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GRAND VJ\I,LEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVEUTS 
JANUARY 1977 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Thursdayv nece:rnher 2, to Friday, Januar 14, 9 a.m. to 5 .• rn., weekda,s: 
Art ex 1b1t series presente by stu ents oft e experimental Peer 
Group Teaching program. of GVSC's Thomas Jefferson College. Featur-
ing sculpture, calligraphy and basic drawing. TJC' Art Gallery, 
2nd floor, Lake Huron Hall.- Open to the public free of charge. 
Monday, January 3: Orientation._ C~:rnpu$~Cent~~-Multipurpose Rccre.~ 
--- . ,- ~ .- . .. --- --~-- . ., .. ·- -
Tuesday, Janu.ary 4, to Monday, January 31, 8 : 30 a.m. to 5 p.m.; week-
da:ys: "Collections,  a display of art works collected by members of 
the College of Arts and Sciences' faculty. Campus _Center Art Gal-
lery. Open to the public free of charge. 
Tuesclav, Januar 4, 12 noon to 1 .m.: "Science and Religion,- 11 a ., ···· 
faculty staff discussion. Sponsored by Campus Ministry. Campus
Center Conference noom. Open to all interested. 
Wednesday, January 5, 7: JO P• 1:!.!..: GVSC men° s varsity ba·sketball. At 
Grand Valley with HaynE? State University. 
Thursday, ,Tanuary G, 6 p.m.: GVSC women's varsity basketball. At 
Grand Valley with University of Michigan. 
Friday, Ja.nuary 7, 7:30 p.rn.: GVSC· varsity wrestling. At Ferris 
State College. 
Saturday, January 8, 12 noon: GVSC varsity wrestling. At Grand Val-
ley with Lake Superior State College. 
Saturday, January A, 3.p.m.: GVSC women's varsity basketball. At 
Grand Valley with Ferris State College. 
Saturday, .. Tanuary B, 7:30 p.m.: GVSC. men's varsity basketball. l\t 
Grand Valley wLth Ferris State College. 
Monday, January 10, 7:JO p.rn.:- GVSC men's varsity basketball. At 
Saginaw Valley State College. 
Tuesda Januar 11, 12 noon to 1 .~.: "Science and Religion," a
faculty staff discussion. Sponsored by Campus :-tinistry. Campus
Center Conference Room. Open to all interested. 
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Tuesda~:, January 11, 7:30 p.m.: GVSC women's varsity basketball. At 
Saginaw Valley State College. 
Wednesday, January 12, 7:30 p.m.: GVSC men's varsity basketball. At 
Grand Valley with Calvin College. 
Thursday, January 13, 6 p.rn.: GVSC women's varsity basketball. At 
Michigan State University. 
Friday and Saturday, January 14 and 15, and, 28 and 29: Women, 
and Wonder program. Sponsored by Thomas Jefferson College. 
Huron Hall. Details to be announced. (January 14 and 28, 3
6 p.m.; and, January 15 and 29, all day). 
Horlcl 
Lake 
to 
Saturday, January 15, 10 a.ro.: GVSC varsity wrestling. At Grand 
Rapids Junior College. 
Saturdny, January 15, 11 n.m.: GVSC varsity indoor track. Eastern 
Michigan Invitational. 
Saturday, January 15, 5:30 p.r:i.: GVSC women's varsity basketball. At 
Grand Valley with Northern riichigah University. 
Saturday, January 15, 7:30 p.m.: GVSC men's varsity basketball. At 
Grand Valley with Northern Michigan University. 
Saturday, Janunry 15, 8:15 p.n.: GVSC's "Premier Series 1976-1977 11 
presents the Grand Rapids Symphony in concert, with guest artist 
Guillermo Fierens. Louis Armstrong Theat.re, Calder Fine Arts 
Center. Advance tickets, $5.50. Available at GVSC's Campus Center 
Concession and Stekete~1' s (downtown and Eastbrook) ; $ 6. 50 at the 
door. 
Monday, January 17, 5:30 p.m.: GVSC women's varsity basketball. At 
Grand Valley with Lake Superior State College. 
Monday, January 17, 7:30 p.m.: GVSC men's varsity basketball. At 
Grand Valley with Lake Superior State College. 
Monday, January 17, 8:15 p.m.: Mini-concert/Jazz Workshop. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Details to be announced. 
Tuesda, January 18, 12 noon to 1 .m.: IIScience and Religion,  a
--~ ...... -=---,......,--_.,....:. ___ ;_;;_'--------"-:..;......;. faculty staff <hscussion group. Sponsored by Campus Ministry. 
Campus Center Conference Room. Open to all interested. 
Tuesday, January 18, 8:15 p.m.: Mini-concert by Total Eclipse. Spon-
sored by Thomas Jefferson College. Louis l\rmstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. Details to be announced. 
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'l;hursday, Janua:::-y 20, all d~: 
Campus Center, third floor. 
Student Organization·Exposition. 
Details to be announced. 
Saturday, Jcinuary 22, 10 a.rn.: GVSC v.:1rsity wrestling. At Oakland 
University with Uorthern Hichic;-an University, 
Saturday, January 22, 12 noon: GVSC varsity indoor track. University 
of Michigan relays. 
Saturday, January 22, 2 p.m.: GVSC men's varsity basketball. At 
Oakland University, 
Saturday, January 22, 5:30 p.m.: GVSC women's varsity basketball. At 
Oakland University. 
Hor.day, January 24, 7:30 p.m.: G'JSC men's varsity basketball. At 
Grand Valley with Northwood Ins':::itute. 
Monday, __ p-anuary 24, to Sur:i:!ay; Januar~ 30: 
Spons0red by GVSC's Student Life O fice. 
Winter Carnival Week. 
Details to be announced. 
25, 12 noon t:0 l .m.: "Science and Religion," a
--=-------.-~----.....-.._--~-------,,--d l. SC USS l. On group. Sponsored by Campus Ministry. 
Conference Room. Open to all interested. 
Thursday, January 27, 8: 15 P·~--:-= Mini-concert/Jazz Workshc-p. Louis 
Armstrong Theatre, Calder E'ine Arts Center, Details to be announced. 
_Saturday, January 29, l p.m.: CVSC varsity indoor track. Ferris State 
Invitational. 
Saturdav, January 29, 2 p.m.: GVSC women's va:;:-sity bnsketball. At 
Wayne State University. 
Saturday, January 29, 8 p.m.: GVSC men's varsity basketbalL At. 
Hillsda e College. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
FUR'i'IIER INFORHATION: DON THOMAS 
SPOR?S IUFOilllATION DIR. 245--1930 
JANUARY 3, 1977 
ALLENDALE -- The last time Grand Valley State's basketball team 
played in the friendly confines of. its Dome Field House was the 
1976-77 hone opener novenber 27, 1976. 
Laker basketball fans will welcome t!1eir team back home Wednesday 
night when Grand Valley hosts Hayne State University in a Great Lakes 
Conference gar.1e starting at 7: JO p.m. 
For Coach Torn Villernure's cluh the return home will Mark the end of 
the nost successful trips in the school's history. The Lakers have 
a 9-1 record this season and eight of these victories, including six 
straight, have cor·1e on the r.oad. Another f.irst for GVSC was_ winning 
two holiday tournanents. Grand Valley won the Spring Arbor Classic 
and the Uarshall Optinist Tournar,1ent. 
These latest successes have vaulted Villemure's cagers to the No. 1
ranked team in UAIA District No. 23. According to Dick Dunkel (Na-
tional Rating Servi es) Grand Valley is among the top 30 small schools 
in the country, ranking 27th. 
r1uch of the Lakers' outstan ing play can be credited to Sid Bruinsma 
and Paul Peterman. Both are lea ing the team in scoring and rebound-
ing. Peterman has a 24.r. average and Bruinsrna 10.0. 
-nore-
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Peterman, the 6-6 junior c(mter fron Iluskegon, was voted the Most 
Valuable Player award in both tournaments. He ha~: an amazing scoring 
streak going, tallying 20 or nore p~ints in 12 consecutive games. His 
248 points this season give him a c1reer total of 897 at GVSC and 
move him into the Top .Ten among all-time Laker scorers. 
Bruinsma was a unanimous selectioa on both All-Tournament tec:ms. The 
6-7 senior forwarcl from Holland C!1::-istian scored his l,OOOth point at 
GVSC d'..lri,,g th.a Sp!:ing Arbor Class:i-::. Bruinsma has 817 r-ebounds and 
needs 63 mc,re to m.cve into second p~.ace among the all-time .Laker re-
bonndc:::s. 
G,.l.ard::; Chris Ra·,1en (Scottville) «:id George Fuller (Detroit Servite) 
add stability to t:1e offense. Raven is a•,eraging 11.1 points per 
game and Puller 9.6. 
Gra1:d Valley will be seekir.g i t.s second victory ever Wc:.yne Sta·i:e i;his 
season. The Lakers won a 97-82 vic'tory in Detroit December 4. 
The visiting Tartars are having nore than their share of problems 
this season when it com~s to winning. Coach I.\Qb Sam,Eas' club is 1-5 
duri.ng its initial Great Lakes Conference season and 2-7 overall. 
Grand Valley holds an B-2 :::eries lea  between the two schools. 
Wayne State features the scoring talents of 6-8 junior ceuter Ty
Richardson, who is regr,rdecl as or,e of the greatest playe:rs in Wflyn.e 
St.ate histo:::y. t.ichar:dson is averaging 24. 3 points per game and 15 
rebounds. 
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Irrcludir.g the Wa.ync State con'.;e::it, Grand VaJ.h,y will p:.:-iy five of its 
next six games at home. Ferris State will be here Saturday night, 
foJ.low~d by Calvin College next Wednesday, Northern ?1ichigan on Sat-
u:::- cty, Ja:-iuary 15, and Lake St:perior, !!ondny, January 17. 
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ALLENDALE, MI. -- Woman~ World and Wonder, a serie~ of five thematic 
workshops on healing and women's culture led by outstanding feminist 
artists and thinkers, kill be h~ld at Grand Valley State in Allendale, 
and Fountain Street Church in Grand Rapids, beginning January 14. 
The korkshops, which will run from January to March, will take place 
on alternate Friday afternoons from 3 to 6 p.m. at Grand Valley, and 
will be repeated on Saturday mornings from 10 a.m. to noon at 
Fouritain Street Church. 
The workshops will be open to the public free of charge. All those 
interested, however, are encouraged to register for the five hours of 
credit being offered by Grand Valley 1 s Thomas Jefferson College (TJC) 
or William James College (WJC). 
The program is being sponsored by TJC _. W,JC and Student Activities 
Allocation of Grand Valley State and by Fountain Street Church. Further 
information may be obtained from TJC or WJC at Grand Valley, telephone 
(6l6) 895~6611, ext. 357 or 690 1 respectively, er from Fountain Street 
Church, telephone (616) 459-8386. 
Scheduled workshop presentations and discussions will be: 
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January 14 and 15 -- ''Women and Religion,!! t-lith Zsuzsanna Buda-
pest, third generation witch from Cali ornia; 
January 28 and 29 -- "Music, Dance and Poetry,,: with poet Daniella 
Giosephi of New York; 
February 11 and 12 11Science and Philosophy," with Barbara 
Starrett, noted writer and teacher from Cambridge, Massachusetts; 
February 26 and 27 -- "'Art and Film,· 1 with Alida Walsh, artist 
and independent filmmaker: 
March 11 and 12 --· "'Theatre and Presentation, 11 with Megan Terry, 
well--known writer and director of the Magic Theater in Omaha, Nebraska. 
Participants enrolling for college credit at Grand Valley will keep 
journals which will be discussed. on weekends that lectures are not 
held. Topics covered in the Women, World. and Wonder workshops can 
be used for credit in several areas, including the arts, certain areas 
of psychology and history, and women's studies. 
END 
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ALLEtlDALE -- A program for owners and managers of small co:mpani.es, 
 
entitled "Do-It-Yourse);f Management, 11 will/offered by the Community 
Education Office of Grand Valley State on February 15, 22, and Ma:-:ch 
l, fi.·,;;!1 ~; ~:: a .mo to 3 p .m. in Room 225, the Commons ~ Th~ ·c.hree-
sesi:;i.on c:, 1.1 :..:E~ \'!ill be instructed by Hanley Brown, who has been active 
in ind, .. r;t.:L·i,'"!l rr,a::-~agement ai1d nmnagement training fer mo=e than 30
y-2.a~:s. 
Registration de~dline is February 4, 1977. Early registration is 
advised si~~e the course is limited to 25 participants~ Fu=ther in-
fc :n~ation and r1;;gistr::1.t:ion details may be obtained by c2.lliag t:1e
Cc-rr.mun.:i ty Bclucation Office, 895-66~1, e~t. 555~ 
Participur.t :s will review funci.:ions pei:fo~ed by each segment cl a
corr,par.y, ;::.s.:i.ng a model organizu.tional chart f0r a cc:-,rpany :Jf 2,500 
employe:F.s for :':eferer,cc. Fl~n::ti·:ms which a:::·e a.nil are net £'..c:::cmplished 
in a ~mall COi"!lpany i:;y 1:..nyir.g se:rvices fi:cm sp~G::.21iz:r:.:.d crsra:-:i.izutim1s 
w.tll be e,,plored p::-ior to pertic.ipants v c1iscus:: :Lng the te::h:liqt1-3s for 
~a.ndlin .~ rn~ch mann~~r .,ent de, !.i.~::.0L2:. r::,:1.ch iud :l.vic:4~1 t·TiJ.l be c'issisted 
in the deveiopmE:>.nt Gf ~.t le;:.s ~ c::-:e ~eclrn.i .q-:.ie whicli .:-~n be ~s-?.c~ -to
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ALLENDALE -- The Behring Diagnostics Workshop, designed for practicing 
medical technologists and hospital laboratory technicians, will be
h~ld at Grand Valley State on Thursday, February 10
1
from 8:30 a.m. to 
5 p.m. The workshop, which will be held in Grand Valley's Campus
Center Conference Rooms A-F, will be conducted by qualified personnel 
of Behring Diagnostics' Technical Operations Department. It is spon-
sored by the School of Health Sciences and Community Education Office 
of Grand Valley in conjunction with Behring Diagnostics. 
A $25 fee will cover costs of materials, manuals, laboratory supplies, 
and lunch. Registration deadline is January 27. ?ees and registra-
tion should be sent to: Community Education Office, Lake Michigan 
Hall, GVSC, Allendale, Michigan 49401. 
The workshop has been designed to dissemina~e current information 
about the qualitative and quantitative aspects of protein analysis 
for practicing medical technologists and others in clinical and re-
search laboratories. The program will provide a forum for discussior1 
of pro~1ems confronting the laboratory technician involved in pro-
teinology, with an opportunity to cover basic methods and trouble-
shooting concepts. 
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The workshop is being conducted as part of Behring Diagnostics Edu-
cation Service and is appro ed by the Committee on Continuing Educa-
tion of the American Society for Medical Technology. 
Successful completion will entitle the partic±pant to a Certificate 
of Award from Behring Diagnostics and 0.5 CEU's if enrolled in the 
Professional Acknowledgement of Continuing Education (PACE) Program. 
Topics to be covered during the one-day workshop will include an 
overview of protein analysis, an ir.troduct-i:on to radial immunodif..:: ·,· 
fusion, an introduction to electroimmunodiffusion, and an introduction 
to immunoelectrophoresis, as well as laboratory procedures and clinical 
applications. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE , MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-661.1 
Norene Hendricks, News Writer ·and 
Shirley Doebel, Supa, News Writing 
January 3, 1977 
ALLENDALE -- "Management Tools for Office Supervisors" and "Impro ing 
the Performance of Supervisors" are titles of two concentrated progra.'ns 
to be offered in mid-February by the Community Education Office of 
Grand Valley Statea Both pr~grw~s at Grand Valley will be led by 
Hanley Bro·..-,n, who has been active in indu~trial m::r.agel':'lent and manage-
ment training fo~ over thirty years. 
Cost of each program is $60.00. Registration and program details may
• 
be secured ·r_rom the Grand Valley Cornn.unity Ea1.!caticn Office, telephone 
895-6611, exto 565. Participants who make application for Contin,.1ing 
Education Units (CEUvs) will receive laS CEUvs for taking part in 
each course. 
"Hanage:rnent Tools fer Office Supervisors, 11 specifi .~~:;_.1.y designed fc~ 
supervisors of administrative and office fur.ctionD -, ;..rill :naet ~n
Thursdays, February 17 to March 24, f::or,1 1:30 ·to ,! p.:n . Th:::? cour::;e 
will cover topics for suparvisors such as establishi:1g . work flm-1, 
cost control, and selecting, training and motivating employees. 
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-2- January 3, 1977 
"Impro ing the Performance of Supervisors," designed.for such 
personnel as general foremen, superintendents, and department heads, 
will meet on Wednesdays, February 16 to March 23, from 1:30 to 4 p.m. 
Presentations and discussions will focus on five levels of responsi-
bility and authority, followed by sessions which will compare 
application of concepts to situations presented by individuals. 
Session leader Drown has been associated in management and management 
training with such organizations as General llotors Institute, Lear 
Siegler, Inc., the University of Hichigan, and Industrial Training 
Service. Brown has also established and operated successful businesses 
of his own. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE. 616·895·6611 
Norene Hendricks, N~ws Writer and 
Shirley Doebel, Sup j ~ News Writing 
January 4, 1977 
ALLENDALE,. MI. -- The second annual New Directions for New Schools 
Conference will be held at Grand Valley State in Allendale, Michigan, 
from Friday, March 18, to Sunday, Marth 20. FAdult~, students, ad-
ministrators and parents actively in olved in alternative secondary 
schools and colleges are invited to attend. The three--day event, to 
be held in Grand Valley's distinctive Campus Center, is being spon·· 
sored by the National Center for Grading/Learning Alternatives and 
Grand Valley State. 
Cost of the conference, including meals and housing in campus resi-
dence halls, is $15 per person~ or $65 for a group of six. Pre-
liminary ~egistration deadline is February 14, 1977. Further 1nf6r-
~ation may be secured by writing Jim Nelson, Seidman House, Grand 
Valley State, Allendale, Mi~higan 49401~ or by t~lephoning (616) 
895.,6611, ext. 344. 
The New Directions for Neli'r.Schools Conference will give persons 
committed to alternative education an opportunity to set up their 
own conference agenda topics through direct input on pre--registration 
forms. Conference time will be scheduled for issue and workshop 
se~sions submitted by participants. Final registration packets will 
include a detailed list of such requested sessions. 
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GVSC Release -,2- January 4, 1977 
Those attending the conference will be given ample opportunity to 
voice concerns, indicate successes and problems, ask questions and 
receive answers concerning the growth and development of sound edu-
cational options in schools. 
During the first conference held at Grand Valley in 1976, issues 
covered included evaluations/transcripts, building community, why
college, and community and school relations. Workshops in dance, 
improvisational theatre, video and computer games were held, as well 
as presentations on secondary school and college pro~ram opportunities. 
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Don Thomas, Sports Inf. Dir. 245-4930 
Margaret O'Dwyer, SIA
January 5, 1977 
ALLENDALE -- Joan Boand and Grand Valley State's womenls basketball 
team will ring in the New Year Thursday in Ann Arbor by getting re-
acquainted with the University of Michi~an team, whom they haven:t 
met in two years. The reunion in Crisler Arena prece es a Big Ten 
clash between the Michigan and Northwestern men's cage teams. 
Grand Valley will seek to even its 1-2 record in Ann Arbor, where 
the Lakers will be playing their fourth straight non-league game. 
And on Saturday, the GVSC women plunge into a 12 -game Great Lakes 
Conference slate with a home contest a~ainst Ferris. The Lakers, 
1976 GLIAC co-champions, won a pair from the Lady Bulldogs last sea-
son , 61-46 and 72-33~ Ferris ~urrently.bwns a 1-0 mark. 
Saginaw Valley handed the Lakers their first circuit basketball loss 
ever last year and neither team will forget it. So, one of the 
league's most exciting 1977 basketball games could be Tuesday's battle 
with Saginaw Valley. Both are co--champions. 
There's n0. doubt that the Lakers are resolved to add a bit more
pizzazz to their offensive and defensive formulas this year~ after 
three early December scrapes. 
Hmore·-
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Grand Valley squeake  by Michigan State, 54-53, in its home debut 
December 3rd. 
But the Lakers turne  cold at Central Michigan, where they were dealt 
a 68-52 loss. And in its most recent game, the Allendale squad cut 
a 26-point half-time deficit to just seven points., only to lose to 
defending SMAIAW champion, Western Michigan, 85-75  also on the road. 
Hitting 38 percent of its floor shots, Grand Valley registers sopho-
more center-forward Kim Hansen at the top of its scoring and rebound-
ing categories. Hansen averages 20 points and 13 rebounds per game. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDI G I ALLENDALE, ICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616- 95-6611 
Norene Hendricks , News Writer 
Shirley Doebel, Sup., News Writing 
January s~ 1977 
ALLENDALE--· A p nel presentation entitled rTax Sheltered Retirement 
Programs: Three Approaches'! will be presented t Gr nd Valley State's 
C mpus Center on Tuesday, January 11. The 8 p~m. prdgram is feature 
of the SBMA's regular monthly meeting nd will be open to the public 
free of ch ~ge. Those intere$ted in ttending re invited to c ll 
Toby Powell, SBMA membership ch irman, t Gr nd Valley in dvance, 
telephone 895--6611, ext. 565 . 
Topics of discussion will include retirement nd investment plans 
for the self-'employed, IRA1 s., Keoughs, nnuities., nd more. P nel-
ists will be Jack Boyd, corporate money man gement consultant, E. F. 
Hutton, Inc., Gr nd R pids; Eugene Harbeck, Jr., vice president nd 
trust officer, Security First B nk nd Trust of Gr nd Haven; nd 
C rroll Streeter , CLU, Mass chusetts Mutu l Insurance Company. 
Powell explains~ ··The Small Business Management Association was formed 
by owners nd man gers of sm ll businesses to promote mutu l under-
standing mong West Michi g n sm ll-business men nd women; ·to bring 
relevant man gement information to its members; nd to express the 
concerns of sm ll~ ·business pers·ons to the community t large.,, 
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January 5, 1977 
ALLENDALE-~ The Grand Rapids Symphony Orchestra, conducted by Theo 
Alcantara, will perform the music of Copland, Gastelnuovo-Tedesco and
Beethoven at Grand Valley State on Saturday, January 15. The per-
formance is a part of Grand Valley's Premier Series 1976•77. and will 
take place in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Special guest artist will be classical guitarist Guillermo Fierens, 
~isiting artist with GVSC's Performing Arts Center. 
Advance tickets for the 8:15 p.m. perfdr~ance will be available at 
Grand Valley's Concession and Steket~e 7 s (downtown and Eastbrook) at 
$5.50. Tickets at the door will be $6.50. 
The 
/program for the evening will include "Fa::ifare for the Common Man," 
by Aaron Copland· :rconcerto in D for Guitar and Orchestra, Op. 99," 
by Mario Castelnuovo-Tedesco; and Ludwig van Beethoven's ''Symphony 
No. 3 in E-flat Major, Opus 55." 
Fierens, a student and protege of internationally renowned Andres 
Segovia, has performed in South America, Scand~navian countries, 
Ireland, Belgium, France, Italy, Spain and Portugal. He has also 
been a frequent performer in west-central Mi~higan, and has served 
at Thomas Jefferson College and the College of Arts artd Sciences of 
· Grand Valley State as artist-in-residence. 
-more-
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Fierens holds three firsts in international competitions, including 
first prizes at the International Competition of Caracas, Venezuela, 
the International Competition "Citta D'Alessandria," Italy, and the 
competition devoted to the work of the Brazilian composer Villa-Lobos 
at Rio de Janeiro. 
A native of Argentina; Fierens began his musical training at the 
Conservatory of Lomas de Zamora,· completing his ·studies at the Cpn-
servatory Manuel de Falla of Buenos Aires, with maximum qualifications, 
in 1961. He was awarded a scholarship from the Institute of Spanish 
Culture to continue his studies in Spain with Andres Segovia. 
END 
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Shirley Doebel, Sup., News Writing 
January 5, 1977 
ALLENDALE -- An intense study of death and dying will be presented 
at Grand Valley State early this winter, led by speciaiist Gari Les- · · ·' 
fioff-Caravaglia, Ph.D. Dr. Garavaglia is director of the gerontology 
program at Sangamon State Unive~sity, Illinois, and author or the 
book PROSPECTIVES ON AGING. She is a guest this month of the Soviet 
Ministry of Health as specialist in gerontology. 
Her program on death and dying will be offered at Grand Valley on
Saturday~ January 22, from 10 a.m. to 1 p.m.; Fridays, February 18· 
and Mar h 11, from 1 to 5 p.m. and 6 to 9 ~:m.~ and Saturdays, Feb-
ruary 19 and Marth 12, 10 a.m. to 12 noon and 1 to 4 p.m. 
Cost of the program for three ollege redits will be $48. Those 
wishing to participate without earning ollege redits may register 
in advance for $25. Further general and registration information 
may be secured from program sponsors at Grand Valley, College IV and 
Community Edu ation, telephone 895,,..6611, ext. 553 and 565 respectively. 
Those who want to participate on a non-credit basis should ontact 
the Community Edu ation Office directly for enrollment details. 
The Death ... &.· Dying program description explains, "In a society that 
is by and large death-denying, we need to evaluate the practical di-
mensions of our attitudes -- what it an mean to those who face 
-more-
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imminent death, their survivors and those who age .... The program is 
appropriate for practicing professionals, oncerned lay persons .and
interested students.· 1 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Sup., News Writing 
January 6, 1977 
A LENDALE --- A film series entitled ;'About Women1' will be presented 
at Grand Valley State ~his winter. The outstanding films of the~ 
series, many of which were writteri, produced and directed by women,
are brought to the public free of charge by the Grand Valley Femin-
ists, a group which developed from GVSC's branch of the Union of 
Radical Political Economists. All films will be shown at 4 and 8 
p.m. on Wednesdays in Room 132 ake Huron Hall. 
Scheduled presentations of the '1About Women'' film series are: 
January 12, "Sambizanga, '' an artistic and political film made by a
woman of Angola. 
January 19, "Union Maids a and ''Chris and Bernie, n films concerning 
women in the labor movement of the 1930's and single womanhood. 
January 26, " ucia,a a dramatization of women's role in the Cuban 
revolution and their own struggle for social equality. 
February 2, 11Dance, Girl, Dance,·' the story of two women and their 
experiences in the exploitive dance star system. The 1940 film 
stars ucille Ball. 
February 9, 11Blow for Blow," a film depicting a harsh factcry en-
vironment and women's efforts to improve their existence there. 
-more-
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February 16, ;iThe Other Half of the Sky, n a film focusing on con--
temporary China. It is the result of the experien-~es in China .. of 
a group of women, including Shirley McLaine who wi>ote, produced and 
co-directed the film with Claudia Weill, noted filmmaker. 
February 23, 1·A Very Curious Gi~l,'' a F~ench film about a prostitute 
and her relationships with the men who patronize her and with the 
community she lives in. 
March 2, "The Fox, 11 the outstanding film adaptation of D. H. awrence'j
classic novel, starring Sandy Dennis and Glenda Jackson. 
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Jeane Malsom, Student Writer and 
Shirley Doebel, Sup., News Writing 
January 6, 1977 
ALLiNDALE -- Leslie Eitzen, mezzo-soprano, and William Beidler, 
tenor, will perform for the Tuesday Musicale at Grand Haven's Com-
munity Center on Tuesday, January 11, at 2:30 p.m. Both performers 
are music faculty members at Grand Valley State's College of Arts 
and Sciences. 
The program for the afternoon will include a collection of German, 
Russ~an, French, English, American and Spanish art songs, as well 
as nostalgic selections which the artists performed in their early 
professional singing careers. Both solos and duets will be featured. 
Among the selections will be ''Little Boy Blue'' and songs from Bizet 1 s 
"Carmen,,. sung by Ms. Eitzen, and 'Christopher Robin Is Saying His 
Prayersr· and '1Duna, i; from the movie "When Our Hearts WE";re Young and 
Gay,;; sung by Beidler. 
Accompanist will be Nancy Poltrack, former staff pianist with the 
Grand Rapids Symphony and current part .. -time ,music faculty member at 
Grand Valley. 
END 
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Thursday, December 2, to Friday, January 14, 9 a.I!l. to 5 p.ra., weekdays: 
· Art e~hibit series presented by students of the e periment.al ?ee.r 
Group Te~ching progrnm of GVSC.' s Thomas Jefferson College. Fe~.-
turing sculpture, calligraphy and basic drawing. TJC Art G~.:!.lery, 
2nd floor, Lake Huron Hall. Open to the pub l:i_c free of charc;e. 
f'·..:._~~c:Y.· JC;_:.1U~ 41 to~1day, ,Tanu~;x 31, 8:30 a.m. to 5 p.~., week~ 
days: ,rcolLections," a ch.splay of art works ccllecteci ny member~ of 
the ColJ.~ge of Artn and Sciences' faculty. car~?pus Center Art 
Gc=.J.1.ery. o:,;~en to the public free of charge. 
M:)nda.J._r__-:-~~-l~::!g:l...2:,Q.i_7:30 p.r:!_:_: GVSC nen 9 s varsity bas etball •. At 
Saginaw Vcdley State College. 
'l'uesd~, JanuaFY J.J., 7:30 p.m.: GVSC women's var3ity bas etball. At 
· Saginaw Valley State College. 
~ed~es1~_, January 12, 6___E_!El-!..: GVSC men's varsity bas etball. Grand 
Valley State with Calvin College. 
Th 1.11.·$d?-:.}'_L.!.,~muary 13, . 12 noon tc J. p.m.: "Socioloqy and R~ligih~~ 1 " 
a faculty/staff discussicn group. Campus Center South C0r:?~re:nce 
Rco:i-r!. Sponsored by C?.rnpu£ t-!ini.stry. Op ~ t0 all inte!."0-sted. 
Thursdal'.:, Janua!J::_ 13, 6 pom!.: GVSC women 9 s varsity ba:::ketball. l"t 
Michigan State Universi-f:.yo 
'i:"-r•ir':,:,v "'T'd ~-·tur..:J::-•• _,,,...._uar·v J4 · _::i-.a J.·so lll,'omo"'"I T.,-.-,,.:1 ,....,..:J ~']-""r•1er·t1 
~-:.7:i .. --~!~fA ~!---.J, uc .. ~-~_; __ ... . •.. • ...... ~---~ \'V':'·""'- u ....... 1 ~- <tJ-•\... 
p:::-ograrn. Sponscrec.:. oy Thomas Jefferson! William James C-:.:1.lege:-;,
f;t~1dent Activities Alloct:tio:u: c:.n(l Fo~n'.tui:1 S·:~eet Chm:(·h _. Gr,ind. 
Rapids. (January 1~, 3 p.ra., Lake Hu~on Hall; Ja~uary 15, 10 a.m., 
Fountain Street Chu=ch). Faa~ured spR~karr Zs?!ZS3nn~ BuUapsst, 
of Califcrnin, lectm.'ing on "~7or.-.en anc1 RP-ligicn -." Open tn all 
inte:ssted f~ee cf charge or cnll0ge c~edit ~lso availa~le. Call 
TJC or WJC for details, 895~5611, e t. 357 ~n~ 69-0r respectively. 
fktturda.y! Janua~~.2.L..1-.Q. a.m.-!..: GVSC va1:sity wrest::.ing. l\t t;ra!'ld 
Rapids Junior CoL! . .::':;e. 
Saturday, ,Tan1.•nry 15, 1.1 a.m.: GVSC varsit.i i~o.oc.:- track. Eastern 
-----·.....-~--- -----. ·-··--Michigan Invitacio~nl, 
-rnore-
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GVSC Calendar of Events 
-2- January 3, 1977 
Saturday, January 15, 5:30 p.n.: GVSC women's v~r::;ity bas etball. 
At Grand Valley State with Northern Michigan University. 
Saturday, January 15, 7: 30 .J? .. !.!!!.:..: GVSC men's vars:. ty bas etball. At 
Grand Valley with Northern Michi9an Univcrs~.ty. 
Saturday, January 15, 8:15 p.m.: GVSC's. "Pre:nier Ser:_~es 1976-1977" 
presents the Grand Ru.picls Symphony in concert, w:. th guest artist 
Guillermo Fierens. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. ~dvance tickets, $5.30. Available at GVSC's Campus 
Center Concession and Steketee's (downtown and Eastbrook). 
Tickets at the door, $6.50. 
Monday, January 17J 5:30 o.m.: GVSC women's varsity bas etball. At 
Grand Valley State w.::. th Lake Superio'r State College. 
Monday, Janua::.Y_l7! 7:30 E,>,r.-'..: GVSC men's va::sity bas atball. At 
Grand Valley State with Lake Superior St,tte Ccllege. 
Mor.day, J_an:~_ary l:.7, 8:15 n.n..!..: 
1~r:mstrrmg Theatre, Calclcr 
nounced. 
Hini-concert/·jc.zz workshop. Lo11is 
Fine Arts Cenb?l'.'. Details to be an-
r:no 
DE'rAILS OF SEVERAL OF 'l'IIE E'.JEtl'rS l•'OLLOW. 
F
lSMTc uMvvh. 
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 MVcV FK 5/Wmfq/( /gqUKNo 
5g(5 JKV e/gk9UK5V onKFwU0qW/UGjFWkq5 RgKKFPfUg95A gk9 jFqqUK( jFWkq 
qF qfW5 F00"jgqWFkVo
olKgk9 ug//U(G5 gkqfKFjF/Fm( jKFmKg\ Wk qfU iF//UmU F— MKq5 gk9 
y0WUk0U5 W5 FkU F— qfU —UP Wk qfU 0F"kqK( qfgq fg5 WkCF/CU9 "k9UKD
mKg9"gqU 5q"9Ukq5 Wk —gWK/( /FkmDqUK\ KU5UgK0fNo e/gk9UK5 0FkqWk"U9V
D \FKU D
GRANO VALLEY 
8TATII. C0&.1,.BGII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Michael Hillard, Ne\'rs Hr i ter., and 
Shirley I>oebel, .Supr., ?Jews Writing 
Jnnuary 10, 1977 
ALLEHD1\LE -- The cori½ined efforts of: anthropology students at Grand 
Valley S·cate and Western !1ichi(Jan University continue to provide 
answers to ancient Indian life in western Michigan. Harking under the 
direction of Dr. Richar!3. B. FJ.an-::lcr.n of Granc1 Valley's nnthropology and 
sociology department, the stutlents have been involved in a research 
project on a r:mlti-conponent Indian burial and village site near Haylancl. 
The site was first discovered hy Eugene Knobloch on his farr:-, in October 
1975. I~nobloch, a farmer and Hayland high school teacher, notified 
We::;tern Hj_chi.gan inBe<J.iately. An.d just· as quickly, H!'1U undergraduate 
and graduate stur1ents and (;rand Valley undergraduate anthropology 
studento joined forces. Their wor:: has i:icluded elating, labelir,g 
artifactn nr.d sa.lva ing the site for further research study. 
"The site esta..l)lishe~ the occupation in northern Allegan County of t'he 
Mississippian Inrlian population, probahly !OOn h.n. or olightly later," 
snys nr. Flander~. "Projectile points (arrowl1eac1s) and pottery point 
to this occupation." 
"Grand Valley's A.nthro!)ology p!:ograra in the College of Arts and 
Science:; is one of the few in the country that has involved under-
graduate students in fairly long-tern research," Flanders continued. 
- nore -
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5WqU Fk qfU lKgk9 SWCUKVo
cKV e/gk9UK5 0FkqWk"U9N oSU5"/q5 Fk qfW5 /FkmDqUKKg KU5UgK0f fgCU 1UUk 
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wF"Kkg/5N gk9 F00g5WFkg/ U\j/F(\Ukq —FK 5q"9Ukq gK0fgUF/FmW5q5 Wk 
UkCWKFk\Ukqg/ W\jg0q 5q"9WU5Vo
ouc
GVSCRelease 
- 2 - January 6, 1977 
"The i~nobloch project began after a successful project on the Zemaitis 
site on the <,rand River." 
Dr. Flanc'.crs continued, "Results on this long-term research have been 
a relatively high proportion of acce,tances of our students into graduate 
schools, a nunber of arti~les written by students in professional 
journals, anc1 occasional employment for student archaeologists in 
environraental inpact studies." 
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G"AND VALLEY 
ATATB COLLII II 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Jeane' !"lalsor:t, Htuclent Writer, and 
Shirley Doebe~, Supr., Hews Hriting 
January 10, 1977 
.~LLENDALE ~- The Environnental Protection Agency has extended Grand 
Valley State:' s Urban f1 Environmental Studies Institute studies of the 
Grand River wit~ a $2,400 contract e:,tension. The studie!.> which are 
conducted daily at Eas.tnanville were to end on P!arch 1, J.9 77. r~hey will 
continue under the direction of Dr. 'William Yerkes, chairr.1an of t:ie 
environnental sciences department of GVSC's College of Arts and 
Sciences, through !!ay l, 19 77. 
"With the expansion of the original $9G!i0 contract," Dr. Yerl:es explains, 
"the EPA ,;,,ill have collecte,1 data for more than an entire year. This 
extension ·will carry their information throug~1 all seasonal changes that 
occur in the Grand River, allm-Ting cor1plete reference details for further 
studies." 
'i'he progran at Grand Valley is entitled. "Eastmanville Water nonitoring 
Project," and i.nvolves stud<-:mts under Dr. Yerkes direction in daily 
sarapling, testing, anc1 rn~asurencnt of Grand Rivet water. 
I 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE. 616-895-661_1 
Jeane' nelson, Student Writer 
Sh;trley Doebel, St.pro News Wl:'iting 
January 10, 1977 · 
ALLmmALE -- T:,e seconcl annual Tulip City Roel-:: « Mineral Club acholar-
ship ,1as recently a\1,arc1ed to Grand Valley State student David Beds"-!no 
'l'he $:?00 scholarship m·,ard is juc1ged in Holland on the baf.is of selection 
by the geol0gy departments of aren instit.utions. Bcd.51m was firr.t 
·' 
unanii'!\ously chosen by Grand Valle:.,·' n geology clepartr:i.ent of -the College 
of Arts . ;;i.n.c1 Sciences. 
A native of Detroit, Bcdsun transferree. to GVSC from the TJnive:csity of 
Michigan where he held an athletic scholarship in football. 
"Dave is a serious-minded,, modest person who has proven his. scholazt.ic 
abiJ.ity over the past b!O years by :maintaining an A avera~e in tiis 
geology courses and -an overall B plus average," saitl Dr. John Henderson, 
chairman of Grand Valley's geolcgy departr,ient. 
Bedsun plans to att~nd graduate school in geoloqy and to pursue a
career in the field. 
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IITATIII COL.Ll!IOl!I 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Hendricks, News T"Jriter, and 
S:iirley Doebel, Sup. , Hews ~·7ri tinq 
January 10, 1S77 
ALLENDALE --- A worksho~ designed to teach persons to recognize their 
own self·-defeating behavior patterns and replace them with. positive 
ones will be held at Grand Valley State on Saturday, January 15. The 
Self ·!Jefec::.t.:i.ng Behavior Workshop v;ill be he11 in Grand Valley's Lake 
Ha,ron HalJ. from 9 a.m. to •'.h3D p.m. Cost of th(i workshop, which is 
sponsorE.d l~y GV.SC · s Community P.0.1.~cati,:m Division, is $12. 
Registr.aticr. an<l workship <:1.etails may be secured by telephoning Dorothy 
~ates, Co~munit~ E~ucatio, Office, ~51~0731. 
Instructed by Judy Wise, !".! •. l\.., the workshop will <lea.!. with ·che iJroblems 
of fear of success, failure, hurtina others, rejection, resp~nsi~ility, 
excessive wor::y, ci.apression, OV<':::'··eziting, and guilt. ' 1!7.ost .person::; 
unconsciously develop behavior :92.tterns which lat them'bah.:1ve in 
negative, non--productive ,-,ays, said ?.';s. Pise, '"This workshop will 
help them recognize that and develo9 po3itive behaviors.' 
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Norene ~endricks~ News ~riter 
January 10, 1977 
ALLE~E>.ALE ··-- A week of winter activities: ranging from downhill and 
cross-country ski races to lo~-pulling and broom-ball contests, ~ill 
highlight Grand Valley State's annual Winter Fest to be !'leld I>·~onday, 
January 24, thro11g~ Saturday: Jaz:uary 29. SponsorGd ::y 8VSC' s hot.~sing 
office and athletic ,:1.nd recrea.ti.0n de!)artments, all events are open 
to spectators freh cf charge. 
A hm :16 basketball gam~ with Gr.r.n.c opponent Northwood Institute will 
kick off the weGk's fastivitics on !;c'\onday at 7~30 p.m. in GVSC1 s Dome 
Field House. Tuesday, Ja~uar~ 1 25 ( will be re _sidcnt-cor:un'..lta:;,:- night at 
the ski hill. The sn0t·1·-covered lawn between the Campus Center and 
Zumber .ge Library t;Jill be the site for a brocmball· contest, which ,dil 
run continuously throu~hout the· d~y, ~ednesday thTough Friday. 
-~n a\;.thentic German Ornpa Banc. will arld a spGcial flavor to tho fcstiv-· 
·ities1 performing throughout the campus on Friday ana. Satu~day. F'ri · 
day: s ,~~rents include biggest snotiball and log pulling contest:s, as 
well as cross country sJd ra~es. Saturday ' s schedule includes a snow 
scul~tu=e contest and downhill ski race on the Grand Valley ski hill. 
Winter Fest ,:,·rill conclude with an c.dl··car.1:9us party in the Campus Canter 
on Satu~day, 8 p.rn. to midnight. 
Furthar information may be secured by conta~ting Steve Sangeorzan of 
t!:1.e Student Life Office, 895···66llu ext. 212. 
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FURTHER INFO~ATION: DOU THOMAS 
Sports Inf. Dir. 245-4930 
January 10, 1977 
ALLENDALE, MI.-·- If the Amateur _ NrestlinC:f News proves itself to be a
true indicator, Grand Valley Staters wrestling team can loo  forward 
to another successful season. 
The Amateur ~'7restling News ranked the takers No. 4 nationally last 
week for the second straight year. It may te coincidental, but GVSC 
finished fourth in the national tournament after its ranking last year. 
Coach Jim Ecott's ~restlers orenc~ their dual season last weekend with 
two outstanding performances. The f,akers shut out Ferris State on
Fri ay night. 46~-o, an~ then returned to the-mats Saturday afternoon 
to defeat Lake Su?erior State 25-9. ~10 dual victories increas d 
Srand Valley's winning streak to nine straight over a two year period. 
Scott expecte0 to be ranked high this season since Scott Yerrick (167), 
Jamie Hosforri (190) and John Harris (134) returned. Yerrick, l!o.sford 
and Harris were national point-winners last year, and both Hosford and 
Harris won All ·.Am.~rican status. 
,;rand Valley will host Raginaw Valley r,rednesday niqht at 5 p.m. On 
Saturday, the takers will be one of the favorites in the ~ranrl ~api s 
Invitational rneet at Granc Rapids Junior Colle e starting at 10 a.m. 
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TEIS Tt~E K '·!ITF! THE LAI<ERS 
Monday, January 10
T.•Tednesday, January 12 
Men's P,asketball 
Wrestlinq 
GVSC at Saginaw Valley, 
7·30 p.m. 
S ina~, valley at r;vsc, 
5 p.r:\. 
Thursday, January 13
Saturday, January 15 
Men's Easkethall 
t,romen' s E',asketl,all 
~·!restling 
Track 
Women's Basketball 
~r.en' s Basket:ball 
LAST V· EE!\ 11 S RESULTS 
r~n's Ba~ketball 
Calvin at GVSC, 7:30 p.m. 
GVSC at ~-':ichigan State, 
6 p.r . 
Gv:::c· at (;rand ?..apids Junior 
Colle e Invitational, 10 
a.m. 
GVSC at Eastern !'<ichigan, 
1 p.m. 
Northern Michigan at GVSC, 
5i30 p.rn. 
Northern ~!.ichigan at GVSC, 
7 • 30 p. m·. 
Grand Valley 79, Wayne State 64
Grand Valley 92, Ferris State 56 
Homen's Basketball 
Grand Valley 84, University of ~ichis-an 75
Grand Valley 69, Ferris State 60 
Hrestling 
Grand Valley 46, Ferris State 0 
Grand Valle~ 25, Lake Sup~rior State 9 
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FURTHER INFOR."- .ATION~ DON THOMAS 
Sports Inf. Dir. 245-4930 (H) 
January 10, 1977 
ALLENDALE··- Eow good is Grand Valley State·s basketball team? 
There are some who say it is the best team Coach Tom Villemure has 
ever put together. One thing is sure -·-- the La ers (11··1) are off to 
their best start in r,vsc hasketball history. 
The question will be answered in the next eight ays when the La ers 
will take the court four times against some strong competition in local 
basketball circles. 
r1on ay night, Grann Valley travels to Saginal- 1 Valley to meet the unset -
m:imded Cardinals of Coach Bob Pratt in a r:reat La es Conference contest. 
On Wednes ay, r;vsc returns home to its Dome Field House to host Division 
III r,ower and ruP..A efencl.in~ champion, Calvin College in a non-·league 
ga~e. The La ers return to r;L!AC play Saturday night when they en-
tertain North rn ~~ichigan. Last year the two clubs played through three 
overtime periods before r.rand Valley carne out on top, 83 ·7-1. On Monday, 
January 17, La e Superior State comes to the Dorne for a contest which 
could ecide the :4:irst·place r:,osition in the '}LIAC. 
Villenure's club thrilled a hone crowd of 2,760 on Saturday night, 
rolling to a 92-·56 victory over Ferris State College. The win move  
GVSC into a first !:)lace tie with Lal~e Superior in the GLIAC with a 3·-0
record. -more-· 
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Paul Peterman led the La ers for the ninth time this season scoring 
21 points. Georqe Fuller followed with 12 points, freshman Mar
Principe ha  11, and Steve null an  Sid Bruinsrna ha  10 points each. 
Peterman, a 6·"6 junior center from Mus egon, is averaging 24 points per 
game. I-!e has scored 28 f.l points this season and is shooting . 616 from 
the floor. Also shooting over 60 percent is Bruinsrna, the La ers' out-
stending 6-·7 senior forwai:d. He is averaging 17. 8 points per game an  
shooting at a .611 rate. Bruinsma also leads in rebounds with 11.7 
])er game, 
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January 11, 1977 
11.!.LE?mALE -- Joan .Roane. has an added incentive for wantinq a victory 
"wh n she takes the Grand Va lGv State Co le~e women's basketball team 
to East Lansing Thurscay. }~ot only woulA. she i e to repay the Spartans 
for providing the Lakers wit~ their closest gara  of the season ast 
l) cember, :but she also would i e to chalk 1.1!) another win over Michigan 
State, h r alma mater. 
Grand Va ley met the Gr en and White in its season opener on D cember 
3, pul ing out a 5~-53 ~ cision in the final 17 seconds. 
Since then the Lakers have b E,n busy xtending their win-loss record 
to 3 -2 overall and to ··0 in the Gr at Lakes Conferencf'!. 
-Poan-1 cited ast w k· s victory over the Pni v rsi ty of ~,ichigan as 
Grand Vall8v's J::-i:;st <Ja~e of the season" It'3 not of.tr;-n that you b at 
a Michigan team on its homn court, but the Lakcrs din. it, A--78, rall'!-
inq froF. a 14 -point ,-}eficit ni(~,-,ay throuCTh the secon~ p rio:3.. ~onho-
more Kim Hansen poured in 29 points in that aa-:"1';! to t~r ak h r own
record by five point3 an~ to fal  just one point short of the school 
record. 
Don· t b  surprised if P.ansen, a 6- ·l center f.orward, smashes the GVSC 
care r scoring record in h r SO?hOMor  y ar; She's already scor~d 104 
-nore· 
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points in five gar.Els to bring h r t,-,o-"year total to 11,50 points, 261 
short of the 711-point record h ld by assistant varsity coach, Pat 
F.ak r. . 
Last Saturday the Lakers kicked off their ~reat L~k s Conference sched-
u e with a 69··60 win over F rris State Co lege in P,l endale. Forward 
Carol VandeBunte ca~tured scoring honors with 17 points while Hansen 
ad.-1ed 15, as 11v~c ,,,on its seventh straisht victory over the ady Bu l·· 
dogs. 
Currently, the Lakers are shootina 10 p rcent of their field aoals and 
50 p rcent of t~eir fre  throws. ~oand's hriaade averages ~7 p6ints 
and 40 rebounc.s p r 0amo. 
SV$C ·wi l have to b  on its toes in East Lansinc;, since ''t8U wil  post 
three seniors on its rc~tor Mhc rll~fi··t play in the !~itial ccntsst 
ast D cember. 
On Saturc.ay, Northern Michigan cones to town, and the Laker 11.1onen plav 
them in the first half of a Gr at Lakes Conference double. h ader. Grand 
Va ley b at N'!U twice ast season, 73··47 and 66··54, but Coach Soand 
is w l a,,,are of the te>.l nt the Upp r J?eninsula school manages to d -· 
v lop ach season, ana i, 1on · t b  taking therr-. ic:rhtly. Following the 
wom n's gam ,.the GVAC n n take on Northern. 
And on t'icnday, another SLIP.C double ·hcac.er takes place in the Laker. 
dom , b ti,.1 n the ,;vsc and Lake Superior State Co lege wor,1en • s and 
men's teal!ls. 
··3,'.) • 
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IIT4TII COL.L.BGII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley noebel, Sup. , News Writing 
January 12, 1977 
ALLENDALE -- "Get rea y for the adventure of your life" is the enthu
siastic statement of Dr. Frank Schwarz as he describes Grand Valley 
State 0 s summer study opportunities in Europe for 1977. "Now is the 
time to begin arrangements," Dr. Schwarz of Grand Valley's International 
Studies Ins-t:i.t•.1te advises. 
"Participants can study foreign languages in their natural habitat, 
explore ancient civilizations and new social experiments," he continues, 
"and learn about art, music and literature where most of our Western 
heritage had its beginnings." 
Grand Valley's summer programs include French language study in the 
beautiful chateau country of Tours, France, r.erman language study in 
romantic Vienna, Austria; and Spanish language zturly in the richly 
historic city of Granada, Spain. Programs of study also include the 
social-economic system called Worker's nanagement, offerecJ. in Yugo-
slavia, or the study of Yugoslav history and culture in general. A 
program in humanities (history, art history and music appre iation) is 
also offered in Austria and Italy. 
Dr. Schwarz may be reached. for further information at GVSC's Interna-
tional Studies Institute, telephone (616) 895-6611, ext. 211. 
-more-
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The six-week Grand Valley Stlr'.tner prograns are offered in July and 
early August, followed by free time for independent tours. Travel 
is by dire t charter flights from Detroit and Chicago to Europe with 
connections made for final destinations. 
END 
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aTaT• COLL•ca• 
NEWS BUREAU  COLLEGE LAND NG ALLENDALE, CH GAN 49401 
TELEPHONE 616·895·6611 
Contact person: T. Dan Gilmore 
Communications 
895-6611, ext. 222 
Jerry Elliott, Staff Writer 
Janua3?y 13, 1977 
ALLENDALE -- An honors program to provide added incentives for new 
high school and com.~unity college graduates entering Grand Valley 
State Colle es has been announced by President Arend D. Lubbers. 
Two new types of scholarships are to be offered, starting with the 
1977 fall term. One will provide Honor Scholarships up to $2,000, 
at the rate of $500 a year, for all students who have ccmpiled a 3.5 
grade point average or an P....merican Colle e Testing score of 28 or 
higher. 
Fer 20 students selected from among those qualifying for Honors Scholar-
ships there will be newly created P~esidenti~ Scholarships. These 
could mean as much as $6,000 in outriaht grants, at the rate of $1,500 
a year r for those selected. 
''t;'e anticipate that as many as a hundred to 120 new students will 
qualify for the Honors Scholarships the first year, '1 Lubbers says. 
"'The formul rating of the scholarship proqrar:i was born of the realiza-
tion that educational awards should be made not only on the basis of 
need, but on the basis of scholarly achievements as ~,1ell. I suspect 
that Ne will have as many applicants from middle··income families as we 
- more-
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do from those in the lower economic brackets.,. 
The two new scholarship programs are being inte rated with Grand 
Valley's already extensive financial assistance program, which Lubbers 
contends is one of the finest "among all of the nation's colleges 
and universities.a 
Jl._p;:,roxirnately 75 percent of all students enrolled in undergraduate 
courses at Grand Valley now are receiving financial aid in some form. 
'1The keystone of our program,., Lubbers emphasizes, '"will 
continue to be assu:::ed employMent op!Jortunities for all students who 
can qualify for eccnornic aid of one kind or another. This will be 
accomplished through the centralized student employment office, which 
will operate a year··around orogra1:1. ,Job opportunities will include 
federally funded work/study positions, re~ular employment at Grand 
Valley and placel'.".lents in private industry ·antl public services." 
The overall objective of the tctal scholarship-aid program, Lubbers 
reveals, is to shore up any weak spots in the economic assistance pro--
gram •· and to free our students' minds from economic worries as far 
as it is possible for us to do so.• 
Stressing his pride in Grand Valley's faculty and its achievements, 
Lubbers goes on to say that "the new scholarship programs should 
provide an even livelier intellectual environment and bring out the 
best in students and faculty alike.'' 
-more-
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The deadline for applying for the new scholarships will be. April 1, 
1977. Those to receive the scholarships will he named by .Lubbers 
after a preliminary screening by the financial aids and admissions 
offices. 
END 
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COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
T)ox:. Thomas , SID
January 13, 1977 
~LE DALE ··- Tom Villemure didn't plan it that way, but it seems 
that the competition for Grand Valley State's basketball tei:!m gets 
stiffer and stiffer with each game. 
Villemure's Lakers are reeling off basketball victories at a steady 
pace this s~aso~ mucn to the delight of GVSC basketball fans who
have watched their team post a 13-1 record, incl~ding a school record 
of 10 wins in a row and a par.feet 4-0 mark in the Great Lakes 
Conference (GLIACj. 
All of this success has J.ed to c'l national ranking for the Lake:;:-s,
Grand Valley made the jump fr,:>m 27th to 14th thi!: .-,eek, accord:i.n.g to 
the Dunkel Rating Service which lists the best small college basket-
ball teams in the count:cy below NCAA Division l. Villemure aJ!Tlitted 
the high rating and the winning streak have surprised him. 
"Our defense is playing so well, it's unbelievable: 11 said Villemure. 
"The defense has risen to the occasion so many times when we neeaed 
it and somehow we always manage to come ~p with the big play late in 
the game." 
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Villemure and the Lake;.:::: w:tlJ. hZ!. e only a 1,:0·11 Q:::-1::?!': to enjoy their 
75··65 victory over Calvi,1 College played on t,redne:;;day night.. Tne 
Lakers jump into i:he fl~ic:}:;. of Great Lakes Conference play Saturday 
the 
ano. tl.onday. It wi1.: mark t.he sixth game in 12 days for/Blue and 
tvnite. 
Saturday's game will feature North&rn··'-1ichigan ?-0 in tne GLIAC, and 
if the contest is a replica of last year's, both temns shc.,al:i b~ in 
for an e•;E:r!i.r>.g filled with i·ts s!-.ar~ of anxious a:nd ten~€ mcments. 
Last se.:;,s-::n Gr&r.d Valley won an 33.~-,,~ thriller wzlid1 Wtr.st through. 
l•i,::,nday, Lake Superior will bring a 4-0 conferenc~ :ce-::o:::d t::> hllen» 
dale. Grand Valley, Norther,1; and Lake .Superior shared the GLIAC 
title last yaar. 
Both games will b£: played in GVSC 's Domed .Fi0:i.d House starting at 
7:30 p.m. 
END 
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Shirley Doebel, Supr. Ne-"'15 Writing 
Jani..ary 13, 1977 
ALLEtIDALE---Jarres L. Waters 1 successful 36-year-old ¥.llSke<;on attorr.ey, is go:;.ng 
back to school. P..e recently enrolled for the winter terr.I as a student in business 
Graduate 
administration in the F.Z. Seidman/College of Business at Grand Valley State Collegzs. 
Eis classmates regard hi..-n wi:i:h res-pc--ct l:ecause i., 1970 he was ele~ 
to an eight-year tenr, as regent of the University of I•lichigan. These duties re-
. quire him to s-pend al:c·:1t four days a rronth in Ann Arbor discussing academic issues. 
"More and r.ore i?rofes:sionals are going back to school," Waters said. 
"It becaire necessary to :::-eceive ca:::E:er-related studies, and I was .inpressel with 
the faculty and curriculum at the Seidrnan Graduate School." 
He is partner in t."le prestigious l-'hJ.s.lcegcn law firm of Mccrosky, Lih.'1e.r, 
Vanleuven, Kortering, Cochame, and Broe.le, plantiff-oriented officz which special-
izes in labor relations representing ~ions, ~sation cases, profit-sharing and 
pe.,sion plans. 
After graduating from Dowagiac Central High School, Waters received his 
B~A. · degree in economics fran Western rtichigan University. F.e turned dc,,m a fellow-
ship in ecor.anics at Michigan State when his wife, Nancy, urged hil11 to enroll in 
law school at the University of Michigan. 
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At that time, Nancy ·was office w.anager of the c~te NAACP organization. 
She later became adr.tlnistrative assistant to William lt. ~an, who was majority 
leader of the Michigan House of Representati es. She is still active politically, 
currently serving as county cldinanan of Muskegon's Delrocratic party. 
The Wat.ers live in Norton Shores and have a 16-year-old son, t-1ark, who 
attends r-t:>na .Shores High School. · · ·· 
Before he wus 20 years old, Waters became involved in union activities, 
serving as collecti e bargaining ~1,:<.h1r.:m f~;: the UAW at his plant. Duri...'lg the 
S'..nme.r r.or.tJ-u; h9 atte.,ded classes in ~t..--oit at Solicl.arity House with such in-
stru:::tors as Walter and Victcr Reut-.l·k'.r, L·?.Onard Woodcock,· Irving B.l,~sto::ie, and
Y.eil::'leth Robinson. 
Elected on the Dem::lcratic ticket to the u of M Board of Regents when
~hewas 3() years old, he becarne the younge.it member of that board. He plans to 
carrplete his studies at Grand Valley for a ?!asters degree in business administration, 
tl1en study for his C.P.A. 
"vw.·fiim is exp~.:l·in-;,," Waters said. "With changes in laws, develoEl'feJlts 
in pension refo:ans, and other business-related activities, my present stixies will 
be heipful in my law practice. I was ~ressed with Grand Valley's curriculum and
£acuity and being near this academic cor:rnunity gives me the opportunity to learn new
things and meet new people." 
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January 13, 1977 
ALLENDALE-- G~and Valley State Colleges doesn't have the beefiest 
indoor track roster around, but that's never stopped head coach, Bill 
Clinger-- he's accustomed to streching slim numbers into some pretty 
successful s~ason~. 
In 'fe-.,::t, =c=- the past. twc ye:,.rs, the Laker..i: plr:1.c•:!::1 fir::;t in 
tha l-lAIA r,istrict No. 23 I~door M~et. Last season they finished sec-
ond in the Great Lakes cOnfer~!'.'ce. 
"we, get,;·c;r:iality, not quantity," Clinger says. 11We:re used to 
having fewer nl1mbers and we ju;-;t have to work harder.  
The core of Clinger's 26-man force is Bob E :.ibanks, D-~r ... ·yl 
Gooden, Larry Harj':-is, and Tony Cramatie--all of wh~m are GL!AC champ-
ions, along wit~. Ca-rter Eubanks, \l ho is just a step awt:.y f ·com a
league title. 
Rco~rt Eubanks raced in fourth in the 300-yard run at the 
!•1ichigan St.ate Relays last year ag.':4inst Di 7ision I comp<::?ti tion. He 
and brother Carter, of Grand Rapids, annually f~ni~h one-two in the 
sprints, 60-and 300-yard dashes, and in the 100- and 200-yard relays. 
-MORE-
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Gooden is oce of the finest Division II shot putters in the 
rnidwest. Last season tr-e Romulus native qualified for nationals in 
both the indoor and outdoor seasons. He is the first nan ever to break 
the 53-foct mark at Grand Valley. 
Harris, a junior from Inkster, likes the distances. He ru~s 
the 1,000, half mile, quarter mile and the relays. Last year he 
qualified for both the Indoor and Outdoor national meets. 
And Cramatie, from Detroit, is one of the best hurdlers in 
t3e Midwest, winning the NAIA District 23 and GLIAC titles last year, 
i.n addition to qualifying for the National Indoor meet. 
Clinger has two excit;;,.ng freshmen to garnish the GLIAC charnp-
ion~hip quartet. Football halfback Roland Stair proved a sparkling 
high school sprinter during his career at Lake Odessa. 
John Gerulis, of Kenowa Hills, was a superlative high school 
pole vaulter. 
Junior Dave Stebbins is ready to go in the mile and in the 
half mile. Stebbins returns to GVSC after sitting out last season. 
"We've lost a high jumper to graduation and a few individ~ 
uals because of eligibility," comments Clinger of the'roster. 
Clinger cites the distances as the Lakar's weakest area, but 
claims to have balance in other events. 
It's just too early to measure the Laker capabilities, bµt 
-MORE-
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this Saturday Clinger gets a preview of his team in one of the tough-
est tests of the year-- the Eastern ltlichigan University Invitational, 
the earliest indoor track meet in the Midwest. 
Grand Valley competes against 25-30 schools in the invitation-
al, including Bowling Green, the University of Michigan, Eastern, Kent 
State, and other Great Lakes Conference representatives. 
"Each year GVSC places more individuals in the Invitational" 
says Clinger of the stiff competition. 
Locking around the Great Lakes Conference, Clinger eyes Wayne
State as a key opponent. 
"Wayne State is the returning GLIAC champio! l. Because of nwn-
bers and strength they have to be considered the strongest competition· 
at this point. Grand Valley and Ferris would be next, then Hillsdale. 
Sc::.ginaw Valley is getting a program under way and already has had out-
standing numbers turn out." 
Following the Eastern Michigan Invitational, the Lakers move
on to eight strai·,1ht weekends on indoor competition, including, the 
U of M relays, the Michigan State relays, the NAIA District 23 meet 
-
at Spring Arbor, the NAIA nationals at Kansas City, the Grand Valley 
invitational (March 5), and the GLIAC championships. 
--END--
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES SPORTS 
INDOOR Tfu,CK SCHEDULE 
1977 
COACH: BILL CLINGER 
Eastern Michigan Invitational 1 :00 a.m. 
u of t-1 Relays 12 noon 
Ferris State Invitational 1:00 p.m. 
Western Michigan Relays 3:00 p.m. 
Michigan State Relays 12 noon 
NAIA District 23 at Spring Arbor 12 noon 
6:00 p.m. 
NAIA Nationals at Kansas City 12 noon 
6: 0.0 p.m. 
GRAND VALLEY INVITATIONAL 12 noon 
GLIAC Championship 11:00 a.rn. 
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Ackerson, Vernon 
Berger, Larry 
Byram, Hal 
Cramatie, Tony 
Cunningham, Mark
Durkee, Don
Euba.nks, Carter 
Eubanks, Robert 
Geary, Fred 
Gilbert, Steve 
Gibson, Roi 
Gerulis, John 
Gooden, Darryl 
Harris, Larry 
McKoy, Victor 
Morey, Lance 
Peoples, John 
Potts, John 
Robinson, John 
Stair, Roland 
- ---· -Stebbins, David- --
Swartz, John 
Verbeke, James 
Welch, Robert 
Werner, Al
Wilson, Ernest 
Williams, Ricky 
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INDOOR TRACK ROSTER 
: 1977 
HOMETOWN 
Ionia 
Union Lake 
Kentwood 
Detroit 
Flint 
Caledonia 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Holland 
Grosse Pointe 
Harcellus 
Grand Rapids 
Romulus 
Inkster 
Grand Rapids 
Charlotte 
Detroit 
Detroit 
Muskegon 
Lake Odessa 
Ionia 
Spring Lake 
St. Clair 
Farmington 
Grand Haven 
Detroit 
Kentwood 
EVENTS 
high hhrdles 
quarter mile, relays 
mile, half mile 
high hurdles, long jump
high jump 
triple jump 
quarter mile 
sprints, 60 and 300 dash 
100 and 200 relays 
sprints, 60 and 300 dash 
100 and 200 relays 
quarter mile 
shot put, discus 
triple jump, high and 
long jumps 
pole vault 
shot put 
half mile, 1,000-yd run 
quarter mile, relays 
600 yd run, quarter mile 
pole vault 
quarter mile, relays 
high jump 
mile, half mile 
quarter mile, 600 yd run 
sprints, long jump, 
relays 
mile·, half mile 
high jump 
shot put, hammer throw 
high jump 
high jump 
half mile. 
sprints 
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hbblurhbl v  h n9T9-c-9jf rcF JjG 4914 TM4jj— 7Pf9jGT cfd THf9jGT 
9f-HGHT-Hd 9f JPG-4HG T-Pd9HT cfd McGHHGT 9f VPT9M 09—— aH 4H—d c- 
yGcfd nc——HF w-c-H jf gHdfHTdcFN ocfPcGF BAc s4H dcF 9T TmjfTjGHd 
aF yGcfd nc——HFET pHGJjGV9f1 hG-T Hf-HG cfd 09—— aH19f c- BS cNVW 
9f -4H c—dHG e9fH hG-T Hf-HGW
h—— 9f-HGHT-Hd 4914 TM4jj— 7czzN CjMc— cfd 9fT-GPVHf-c— VPT9M9cfT 
cfd -4H9G cdC9TjGT 4cCH aHHf 9fC9-Hd -j -cLH mcG-W ynw n9MH pGHT9E
dHf- JjG jVVPf9-F ldPMc-9jf cfd r9GHM-jG jJ -4H pHGJjGV9f1 hG-T 
Hf-HG hG-4PG W D9——T 09—— 0H—MjVH -4H 1GjPmW
iHT9dHT mGHTHf-c-9jfT aF gcFfH rPf—cmN M4c9GVcf jJ yGcfd nc——HFkT 
j——H1H jJ hG-T cfd wM9HfMHT VPT9M dHmcG-VHf-N cfd j-4HGTN c--Hfd9f1 
4914 TM4jj— T-PdHf-T 09—— 7j9f yGcfd nc——HF T-PdHf-T 9f CjMc— cfd 
acfd GH4HcGTc—T c- -4H Mj——H1HW sjPGT jJ ynw
T cVmPT Hf-HG cfd 
c—dHG e9fH hG-T Hf-HG 09—— c—Tj aH JHc-PGHdW
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GRAND VALl.l:Y 
•T•T• coa.1.aca• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Supr. 1 News tr7r i ting 
Micha~l Milla.rd, Research 
January 1-1, 1977 
ALLENDALE -- A Visitation Day for high school juniors and seniors 
interested in further studies an  careers in music will be hel<l at 
Grand Valley State on Wednes ay, January 19. The ay is sponsored 
by Grand Valleyis Performing Arts Center an  will begin at 10 a.m. 
in the Cale.er. Fine Arts Ce1::.·::~r. 
All interested high school jaz , vocal and instrumental musicians 
r.i.r.d their a visors have t.-een invited to take part. GVSC V:i.ce Presi-
ent for Col'!linunity E ucation an . Directer of the Performing Arts 
Center Arthur C. Hills will ~rnlcorne the group. 
Besides presentations by ~ayne Dunlap, chairman of Grand Valley 1 s
College of i.\rts an  Sciences nmGic epartment., an  others, .: .ttending 
high school students will join Grand Valley students in vocal an  
band rehearsals at the college. Tours o-1: ~vsc= j CamJ?US Center an  
Calder Fine Arts Center will also be featured. 
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GRANO VALLEY 
9TATII COLLIIGII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Hendricks, News Writer 
Shirley Deobel, Sup., News Writing 
.Tanuary 14, 1977 
ALLENDALE -- Appreciating American Music, a three--day weekend course 
t•1hich will trace the many different kinds of American music from 
colonial days to the present, will be offered by the Thomas Jefferson 
College of Grand Valley State this month. The two·-credit-hour course 
will be held on Saturday and S•.mday, January 22 and 23, from 12 noon 
to 4 p.m., and on Saturday, January 29, from 9 a.m. to 5 p.m,, in 
room 156, Calder Fine Arts Center. Janice Jarrett, Ph.D., of Thomas
Jefferson College, will teach the course. 
Tuition is $16 per credit hour for Michigan residents. Registration 
will be accepted at the Community Education Office up to January 22, 
or students may register the first day of class, providing admission 
requirements have been met and class space is available. Informa-
tion and registration details may be secured by calling TJC or the 
CoI!lI'[l.unity Education Division, telephone 895-6611, ext, 477 or 565, 
respectively. 
'Rock, jazz, classical, Indian and ethnic music will be traced from 
' 
the colonial period to the present. Discussions of musical termino-
logy and listening techniques will be followed by an examination of 
the various musical styles in the conte:i;:t of our c1Jl ture, and from 
the standpoint of traditional forms and analysis. 
-more .. 
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GVSC Release -2-· January 14, 1977 
Ms. Jarrett joined Th::m~as ,"Jeff8ri1on Colleqe in i;ha fall of J.97 6. 
~,be ::1olds th9 M.A. and Ph.D. cegrees in music and ethnomusicology, 
respectively, from TJ]e::3leyan University. Her academic career includes 
w-:.irk as an adjunct assistant 9rofessor, department of world music, 
University of New Haven; instructor of an independent study course 
entitled · Collegiurn Musicum, ,. Antioch College's department of music; 
assistant instructor, music, Vista program, T•Jisconsin; and director 
of muslcal performance, l'nivers-:..ty of Mew Haven/Community Arts Work·· 
shop, New Haven. 
Ms. Jarrett com!)leted field research in Greece on a Wesleyan Univer-
sity stipend. She has pr.3se::7 ::0.i! numerous lectures and programs in -..:he 
areas of women in music, African, Medi terra::19an a,:d European folk m'.lsic 
and has performed with semi··professional and professional vocal en-
sembles, including "Steve Reich and Mus:Lcians" which toured through-
01.!t the United States, Germany, Scandinav:.a and England. 
end 
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GRAND VALLEY STATF COLLE~ES 
WEEKLY CALENDAR OF EVEN·rs 
J.li.NUARY 16 to ,TANUARY 23, 1977 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Tues1ay,_ January 4., to Monday, Jannary 31, __ 8 ~ 30_ a.m._ to . 5 J>.rn., ~,,eek-
<?-~"1..'t..~~ 'Collections~:· a display of. art t.,_rorks collected hy members of 
the Colle~e of Arts and Sciencesi faculty. Carnpu!J Center Art 
Gallery. 
~~onday, January 17, 5~30 ;,.rn. t ~VSC ~·,omen's varsity basketball. At 
·------Grancf-~Talley State-~ifth-Lake Superior State Co.llege. 
Monday: January 17: 7:30 p.m.-_-;:. GVSC men's varsity basketball. At 
Grand Valley State with Lake Superior State College. 
Monday, Januarv 17, 8115 o,m.: !-~ini-concert/jazz worl.-:shop. Louis 
-rrrastrong ·Theatre, Calder Fine 11.rts Center. Details to be an·· 
nounced. 
Wec:!£esdd~Y'R: _-!9i:1~1ar~ 19, . 4__ and . 3__ p .~. : Films··· ·:union Maids:· and 1'Chris 
an _ernice. Sponsored bv the Union for :qa(1ical ~olitical Eco-
·nondcs. Room 132, Lake !-!uron F.all. Open to a:!.l interested f:::ee 
of charge. 
Thursd~h LTanuarv 20 1-.~~-?012 __ ~..2_ }_ . ..!?.·-~~ · "' Sociology & Reliqion: ·· a 
faculty/staff discussion. Sponsore1 by Campus Ministry. Canpus 
canter South Conferc-!nce Room. Open to all interested. 
Thursd~Ja~1:_1ary 20 7 a~_3=,__ day~ Student Organization Expositic:m. Campus 
Center, Third Floor. Detail~ to be announced. 
0 
Saturday; January 22, 10 a.m. z GVSC varsity wrestlin~. At Oaklancl. 
---·--university, with 0akland and NorthGrn Michicran University. 
Saturc~ January 221 12 noon~ r;vsc varsity indoor track. University 
· of Michigan Relays. 
~ ~-~ur9~~-!_~nuary 22. 2_ p.rn._:
Oakland University. 
GVSC men's varsity basketball. At 
Saturday, .January 22, 5 · 30 r,.r .. ~ GVSC women is varsity basketball. Jtt 
Oakland University. 
~!<?Jl_day,_ January 24, 7;3_~._m._: GVSC ·men;s varsity haskethall. At 
'1ranc. Valley State with Morthwood Institute. 
·-·more~ 
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GVSC Release --2·- ,Tanuary 10, 1977 
""onday, January 24, to Eunday, ,Tanuary 30: ·,r.,Tinter Fest,,. a week of 
winter act.1.v1.tfes. Spcn"iiorerl };y GVSC' s housing off:ice and. re-
creation and athleti  departments. Canpus··wide. Call Steve 
Sangeorzan, Student ~ife Office, 895-6611, ext. 242, for details. 
r,1ednesday, January 2G, 4 and_J!...P.·~-· Film- "Lucia.·· 
the Union for Radical Political Economics. Room
Hall. Open to all interested free of c!i.arge. 
DETAILS OF SE~T"E~L OF T~E EV"SUTS FOLLm·;. 
END 
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IITATl!I COL.L.II II 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
hirley Doebel, Sup., New::; Hriting 
January 17, 1977 
ALLEUDALE -- Classic Theatre: The Hunanities in Drama, a media 
course featuring a series of thirteen British nroadcasting Company
productions by leading En~lish theatre companies, is being offered 
by College IV and the Col'!1Eunit~, Education ,>ivision of Grand Va:!.lay 
State this I'•inr. ?<::rfornance telecasts on t-!GVC-TV, Channel 35 will be·-
gin in February and continue into Hay, 1977. Each prograra will be 
preceded by a preview of historical and literary background of the 
authors and plays, produced by the University of California at San 
Diego. 
?t,r-t:;:.cipants who register for the spring term can receive five hours of 
creclit from College IV for this co1;rse. '..'hey should rmrchase all 
study materials by February 17, the date of the first television 
prograr:1 of the course. Further information is 2.vailable from College 
IV faculty menber Dr. Uilton I:'orcl, telephone C95-l.i6ll, e::t. ll~, or 
553. 
Classic Theatre course study assigm'.lents, e::anination:,, and papers may 
be coi:lpleted at home by corresponding with instructor Ford. Students 
are also encou;:Rged to attend the \Teekly discussion groups on
Tuesdays, 7 to 9 p.m., during the spring term. 
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GVSC Release 
- 2 - January 17, 1977 
The full-length theatre prod:.1ctions on ',1GVC-':'V will begin at !l p.rn. 
on Thursday evcningn. Preview prograns will be televised at 11 a.m. en 
Thurs,:l,ays. 
Scheduled 9 11.r,1. telcc~sts will be: Feb. 17, Macbeth; Peb. 24, 
Edward II; r!ar. 3, The Duchess of aalfi; Ilar. 10, Paradise Restored; 
c·lar. 17, She Stoops to Conquer; Uar. 25, Cc1.ndide; Nar. 31, The Rivals; 
Apr. 7, The Wild Duck; Apr. 1'1, Hedda Gables; Apr. 21, Trelawny of the 
Wells; Apr. 28, The ':i:'hree Sisters; :0!ay 5, The Playboy of the Western 
World; .!1ay 12, Mrs. v7arren's Profession. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Paul Versenut, News Writer 
Shirley Do~bel, Sup., News Writing 
January 18, 1977 
ALLENDALE ··- Michigan's four law schools will have representatives 
at Grand Valley State next Monday evening to define their admission 
policies. 
Anna Brown, ?resident of the Grand Valley 30-me~her Pre-Law Society, 
explains that Monday's event will begin at 7 p.m. in Conference Rooms 
D, E and Fin the Canpus Center. The evening is sponsored by the Pre-
Law Society and Student Acti ities Allocation. It is open free of 
charge to all those interested in a law career. 
Guest speakers will be Dean Roger Martindale of the University of 
Michigan, Dean Edward Littlejohn of Nayn_e State University, Elizabeth 
Manganello of the University of Detroit, and Prof. Peter Jason of 
Cooley Law School in Lansing. 
Each representative will outline admissions . requirements. A question-
and-answer period will follow their presentations. P-re-law advisors 
from Calvin, Aquinas and Hope Colleges have been invited to . attend the 
meeting. 
Grand Valley Prof. William c . naum and Assoc. Prof. Ricardo Meana are 
faculty advisors for the Pre ··La'lf-r Society. President Bro\'m announced 
that those wishing further information may contact her at 677-3302. 
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GRAND VALLEY 
BTATII COL.LBQ• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Sup.; News Writing 
January 18, 1977 
ALLENDALE -- An Internationai Photography Exhibit eaturing the works 
o  ree-lance photographer Craig Vanc.erLende will be held at Grand 
Valley State 1 s Campus Center Art t;allery.frorn Saturday, January 22, to 
Sunday, January 30. 
The prints chosen or the exhibit represent VanderLende·s 1976 tour o  
the sites o  Grand Valley's Internationai Studies Institute Summer 
Programs. The photographs are not only o  the c;vsc students involved 
in the overseas programs, but also b  the citizens and scenes b  
Sarajevo! Yugoslavia~ Granada, Spain~ Vienna, Austria, and, '!'ours, 
·France. 
The . t;rand Valley Campus Center Art Gallery is open to the public ree 
o  charge ro~ 9 a.rn. to 9 p.m., weekdays, 10 a.m. to 9 p.rn., Saturday; 
and 12 noon to 5 p.m., Sunday. 
Photographic works by VanderLende have appeared in a wide variety o  
publications throughout Michigan, as 't'!eli as in books and magazines 
produced or national distribution. 
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GRAND VALLEY 
aTA.Ta COLL.OIi 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Jeana' Malsom, St;ude'nt Writer, and 
shir).ey Doebel, St1p., News Writing 
J,cl.P·t1ary .is., 1977 
rlLLElmALE -- The Gr-a~d Rapid~ Htghe.r Educa_tJq~ Facilit¥ has received 
$67,000 from the City, of G7;and Rapids. Cq~qn.it~· }?evelopment Prog:cam. 
•rhe Facility represent:s ~ ;:o.r:isorctiw.n of · ;rJ~:t.it_q:t,~on~ C'f· higher 
ezistenr.:e offering func;ls f_or. ~uitiQn. c1_n:4· ~~x.t;-bo.o~:s, £qr part-time 
During the pa_s,t. year appro~ .i.rnat_~;lY, ~-' QO,O· s ,~µdents,; wei;e· awarded· 
~ holarships for b(?oks . and> tuition t:hr.o.ugh the facility. 
Consortium meraj::>ers- a~e. Aqui _11,a.s, ca .l,v:i.ri., D_a:v,enpqrt ~, Gr.and Rapids -:!'unfor ¥
and Grand Valley .. State, the G;:qp!J Rap;q.s; Cor:isprtiiuJ1 .1 Center, and Kew}all 
S hool of Design. 
;~d!l'.ttni:;;t:.-ath 1<£: functions o~ t~e program ar.e headed · by. D:: •. D.::\vi1 
:J;a.bu::16.~ of Grand Va).ley' s Urban a~·1c. E:lvirol')me:nta .l St• .1di3s rn~tit;ute. 
?·.:-.i:t::i.er information about the F~~ility may be secured f.-rorn Dr. 
M.abunda by alling 247-0313 . S holarship infor nation i~ a,rc:ilab1e 
from the financial aids off ice o-f· eactt . schcor listed abcva • . 
• • • J •• 
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COLLEGE LANDING/ALLENDALE/MIC IGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT E T. 259 
FURTHER INF.CR~iATION: DON THOMAS 
SPORTS IHF. DIR. 245-4930 (H)
January 19, 1977 
ALLEN!JALE ··- Wrestlers and ):,asketball players are normally worlds 
apart when it comes to similarities and form but at ~rand Valley 
State they seem to have a lot in common, especially when it comes 
to winning. 
P.oth teams are defending Great Lakes Conference champions. Each 
team has won two tournanents in the 1976-77 season and has a conse-
cutive winning streak goinq. To make matters even nore similar, 
or confusing, both Laker teams will travel to Oakland University 
in Rochester Saturday and both \1rill conoete under the same roof--
and it's possible both teams may be in action at the same time. 
There is one significant difference. Grand Valley's l:iasketball team 
plays Oakland University while the Laker wrestlers test ~oth Oakland 
Northern Michigan in matches on the sane mat. 
GVSC's basketball team (15-1) under Coach To~ Villemure puts a 12-
game winning streak on the line Satur<lay and Coach Jir:,. Scott's 
wrestlers (3-0) will counter with a 10-rneet dual string which dates 
back to the 1975-76 season. 
Scott's team will face its stiffest challenge from :r-~orthern Michigan 
in a GLIAC match which will deternine many of the top seeds for the 
·-rn.ore-· 
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conference meet next r.,.onth. 
Grand Valley's wrestling team enjoyed one of its finest tournaments 
Saturday, when it r>roduced seven individual champions and rolled up
119½ points to win the Grand Rapids Invitational meet at Grand Rapids 
JC. 
Laker winners were 134-John Harris (Battle Creek Central) 1 1~2-Bill 
Roersma (Grand Rapids west Catholic)? 150-Tom Sypien (Forest Fills 
Central)· 158-.Michael Abrams (Pontiac Northern) i 167-Scott Yerrick 
(Grandville), 190-,Jamie Hosford ((;rand ~apids Creston), Heavyweight-
Ren Essink (Zeeland). Bill Palmer (Greenville) came in second at 126. 
The Lakers may be without the services of conference champion Ed
Flores at 118 pounds. Flores, 10-7, suffered a sprained ankle and 
his status is doubtful. Flores' replace ent will be freshman Doug
Crim (Davison). Crim has a 4-3 mark. 
Abrar-,.s had two pins in the JC tournament to set a new school record 
with five consecutive falls and ~roke the old nark of four, set by
•1ark r~angianti in 1974-75. r"anqianti is now an assistant coach at 
GVSC. 
-30-
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WRESTLING REPORT 
NAME FALLS fftf,f'.ES':' RECORD 
. Edmund Flores 10-7 
Doug Crim l ,1: 23 4-3 
William Paluer 2 3:48 16-5 
Scott Knapp 2 1:04 6-7 
Brian Smith l 2:32 7-7 
John Harris 2 2:2tl 22-1 
Jeff VanHusan l 2:10 4-5 
Paul Brousseau l 1:50 2-1 
Bill Roersma G 3:00 2'1-3 
Roger Faulkner  5:0(l 5-4 
Tom Sypian ., 2:5() 10-3 
" 
Pat Ryan l 3:23 8-5 
Michael Abrams 7 1: 5'1 19-2 
Edward Jacobs l 1:29 6-3 
Mark Rasman ' l 1:39 3-4 
Scott Yerricl~ 10 2 : !:-0 23-3 
Doug Paulsen ., 2:33 5-3 w 
Rick Narner 3-2 
Doug Reed 5-6 
Tom Tejchma 2-2 
Nayne Barrigar 0-2 
Jamie Hosford 6 1:01 13-1 
Bud Anderson l 0: 30 1-1 
Ron Essink ., 2:15 16-3 ... 
Brian Chisholm ., 4:28 7-4 .. 
TOTALS 53 0:30 221-87 
SEASON RECORD (3-0) 
GVSC 46 0 Ferris State 
GVSC 25 9 Lake Superior 
GVSC 50 0 Saginaw Valley 
TOURNA..MEHT FINISHES 
Ohio Open 3rd 
Michigan Collegiate 3rd 
Taylor Invitational 1st 
Adrian Tournament 2nd 
l'luskegon Open 3rc. 
Grand Rapids Invitational 1st 
POINTS WGT 
23 118 
11½ 118-26 
!o,,7 126 
11½ 126 
17½ 126-34 
!37 134 
8½ 13'1 
10½ 13'1 
77 3/4 142
14 142 
34 150 
10½ 150 
57 3/'1 158 
10 158 
lV2 150
P.4-3/'1 167 
10 167 
3 167 
14 177 
1 177 
177 
57 190 
(i 190 
47¼ HHT. 
10 HHT. 
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January 1  1 77 
ALLENDALE -- With 11 games still remaining on its 1 76-77 basket-
ball schedule, Coach Torn Villemure and his Grand Valley State 
bas~etball team are guaranteed a winning season. 
Right now, the Lakers, are the most successful basketball team in 
the state, and with 11 ga=,mes to go  Villemure isn't going to worry 
about his win-loss record. 
Grand Valley also has a 12-g~rne winning streak going, longest in 
the school's history. The 15-1 start tops the 1 72-73 team by
one game. 
Winning basketball games is nothin<; new for Vi.:'..lernure and Grand 
Valley since the former University of Detroit guard took over as 
head coach four and one··half years a(!o. His record has been 20-6, 
23-6, 22-8 and 17-11. 
On Monday the Lakers completed their toughest stretch of the 
1 76-77 season, winning five games in 10 days. Those victories came
over strong in-state competition--Ferris State, Saginaw Valley, 
Calvin College, Northern Michigan and Lake Superior. 
-more-
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Grand Valley, Northern and Lake Superior shared ',:ho. Great Lakes 
Conference (GLIAC) basketball crown last season, and all three 
schools are very much in the running again this year. GVSC took 
over first pl':!.ce by virtue of an 85-72 victory o•,er ~lorthern 
Michigan Saturday night and a 613-62 win Monday over Lake Superior. 
Grand Valley is 6-Q in the conference, with Lake Superior close 
behind at 5··1  and Northern Michi~an a game off the pace at 4-1 ° 
Grand. Valley travels to Oakland University Saturday afternoon for 
a 2 p.rn. contest and t:ien returns home onday night to host 
North ood Institute of .M.i,-:1.land at 7 ~ 30 p. m •. 
Jim Mitchell, first-year ~bach of Oakland, is still looking for 
his first win in the Great Lakes Conference, but his Pioneers 
have been extremely difficult to beat on their home court causing 
Villemure sor:,::: concern. 
~luch of Grand Valley's success this season can be credited to 
the defense, "'hich Villemure praises as "broardering on the 
incredible.·· Lakers, who have held their opponents to slightly 
under 70 points per game  which has been the key to the winning 
' 
margin. 
-more-
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January 20, 1977 
ALLENDALE -- A demonstration of the Japanese martial art of aikido 
will be given at Grand Valley State's domed E ield House on Wednesday, 
January 26, by the highest ranking aikido master in the United States, 
Takashi Kushida, The demonstration, from 12 15 to 1 o.m., is open 
to the public free of charge. It is sponsored by the University 
Aikido Association and Grand Valley'~ recreation and intramural acti-· 
vities office. 
Kushida, •long with several assistants, will lectu=e on the aikido 
philosophy and demonstrate its applied techniques. Aikido, which was
developed in the early 20th century by Master Uyeshiha, stresses 
harmony with the outside world. and with oneself. 
"Aikido is defined in terms of what it is not," explains Kushida. 
"Aikido is not com):letitive, as judo is, nor is it aggressive as 
karate is.·• To neutralize attacikcrs, aikido students practice tech-
niques using circles and vector fo~ces with little physical strength. 
Further inforw.ation about the aikido demonstration next Wednesday 
at Grand Valley may be obtained from William Katerberg, director of 
recreation and intra:nural activities, telephone 895-6611, ext. 662. 
-more-
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Sensei (teacher) Kushida continues, '"An aikido student's mind is as 
J important as his techniques. The mind in this s<:;nse, though, is not 
the usual calculating, !:)lanning mind thouaht of in the Mestern world. 
Rather, .it is an open, aware, empty or mindless mind which allows 
students to defend theroselves calmly, cheerfully and without first 
thinking. '1 
!<ushida has been in the United States for nearly two years. He pre-
sently teaches at sever.al clubs in the Detroit area as well as at 
Wayne State University. 
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ALLENDALE -- A co:CJ.e.:!tion of paint:ingz and drawings b_y Themas Jef-
ferson College student Andy Licht will be on display at Grand 'l.7alley 
State throuqh Friday, January 28. The exhibit is open to the p~blic 
free of charge, from 9 a.m .. to 5 p .. m., in the TJC Art Gallery, 
second floor, Lake uron nall. 
A student of 'I'JC art ir:stru<:tor Arthur Cadieu , Licht painted the 
featureu works while completing his field study in New ~1exico as a
member of Thomas Jefferson's Peer Group Teaching program. 
Peer Group Teaching, a new program in the visual arts at •rJC, began 
under the directio::i of Cadieu . '!'he program involves teaching by 
students who have previously worked with prc,fessional artists who
guide beginning students in the rudimentary techniques ~no. I!lethods 
of various visual arts. Five classes we?:e offered in the e:;:.perimen-
tal program this full. 
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Hargaret O'Dwyer, Sports Inf. Asst. 
Don Thomas, Sports Inf. Dir. 
January 20, 1977 
ALLENDALE -- Grand Valley State's women's basketball coach, Joan 
Boand, is finding that the Great Lakes Conference gets tougher each 
year. Saturday's battle between the defending co-chanpion Lakers 
and unbeaten Oakland University illnstrates that fact. 
Both teams carry 4-·0 league records into the ga.T\le in Rochester, 
which launches the winner intc first-place contention with Wayne
State University (5-0). 
Grand Valley (6-3) steamrolled to the league title in 1975 and 
shared the crown with Saginaw Valley last year. Tha Lakers have 
lost just two games in conference history. 
Oakland, on the other hand, is bursting into bot.'1 the league and 
non-league limelights with a 10-0 overall record, under head coach, 
Rose Swidzinski. The Pioneers spent Christmas vacation competing 
in Florida tournaments and currently are led by 6-0 center-forward 
Helen Schereda of Preesoil. 
Following Saturday's trip to Oakland, the Lakers take a week-long 
break before travelling to Wayne State. 
It seems that 77 was the lucky nur.'lber for GVSC over the weekend, since 
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GVSC Sports Release --2- January 20, 1977 
the Lakers beat Northern Michigan Saturc1ay, 77-47, then p:i:od'.lced 
their mor,t balanced gane of the season on f.londay with .a 77-33 win 
over Lakt:? Superior. 
Sophcrr.cre center-forward Kira Hansen broke the GVSC women 1 s indivi-
dual scoring record at Michigan State last Thursday with 32 points. 
Michigan State avenged an earlier season loss to the Lakers in that 
'::ff.me, 90-60. 
And in one other game last week, the Lakers edged Saginaw Valley, 
51-50, in a confe.re~ce win at Saginaw. 
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~EWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
Mo_ndaY..!_ January 24 1 to Fr±'f_c!_~_,._J~nua~~~ --~;30 a.1:1. to 5 P.m., weekdavs International photo9"raphy exhi it by tree-lance photo~rapher -
Craig VanderLende 1 Grand P.anids. Camnus Center Art ,';allery. Open to the public free of charge. .. . 
£1~nd:.c!Y, ,Tanu~ 2'1, 7 : 30 _E_~ m~ ~ r;,;rsc men's varsity basketball. At 
Grand Valley State with Northwood Institute. 
~~onday, January 24, to Sunoay, January ·30 ~ Winter Fest, a week of 
-winter activities. Sponsored J:-.y~VffC' s housing office and athletic 
and recreation de!)art~ents. Car.pus· ··wide. For details cctll GVSC is 
stud nt life oftice, 895-6611 , ~xt. 242. 
~~§-~_~_sd_~, January 26; 4. and ~..12.~E.~= Film -- "'Lucia.' ·' Sponsored. by f3VSC1 s Union for ~adical Political Economics . tloom 132 , Lake 
Suran Eall. Open to all intereste~ free of charge. 
Hednesday, ,Januarv 26, 3 130 p.m. ! SeMinar in Bnviroilmental Studies. 
Sponsored by !1Jilliarn ,Tames College. Rooms 134-136 i' Lake Su~erior 
Hall. <;uest speaker will be Dr. John Rochow, environmental 
;?lanner/ecologist, Consur.1ers ~ow.?r Company. Open to all interested 
free <;>f charge . 
Thursdav, ,Tanuary 27 , 12 noon to 1 p . m. ~ ··sociology ancl. P.elic;ion, :: 
afaculty/staff discussion ~-rou-:;,. Sponsored by Can;,us "it.inistry. 
Campus Center South Confer e nce Roal':!. 
Thursday1 January 27, s ~15 p.!"' .• ~ !'~ini - concert/jaz-z workshop. Louis 
· Armstrong Theatre, c·aI~fe-r-!<'ine .r...rts Center. Details to be 
announ ed. 
Fr-!:_£~Y, Janu~ry 28 , 1 to 6 n.m. : Wonen, r-rorld and Nonder -oroqrarn. 
S9onsored by GVSC' s Thomas Jef fGrson and ~·Tilliam ,Tames ColJ.eges, 
and Fountain Street Church , ~rand Rapid.s. ~oon 132 , Lake Hur0n 
Hall. Guest l e cturer will be New York poet an~ e lla <;iosenhi, 
speaking on rMusic, Dance and Poetry. ~ Open to all interested 
free of charge ~ howev~r , persons are encouraged to re0ister for 
the .five hours of credit oi:ferec . by TJC or WJC . Details may be 
secured by contacting TJC or WJC~ 895-6611, ext. 357 or 690, 
respectively; or Fountain S1!.r~et ! Church, 459-13386. 
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Saturday, January 29, 10 a.m.· NoM.en, World and Wonder pro ram. 
Sponsored by GVSC' s Tl-iomas ,Jefferson· and William James 
Colleges, and Fountain Street Church, Grand Rapic',n. At 
Fountain Street c:-.n:r.·G,1, Guest lecturer will be New York 
poet !)aniella Giosephi, speaking on "Husic, Dance and Poetry ... 
Ocen to all interested free of charcre· however, persons are 
encouraged to register for the five hours of creel.it offered 
by TJC or \'T, C. Details may be s,acured by contacting TJC or 
WJC, 895·-6611, ext~· 357 or 690, respectivelyr or Fountain 
Street Church, 459-8396. 
Saturday, January 29, 1 p.,m.: GVSC varsity ina.oor track. Ferris 
~tate Invitational. 
Saturday, January 2!3, 2 p.rn.: GVSC women's varsity basketball. 
At t'Tayne State University. 
Saturday, January 29, 8 p.m.: f":NSC men's varsity basketball. At 
Hillsdale College. 
Monday, Januarv 31, to Friday, ___ ~ebruary 11, 8~30 a.m. to 5 p.rn., 
weekdays: One-rnc:n art show by Jim Kuiper. Campus Center .Art 
".;al ery. Open to the :oublic free of charge. Details to be 
e.n:1our1c d. 
DETJl.ILS TO SEVERAL OF .THE EVEnTs FOLLQ!17 • 
END 
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Norene Hendricks, Write:!' 
Shirley oebel, ir. , Ed. Writing 
January 24, 1977 
ALLml ALE -- Top-rated musicians fron nine .Michigan colleges ·will 
partici9ate in the annual 1977 Michigan College Honors Band, host:~c! 
by Grand '.Talley' State vs Performing Arts Center on Saturdey, Fe;.,rua:!'y 
5, from 9 a.m. to 5 p.rn. Rehea~sals, to be held in GVSC '.s Louis 
Arrnstron~ Theatre_. Calde!'.' Y.~.nE: Arts Center, .:l:.c:e open to th,:; p•.:;:,lic 
fl:ea cf charge. Unlike proviou::; years, "there will be . no formal 
eveni~g perforrta~ce. 
The Honers Band, directed t-1'1is year by int <'?rnationally k!10~1n c-.:,m-
poser Robert ,lager, was begt~!-:. not only to recognize and h~~or t:r,p 
college r.msicians, but to provicl':' a unique musical and educat:i.01:al 
exper.iEmce. Fellowing ·an analysis of each piece by irector ~"!'age=, 
r)articip&nts will read through the selection. Hore than 100 rc.:isicians 
from . Ac1rian, Albion, Alma, Z\.quina~, Calv.in, Hope, Olive-~, Spring 
lu·bor and Gra:1d Valley State Colleges are expected to participate. 
,jager has selected the following pieces for rehearsal py the Honc:,:-s 
Band and his own c:r.i tique: iarn0nd v~riat.:!.ons, Sketches o!l a Tutlor 
Psalm, The Leaves Are Falling, Scenes from "The Lom,re,11 and Shivaree. 
A graduate of the University qf Michigan, Jager in cu!:':-ently direct-::>r 
of theory and comp~sition at ~ennessee Technological University r 
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I~ookeville, Tennessee. He has won numerous awartls for his musicr 
including the distinction of heign the only three-time winner of the 
American Bandmaster Association's Ostwald Awarcl. In addition, he is 
a two-time •,Tinner of the National School ··orchestra· J\:.:.i:,c0qiation 's · 
Roth Award. 
Other awards include the " istinguished Service to Uusic Medal" in 
the area of composition from K~ppa Kafpa Psi, in 1973. 
In 1975, he won t:1e "Frien~r- of Ha;,:vey Gaul" Bicenten:1ial. (:Ornpositiot:. 
competition: ancl in 197fi, his composition "Prea ble,'' which was con-
missioned by the Uichigan s~iall Co liege Band Association, won the 
American School Band irectors Association 1 s Volkwein Award. 
Most recently, Jager conducted the premiere of his "Symphony No. 2"
for bane:, which was commissioned by the Rissho Kosei-kai organ:i.zatio.1 
for the Tokyo Kcsei Wind Orchest!:'a in Tokyo, Jap2,.:1. He has b:2en
·widely commissioned and his works have been performecl b~ high school 
an,~ university bands and orchestras throug!'lout the United States, as 
well as in 1, countries. 
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Norene Hendricks, News Writer an<". 
Shirley Doebel, Sup., News Wr.iti~.g 
January 2-1, 1977 
ALL~NDALE -- An ex.hibi t of conceptual drawings, paintings anc! sculp ,. 
tures by William Ja es College faculty member _James Kuiper will bt'.~ 
on display at Grand Valley State's Campus Center Art Gallery frr;m 
Isicnday, llanuary 31, to F::-iday, Februa!:'y 11. Gallery hours ,;,re 9 a~:::n, 
. 
to 9 p.m., weekdays; 10 a.m ., to 9 r,.ra., Saturday; c:r.d, 12 ~,ooa to 
5 p.m., Sunday. 'I'he exhibit is oper. to the public free of charge ., 
A reception for Kuipers will be held on Wednesday, February 2, at 
7:30 p.m., in the Gallery. 
Kuipers earned a B.A. c.egree in art from Calvin .College in l9GC :· rmd 
an M.F.A. degree fror:t nichigari StatG University in 1976. During tl:~ 
St1T!1.t."llerof 1975, he studied pre-~olurnbian Art in Mexico on a Michigan 
State University grant. 
Prior to serving as adjunct dra.wing instructor at Grand Valley Stata! 
1974-76, he taught high school level courses in the Grand Rapids a.raa.
He also served as art therapist at Pine Rest Christian IIospital in 
Cutlerville, taught clmrnes at a mission school in <1boko, Nig8r:' .... =:i.,
Heat Africa, and was curator and adviser for many art shot·rs in sc.n:!th-
west Michigan. 
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-2- January 24, 1977 
I<uiper' s most recent art aware} was won at Celebration V. He also 
received awards at Festival 1 76 in Grand Rapids; at the seventh, 
eighth, an<l ninth annual street fairs in Flint; and at the Hackley 
Regional Show, Muskegon. 
Other honor.s include an nsu Department Chairman's Scholarship, 1975-76; 
Teacher of the Year award, Grand Rapids Christian High School, 1975-76; 
and Teacher of the Year, 1976-77. 
Kuiper was active in- the wo!:kgroup for Christian Artists, 1971-73, 
and .served as chairman of the Grand Rapic:s Christian School Art Edu-
cators Association in 1975. 
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January 24, 1977 
K1..li'MDALE -- 'A public r.:,c8ption for frer-.:-·lanc<:: photographer Craig Vand0.rlende will 
re held in Grand Valley State's Canpus Center Art l'.'-.allery on Saturday, January 29
from 3 to 6 p.m. VanderIJ?.nde' s International Photographic xhiliition will be on 
display in the art <}allery through Sunda:r, January 30. Weekend hours are 10 a.m. 
to 9 a.rn., Saturday and 12 noon to 5 p.m. 81.lnday. 
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The Spread of Deadly Weapons: Can Proliferation Be
Checked? That question, one of the major issues the Carter Adrain-
istration is pondering, will be the subject of the first of eight 
Great Decisions ;77 programs. All eight will be teleca t by wi:;vc-TV, 
Channel .35, beginning Sunday_, February 6, from 1:.30 to 2 p.m. The 
progr&ms ~ill be offered for college credit by College IV and the 
International Studies In$titute of Grand Valley State in collabora-
tion with WGVC-TV and the Grec=i.ter Grand Rapids World Affairs Council. 
Instructor for the course and moderator of the television broadcasts 
will be Dr.·Hichael Petrovich, a fellow with the Irtternational Studies 
Institute. The televised p~nel discussions bf ~reat Decisions '77 
will be seen on successive Sundays. w:;vc-TV producer-director is 
Dante James. Panel participar.-=s in the first program will be Donald 
Stratton, active member of the .P-.rnerican Legion; Dr. Paul Snyder, 
Fremont veterinarian and participant in the American Friends group; 
and Dr . Donald H. l'!illiarns, professor of chemistry at Hope College. 
Further information concerning the television ~curse, the planned 
group discussion sessions, and study materials may be obtained by
telephoning 895-6611, ext. 212. 
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GVSC Release -2- January 25, 1977 
Great Decisions offers the public a program of incrnased knowledge 
and expression through local discussion groups, ballots expressing 
be 
foreign policy views to/forwarded to mero.bers of Congress and the 
executive :jranch in !•Tashington, and media outreach throughout the 
nation. 
Futurn weekly topics of the programs to be broadcast on NGVC··TV will 
include; February 13, Southern Africa: End of White Supremacy?: 
February 20, The !-1iddle East Cauldron: .After Leban-:-n, What Next? 1 
February 27, Western Europe in Transition: What Impact on the At-
lantic Partnership : March 6, u.~.-Souiet Relations~ Nhatever 
P.appened to Detente?; March 13, China and the U.S.· Where Should 
!'!e <;o from Eerc?; ~·arch 20, Food nnd Population: Was Mc:.1 thus Right?, 
and March 27, Panan:'l and Cub;ei: What Choices for the U.S.? 
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ALLENDALE -·- l. series of informal get-acquainted receptions are 
planned by Grand Valley State in a number of locations throughout 
Hichigan this winter. 
The 7 i 3 0 to 9 p .m. events include the following dates and locat'ions: 
Wednesday, February 2 - Grand Vnlley State's Campus Center 
Mi:.ltipurpose Room 
Tuesday, February 8 - Dearborn Inn 
Wednesday, February 9 - Scuthfield Ramada Inn 
Wednesday, February lG - Lansing ~oliday Inn, on Cedar St. and 
I-·96 
'!'hursday, February 24 •· St. Joseph P.:oliday Inn 
Although invitations have been mailed to numerous high school and 
community and junior college students,:;.anyone interested in learning 
more about the programs of Grand Valley State is invited to attend. 
Further information is available from Grand Valley by tele~honing 
(616) 895-6611, ext. 3-14. 
Reception hosts at all locations will include faculty and students 
from each of Grand Valley's undergraduate colleges ·-- the College of 
Arts and Sciences, Thomas Jefferson College, illiam James College 
and College IV. Representatives from student services units and the 
athletic departm~nts will also attend. 
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ALLENDALE -~- The role of the Michignn Environmental Review )3oard 
will be d'a1Scribed by William Cooper, Ph.D., cha.irrnan of the state's 
powerful w2tchdog unit, on Vednesday, Fel:-ruary 9, at Grand Valley 
State. Dr. Cooper's appearance at 3:30 p.m. in rooms.134-136, Lake 
Superior Hall, is n part of Grand Valley's William James College 
career-oriented seminars in envlronmental studies. 
Dr. Coo9er will. also describe the preparations which are needed for 
those seeking ehtry into environmental career fields. The program 
is open to the ~ublic free oi charge. 
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January , 1977 
ALLENDALE -·- Two country /western 1 blue grass groups I Pure Prairie 
League and Cabbage Crik, will perform at Grand Valley State's acmed 
Field House on Friday, February~- The concert is scheduled or 8 
p.m. and is spor sored by ~VSC's Dome ?reductions. 
Ac.vance tickets at $6.oo· are available at Grand Valley's Campus
Center Concession 1 in Grand Rapids at Tom Sawyer.' s Book Ra t, Re-
cordland, Stereo :,.ssociates, Dodd' s and Record/Tape Center z in 
~1uskegon at JJ' s Boutiques; in Grand Haven at the Bookman; in I<ala-
mazoo at Boogie Recordsi in Eollanc at the Woodmark shop; and in 
Grand Rapids, 1',llendale and Big Rapids at Belie e in \1usic. Tickets 
at the door will he $6.50. 
Pure Prairie League, which took its name rom a women 9 S temperance 
organization, has assimilated Al!lericnn bluegrass, country music, and 
olk ballads with a strong blues influence. Pure Prairie's two 
latest releases, ·· If the Shoe Fi ts : and ,:D? nce, 11 were preceded by 
two gold albums, '"Bustin Out·: and '1Two Lane Highway.:· 
Cabbage Crik, o  Grand Rapids, is a.-popular bluegrass group which 
ap:oears requently in the west0rn Michigan area. 
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ALLE~l'lALE -- "Commodity Education," an introductory seninar led by 
Christopher Cornraoa.ities, a Chicago basetl educational corporation, 
will be offered by the Cor.ununity Educntion Office of Grand Valley 
State on Saturday, Fehruary 26, from 9:30 a.n. to 3 p.n., at the 
Hospitality !1otor Inn, 4041 Cascade Roacl, S.E. (at I-96), Grand 
Rapids. 
A $35.00 fee will cover materials and luncheon. Registration dead-
line is Homlay, February 21. Registration and seminar details may
be secured by calling the Community education Office, 095-6611, e:ct. 
565. 
The seminar will cover all aspects of the commodity business: com-
modity futures markets today; the mechanics of futures tracl.ing; 
.speculation; hedging; fu.,clamental and technical analysis; establish-
ing a hec1ging program; tax, investment and estate consideration; the 
role of government in futures Darl:ets; and the future of the comnodity 
industry. rrofessional presentations .and films by staff of Christopher 
Commodities ,;Jill be foJ.lowed by a question-an -answer period. 
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ALLENDALE -- Internationally recognized mime Carlo Mazzone-Clementi 
will perforn a collection of nine pieces, entitled "Allusions," at 
Grand Valley Stn.te on Fritluy, February 4. Uazzone-Clementi is .a 
former partner of .Marcel Marc0au and is an expert in the Italian 
renaissance inprovisational theatre called commecJ.ia delllarte. His 
3 p.rn. appearance on February 4 at G1:and Valley is sponsored by the 
Performing Arts Center. The event in Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center is open to the public free of charge. 
"Allusions'' will be perforne1 by Uazzone-Clementi and two of his 
master teachers fror.l the Dell f A=-te School. It grew out of the .ir 
recent per:fornance tour on the Nest Coast .. The piece is improvisa-
tionally based in order bo a(1apt its elf to particular audiences. It 
includes puppetry, mime, acrobatics, clown and particular comnedia 
methods which der.lonstrate the virtuosity of the individual performers, 
and "which points out our human frailties and foibles in an honest 
and unpretentious way." 
Mazzone-Clementi will be artist-in-residence at the rerf<;>rming Arts 
Center during the month of February. He was Marcel Harcoau'o first 
partner and worked for nine years with Jacques Le90<_1. He has perforrne<l 
with such nota le European companies as the Piccolo Teatro di Milano 
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GVSC Release -::!- January 26, 1977 
and Vittorio Gassrnan's National Theatre. 
Since emigrating to t!1e United States in 1957, Mozzone-Clementi has 
performed ancl trained actors with such groups as Lincoln Center, 
the American Conservatory Theatre, the Stratford Ontario Shakespeare 
Festival, the Banff Centre in Canada, and many others. He is current-
ly artistic director of the Dell' Arte School of H.ime ancl Comedy in 
northern California. 
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FURTHER H1FORriATION: DON THOMAS 
Sports Inf. Dir. 245-4930 (II) 
January 26, 1977 
ALLENDALB -- It's just a natter of time before Coach Tom Ville:r.mre 
becomes a legend at Grand Valley State. 
Saturday evening at Hillsdale College could become another landmark 
in Villemure's short but illustrious career at GVSC. 
The popular Laker coach ii; after his 100th victory during his 11!.z 
years at Grand Valley. 
Sharing the billing with Villemure on Saturday will be a Grand Valley 
basketball tean which is now the winningest college basketball team 
in the state, with;.a 17-1 record. The Lakers have a 14-game winning 
streak, longest in the school~s history, along with a perfect 0-0 
mark in the Great Lakes Conference (GLIAC). 
Winning is a way of life for Villemure and he does it with style. 
According to the NCAA Statistics Bureau, Villenure entered the 
197E-77 basketball season as one of the To~ 10 active winningest 
coaches in Division II. These figures listed Villemure's five-year 
record at 101-42, giving hin a winning percentage of .731. Add to 
t.~is his 17-1 record of this year and his percentage juraps to .755. 
Included in these figures are one season at Detroit College of Business 
where he postet1 a l~-6 nark. 
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Villeraure's previous four yea?:"s at Grand Valley were 20-6, 23-6, 
22-0 and 17-11. 
Including both high school and college, the forMer U of Detroit guard 
has a record of 237-G9 coaching basketball. 
' Villemure was some,·1hat surpris d that his Lal~ers jumped off to such 
a great start this season but now admits it may be his best team and 
that r,mch of their success is still ahead of them. 
Grand Valley put together another great team effort Monday evening 
rolling to a 93-65 victory over Northwood Institute with 12 players 
ending up in the scoring colunn for. the Lakers. 
The victory was clouded for Vill nure, i1owcvar, by the· death of hio 
father.on Sunday. 
The latest Dunkel Basketball Rating lists Grand Valley ti d for 16th 
place with East Texas State. 
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FURTHER INFORl-4.ATION: D9N THOMAS 
Sports Inf. Dir. 245-4930 (H) 
anuary 26, 1977 
ALLENDALE, MICH. -- 1i'hen you are No. 5 you try harder. 
That prospect faces Coach im Scott and his Grand Valley State wrestling 
tea  Saturday when No. 5 ranked University of Wisconsin-Parkside faces 
No. 4 ranked Grand Valley at 2 p.rn. in the Laker Dome. 
The rank~ngs are based on last week's NAIA wrestling ratings which 
list Adams State (Col) first, Eastern Washinqton second and the Uni-
versity of Wisconsin ·"·!hitewatar third. 
Grand Valley defeated Oakland University 35--5 Satt:rday to run its 
dual winninn streak to 11 straight but an hour later that string was 
,,., ..... l"pe;:: \.,-., Northern ~ichiCTan , who defeated the Lakers 24-14. 
3ATh ~restling Ratings 
l. A~ams State (Col,) 198 
2. Easte>i.:1 r~a;:,ld.n~t,:,n 192 
3. JW-~07hitew..-~·::.er t69 
4. Grand Valley (MI) 168 
5. UN-Parkside 144 
6. Bemidji (Minn.) 138 
7. Central Oklahoma 130 
B. California State (Pa,) 121 
~- Con~ral ~ashinaton 93 
10. Pacific Univ. (Oreqon) 85 
11. Taylor Univ, ·· 83 
12. Indiana Univ. of Pa. 77 
13. Southern Oregon 69 
14. Perr.broke (N,C.) 66 
15. UN-River Falls 65 
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anuary 2G, 1977 
(;fu,J·Ti.) UALLEY S'i'ATE 
lmES'i'LING REJ?OR'!' 
NA~~.E HGT. FALLS f~~r:csT RECORD POINTS 
Edmund Flores 118 10-7 23 
Doug Crir,1 118-26 l 4 :20 --5 ll!s 
Willic\F:\ Palmer 126 ?. 3:43 17-6 50 
Scott Knapp 126 '> l:!l4 6-7 llla ,. 
Brian Smith 126-34 l 2:32 7-7 -7½ 
ohn Harris 134 2 2:24 24-1 94 
eff VanHusan 134 l 2:10 -1:-5 8½ 
Paul Brousseau 134 1:50 2-1 10!.i 
Bill Roerzna 142 G 3:00 25-4 81 3/4 
Roger Faulkner 1'!2 2 5:00 5-4 14 
Tom Sypian 150 2 2:50 11-'1 39 
Pat Ryan 150 l 3:28 0-5 10½ 
Michael ~.b:rams 150 7 1:50 21-2 67 3/4 
Bd,ta..:-d acoha 158 l 1;29 6-3 10 
aark Rasr::ian 15!1 1 1:39 3-t! l i 
Scott Yerrick Hi7 10 2!so 24-4 30 3/'1: 
Do':lg Paulsen 1(,7 ., 2,: 33 5-3 13 .. 
Rick Harner lfi7 3-2 3 
noug Reed 1'77 6-6~·1 19 
Tom Tejchma 177 2-2 l 
i•!ayne Darrigar 177 'J-2 
amie Hosford 190 G 1:01 15-1 65 
Bue. Anderson J.90 l 0:30 1-1 6 
~on l:ssinl~ HW'l'. ~, 2:15 17-4 S0!1 
Brian Chisholn HHT. ., 4:2:1 7-4 18 . .
---------------------------------·--------------------------------------
'l'OTA S 
SEJI_SOf! RECORD (-1-1) 
GVSC 46 o Ferris State 
GVSC 25 9 Lake Superior 
GVSC 50 0 Saginaw Valley 
GVSC 35 5 Oakland U. 
GVSC 14 24 Northern Michigan 
TOURNAMENT FINISHr~S 
Ohio Open 3~
Michigan <::ollegiate 3rd 
Taylor Invitational 1st 
Adrian Tourna ent 2ne.
Muskegon Open 3rd 
53 
Gram~ Rapids Invitational 1st 
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FURTHER INFORMATIOU: DON THOUAS 
MARGARET O'OHYER, SPORTS ASST.
ANUARY 27, 1977 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges as been selected as the 
site for the 1977 State of Uichigan Association for Intercollegiate 
At letics for Women (fMAIAt·1) basketball tournament. 
T e anno\lncement was made Wednesday by SMAIAW tournament coordinator 
Pat Vannorsdall of Olivet College. 
T e tournament is scheduled to beqin Wednesday Harch 2, and continue 
through the finals, !1arch .I!. All games will be eld in the Laker 
Dome. 
Western Mic igan University is the SMAIAW defending c ampion. T e 
Broncos defeated Central Mic igan for the 1976 c ampionship at 
Western nichigan University. Granc1 Valley placed thircl in last 
year's tournament and went on to earn third place in the r1i<1wes t
Regional Tournament at Central nichigan University. 
T e winner and run~er-up in the upcoming tourney advance to the 1977 
!lidwest Regional (six-state) tournament Marc  10-12 at Purdue Uni-
versity. Regional winners will advance to the AIAW national Tourna-
ment, Marc  23-26. 
END 
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FURTHER INFOW.ATION: DON THOMAS 
Sports· Inf. Dir. 245~4930 (H) 
January 27,.1977 
~:t.E~DALE;, l-1ICH .•-~-:--- Tim o' Callaghan, w:i,de :i;-eceiver on .Grancl Valley 
State~s 1977 football team, was among 46 players chosen for the 1976
. . 
College Division Academic All-American Football Team. 
The 25th annual squad, sponsored by the American 
Brgadcasting c;ompany (ADC),was selected by members of the College 
Sp6rts·Inforrnation Directors of America (CoSIDA). The balloting was
h~ndled by the ,sports information office at the University of Illinois. 
Leading the list of athletes were seniors Gerry IIuesken, 
a~ offensive tackle majoring in Engli 1sh at Susquehanna: .Larry Brunt, 
a:split-end·majorin  in civil engineering at Bucknell, and defensive 
iS-ack·,Eddie'!-lcFari~ncl, a pre-r.iecl major at Murray State. All three 
pl.ayers compiled a perfect 4.00 grade point average • 
. J • . . 
O'Callaghan, a secon -team selection, becomes the·first 
Gr,~nd Valley athlete to win this honor. The 6-3, 195-poun  senior 
•• > 
ftom,.;St. Clair Shores carried a 3, 25 grade average through the football 
s~ason. Heis majoring in biomedical science and·is planning a 
career in r.1.edicine. 
To be nominated, a student~athlete had to be a first-team 
·performer on his football squad and als~ possess a grade point 
-ii~~dl'.g~-of 3~00 or cetter the.preceding full a6aclemic year or his 
I • .- ':" • • • ' •, • • .: ) , • , • :• •. 
en~;r,e college-career before the.fall of 1976. Nominees·were·also 
ietj~ired to have achieved at lea~ts6phomore status. 
. ' . . . . 
'.Callaghan cec:ones· the third Grand Valley football player 
t6:win-a11;;,,Arnerican:honors for the 1976 season. Dennis Derrnyer of 
~ ·• Tecumseh was a first team defensive end selection.on the NA.IA team 
and: fullback Jamie Hosford of Grand Rapids Creston won~honors· on .. :ooth . 
the NAIA and NCAA College Division -second team squads. 
· · · · · o' C~llaghan holds just about every major pass .. reception 
··recotd-.at GVSC. The Lakers, primarily kn-own as a running offensive 
t~~, -~okpleted 32 passes this season·and o•c:ail~ghan·was on the 
more 
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Jme'Lb 7dl Cb wmL bed eG I3'I 7dl 3'bI aC/ewmk 
 •n7vv7—m7d J'IH
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- ~- - ... - -- , 
GVSC RELEASE -2- January 27, 1977 
receiving end of 14, gooa. for 195 yards and one touchdown. His 
career totals are 36 ~asses for 734 yards. 
Tim is a graduate of Lakeview High School in St. Clair 
Shores and is the son of Mr. an  Mrs. Timothy O'Callaghan Sr., 
21612 Fresard in St. Clair Shores. 
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~RAND VALLEY STATE COLLEGES 
NEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
JANUARY 31 TO FEBRUA!lY 6, 1977 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 · 
l•lr. nday ,_~nuary_l!,,t_to ~~:r;ic~ay, ~?~~~E.l....~.lb22.·m· 7o ~ l?·~·.! ~ek-days; 10 a·.m. to 9 ~- ,· Satur<la ;- ancl 12· noon to 5 p.rn,, suncJ .. ~: 
· One-man ar.t show .o · paint::tn,;s ~and (~rawings · by ·w-1. i~~ ·Jar,,e_s , 
College faculty member .. Tames Kuiper. Campus Center Art Gallery• 
Open to the public free of charge. 
T11esd~L..Feb~L!.l~~~~ 7 E..~= Film series. Sponsor-=.:d by GVSC' s
Pre-L w Society. Room 132, Lake Huron Hall. 
Tuesdc.y_!_F~.Q_ruar,1 l_t_6_:e_!~.!": GVSC women's varsity basketball. At 
G.::-and ~,alley Stnte with Central Michigan University. 
!·Je_,:~tg~sd2.y, _ _!ehruf!!1'_~, 4 and H n,r ,1.: Filn -- "Dance, Gi.tl, Dance." 
Spense red by GVSC vs m1ioa for Radical Poli ti cal Economics. 
Roon 132, Lake Huron Hall. Open to all interested free of 
charge. 
Thursc.lax_L Fcbruarx,.. ~2 noo~1. t.o 1 ?.m.: "Sociology an~ ~eligi :1," 
· a facul ty7staff discussion. Sponsored by Campus Ministry. 
Campus Center South Conferer.ce Room. Open to all interested. 
~~t.....!~bE_';l~ry 4, 0 P~!~ . .!.: Ma~zoni performance. Sponsored by. GVSC' s 
Performing Arts Cen~er o Louis Arr,,s t:i'."ong Theatre, Calder Fine 
Arts Centero Admission, $2.S0o Reservation and ticket infor-
mation nay be obtained by calling the Performing Arts Center, 
895-6611, exto 485. 
F:t:i~~.t...!~bruary .~, 3 f'or.l.: Coi;.ntry/western concert featuring "Pure 
Prairie League," ''Volunteers II and "Cabbage Crik. 11 Sponsored by 
Gvscas Done Productions. Dome Field House. Tickets, $6.00 in 
advance, and $6050 at the door. Available at GVSC's Campus
Center Concession and area record outlets. 
Satl.!Eda:t~ February 5, al!~~: Michigan College ~onor~ D~nd, fea-
turing nearly 100 top-rated musicians from nine Michigan col-
legea rehearsing selections under the direction of Robert Jager, 
internationally known composer. Sponsored by GVSC's Performing 
Arts Centero Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Rehearsal  are open to all interested free of charge. 
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GVSC Calendar of Events -2- January 24, 1977 
Saturdav, Februar.x_ 5, 10 a.m.: GVSC varsity wrestling. Grand Valley 
State Invitational at Allendale. 
Saturdav, February 5, fl a.m. to 12 noon: ACT testing. Campus Center 
l'luitipurpose~· and Conference I<ooms. 
-Saturday, Februara_5, 3 p.m.: 
relays at Ka arnazoo. 
G,rsc indoor track. Western Hichigan 
Sr..turday, Februar!' 5, 3 p.m.: GVSC men's varsity basketball. At 
Ferris State College. 
Saturday, ,February 5, 5 ~: GVSC women's varsity basketball. At 
FeLris State College. 
Tuesday, February B, 3 an' .1. 7 p. m. : Film series. Sponsored by GVSC' s
Pre-L w Society. Rooa l'.:l2, L?-ke Huron Hall .• 
Tuesday_.._, Feb ruarv 8, 6: 30 P:. r.1._: GVSG wonen' s varsity basketball. At 
Granr1 Valley State with Saginaw Valley State College. 
Wednesday, Febrl!ary 9, 3: 30 ,_ G 5 p. m. : Seminar in 
Studies. Sponsored by ·vl"i:iliam James College. 
Lake Superior Hall. Featured speaker will be 
Chairman of the 1:-iichigan Environmental Review 
all interested free of charge. 
Environmental 
Rooms 134-136, 
Dr. William Cooper, 
Board. Open to 
H~dnesd~-~O1:!9h Satu~day ~ Feb:,::-1..ary 9 to 12, and February 16 to 19, 
8:30 P:.n.: Roor.1 Serv:i.ce.' Produced by GVSC1 s Perfornung Arts 
Center. Stage 3, 7:? Ransom, S.F.., Grand Rapids •. Tickets, $2.50 
general admission, Friday and Saturday; and, $2.50 general ad-
mission and $1. 00 stuclen'.::s, Heclnesday anc. Thursday. Reserva-
tions are suggested and may be secured by calling the Performing 
Arts Center, 895-6611, ext. 485. · 
DETAILS OF SEVERAL OF THE EVENTS FOLLOW. 
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GRAND VALLEY 
IITATII COLLBOII 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS FOR FEBRUARY 
1977 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Monday, January 31., to Friday, February 11, 8:30 a.r.i. to 5 µ m , week-
days: One-man art show of drawinqs anrl paintings by Jim Kuiper. 
··-- Campus Center Art Gallery. Open to the public free of harge. 
Details to be. announced. 
Tuesday, February 1, 3 and 7 p.rn._: J.l'ilm series. Sponsorea by GVSC's 
Pre- aw So iety. Room 132, Lake Huron Hall. 
Tuesday, February 1, 6 p.m.~ GVSC ~-,omen's varsity basketball. At 
Grand Valley State with Central ~ichiqan University. 
v-!ednesday, February 2, --1 and. 8 p.m.: Film--"Dance, t;irl, Dan e." 
Sponsored by the Union for Radical Political E onomics. Room 
132, Lake Huron Hall. Open to all interested free of harge. 
Thursday, February 3, 12 noon to 1 p.m.: "Sociolcgy and Religion," 
a faculty/staff discussi'on-::---Sponsored by Campus Ministry. 
Campus Center South Conference Room. Open to all interested. 
Thursday, February 3, 6;30 p.ry:i.!..: GVSC wor:len's varsity basketball. 
At Calvin College. 
Friday, February '1, 8 p. m. : ~1azzoni performance. Sponsored by the 
· Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. Admission, $2.50. netails to be announced. 
Saturday, February 5, all day: ~ichigan College Honors Pand. Spon-
sored by the Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Details to be announced. 
Saturday, February 5, l!l a.m.: GVSC varsity wrestling. Grand Valley 
State Invitational. 
~aturday, February 5, 8 a.m. to 12 noon~ AC~ testing. Campus Center 
~~ul ti purpose and Conference Rooms. 
Saturday, February 5, 3 p.m.: GVSC indoor track. Western ~1ichigan 
relays. 
Saturday, February 5, 3 p~~~: GVSC men's varsity basketball. At 
Ferris State College. 
-r.i.ore-
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GVSC Monthly Calendar 
-2- January 13, 1977, 
Saturday, February 5, 5 !).rn.1 GVSC t•?omen's varsity basketba l. At 
Ferris State Colleqe. 
Monday, February 7, 7~30 P.m.: GVSC varsity men's basketba l. At 
Grand Valley State with Saginaw Valley State College. 
Tuesclay, February 8, 3 and 7 r,.m.; Fil111 series. Sponsored by GVSC's 
Pre- a1.>! So iety. Room 132~-Lake Huron Hall. 
Tuesday, February__?, 6~30 o.n._~ GVSC i.,tomen's varsity basketba l. At 
Grand Valley State with Sa~inaw Valley State College. 
T•7ednesday, February 9, 3 ~ 3 O _ to 5 _ p. m. · Seminar in 
Studies. Sponsored by William James College. 
Lake Superior Hall. Featured speaker will J:Je 
Chairman of the Mi higan Environmental Review 
interested free of harge. 
Environmental 
Room 134-136, 
Dr. William Cooper, 
Board. Open to all 
Wednesd~y, February 9 ,. 4 and 8 p_~ !~.: Film--" Blow for Blow. " Spon·-
sored by the Union for Radical Political E onomics. Room 132, 
Lake P.uron Hall. Open to all interested free of harge. 
Wednesday through Saturday, Fehrua;:y 9 to 12 and February__l6 to 19, 
8: 3 0 p. m. : '' Room Service.·· Span sored by the Performing .Arts Center. 
Stage 3, 72 Ransom, S.E., Grand Ra:pids. Tickets, $2.50. Details 
to be announced. 
Thursday, February 1a, 8·30 a.m. to 5 p.m.: The Behring Diagnostics 
'(,'orkshop. Sponsored by-·r;,Jsc: s S ~ool of Heal th S iences and 
Community Edu ation Office. Campus Center Conference Rooms A-F. $25.0() registration fee includes materials and lunch. Regist!"a-
tion deadline, January 27, 1977. Further details may be secured 
by alling the Community Edu ation Office, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, February 10, 12 no_~~--1=.<?.._~:...P_· m!...: "Sociology az:id. Religion,·; 
a faculty/staff discussion. Sponsored by Campus Ministry. 
Carr:pus Center South Conference Room. Open to all interested. 
Friday, February 11, 3 to 6 -r. m. : Women, World and ~Tonder. Sponsored 
by GVSC' s Thomas ,Tefferson-and William James Colleges and Fountain 
Street Church, Grand Rapids. At Grand Valley State. noted 
writer and teacher Barbara Starrett will lecture on "S ience and 
Philosophy.'' Open to all interested free of harge; however, 
persons are encouraged to register for five hours of redit. 
Details may be secured by allinq either TJC or WJC, 8.95-6611, 
ext. 357 or 690, respectivelyF or Fountain Street Church, 459-8386. 
-more-· 
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GVSC rionthly Calendar ··3- ,January 13, 1977 
Saturday, February 12: GVSC varsity ~1restling. 11.t Ferris State College. 
Saturday, February 12~ GVSC women's varsity basketba l. At Northern Mi higan University. 
Saturdav, February 12, 10 a.m.~ f'Tomen, World and Wonder. Sponsored by GVSC' s Thomas Jefferson and '[r,Jilliam James Collec;:res, and Fountain Rtreet Church. Noted writer and teacher Barbara Star-
rett will lecture on '"S ience and Philosophy." Open to all in-terested free of harge: however, persons are encouraged to 
register for five hours of redit. Details may be secured by 
calling either TJC or WJC, 895-6611, ext. 357 or 690 respectively, 
or Fountain Street Church, 459-8336. 
Saturday, February 12, 12 noon· GVSC indoor tract, Mi higan State 
relays. 
Saturday, February 12, 3 p.m.~ ;vsc men's varsity basketball. At Northern Mi higan University. 
Saturday, Februar:r 12 to Tues:!aY,_ FebruarL28, 8:30 a.m. to 5 p.m., 
weeko.ays: ' ew Directions 1.n Prints'' exhibition. Campus Center Art Gallery. Open to the public free of harqe. Details to be 
announced. 
Sunday, ~ebruary 13, 4 p.m~: GVSC String 
sored by the Performin~ Arts Center. 
Calder Fine ll.rts Center. Details to 
Quartet in oncert. Span-
Louis Armstrong Theatre, 
be announced. 
r1.ondav, Februa:.:y 14: GVSC women's varsity basketball. Jl.t Lake 
---Superior State College. 
Monday, February 14, 7~30 ~m.: GVSC men's varsity basketball. At Lake Superior ftate College. 
Tuesday, February 15 and 22 and_ 1-'!a:.:ch 1, 9,45 a.m. to 3 p.m. ~ "'Do--It-Yourself Management· program. Sponsored by the Community Education Office. Room 225, The CoI!lITlons. Details may be secured by calling the CoMmunity Edu ation Office, 895--6611, ext. 565. 
Wednesday, February 16, I:, and 8 p.m. ~ Film--·'The Other Ealf of the Sky.'' Sponsored by the anion for Radical Political E onomics. Room 132, Lake Huron Hall. Open to all interested free of charge. 
Thursday, Fehruary 17, 12 noon: Student vocal recital Louis Armstrong Theatre, Calcer Fine Arts Center. 
the Performing Arts Center. Open free of harge. 
-more·· 
by Don Sikkema. 
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Thursday, Februar 17, 12 noon to 1 p.rn.: ·1 sociology and Religion," 
a faculty staff discussion. Sponsored by Campus Ministry. 
-:arr.pus Center South Conference Room. OF,,en to all interested 
free of harge. 
Thursday, February 17, 6 p.rn.: GVSC women's varsity basketball. At 
Grand Valley State with ,,1estern Mi higan University. 
?ridav, February 18_. 11 a.m.:
guitarist-in-residence in 
oncert. Louis Armstrong 
tails to be announced. 
Classical guitarist t-;uillermo Fierens, 
GVSC's Performing Arts Center, in 
Theatre, Calcer Fine Arts Center. De-
Fridav, February 18, 8~30 p.m._; GVSC varsity wrestling. At Central 
Hi hi<;an University. 
Satura.ay_, February 19, 12 noon~ ,;vsc indoor t:rack. NAIA District 23
neet. At Spririg Arbor. 
Saturday, Februarv 19, 5~30 p.m.~ GVSC women's varsity basketball. 
At Grand Valley State ~-/ith-Onkland University. 
Saturday, February 19, 7:30 p.rn., GVSC rnen:s varsity basketball. At 
Granc. Valley State with Oakland University. 
Sunday, February 21), 4 p. rn. : Gra.~d,. Valley Little Symphony, GVSC 
Singers and Festival Chorale in oncert. Park Congregational 
Church, Grand Rapids. Details to be announced. 
Monday, February 21, 8 p. rn. · GVSC men's varsity basketball. 1,1.t 
Northwood Institute. 
Tuesday, February 22, 6 J?.rn.; GVSC women°s varsity basketball. At 
Grand Valley State with Eastern Mi higan University. 
Wednesday, February 23, I.: and 8 p.m.~ Film--"A Very Curious ~irl." 
Sponsored by the Union for-Rcdical Political E onomics. Room 
132, Lake Huron Hall. Open to all interested free of harge. 
~ednesday, February 23. 8 n.m.: GVSC men's varsity basketball. At
Calvin College. 
'!'hursday, Februarv 2-1: Career Da.y. Sponsored by GVSC's Placement 
Office and the S hool of Business.Administration. Details to 
be announced. 
-more.-
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Thursday, Ferruary 24, all day: Awareness Training Seminar. Sponsored 
by GVSC' s S hool of Busini~iss .1tdministration.. Campus Center 
Conference Room D. Details to be announced. 
Friday and Saturday, February 25 and 26, 12 noon and 6 p.m.: GVSC 
indoor track. NAIA Nationals. At Kansas City, Mo. 
Friday, February 25, 3 to 6 o.m.; ~,romen, world and !•1onder. Sponsored 
by GVSC's Thomas Jefferson and William James Colleges, and the 
Fountain Street Church, Grand Rapids. Alida Walsh, .artist and 
independent filmmaker, will speak on "Art and Film." 1\t Grand 
Valley State. Open ot all interested free of . harge: however, 
persons are encouraged to register for five hours of redit. 
Details may be secured by calling either T,JC or WJC, 895-6611, 
ext. 357 or 690, respectivelyi or Fountain Street Church, 459-
8386. 
Saturday, February 26, 10 ~.m.; Women, World and Wonder. Sponsored 
by GVSC' s Thomas Jefferson and t'!illiam James Colleges, and Foun-
tain Street Church, Grand Raoids. At Fountain Street Church. 
Alii.l.a Walsh, artist and independent filmmaker, will speak on . 
"Art and Film. •· Open to all interested free of harge: however, 
persons are encouraged to register for five hours of redit. 
Details may be secured by calling either '!'JC or WJC, 895-6611, 
ext. 357 or 690, respectively~ or Fountain Street Church, 459-8386. 
Saturday, February 26, 5:30 p.rn.~ GVSC women's varsity basket:ball . 
.P.t Grand Valley State with Wayne .State University. 
Saturday, February 26_. 9:30 a.m. to 3 r.>.m.~ Cow.modity Edu ation 
Seminar. Sponsored by .. GVSC' s Community Edu ation Office. Hos·· 
pitality ~1otor Inn, 4041 Cascade Road, S.E., Grand Rapids. Cost 
is $35.00 per person, which includes materials and lunch. ~e-
gistration dead.line is February 21. Details may be secured by
alling the Community .Ed'.lcation Office, 895-6611, ext. 565. 
Saturday, February 26., 7 ~ 30 12.!..!!!.-:.. ~ GVSC men's varsity basketball. At
Grand Valley State with Eillsdale College. 
Saturday, February 26, n a.m. to 8 p.m.: Mi higan S hool Vo al Asso-
iation, District Solo and Ensemble Festival. Calder Fine Arts 
Center. Hosted by the College of Arts and S iences' music de-
partment. 
Sunday, February 2~~ Jazz Festival. l~.t Aquinas College. D .tails 
to be announced. 
-more·· 
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Sunday, February 27, ,1 p.rn.~ Student recital featuring Steven Barnum, 
vo al, and Donna Kasten, piano, Louis 1\rmstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. Open free of harge. 
Monday, Februarv 28, 12 noon~ Chamber music once::t, featuring Gordon 
Staples, oncert master with the Detroit Symphony~ ~!illiam Dop-
pmann, pianist-·in·-residence, Performing l'.rts Center, GVSC~ and 
Paul Grischke, larinet instructor, CAS's music department. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Details to 
be announced. 
Monday, February 18, 8 · 15 i;i_:.!!1•_: GVSC Band oncert, featuring guest 
artist Jay Friedman, from the Chicago Symphony. Campus Center 
Mul tir-,urpose Room. Sponsored by the Performing F,rts Center. 
Details to be announced. 
END 
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I TELEPHONE. 616-895-6611 
Norene Hendricks, Writer,and 
Shirley Doebel, Dir., Ed. l.Jriting 
J<'ebruarv·1, 1977 
... .. 
ALLENDALE--- ~-1.usical compo~itions from the baroque, classical and con-
temporary periods will be featured by the Grand Valley String Quar~et 
· · in a concert on Sunday February '13. The Quartet will perform in 
G,~and Valley State's Louis Armstrong Theatre, Calcler Fine Arts Center, 
at 4 p.m. The event, sponsored be GVf:C's Performing Arts Center, is 
open to the public free ·of charge. 
The program will include Joaqu:Ln Turina's "La Oracion del Torero," 
''Quartet in D' by G. Tartini, an~ ~ouartet in E Flat Major, Opus 123, 
No. l," by Schubert. 
Members of the String Quartet are Joel Levin, first violin, Betty Mon-
ahan, second violin; Daniel Kova·ts, viola; and Robert Graham, cello. 
All are members of the teaching faculty at Gra:::1d Vall-~y' s College of 
Arts and Sciences music department. 
Their combined music experience in other areas is extensive. !~s.
Monahan was formerly a ~ 7.,equent performer •.11ith orchestras in Denver, 
Colorado; Graham was formerly with the National Symphony Orchestra 
in Washing·::.On, D.C., Kovats is director of the Grand Rapids Youth 
Symphony: and Levin is concertmaster of the Lansing Sy.nphony and te~ch-
er of orchestra anr:I. choir at Greenville High School. 
The quartet will also perform at the Grand Rctpids WomGn:s City Club on 
Saturnsy, Februc:.ry 19, a.t 1 p.m. 
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GRANO VAllEV 
8TATa CO\.I.BQa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611. 
Frances Mason, Researchr 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 1, 1977 
ALLENDitLE-- A student recital at (;rand Valley State on Thursday, Feb-
ruary 17, will feature tenor Donald Sikkema, former resident of ~rcBain. 
Sikkema will be accompanied by Grand Valleyvs Seven C€:nturies Singers. 
The qroup, dressed in authentic r;othic costumes will perform works from 
the twelfth to the sixteenth centuries, r.othic to Renaissance. Cost:.~.mes 
.. i(..· for the singers have been designed by Jeffrey Lieder, GVSC senior 
from Portage. 7he recital '!:;ill be held in the Louis F.rmstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center, at 12 noon. 
Sikkema is a voice student of William Beidler, member of the music 
faculty -0f Grand Valley 1 s College of Arts and Sciences. Ee p~eviously 
J • 
studiea v·oice ~ith Mrs. Minnie Olstturn of Cadillac and Mrs. Tren'a 
fi.:i~n of Grand Rapids. 
A graduate of Michigart Ch~istian Eigh Schoolr Sikkema was active in 
high school choirs directed by Fred t!estmaas. He is a graduate of 
Calvin College, and is studying for~ bachelor of ~rts degree in ap-
plied music at Grand Valley. 
-END-
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.))4b2.)4;  -BlJg —lxxm8 1zlzmTK /BmKzxkJv zml" WlK /­J zWm 7l8x­B 
LJk*mBKkz8 lJg -BlJg ylPkgK 3J*kzlzk­Jlx z­CBJl"mJzK zWkK KmlK­JN 'Cz 
1lzCBlg8 zWm8TBm v­kJv z­ Wl*m zWmkB WlJgK hCxx zB8kJv z­ /kJ zWmkB 
­/J -BlJg —lxxm8 3J*kzlzk­Jlx GBmKzxkJv 7­CBJl"mJzO
7Wm )l6mBK /kOxx W­Kz zWm rzW lJJClx m*mJz /WkwW /kxx hmlzCBm "­Bm 
zWlJ Ao /BmKzxmBK hB­" AS KwW­­xKN kJwxCgkJv KkX Jlzk­Jlxx8 BlJ6mg 
w­xxmvmKO
FGmTxx 'm lJ CJgmBg­v kJ ­CB ­/J z­CBJl"mJzN T Klkg 0k" 1w­zzN z­CBJl

"mJz gkBmwz­B lJg Wmlg w­lwW lz -BlJg —lxxm8O FGm Wl*m zWm xlBvmKz 
hkmxg m*mB lJg 3 mXPmwz z­ Kmm z/­ ­B zWBmm "­Bm KwW­­xK mJzmB 'm

h­Bm 1lzCBgl8O 7WkK kK ­Jm ­h zWm "­Kz w­"Pmzkzk*m z­CBJl"mJzK lB­CJg 
'mwlCKm /m lxx­/ CJxk"kzmg mJzBkmK kJ mlwW /mkvWz wxlKKNF lggmg 1w­zzO
2mhmJgkJv wWl"Pk­JN LJk*mBKkz8 ­h GkKw­JKkJ lz GWkzm/lzmBN BmzCBJK 
lx­Jv /kzW GkKw­JKkBk
alB6Kkgm /WkwW /lK z­ "mmz zWm )l6mBK kJ l gClx 
"mmz xlKz 1lzCBgl8N 'Cz x­Kz zWm '­Cz z­ Kz­B"8 /mlzWmBO GmKzmBJ 
ekwWkvlJ LJk*mBKzk8 WlK mJzmBmgN lx­Jv /kzW zWm 1zlzm LJk*mBKkz8 ­h 
bm/ V­B6 lz iBkgvmP­BzO 7Wm iBkgvmP­Bz zml" /kxx hlwm ekwWkvlJ 1zlzm 
­J 5Bkgl8 JkvWzO 9­PmN (lxl"l$­­N )l6m 1CPmBk­B 1zlzmN 1lvkJl/ —lxxm8N 
5mBBkKN eCK6mv­J ,­""CJkz8 ,­xxmvmN -BlJg ylPkgK 0,N )lJKkJv ,­""CJkz8 
,­xxmvmN 1­CzW/mKzmBJ ekwWkvlJ ,­xxmvm lJg W­Kz -BlJg —lxxm8N /kxx 
B­CJg ­Cz zWm hkmxgO
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GRAND VALLEY STATE OLLEGES TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. 222 
OLLEGE LANDING/ALLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETI  DEPARTMENT EXT. 259 
FURTHER INFORMATION: DON THOMAS 
Sports Inf. Dir., 245-4930 (H) 
February 2, 1977 
ALLENDALE-- Grand Valley State's wrestling team has won the Taylor 
University and Grand Rapids Invitational tournaments this season, but 
Saturady they're going to have their hands full tryin~ to win their 
own Grand Valley Invitatior,al Wrestlinc; Tournament. 
The Lakers will host the 7th annual event whic~ will feature more 
than 160 \1restlers from 14 schools, including six nationally ranked 
colleges. 
''Ne' 11 be an underdog in our own tournament,·· said Jim Scott, tourna-
·ment director and head coach at Grand Valley. "We have the largest 
field ever and I expect to see two or three more sch0ols enter be-
for~ Saturday. This is one of the most competitive tournament~ around 
because we allow unlimited entries in each weight class," added Scott. 
Defending champion, University of Wisconsin at Whitewater, retu::-ns 
along with Wisconsin-Parkside which was to meet the Lakers in a dual 
meet last Saturday, but lost the bout to stormy weather. W~stern 
Michigan Universtiy has entered, along with the State University of 
New York at Brid eport. The Brid eport team will face Michigan State 
on Friday night. Hope, Kalamazoo, Lake Superior State, Saginaw Valley, 
Ferris, Muskegon Community College, Grand Rapids JC, Lansing Community 
College, Southwestern Michigan Col,lege and host Grand Valley, will 
round out the field. 
-MORE-
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GkKw­JKkJ
GWkzm*MlzmB kK zWm b­O D BlJ6mg zml" kJ zWm b.3. P­xxKO
-BlJg —lxxm8 kK BlJ6mg b­O S lJg alB6Kkgm hkhzWO iBkgvmP­Bz kK BlJ6mg 
b­O p kJ zWm b,.. 2k*kKk­J d33O eCK6mv­J ,­""CJkz8 ,­xxmvm lJg 
-BlJg ylPkgK 0, lBm '­zW BlJ6mg l"­Jv zWm 7­P A 0CJk­B ,­xxmvm zml"KO
."­Jv zWm PBm"kmB /BmKzxmBK lBm -BlJg —lxxm8TK ­/J 0­WJ 9lBBkK HADSE 
lJg .xx/."mBkwlJ Wlxh'lw6 0l"km 9­Kh­Bg HAsE /W­ /kxx gmhmJg zWmkB 
z­CBJl"mJz zkzxmKO
2lJ uT,­JJmxx HA:oEN ikxx -BCJmB HApE lJg 0­WJ -lxm HAsE lxx ­h 
GkKw­JKkJ
alB6KkgmN /kxx *km h­B zkzxmK lx­Jv /kzW GWkzm/lzmBTK -lB8 
,CBBmJz HAS:E lJg amzm 9lBz$Wkm" HApEO iBkgvmP­Bz WlK l PlkB ­h ­Cz

KzlJgkJv /BmKzxmBKN 0mBB8 -­­ghmxx­/ HAAtE lJg 1zm*m ,mxkl HA:oEO 
—7mKzmBJ ekwWkvlJTK W­PmK BmKz /kzW 7k" iBCJJmB HAAtEN ek6m ymkg HAS:EN 
ykwW 1WmBB8 HApEN ykwW 0mJ6kJK HArrE lJg 7k" ,­BJmB HAptEO
y­vmB 2lxxlK HApE /kxx 'm l zWBmlz hB­" )l6m 1CPmBk­BN lK /kxx ylxPW 
y­'mBzK HAorE hB­" 1lvkJl/ —lxxm8O elB6 1zlBB HA:oE kK lJ ­CzKzlJgkJv 
/BmKzxmB lJg blzk­Jlx TPxlwm /kJJmBI hB­" eCK6mv­J ,,O -lB8 GkxK­J 
HA:oE ­h -BlJg ylPkgK 0, /kxx ­hhmB l wWlxxmJvm lx­Jv /kzW zml""lzm 
5mxkX amBm$ HAAtE O
uPmJkJv "lzwWmK /kxx vmz CJgmB/l8 1lzCBgl8 lz A lO"O /kzW zWm hkJlx 
B­CJgK KwWmgCxmg h­B o PO"O .xx ­h zWm m*mJzK /kxx 'm Wmxg kJ -BlJg 
—lxxm8TK g­"mg 5kmxg 9­CKmO
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GVSC Sports Release -2- February 2, 1977 
Wisconsin-Whitewater is the No. 3 ranked team in the NAIZ\. polls, 
Grand Valley is renked. No. 4 ~nd Parkside fifth. Brid eport is ranked 
No. 5 in the NC!'..A Division III. Muskegon Community College and 
Grand Rapids JC are both ranked among the Top 10 Junior College teams. 
Among the pre ier wrestlers are Grand Valley's own John Harris (134) 
and All--American halfback Jamie Hosford (190) who will defend their 
tournament titles. 
Dan O'Connell (126), Bill Gruner (150) and John Gale (190) all of 
Wisconsin-Parkside, will vie for titles along with Whitewater's Gary 
Current (142) and Pete Hart hien (150). Brid eport has a pair of out-
standing wr.estlers, Jerry Goodfellow (118) and Steve Cella (126). 
Western Michigan's hopes rest with Tim Brunner (118), Mike Reid (142), 
Rich Sherry (150), Rich Jenkins (177) and Tim Corner (158). 
Roger Dallas (150) will be a threat from Lake Superior, as will nalph 
Roberts (167) from Saginaw Valley. Mark Starr (126) is an outstanding 
wrestler and National 'place winner' from Muskegon cc. Gary Wilson 
(126) of Grand Rapids JC will offer a challenge along with teammate 
Felix Perez (118).
Opening matches will get underway Saturday at 10 a.m. with the fina  
rounds scheduled for 6 p.m. All of the events will be held in Grand 
Valley's domed Field House. 
END 
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­Czg­­B lg*mBzkKkJv w­"PlJ8O
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 Kl*kJvK 'mJg hkBKz PBk$m /lK /­J '8 ekwWmxxm ekxxmB ­h -BlJg 
ylPkgKf l U: Kl*kJvK '­Jg Kmw­Jg PBk$m /lK /­J '8 blJw8 ,­BKl ­h .JJ 
.B'­Bf l UA zWkBg PBk$m '­Jg /lK l/lBgmg z­ alzz8 )m*mJ'CBv ­h -BlJg 
ylPkgKO 3J lggkzk­JN zWmkB wxlKK"lzmN )­Bmm 1z­CzN ­h eCK6mv­JN Bm

wmk*mg lJ W­J­Bl'xm "mJzk­J wmBzkhkwlzmN KkvJmg '8 h­B"mB PBmKkgmJz 
-mBlxg yO 5­BgN -BlJg ylPkgK "l8­B .'m 2BlKkJN lJg (lBx 4xxmBN PBmKk

gmJz ­h zWm 4xxmB uCzg­­B .g*mBzkKkJv ,­"PlJ8N KP­JK­BK ­h zWm w­JzmKzN
7Wm 'lKkw zWm"m ­h zWm w­JzmKz /lK zWm PB­"­zk­J ­h zWm ,kz8 ­h -BlJg 
ylPkgKO 4JzBkmK /mBm Bmwmk*mg hB­" CJgmBvBlgClzm 'CKkJmKK lJg lBz 
KzCgmJzK hB­" mkvWz lBml w­xxmvmKO
ekxxmBN ,­BKlN )m*mJ'CBv lJg 1z­Cz lBm KzCgmJzK ­h aB­hmKK­B y­Klx8J 
eCK6­*kzKN fo -BlJg —lxxm8TK Gkxxkl" 0l"mK ,­xxmvmN lJg lBm kJ*­x*mg 
kJ zWm zWBmm
8mlB
­xg -BlPWkw ,­""CJkwlzk­JK aB­vBl"N PlBz ­h zWm .BzK 
lJg emgkl wCBBkwCxC"O 7WmkB KzCgkmK kJwxCgm kJzmBJKWkPK /kzWkJ zWm 
w­""CJkzkmKN KPmwkhkw gmKkvJ wxlKKmKN lJg PBlwzkwlx wxkJkwK z­ PBmPlBm 
zWm" h­B wlBmmBK kJ zmxm*kKk­JT lJg PBkJz vBlPWkwKO
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GRAND VALLEY 
l!ITATB COLLIIGB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895-6611 
Michael Millard, Research, 
Paul Verseput, rlews Writer 
February 2, 1977 
Contact: Shirley Duebel, Dir., Ed. Writing 
ALLENDALE Grand Valley State Colleges artists made a clean sweep 
in prizes in the poster contest sponsored recently by a Grand Rapids 
outdoor advertisi.ig i::ompany. 
A $300 savings bend first prize was won by Michelle Miller of Grand 
Rapids~ a $2DO savings bond second prize was won by Nancy Corsa of Ann 
Arbor~ a $100 thi.::-d prize bond was awarded to Patty Levenburg of Grand 
Rapids. In ack'.ition, their c::.ass:,1ute, Loree Stout, of -"~us:--:ngon, re-
ceived an honoruble mention certificate, signed by f0rrner president 
Gerald R. Ford, Grand Rap.:..ds :nayor Abe Drctsin, and Karl Eller, presi-
dent of the Eller Outdoor Advertising Company, sponsors of the contest. 
The basic the e of the contest was the promotion of the City of Grand 
Rapids. Entries •,,ere received from undergraduate business u.nd art 
students from eight area colleges. 
Miller, Corsa, Leve:nb~,:g and Stout are students of Professor Rosalyn 
1,1nsko·.ri t~, of Grand Valley's William Janes College, and are invo.l ved 
in t!"le three-year-old Graphic Cor.rnunications Program, part of the Art:; 
and f.ledia curriculum. Their studies include internships within the 
co:r.rrr.mities, specific design classes., and practical clinics to p::-z:par~ 
the  for ca=eers in television and_print graphics. 
-more-
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GVSC Release -2- February 2, 19 77 
The posters were jud ed by Dun .Becker, account executive, and Richard 
Van Haften, creative director, both of the Eller Company; Jack Brouwer, 
art director of the Jaqua Company; and Harry Moore of the Normnn-Navan 
Moore & Baird, Inc., Grand Rnpids advertising agency. 
Award cere onies were held Friclay, January 28, at !-lr. Presidents Motor 
Inn. 
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GRANO VALLEY 
8TATB COLLBQII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
/ 
Frances Mnson, Research 
Shirley Doebcl, Dir., Ed. Writing 
February 2, 1977 
ALLENDALE -- A Summer School Student Teaching Program hns been developed 
by the Educational Studies Institute of Grand Valley State in coopera-
tion with Wyoming Public Schools. The program will begin June 20 anti 
is designed to perinit students to complete ork toe1ard n te:aching 
certification duri!!:i su.~er r,10nths. Teaching assist&.nt~hips are a-
v,.dJ.able fo:::: +:hose cn";cring elGmentary teaching, hile studer..t teaching 
is a·.;aU.a!::-le at b;;,th the elementary and secondary levels. 
Applic:itions raust be fih,d ith the Educational Studies Institute by 
Tuesdayr February J.!;. 
Furi:her information is avuilable for those entering eleraent.:1.ry educa-
tion from Neston Wochholz, 395-6611, ext. 159, and for thos':! ~~::.ering 
secondary education from Ram Chattulani, 095-6611, ext. 676. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 616-895-6611/SPORTS IN ORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ALLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 269 
Thursday_. ebruary 3
Satur:c:l.;.,.y; ebruary'; 5 
,., -~tat,·.: 
,· 
URTHER IN ORMATION: DON THOMAS 
Sports Ihf. nir. 245-4930 (H)
ebruary 2, J.977 
THIS \ilEEI~ WITH THE LAKERS 
Women's Basketball GVSC at Calvin, 6:30 
Wrestling 
Hen'::; :Sa~J-:etb::il:!. 
'l'~ack 
po l\\o 
G·.:-er.d Valley Invi ta .. 
tional, lG a.~. 
GVSC a·:: erris, 3 p.ri,. 
cvsc'. at Western Mich. 
f\(.-!lay~, 3 p.m. 
v~c:-.,;,;n' s Basi:etball G'!E:C at erris, 5 p.m. 
At on·~· t\~ . drand Vall~y State used th~ slogan "Grand \laL:.ey gives 
r ., , 
y~u a choice." 
.9~ Saturday,, if you are a .=;n .. :ts fun of Grana·:alley you'll have two 
.or three choices and the decisior. may· be r 1a,ther di:i.:ficuJ.t depending 
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Ferris State men's and women's varsity teans. The men will take the 
floor at 3 p.m. and the women cagers will follow at 5 p.rn. 
Coach Bill Clinger takes his track squad to Kalamazoo for the running 
of the Western Hichigan Relays. This event starts at 3 p.m. but should 
run well into the evening. 
The GVSC women's basketball team will warm up for Saturday's game with 
a Thursday night contest at Calvin College. The Lakers have won two 
straight games to deadlock this series at 3-3. Tip-off time against 
Calvin is at 6:30 p.rn. in the Knollcrest Field House. 
Coach Joan Boand's Laker squad stands at 7-4 overall and is tied with 
Wayne State for first place in the GLIAC. Sophomore Kim Hansen leads 
the scoring list with 182 points (18pp<J) 100 rebounds. Junior Carol 
Vande!3unte follows \-Tith 153 points and 77 rei:>ounds" 
The men's battle will feature t-.,;o of the hottest teams in the Great 
Lakes Conference. 
Grand Valley appears to be on its way to its greatest season ever, with 
an 18-1. mark and 15-gaMe winning streak. The Lakers' 9-0 mark leads 
the GLIAC. 
Ferris holds clown second place in the conference at .6-2 and is 13-5 
overall. Grand Valley blitzed the Bulldogs 92.-56 earlier this season, 
but since that game Ferris has come on strong to win seven. of its last 
eight_games. 
-more-
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MEU'S STANDINGS 
w L Overall w L Overall 
GRAND VALLEY 9 0 18-1 GRAND VAt.LEY 5 0 7-4 
Ferris State 6 2 13-5 Wayne State 5 0 11-1 
Northern Michigan 5 3 10-6 Oakland University 4 l 9-1 
Saginaw Valley 5 3 14-5 Ferris State 3 3 4-3 
Lake Superior 5 4 12-7 Saginaw Valley 
., 5 8-7 .. 
Wayne State 4 6 5-13 Northern Michigan l 5 1-6 
Oakland University ., 5 6-13 Lake Superior 0 6 5-6 ~ 
Hillsdale College 1 7 2-20 
Northwood Institute l 8 5-13 
END . 
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FURTHER INFORMATION: DON THOMAS 
Sports Inf. Dir., 245-4930 (H) 
February , 1977 
ALLENDALE -- Basketball coaches around the Great Lakes Conference 
agree on one thing -- they are going to have to request a ban on
"Saturday Night Specials" at Grand Valley State Colleges. 
The "Saturday Night Specials" are not handguns, they are basketball 
players on the GVSC campus. If the rest of these coaches don't come
up with a plan to stop Grand Valley on Saturday, the Lakers are simply 
going to go all the way through the GLIAC and make a clean sweep of the 
1976-77 season. 
Coach Tom Villemure's club is the winningest basketball team in the 
state with an lf!-1 record including a 15-game winning streak and a
9-0 record in the Great Lakes Conference. Grand Valley is also ranked 
in both the NAIA and NCAi~ Division II polls. 
 
But Saturdays seem to bring out the best in the Lakers. Grand Valley 
has a perfect record in seven Saturday outings this season both at 
home and away. Much more impressive is the fact the Lakers are aver-
aging 92.9 points per gane while holding their opponents to 69.6, a
winning margin of 23.3. 
Mondays have also been a perfect night- for Grand Valley. Villemure's 
team is undefeated in five games, hut the road to victory has been 
-IT1ore-
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much more cliff::_cult. Two of th~se Honday nig t victories have been 
by four points and t;ro by six points. The Grand Valley point average 
for Monday nig t is ·1s.G a..,d their opponents is G6, giving Grand Valley 
a winning margin of! .6. 
Tuesday has bean a d~y of rest for the Lakers, which they have certain-
ly needed, judfing fr.,n the results of Wednesday nig t games. G:VSC' s 
only loss c::~me on Wed :iesday, a 94··73 decision to Western Michigan. 
There have been threH victories but the winning margin of 2.2 is the 
closest margin, Gr~·.1rl Valley haa averaged 7-1. 5 points on offense .and 
' 
allowed 72.3 points o:n defense. 
Two holiday 1;ournam,mt games were played on Thursday and the Lakers 
were awesome in bet:? contests. 'I'hey averaged 91.S points against 68.5, 
a winning sp;~eatl ,,£( 2 3. 
The only Fr-iday co:itest was a 97-72 victory over Shaw College. 
(r 
Villeraure h:Jpes h:,.s Saturday record will continue this week when he 
takes the team 
State College, 
to Big Rapids for an important GLIAC contest with Ferris 
I tr.'\e No. 2 tean in the conference. Game time is 3 p.m. 
.I/ 
If this trend co·ntinues, Viller'.lure and his Grand Valley cagers should 
do all rig t Uii_s season: there is only one Nednesday date left on the 
schedule. 
END 
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'­ UCp v'vn:;'­HU LpKU WHTCHwNv opNqUC 1kKUpGK RwpvTk CpNfzINUp;pI Hv 
D;Nvf 4N:HfKM 9Cp w'Nq '­ UCp NwpvTk HK :qNvvHvwa T'';fHvNUH'v Nvf 
:;'G'UH'v '­ —pUUp; CpNqUC ­'; N UOpqVpnT'IvUk ;pwH'v Hv OpKUp;v 
WHTCHwNvM
9Cp vpO h'GGIvHUk opNqUC FqNvvHvw 1pTUH'vjK NKKHKUNvTp Nvf NfVHTp OHqq 
—p N GNP'; ­NTU'; Hv UCp NwpvTk,T :qNvvHvw NTUHVHUHpKM 9Cp KpTUH'v 
OHqq Nff;pKK KITC HKKIpK NK :I—qHT CpNqUCa pvVH;'vGpvUNq CpNqUCa 
KI—KUNvTp N—IKp Nvf V'qIvUN;k CpNqUv ';wNvH2NUH'v :;'w;NGKM
LHvKUTv F;'UC;'a WMSMa NKKMHKUNv9 fH;pTU'; '­ TCp '­­HTp '­ q'TNq CpNqUC 
Kp;VHTp '­ UCp WHTCHwNv Sp:N;UGpvU '­ FI—qHT opNqUCa ONK ;pTpvUqk N:n
:'HvUpf TCNH;GNv '­ UCp vpO KpTUH'vM S;M F;TUC;' HK ­';Gp; fH;pTU'; 
'­ UCp dpvU h'IvUk FI—qHT opNqUC Sp:N;UGpvUM R::'HvUpf VHTpnTCNH;GNv 
ONK FCHqH: tIvva NTUHvw fH;pTU'; '­ UCp 7;—Nv Nvf ivVH;'vGpvUNq 1UIfHpK 
bvKUHUIUp NU D;Nvf ANqqpk 1UNUpM
gUCp; GpG—p;K '­ UCp vpO KpTUH'v HvTqIfp,
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' / Jeane Malsom, Research 
Shirley Dbebel, Dir. Ed. Writing 
February 4, 1977 
ALLENDALE -- The inentification of community health needs and the 
recommendation of solutions to co~.munity health problems is the operat-
ing t-asis for the newly established Community Health Planning Sect.i.cn 
of the ncn-profi t \'rest Mic;1igan .~eal th Sys tam.::: A<;ency headquatcre::! ii~
G.rar,d. Rapids. Th.c goal of the as-8:.cy is planning, c,-,o::::d.inatic~1 ?.rid
promotion of 1'ett.er health fo:::- a twelve-county region in western 
The new Community Health Pl~nnir.g Section s assistar.~e a~d advice will 
be ·"'-major factor in the agen-::y' c planning activities. The section 
will address such issues as public health, environrn~ntal health, 
subs+;e.,!C8 c.buse and volunt-::try heal-::~1 organiu1tion programs. 
Winstcn Prothro, M.D., assistant director of -;:he office of local heal'..:~ 
se::::vi~e of the l1{ichigan Depar+;ment of Public Health, ,,,as recently ap-
pointed chairman of the new se-:t ion. Cr. P:::-ct-r,ro is former di:r.e=tcr 
of the Kent County p,.;,blic Heal ~-h Dcpar-t;;,ent. Appointed vice-ch-,d!:rr.an 
was Phili!'.) Nunn, acting c1L.:e.::tor of t:1c ur::ian and Er.-,liro::me::tal Studies 
Institute at Grand Valley Rtate. 
Other mGrr,bers cf t.,1e new s,~ction i;,clude: 
Syl·via Birckhaad, Sp:r.ing :::_5)~e, Ottawa Cou:1~:y Pl;;.,,ne::i Pa:::-entJ:,,::,cd 
-1nore-
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Jesse Carter, Muskegon, Muskegon Urban Leac;rue, Director 
Paul Christenson, . .D., Grand Haven, Ottawa County Health Department 
,Toyce !":ortman, Holland. 
Ann Curtis, ?enn ille 
Grace Elderling, Sc.D., Grand Rapids, West Michigan Environmental 
Action Council 
Frederick Hartley, Grand Rapids 
Quentin Hartwig, f•h. n. , Allendals, Director, School of. Heal th Sci.ences, 
Grand Vallay State 
Douglas t1,J.ck, M.D., Grand Ra.;:,ids, Kent County H3alth Department 
Richard Persinger, P.olland, Atto.::-ney 
Eugene Schaub, ~~.u3kegon, r,Tu s]:eqon County Corn.1J1unity Mental Heal th 
Services 
Thcmns Sche plemann, < rand Rapids, Salvcttion Army Detoxification 
Center 
Dan St:cobridga, Grand Ra!)ids, r,•est Michigan Regional Commission 
F.~13~mary Volovlek, R. N. , Baldwin, Regional Heal th Care, Inc. 
Eve.lyr: HialeI!'.an, Biq Rapid'3. Ir..Etruc-1:or, Fe:cris State. 
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Shirley Doebel, Dir., Ed. ~riting 
February 4, 1977 
ALLENDALE --- Geoffrey Smith, director of community education at Grand 
Valley State, will serve as a session panel leader at the .annual mid-
winter conference of the Adult Education Association of Michigan. 
The February 11 event will be held at the Kellogg Center for Continu-
ing Education in East Lansinq. 
Smith will be joined by Ray r,eni~k, assistant dean, College of Lifelong 
Learning, Fayne State University, and Mildred E. Erickson, assistant 
daan, Lifelong Education Prc,g:.:-a,0 s, Viichigan State r.:i:iversi ty. The 
title of their panel sessic-.1 will be Organizational Forms/Delivery 
Systems of Adult Education in Michiqan -- State-Supported Universities 
and Colleges. 
Keynote speakeT. at the day-long event, entitled Changing Concepts, 
Practices, and Issues in Adult Education, will be ~1alcclrn S. Kncwl0s, 
professor, Adult and Community College Education, North Carolina Stat;a 
University, Raleigh. 
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IIT•TII COLLIIOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Norene Hendricks, News rri ter and 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 4, 1977 
ALLENDALE -- New Directions in Prints, a collection of art wo:cks
which extend the boundaries of the print medium, will be exhibited 
in Grand Valley State's Campus Center l,rt Gallery fro  Sunday, February 
13, to Friday, Harch t;. ':.:tllery hours are 9 a .m. to 9 p. m. , weekdays; 
10 a.m. to 9 p.rn., Saturday; and, 12 noon to 5 p.m., Sunday. The
exhibit is open to the public free of charge. 
Many of the works to be displayec. are monoprints, an individualized 
and manipulated printed image rather than the usual repetitive pro~ess 
of printing a series of the same image. 
The show comes to Grand Valley in part fro  the Madison Art Center in 
Wisconsin and features the works of artists fro  New York, Chita o, 
Wisconsin and California. The artists include Jane Brewer, Jody 
Shields, Larry List, Paul Wong, Lindsay Barrett, Sue Wineberg, Greg 
Parte, '-!arilyn Fiala, Ka·i;hy GrovE:s, and Chris Costam. 
An opening of the exhibit will be held on Sunday, February 13, fro  
?. to 4 p. m. in the CaMpus Center Gcillery. l, S'9ecial ''meet the artist" 
period will be held fro  10 a.m. to 12 noon in the Gallery on Monday, 
February l<i. 
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GRAND VALLEY 
BTATII CO!.L.8011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Grul~D VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
FEBRUARY 7 TO FEBRUARY 14, 1977 
Monday, January 31, to Fr~day, February 11, 9 a.m. to 9 p.m., \'~
-
day,;;; 10 a.m. to 9 p.rn., Saturday;· and 12 noon to 5 p.m., Sund~: 
One-man art show of drawings and pc.intings by Jim Kuiper, 
William James College faculty member. Campus Center Art Gallery.
 
Open to the public free of charge. 
Monclay, Febri;,.ar:t.._7_,_7~_30 .1;.m.: GVSC men's va::::sity basketball. 
At 
Grar.d Valley State with Saginaw Valley Sta·i:e College. 
Tuesday, l:'e£!:~!'X..ll, 3 a~_p..!'_~: Film series. Sponsored by GVS
C' s 
· · Pre-Law· Society. Room 132, Lak~ Huron Hall. 
Tuesday, . Feb:r.ua!~ 6: 30 J?.:.!!l...:: GVSC women's varsity basketball. 
At Grand Valley St~te with Saginaw Valley State College. 
Wednes?,~~;JehE~LlL-3 2..,~0 t~,.1.,2.'!.!!!.!.: Seminar in 
frt:iui.es. Sponsored by William James College. 
L~kc Superior Hall. Featured speaker will be 
Chairman of the nir.:higan Environmental Review 
all interested free of charge. 
Environmental 
Rcoms 134-136, 
Dr. William Cooper, 
Board. Open to 
Wednesd~y....!-~eb:,,:!1ary 9, 4 and 8 ~-·-= Film -- "Blow for Blow." 
Spon-
sored by GVSC's Union for Haoiical Political Economics. Room 
132, Lake Huron Hall. Open to all interested free of charge. 
~ednesday through Saturday, February 9 to 12, and I"eb:o:-uary 16 to
 19, 
8: 30 fl•..!!!.:.: 11 Room. Seivice." Produced by GVSC' s Performing Arts 
Center. 
Stage 3, 72 Ransom, N.E., Grand Rapids. Tickets, $2.50 general ' 
ad.'nission; $1.00 for students with I.D., Wednesday anc! Th'..lrsday. 
Reservations are suggested and may be secu_red by calling the 
PAC Office, 895-6611, ext. 405. 
Thu·r_!>_~ay, February 10, 8: 30 a. rn. to 5 p ~: The Behring Diagncs 
tics 
Workshop. Sponsored hy GVSC's School of Health Sciences and 
Community Education Office. Campus Center Conference Rooms A-.F
. 
$25.00 registration fee includes materials and luncheon. Fur-
ther details may be secured by calling the Community Education 
Office, 895-6611, ext. 565. 
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GVSC Calendar of Events -2- February 1, 1977 
Thursday, Februc:;¥.._10, 12 n~on to l p.ra.: "Sociology and Religion," 
a faculty/staff discuss1.on. Spor.sored by GVSC' s Campus rtinis-
try. Cam~us Center South Conference Room. Open to all inter-
ested. 
Fr:iday, F(?bruarY..J:.!..i:-2__~ 6 p.m.: Women, World and Honder. Sponsored 
by GVSC's Tho~as Jeffer~on and William James Colleges and Foun-
tain Street Church, Grand Rapids. At Grand Valley State. Noted 
writer ancl teacher Barbara Starrett will lecture on "Science and 
Philosol'.)hy." Open to all interested free of charge; however, 
persons are encouraged to register for five hours of credit of-
fered by TJC or WJC. Details may be secured by calling TJC or 
WJC, 1395-6611, ext. 357 or 690, respectively; or Fountain Street 
Church, ~59-G386. 
" Snt-4rday, Februa_ry 12: GVSC varsity wrestling. At. Ferris State 
College. 
Saturd~y;:_i::P.l:irua:r.x._)_;}_: GVSC wcmen's. varsity basketball •. At tlorthern 
~lid:i·Jan tlniversit:\, 7 • 
Saturday, February 12, 10 ~~-~=~= t,Jomen, World and Wonder. Sf)cnsored 
by GVSC' s Thomas Jetra1·son College and Willi.:un James College. and 
Fountain Street Church, Grand Rapids. At Foantain Street Church. 
See Friday, February L:., listing for detnils. 
Saturday, February 12, 12 neon: GVSC indoor track •. Michis-an State 
relays. 
Snt\::r.day, February 12, ~ ~=.,_GVSC men's varsity basketball. At 
Northern Hichigan UJ.uversi .. y. 
§aturdav, February 12 to Tuesday, February 28, 9 a.m. to 9 P..:!:!.!..L we1;k-
_dciys ;_l:Q_ a. M. to 9_.F..m., Saturcl_~; and 12 noon to 5 p.m., Su:~(1~: 
· "New Direction in Prints" cxhibi tion. Campus CentE:r Art G5 llc:t:y. 
Open to the public free of charge. Details to be anncu.~ccd. 
Sunday, February 13, 4 ..£.:El..:..= GVSC String Quartet in concert. Spon-
sored by GVSC's Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Open to the public free of charge. 
Mond-:1y, February 14: GVSC women's varsity basketball. At Lake 
Superior State College. 
~'!ondny, Februa!}'_]J., 7: 3C!_.P..m.: GVSC men's varsity basketball. At 
Lake Suparior State College. 
DETAILS OF SEVERAL OF THE EVENTS FOLLOW. 
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GRAND VALLEY 
•TATB COLLaOa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, Dir. Ed. Writing 
February 7, 1977 
ALLF.t1DALE -- The newly announced Haster' s Degree in Pnblic Acl.minis-
tration at r.rand Valley State in west-central M.ichigan will, according 
to R. Bryant •Hl~s, Ph.D. , director of the prooram, "focus on a pro-
fessional and 9ractical orientation wh:!.le including such traditional 
areas of study as hunan relations and ~rofessional ethics." 
The degree program at Grand Valley's E. F. Seid~an ~raduate Colle~e of 
Business and Administration ~ill begin in the scrin9 term of 1977. 
··As the field of public nana0cment is continually growing and becoming 
increasingly corr.plex, ·, •1arvin r::. ::>eVries, Ph. ., dean of the Seidr:-.an
Graduate Colle~e, statos, '·the modern public administrator must com-
bine the many concepts and sltills o, professional manag0ment.·· 
The new graduata progran will focus on a 21-hour administrative core 
which according to Dr. :iills, ·= recognizr:::s the responsibility of the 
public manager to elected officials an~ citizens." The program is 
designed for all thosG in public agencies, including those in city 
government, law enforcement, planning agencies, federal and state 
agencies, and others. 
Practical internships for students not er,,ployed in the public sector 
and a thesis or directed study for those already in the field of public 
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administration will be required. Concentrated studies in such areas 
as labor relations and personnel administration, bud~eting, public 
finance and general management will be ~vailable. 
·· Previous cours0 1.omrk in the areas of accountinq, economics, manaqernent, 
ourlic financG, ouhlic policy, statistics, and some mathematics will 
be helpful, said Dr. Mills. "A full-tine student could complete the 
proqram in one full academic year, including th? suI!'rner terr ... , 
Further information concerning Grand Valley StatR's new !!.P.A. degree 
progran is available frc1;:, Scic1Man r.:radu2.te Collecre, r;vsc, Allene.ale, 
~ichigan 49401, telephone {616) 895··6611, ext. 271. 
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Shirley Doebel, Dir. Ed. Writing 
February 7, 1977 
ALLENDALE-- The Board of Control of Grand Valley State, ~eeting Friday, 
February 4, on the Grand Valley campus, re-elected Paul A. Johnson as 
chairman for 1977-78
1 
and elected Tom Downs as vice chairman. Johnson 
is chairman of the board, Dake Corpc-ration, Grand Haven~ Downs is an 
attorney in Lansing. 
The GVSC Board re-elected the following officers from the .Grand Valley 
community: Ronald F. VanSteeland, vice president for administration, 
secretary-treasurer of the Board~ B. Jean Ellis, execut1ve assistant 
to the president, assistant secretary of the,Boarc1~ and, icharc1 Hansen, 
business and finance officer, assistant treasurer of the Board. A:l 
will serve 1977-1978. 
In other actions, the Grand Valley Board approved the Master's of 
Public Administration degree to be offered by the F.E. Seidman Grad-
uate College of Business. ?he new degree is designed for both pre-serv-
ice students as well as professionals .in the field of public management. 
The program will be~in in spring 1977. 
In keeping with the expansion of the Seidman Graduate College, Grand 
Valley's Board of Control also approved a name change for the college. 
Henceforth, the name will be the F.E. Seidman Graduate College of 
-HORE-
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Business and Administration. 
The Board also approved the establishment of the Rlizabeth K. Sherwood 
Memorial Scholarship Fund. Income from endoWI!lent investments of the 
Fund, named in memory of Urs. Sherwood of Grand Haven, will be used to 
provide Presidential Scholarships for students from the Grand Haven 
area with 3.5 grade point averages in high school. 
'l'he Grand Valley Doard welcomed L. William Seidman back to its member-
ship on Friday. Seidman had served as chairman of the GVSC Doard since 
it was first formed in 1960. He became an honorary Board member dur-
. 
ing his service in Wasl:.in9ton, D.C., with the Ford Administration. Re-
cently, Governor William Milliken re-appointed him to serve again on 
the Grand Valley State Board of Control. 
A resolution of appreciation for former Doard member Joel VerPlank of 
Zeeland, a1~d ·a tribute to the contri}:,utions of 1-?.te Board member Paul 
Phillips of Grand Rapids, were also adopted by the Grand Valley Board 
of Control. 
-END-
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Shirlel' Doebel, Dir., Ed. Uri ting . . .• 
Febr~ary 7, 1977 
ALLENDALE--:- Samuel Lovejoy, anti-nuclear activist and organic f~rmer 
.from M.onta0ue, rtassachussetts, uill speak at Gran4 Valley S~ate en 
'rhursc.1ay, .February 10. Love.foy' s ':lctions against ce::istruct:.:.,on cf a 
r:,ti.claar pew er plant in nass :lchu~;etts have been documented in a film en-
titled "Lovejoy's Nu~lear Har.:\ The filrn and hi$ cmtunents will he 
featured·~t Grand Valley's campus Center at 7:30 p.m. on Thursday. Th0 
·9r.ogram is op~n to the public free of charge. 
In response to the futur~ con5tructiort of the nuclear power plant by 
Northeast Utilities in nontague, Lovejoy toppled a 500-,,foot wertther mon-
itoring tower on the cl1osen c6nstruction si~c as·nn act of civil dis-
obedience. The e'lr..mt and ensui::-lg trial in which he \HlS acquitte,i; are 
the busis f.or the docunsintary fil::1 \1~1ich will lJc shown at Grar . .J V.:1liey 
at 4 p.m. in the Campus Cente~, ns well as at 7:30 p.rn. 
In addition to his speech, Loy~joy t1ill meet with .:i Hilliam James co::..lege 
Community Self-Reliance clans at 2 p.m~ 
Love oy's visit to wcst-cen'i:.ral Hichigan is sponsored by PIRGIM st'l:dent 
organiz~tion, the Grand Valley Student Government, Student Affairs Ccm-
mittce un<1 \'Jilliam James Collcc:r~. 
-END-
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Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 7, 1977 
ALLENDALE -- The Grand Valley State Concert Band,
 with guest artist 
Jay Friedman, principnl trombone of the Chicago 
Symphony, will present 
its winter concert on Tuesday, March 1, at 8:15 p
.m. in GVSC's Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. The 
concert, sponsored 
by GVSC's Performing Arts Center, is open to the 
public free of charge. 
Highlighting the concert will be perfor~ances of 
a trumpet trio, "The 
Three Trumpeters,·, by Agostini, and an avnnt-garde 
composition, ").p-
pollo'' presents new sounds and colors in an innov
ative style. Other 
selections to be presented by the bnnd, under the
 direction of William 
Root, will range from traditional to contemporary. 
Friedman, accompanied by the band, will perform 
"Morceau Symphonic,'' 
by Guilmant: the second movement from the 'Funeral
 and Triumphc.l Sym_-
phony," by Hector E'erli.oz; and "I->.tlantic Z,::,phyrs
," by Herbert L. Clar.~e 
Friedman is considered to be one of the outstanding
 trombone virt~oso~ 
in America. In 1964, he be~ame the principal trom
bonist of the Chicago 
Symphony, at the age of 24, the youngest in any 
major orchestra. In 
addition to pl~ying in the Chicago Symphony Orche
stra, Friedman is an 
active clinician, teacher and soloist. He is fea
tured on several solo 
and ensemble recordings as Nell as with the Chica
go Symphony. He has 
served on the faculty of Indiana University as pr
ofessor of trombone. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. 222 ·i 
J COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 t 
FOR IlJf®IATE RELF.ASE 
M)NDAY, ~ 7, 1977
ONTACT: Ml-\RGMET O'~TiER SID ASSISTANT 
(616-895-6611, ext. 22) 
ALLENDALE--Tan Villemure, head coach of Grand Valley State olleges 19-1 men's !:i!.sket-
ball tea , has a challenge en his hands, and its not from any of his top-rankin  
NAIA District 23 oppo:ient3. 
Instead, its from his c; .... , 1 ,,.,,,..--_ Joan Boand; head co~ch cf GVSC' s \'iCm911 1 s b~sketbaJ.l 
' . ·"-£A':: J.'-, 
squad. 
Boand, with a 99-32 C3reer basketbaJ.l ccaching record, is just two gar.es away frcro 
notching Villemure's won-loss record at GVSC, lCl-32. 
P.oand and the Laker woman could match Villernure's mark this week when Grand Valley 
engages in three Great Lakes onference oontests. 
Saginaw Valley cx:im:m to town Tuesday :for a rematch of defending GLIA co-chanq ,icri..s.
Grand Valley defeated the Fighting a:.:d:_nals, 51-50 Jar.'::.E..cy 11, in one of three Li1<er 
one-point victories this seas~n. 
Since rrost of the conference tea s are wall into the second rcrnd of ccrr:petition, 
everyone has been anxiously at!Tcliting the season's first bat-;:le between Wayne Stc.te 
and Grand Valley Wednesday in Detroit. Ti1e gane was resc:hedule  fra  Jan1.JarY 29. 
Wayne State owns a 7-0 circuit. rec~rr1 a.'ld GVSC stc"U'lds at 6-0, as of February 7. 
The Lakers lead the tia~-ne State-GJSC series, 3-1, since the tea s first zoot in t.11e 1974
SMAIAW tournanent at central Michigan University. 
And on Saturday, the takers play their third of four straight OO:lference gamas at 
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Northern Michigan University. GVSC hoste  the Wildcats Janua.cy 15, and handily 
defeated t..'10I!I, 77-47. 
The Lakers, who host the 1977 Sl-ll'.IAW (state) basketball tourna ent March 2-4, now 
stand at 9-~ overall, after drcpping a 61-55 decision to entral Michiga.--i, then 
beating alvin, 73-54, and Ferris, 58-55, last week. 
GVSC forward, Mary Schweifler score  only two points in the Ferris garre Saturday, 
, 
but she certainUy had good timing for the basket. Schweifler converted with a
minute and a half on the clock to give the Lakers a pennanent lead, 56-55. It was
the second game which Schwiefler pulle  out for the Allendale tea , since she score  
the winning basket in GVSC's 54-53 victory over MSU in the season opensr. 
enter Kim Hans2:1 an:1 f0rward car01 Va:-d9Bu.nte are one-b,u in the Laker statistics, 
averaging 18 a"ld 17 p0ints per gam: L'es:_::.iectively. 
When Joan Boand breaks the 100 ocsk:;tb::lll ·,ictory mark, she coald go on to earn her 
300th athletic victory since lau".lc~,:;ng the women '.s athletic progra  at Grand Valley. 
That record, which includes volleyball, basketball, _and softball, now stands at 
293-105-1. 
* * * 
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February 8, 1977 
ALLENDALE -- Coach Tom Villemure never planned it this way, but his 
Grand Valley basketball team will have an added incentive this week-
end·when it travels to the northland for a pair of games with Northern 
Michigan University and Lake Superior State College. 
The Lakers are only one victory away from clinching at least a share 
of the Great Lakes Conference basketball title. A sweep of both 
games in the Upper Peninsula over the weekend would win the Great 
Lakes crown outright for Grand Valley. 
Add to this the fact that Villemure ill have the support of his fam-
ily who will be out in full force to c eer the Lakers on. 
Villemure himself was born and raised in Newberry, Michigan, and 
many of his 12 brothers and sisters still live in the U.P. It becomes 
an annual Villemure family reunion when Coach Tom brin s his Grand 
Valley cagers north. 
Last year, the Villemures didn't have too much to cheer about, as 
Grand Valley dropped both games, 85 74 to Lake Superior and 71-66 at 
Northern Michigan. 
Those were the last defeats in the Great Lakes Conference for Grand 
Valley. Since th at time, GVSC has won 16 straight conference games 
-more-
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GVSC RELEASE -2- February O, 1977 
and 17 conseci.ttive g.:i.mes this season. The Lakers will brin  a 20-1 
season record with them on their trip north. 
It was on February 22, 1975, that Grand Valley won its first GLIAC 
basketball title witl1 a hard-earned 63-60 victory over Lake Superior 
at the Soo. After last year's double loss in the U.P., the Lakers 
battled back to win a share of the Great Lakes title in a three-way 
tie with Lake Superior and Northern Michigan. 
Monday's 78-69 victory over Saginaw Valley was especially refreshing 
for Villemure. It ffiarked the fourth time in five years he has won
20 or more games at Grand Valley. His first year, 1972-73, GVSC 
posted a 20-6 record. The 1973-74 club was 23-6 and the 1974-75 team 
had a 22-8 record. 
Even more exciting is the fact Grand Valley has six regular season 
games remaining on the schedule plus tournaments. The odds are in 
the Lakers! favor that this could be their greatest season ever. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
19 76-1977 VJ\.RSITY .RASKETBt.LL STATISTICS FOR MEN 
NAME GP FG--FGA PCT FT--FTA PCT REB-AVE AST -BS ST PF PTS AVE 
--------------------------------------------------------------------
BRUINSMA S. 21 150-271 .553 65- 94 .691 249-11.8 48 23 37 67 365 17.3 
CHEY-LICH . 13 13- 28 .464 4- 10 .400 29- 2.2 6 0 4 9 30 2.3 
FULLER G. 21 79-172 .459 26- 39 .666 62- 2.9 54 23 33 63 184 8.7 
HAIIMOND S. 21 17- 46 . 369 14- 16 .875 19- 0,9 13 0 6 12 48 2.2 
HARRINGTON J. 21 50-141 .354 33- 55 .600 99- 4.7 20 4 15 34 133 6.3 
HULL S. 21 37- 99 .373 9- 18 .500 82- 3.9 28 8 18 37 83 3.9 
KETEYIAN s. 12 8- 20 .400 5- 7 . 714 10- 0.8 5 0 8 10 21 1. 7 
MOULTRIE . 21 35- 70 .500 17- 26 .653 41- 1.9 35 1 20 53 87 4.1 
PETERMAN P. 21 186-322 .577 105-135 . 77 7 2 35-11. 1 32 15 37 56 477 22.7 
POLING M. 11 3- 11 .272 1- 3 .333 9- 0.8 0 1 2 6 7 0.6 
PRINCIPE M. 19 22- 51 .431 20- 27 .740 30- 1.5 9 0 3 18 64 3.3 
RAVEN C. 21 94-189 .497 47- 55 .854 69- 3.2 54 7 37 64 235 11.l 
ROGERS R. 11 16- 23 .695 7- 14 .500 6- 0.5 4 0 4 11 39 3.5 
GP FG--FGA PCT FT--FTA PCT REB-AVE AST BS ST PF ,PTS AVE 
------------------------------------------------------------------GVSC 21 710-1443 .492 353- 499 .707 940-44.7 308 82 224 440 1773 84.4 
OPP 21 589-1543 .381 265- 424 .625 796-37 .9 253 34 182 482 1443 68, 7 
----------------------------------------------------------------------
DATE GV OPP 
GVSC TEAii P.EB 111 
GVSC OB REB 34 
OPPONENT 
OPP TEAM REB 99 
OPP DB REB 34 
GV HIGH SCORER GV HIGH REBOUNDER 
-----------------------------------------------------------------------11-27 90 71 NORTHEASTERN ILLINOIS 
11-29 66 60 AQUINAS COLLEGE 
12-04 97 82 HAYNE STATE UNIVERSITY 
12-08 73 94 WESTERN MICHIGAN U 
12-13 88 84 CENTRAL MICHIGAN U 
12-16 
12-17 
12-18 
12-29 
12-30 
1-05 
1-08 
1-10 
1-12 
1-15 
1-17 
1-22 
1-24 
1-29 
2-05 
91 
97 
97 
71 
92 
79 
92 
63 
75 
85 
68 
82 
93 
107 
89 
56 PHILANDER SMITH 
72 SHAW COLLEGE 
74 CENTRAL STATE 
65 KALAMAZOO C LLEGE 
81 ALBION COLLEGE 
64 HAYNE STATE UNIVERSITY 
56 FERRIS STATE COLLEGE 
59 SAGINAW VALLEY STATE COLL 
66 CALVIN COLLEGE 
72 NORTHERN MICHIGMI U 
62 Lt.KE SUPERIOR STATE COL 
66 OAKLAND UNIVERSITY 
65 NORT!H-!OOD INSTITUTE 
66 HILLSDALE COLLEGE 
63 FERRIS STATE COLLEGE 
PETERMAN P. 
PETER!lAN P. 
BRUINSMi-\ S.
PETERMAN P. 
RAVEN C. 
BRUINSMA S. 
PETERtlAN P. 
PETERMAN P.
BRUINSMA S. 
PETERtlAN P. 
PETF.Rl·IAN P.
BRUINSMA S. 
PETER}lAN P. 
PETERl·lAN P. 
PETERMAN P. 
PETERl1AN P. 
PETERMAN P.
BRUINSMA S. 
BRU INS!lt. S . 
BRUINSl1A S. 
PETERMAN P. 
BRUINS!-IA S. 
29 HARRINGTON J. 10 
22 PETERMAN P. 14 
26 BRUINSMA S. 13 
17 PETERIIAN P. 10 
20 BRUINSMJ\ S. 12 
22 PETERMAN P. 
25 BRUINSMA S. 
27 BRUINSMA S. 
32 BRUINStlA S. 
· 32 BRUINS!IA S. 
19 BRU INS!1A S . 
21 PETERMAN P.
28 BRUINS!1A S. 
21 BRUINSMA S. 
34 .BRU INS~IA S. 
21 BRUINSMA S. 
21 BRUU!SHA S. 
28 BRUINSMA S. 
16 PETERMAN P.
22 BRUINSMA S. 
10 
17 
19 
14 
16 
10 
15 
13 
11 
15 
15 
12 
13 
21 
14 
2-07 
2-12· 
2-14 
2-19
2-21
2-23 
2-26 
78 69 SAGINAW VALLEY STATE COLL PETERMAN P. 
PETERMAN P. 
21 PETERMAN P. 10 
NORTHERN MICHIGAN U 
LAKE SUPERIOR STATE COLL 
OAKLAND UNIVERSITY 
NORTHWOOD INSTITUTE 
CALVIN COLLEGE 
HILLSDALE COLLEGE 
SEASON 
GVSC-INDIVIDUAL 
PTS PETERHAN P. 34 DAT - 1-15 
FGA PETER!-1.AN P. 24 DAT -11-27 
FG PETER~lAN P. 14 DAT -11-27 
FTA BRUINSMA s. 11 DAT -12-30 
FT BRUINSMA s. 10 DATF..-12-30 
REB PETERU/'.N P. 21 DAT - 1-29 
AST FULLER G. 7 DAT -12-17 
BS BRUINSMA S. 4 DAT ·· i-15 
ST PETERMAN P. 6 DAT - 1-05 
HIGHS 
GVSC-TF.AM 
107 VS HILLSDALE COLLF,GE 
87 VS NORTHEASTERN ILLINOIS 
43 VS HILLSDALE COLLEGE 
37 VS SAGINAW VALLEY STATE COLL 
27 VS NCRTHHOO!l INSTITUTE 
65 VS HILLSDALE COLLEGE 
2'• VS PHILAtJDER S?IITH 
9 VS NORTHERN MICHIGAN U 
24 VS HILLSDALE COLLEGE 
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NEWS BU EAU I OLL  LAN IN  I ALL N AL , I HI AN 49401 
I T L PHONE 616·895-6611 
Eric Huvendick, News Writer 
Shirley Doebel, Dir., News Writing 
February 8, 1977 
ALLENDALE -- A nucleor energy debate between Steve Bardwell, Ph.D., 
nationally acclaimed plasma physj_cist and Rodney Bailey, Ph.D., en-
vironmentalist will be featured at Grand Valley State on Thursday, 
February 14. The 1:30 p.m. event in Conference Rooms A-B-C of Grand 
Valley's Campus Center is open to all those intere~ted free of charge. 
It is sponsored by the U.S. Labor Party student chapter at GVSC. 
Dr. Bardwell is the head of the plasma physics section of the Fusion 
Energy Foundation, as well as a member of the research and development 
staff of the U.S. Labor Party. Dr. Bailey is an environmentalist 
with experti~e in alternative sources of energy and a faculty member 
of Grand Valley's Willi2m James College. 
Their debate will focus on the feasability of ero growth as opposed 
to industrial expansion. A question and answer period will follow 
the presentations. 
Further informatibn may be obtaihed from Willia  Hartman, president 
of the U.S. Labor Party student chapter at Grand Valley, telephone 
774-7187, or Kent County Labor Party chairman, Gary Powell, telephone 
774-2070. 
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IIT•Ta COLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Eric Huvendick, Student Writer and 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 8, 1977 
ALLENDALE-- An exhibit of Michigan landscapes by Daniel Becker, seni.or 
at Grand Valley State'  Thomas Jeffer on College, is on display :10w 
through Monday, February 21 at the TJC Art Gallery, in Grand Valley 1 3 
Lake Huron Hall. The exhibit of works in acrylic, r.:-il ,. pancil c:.nd 
watercolor, is open to the p:1bl::_c free of charge. TJC Gallery hours 
are 8:30 a.m. tu 5 p.m., weekdays. 
Becker explains, "Two years .:90 I committed myself to landscapes 
out of a feeling I had for landforrns. The subject was m, excuse to 
paint." Becker says that he has not always been a landscape painter, 
but adds that he always "comes back to t.r..e feelings only lands,7:npes 
can give." 
The present exhibit, whi-~h is B<:acke 's first:, features a series of 
paintings cf the ravines close to the Grand Valley campus, as well 
as paintings in oil and watercoJ.o:i:- inspired by Northern Michigan 
scene . Also included are two example  of the artist's work in fig-
ure drawing, entitled "Two Figures'' ancl "Figu!:'es on a Stool." 
For Becker, painting is an or.-going experience and proce s. He ex-
plains that he seldom feels "finished" with a given painting but 
nonetheless sincerely value  the importance of human inperfection :i.n 
:.lr<1.uing <!.ml pninti1~g. He cloen not look at pc::·fcc1: repre cntc1t on 
as one of his artistic goals. Decker is a resident of Oswego, Illinois 
a ! sttidont of TJC nrtist, · 1',rthur Cadieux. · 
. END 
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FURTHER INFORMATION: DON THOMAS 
Sports Inf. Dir. 245-4930 (H) 
February 9, 1977 
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Saturday, February 12 Wrestling Great Lakes Conference meet 
at Ferris State College, 
Monday. February 14 
10 a.m. 
Track GVSC at Mic igan State Re-
lays, 12 noon 
Women's Basketball GVSC at Northern Mic igan,. 
11:30 a.rn. 
Men's Basketball GVSC at Northern Mic igan, 
2 p.m. 
Women's Basketball GVSC at Lake Superior, 5:30 
p.m. 
Men1 s Basketball GVSC at Lake Superior, 7:30 
p.m. 
------------------------------·---------------------------------------
ALLENDALE -- Coac  Jim Scott of Grand Valley's wrestling team says 
its becoming more difficult each year to win the Great Lakes Conference 
Wrestling meet. 
Saturday s ould be no exception when the Lakers travel to Ferris State 
College in an attempt to defend the GLIAC crown. 
T e way Scott sees it, the conference as become muc stronger in re-
cent years because of the great improvements in wrestling programs 
at Northern Mic igan, Lake Superior State, Saginaw Valley and Oakland 
University. 
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Sports Release -2- J.i'ebruary 9, 1977 
l!For us to repeat a win again this year is going to take a great deal 
of adequate preparation this week and an all-out effort in the tour-
nament,,; e said. 11T e opponent of greatest strength will be Northern 
Mic igan. 1' 
Northern as been the only team to defeat the Lakers in a dual meet 
in the past year. T e Wildcats snapped the Lakers' string of 11
strai ht dual wins earlier in the season, winning 24-14. 
Grand Valley as three defending conference c ampions returning in 
Edmund Flores (118), John Harris (134) and Jamie Hosford (190). 
Hosford as a c ance to become the second GVSC wrestler to win a con-
ference c ampionship all four years. Mark Mangianti turned the trick 
last year. 
Harris as been outstanding this year and is off to is greatest ~tart 
at GVSC with a 28-1 record. Flores as been in. and out of the Laker 
lineup this season and owns a 12-9 mark. 
Bill Palmer (126), Bill Roersma (142), Tom Sypian (150), Mic ael Abrams 
( 158), Scott Yerrick. ( 167), Doug Reed ( 190) and freshman eavyweight 
Ron Essink are all capable of winning conference titles. 
Grand Valley won its own Invitational Tournament Saturday. T e Lakers 
rolled up 76-1/4 points and . ad three c ampions in Harris, Roersma 
and Hosford. Hosford was named the tournament's 110utstanding Wrestler. 11 
Wisconsin-Parkside was 3econd with 58-1/2 points followed by University 
-more-
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Sports Releai::e -3- February 9, 1977 
of New York-Broc port 57, Western Mic igan 53-1/4, Lake Superior 
4 -3/4, Grand Rapids Junior College 38-1/2, Saginaw Valley 32-3/4, 
Muskegon Community College 32-1/2, Ferris State 14-1/4, Lansing Com-
munity College 7-1/;~, Hope College 6-1/2, Kalamazoo College 3-1/2, 
Southwestern Community College 3-1/4, and Spring Arbor 2. 
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GRA'i':ID Vl.LLEY 
NAME t·JGT. 
f.'.dmund. Flores llA 
Doug Crim 118-26 
William Palr:ier 12(i 
Scott Knapp 126 
Brian Smith 126-34 
John Harris 134 
Jeff VanHusan 134 
Paul Brousseau 134 
Bill Roersma 142 
Roger Faulkner 142 
Tom Sypian 150 
Pat Ryan 150 
Mic ael Abrams 153 
Edward Jacobs 15£l 
Mark Rasmaa ].58 
Scott Ycrrick Hi7 
Doug Paulsen 167 
Rick Warner l(i7 
Doug Reed 177 
Tom Tejchrna 177 
Wayne Barrigar l"/7 
Darcy Diot 190 
Jamie Hosford 190 
Bud Anderson 190 
Ron Essink HWT. 
Brian C isholm fH·lT. 
TOTALS 
SEASON RECOPD (4-1) 
GVSC 46 0 Ferris State 
GVSC 25 9 Lake Superior 
GVSC 50 0 Saginaw Valley 
GVSC 35 5 Oakland U. 
WRESTL::'.NG
FALLS 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
2 
1 
7 
1 
1 
HI 
.., 
.. 
7 
1 
2 
.., 
.. 
56 
GVSC 14 24. Northern Mic igan 
TOURNAMENT FINISIII-:S 
O io Open 3rd 
Mic igan Collegiate 3rd 
Taylor Invitational 1st 
Adrian Tournament 2nd 
Muskegon Open 3rd 
Grand Rapids Invita·t:lul:al rst 
Grand Valley Invitational 1st 
February::?, 1977 
STATE 
REPORT 
FASTEST 
FALL RECORD PO::'.t;TS 
12-9 26½ 
4:28 7-7 13½ 
3,48 
1:04 
19-8 52 
7-8 12½ 
2 :.32 10-9 11 
2:24 
2:10 
28-1 107 
4.-6 8½ 
1:58 2-1 10½ 
3:00 29-4 95 3/4 
5:08 5-5 14 
2:50 
3:28 
13-6 l}2½ 
11-7 12 3/4 
1:50 25-3 75 
1:29 7-5 10½ 
1:39 3-6 11½ 
?. : 5(1 27-5 90 3/4 
2:33 5-5 18 
3-2 3 
----. 
8-8-1 21½ 
2-2 1 
0-2 
0-2 
1:01 19-1 80 
0:30 3-3 6 
2:15 19-6 54½ 
4:28 7-4 e 
0:30 275-125-1 796 
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THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Saturday, February 12 Wrestling Great Lakes Conference meet 
at Ferris State College, 
Monday, February 1i1
10 a.m. 
Track GVSC at Michigan State Re-
lays, 12 noon 
Women's Basketball GVSC at Northern Michigan, 
11:30 a.m. 
Men's Basketball GVSC at Northern Michigan, 
2 p.m. 
Women's Basketball GVSC at Lake Superior, 5:30 
p.m. 
Men·s Basketball GVSC at Lake Superior, 7:30 
p.m. 
-------------------------------------------------------------------
ALLENDALE -- Coach Jim Scott of Grand Valley's wrestling tea  says 
its becoming more difficult each year to win the Great Lakes Conference 
Wrestling meet. 
Saturday should be no exception when the Lakers travel to Ferris State 
College in an attempt to defend the GLIAC crown. 
The way Scott sees it, the conference has become much stronger in re-
cent years because of the great improvements in wrestling progra s 
at Northern Michigan, Lake Superior State, Saginaw Valley and Oakland 
University. 
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Sports Release -2- February 9, 1977 
''For us to repeat a win again this year is going to take a great deal 
of adequate preparation this week and an all-out effort in the tour-
nament,11 he said. "The opponent of greatest strength will be Northern 
Michigan. 1' 
Northern has been the only tea  to defeat the Lakers in a dual meet 
in the past year. The Wildcats snapped the Lakers' string of 11
straight dual wins earlier in the season, winning 24-14. 
Grand Valley has three defending confe~ence champions returning in 
Edmund Flores (118), John Harris (134) and Jamie Hosford (190). 
Hosford has a chance to become the second GVSC wrestler to win a con-
ference championship all four years. Mark Mangianti turned the trick 
last year. 
Harris has been outstanding this year and. is off to his greatest start 
at GVSC with a 28-1 record. Flores has been in and out of the Laker 
lineup this season and owns a 12~9 mark. 
Bill Palmer (126), Bill Roersma (142), Tom Sypian (150), Michael Abrams 
(158), Scott Yerrick (167), Doug Reed (190) and fresh~an heavyweight 
Ron Essink are all capable of winning conference titles. 
Grand. Valley won its own Invitational Tourna ent Saturday. The Lakers 
rolled up 76-1/4 points and had three champions in Harris, Roersma 
and Hosford. Hosford was named the tournament's "Outstanding Wrestler.a 
Wisconsin-Parkside was 3econd with 58-1/2 points followed by University 
-more-
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of New York-Brockport 57, Western Michigan 53-1/4, Lake Superior 
44-3/4, Grand Rapids Junior College 38-1/2, Saginaw Valley 32-3/4, 
Muskegon Community College 32-1/2, Ferris State 14-1/4, Lansing Com-
munity College 7-1/2, Hope College 6-1/2, Kala azoo College 3-1/2., 
Southwestern Community College 3-1/4, and Spring Arbor 2. 
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Edmund Flores 118 
Doug Crim 118-26 
William Palmer 12G 
Scott Knapp 126 
Brian Smith 126-34 
John Harris 134 
Jeff VanHusan 134 
Paul Brousseau 134 
Bill Roersna 142 
Roger Faulkner 142 
Tom Sypian 150 
Pat Ryan 150 
Michael Abrams 153 
Edward Jacob::: 150 
Mark Rasmaa }.53 
Scott Ycrrick 167 
Doug Paulsen 167 
Rick Warner 1G7 
Doug Reed 177 
Tom Tejchma 177 
Wayne Barrigar 177 
Darcy Diot 190 
Jamie Hosford 190 
Bud Anderson 190 
Ron Essink HWT. 
Brian Chisholm HWT. 
TOTALS 
SEASON RECORD (4-1) 
GVSC 46 0 Ferris State 
GVSC 25 9 Lake Superior 
GVSC 50 0 Saginaw Valley 
GVSC 35 5 Oakland U.
WRES'J.'L:;:NG 
FALLS 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
2 
1 
7 
1 
1 
10 
:>. 
7 
1 
2 
2 
56 
GVSC 14 211 Northern Michigan 
TOURNAMENT FINISHES 
Ohio Open 3rd 
Uichigan Collegiate 3rd 
Taylor Invitationa'l 1st 
Adrian Tourna ent 2nd 
Muskegon Open 3rd 
Grand Rapids Invita·t.i.(.'l~al I.~t 
Grand Valley Invitational 1st 
REPORT 
FASTEST 
FALL 
4:28 
3r48 
1:04 
2:32 
2:24 
2:10 
1:58 
3:00 
5:08 
2:50 
3:28 
1:50 
1:29 
I:39 
2:50 
2:33 
1:01 
0:30 
2:15 
.11 : 2 fl 
0: 30 
Fel::ruary 
RECORD 
12.:..9 
7-7 
19-8 
7-8 
10-9 
28-1 
4-6 
2.-1 
29-4 
5-5 
13-6 
11-7 
25-3 
7-5 
3-6 
27-5 
5-5 
3-2 
8-8-1 
2-2 
0-2 
0-2 
19-1 
3-3 
19--6 
7-4 
g; 1977 
PO: :TS 
26½ 
13½ 
52 
12½ 
11 
107 
8½ 
10½ 
95 3/4 
14 
42½ 
12 3/4 
75 
10½ 
11½ 
90 3/4 
18 
3 
21½ 
l 
80 
6 
54½ 
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Michael. Millard, Research 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing · 
February 9, 1977 
ALLENDALE -- The Small Business Management Association's monthly 
meeting, originally scheduled fbr Tuesday, February 8, will be held 
instead on Tuesday, February 15, The meeting will take place at 
7:30 p.m. in the Laurel Room of Grand Valley State's Campus Center. 
Topic of the SBMA meeting will be "Group Health Insurance. 11 Featured 
speakers will be Stuart Peterson, Exedutive Systems, Inc. and Richard 
Rolfe, Career Consultants Employment Service, Inc. ana president of 
the Small Business Management Association. Discussion will center 
on independent group plans of health.insurance ,compared to an associa~ 
tion plan. 
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Michael Millard, Research Asst. and 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 9, 1977 
ALLENDALE -- The Fourth Annual Career Conference Day will be held at 
Grand Valley State on Thursday~ February 24, from 10 a.m. to 2 p.m. 
The event is sponsored by the Grand Valley collegiate chapter of the 
American Marketing Association and is coordinated by the GVSC Place-
ment Office. It will take place in Grand Valley's Manitou Hall . , 
Career Conference Day is designed to ~ivc potential employers and 
Grand Valley students an opportunity to exchange infor ation, ideas 
a~d philosophies. More than 20 organizations and businesses will be
at the event repre~enting sociological, public service~ mathematics, 
computer science and business fields. 
Tom Seykora, director of placement, explains that the day is planned 
not only for Grand Valley upperclas~men, but also as an opportunity 
to assist freshmen and sophomores in developing relationships which 
will aide them in planning a college curriculum -to match their career 
choices. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE ·616;895,6611 
Norene Hendricks, News Writer 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 9, 1977 
ALLENDALE -- Two one-day seminars on Awareness Training for Super-
visors, led by James R. Smith of Smith Associates, Grand Rapids, will 
be held at Grand Valley State on Tuesday, February 22, and repeated 
on Thursday, February 24. Sponsored by GVSC's Sch6ol of Business 
Administration, the seminars will be held in Grand Valley's Campus
Center South Conference Room from 8 a.m. to .5 p.m. 
Cost of the seminar is $32.50, which includes luncheon and materials. 
Further details and registration information may be secured by con-
tacting Prof. John B. Payne, Sr., School of Business Administration, 
GVSC, Allendale, MI 49401: or telephorte, 895-6611, ext. 562. 
The se~inar is a progra med learning experience designed to provide 
introductory hu~an relations training to thbse serving in a super-
visory capacity. Le-adership pr.:.nciples will be combined with techni...-
ques to assess behavior of others as well as oneself. Topics to be 
covered include verbal and nonverbal communicationsf d~aling with 
cultural differences and biases, and individual commitment. 
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CORRECTION 
ALLENDALE-- The nuclear energy debate between Steve Dardwell, 
Ph.D., nationally acclaimed plas a physicist and Rodney Bailey, 
Ph.D., environmentalist, will take place at Grand Valley State on
Mcnday. February 14. The 1:30 p.m. event in Conference Rooms A-B-C
of Grand Valley's Campus Center was i~correctly reported as occurring 
on Thursday, Februarx..J-_!. The debate is sponsored by the u.s. Labor 
Party student chapter at GVSC and is open to the public free of charge. 
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GRAND VALLEY 
9TATI! COLLBG. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Eric Hu•,0.ndick, Ne~11s ,,ir:( ter 
Shi:::-J.ey Doebel, D::.r., Zd, Nriting 
February 10, i977 
ALLENDALE -- Two unseasonably warm sailing films will be presented 
by the Grand Valley Sailing Club on Wednesday, February 23 at Grc1nd
Valley State. The films are entitled Kialoa to Jamaica and Reckon 
wi-th the Wi!"l.d. 'l"h3y ,_,;ill to: sho1·;:1 at. f~ ::,.rn. in G;:and Val.l-zy's C@r.p1.::s 
Ce.nter. A $i..Ou donatim1 wi.:..-~ .bA ~ccepted at the dc,cr. 
/l.ccordii:,.,:__: to clt:b se:::rete.ry, Sh.:.::-on Johnson, "The first film is a
fascinating 1r.inute-by-minute :0~c~·,:.::nt of the 111innir.g voyage of tl:.e 
79-foo!:. ketch KiaJ.oa in the Miami to ::1onte:go Bay, Jamaica ocean race. 
"'i:h2. seccr.d fii.rn 1 " !-'ls. Johnsca continues, "treats th·.J 2:a::ne !:'ac;e, but: 
fro:u the :i;,cint of vi~I" of The Imi:-ossiblC:!, one of the slower boat.~~.," 
F~rthe:c :i.nforrnal.:ion concer. .• in'.::f t!-.e films and the Gra;:id VaJ.ley Sailing 
Club is available from Ms. ,Joh;.1son, telephone, 895-6963. 
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GRANO VALLEY 
8TATl!I 00LL808 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Judy Voss, Student Writer and 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 10, 1977 
ALLENDALE -- Bastiaan Van Elderen, Ph.D., professor of New Testament 
at Calvin Theological Seminary will be the distinguished lecturer of 
the new Laughead Lecture at Grand Valley State this winter. The lec-
ture is named in honor of !1 rs. Joan Laughead of G::-and Haven, and is 
sponsored by Grand Valley's Religion Studies Institute. Dr. Van Elder-
en's illustrated talk will focu~ on research in Egypt at sites where 
the New Testament is believed to have been written. It will be pre-
sented five times in west-central Michigan. 
Dr. Hugh Haggard, director of the GVSC Institute has announced the 
following lecture locations: Mond~y, Feoruary 14, United Presbyterian 
Church in Grand Haven; Monday, February 21, Fountain Street Ch•1rch in 
Grand Rapids; Monday, February 28, Muskegon Community College; Thursday, 
March 10, Hope College Wickers Hall Music Room; and, Monday, March 28, 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center at Grand Valley. All 
lectures will begin at 7:30 p.m. and will be open to the public free 
of charge. 
The research which Dr. Van Elderen will address began with the 1946 
findings of Jean Doresse in Egypt. His findings of papyrus documents 
indicated a close relationship to the Gospels, Epistles, and other 
.:.more--
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GVSC Release 
-2- February 10, 1977 
genre of the New Testament, as well as giving hint of an older source 
of Biblical information. Further ,research and field work on three sites 
is progressing toward the goal of disclosing the source. 
The three Egyptian sites chosen for future digging are thought to con-
tain the building in which the writing was done. The sites are located 
near Nag Hamadi and are expected to rese ble the Gumran location where 
the Dead Sea Scrolls were unearthed. 
END 
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Judy Voss, Student Writer 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 10, 1977 
ALLENDALE -- A sensitive and personal look at faith in the United States 
today is being offered during the winter at Grand Valley State through 
a film series entitled nReligious America.'' The series has been pro-
duced by the Yale University Media Design Studio and is being sponsored 
at GVSC by the Religion Studies Institute. The series is unique in 
that subje ts are not actors, but rather real people with real emotions 
telling their own stories. 
Each week at least one of the highly respe ted films will be shown in 
room 132 Lake Huron-Hall from 12 noon to 1 p.m. The showings are open 
to the public free of charge. 
On Thursday, February 17, a film examining the life styie at Reba Place 
Fellowship, a Christian community of 180 families, will be shown. 
Other films in the series include: Thursday, February 24, Lighthouse 
in Loleta, winner of the Cine Golden. Eagle Award, and story Of a joy-
ful Christian commune in Northern California: Thursday, March 3, Louise, 
a portrayal of rural Southern Black Baptists; Monday., March 7, Resur
rection, dealing with hoK a Los Angeles Mexican-American family com-
• 
bines old rituals with a modern Easter celebration; Thursday, March 10, 
Kundalini, which follows a commune using yoga and East Indian spiritua-
lity from rural Massach 1..1setts to ·the Summer Solstlce celebration in 
-more-
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New Mexico mountains; Monday, March 14, Meet Me in Galilee, focusing on
ways Episcopalians share their lives under urban pressures; and, Thurs-
day, March 17, POW, the story of one soldier's reflections on six years 
of imprisonment and spiritual experience in Vietnam. 
A book published by McGraw--Hill, entitled RELIGIOUS .AMERICA, deals 
with the film series' subje ts as well as many other aspe ts of Ameri-
can religion. It was nominated for the National Book Award in 1975
and is available at many area bookstores. 
END 
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Randy Nichols, Student Writer and
Paul Verseput, News Writer 
February 11, 1977 
ALLENDALE -- John Hesse, Ph.D., chemist and biologist who uncovered 
the PCB problem in Michigan and who is now investigating PBB cattle 
poisoning, will be the next speaker in the William James College En-
vironmental Studies Seminars at Grand Valley State  Dr. Hesse will 
speak on Wednesday, February 16, at 3: 30 p .m. in rooms 134-136 of Grand 
Valley's Lake Superior Hall. 
Future seminar speakers will be Professor Linda Easley, of Aquinas 
College, who will talk on community self-reliance on Wednesday, 
February 23, and Alex Sa ady, president of the Michigan Student En-
vironmental Federation, who will discuss critical issues of environ-
mental impacts on Wednesday, March 2. 
The 3:30 p.m. seminars are open to the public free of charge  
The seminars have been planned by Patrick Rusz, assistant professor 
at the urban and environmentRl studies program of William James Col-
lege, together with WJC students, John Gin ras of Lansing, Maggie Luke
of Grand Rapids, Mark Creal of Coldwater, Patricia McClellan of Grand 
Rapids, and John Bialecki of North Haven, Colorado. Dr. Rusz may be
reached for further details at 895-6611, ext. 167, 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Michael Millard, Research 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 11, 1977 
ALLENDALE -- The annual two-day High School Workshop in Art for out-
standing junior and senior high students was recently held at Grand 
Valley State in west-central Michigan. The workshop is designed to 
give students an opportunity to work with specialists in their chosen 
media, while also providing a chance to share learning experiences 
with other talented students throughout the state. Workshop sessions 
were conducted by Grand Valley faculty in early February in ceramics, 
drawing, metals ithing, printmaking, and sculpture. 
Students taking part included: 
Detroit resident: Rachel Torgoff, metals ithing. 
Grand Rapids residents: Annamarie Beda, metals ithing; Janet Harvey, 
ceramics; Ed Rutowski, drawing. 
Grandville resident: Rose Dallier, ceramics. 
Greenville resident: Tim Butler, drawing. 
Holland residents: Kit Boss, printmaking; Sue Langejans, Sue Leaske, 
Charles Risselada, and Ruth Waalkes, sculpture; and, Dan Wolbert, 
ceramics. 
Jenison residents: Vike Long, metals ithing; Andy Ruiter, ceramics; 
and Doug Wood, drawing. 
Kalamazoo residents: Matt Bennett and Jacky Powell, drawing; Lisa 
Beers, Annette English and Julie Heilman, metals ithing. 
-more--: 
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Lowell resident: Karen Sarniak, metals ithing. 
Ludington residents: Janine Daul, Lisa Erickson and Linda Schade, 
metals ithing; Caryn Prafhe and Rita Waters, ceramics. 
Marshall residents: Debbie Ayotte, drawing: Stephanie Hoehne and 
Elisabeth Jacobs, printmaking. 
Mendon residents: Sue Heiser and Shirley Jones, drawing. 
Muskegon residents: Carol Muskovin, ceramics and Stacy Rasmussen, 
drawing. 
North Muskegon residents: Ed Brooks and Brenda Moulds, drawing, Ann 
Joseph and Joan Sandri, printmaking; Steward McFerran and Thea 
VanderLeest, metals ithing. 
Newaygo residents: Sandi Vincent and Sue Welton, drawing. 
Sanford residents: Cindy Blake and Patti Piper, printmaking. 
Spring Lake resident: Gerri Nichols, metals ithing. 
Three Oaks residents: Kathy Ekema and Chris Schmidt, sculpture. 
Watervliet resident: Diane Shane, sculpture. 
White Cloud resident: Dorothy Boucher, drawing. 
Wyoming resident: Cindy Griffin, ceramics. 
END 
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~\TEEKLY CALEND.l\R OF EVENTS 
FEBRUARY 14 TO FEBRUARY 21, -1977 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Mondc?.X, Februr.ir~ 7, to ~!ond! Y, Febru_Er:¥.,. 21, 9 a.rn. to 5 p.rn., weekdays: 
:·west Michigan L~ndscapes, · c! series ot pai.ntings by Thomas Jef-
ferson Colleg0 student Daniel Becker. Thomas Jefferson Art l';al-
lery, 2nd floor, Lake Huron Hall. Open to the public free of 
charge. 
Saturdav, Februarv 12, to Tuesday, March 4, 9 a.rn. to 9 o.m., weekdays, 
10 a.m. to 9 p.m., Saturday ; anc!_ 12 noon to 5 p.m., Sunday~ 1
1 New 
Directions in Prints ·' exhibition. Campus Center Art Gallery. 
Open. to the public free of charge. 
Sunday, February 13, 4 o.m.: GVSC String 0uartet in cohcert. Spbn-
sored by ~vsc' s :"-=:?rforming Arts c~nter. Louis .Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Cehter. Open to the public free of charge. 
Monday, Februa;:y 14: r:vsc women:s varsity b--tsketball. At Lake St:perior 
State College . 
Monday, Februnry 14, 7~30 n . rn.~ r;vsc men's varsity basketball. At 
Lake Superior St¼te College. 
Wednesday, February 16, '1 and 8 :e_.rn.~ Film ··- "The Other Half of the 
· Sky. '' Sponsor ad by the Union for Radical Poli tic al Economics. 
Room 132, Lake Huron Hall. Open to all interested free of charg-e. 
'.!'hursday~ February 17, ~_!lo_on_: Student vocal recital by Don Sikkema. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Sponsored by 
the Performing Arts Center. 
Thursday, February 17, 12 noon ~-o 1 p . m.: ·=sociology and Religion, 1= 
a faculty/staff discussion. Sponsored by Carepus Ministry. Campus 
Center South Conference -0..oom. Open to all interested. 
Thursday, Febru~ry 17J 6 p.rn.: GVSC women's varsity basketball. At 
Grand Valley State with Western Michigan University. 
Fridav, February 18: 8:30 p.rn.~ t;VSC varsity wrestling. At Central 
Michigan University. 
Snturday , February 19, 12 noo12: GVSC indoor track. NAIA District 23 
meet. At Spring ~rbor. 
-more-
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GVSC Weekly Calendar -2- February 7, 1977 
Saturday, February 19, 5~30 p.m._: GVS(: women's varsity basketball. 
At Grand Valley State with Oakland University. 
Saturday, February 19, 7:30p.~~= GVSC men's varsity basketball. At 
Grand Valley State with Oakland University. 
_!,unday, February 20, 4 p.rn.: Grand Valley Little Symphony in concert. 
Also featuring the GVSC Singers and Festival Chorale. Sponsored 
by r.vsc·s Performing Arts Center. Park Congregational Church, 
Grand Rapids. Details to be announced. 
Monday, February 21, 8 p.m!_: GVSC men's varsity basketball. At 
Northwood Institute. 
Tuesday, February 22, 6 p.m.: GVSC women's varsity basketball. At 
Grand Valley State with Eastern Michigan University. 
DETAILS OF SEVE&~L OF THE EVENTS TO FOLLOW. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene :'.Hendricks·., News Wrfte ·r 
.Sh:i;rley Doeb"el ·, Dir. ; .Ed. Wri.ting , 
E~brua.ry 14~ 1977 
_ALLENDALE -·- Grand Valiey State's Premier Serie~ 1976-J:977 will 1pre-
s·erit , internatiohall-y ac ·c1a:t,.r11ed· D.ari":ie) Na:grtn, expert in Amerlcan 
jazz styles, improvisational ·n10·_<1ern a:a:pqe anq ch'oreograpl1y, Jh pe_r·-
formance on Saturday, March 5. The: 8 :,1.5 p .m. even _t w:tli be freJd in 
Grand Valley's Louis Armstrong The-atre ., C~lder ;Fi_rte Ar-ts· Center! 
Tickets at $5. 50 are available at Gtanq · Valley's Cal)'lpus Center Con-
cession and Steketee' s .. , dow·n.town and ·Fi'a·st&ro ·ok. Tickets. · at ·the dqor 
will be $6.50. 
Nagrin, a master teacher · arid' lecturer, ,w,111 b.e in :re§idenc~ at;, Gra.nd
Valley Stc1te' s PerfQrrning A:rts - cen _tf::r ,rr ·om\ ·p~brt1a.ry ?8 to ·: •Mar·c11 :5, and 
will gl ve several free ptip _lic worksflo'(Ss 'dur:fn~ : .th,at time! ,His entire 
prQgraJn at ·GVSC is spons .o.red b:Y the Performlng Atts i Cent ·er · ~":tth 'the 
support of ,the Michigan ·, Council tor .the Ar.ts a.hd the : National :i::ndow-
ment for the Arts. 
Since 1957, Nagrin has toured his :so1o, 'prOgr am ,t_pro~gnou .t · the tr. S. ,
'Europe, 'and' the facTfi<::a,- g;lving cortce'ri·ts and work shops '., p~ft:tcularly 
at cOileges a.nd unlver:-s:1,ties. lie also · 'has .cfevoted h1msei.t- extensive-
ly to creating an accessible dance iI'fter ·ature throu 'gh the use or' 'fiim 
and videotape. Nagrin will be presebting free public workshops at 
-more-
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Grand Valley St~te on the following schedule: 
Tuesday and Wednesday, March 1 and 2: 6:30 p.m., a master class 
of mixed levels on improvisation and choreography, Louis Arm-
strong Thea~re, Calder Fine Arts Center; 
Wednesday, Mar'ch 2: 8 to 10 p.m., seminar on "Dance/Philosophy--
Aesthetics,:, in the Dance Studio, CFAC; 
Thursday, March 3: 7 to 10 p.m., improvisational workshop for 
mixed levels, in the Dance Studio, CFAC; 
Friday, March 4: 11 a.m. to 1 p.m., lecture and demonstration on 
beginning techniques, in the LAT, CFAC. 
Nagrin was previous.ly associated with Helen Tamiris, with whom he
developed Action Technique, a method in which the visual design and 
impact of movement are created by inner action. Ne.grin taught move-
ment to the Open Theatre, directed by Jose h Chaikin, and, most re-
cently, in his work as director of the improvisational dance company, 
the Workgroup. A graduate of City College, New York, Nagrin also 
studied ballet with Elisabeth Anderson Ivantzova and modern dance 
with Martha Graham, Hanya Holm, Anna Sokolow, Nenette Charisse and
Edward Caton. 
Nagrip's career began in 1940 on Broadway, where he once was. voted 
the best male dancer, and has brought him fame as a solo concert per-
former and director of the Workgroup. Wilma Salisbury of the Cleve-
land Plain Dealer, described him as "an exceptionally sensitive and 
-more-
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thoughtful artist, who has the rare ability to probe into the core of 
an emotion or idea and to communicate its meaning through dance to an
audience ... " 
Nagrin has been touring CHANGES and JAZZ CHANGES, two retrospective 
programs of highlights from his solo works from 1948 to 1974 to stand
ing ovations. He now is working on a new piece, RUMINATIO S, his first 
evening-length solo since the widely acclaimed PELOPONNESIAN WAR. 
END 
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eTATa COLL.•O• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Norene endricks, News Writer 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 14, 1977 
ALLENDALE -- 1he Grand Valley Little Sy phony conducted by Wayne 
Dunlap will present a concert of usic by Milhaud, aydn and Vivaldi 
at Park Gongregational Church in Grand Rapids on Sunday, February 20, 
at 4 p.m. The concert is sponsored by Grand Valley State's Perform-
ing Arts Center and is open to the public free of charge. 
The program includes ''The Creation of the World ,II by Darius Milhaud, 
and Sy phony No. 45 ("The Farewell 11 ) by Franz Joseph aydn. Con-
cluding the program will be the performance of Antonio Vivaldi's 
the 
:!The Magnificat 1: by/Festival Chorale accompanied by the Little Sy -
phony. Featured soloists will be William Beidler and Leslie Eitzen, 
usic faculty e bers at Grand Valley, and usic students Douglas 
Reah and Giselle Montanez. 
END 
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GRANO VAi.LEY 
BTAT. COi.Laei• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Hendricks, News Writer and 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 15, 1977 
ALLENDALE,-- "The Middle Aged Woman," a four-part workshop which will 
explore the physical and emotional changes women entering middle age 
encounter, will be offered by Grand Valley State 0 s Community Education 
Division on February 22 and 24 and March 1 and 3. It will be held 
from 9:30 a.m. to 12 noon at the Grand Valley Center in Grand Rapids, 
fifth floor, State Building, 350 Ottawa. 
The workshop will be led by Ms. Hazel Balcerzak. Cost is $16.00 per 
person. Registration and workshop details may be obtained from Marilyn 
Chambers, program director, Community Education Division. 
Topics to be covered include: Becoming oneself and other expectations; 
physical change in middle age and beyond: how do you view yourself as 
a woman; and how do these considerations affect your relationship with 
others, such as adult children, spouses and aged parents. 
Future workshops and seminars in the area of women's c;:oncerns include: 
"Woman as an Individual," March 12; "Assertiveness Training Workshop 
Follow-Up," March 26: and "Affirmation of Older Women," April 19, 21, 
26 and 28. 
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GRAND VALLEY 
BTATll COLLISCIIIII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Randy Nichols, Student Research 
Paul Verseput, News Writer and 
Shirley Doebel, Dir., Eel. Writing 
February 15, 1977 
ALLENDALE -- An exposition entitled "Future of Newaygo" will be pre-
sented Saturday, February 19, in Newaygo's Community Center auditorium. 
The exposition will be open from 10 a.m. to 4 p.m. Members of the 
Newaygo planning project committee, consisting of fifteen local cit-
izens and a team from Grand Valley State's William James·Coilege, will 
present a preliminary report ·on ·the progres·s of their long-range plan-
ning. Their report will include -maps and charts, lectures, and col-
lections of computerized data  
The planning project is expected to be completed this summer. All 
interested citizens are invited to attend and learn of the project's 
progress on Saturday. 
According to William James College student Terrence Slaybaugh, member 
of the college study team, the main 1:hrust of the project is to pro-
vide long-range planning goals and objectives for the city, using 
environmental factors, socio-economic and info:i;-mational data on com-
munity facilities. 
Don Terril is the chairman of the citizen's committee which is composed 
of a cross section of Newaygo's industrial, professional, fraternal 
and religious populations. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE. 616-895-6611 
Eric Huvendick, Student Writer and 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 15, 1977 
ALLENDALE "Music for Many Minds," a contemporary concert by Grand 
Valley State and young Grand Rapids usicians, will be held at GVSC's
Louis Ar strong Theatre, Calder Fine Arts Center on Friday, February 
25, at 8:15 p.m. The unique event will also feature Janice Jarrett 
and Robert Shechtman, faculty e bers at Grand Valley's Tho as Jef-
ferson College. Ad ission at the door will be fifty cents. 
The imaginative program is presen~ed by Grand Valley's Organization 
for World Music and is sponsored by the Student Activities Allocations. 
The program will ~eature arrangements of co position by Stevie Wonder, 
John Coltrane, Eddie Russ, Chick Corea, and others as well as original 
co positions by the performers. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Paul Verseput, Uews Writer and 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 15, 1977 
ALLENDALE Management by Objective UpDate--MBO Odiorne-Style, a· conference de-
signed for senior executives and administrators in busine_~s, education, health 
care and government, will be presented by Grand Valley State on Thursday, ~.arch 3.
The 8:30 a.m. to 5 p.m. event will take place at the Presidents Motor Inn, 3221 
Plainfield Avenue, N.E., Grand Rapids. It is sponsored by Grand Valley's School 
of Business Administration and the F.E. Seidman Graduate College of Business and
Administration. 
George S. Odiorne, Ph.D., nationally known business consultant and author will 
highlight the conference. Dr. Odiorne is currently dean of the University of 
Massachusetts School of Business Management. 
Early registrations are required and may be made by telephoning Professor John B.
Payne, Sr. , at Grand V,lley, 895-6611 1 ext. 562, on or before February 24. 
The conference fee will  $50 including luncheon and all materials needed for the 
day's session. 
Widely known - ,r his contrih1tions to sound management practices, Dr. Odiorne 
has worked with executives of '~e Ford Motor Company, General Motors, and the 
Honeywell Corporation. He has t.erved in an executive capacity with American Can 
Company, General Mills, and the Am-rican Management Association. 
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. 
The Grand Valley conference at which Dr. Odiorne will be featured is designed to 
provide essential business concepts for both experienced executives and potential 
management employees. Management by Objectives (MBO) offers a system of orderly 
growth and maintenance of business. It is a program which defines organizational 
responsibilities plus a measurement of actual achievement, stressing ability and
performance of individuals rather than assessment of personalities. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
norene Hendricks, News Writer 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writin~ 
FP.bruary 15, 1977 
ALLENDALE -- More than 150 high school vocalists will be conpeting in 
the Michigan Hi_;h School Vocal Association District Solo and Ense!'llble 
Festival hosted-by Grand Valley Stat.eon Saturday, February 26. The
all-day event is sponsored by the College of Arts and Sciences' music 
department, and will be held in the Calder Fine Arts Center on the 
Allendale campus. 
Vocalists, who will be accompanied by their high school choir directors, 
will be judged by a panel of seven to eight adjudicators for solo 
and/or ensemble presentations. Students receiving the top ratings of 
I will advance to state finals later in the year. 
Sturlents from rtarshall, Plainwell, East Lansing, _Petoskey, Traverse 
City, Denton Harbor, Kalanazoo, South Haven, Grand Haven, rtuskegon, 
Spring Lake, Grand Rapids, and Allendale, among others, 11iill partici-
pate in the festival. 
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zhw6h 6G'g, ,76w,7 Vh7 iv7yV 9yl7: sGdL7v7d67 6hycCwGd:hwCE
sGy6h bGc awgg7c'v7F: 9yl7v: yv7 Gd7 Pw6VGvj :hGvV GL 6gwd6hwdm Vh7 
i94rs VwVg7 G'VvwmhVE ivyd, aygg7j zGd Vh7 6vGzd wd NS?MH? yd,
HcGv7H
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ALLENDALE -- Here are some of the bonuses w en your basketball team 
is 22-1. 
1. A 19-game winning streak. 
2. A 13-0 record in the r.reat Lakes Conference. 
3. A winning streak of 18 straight Great Lakes Conference games 
over two seasons. 
4. A 12-game ome winning streak. 
5. A 12-garne road winning streak. 
6. A 9-0 record on Saturdays. 
7. A 7-0 record on Mondays. 
8. A span of eight straight games in w ich the opposition as 
been eld under 70 points. 
9. A s are of the GLIAC title for the third straight season. 
10. A 7th-place ranking in the Dunkel Ratings. 
11. A 10th-place ranking in the NAIA polls. 
12. A 15th-place ranking in the NCAA Division II polls. 
Most of these records will be on the line Saturday night w en the 
Lakers ost Oaklan  University in the Laker Dome at 7:30 in a contest 
w ich could decide the Great Lakes Conference c ampionship. 
Coach Tom Villemure 1 s Lakers are one victory s ort·of clinching the 
GLIAC title outright. Grand Valley won the crown in 1974-75 and 
-more-
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ivyd, aygg7j 6GcCg7V7, Gd7 GL wV: cG:V :'667::L'g vGy, VvwC: 3Gd,yj 
zwVh wV: Lwv:V :z77C GL y Cywv GL myc7: wd Vh7 uCC7v K7dwd:'gyE bh7 
9yl7v: ,7L7yV7, 0GvVh7vd 3w6hwmydT DIHAST Gd eyV'v,yj yd, hGg, GLL 
y gyV7 9yl7 e'C7vwGv vyggj VG zwd ?NHA Gd E3Gd,yjE
.GggGzwdm Vh7 (ylgyd, 6GdV7:V Gd eyV'v,yjT ivyd, aygg7j zwgg VvyP7g 
VG 0GvVhzGG, 4d:VwV'V7 3Gd,yj dwmhVE
awgg7c'v7F: 9yl7v: hyP7 177d ycy­wdm wd v767dV z77l:E bh7j hyP7 
Cgyj7, wd :CwV7 GL wdk'vw7: VG l7j Cgyj7v: yd, hyP7 v767wP7, G'V:Vyd,H
wdm C7vLGvcyd67: LvGc Vh7wv 17d6hE
.Gvzyv, 5Ghd 2yvvwdmVGd GL 0wg7: cGP7, wdVG y :VyvVwdm vGg7 yd, 
Cgyj7, hw: 17:V 1y:l7V1ygg GL Vh7 :7y:Gd Gd Vh7 uEKE VvwCE 27 :6Gv7, 
y 6yv77v hwmh GL NA CGwdV: ymywd:V 0GvVh7vd 3w6hwmyd yd, 6yc7 1y6l 
zwVh y NOHCGwdVT NIHv71G'd, 7LLGvV ymywd:V 9yl7 e'C7vwGvE
.v7:hcyd f, 3G'gVvw7 yd, :7dwGv e6GVV 2yccGd,T 1GVh GL n7VvGwVT 6yc7 
GLL Vh7 17d6h VG Vyl7 GP7v LGv :VyvVwdm m'yv, shvw: )yP7d GL e6GVVH 
Pwgg7T zhG :Cvywd7, yd ydlg7 Gd Vh7 7P7 GL Vh7 0GvVh7vd 3w6hwmyd myc7E 
2yccGd, :VGg7 Vh7 1ygg LG'v Vwc7: VG wmdwV7 y iaes vyggj zhw6h CvGH
,'67, NN :VvywmhV CGwdV:T mwPwdm Vh7 9yl7v: y g7y, GP7v 0GvVh7vd Vh7j 
d7P7v v7gwd8'w:h7,E 3G'gVvw7T y AHLGGV m'yv,T hy, hw: 17:V dwmhV 
GL Vh7 :7y:Gd ymywd:V 9yl7 e'C7vwGv :6Gvwdm NN CGwdV: yd, mvy11wdm
HcGv7H
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last year s ared the c ampionship with Lake Superior and Northern 
Mic igan. 
Grand Valley completed one of its most successful road. trips Monday
with its first sweep of a pair of games in the Upper Peninsula. T e
Lakers defeated Northern Mic igan, 80-69, on Saturday and eld off 
a late Lake Superior rally to win 71-65 on Monday. 
Following the Oaklan  contest on Saturday, Grand Valley will travel 
to Northwood Institute Monday night. 
Villemure 1 s Lakers ave been amazin9 in recent weeks. T ey ave 
pla ed in spite of injuries to key pla ers and ave received outstand-
ing performances from their bench. 
Forward John Harrington of Niles moved into a starting role and 
pla ed is best basketball of the season on the U.P. trip. He scored 
a career igh of 16 points against Northern Mic igan and came back 
with a 13-point, 10-rebound effort against Lake Superior . 
. 
Freshman Ed Moultrie and senior Scott Hammond, both of Detroit, came
off the bench to take over for starting guard C ris Raven of Scott-
ville, who spraine  an ankle on the eve of the Northern Mic igan game. 
Hammond stole the ball four times to ignite a GVSC rally w ich pro-
duced 11 straight points, giving the Lakers a lead over Northern they 
never relinquished. Moultrie, a 6-foot guard, ad is best night 
of the season against Lake Superior scoring 11 points and grabbing 
-more-
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nine reboun s. 
Villemure as also been pleased with the work of junior guard George 
Fuller on defense. Fuller as brought several of the league's top 
scorers down to earth and is the main reason Grand Valley as eld 
so many opponents to under 70 points this season. 
Junior Paul Peterman of Muskegon and senior Sid Bruinsma of Hollan  
ave either led or s ared the individual scoring leadership in each 
game this season. Peterman is scoring at a 23 .. point per game clip 
w ile Rruinsma is at .17 points. 
END 
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ALLENDALE -- " he Homecoming" could be the theme of Grand Valley's 
women's basketball game with western Michigan Thursday night. 
Not only are the Lakers returning from an Upper Peninsula sweep, they 
are also home to complete their final five regular season games in 
the Laker dome. Then on March 2-4, they host the SMAIAW basketball 
tournament. 
Grand Valley currently is 12-5 overall and 9-l in the Great Lakes 
Conference after defeating Northern Michigan, 58-52, and Lake Sup-
erior, 78-57, on the road this weekend. 
Kim Hansen continues to lead the GVSC offense with 311 points this 
season for an 18 ppg average. Carol VandeBunte averages 14 points 
and has been a real playmaker with 33 assists. 
Diane Miller is also an asset to the Laker defense this season since 
she is leading in steals with 37. Hansen heads the rebounding de-
partment with 190 rebounds. She also has 29 blocked shots. 
The statistics illustrate just how exciting Thursday's game promises 
to be. Western averages 66 points per game, while it allows 63. 
Grand Valley, on the other hand, is scoring at a 68 point clip and 
-more-
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permits opponents 64 points each contest. 
Western Michigan brings a 9-7 record into the dome Thursday night. 
The Broncos, defending state champions, won the first round game with 
;t 
~ GVSC, 85-75, in Kalamazoo. Guard Mary Bramble of Northview spear-
heads the Bronco offense with 15 points per game while center Pat 
Charity of Kelloggsville averages 11. 
Saturday's game with Oakland has to be another thriller. Grand Valley 
went into overtime to defeat the :i?ioneers, 97-96, January 22, in what 
Coach Joan Boand termed one of the Lnkers' best games ever. 
CONFERENCE STANDINGS 
LEAGUE OVERALL 
TEAM r,,T L w L 
Wayne State 9 0 15 2 
Grand Valley 9 l 11 5 
Oakland 7 3 14 3 
Ferris State 3 6 5 6 
Saginaw Valley 3 6 12 8 
Northern Michigan l 7 5 8 
Lake Superior 0 9 7 9 
END 
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A!.LENQALE ;.;-.. A new book by,C:hester, ~~y -~!kemii, enti,tle4 ALK,#MA'S SCRAP 
MA-::rc, aimost ded:ies ~nyo11~ tq ·tni;-ow ai1yt;n±ri.~ .~fia.Y. The_ s:ubtj_t:le, 
"How to turn your trasi-( c:an J,n.to .a ti::~asµr:e chE;_ist~" gives a c;:!.\l~ to 
th.J;! asciri~t,;ng a:i;-t;.icies which can ,be. made· throl!cjh ·Afkema 1·s1 pho't..9, 
9raph,i.c ip .. l.(strations 1ana how~~P ae~fcfrJpt-to111:1-. s~c:J-1· .items, a.:s, :bea.ds 
and. str:i,.ng, tin cans and b6ttleli, TV diimer t:i;ays arid empty peyp~_r 
carton~, are_ .t;rq,.11s ,orlf\ed ],rft;e> co:l,'.].:aggs;, !am:es, ,, ,1:.g!?~~s,, nes:kl, 9 ce3, 1and' 
hundreds o  pther cie;c.o,t~t±ve ·and• useful .items •. 
ALKE!-1A•s ~CRAP l1AGIC 1s ·the, aiii:hbr' s, ti1iJ:"tg$11tl1 :ar.t: •oook·4 1A :i;esident 
o  Grand Rapids, f>+keITla is_ ,a m~mbel:" o; the, a:rt Cacii>:l,t( 9g the,, ,College 
o  Arts and Sciences at Grand Valley State. 
The new boo]:c is publi~hed, in the Uni·ted -~tate_s a11c:i. ,Ga}1ada by Ster.ling 
Publishing, co. , ~nc -'r •New )[ork. It is aJ!Sc::> publ:ished' by oak 'Tree Press 
'co., Inc. in Londo11 and. Sydney. 
SCRAP MAGIC conta-in~ 300 photocj;'apQs l?Y t,he aut:_hor, including 200 in 
ull color. 'l'he works eatured in "the book. were.. iila'd¢ by Alkerna's 
300-plus .students, ranging in age rom eleinen~ary school through co'l~ 
lege and beyond. "They reflect the students' own decisions as to what 
they most wanted to create rom scrap material:s," Alkema said_.. "I 
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Norene Hendricks, News Writer and 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 16, 1977 
ALLENDALE -- The emotionally exciting music of Russian composers. 
Rachmaninoff will be featured at a noon-time piano and voice concert 
.:·r:-. Hcnday, February 21, presented by pianist-in-residence at the Per-
forming Arts Center.William Doppmann, his wife Willa, and Leslie 
Eitzen, mezzo-soprano, College of Arts and Sciences' music department 
faculty member at Grand Valley State. 
The concert, sponsored by GVSC's Performing Arts Center, is open to 
the public free of charge, and will be held in Grand Valley '·s Lc11lis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
A four-hand piano selection performed by the Doppmanns will highlight 
the afternoon program. Also featured will be si  solo pieces by Ms.
Eitzen, including "In the Silence of the Night," "Oh, Stay Hy Love 
Forsake Me Not," "The Christ Has Risen," "To the Children," "Before 
My Window" and "The Floods of Spring." 
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February 16, 1977 
ALLENDALE -- "I attend meetings of the Grand Rapids Citizens Task 
Force because of the educational experience of learning about city 
government." So says Terrence Slaybaugh, Grand Rapids resident and 
a major in urban planning at Grand Valley State's William James Col-
lege. 
Slaybaugh, Margaret Luke of Lansing, Marlou Davis of Traverse City 
and Jay Fowler of Ada have been observing the .Mon<lay night meetings 
of the Task Force at 7:30 p.m. in room 617 City Hall on a regular 
basis. 
Ten people serve on the Citizens Task Force, which was appointed by 
Grand Rapids Mayor Abe Drasin and city commissioners to investigate 
ways in which citizens can become more involved in city government. 
William James College student participation ·at the weekly meetings is, 
according to Ron Poitras, HJC faculty member in urban planning, "in 
keeping with the philosophy of the college as action in the public 
world, a reflection of the studies of philosopher William James. 
People involved in the Citizens Task Force, whether as appointed mem-
bers or student observers, represent democracy at. its best." 
END 
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February 17, 1977 
ALLENDALE -- Nationally acclaimed artist Alida Walsh will present 
a demonstration workshop on Friday, February 25, from 3 to 6 p.m. 
at Grand Valley State's Campus Center and on Saturday, February 
26 from 10 to 12 a.m. at Fountain :Otreet Church, Grand Rapids. 
Both programs are a part of the Wo en, t11orld and Wonder program of 
Grand Valley's Thomas Jefferson and William James Colleges and the 
Fountain Street Church, Grand Rapids. They are open to the public 
free of charge. 
Ms. Walsh, a native of Benton Harbor, will speak about her dedication 
and development as a woman and artist for the past twenty years in 
New York City._ Beginning as a fine arts painter, Ms. Walsh gradually 
taught herself to use film and other media as creative expression. 
She will show one of her films, entitled "Happy Birthday, I'm 
Forty," at the demonstration-·workshop., The film, according to 
program director Jere VanSyoc of the Thomas Jefferson faculty, 
"is an unusual surrealistic montage using home movie clips." 
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The February program is the third. in the Wo en, World and Wonder 
series offered this winter. The four programs of varied topics, 
-says Ms. VanSyoc, "all speak in different ways to the role and 
impact of women on today's culture." 
Further information concerning the program may be obtained from 
Grand Valley's Thomas Jefferson or William James Colleges offices, 
telephone 895-6611, ext. 357 or 690. 
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February 17, 1977 
ALLENDALE -- A chamber music recital, featuring violinist Gordon 
.Staples, concertmaster with the Detroit Symphony, will be held at 
Grand Valley State Colleges on Monday, February 28, at 12 noon, in 
GVSC's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. The concert 
will be presented by Staples and College of Arts and Sciences' faculty 
member, Paul Grischke, clarinet, and William Doppmann, artist-in-re-
sidence at the Performing Arts Center, piano. The concert is open to 
the public free of charge. 
The program for the afternoon includes Mozart's "Sonata in B flat 
major, K. 454, for Violin and Piano," "Sonata for Violin and Piano," 
by Debussy and "Contrasts for Piano, Violin and Clarinet." 
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Don Thomas, SID
February 17, 1977 
ALLENDALE -- Somehow cold weather seems to stimulate Paul Peterman. 
The junior center from ?~uskegon has s~me of his best scoring nights 
when the temperature dips to around zero. 
Peterman had a field day during last weekend'·s trip throughout the 
Upper Peninsula, scoring 32 points a ainst northern Michic:an and 20
a ainst Lake Superior to lead r.rand Valley State to its first sweep 
of ames in the U,P, 
For his efforts, Peterman was named Great Lakes Conference Player 
of the !-Jeek. 
The 6-6 Peterman connected on 17 of 27 shots from the floor in both 
ames to a erage close to 63 percent. He also connected on 18 of 19
free throws-. 
Peterman leads Coach Tom Villemure's Lakers in scoring with a 23-point 
a erage and is one of the main reasons the club is 22-1, He has 
totaled 529 points in 23 ames and is shooting at • 58l: pe·rcent from 
the field and .798 at the foul line. 
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He has scored 30 or more points four times this season and has a
string of 26 straight ames in which he has scored in double 
figures. 
This is the second time this season Peterman has been selected GLIAC 
Player of the Week. He won most aluable honors in both the Spring 
Arbor Classic and the Marshall Optimist Tournament. 
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ALLENDALE -- Who said nice guys inish last? On Saturday, February 
12·, at Ferris State Colle e, the site o  the Great La es Intercollegiate 
Athletic Conference wrestling championship, that overworked cliche 
was proven wrong. Coach Jim Scott's La er wrestlers ran away with 
their fourth straight r.LIAC chanpionship. They avenged their only 
dual loss of the season to Uorthern Michigan University by winning 
the conference crown with relative ease, 99 to NMU's 84-3/4 points. 
In the process, Grand Valley captured ive individual champions out of 
10 weight classes, two second-place winners, two thirds and one fourth. 
The victory was the ourth tournament win o  the season for Scott's 
crew, who return to action on Friday night when they travel to Central 
Michigan University or their inal dual meet o  the season. 
Led by senior l~ll-1\mericans John Harris (134) and Jamie Hos ord (190), 
who won GLIAC titles or the third and ourth times respectively, 
the La er wrestlers' junior Tom Sypien (150) and reshmen Michael 
Abrams (158) and Ron Essink (Heavyweight) also won irst-place 
championships. Second-place inishers were Edmund Flores (118) and 
Doug Reed (177). Bill Roersrna (1'!2) and Scott Yerrick (167) were third 
and freshman Doug Crim (126) was the La crs' lone ourth place winner. 
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"The conference was much stronger this year than in past years with 
the steady improvement o  wrestling programs at the various colleges. 
I elt it was going to require a great deal o  adequate preparation 
to be ready or the Con erence Championship. Our wrestlers were ready 
and we're very proud o  them," Scott said. 
La e Superior State inished the conference meet in third place ol-
lowed by Saginaw Valley, Oa land and host Ferris State. 
The La ers, who are ranked 4th nationally this year, will send nine 
men to the 1IAIA championship, March 3, 4 and 5, in Spo ane, Washington. 
"I expected to be ranked high this year because we have all but one o  
our National place winners anrl point winners back. By sending nine 
men to the nationals we hope or another inish in the top ive," 
Scott explained. Last year GVSC inished ourth. 
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RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGE TELEPHONE 616-895-6611/SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
Margaret O'Dwyer, Student Writer 
Don Thomas, SID, 245-4930 (H) 
February 17, 1977 
ALLENDl\LE -- The Grand Valley State Colleges indoor track team goes 
after its third straight district title Saturday in the NAIA District 
23 meet at Spring l~rbor College Field House. 
Seven teams including Grand Valley, Spring Arbor, Ferris State, Lake 
Superior State,Aquinas, Hillsdale, and Northwood are scheduled to 
participate, but GVSC Coach Bill Clinger views four of them as prime 
contenders. 
"Hillsdale, Ferris, Aquinns and Grand Valley are all favorites," he 
says. "We know that we've got some good quality runners; however, it's 
going to take a total team effort if we are to repeat as district 
champion." 
Injuries struck the GVSC thinclads at an inopportune time last week. 
NAIA and GLIAC sprint champion Robert Eubanks and Larry Swartz, a high 
jUl!lper, both sustained knee injuries. Eubanks may be sidelined for 
the season, and S\'mrtz is undergoing diagnostic tests. Both already 
have qualified for the national meet. 
Daryl Gooden is looldng for a repeat performance in this year's District 
meet. Gooden finished first in the shot-put last year with a toss of 
52-6. He went on to claim eighth place in the NAIA nationals at 
Greensboro, Nor:th Carolina. · 
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The Lakers will rely upon Tony Cramatie in the high hurdles, Carter 
Eubanks in the 50--yard dash and 300- yard run, Larry Harris in the 
1,000-yard run and Lcmce Morey in the pole vault. Larry Berger, Don 
Derks and Otis Lockhart are strong 0.uartermilers, while David Stebbins, 
Hal Byram and John Potts run the Laker distances. 
Gooden, Crnmatie, Swartz, Robert and Carter Eubanks and Larry Harris 
all have qualified for the tmIA national meet March 25 and 26 in 
Kansas City, Missouri. 
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GRAND VALLEY 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
FEBRUARY 20 TO FEBRUARY 28, 1977 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Saturday, February 12, to Friday, March 4, 9 a.m. to 9 p.m., weekdays; 
10 a.m. to 9 p.m., Saturday; and 12 noon to 5 p.m., Sunday: "New 
Directions in Prints!! exhibition. Campus Center Art Gallery. 
Open to the public free of charge. 
Sunday, February 20, 4 p.m.: Grand Valley Little Symphony in concert, 
with the GVSC Festival Chorale. Park Congregational Church, Grand 
Rapids. Open to the public free of charge. 
Monday, February 21, to Monday, March 7, 9 a.m. to 5 p.m.: Thomas 
Jefferson College art exhibition, featuring the works of TJC 
student Lenore Winters. TJC Art Gallery, second floor, Lake
Huron Hall. Open to the public free of charge. 
Monday, February 21, 12 noon: A concert of Rachmaninoff music present-
ed by William and Willa Doppmann, and Leslie Eitzen, College of 
Arts and Sciences' music department faculty, Grand Valley State. 
Sponsored by GVSC's Performing Arts Center. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. Open to -the public free of 
charge. 
Monday, February 21 1 7:30 p.m.: Laughead Lecture, presented by Bas-
tiaan Van Elderen, Ph.D., Calvin Theological Seminary. Sponsored 
by Grand Valley State's Religion Studies Institute. At Fountain 
Street Church. Open to the public free of charge. 
Monday, February 21, 8 p.m.: GVSC men's varsity basketball. At 
Northwood Institute. 
Tuesday and Thursday, February 22 and 24, 8 a.m. to 5 p.m.: Two one-
day seminars on '' Awareness Training for Supervisors," led by James 
R. Smith of Smith Associates, Grand Rapids. Sponsored by GVSC's 
School of Business Administration. Campus Center Conference Room 
D. $32.50 per person. Further details may be obtained from Prof. 
John B. Payne, Sr., School of Business, GVSC, Allendale, Michigan 
49401; or telephone 895-6611, ext. 562. 
Tuesday, February 22, 6 p.m.: GVSC women's varsity basketball. At 
Grand Valley State with Eastern Michigan University. 
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Wednesday, February 23, 3:30 p.m.: Environmental Studies Seminar 
sponsored by Grand Valley State'~ William James College. Guest 
speaker will be Linda Easley, Aquinas College, lectur~ng on "Com-
munity Self-Reliance.'' Rooms 134-136, Lake Superior Hall. Open 
to the public free of charge. 
Wednesday, February 23, 4 and 8 p.m.: Film -- "A Very Curious Girl." Sponsored by the Union for Radical Political Economics. Room 132, 
Lake Huron Hall. Open to the public free of charge. 
Wednesday, February 23, 8 p.m.: Films -- ''Kialoa to Jamaica" and 
"Reckon with the Wind. r! Sponsored by GVSC 's Sailing Club. Campus Center Multipurpose Room. $1.00 donation at the door. Funded by Student Activities Allocations, 
Wednesday, February 23, 8 p.m.: GVSC men's varsity basketball. At Calvin College. 
Thursday, February 24, 10 a.m. to 2 p.m.: Career Day. Sponsored by Grand Valley's collegiate chapter of the American Marketing Assoc-iation and coordinated by GVSC;s Placement Office. Manitou Hall. 
Thursday, February 24, 12 noon to l o.m.: ''Religious America'' film 
series. Sponsored by Grand Vall~y State's Religion Studies,Insti-
tute. Room 132, Lake Huron Hall. Open to the public free of 
charge. 
Thursday, February 24, 12 noon to 1 p.m.: "Sociology and Religion," 
a faculty/staff discussion group. Campus Center South Conference 
Room. Open to all interested. 
Friday and Saturday, February 25 and 26, 12 noon and 6 p.m.: GVSC indoor track. NAIA Nationals .. At Kansas City, Mo. 
Friday, February 25, 3 p.m.: Women, World and Wonder. Sponsored by GVSC!s William James College and Thomas Jefferson College, and 
the Fountain Street Church, Grand Rapids. At Grand Valley. Alida Walsh, artist and independent fi mmaker, will speak on "Art and Film.'' Open to all interested free of charge; however, persons 
are encouraged ta enroll for five hours of credit offered by William James or Thomas Jefferson Colleges. Detai s may be ob-
tained from WJC of TJC, 895-6611, ext, 690 or 357, respectively; 
or Fountain Street Church, 459-8386. 
Friday, February 25, 8: 15 p. m,. : "Music for the Minds, n a ,1 azz--rock 
concert presented by Thomas Jefferson College faculty members 
Janice Ja~rett and Robert Shectman. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Admisston at the door, 50 cents. 
·-more-
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Saturday; February 26, 10 a.m.: Women, World and Wonder. Sponsored 
by GVSC's William James and Thomas Jefferson Colleges, and the 
Fountain Street Church, Grand Rapids. At Fountain Street Church. 
Alida Walsh, artist and indei:endent fi mmaker will speak on "Art 
and Film.'t Open to all interested free or charge; however, persons 
are encouraged to enroll for the five hours of credit offered by
William James and Thomas Jefferson Colleges. Detai s may be ob-
tained from WJC or TJC, 895-6611, ext. 690 or 357; or Fountain 
Street Church, 459-8386. 
Saturday, February 26, 5:30 p.m.: GVSC women's varsity basketball, 
At Grand Valley State with Wayne State University. 
Saturday, February 26, 9:30 a.m. to 3 p.m.: Commodity Education Semi-
·nar. Sponsored by GVSC's Community Education Division. Hospi-
tality Motor Inn, 4041 Cascade Road, S.E., Grand Rapids. $35,00 
per person, February 21. Detai s may be obtained from the Com-
munity Education Office, 895-6611, ext. 565. 
Saturday, February 26, 7:30 p.m.: GVSC men's varsity basketball. At· 
Grand Valley State with Hillsdale College. 
Saturday, February 26, 8 a.m. to 8 p.m.: Michigan High School Vocal 
Association, District Solo and Ensemble Festival. Hosted by the 
College of Arts and Sciences' music department. Calder Fine Arts 
Center .. 
Sunday., February 27, 4 p.m.: Student recital featuring Steven Barnum, 
vocal, and Donna Karsten, piano. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. Open to all interested free'of charge. Spon-
sored by th~ Performing Arts Center. 
Monday, February 28, 12 noon: Chamber music concert, featuring Gordon 
Staples, concertmaster with the Detroit Symphony; William Doppmann,
pianist in-residence, Performing Arts Center, GVSC; and Paul 
Grischke. clarinet instructor. CAS music deoartment. Louis Arm-
strong Theatre, Calder Fine l\rts Center. Open to the public free 
of charge. Sponsored by the Performing Arts Center. 
~Monday, February 28, 7:30 n.m.: Laughead Lecture presented 
tiaan Van Elderen, Ph.D., Calvin Theological Seminary. 
by Grand Valley State's Religion Studies Institute. At
Community College. Open to the public free of charge. · 
by Bas-
Sponsored 
Muskegon 
Tuesday through Friday, March 1 to 4: Registration. Campus Center 
Multipurpose and Conference Rooms . 
. -more-
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Tuesrlay, March 1, 12 noon to 2 p.m.: Seed Coffee House. Campus Center 
Hardy Room. Co-sponsored by Seed and Student .l\ctivities Alloca-
tipns. Free admission. 
Tuesday, March 1, 4 to 6:30 p.m.: Dance Workshop presented by Daniel 
Nagrin, nationally acclaimed dance artist. Master class (mixed 
levels), improvisational and choreography. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Open to the public free of charge. 
Sponsored by the Performing Arts Center with support of the Michi-
gan Council for th0 Arts and the National Endowment for the Arts. 
Tuesday, March 1, 8~..!..: GVSC women's varsity basketball. At Grand 
Valley with Calvin College. 
Tuesday, March 1, 8: 15 p. m. : GVSC Band Concert• with gue.st artist 
Jay Friedman, of the Chicago Symphony. Sponsored by the Perform-
ing Art.s Center. Open to the public free of charge. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
Norene Hendricks, News Writer 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 2 , 1977 
ALLENDALE -- Guillermo Fierens, internationally acclaimed classical 
guitarist, will present a solo benefit concert at the St. Cecilia Audi-
torium in downtown Grand Rapids on Thursday, March 3, at 8 p.m. Pro-
ceeds of the concert, sponsored by Grand Valley State's Performing Arts 
Center, will go toward a Performing Arts Scholarship for Grand Valley's 
dance, theatre and music majors. 
Admission for the general public is $2.00. Tickets may be obtained 
by calling Vonnie Bosch at the music department, 895-6611, ext. 484 or 
at GVSC's Campus Center Concession. Tickets will also be sold at the 
door. GVSC students, with alid I.D., will be admitted free of charge. 
Fierens will be featured in nine selections including: "Five .Luth 
Pieces from the Renaissance;" "Gigue ,. " by s. L. Weiss; "Siciliana and 
Fugue," by J.S. Bach; "Estudio Sin Luz," by A. Sego ia; "Sonatina," 
by F. Moreno-Torroba: "Drei Tentos," by H. Werner Henze; "Prelude -
Chord - Prelude," by H. Villa-Lobos: and, "Cadiz" and "Asturias," by
Isaac Albeniz. 
Fierens, guitarist-in-residence at GVSC's Performing Arts Center, is 
a .native of Lomas de Zomas, Argentina. He began his musical training 
at the Conservatory of Lomas de Zamora and graduated from the Conser
atory Manuel de Falla of Buenos Aires, with maximum qualifications, 
-more-
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in 1961. 
Fierens continued his studies in Spain under Andres Sego ia, with a
scholarship from the Institute of Spanish Culture. He holds three 
firsts in international competitions, including First Prize at the In-
ternational Competition of Caracas, Venezuela; First Prize in the In-
ternational Competition "Citta D'Alessandria," Italy; and, First Prize 
in the competition d~ otcd to the works of the Brazilian composer Villa-
Lobos at Rio de Janeiro. 
His concert activities are extensive. In addition to performing in 
South America, Fierens has also appeared in the Scandinavian countries, 
Ireland, Belgium, France,. Itqly, Spain and Portugal. Fierens has been 
a frequent performer in west-central Michigan, and has frequently been 
artist-in-residence at Thomas Jefferson College. 
END 
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GRANO,VALLEY 
IIT•TB COLLBOll!I 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 21, 1977 
ALLENDALE -- L. William Seidman, former assistant for economic affairs 
to President Gerald R. Ford, has been appointed Distinguished Visiting 
Professor at the F.E. Seidman Graduate College of Business and Admin-
istration at Grand Valley State. 
During spring term 1977, Seidman will teach a course entitled Develop-
ment of National Political-Economic Policy. He will be assisted by
Roger Porter, his former assistant during his tenure with President 
Ford in Washington, D.C. 
"We are particularly pleased," states Dr. Marvin DeVries, dean of the 
Seidman Graduate College, ''With the addition of the master's degree in 
public administration (H.P.A.) this winter to our master's program in 
business (M.B.A.), Mr. Seidman's experience and knowledge of public 
policy development and its frame ork are invaluable." 
A graduate of Dartmouth College, Seidman holds the LL.B. degree from 
Harvard Law School and the M.B.A. degree from the University of Michi-
gan. His former professional activities include partnership with Seid-
man & Seidman, Certified Public Accountants, Grand Rapids, and member
and chairman of the Federal Reserve Bank of Chicago -- Detroit Branch. 
Seidman was chairman of the Board of Control of Grand Valley State from 
1960 to 1974 when he left to join President Ford's staff. He was re-
-more- · 
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cently reappointed to the GVSC Board by Governor William Milliken. 
The Seidman Graduate College course which he will be teaching this 
spring will examine the process of developing national economic policy 
within a political frame ork. It will be offered on alternate Thurs-
day evenings (March 31, April 14, April 28, May 12, May 26 and June 9)
from 6 to 9 p.m. at Davenport College Academic Center, West Lecture 
Hall. 
Besides being offered for graduate degree students, Dr. Devries explains, 
"interested leaders and executives from the public and private sectors 
may enroll as special Seidman Graduate students and take the course on 
an audit status." 
Further details are available from the F.E. Seidman Graduate College 
office, telephone 895-6611, ext. 271 or 272 .. 
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FURTHER INFORMATION: DON THOMAS 
SPORTS INF. DIR. 245-4930 (H) 
February 21, 1977 
NOTE: GRi ND VALLEY'S ATHLETIC PROGRAM RECORDED ONE OF ITS FINEST WEEK-
ENDS, POSTING VICTORIES IN BOTH MEN'S AND WOMEN'S BASKETBALL, 
WRESTLING AND T~'\CK. THE FOLLOWING ARE SOME OF THE OUTSTANDING 
INDIVIDUAL EFFORTS. IN ~DDITION, TRACK COACH BILL CLINGER WAS 
NAMED NAIA DISTRICT NO. 23 COACH OF THE YEAR. 
CALEDONIA 
DETROIT 
GR.t'\ND HAVEN-SPRING LAKE 
GiU\ND RAPIDS 
Dan Durkee ran a leg on GVSC's mile relay 
team, which finished second. He also was 
sixth in the 440-yard dash as Grand Valley 
won its third straight NAIA District No. 
23 track meet Saturday at Spring Arbor. 
Tony Cramatie put on an outstanding per-
forman e in the District 23 track meet, 
scoring 31 points. The former Martin Luther 
King High School star won the high jump
with a leap of 6-5. He won both hurdle 
events with a ti e of 6.3a in the highs 
and 6.11 in the lows. Cramatie also scored 
in the long jump, finishing sixth. 
Otis Lochart and John Peoples were members 
of GVSC's mile relay team, which finished 
second. Lochart was fourth in the 440-
yard dash with a ti e of 52.6 and Peoples 
was fifth in the high jump at 6-2. 
In spite of an injured knee, Jon Swartz 
jumped 6-feet 4-in hes to finish second 
in the high jump, Swartz, who qualified 
for the NAIA Nationals, is expected to 
underg  exploratory surgery this week. 
Taking over for his injured brother Robert, 
who is side ined with a knee injury, Carter 
Eub~nks, won the 300-yard run with a ti e 
of 32.9 and finished third in the SO-yard 
dash, clocked at 5.5. 
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John Gerulis jumped 13-feet, 6-inche  to 
finish fourth in the pole vault. 
Bill Roersma  former West Catholic star, 
and Tom Sypien, of Forest Hills Central  
registered pins Friday evening as Grand 
Valley defeated Central Michigan 31-11 in 
a dual wrestling meet. 
Sid Bruinsma scored 22 points and grabbed 
16 rebounds to lead GVSC's basketball team 
to an 84-66 victory over Oakland university. 
It was the Lakers' 20th straight win: they 
have a 23-1 season record. Bruinsma now 
has 1,317 career points and moves into 
third place in the career scoring race. 
He also is the second leading rebounder 
at GVSC with 986. 
The "Bauer Twins," Carol VandeBunte and 
Kim Hansen, paced the Grand Valley women 
to a 70-55 victory over Oakland·saturday 
night and kept them in contention for 
the GLIAC crown. Hansen scored 30 points 
and had 21 rebounds. VandeBunte, hitting 
from the outside, connected on 10 of 18
shots and scored 21 points. 
Larry Harris had a busy day winning the 
600-yard run with a ti e of 114.18 and then 
returned to finish second in the 1,000-yard 
run with a ti e of 2.:17.31. 
Dave Stebbins came through with an outstand-
ing performance in both the 880 and mile 
run. He won the 880 with a ti e of 1:59 12 
and finished third in the mile run with 
4:16.06. 
Hal Byram finished with another strong per-
formance in the 1,000-yard run. He was 
fourth with a ti e of 2:20 . 
Roi Gibson gave Grand.Valley a first place 
in the triple jump with a leap of 439-feet, 
3/4-inches. 
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Paul Peterman scored 16 points Saturday, 
Marking the 27th straight game the junior 
center has scored in double figures. Peter-
man is fifth in career scoring at GVSC 
with 1,194 points. 
Mike Abrams reversed an earlier season de-
feat to Fred Schmitt of Central Michigan. 
Abrams won their 158-pound match 19-11. 
Daryl Gooden picked up where he left off 
last season, winning the shot put Saturday 
with .a toss of 50-feet, 8-in hes. Gooden 
is the first Laker to throw the shot over 
53 feet. 
Derek Harris came through with a great 
effort in the 50-yard dash. Harris placed 
second with a ti e of 5.52. 
Larry Berger finished third in the 300-yard 
run with a ti e of 33.7 and ran a leg on
the mile relay team which finished second. 
RESULTS 
Men's Basketball 
Grand Valley 84, Oakland University 60
Women's .Basketball 
Grand Valley 70, Oakland University 55
WRESTLING 
Grand Valley 31, Central Mighigan 11
Track NAIA District 23 championships Indoor 
Gr~nd Valley 156, Hillsdale 111, Spring Arbor 74, Ferris State 67, 
· Sa,ginaw Valley 61, Aquinas 43, Northwood 37, Lake Superior 11. 
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GRANO VALLEY 
BTATII COLL•o• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Randy Nichols, Student Writer and 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 21, 1977 
ALLENDALE -- Current energy issues have been the topic of lectures given 
this year throughout West Michigan by John MacTavish, Ph.D., professor 
of environmental geology with the urban and environmental studies pro-
gram at Grand Valley State's Willia  James College. Dr. MacTavish'  
talk, entitled "Energy: Current Conditions, Trends and Implications 
of Energy Consumption in the U.S.," is a part of the select Speakers 
Bureau of the Grand Rapids Area Council of the Humanities. 
Established in September 1976, the Speakers Bureau .includes fifteen 
experts available for talks on issues of major public concern. Accord-
ing to Gwen Hibbard, co-director of the Grand Rapids Area Council of 
the Humanities, the bureau was established to help educate citizens on 
the importance of the role of humanities and ethics in essential deci-
sion-making processes. 
Dr. MacTavish will speak next on Tuesday, March l, at the noon luncheon 
for members and guests of the Grand Rapids Kiwanis Club North meeting 
at the Imperial House on Plainfield Avenue, Grand Rapids. 
Ms. Hibbard explains that "members of the Speakers Bureau are available 
to speak to any group wishing to hear well-informed persons talking 
about the critical ethical judgments required to answer the vital 
-morz-. 
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questions .facing us today. " Further information on speakers and their 
topics may be obtained from the Grand Rapids Area Council of the Humani-
ties during weekday mornings at telephone 774-1776. 
Copies of the survey results, entitled Energy Problems: Public Beliefs, 
Attitudes and Behavior are available at $3 •. 00 each from Grand Valley's 
Urban and Environmental Studies Institute. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE TELEPHONE 616-895-6611/SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
FURTHER INFORMATION: DON THOHAS 
UICHAEL MILLARD, SPORTS ASST.
FEBRUARY 21, 1977 
ALLENDALg -- It came as no surprise after an outstanding basketba·11 
season -- Grand Valley State received the number one seed for the 
NAIA District No. 23 tournament. 
The pairings and select ons were made by District 23 coaches on Sun-
day, Februa y 20. First-round games are sche uled for Monday, Febru
ary 28, and the finals for Wednesday, March 2. 
Grand Valley (23-1) meets Spring Arbor (17-9) in the Laker Dome Monday
at 7:30 p.m. Ferris (18-6), the No. 2 seed, will play host to Saginaw 
Valley (21-5). 
The winners of round one advance to play at the highest remaining 
seed's home court on Wednesday, March 2, at 7:30 p.m. 
The Februa y 28 contest between Grand Valley and Spring Arbor will be 
televised live on WGVC-TV, Channel 35. If Grand Valley advances to 
the finals on Wednesday night, that game will also be televised by
WGVC-TV. 
END 
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GRAND VALLEY
BTATII COL.L.llaa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
ttorene Hendricks, News Writer'and 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 22, 1977 
ALLENDALE -- A ceramic art exhibition, eaturing the works o  Kenneth 
Allen Foster o  Muskegon Community College, will be on display at Grand 
Valley State's Campus Center Art Gallery rom Friday, March 4, through 
Friday, April 1. The exhibit is open to the public ree o  charge. 
Campus Center Art Gallery hours are 9 a.m. ,to 9 p.m., weekdays; 10 a.m. 
to 9 p.m., Saturday;. anc1, 12 noon to 5 p.m., Sunday. 
Foster has won numerous awards or his works in ceramics, including 
second-place honors in the recent Hackley Museum Regional Exhibit in 
Muskegon. He has also received awards in the Muskegon Township Bicen-
tennial Exhibit, Huguette-Fisher Gallery Fine Arts Guild Show, and at 
annual sumner shows at the College Gallery, Fredonia, New York. His 
works ha e been exhibited throughout the eastern United States and 
Michigan. 
Be ore joining the Muskegon Community College aculty in 1969, Foster 
taught part-time at Grand Valley State and Hope College, as well as at 
the National Music Camp at Interlachen. He has also served as a studio 
and gallery assistant in the ields o  ceramics and sculpture. 
Foster received the B.A. degree in art rom the State University o  
New York at Fredonia, and the M.F.A. degree in ceramic art rom Cran-
brook Academy o  Art. 
,END 
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ALLENDALE -- Six professors from the United States will join 200
European scholars this March at an International Symposium to be held 
at the University of Sarajevo, Yugoslavia. The synposium is entitled 
"American Technological Development: Toward Human Liberation or Aliena-
tion," and will take place March 18-26. Those from the u.s. taking 
part will include John Bornhofen, Gilbert Davis, Anthony T~avis and 
William Yerkes, all Ph.D.'s with Grand Valley State: Hubert Gutman, 
Ph.D., City College of new York: and Dwight Hoover, Ph.D., of Ball 
State University. The group will be accompanied by Hichae1 Haviland, 
Ph.D., dire tor of the International Studies Institute at Grand Valley 
State. 
The symposium is part of a continuing program of cooperation between 
 
the University of Sarajevo and Grand Valley State in west-central 
Michigan. Next year, professors from Yugoslavia and elsewhere in 
Europe will be taking part in a symposium at Grand Valley. 
Topics to be presented at the symposium in Sarajevo include: Techno-
logy: One Hay to the Good Life, by Dr. Bornhofen, associate professor 
of economics anc1 finance at GVSC's F.E. Seidman. Graduate College of 
Business and Administration: Eros at Bay: The Rise of Literary Censor-
. 
. 
ship in 19th Century Urbnn-Industrial America, by Dr. Davis, tutor at / 
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GVSC Relense 
-2- February 22, 1977 
Grand Valley's Thomas Jefferson College; The Origins of the Welfare 
State in the Technologicnl i\ge: 1080 to 1920, by Dr. Travis, nssistant 
professor of history at GVSC 's College of l\rts and Sciences; ~echnology 
and Its Effe ts on the American Environment, by Dr. Yerkes, professor 
of environmental sciences at Grand Valley's College of Arts-and Sciences; 
Work, Culture, and Society in Innustrializing America, 1815 to 1919, 
by Dr., Gutman, professor of history, graduate center, City College of 
New York; and, The Autor:lobile and the Changing American City, by Dr. 
Hoover, professor of .history, Ball State University. 
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February , 1977 
ALLENDALE -- Basic Sailing Techni ues, an eight-week, non-credit even-
ing course., will be offered this spring by the Community Education 
Division of Grand Valley State in cooperation with the Grand Valley 
Sailing Club. The fee for the class is $10 for members of the Sailing 
Club and $20 for non-members. 
The emphasis of the course will be on practical rather than theoreti-
cal aspects of sailing. It is open both to novices. and experienced 
sailors. Three outings on Lake Macatawa are planned as part of the 
course. 
Classes will meet Wednesday evenings, beginning March 30, from 7:30 
to 9:30 p.m. at GVSC. Further information is available from the Com-
munity Education office at Grand Valley, telephone 895-6611, ext. 565. 
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February 23, 1977 
ALLENDALE -- Two workshops dealing with nuclear power in Michigan 
will be held at Grand Valley State on two successive Sundays, Feb-
ruary 27 and March 6. Scheduled to run from 7:30 to 10 p.m. in Grand 
Valley's Ca pus Center, they are sponsored by the PIRGIM (Public In-
terest Research Group in Michigan) organization at GVSC. Both work-
shops are open to all those interested free of charge. 
Econo ics and Politics of Nuclear Power in Michigan will be the topic 
of the February 27th eeting. It wili feature Lori Cipp~rone of 
Grand Valley, a former research intern with PIRGIM. Alternatives to 
Nuclear Power will be topic of tha March 6 workshop. 
Further information is available from Ms. Cipparone, telephone 454-1381. 
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Jeane Malsom, Student Writer and 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 24, 1977 
ALLENDALE -- Work and Life, an exploration o  the relationship between 
what we do to earn a living and the meaningfulness o  our lives as a
whole, will be ocus o  the William James College synoptic program 
series at Grand Valley State this spring. 
A series o  thirteen topics will be presented throughout the spring 
term or college credits, says Robert Burns, series coordinator. It 
will include such subjects as the Meaning o  Work, The Protestant Work
Ethic and Its Critics, Potentials or Self-Actualization, Aging and 
Death, Women and Work, Personal Dynamics and the Environmental Crisis, 
New Communities, Themes rom Science Fiction, and more. 
Further details concerning the William James College spring synoptic 
program and registration information may be obtained rom Burns at 
895-6611, ext. 125, or the WJC o fice at ext. 690, 
A common class
1
entitled Work and Life: The Common Experience, will 
be o fered. Students registering or one or more o  the individual 
three-credit lecture classes must also register or the two-credit 
Common Experience class. Those interested in the experience class 
only will receive two hours o  credit. 
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February 24~ 1977 ' 
ALLENDALE -- A student rec;i.tal featuring tenor Steven Barnum of Sparta 
and pianist Donna Kasten of Saugatuck will be held at Grand Valley 
State on Sunday, February 27. The 3 p.m. event will take place in 
Grand Valley's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. The
recital is sponsored by GVSC College of Arts and Sciences (CAS) music 
department. It is open to the public free of charge. 
Barnum, a junior studying voice with Leslie Eitzen of the CA,S music 
department, will be accompanied by Willa Doppmann, visiting ·-pianist. 
His program will include music by Handel, Verdi, and Brahms. 
Jacquelyn Wagenmaker, a student of William ~e.;i.dler of Grand Valley's 
CAS music department, will accompany Barnum in several vocal duets 
for tenor and contralto. Hs. Wagerunaker is a resident of H-udsonvil;Le. 
Pianist Kasten will perform wor~s by Bach, Dungan, Haydn, Schumann 
and Ibert during the second half of the Sunday program. She is a
student of Julianne VandenWyngaard, of the College of Arts and-Science  
music department. • • : . r 
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February 25, 1977 
ALLENDALE -- The Grand Valley State Orchestra under the direction of 
Daniel Kovats will present its winter concert on Sunday, March 6, at 
4 p.m. in Grand Valley's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. The concert is open to the public free of charge. It is spon-
sored by the GVSC Performing Arts Center. 
Opening selection of the afternoon's program will be Handel's "Overture 
to Samson." Other selections by the orchestra include two movements 
of the "Organ Concerto in A minor," by J.s. Bach, and "Symphony No. 29, 
in A Major," by Mozart. 
Highlighting the concert will be the presentation of the first move-
ment of Bach's "Concerto for Two Violins in D minor." The performance 
will feature Grand Valley students Lisa Johnson of Portage and Sarah 
Karnes of Wyoming. 
Director Kovats is well known throughout western Michigan as conductor 
of the Grand Rapids Youth Symphony, and director of the Blue Lake Fine 
Arts Camp 1976 International Symphony. He is a music faculty member
of the. College of Arts and Sciences. 
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ALLE!lDALE -- Twenty students from Grand Valley State in west-central 
Michigan recently visited the Argonne Radiation Research Center west 
of Chicago for an actual working experien e with ele tron microscopes. 
The students, all menbers of a cell biology class offered by Grand 
Valley's College of Arts and Sciences, were shown a videotape and 
instructed in proper use of ele tron microscopes by Grand. Valley 
faculty. The students also viewed and used a scanning ele tron rni-
croscope showin9 surface configurations. 
"I. thought the hands-on experien e with an ele tron microscope was 
most beneficial," said Dr. Glenn Anders, instructor of the cell bio-
log-y class. "The use of such microscopes is something a large number 
of biology students rarely get to experien e throughout their entire 
undergraduate schooling." 
The students continued their study on ele tron microscopes in a visit 
with Dr. Gary Hooper of the Center for Electron Optics at Michigan 
State University. 
Students frorn Grand Valley taking part in the experien es included: 
Battle Creek residents: Kenneth Christensen and Richard V. Doud, Jr. 
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Custer resident: Paul Dar.ikoehler 
Grand Haven resident: John Bethke 
February 25, 1977 
Grand Rapids residents: l~arl Komar, Ronald Has on, Arch Guiles, Dawn 
Dartolotti, Glenn Goodrich an<l Russel Terbeek 
Jenison resident: Timothy O'Callaghan 
!luskerron .resident: Mary narcil 
North Branch resident: George Sirn."!lons 
Scottville resident: David Nelson 
Southfield residents: Donald Linden and Paul Mozen 
Sturgis resident: Kristy Davis 
Trev resident: Sherrie Elliott 
Wyanc.lotte resident: 1'.nthony Zalewski 
Youngstown, Ohio resident: Mar}: Nielsen 
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CORRECTION: 
GRAND VALLEY 
aT&TB COLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Hendricks, News Writer 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 28, 1977 
Daniel Nagrin, internationally acclaimed expert in American jaz , 
improvisation and choreography, will give free public workshops 
March 1-4. The times were incorrectly given in a release dated 
February 14. Followiny is the corrected schedule: 
Tuesday anc:. Wednesday, March 1 and 2: 4 to 6: 30 p.m. , a master class 
of mixed levels on improvisation and choreography, Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center: 
Wednesday, March 2: G to 10 p.m., seminar on "Dance/Philosophy-Aest e-
tics," in the Dance Studio, CFAC: 
Thursday, March 3: 7 to 10 p.m., improvisation workshop for mixed 
levels, in the Dance Studio, CFAC: 
Friday: March 4: 11 a.m. to 1 p.m., lecture and demonstration on :t,e-
ginning techniques, in LAT, CFAC: and 
t'ricidy, Match 4: 8 p.m., Lecture/demonztration in the LAT, CFAC. 
Details may be obtained by calling 895-6611, ext. 242 or 206. 
END 
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PmJpwm' CG jTJqC V3 Pwm 2H*Tp AmJpwm'* 8JPTCqJ­ l**CpTJPTCqc
2'*c NJqfmq—3q/JJ'f UJ* 'mpC66mqfmf V3 Pwm 2TpwT/Jq 2H*Tp AmJpwm'* 
l**CpTJPTCq Cq Pwm VJ*T* CG CHP*PJqfTq/ JpwTmBm6mqP Jqf wT/w j'CGm*n
*TCqJ­ *PJqfJ'f* Tq PmJpwTq/c
Awm 2A8l pm'PTGTpJPTCq j­Jqa JfCjPmf Tq MiRha T* J qJPTCqJ­ *PJqfJ'f 
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NEWS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATI NSALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
Frances Mason, Research 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
February 28, 1977 
ALLENDALE - Julianne M. VandenWyngaarcT, associate professor of music 
at Grand Valley State, was recently awarded special recognition as a
teacher of piano by the Music Teachers National Association. 
Mrs. VandenWyngaard was recommended by the Michigan Music Teachers 
Association on the basis of outstanding .achieve_ment and high profes-
sional standards in teaching. 
The MTNA certification plan, adopted in 1967, is a national standard 
for the evaluation and recognition of qualified music teachers. Con-
tinuing education, performance and professional involvement are signi-
ficant features of the cert:i.ficntion progrrun. 
Mrs. VandenWyngaard joined the music faculty of Grand Valley in 1965. 
She is associated with the GVSC College of Arts and Sciences and the· 
Performing Arts Center. Her career has also included private piano 
teaching, solo recitals and orchestral appearances. A former student 
of Armand Basile at the Eastman School o.f Uusic, Urs. VandenWyngaard 
continued her studies with Basile at the University of Wisconsin in 
1973 while on sabbatical leave from Grand Valley. 
The national music organization which honored Mrs. Vandent'lyngaard 
-more-
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G\Tsc Release -2-- February 28, 1977 
was founded in 1876 as the first professional ousic association in +;. 
the United states. .Its 14,000 members represent music teachers in 
studios, conservatories, music schools, private schools and institu-
tions of higln.\i:' education. 
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l!ITATII COLLaCUI 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Hendricks., News Writer and 
Shirley Doebel ,. Dir. , Ed. Writing 
February 28, 1977 
ALLENDALE -- Eugene Ionesco's outrngeous French farce, "Jack, or the 
Submission," will be presented at Stage 3, 72 Ransom, N.E., Grand 
Rapids, on Friday and Saturday, March 4 and 5, by Grnnd Valley .State's 
Performing Arts Center. The play is directed by Roger Ellis, College 
of Arts and Sciences' theatre department. Curtain time is 8 p.m. 
Genernl admission is $1.00. For reservntions cal,l the PerforITTing Arts 
Center office, 895-6611, ext. 485. Tickets will also be available at 
the door. 
The play deals with a young man pressured by his family to marry a
young lady with three noses, and nine fingers on her left hand. After 
resisting, and following a long line of hilarious conflicts, Jack 
finally resolves the problem. 
Leading the cast of nine is Michael Slavko of Grosse Pointe Woods, in 
the role of Jae}:. Other memLers include: Kurt Bertgen of Wnrren, as 
Father Jack; Lori Levine of Essexville, as Mother Jack; Jim Gilkison 
a resident of northeast Grand Rapids, portraying Father Robert; Jackie 
Sweeney of Trenton, as Jaquline; a Grosse Ile resident, Cindy Stevens, 
as Roberta I and II; Sean McFarlan of southeast Grand Rapids, as Mother 
and 
Robert; Ben Laird of Traverse City portraying Grandfnther Jack;/Ramon 
-more-
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The production 'was pres1=nte9 for Grand Valley ;~;~qdents in late Feb- ·, 
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ruary, preceding a tour 0£ :~~ performance to high schools in the , 
tri-county area, including Huskegon, Jenison, Allendale and Hopkins. 
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~RAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
FEBRUARY 28 TO MARCH 6, 1977 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE. 616-895-6611 
Saturday, February 12, to Friday, March 4, 9 a.in. to 9 p.m., weekdays; 
10 a.m.,to 9 p.m., Saturday: and 12 noon to 5 p.m., Sunday: "Ney 
Directions in Prints" art exhibition. Campus Center Art Gallery. 
Open to the public free of charge. 
Sunday, February 27, 3 p.m.: Student recital featuring Steven Barnum, 
vocal, with special accompaniment by Mrs. William Doppmann,and 
Donna Kasten, piano. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Free of charge. 
Monday, February 28, 12 noon: Chamber music concert, featuring Gordon 
Staples, concert master with the Detroit Symphony; William Dopp-
mann, pianist-in-residence, Performing Arts Center, GVSC; and Paul 
Grischke, clarinet instructor, CAS's music department. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Open to the public 
free of charge. 
t!~c.day, February 28, 7:30 p.m.: Laughead Lecture presented by Bastiaan 
Van Elderen, Ph.D., Calvin Theological Seminary. Sponsored by 
Grand Valley State's Religion Studies Institute. At Muskegon 
Community College. Open to the public free of charge. 
Tuesday through Friday, March 1 to 4: Registration. Campus Center 
Multipurpose and Conference Rooms. 
Tuesday, March 1, 
ardy Room, 
No admission 
12 noon to 2 p.m.: 
Cosponsored by Seed 
charge. 
Seed Coffee ouse. Campus Center 
and Student Activities Allocations. 
Tuesday, March 1, 4 to 6:30 p.m,: Dance workshop, presented by Daniel 
Nagrin, internationally acclaimed expert in American jazz, impro-
visation and choreography. Sponsored by the Performing Arts Cen-
ter with support of the Michigan Council for the Arts and the 
National Endowment for the Arts. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. Open to the public free of charge. Details may 
be obtained by contacting the PAC office, 895-6611, ext. 485. 
Tuesday, March 1, 8 p.m.: GVSC women's varsity basketball. At Grand 
Valley State with Calvin College. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -2- February 21, 1977 
Tuesday, March 1, 8:15 p.m.: GVSC Band Concert, with guest artist Jay 
Friedman, of the Chicago Symphony. Sponsored by the Performing 
Arts Center. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Open to the public free of charge. 
Wednesday, March 2, 12 noon to 3 p.m.; Seed Coffee ouse. Cosponsored 
by Seed and Student Activities Allocations. Campus Center ardy 
Room. No admission charge. 
Wednesday, March 2, 3:30 p.m.: Environmental Studies Seminar sponsored 
by GVSC's William James College. Featured speaker will be Alex 
Sagady, president of the Michigan Student Environment Federatio~. 
Rooms 134-136, Lake Superior all. Open to all interested free 
of charge. 
Wednesday, March 2, 4 to 6:30 p.m.: Dance workshop presented l:ly Daniel 
Nagrin, internationally acclaimed expert in American jazz, im-
provisation and choreography -- master class of mixed levels. 
Sponsored by the Performing Arts Center with support of the Michi-
gan Council for the Arts and the National Endowment for the Arts. 
Open to the public free of charge. Detai s may be obtained by 
contacting the Performing Arts Center, 895-6611, ext. 485. 
Wednesday, Murch 2,. 4 and 8 p.m.: Film -- "The Fox." Sponsored by 
GVSC's Union for Radical Political Economics. Room 132, Lake 
uron all. Open to all interested free of charge. 
Wednesday, March 2, 8 to 10 p.m.: Improvisation Dance Workshop, pre-
sented by Daniel Nagrin, internationally acclaimed expert in 
Americun jazz, improvisation and choreography. Sponsored by the 
Performing Arts Center with support of the Michigan Council for 
the Arts and the National Endowment for the Arts. Dance Studio, 
Calder Fine Arts Center. Open to the public free of charge .• 
Detai s may be obtained by contacting the PAC office, 895-6611, 
ext. 485. 
Wednesday, Thursday and Friday, March 2, 3 and 4: GVSC women's varsity 
basketball. Sl·1AIAW State Tourney. At Grand Valley State. 
Thursday, March 3, 8~30 a.m. to 5 p.m.: "I•lanagement by Objective Up-
date -- MBO Odiorne Style," a conference designed for senior exe-
cutives and administrators in business, education, health care 
and government. Featured speaker will be Georges. Odiorne, Ph.D., 
nationally known business consultant and author. Sponsored by 
GVSC's School of Business Administration and F.E. Seidman Graduate 
College of Business and Administration. At the Presidents Motor 
Inn, 3221 Plainfield Ave., N.E., Grand Rapids. $50 per person, 
includes luncheon and all materials. Early registration is re-
quired and may be made by telephoning Professor John B. Payne, Sr., 
GVSC, 895-6611, ext. 562. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -3- February 21, 1977 
Thursday, March 3, 12 noon to 1 p.m.: "Religious America" fi m series. 
Sponsored by GVSC's Religion Studies Institute. Room 132, Lake 
uron all. Open to all interested free of charge. 
Thursda , March 3, 12 noon to 1 .m.: "Sociology and Religion," a 
faculty staff discussion group. Sponsored by GVSC's Campus Min-
istry. Campus Center South Conference Room. Open to all inter-
ested. 
Thursday, March 3, 3 p.m.: 
sored by the Secondary 
tions. Room 132, Lake 
of charge. 
Film -- "The 
Film Society 
uron all. 
Magical Mystery Tour." 
and Student Activities 
Open to all interested 
Spon-
Alloca-
free 
Thursday, March 3, 7 to 10 p.m.: Improvisation Dance Workshop, pre-
sented by Daniel Nagrin, internationally acclaimed expert in 
American jazz, improvisation and choreography, Sponsored by the 
Performing Arts Center with support of the Michigan Counci  for the 
Arts and the National Endowment for the Arts. Dance Studio, Calder 
Fine Arts Center. Open to the public free of charge. Detai s 
may be obtained by contacting the PAC office, 895-6611, ext. 485. 
Thursday, I'larch 3, 8 p.rn.: Classic guitarist Guillermo E'ierens presents 
a solo benefit concert. Sponsored by the Performing Arts Center. 
St. Cecilia's Auditorium, Grand Rapids. Proceeds will go toward 
a Performing Arts Scholarship. Tickets at $2.00 are avai able at 
. GVSC's Campus Center Concession, or reservations may be ob-
tained by calling the College of Arts and Sciences' music depart-
ment, 895-6611, ext. 484. Students with valid GVSC I.D. will be 
admitted free of charge. Tickets will also be. sold at th~ door. 
Thursday, Friday and 
NAIA Nationals. 
ington. 
Saturday, March 3, 4 and 5: GVSC varsity wrestling. 
At East Washington State College, Spokane, Wash-
Frida, March 4, to Frida, A ril 1, 9 a.m. to 9 .m., weekda s; 10 
a.m. to 9 e,m., Saturday~ and 2 noon to 5 p.m., Sunday: .Ceramics 
exhibit by Kenneth Foster, Muskegon Community College ceramics 
instructor. Campus Center Art Gallery. Open to the public free 
of charge. 
Friday, March 4, 11 a.m. to l p.m.: Beginning Dance Techniques Work-
shop, presented by Daniel Nagrin, internationally acclaimed ex-
pert in American jazz, improvisation and choreography. Sponsored 
by the Performing Arts Center with support of the Michigan Council 
for the Arts and the National Endowment for the Arts. Louis Arm-
strong Theatre, Calder Fine Arts Center. Open to the public free 
of charge, Detai s may .be obtained by contacting the PAC office, 
895-6611, ext. 485. 
-more-
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GVSC Calendar of Events 
Friday, March 4, 7:30 !i'.m.: 
and Student Activities 
No admission charge. 
-4- February 21, 1977 
Seed Coffee ouse. Cosponsored by Seed 
Allocations. Campus Center Main Lounge. 
Friday and Saturday, March 4 and 5, 8 p.m,: Eugene Ionesco's "Jack, 
or the Submission." Sponsored by the Performing Arts Center. 
Stage 3, 72 Ransom, N.E., Grand Rapids. Admission, $1.00. De-
tails may be obtained by calling the PAC office, 895-6611, ext. 
485. 
Friday, March 4, 8 p.m.: Dance Lecture and Demonstration, presented 
by Daniel Nagrin, internationa ly acclaimed expert of American 
jazz, improvisation and choreography. Sponsored by the Performing 
Arts Center with support of the Michigan Council for the Arts and 
the National Endowment for the Arts. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Open to the public free of charge. De-
tails may be obtained by contacti g the PAC office, 895-6611, ext. 
485. 
Saturday and Sunday, March 5 and 6, 10 a.m. to 8 p.m.: Chess tourna-
ment. Campus Center Laurel Room. 
Saturday, March 5, 12 noonr GVSC varsity indoor track. Grand Valley 
State Invitationa . 
Saturday, March 5, 8:15 p.m.: GVSC "Premier Series 1976-1977," presents 
Daniel Nagrin, internationa ly acclaimed expert in American jazz, 
improvisation and choreography. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. Tickets at $5.50 are available at Steketee's 
(downtown and Eastbrook) or the GVSC Campus Center Concession. 
Tickets at the door are $6.50. Details may be obtained by calling 
GVSC's Information Desk, 895-6611, ext. 206. 
Sunday, March 6, 4 p.m.: GVSC Orchestra in concert. Sponsored by the 
Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Open to the public free of charge. 
Monday, March 7, 12 noon to l p.m.: "Religious America" fi m series. 
Sponsored by GVSC's Religion Studies Institute. Room 132, Lake 
uron a11: Open to all interes~ed free of charge. 
Monday, March 7, 3 and 7 p.m.: Fil~ series. 
of Arts and Sciences English department. 
all. 
Tuesday, March 8: Internationa  Women's Day. 
pose Room. Details to be announced. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -5- February 21, 1977 
Tuesday, March 8, 12 noon: Student recital by Giselle Montanez, voice. 
Sponsored by the Performing Arts Center, Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Open to the public free of charge. 
Tuesday, March 8, 12 noon to 2 p.m.: Seed Coffee 
by Seed and Student Activities Allocations. 
Room. No admission charge. 
ouse. Cosponsored 
Campus Center ardy 
Wednesday, March 9: Sojourner's Source, a program for women. Campus 
Center Multipurpose Room. Details to be announced. 
Wednesday, March 9, 12 noon to 3 p.m.: Seed Coffee ouse. Cosponsored 
by Seed and Student Activities Allocations. Campus Center ardy 
Room. No admission charge. 
DETAILS OF SEVERAL OF T E EVENTS TO FOLLOW. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
MARCH, 1977 
Tuesday through Friday, March 1 to 4: Registration. Campus Cen
ter 
Multipurpose and Conference Rooms. 
Tuesday. March 1, 12 noon to 2 p.m.: Seed Coffee House. 
Center Hardy Room. Free admission. Co-sponsored by 
student Activities Allocations. 
Campus 
Seed and 
Tuesday, March 1, 8 p.m.: GVSC women's varsity basketball. At 
Grand 
Valley State with Calvin College. 
Tuesday, March 1, 8:15 o.m.: GVSC Band Concert, with guest artist 
Jay Friedman of the Chicago Symphony. Sponsored by the Perform-
ing Arts Center. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Cen-
ter. Open to the public free of charge. 
Wednesday, March 2, 12 noon to 3 o.m.: Seed Coffee House. Co-sp
on-
sored by Seed and Stude~t Activities Allocations. Campus Center 
Hardy Room. Free admission. 
Wednesday, March 2, IJ and 8 p. m.: Film --· "The Fox.:? Sponsored 
by 
GVSC's Union for Radical Political Economics. Room 132, Lake 
Huron Hall. Open to all interested free of charge. 
Wednesday, Thursday and Friday, March 2, 3 and 4: GVSC women's 
varsity basketball. SMAIAW State Tourney. At Grand Valley State
. 
Thursday, March 3, 12 noon to 1 p.m.: ''Sociology and Religion,
11 a 
faculty/staff discussion group. Sponsored by GVSC's Campus 
Ministry. Campus Center South Conference Room. Open to all 
interested. 
Thursday, Friday and S~turday, March 3, 4 and 5: GVSC varsity wr
est-
ling. NAIA Nationals. At East Washington State College, Spokan
e, 
Washington. 
Friday, March 4, to Friday, April 1, 9 a.m. to 9 o.m .. weekdays: 10 
a.m. to 9 p.m., Saturday~ and 12 noon to 5 p.m:, Sunday: 
Pottery exhibition by William Strickland, Thomas Jefferson Col-
lege faculty member. Campus Center Art Gallery .. Open to the 
public free of charge. 
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Friday, March 4, 7:30 to 11:30 p.m.: Seed Coffee House. Co-sponsored 
by Seed and Student Activities Allocations. Campus Center Main 
Lounge. 
Friday and Saturday, March 4 and 5, 8 p. m.: 
Or the Surrender.'' Sponsored by GVSC 's 
Stage 3, 72 Ransom, N.E., Grand Rapids. 
tails may be secured by calling the PAC 
485, 
Eugene Ionesco's ''Jack, 
Performing Arts Center. 
Admission, $1.00. De-
Office, 895-6611, ext. 
Saturday and Sunday, March 5 and 6, 10 a.m. to 8 p.m.: Chess Tour-
nament. Campus Center Laurel Room. 
Saturday, March 5, 12 noon: GVSC varsity indoor track. Grand Valley 
State Invitational. 
Saturday, March 5, 8:15 o.m.: GVSC ''Premier Series 1976-1977'' presents 
Deniel Nagrin in concert. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. Details to be announced. 
Sunday, March 6, 4 p.m.: GVSC Orchestra in concert. Sponsored by 
GVSC's Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. Details to be announced. 
Monday, March 7, 3 and 7 p.m._: Film series. Sponsored by the College 
of Arts and Sciences' English department of Grand Valley State. 
Room 132, Lake Huron Hall. 
Tuesday, March 8, 12 noon: Student recital by Giselle Montanez, 
voice. Sponsored by GVSC's Performing Arts Center. Louis Arm-
strong Theatre, Calder Fine Arts Center. Details to be announced. 
Tuesday, March 8, 12 noo~ to 2 p.m.: Seed Coffee House. Co-sponsor-
ed by Seed and Student Activities Allocations. Campus Center 
Hardy Room. 
Wednesday, March 9, 12 noon to 3 p.m.: Seed Coffee House. Co-spon-
sored by Seed and Student Activities Allocations. Campus Center 
Hardy Room. 
Thursda. March 10. 12 noon to 1 .m.: ''Sociology and Religion,'' 
a faculty staff discussion group. Sponsored by GVSC's Campus 
Ministry. Campus Center South Conference Room. Open to all 
interested. 
Thursday through Saturday, March 10 to. 12, 8 o.m.; and Sunday, March 
13, 3 p :m.: Dance Alliance., · a newly formed contemporary dance company 
featuring the works of Andr.ea V~rier and Christine Loizeaux, 
artistic director and performing artist in Grand Valley's Perform-
ing Arts Center, respectively. Sponsored by the Performing Arts 
-more-
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cont'd 
Center. Stage 3, 72 Ransom, N.E., Grnnd Rapids. Admission, 
$1.00. Details may be secu~ed by calling the PAC Office, 895-
6611, ext. 1185. 
Thursday, Friday and Saturday, March 10 to 12: GVSC women's varsity 
basketball. MAIAW Regional-Tourney. At Purdue University. 
Friday, March 11, ~ to 6 p.m.! Women, World and Wonder. Sponsored 
by GVSC's Thomas Jefferson and William James Colleges and Foun-
tain Street Church, Grand Rapids. At GVSC's Campus Center 
Multipurpose Room. Megan Terry, well-known writer and director 
of the Magic Theatre, Omaha, Nebraska~ will speak on !'Theatre 
and Presentation.'' Open to the public free of charge; however, 
participants are encouraged to enroll for five hours of credit 
offered by TJC or WJC. Details may be secured by calling either 
TJC or WJC, 895-6611, ext. 357 or 690, respectively; or Fountain 
Street Church, 459-8386. 
Friday, March 11, 7:30 to 11:30 p,m.:· Seed Coffee House. Co-sponsored 
by Seed and .Student Activities Allocations. Campus Center Main 
Lounge. 
Saturday, March 12, 10 a.m.: Women, World and Wonder. Sponsored by 
GVSC's Thomas Jefferson and William James Colleges and Fountain 
Street Church, Grand Rapids. At Fountain Street Chu~ch. See 
Friday, March 11, listing for details. 
Sunday, March 13. 8:15 p.m.: Mini-concert. Sponsored by GVSC's 
Jazz Workshop. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Details to be announced. 
Monday, March 14. 8:!5 p.m.: Student recital by Carol Beachler, voice. 
Sponsored by GVSC's Performing Arts Center. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. Details to be announced. 
Tuesday, .March 15, 12 noon to 2 p.m.: Seed Coffee House. Co-sponsored 
by Seed and Student Activities Allocations. Campus Center Hardy 
Room. 
Wednesday, March 16, 12 noon to 3 p.m.: Seed Coffee House. Co-spon-
sored by Seed and Student Activities Allocations. Campus Center 
Hardy Room. 
Wednesday, Thursday, Friday and Saturday,. March 16 to 19, 8 p.m.: 
Megan Terry's ::comings and Goings." Sponsored by GVSC 's Per-
forming Arts Center. Stage 3, 72 Ransom, N.E., Grand Rapids. 
Admission, $1.00. Details may be secured by contacting the 
PAC Office, 895--6611, ext. ·4s5. · 
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Thursday. March 17, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Math Conference. Sponsored 
by GVSC's Community Education Division. Campus Center Multipur-
pose and Conference Rooms. 
Friday, Saturday and Sunday, March 18 to 20: "New Directions for New 
Schools" Conference. · Sponsored by Grand Valley State and the 
National Center for Grading/Learning Alternatives. Campus Center 
Confe~ence Rooms. $15.00 per person; or $65.00 for a group of 
six. Contact Jim Nelson, Seidman House., GVSC, Allendale, MI 
49401; or telephone (616) 895-6611, ext. 344. 
Saturday, March 19, 11 a.m.: GVSC varsity indoor track. GLIAC 
Championships. At Ferris State. 
Monday, March 21: GVSC varsity baseball. At Lipscomb College, Nash-
ville, T~nnessee. 
Tuesday and Wednesday, March 22 and 23: GVSC varsity baseball. At 
Belmont College, Nashville, Tennessee. 
Thursda 12 noon to l .m.: "Sociology and Religion," a 
faculty staff discussion group. Sponsored by GVSC's Campus
Ministry. Campus Center South Conference Room. Open to all 
interested. 
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NEWS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATI NS
ALLENDALE / MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Eric Htivendick.,, Student Writer and 
Shirley DoebeL, Dir.;.- Ed .• Writing 
l1arch 1, 1977 
-- An International Woman's Day Celebration, :featurl'rig 
speakers, discussion, film and a dramatic presentation, will be held 
Tuesday, March 8, in the Grand Valley State Campus Center from 12
noon to 8 p.m. The program is open. to the public free of charge. 
Following a bring-your-own lunch, from 1~ to 1 p.m., J:ngrun LaFleur, 
faculty member at William James College, will walcome participants 
and introduce the schedule of the events. 
Speakers are scheduled until 3 p.m. and include: Lynn Parks of the 
Grand Rapids YWCA, speaking on battered women; Maude Schaaftsma, a
Grand Rapids attorney, speaking on women and the la ; Tama October of 
the nape Crisis Team, speaking on women and rape; and Donna Freeman of 
William James College, speaking on crimes against women. 
At 4 p.m. the film "Blow for Blow" will be shown. It relates the 
harsh existence of women who are factory workers in France and their 
efforts to improve their situation. The film will be shown in 132 Lake 
Huron Hall instead of the Laurel Room, Campus Center. 
Following an hour break for dinner, The Streetc:orner Society, a women's 
theatre troupe from Lansing, will perform •. ·,· 
A party will be held. after the eve11t at the Th9mas Jefferson College 
common room at Lake, Huron Hall from 8 to 12 p.m. Music by and for 
he 
women will/presented by Grand Valley's radio station WSRX. It is open 
free of charge. 
Further information about the event is available from Lynn Tnrner at 
Grand Valley's Women's Information Bureau, telephone 895-651'!.., ext. 545. 
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NE\NS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONSALLENDALE / MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
Eric Huvendick, 
Shirley Doebe1, 
March l, 1977 
Student Writer and 
Dir., Ed. Writing 
ALLENDALE -- DIET FOR A SMALL PLANET, the title of a .book by Frances 
M. Lappe, will be theme of an unusual program to be presented at Grand 
Valley State on Tuesday, narch 8. The. 5:30 p.m. event in Grand Valley's 
Campus Center is being presented by .. the Hunger Task Force, an informal 
group associated with the Campus Ministry Council of Grand Valley. 
The program is open to the public free of charge. 
The evening will include a presentation of the film, "Diet for a Small 
Planet," based or. Lappe's book. The film deals with the author's views 
of the role of protein in the average American's diet, as well as con-
sumption patterns in the United States and Europe. 
To emphasize the feasibility of .ideas presented in the film, members 
of the Hunger Task Force will prepare meals based on recipes Lappe 
developed. The foods will be consumed during the program. 
Further information is available from the Grand Valley Campus Minis-
try, telephone 895-6611, ext. 111. 
END 
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NEWS ELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONS ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Kim Hammond, Student Research Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing March 1, 1977 ' 
ALLENDALE--- The Spec:ial Olympics are coming to Grand Valley State 
and Union High School in Grand Ra:9:i.ds on Friday and Saturday, !I.larch 
18 and 19. The State of Michigan Basketball Tournament will be 
held at Grani:1. Valley's Field House, and Run-Dribble-Shoot contests 
will take place in Union's gymnasium. 
tiany volunteers are still needed to operate scoreboards and register 
the more than 600 disabled persons who are expected to participate, 
J?ersons interested in volunteering should contact Area 11 ,(I<ent 
County) Director Diane House at 942--5615, Area 12 (0ttawa-eAllegan 
Counties) Director Dean Smith at 457-1857, or Paul Springer of the· 
GVSC physical education department, 895-6611, ext. 259. 
Participants include children ages eight and up, and adults. 
are representative of cornmunities throughout Michigan. 
They 
Smith explains that more than 35. boys' and girls' teams will parti-
·.-cipate in the basketball tournament. Bach contestant will get to 
play a minimum of six minutes. The to;> eight teams will go on 
from Grand Valley to compete in the Great Lakes Regional basketball 
tournament at !,ichigan City, Indiana, on April 16 and 17. , 
The 1977 schedule also includes the Area 12 Special Olympics Track 
and Field events which will be held at Grand Valley State :-n ?'lay 7. 
Winners will go from there to the State Special Olympics at Mt. 
Pleasant on June 2, 3 and 4. 
END 
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NE\NS RELEASE 
GRAND VALLEY ST.ATE COLLEGES 
MEDIA RELATI NS
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Eric Huvendick, Student W:citer and 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
March 1, 1977 
.l\.LLENDALE -·- '.l'he Grand Vall!=!Y Ministry, an experimenting organization 
relating to higher education and the church, will sponsor a discussion 
of their ministry of Christian witne s at Grand Valley State'  Campus
Center on Wednesday, March 9. The pro<Jram will hegin at 7:30 p.r.t. 
According to Patricia. MacTavish, chairper on of the Board of the Grand 
Valley ~~inistry, "We need the opportunity to share needs, goals and 
visions to avoid costly overlappinq of programs and to insure the best 
use of our funds and staff," 
Speaking on =·visions, Programs and Concerns of GVSC" will he Ronald 
F. VanSteeland, vice president for administration at Grand Valley. 
Tyrus Wessell, Jr., dean of. student development at Grand Valley, will 
speak on student needs and the counseling department. 
Presenta-t:ions will also be given by board members of the Ca2pus Minis-
try, including Mrs. MacTavish, who will present the introduction and 
a history of the ministry. Margaret 1!.tkinson will speak on support 
and resources of the minis~ry, while the Rev. Rodney Snedeker will 
present current ~rograms and visions~~ the ministry. Discussion will 
follow the presentations. 
Further information about t:he program or about the .Grand Valley Minis-
try may he obtained by telephoning 895-6611, ext. 111. 
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I\IEWS RELEASE 
. 
GRAND VALLEY ST. ATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS
ALLENDALE / MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
No·rene Hendricks, News Writer and 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
March 1, 1977 
.ALLENDALE -- .The first Grand ~apids perforrnance by Dance Alliance, 
a newly formed modern dance company, will take place on Thursday, 
Friday and Saturday, March 10, 11 and 12 at 8 p.m., and on Sunday, 
March 13, at 3 p.rn. The perforr:iances will be held at Stage 3, 72
P..ansor.t, N.E. They are sponsored by the Performing Arts Center of 
Grand Valley State. 
Highlights of the performances will be appearances by two guest choreo-
graphers, Nada Diachenko, of the Eric Ha,;..1kins Dance Company, and Judy 
Moss, of the Dan Wagoner Company. 
Ac.mission will be $1. Reservations are su~gested and may be made by
telephoning the Performing Arts Center, 895-6611, ext. 485. 
A new work by Ms. Diachenko· i,1ill .. premier at the dance concert. It is 
a quartet featuring accompaniment on viola, flute, percussion and 
guitar. Ms. Moss has choreographed her new piece entitled "Over the 
Rainbow ••• Somewhere,'' which will he performed by six company dancers. 
She will also perform a solo, "Broken Hearted Rag Dance," choreographed 
by Dan Wagoner. 
Dance Alliance is under the direction of Christine Loizeaux (currently 
on leave) and Andrea Verier, performing artist and artistic director, 
respectively, at t;rand Valley's Performing Arts Center. 
'~s. Verier and students Carol Childs, Pamela Hoffman, Melinda McAfee, 
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Peggy P.eloquin, Lori Verier and Patrice Vrana will also perform in 
the concert. 
Dance Alliance was developed in an effort to share and develop modern 
dance in west-central Michigan. It is also intended to function as 
a forum for new choreography and as a place for talented students to 
pursue a professional career without leaving the area. 
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ALLENDALE -- George acDonald, Ph.D., chairman of physical education 
and athletics at Grand Valley State, and Russell Posthumus, director 
of athletics for the. Grand Rapids Public Schools, announced that William 
J. Harris has submitted his resignation as head football coach at 
Ottawa Hills High School to accept a position as assistant football 
coach at Grand Valley State. 
Dr. acDonald also announced that Greg Sntanski, clefensive secondary 
coach at GVSC, has been appointed defensive coordinator under head 
football coach Jim Har ema. 
"Harris has proven himself in coaching responsibilities at t. Clemens 
and in laying the foundation for steady improvement at Ottawa Hills," 
Harkema said. "Satanski has done an outstanding job at Grand Valley 
and in his new position will aid in the continuity of our defense." 
Har ema add.ea, "He will be wor ing spec:Lfically with our linebackers. i, 
"We feel that Bill has done a fine job in bringing the football program 
at Ottawa Hills forw rd to a competitive level in the three years he 
was here," Posthumus said. "We now it was Bill's ultimate goal to 
become a college football -~oach." 
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Harris is a graduate of t. Clemens Community Schools and received a 
B.A. in education and physical education from the University of ichi-
gan, where he was an outstclnding football player. In 1968, he was 
~amed honorable mention at end on the all Big Ten team. 
Besides head varsity football coaching with Grand Rapids Ottawa Hill.;; 
High School, Harris's career has included a position as assistant vaT.·0 • 
sity football coach at t. Clemens High School. He has been supen•im::r 
of the CETA summer job placement for the Grand Rapids Board of Educa-
tion in 1974 and 1975, and was an instructor at the u. of .'s spring 
s,ractice in 1971 and summer football clinics last year. Harris e::q:;f,c\.:; 
to complete his mastei?• s degree in guidance and counseling at the U. of 
. later this year. 
"Ottawa Hills is a fine h:i,gh school and I am going to miss wor ing wi ":,1 
the entire program, especially the athletes and coaches," Harris said. 
"I tried to install a winning program through discipline, hard wor , 
and enthusiasm. I feel the program has come a long way in the past 
three years," Harris added. 
Satanski is former coach at Jackson Lumen Christi High School and a 
graduate of Central Hichigan University where he lettered for three 
years under Coach Roy Kraner. He was also an All-State selection at 
St. John's High School in Jackson. He holds the master's degree in 
physical education from C. .U., and has been associated with Grand 
Valley since 1975. 
~·more.: 
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or. MacDonald says that the two men will operate in a switch of respon-
3ibilities at Grand Valley, replacing some of the responsibilities 
formarly held by Bill Hardy, who is currently defensive end coac:h.at 
Western itichigan University. Harris and Satanski began their new
duties at Grand Valley State on itonday, February ::? 8. 
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ALLENDALE -- The task of finding a octor to suit your nee _s may soon 
e as simple as reading through the Grand Rapids Doctors Directory, 
scheduled for pu lication in si  months. 
Cheryl Wyborny, a Grand Valley State Colleges nursing student, is co-
ordinating the pu lication for the Pu lic Interest Research Group in 
Michigan (PIRGIM). The same organization pu lished the 1976 Lansing 
Doctors Directory, the first of its kind in Michigan. 
r.ts. Wyborny an  two other Grand Valley students, Lorna Spiekerman an  
Judy Behrendt, plan to send out final copies of the irectory ques-
tionnaire to area octors this month. 
The PIRGD1 olunteers hope to make the irectory a ailable tq. the 
pu lic-by late summer for less than one ollar apiece, " ut that e-
pends on our securing some private fundi11g to help efray the printing 
costs," Ms. Wyborny said. 
The irectory will list an individual octor's e ucation, services, 
fees, hours, scope of practice an  foreign languages spoken. The list 
will include general practitioners and those specialists whom most 
patients select irectly, such as psychiatrists, o stetricians, 
~more-:-
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pediatricians an  ermatologists. 
Other facts to e _included will e hospital an  clinic listings; an 
immunization schedule for children; a glossar  of commonly used me i-
cal terms; instructions on how to read a prescription; an  a copy of 
the questionnaire sent to octors. 
The Lansing Doctors Directory received a 40 per cent response from 
octors contacted  In a diton to routine information, the Lansing 
irectory also includes opinions from octors on prescribing generic 
rugs; allowing patients to read their own me ical records; making 
house calls~ treating minors without parental knowledge; an  recogni-
tion of Medicare an  Medicaid. 
Ms. Wyborny emphasized that the irectory will e a oluntar  infor-
mation service an  will make no judgment or e aluation of a. octor. 
Any octors who ecide not to complete the questionnaire will e 
listed, ut only with the limited information a ailable in the Ameri-
can Medical Association Directory or Directory of Medical Specialists. 
The concept of a octors irectory was pioneered three years ago y
the Health Research Group, a Ralph Na er organization. 
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ALLENDALE -- Forward Sid Bruinsma and center Paul Peterman of ~!rand
Valley State were select d to the all-NAIA District 23 basketball team 
Wednesday for the second straight year. Coach ~om Villemure was voted 
NAIA District 23 Coach of the Year. 
Bruinsrna, a 6-7 senior from Holland, and Peterman, a 6-6 junior from 
Muskegon, were unanimous choic s, collecting a najority of individual 
ballots. 
Bruinsma and Peterman have led Grand Valley in scoring and rebounding 
all season long, averaging nearly 40 of the team's 84.7 points. Peter-
man has scored 637 points so far this season, a 22.7 game average. 
He is shooting .559 from the floor and .786 at the foul line and aver-
aging 11 rebounds per garne. He has scored 30 or more points five times 
this season and has a string of 31 straight games in which he scored 
in double figures. 
The agile Bruinsma leads the Lakers in a number of catagories. In 
addition to his game of 17.1 points, shooting perc ntage of .530 from 
the fie d and .669 at the foul stripe, he has been among the nation's 
leaders for Division II in rebounds all season long, with a 12.2 aver-
age. He leads the club in blocked shots with 35 and steals -,,i th 87. 
-more-
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The senior co-captain -is the .taf.er's second leading rebounder in his-
tory and third lea'dip.g scorer. 
:Sruinsma •·s outstanding play in h-is last three games against Calvin 
College, Hillsdale and Spring Arbor earned him ·co-honors for Great 
.. ' .·iJ ·. 
Lakes Conference "Playe:r of th'e Week. II Mark Blazejewski ,of Lake 
Superior also shared the award.. '':£10th Peterman and Bruinsma ;have been 
select d as GLIAC "Players of th~ ~ eek" tw'i:ce. 
In hfs fi:i:!1t year of ·coaching oi»,,..the. college leve:l.,, Vi:l.lemur•r, won the 
honor of "Coach ·of 'ttfe Year'' 1at -betro':i.'t ~,tollege hf au·s1ness where he 
led 'the :school 'to a ~19::..'ii ·mark. 
The popular 'Ifak'er ·coach -is among ,the top 'ten active ·.winn'ingest coaches 
in NCAA Division i:1 c"i1rcles wl'.'th :a rl:2•7--39 :rec·ord 'in six 3eaG::ms. 'The 
highl'ight ·of th.f's ·year's ·canpaign 'was a ,21--garne winning stre.ak. 
Grand Valley e}it"Effs ·Heclnesday rn±gh"ts · ?iAIA District :2'3 championship 
fina°is against Sa~r:i'.naw 'Val:ley "wfth 7a 26'·;2 ::re·cord. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE TELEPHONE 616-895-6611/SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
FURTHEll INFORT''tAT.IOJIT, DON THQl,il'.S 
~orts Inf. Dir. 245-4930 (H:· 
March 2, 1977 
ALLENDALF.:-- r";ran~. Valley State' s huge indoor sports s:i::,..·y:tacular --
'l:he Grani::l Valley Indoor Invitati-:>nal Track Meet -- will fec1.ture: 25ll 
athletes from 11 schools, including three of last ycar•s.indivieual 
record 11olders, who are expected to provide an interesting Saturday 
afternoon dnn evening in the Laker Dorne. 
Coach Rill Clinger of GVSC is the first to admit his track team enjoys 
running in the friendly confine• of the Dome, and the Lakers have al--
,.rays done well in past performances. However, Clinqer will be the most 
surorised person in the building Raturday if his 1977 squad can ~qual 
la~t year:s showing when they walked off with blue ribbons in 10 of 
13 events. 
The Lakers will have some pretty fast company on hand. Saturday and 
Clinger is lookin~ forward to an exeellent track meet. 
One of the main reasons for Clin or'a optimism is the quality of com-
J?etition and the numller of individual track stars in the liirge field. 
Defiance (Ohio) College  the University of Detroit and Hope College 
are several of the newcomers in this year's Invitational. Aq:.1inas 
Colle~e returns along with Sprin~ Arbor, Ferris State  ~1c-rthwood, 
H.i.llsda.le, Southwestern Michigan College  Lake Michi<;ran Community 
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College and host Grand Valley. 
The meet is run on an indivudual basis only, and no team points are 
recorded. 
The three returning record holders are all from Grand Valley. Daryl 
Gooden set a new meet shotput mark last year with a toss of 52-lJ 3/4. 
Tony Cramatie recorded a 7.5 in the 60-yard-high hurdles and 7.1 in 
the lows. Larry Harris ran 2:14.3 to set a new record in the 1000-yard 
run. 
Harris returned this week from the NAIA National Indoor Meet in Kansas 
City where he finished seventh in the 1000-yard run with a time of 
2:14. Dave Stebbins of Ionia turned in a 4:19 clocking for seventh 
place in the mile at Kansas City. 
Stebbins will have to battle it out with Pat ~·Jeiler of Aquinas and· 
possibly Tony Luttrell from Spring P.rbor it Luttrell decides to run 
the mile. Last year he chose the two··mile race. 
The sprints ,..!ill be wice open since Robert Eubanks, of Grand Valley, 
the defending champion and record holder, has been sidelined with a 
leg injury. Eubanks: brother, Carter, who finished a step behind in 
last year's race, will move into the favorites role for the Lakers. 
Another battle is expected to occur in the pole .vnult between Ray
Lehner of -.~.quinas and Bruce Bawks of •Spring l"rbor. Both athletes have 
cleared 14 feet this year. 
• • ·, !",~--; -. • • ,: "'t···~'i. 
Field events are scheduled for 12 noon, followed by prelims at 1:45 
and the running program at 2: 30 ·.·. 
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Michael Millard, ~esearch Asst. 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
~~.arch 3, 197 7 
ALLEND~.LE -- Tim Gooc:1 win of Grand Rapids has heen appointed promotion 
director at WGVC-TV, Channel 35. Goocl.win  s a!)pointment was recently 
announced by station manager r.ordon Lawrence at the public television 
stc>.tion located in west-central 'Hchigan. 
In his new job, Gooc:win will be responsibie for promotion, publicity, 
advertising and public information of the station, as well as editing 
the monthly program auide, Uodate magazine. 
- . regular contributor to r.ra!:ld !:lapids, the Grancl. Rapids Area Chamber 
oi: COl'!'!".erce rnagaz ine, Goodwin began his career in writing and layout 
eight years ago with Panax Corporation. He has served as sports edi-
tor 1.<1i th the Inghar.1. County News, as a free-lanc  writer, as coordinat-
ing editor with t~e Pioneer Publications in Sig Rapids, and in layout 
with Grand Valley State's Forum, a we kly facul ty·-staff publication. 
He worked for two years i-,ith .former w:;vc--TV promotion director, Cindy 
Sharp. 
r;ood~·,in is a native of Mason and attended Lansing Community College 
and Grand Valley State. He and. his wife, Marilyn...,live in Grand Rapids. 
END 
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,!\LLF.1':J~A[,E -- •,1,:~,c-._'!'V ·'. C}:lan:riel · 3 ?,. has l:ier.n sel~ct.~9- i"!.S a errant reci-
n:i,.ent gt2.ti n in the Ninth ~ound of the Minority Training Grant Pro-, .. . . ... 
gram sponsored y the Corporation for Puhlic Broadcasting. ~otice 
of the grant award was recently !!'.a.de y Henry Loomis, president of 
the CP.B in Washington, D. C. to. r:ordon Lawrence, station manager of 
WGVC-'J:'V. 
The grant is for training of Producer-Director Dante James of r.rand 
Rapic"~s. "I am pleased with the ac:l.dition of a talented person to our 
staff and the honor .CPB has shown in granting us this highly coI?lpe-
titive award," Lawrence said. "We are looking forward to havin~ 
Dante as a productive rneMher of our staff." 
The grant received y Channel 35 was one of 17 Station Designated 
Cano.idate Grants awarcl.ed and one of two Station nesiqnated Position 
r.rants awarded y the CPB. The nineteen grants awarded this year 
were selected from forty-five applications submitted y 40 pu lic 
hroadcasting stations throughout the country. WGVC-'!'V's grant is 
effective for two years and cornmencec. January 15, 1977. 
James explains, "I hope my appointment will mean that t can help the 
station meet some needs in the conununity as far as.minority issues 
are concerned. Because I aITI a minority person myself, I understand 
more fully how those issues should e addressed, and how WGVC-TV can 
serve the minority population more effectively.'' 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
f.lARCH 6 to MARCH 13, 1977 
WEEKLY CALEHDAR OF EVENTS 
Friday, Ma1:ch 4, to Frfday, April 1, .9 a.in. to 9 p.m., weekdays~ 10 
to 9 p.m., Saturday; and 12 noon to 5 o.m;, Sunday: . Ceramics exhibi-
tion by Kenneth Foster, Muskegon community College ceramics 
instructor. Campus Center Arts Gallery. Open to the public 
free of charge. 
Sunday, r.tarch 6, 10 a.m. to 8 p.m.: Chess tournament. Campus Cent:cr 
Laurel Roon. 
Sunday, March 6, 4 p.m.: GVSC Orchestra in concert. Sponsored by 
the Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre,.Calder 
Fine Arts Center. Open to the public free of charge.~ 
Monday, March 7, 12 n~ to 1 ~-~·: "~e+igious ~erica" film series. 
Sponsored by GVSC's Religion Studies Institute. Room .132, Lake. 
Huron Hall. Open to the public free .of charge. 
Monday, March 7, 3 and 7 p.m.: Film -- "King Laa:r." Sponsored by the 
College of Arts and Sciences English department. Room. 132, Lake 
Huron Hall. Open to the public free of -charge •. 
Tuesday, March a, 12 noon to 8 p. m. : .. International Women's Day progran,. 
A program of speakers, discussion, poetry readings and_a dramatic 
presentation. campus Center Multipurpose Room. Details may be 
obtained by calling Lynn Turner, Women's Information Bureau, 
895-6611, ext. 545. 
Tuesd'2Y.., March 8, 12 noon to 2 p.m.: 
by Seed and Student Activities 
Room. No admission charge. 
Seed Coffee House. Cosponsored 
Allocations. Campus Center Hardy 
Wednesday, March 9: Sojourner's Source, a program for women. Campus 
Center Multipurpose Room. De"t~ails to be announced. 
Wednesday, ~1arch 9, 12 noon to 3 p.m.: Seed Coffee 
by Seed and Student Activities Allocations. 
Room. No admission charge. 
, 
House. Cosponsored 
Campus Center Hardy 
!_~11rsday, March 10, 
:~ponsored by 
1-i:i.:rou Hall. 
12 noon to l p,u:.,: '.;Religious America'' film series. 
GVSC's Religion Studies Institute. Room 132, Lake 
Open to the p~oli~ free of charge. 
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10, 12 noon to 1 •. m. f i•soc'iology and, Religion," a
faculty staff discussion group. Sponsored by GVSC's Campus
Ministry. Campus Center South Conference Room. Open to all 
interested. 
Thursday, March 10, 3 and 7 p.rn:.: Film -- "Slaughterhouse Five." . 
Sponsored .by the CAS English department and Student Activities 
Allocations. Room 132, Lake Huron Hall. Open to the public 
free of charge. 
Thursday, March 10, . 7: 30 p.m.: Laughead Lecture presente·d by Bastiaan 
VanElderen, Ph.D., Calvin Theological seminary. Sponsored. by 
GVSC0 s Religion Studies Institute. At Hope College's Wickers 
Hall Music .Room. Open to the public free of charge. 
Thursda throu h Saturda, March lff to 12, 8 .rn.r and Sunda, March 13, 
3 p.m. : . Dance A iance, a new y formed contemporary dance company fea-
turing the. works of Andrea Verier and Christine Loizeaux, artis-
tic director and performing artist in Grand Valley State's Per-
forming Arts. Center, respectively. Sponsored. by the Performing 
Arts Center. Stage 3, 72 Ransom, tl.E., Grand Rapids. Admission, 
$1.00. Reservations may be secured by calling the PAC office, 
095-6611, ext. 485. 
Thursday, Friday and Saturday, March 10 to 12: GVSC women's varsity 
basketball. ?IAIAW Regional Tourney. At Purdue University. 
Friday, March 11, 3 to 5 p.rn.: ~7ornen, World and Wonder. Sponsored by 
GVSC I s 'l'homas Jefferson and William James Colleges, and Fountain 
Street Church, Grand Rapids. At GVSC's Campus Center Multipur-
pose Room. Megan Terry, well-known writer and. director of the 
Magic Theatre, Omaha, Nebraska, will speak on "Theatre and Pre-
sentation." Open to the public free of charg~; however, persons 
'are encouraged to enroll for five:hours of credit offered by. TJC
or WJC. Details r.1ny -be obtained by -culling either 'l'JC .or WJC.i .. 
095-6611, ext. 357 or· 690, respectivelyi or Fountain Street' 
Church, 459-8386. 
Friday, March 11, 7:30 to 11:30 p.m.: Seed Coffee House. Cosponsored 
by ~eed·and Student Activities Allocations. Campus Center Uain 
Lounge. No admission charge. 
Saturday, March 12, 10 a.m.: Women, World and Wonder. Sponsorecl by 
GVSC' s 'l'hornas Jefferson and William James Colleges, and Fountain 
Street Church, Grand Rapids. ·At Fountain: Street Church. See 
Friday, March 11, listing for details. 
Saturday, March 12, 8 p.m.: Peter Gabriel in concert. Sponsored by 
GVSC's Dome Productions. Field House. Tickets in advance at 
$5.50 available at GVSC's Campus Center Concession and area re-
cord outlets. Tickets at the door, $6.50. 
-more-
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Workshop. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Details to be announced. 
~1.onday, March 14, 12 noon to 1 p.m.: "Religious America" film series. 
Sponsored by GVSC's Religion Studies Institute. Room 132, Lake 
Huron Hall. Open to the public free of charge. 
Monday, March 14, 8:15 p.m.: Student recital by Carol Beachler, voice. 
Sponsored by GVSC's Performing Arts Center. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. Details to be announced. 
Tuesday, March 15, 12 noon to 2 p.m.: 
by Seed and Student Activities 
Room. No adnission charge. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
Michael Millard, Research ~sst 
Don Thomas, Sports Information 
Director 
~arch 7, 1977 
ALLFNDALE-- Grand Valley State came within one and three-quarters 
ooints from its first national team cha~pionship. The wrestling team 
coached by Jim Scott, finished 1-3/4 points behind host East Washington: 
~tate. Final score in the N.A.I.A. wrestling championship at Spokane, 
Washington, March 3, 4 and 5 was :'!:NS 90-·3/4, GVSC 89 points. 
While at Spokane, Scott .,,as named National Association of Intercolle--
giate Athletics "Coach of the Year 1976-77,~ and finished with six 
All-American wrestlers. Senior Jamie Hosford (190) of Grand Rapids 
Creston and Bill '=!.oersma (142) of Grand Rapids T17est Catholic won first-
place honors in the NAIA meet, while John Harris (134) of Battle Creek 
" finished in second place for the second year in a row. In addition to 
Hosford, Roersma and Harris, freshman 1•ike .1\brams (158) from Pontiac 
Northern won a fourth··place finish, Tom Sypian of Grand Rapids 1?orest 
Hills Central, fifth place, and Scott Ycrrick of ~randville, a sixth-
olace finish. 11_11 six were named to the All-1'.merican team. 
"We wrestled exceptionally well to gain second place. We are excited 
and happy to finish so well in the national championship. And I am 
very proud of these fine young men who have perforl!'.ed so well this 
entire year, Scott said. 
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Coach Scott was also selected to head an international team composed 
of all-, otars(e ther first- or second-place finishers), from the 
national NAIA meet to represent the United States in a series of inter-
national and national meets in Japan and Korea. Along with Scott,, 
Jamie Hosford and John Harris will also participate in.the'.internat~on~l 
competition. 
-END-
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Shirlef Doebel, Dir. Ed: ~r!fing·· · 
~~arch 7, 1977 
ALLEND.l!.LE --· Nine western 111ichig n resi-:!.ents h ve been ppointed to 
the Advisory Bo rd of Gr nd Valley State's College IV Advertising nd 
Public ~elations program. 
In making the ppoint ents, Arend D. Lubbers, president of GVSC s id, 
"'This bo rd is composed of pr~fessionals nd experts in dvertising 
nd public relations fields nd is charged with the responsibility of 
pr9vi~ing guidance in the development of College IV's new dvertising 
nd public relations programs." 
Those n JTted to the Advisory Bo rd re Edward Davison, .Aves Advertising, 
Gr nd R pids, Ch irman~ James s. Alexander, Alexander Marketing Ser-
vices, r;rand 'Qapids; Martin J. Allen, Jr., Old Kent B nk, Gr nd R pids; 
Shirley Doebel, ~rand Valley State Colleges, Allendale, Rene Pelissier, 
The ~rand R pids Press, Gr nd R pids: Judd Perkins, ~eneral Telephone 
Co. of Michigan, ~ uskegon; T rnsen Vanderwier, Amway Corporation, Ada~ 
P ul Verseput, consultant, Gr nd Haven· nd, Joseph F. Yantis, Whirl-
pool Cor~oration, Benton Harbor. 
Ex-officio rnemb~rs of the Advisory Bo rd re Dr. P. Douglas Kindschi, 
dean of Collec;re IV, nd .Dr. Milton Ford, professor of English in Col-
lege IV. 
END 
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ALLENDALE -- Junior Paul Peterman and senior Sid Bruinsma have picked 
up still more honors for an already highly successful asketball sea-
son at Grand Valley S~ate with their eing named to the 1976-77 All-
Great Lakes Conference Basketball Team. 
Peterman, a 6-6 center from Muskegon, and Bruinsma, a 6-7 forward from 
Holland Christian, join an elite group of outstanding asketball play-
ers which includes Ted Bee of Perris State, Dale Brown of Saginaw Val-
ley and Tom Konopka of Lake Superior State. 
Peterman and ruinsma are first team repeaters from last season and 
Bruinsma is a three-y ar first-team selection. This is also the second 
'time Bruinsma and Peterman have oeen honored this season. Both players 
were selected to the All-NAIA District #23 asketball team in Fe ruary. 
The Laker pair were key figures on Coach Tom Villemure's club that 
currently is 27-2 this season going into the national NAIA champion-
ships in I<ansas City, Missouri, this month. Villemure's team finished 
the GLIAC conference with an undefeated 16-0 mark and won the NAIA 
District #23 tournament with a convincing 76-62 verdict over Saginaw 
Valley State. 
Coach Tom Villemure was voted GLIAC Coach of the Year. The popular 
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Laker coach finished the regular season campaign with a fine 25-2 re-
cord. Presently the Laker team headed y Villemure is in Kansas City, 
~1issouri at the National NA A tournament representing District #23. 
Villenure is among the top ten coaches in the NCAA Division I circles 
with a 127-39 record. The highlight of this· year's campaign was a 
21-garne winning streak. Grand Valley entered the first round of the 
NA A tournament against University of Missouri at Kansas City at 9 p.rn. 
Monday. 
Peterman has scored 637 points so far this season, a 22~7 game avera e. 
He is shooting .559 from the floor and .786 at the foul line and is 
avera ing 11 rebounds per game. He has scored 30 or more points five 
times this season and has a string of 31 strai ht ganes in which he 
scored in double figures. 
Bruinsma leads the Lakers in a num er of categories. n addition to 
his game avera e of 17.1 points, shooting percentage of .530 from the 
field and .669 at the foul stripe, he has een among the nation's 
leaders for Division I in rebounds all season, with a 12.2 avera e. 
He leads the club in locked shots and steals. 
Villemure has high praise for Peter!!lan on his consistency throughout 
the season. "He always manages to get the jo -done," he said. "And 
Bruinsma is a fine all-around performer. His ,greatest asset is that 
he is -a threat in all areas of the game," the popular Laker coach stated. 
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Grand Valley junior George Fuller and sophomore Chris Raven were 
selected to GLIAC all-conference honorable mention erths. Fuller 
from Detroit Servite, had an outstanding year. At 6-5 Fuller played 
a tall guard and was chosen l:>y Villemure to play the opponents' top 
offensive scorer head to head. Raven, from Scottville, is described 
I 
y Villemure as the est pure shooter he has ever coached.· During 
the season, Raven could often e seen shooting the nets out from a out 
the 18-22 foot range. 
The All-GLIAC second team is macle up of Ty Richardson of Wayne State, 
Jim Collette of Ferris State, Ray Patache of Hillsdale, Tom zzo of 
Northern Michigan and Mark Klein of Saginaw Valley. 
n addition to Fuller and Raven of Grand Valley State, those receiving 
honorable mention include Tim Ryan of Saginaw Valley, Mark azejcwski 
and Doug Rychman of Lake Superior State, Charles Ford, Reggie Franks 
and Dedrick Reffigee of Northwood nstitute, Zachary Hicks and Gary 
Hu ka of Northern Michigan University and Tim Kramer, Jeff Grimes 
and Eulis Stevens of Oakland. 
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ALLE DALE -- Larry arris of the Grand Valley State's small but gifted 
indoor track team set a new record in the 1,000-yard run Saturday, 
March S, highlighting action in the Grand Valley Invitational held in 
the Laker Dome. 
The Laker Dorne was the· site of the 8th Annual Grand Valley State In-
door Invitational track meet. Twelve teams, which included Aquinas, 
Defiance (Ohio), Ferris State, Grand Valley, illsdale, ope, Lansing 
Community College, Lake Michigan Community College, ?Torthwood Institute, 
Southwestern Michigan College, Spring Arbor and the University of 
Detroit, participated in the one-day meet. 
arris, who last week finished seventh in the same event at the NAIA 
national meet in Kansas City, zipped through the distance in 2:13.4. 
It was a Dorne Field ouse record as well as a GVSC Invitational mark. 
"We had excellent times all the way through," said Grand Valley track 
coach Bill Clinger, who initiated the GV Invitational eight years ago. 
"Larry arris' record certainly has to be one qf the highlights of the 
meet." 
The small Laker squad of approximately 29 members outclassed a field 
of 12 schools by picking up seven of twelve first places. Daryl Gooden 
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of Romulus, first, shot put: John Swartz, Grand aven, first, high 
jump1 John Gerulis, Grand Rapids, first, pole vault1 Dave Stebbins of 
Ionia, first, 380-yard run and second in the one-mile run: Carter 
Eubanks, Grand Rapids, first, 300-yard dash and third in the 60-yard 
dash1 Larry arris of Inkster, first, 1,000-yard run1 Tony Crarnatie of 
Detroit, first, 60-yard hurdles. John Peoples of Detroit placed second 
in the high jump and was a member of third-place mile relay_, and al 
Byram of Kentwood was third in both the one-mile run and in the 880-
yard run. Other members of the third-place winners in the mile relay 
were Otis Lochart of Detroit, Dan Durkee of Caledonia and Larry Berger 
of Nallcd Lake. 
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LLENDALE -- Michigan State University shot 42 percent from the field 
and received 20 points from junior Jill Prudden to defeat Western Michi-
gan University 68-53 Friday, and thereby clair.l the 1977 State of Michi-
gan ssociation for Intercollegiate thletics for Women (St1 IAW) bas-
ketba l championship at Grand Valley State Colleges. 
The top-seeded Spartans ended a two-year Western Michigan reign. 
Prudden scored a lay-up and four jump shots in the opening ten minutes 
of the second period in the fina  game as MSU widened a three-point 
half-time lead into 14 points and went on to enjoy as much as a 19-
point advantage. 
Guards nn Kasdorf and Mary Bramble spearheaded ~estern's offense with 
12 points each. 
In the consolation game, Centra  Michigan University trimmed Grand 
Valley 67-66 after the takers had rallied back from a 14-point half-
time deficit. Cheryl Pence converted a 16-foot jump shot with 43
seconds remaining to cap it for Centra . 
Gina Ma;:zolini led the Chippewas with 17 points while Grand Valley's 
Kim Hansen scored 24 of her tournament high 59 points. 
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7b)GWu)F 9­0W­PlF xog nl5C­F xp 
9­0W­PlF —GlGu Spg hlkGu)F 9­0W­PlF ff 
nuFG)l5 9­0W­PlF fyg 2lBFu —GlGu fD 
2ukGu)F 9­0W­PlF fwg 9­0W­PlF yD 
,)lFj 4l55uB yxg 7b)GWu)F 9­0W­PlF y
 
9­0W­PlF —GlGu fxg nuFG)l5 9­0W­PlF yD 
2ukGu)F 9­0W­PlF f'g ,)lFj 4l55uB yf
Ii,Ih—U UhA9 —nLNhk 9­0W­PlF —GlGu Sp Ckt hlkGu)F 9­0W­PlF ff
Ii,Ih—U —i7,1h ,A9h —nLNhNk TbFFl U)lC­k ahlkGu)F 9­0W­PlFr DS Ckt 
mu))­k
Ii,Ih—U —hNih—k 8­3 IlFkuF a,)lFj 4l55uBrg yo (b­FGkg w Pl3uk
Ii,Ih—U —i7,1h ,A9h Nh.Lv7ThNk culF IbPlF a2lBFu —GlGur D
 Ckt nuFG)l5 
9­0W­PlF
Ii,Ih—U UhA9 Nh.Lv7Ti7, ,AU ihs 9­0W­PlF —GlGu yo Ckt hlkGu)F 9­0W­PlF
Ii,Ih—U Nh.Lv7Ti7, —hNih—s 8lGWB Tu.bu) a9­0W­PlF —GlGur wp
h7T
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By virtue of their top three finishes in the 11-tear.i state tournament, 
Michigan State (19- 1H, Western Michigan (13-11), and Central Uichigan 
(13-12) earned berths in the MAI W (16-team regional) tournament March 
. 
10-12 at Purdue University. nd since Wisconsin will not enter a 
third team as permitted, Grand Valley State Colleges also will parti-
cipate in the regional. 
The r-1AIAW winner advances to. national competition Uarch 23-26 at the 
University of Minnesota-Minneapo is. 
1977 SMAIAt-7 B SKETBALL TOUR."lAl'tENT RESULTS 
FIN L: Michigan State 68, Western Michigan 53 
CONSOLATION: Central Michigan 67, Grand Valley Ci6 
PRELifiIN RIES: Eastern Uichigan 68, Ferris 66 
Michigan 66, Oakland 64
Northern Michigan 49, Calvin 48
Michigan State 78, Eastern Michigan 66
Central Michigan 65, Wayne State 62
Western Michigan 63, Michigan 52
Grand Valley 54, northern Michigan 51
Mic-..higan State G.(';, Central Michigan 52
Western fl1ichigan 60, Grand Valley 56 
HIGHEST TE M SCORE: Michigan State 78 vs. Eastern Michigan 66 
HIGHEST SINGLE G l'tE SCORER: Donna Travis (Eastern i1ichigan) 27 vs. 
Ferris 
HIGHEST SERIES: Kirn Hansen (Grand Valley), 59 points, 3 games 
HIGHEST SINGLE G 1'1E REBOUNDER: Jean Hognn (Wayne State) 21 vs. Centra  
Michigan 
HIGHEST TE M REBOUNDING GA?IE: Michigan State 59 vs. Eastern Michigan 
HIGHEST REBOUNDING SF.RIES: Kathy DeBoer (Michigan State) 38 
END 
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Michael Millard, Research ll.i:;st. 
March , 1977 
ALL'EllbAi;.E ';c-::-, The ;·and vatley Stat£: basketball team turned in what has 
to be considered .".~lot.her S·:i,s~pl:lean-li!i<e j:>e:rfor.rnance Monday evening~ 
Sisyphus., the legendary. k{i;~. of· <:;orint:h, w.is, fnad'e to: :ildll a heavy 
. ' 
rock up a hill only 
The Lakers:, ~way. a~ 
t:g fi~;v,~, j;t ro.i,';i.. ~i'owh, ·again. as• it· neared the top. 
' .. 
r:"· -~ \~ . -~ - .• .. '' ','1-,,, ,_} 'l"·,>i ". • 
t,h!3 NJqA, nat:i;ph/:1'1 cn"ait\pJ.'.ol)snfp•a±fr Kansas ·city, ran 
into, the quick !<al}. a-rooi; of:; tij~ .. Un'j,v~r.s;i.,ty of; ~1fssouri at Kansas. Be-
, . -- ~ "' ' 
ing de'i}~~d -t;he hqme cqu~-t;/a<iv~~t;~ e,_·wEts. an-understatement -- rand 
"',_ ,.,.. • • , t, • • 
Va°Iley played ·oerore 13,500,,.u~,!<c: fans in °Kemp1:fr,'Arenn.,. The Lake:?:s 
" ~ . ·. - . ... ' ,; ' 
also had· to, overcome tl}r~e )0-'poJ..rt ,0deficft 1s ,: 6ii'e. ''.in; the lat:e sta es of 
• • " • : ,:, 'i· 
the second hal,f,.. They also hacl ,two, of their, -€hree best ·guards ·on the 
. )" ' ,,. . ;; . - ,, " ,, 
~ ~ ... 
bench with, five fouls, vet st:,i.lL .overca"'le, these• obstacles ,.to·oost an 
"u - ·l• ~ - ~" , ·'. -'~ • · 'J v<' :, ",., '· " .: • -
impressive 9,4,-88 first-rou~d vicf9:t:¥.i·· . 
Buttressed by the, all-'around pl_ay., of;, Paul. Pe.t_e:i;ma:n, Sid. Bruinsma and 
the Laker .bench,, rand Val<J.§Y, fought. hack, ,cont.tn~o~sly with, spirited 
t,.,,,., r:1a.v,. overall pois.e,. and• gui.clcnes.s" of··.its?own. Peterman finished 
with 3 game high 36 points _and '9 rebounds; nr.uinsma- had 1  points and 
19 rebounds. 
The Lakers, down 66 to 76 in the second half, fought back to tie the 
g~~e at 7R. They stayed ahead with senior guard Scott Hammond's 
- more -
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passing, Bruinsma's inside scoring and rebounding and Peterman's hit-
ting from the foul line on the end of many one-and-ones. UMKC got 
into foul trouble in the second half. Three .of its front-line 
players fouled out, helping. r2.nd Val~ev vault into leads of as much
as 9 points. 
In the early going rand Valley fauna itself outrebounded and out-
hustled by the Kangaroos. UMKC was blocking the Lr.'.kers' shots anc:1. 
getting two and three shots at the basket. But coach Tom Villemure's 
Lakers were not to be denied. They hung in there and pulled out the 
win. 
The rise to the top of the mountain is at best a temporary one for the 
Lakers of rand V~lley. They have little time even to catch their 
breath. Right now that mountain is occupied by 16 other Sisyphuses 
all tryinq to stay on top of the ultimate mo•1ntain -- the Nl\IA
championship. rand Valley goes into second-round action.against a
team yet to be named at 10:30 a.m. (CST) Wednesday. The game will be 
carried on nelayed broridcast by T•7arren Reynolc.s and IIJOOD radio at· 
p.m. on Nednesday. 
END 
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NEWS RELEASE 
GRAND VALL.EV STATE COLLEGES 
MEDIA RELATI NS
ALLENDALE / MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
ltarch 3, 1977 
ALLENDALE -- China and the U.S.: Where Should We Go From Here, will 
the 
be/topic of the Sunday, rtarch 13, Great Decisions '77 panel discussion 
on WGVC-'.i'V, Channel 35. The 1:30 to 2 p.m. discussion will feature 
Rev. Henry Jones, .Minister for Parish Life, Westminster Presbyterian 
Church, Grand Rapids, Dr. Renze Hoeksema, professor of Political Science, 
Hope College, Holland, and David Zweig, gracluate student in political 
science at the University of rtichigan, 1\nn Arbor. The panel moderator 
is Dr. Michael B. Petrovich, associate professor of history at Hope
College and a fellow in the International Studies Institute at Grand 
Valley State. 
Rev. Jones has travelled widely throughout the world as a Presbyterian 
minister. From 1947 to 1950 he served in China as a missionary on be-
half of the National Council of Churches with head~uarters in Shanghai. 
In this manner, Rev. Jones was able to observe the life in China tinder 
both the Nationalist and Communist regimes. 
Dr. l!oeksema was employed for 26 years by the U.S. federal government, 
most of which time in the Department of State. His foreign service 
included several countries bordering on both the Soviet Union and 
China. From 19G6 to 1968, Dr. Hoeksema was the U.S. director of the 
pacification program in South Vietnam. 
Zweig is a Canadian citizen and graduate of York University in Ontario. 
From October 1974 to July 1976 he was an e:~change student at Peking 
University. He is currently a foreign student .studying under Dr. Allen 
s. Whiting, distinguished scholar at the u. of l-1.'s Center for Chinese 
Studies. 
END 
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NEWS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATI NS
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 F-ran Mason, Dtudent Research Jim Camenga, News Writer 
'·-tarch 8, 1977 
Contact~ Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
ALLENDALE -- Area students aiming for careers in photography and other 
media are finding abundant opportunities awaiting them in -- of all 
places--- r,~ichigan hospitals and operating rpoms. 
To date, all nine graduates of Grand Valley State Colleges' unique 
Bio-!1edical Communications (B. ~~. C.) program have found erlployment, 
many of theM working as one-person audio-visual departments. 
Graduate Richard Buist of Grand Rapids, was hired by Butterworth Hospital 
to start a B.M.C. program. First, however, he served an internshi9 under 
noted thoracic surgeon Dr. Luis A. Tomatis. He spent hi~ second day 
with Tornatis ·cilming an onen-heart surgery. 
Grand Valley is one of only four colleges in the nation that offers 
an undergraduate :e..M.C. program. It is now in its fourth year at the 
School of Health Sciences there. 
The program is "designed to educate students in the use of many types 
of audio and visual media for use in health and medicine." It operates 
out of Rooms 156-159, Lake llt!ichioan Hall, on the i.rand Valley campus. 
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Rio-medical corn.~unications is a relative newcomer in the health sciences 
industry, having achieved its greatest development and expansion within 
the last 15 years. It provides learning aids for medical students and 
workers through many channels of com..munication. 
For thirty students currently enrolled in r,rand Valleyis program, this 
means potential career opportunities. in surgical and close-up photo-
graphy: darkroom processingc operating· closed-circuit televisionJ pro-
ducing videotapes and films1 and constructing displays and graphic 
presentations. 
Other o~portunities include illustrating medical textbooks~ desi~ninq 
hospital bulletins: organizing ond presenting audio slide proqrarnsr 
desiqning education modules as a teaching aid for health science and 
me1ical students: and producing com.~unications packages that best sell 
an idea or product designed by a physici~n or technician. 
Curt Menning, doing double duty as full-time coordinator and faculty 
!:'.ember of the B.M.C. program, is the driving force behind r,rand Valley's 
involvement in this health science. 
Takin9 over three years ago, with only six students, Menning has built 
a progrurn that prompts referrals from such prominent organizations as 
the National •tedical Audio-Visual Center in Atlanta, t;a., the Biological 
Photoqraphic Association and the Eastman Kodak Company. 
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Menning also conducts classes in photography at Grand Valley's William 
Jnmes College. 
Because of his worklond, the B • .!-1,C. enrollment is limited to 3/J persons. 
A formal admission procedure is required for entrance into the B.f1.C. 
program, in addition to the College oi: A.rts and Sciences' admission 
requirements. 
Other Grand Valley graduc1tes who have gone on to initiate one-person 
departJT\ents in the bio-medic? l field include Leslie Coates of Spring 
Lake, who interne<l under araduate Buist and now works at •1uskegon Mercy 
Hospital, Pam ;;,1ertz of Grand Rapids, who in':erned in the Office of 
Educationetl Research and Resources. at the University of •1ichigan Medical 
Cent8r and works at st. Mary's Hospital in Saginaw, and Timothy Mack
of Rockford, who works at Lapeer Stf.lte :Hospital, after serving an 
internship in Blodgett ~~emorial Hospital's audio-visual departnent. 
Mike Kvicala of Wyandotte works in t!'le Department of Medical Photography 
at the University of r-Aichigan Dental School. Dehorah Kik of Grana Rapids 
is doing medical photography for orthopedic research at Blodqett .Memorial 
Hospital. .Also at Blodgett is Chris Saucier, from the Detroit area, 
who works in bio-meo.ical communications in the audio-visual department. 
r,Tilliam ~7eiler of Detroit is a producer for an independent study unit 
at the University of Michigan Medical Center. 
END 
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A LENDALE -- Peter Gabriel, former lead singer of Genesis, will make
his first appearance with his new back-group at Grand Valley State's 
Field House on Saturday, March 12, at 8 p.m. The Gabriel concert will 
feature an extensive sound and lig t show. It is sponsored by Grand 
Valley's Do~e Productions. 
Tickets at $5.50, are available at Grand Valley's Cnmpus Center Con-
cession: in Grand Rapids at ,Tom Sawyer's Book Raft, Recordland, Stereo 
Associates, Dodd's and Record/Taoe Center; in Muskegon at J.J.'s 
Boutiques; in Grand Haven at the Bookman; in Kal,amazoo at Recordland; 
in Holland at the WooCU'lark Shop; and in Grcand Rapids, Allendale and 
Big Rapids at Believe in Music. Tickets at the door will be $6.50. 
The English musician and his new band recently released their first 
album. Gabriel appeared at Grand Valley twice with the Genesis group 
in the past. 
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ALLENDALE -- A workshop on Antibiotic Sensitivity Testing will be 
held at Grand Valley State on Friday and Saturday, April 1 and 2. 
The workshop is offered for all medical and public health laboratory 
personnel actively involved in antibiotic sensitivity testing. Basic 
lectures in testing methods, modes of action and chemotherapy, and 
'bench training in the Kirby-Bauer technique will be featured. Applica-
tion deadline at ~rand Valley's Community Education Division is Friday, 
~1arch 18. Tele~hone 395-6611, ext. 565. Cost is $15, including 
coffee, but not meals. 
The worksho~ is co-sponsored by the Bureau of Laboratories, Michigan 
Department of Public P.ealth  the Medical Technology 'Program of Grand 
Valley's School of Health Sciences, 
at GVSC. Workshop sessions will be 
and the ClOinrnunity Education 
held from 9:30 a.m. to 4:30 
Division 
p.m. on 
l\.pril 1, and from 9:30 a.m. to 4 p.m. on April 2. They will take place 
in 275 Lake Michigan Hall. 
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ALLENDALE - An orchestrated interr.1edia program entitled Time Nexus 
will e presentecl. at Grand Valle  State on !tonday, March 14, through 
Thursday, Harch 17. Presentations in the GVSC Campus Center Theatre 
will take place at 1 p.m., 7:30 p.m. and 9:30 p.rn. each day. Time
Nexuc;; will feature a collaborative creation of sight and sound in-
volving film, slides, laser patterns and stereo. The work is the 
creation of students in a winter term workshop in intermedia at Grand 
Valle 's William James College. The workshop was sponsored y WJC 
faculty nem er Jir.1 HedcUe and coordinated y WJC student Jeffrey Young
of Grand Rapids. 
The Time Nexus presentations are open to the public free of charge. 
Audience size, however, will e limited and early arrivals are re-
commended. The prograns are sponsored y William James College, the 
GVSC Student Activities Allocation Committee and Student Congress. 
Young says, "Time Next!S is designed to provide a progression of ex-
periences of different modes of time. We are creating an environment 
where people can experience time itself rather than tell a story a out 
·time." 
Heddle explains, "The interrelations of people in creating Time Nexus 
is in part an outgrowth of the new American cinema, experimental video, 
electronic music, and. 1950's cultural movements. It is the artistic 
equivalent of the emerging ecological wor.J_d view in which everything 
-more-
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in the environnent is related to everything else." Heddle continued, 
"Such int.ez:media cooperations as those forming Time Nexus are thought 
y many to e an expression of the coming art form of the latter part 
of the 20th century. It is .in effect a metamedium including and har-
monizing elements of all traditional and electronic age art forms." 
END 
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MEDIA RELATIONS
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
HARCH 13 to ~'!ARCH 20, 1977 
Friday, ~!arch 4, to J"riday, Aprill, 9 a.rn. to 9 p.m.~eek.day , 1,0 :a;m, 
to 9 .m., Saturday~ and 12 noon to 5 p.m., Sunday: Ceramics exhibi-
tion by Kenneth Foster,·cerarnics instructor at Muskegon Community· 
College; Campus Center l,rt Gallery. Open to the r;iublic free of 
charge. 
Sunday, March 13, 3 p.m.: Dance Alliance Performance, 
the appearances of two guest choreographers, Nada 
the Eric Ha\'rkins Dance Company, and Judy Moss, of 
Company. Stage 3, 72 Ransom, N.E., Grand Rapids. 
Reservations are suggested and may be obtained by 
Performing Arts Center. 895-6611, ext. 485. 
highlighted hy 
Diachenko, of 
the Dan Wagoner 
Tickets, $1.00. 
calling the 
Sunday, March 13, 8:15 o.m.~ Mini-·concert s:oonsored by GVSC's Jazz 
Workshop. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Details to be announced. 
Monday, March 14, 8:15 p.m.: Student recital by Carol Beachler, voice. 
Sponsored.by GVSC's Performing Arts Center. Louis Armstrong 
Theatre.• Calder Fine Arts Center. Open to the public free of 
charge. 
Tuesday, March 15, 12 noon to 2 p.m.~ Seed Coffee House. Cosponsored 
by.Seed and Student Activities Allocations. Campus Center Hardy 
Room. 
Wednesday, March 16, 12 noon to 2 p.m.: Seed Coff;ee House: Cospon-
sored by Seed and Student Activities Allocations. Campus Center 
Hardy :R.oorn. 
Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, r-'arch 16 to 19, 8 p .in.: 
·~egan Terry's "Comings and Goings. " Sponsored by GVSC' s Perform-
ing Arts Center. Stage 3, 72 Ransom, N.E., Grand Rapids. Tickets, 
$1.00. Details may be secured by calling the PAC Office, 895-
6611, ext. 1!85. 
Thursday, ~~arch 17, 8: 0 a.m. to 5 p,m.: !-!ath Conference. 
by GVSC's Comrnunity-F.ducationr>ivision. Campus Center 
pose and Conference Rooms. Details to be announced. 
Sponsored 
Multipur-
Thursday, March 17, 12 noon t:_o 1 p.m.: "Religious America" film series. 
Sponsored by GVSC' s Religion Studies Inst.i tute. Room 132, Lake 
Huron Hall. Open to the public free of charge. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -2- March 7, 1977 
Friday, Saturday and Sunday, March 18 to 20! "New Directions for New 
Schools'· Conference. Sponsored by Grand Valley State and the 
National Center for Grading/Learning Alternatives. Campus Center 
Conference Rooms. $15 per person: or $65 for a group of six. 
Contact Jim Nelson, SeidMan House, GVSC, Allendale, MI 49401; or 
telephone (616) 895-6611, ext. 344. 
Saturday, Ma·rch 19, 11 a.rn.: GVSC varsity indoor track. GLIAC Cham-
pionships. At Ferris State College. 
Monday, ~~arch 21: GVSC v11rsity baseball. At Lipscomb College, Nash-
ville, Tennessee. 
Tuesda:.r and Wednesday, March 22 and 23 i GVSC varsity baseball. At 
Belmont College, Nashville, Tennessee. 
DETAILS OF SEVER-1\L OF Tl-!E EVRNTS FOLLOW. 
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NEWS RELEASE 
~ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATI NSALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Norene Hendricks, News Writer Shirley noebel, ir., Ed. Writing March 14, 1977 
ALLENDALE--Blues artists Huddy Waters, Johnny Winter and James Cotton 
will perform at Grancl Valley State on Monday, March 21, in Grand Valley' 
Field House. The O p.m. concert is sponsored by GVSC's orne Prod-
uctions. uring their Uarch tour, on a circuit of civic auditoriums 
and private facilities, the trio will perform at only four colleges. 
Advance tickets at $5.50 are available at the GVSC Campus Center 
Concession: in Grand Rapids at Tom Sawyer's Book Raft, Stereo Assoc-
iates, odd's and Record/Tape Center: in .Muskegon at the Grand Valley 
Center in Muskegon: in Grand Haven at the Bookman, in Grand Rapids 
and Kalamazoo at Recorcl Land; in Holland at the Woocl.I!lark Shop; and 
in Grand Rapids, Allendale and Big Rapids at Believe in Music. Tick~ 
ets at the door will be $6.50. 
~ described Waters as "the l~ing of dirty blues, down home blues, 
funky blues or straight blues, most properly known as delta or country 
blues ••• Muddy ~·Taters remains the purest, the most loyal to where 
he has been and what it has cost him." 
The legendary bluesrnan recently completed and released his first album, 
entitled "Hard Again" for Blue Sky ·Records, a CBS Associated label. 
The album was produced by johnny Winter and features Waters on guitar 
and vocal: Winter on guitar .and.background vocals: James Cotton on 
harpJ Charles Calmese on bass, and several members of Huddy' s band. 
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NE~S RELE SE 
@ RAND VALLEY STATE COLLE ES MEDIA RELATIONS ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Norene Hendricks, News Writer, and Shirley Doebel, Sup., News Writing 
March 15, 1977 
ALLENDALE --- Medical professionals confronted with specific clinical 
problems in the areas of normal and pathological immune responses are 
invited to participate in "Understanding the War Within~ A Seminar 
for Nurses on the Immune P.rocess," to be held at Grand Valley State 
on Wednesday, April 13. The serninar will be held from 8:15 a.m. to 
4 p.m. in r.rand Valley's Campus Center. Seminar sponsors are GVSC's 
School of Nursing, School of Health Sciences and Community Education 
Division. Conference coordinators are Janet Banta, R.N., A.B., M.N., 
assistant professor of nursing and continuing education program co-
ordinator, School of Nursing, and Toby Powell, Community Education 
Division. 
Re~istration fee is $10 per person. A limit of 50 student registra-
tions, at $5.00, will also be accepted. A buffet lun6heon is avail-
able to all participants for an additional $3.00. Deadline for those 
registering with lunch is April 4, and for those. registering for the 
seminar only, April 7. Registration and general information may be 
obtained from the Coromunity Education Division, 105 Lake Michigan Hall, 
GVSC, Allendale, MI 49401! or telephone, 895-6611, ext. 565. 
The program objectives are twofold: (1) To provide nurses with basic 
knowledge of the immune system, including the development and functions 
of the cells involved in the im.~une process, the protective mechanisms 
of the immune system, the role of immuno~lobulins and lymphocytes in 
-more-
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GVSC Release -2- March 15, 1977 
hypersensitivity~ and (2) to provide nurses with principles of immune~, 
the 
logy applicable to/care of clients in community-health and ,acute-care 
settings, including- nursing implications of laboratory tests, use of 
immunization biologics, .irnmunizin<;T clients with complex problems, 
nursing responsibilities in caring for imrnunosuppressed ~tients, and 
applying immunological concepts to caring for patients with leukemia. 
Two morning presentations, "ABC's of the Immune .System," by Nancy 
Fernald, Ph.D., director of the.Medical Technology Proqrarn, School of 
Health Sciences, GVSC, and ''The Laboratory as a Resource for Nurses," 
by Harold Bowman, "M.D., chief pathologist at St. Mary's Hospital, 
Grand Rapids, will be given at 9 a.m. and 11 a.l!I., respectively. 
Two concurrent afternoon lectures will be offered from l to 2 p.m. 
''Untangling the Immunization Puzzle" will be presented by Ned Rasmussen, 
B. S. , public heal th advisor, Michiqan !Je,;iartmen.t of Heal th.. anrl "Nurs.-
ing the Immunosuppressed Patient" will be presented b_v Phyllis Patter-
son, R.N., M.S.N.  clinical nurse specialist in hematoloay, University 
Hospital, Ann-Arbor. 
Small group sessions will be held from 2 to 3 p.m. on the topic of 
"Applying the Principles of Immunology." Sessions will be l~a.i·by 
Rasmussen, Patterson, and Claire Pinsonneault, R.N., B.S.N.  instructor, 
community heal th nursing, GVSC, and !!arcia Vanderveen, R. N. , M. s. N. 
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Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
lV!.arch 15, 1977 
ALLENDJI.LE -- The Second Annual Special Olympics State Basketball and 
Run, Dribble and Shoot Tourna ent will be held Friday and Saturday, 
March 18 and 19. Thirty-six basketball tea s will beg-in competition 
at 1 p.rn. on Friday at Grand Valley State's Field House. Basketball 
competition will continue on Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. Run, 
Dribble and Shoot Tourna ents involving 210 athletes are scheduled on
Saturday only from 10 a.m. to 4 p.m. at Union High School, Grand Rapids. 
All contestants will gather for opening ceremonies at Grand Valley's 
Field House on Friday at 7:15 p.m. Led by two athletes carrying the 
torch, the competitors will travel around the Field House trac . 
Special guests greeting the group include Michigan Senator Gary Byker; 
George McDonald, GVSC athletic director; Phillip Runkel, superintendent 
of Grand napi~s Schools: members of the State Special Olympics Board; 
and, Dick Richara.s, "90ZO," from WZZ!i, Grand Rapids. 
The evening will be topped by a demonstration by the Grand Rapids 
Pacers wheelchair tea , who will challenge the Special Olympics wheel-
chair tea . 
A closing banquet will be held at the Field House at 6 p.m. on Satur-
day. Special guests will be Mr. and Mrs. Peter Kok. Entertainment 
will be provided by the Williams Family: Leonard Singer will be master 
of ceremonies. 
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Hosts for the two-day event are the Kent County Special Olympics, Mrs. 
Diane House, director, and the Ottawa-Allegan Special Olympics, Dean 
Smith, director. 
Paul Springer of the GVSC physical education department, the Phi Epsi-
lon Kappa Fraternity and the P R!'i.M Club of Grand Valley will direct 
and supervise the basketball tourna ent and lead clinics on both days 
in such sports as squash, handball, racquet ball and gymnastics. 
Visiting athletes will be housed at Mr. President Motor Inn, Grand 
Rapids. Meals are -being· supplied by Kentuc y Fried Chicken a,n,d .7"<\:r.qer 
Kinr; through thP. _\"1fforts of the I<en": Or.-timist Gluh. 
The event: h;i!'; hee.n m1pported by the sale of ·Kentucky Fried C.i:.·.=·ke::.1 
. . . 
tic ets by the Kent Optimist Club, which sponsors the Kent Sp,'·-icil 
Olympics·. Ottawa-Alle~an Special Olym!,)ics is sponsoring a plant sale 
•.\ 
at the Jenison Junior High flea m~rket on ~arch 19 from 9 a.m. to~ 
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Nore~e Henc.ricks, News 1r1riter· 
Shirley Doebe,l, Dir. ,._ P.d. writing @ 
March 16, :l.'977 ·>: ,.. · .... ' . l 
ALLENOALE --· Seventy National Honor Society advisors and stuci~nt re-"' ,J 
presentatives from tri-county area high schools have been invited to 
,1•, 
Grand Valley State Colleges to participate in the first National Hono~. 
Society Conference on Thursday, March 24. The conference, hosted by 
Grand Valley and the National Honor Society, will he held in Grand 
Valley's CaI!lous Center from 9 a.rn. to 2:30 p.m. It will become an 
annual event at r;rand Valley. 
Featured sTJeaker will be L. T1Jilliam Seidman, one of r.rand Valley's 
founders and an advisor to former President Ford. Following opening 
remarks by Seidman, the program will consist of both small and large 
group sessions which will stress academic quality and -orovide. a forum 
for the National Honor Bociety members to share their ideas and acti-
, ' 
·,,_:,,. 
vities. 
,,I,. 
I • .~ • 
Participants will :t-e able to··attench ·two of the four -15-minute small 
.; ... ··. 
~-·· ., 
• 0 ... 
•• 1  .. • ' •• 
group sessions, which· incl1,1de:: "The· Myth of Romantic: I,,6ve, :· led by 
• • : i,; ., ••• ,·~ a 1:1\: • ~- • 
James Lundy, of the Col'. lege ._pf Ar ti;. and Sc,tences' p_s3choJ,.ogy depart-
.• ... ! __ /r"' .. . ; : . . ~~ \t, - • • .. 
Ment; "'I·he New Archaeology in ,!ichii;ran ,_:r le<;l_ by Richard Flanders, of 
• • •. ...... . ~• •• . • ·P· ·• ~,. . 
CAS 's anthropology /sociol;gy. dep~rtl'.1-~~t: i'En~,r_gy Scenarios for th'e .·,,. ·• 
Year 2000, ,. presented by Rodney Bailev of· William James College: and 
... ,'"''' .,' \-
'"Charles Darwin and Socio-Biology," which will be led by Carl Bajema, 
of CAS's biology department. 
-more-
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GVSC Release -2- March 16, 1977 
The conference will conclude with a large group session in which par-
ticipants will discuss National Honor Society activities and concerns. 
L. ";"1illiam Seidman was recently rea pointed to the r, sc Board of Con-
trol ':>y Governor T•Jilliam Milliken. He had served as chairman of the 
Board from 1960-197~, when he left to join President Ford's staff. 
He is a graduate of Dartmouth College, and holds the LL.B. degree from 
Harvard Law School and the M.B.A. degree from the University of Michi-
gan. He is a member of Phi Beta Kappa and Beta Theta Pi (Dartmouth); 
Beta Gamma Sigma (University of r!ichigan) : Beta Alpha Psi (Michigan.~, 
State University- honorary)~ and Lincoln's Inn (Harvard). 
Seidman's professional activities include for~er P.artnership with 
Seidman & Seidman, Certified Public Accountants, Grand Rapids, and 
rnernber and chairman of the Federal Reserve Bank of Chicago-- Detroit 
Branch. He was recently appointed Distinquished Visiting Professor 
at the F.E. Seidman ~raduate College of Business and Administration 
at Grand Valley. He will lecture there durin~ the spring term. 
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@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATI NSALLENDALE / MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 i?.andy Nichols, Stud':":!r.X Writer and Shi~7-~ey P,:,ebel, ii.ix' .• :::d. {\1riting 
Harch 16, lY,-, 
ALLENDALE -- Patrick Rusz of William Jaroes College at l':ra,.-,d. Valley 
State is chief ecologist for a two-year project contr~cted by the Fish 
and Wildlife Service of the U.S. Department of the Interior. Rusz, 
who is with the WJC urban and environmental studies program, is a 
member of a nationwide team consisting of ecologists, in:i::ormation 
specialists, landscape artists, planners and engineers. '.t't.e team's 
developing data bases and technical research to· aid in, the formation 
and imple entation of alternative strategies for fish and widelife 
management in areas where high voltage electrical transmission lines 
are put. 
Accordinq to Prof. Rusz, "There are some 300,000 miles of utility line 
rights of way throughout the continental United States. Careful plan-
ning, organization and cooi?eration by people from different locations 
and areas of expertise are essential to the Fish and Wildlife Service 
project." 
Rusz continues, "The focus of ou:.: effort will 1'e threefold. First, 
selection must be made of priority species of animals and vegetation, 
including those that are rare, endangered, or valuable for socio-
economic reasons. Second, alternative strategies are to be developed 
for habitat management. Third, guidelines must be set for habitat 
analysis and plan imple entation. '' 
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GVSC Release ··2- ··~iarch.16, 1977 
The project has been under way since August, 1976. A final report 
o, thn ?reject will be entitled, A Technical Assistance Manual for 
the ~1anagement of Fish and Wildlife in Overhead Transmission Riqhts 
of "!'7ay in the 48 Contiguous Stutes. 
Prof. Rusz hz.s l::e<'.!r. a po.r': of the project since its inception. He has 
acted as quality control expert on submitted ecological information 
and as an integral part of the onqoing coordination of t!-le nation~ "ic~ .• ~
proje-::t team. For the re ainder: of the two-year project he will con-
t ii,ue ·these responsibilities as well. as edit and write portions 6f .. 
the·-fina:l ·r~port·.···~.-, 
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ALLENDALE··- Two business courses and an introductory course in psy-
chology will be offered by Grand Valley State's College of Arts and 
Sciences at Holland High School spring term. Principles of !~anagerial 
Accounting and Law and Business I will be presented by the CAS School 
of Business Administration, while Introductory Psychology will be of-
fered by the CAS department of psychology. The offerings in Holland 
have. been coordinated by the GVSC Community Education ivision. 
Classes will begin on ~1arch 28 and 29, and will run through the week 
of June 6 (exce~t during Holland's spring break of April 4-11). 
Registration may be made at the GVSC Field House on Thursday, 'iarch 
24, from 5-8 p.JTJ. Registration materials may be i:,icked up at the 
Holland Corn..munity Education Center, 346 W. 24th Street. ·For informa-
tion, contact the Holland Community Education Center, an Lukich, 392-· 
7079; or, GVSC's Community Education ivision, oug V~nce, 895-6611, 
ext. 565. 
Principles of .Managerial Accounting, a five-credit hour School of 
Business Administration (SBA) offering, will meet on Tuesday and Thurs-
day, from 6 to 8 p.m., in room 202, West Unit, Holland High School. 
Classes will begin on Tuesday, March 29. The course will emphasize 
the uses anr'l. limitations of accounting data from the viewpoint of 
management and accounting information. Topics of discussion will 
include statement analysis, funds statement, planning and control 
-more-
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techniques, and cost accumulation methods. 
The second SBA offering, Law and Business I, will meet on Tuesday 
and Thursday, from 8 to 10 p.m., in room 203, West Unit, Holland High 
School. Aspects of the law, including contracts agency and corpora-
tions, will be covered. Participants will also explore the Uniform 
Coromercial Code and the business person's role in society. The five-
credit hour course will begin March 29. 
A general introductory survey of the disciplines of psycholoqv, Intro-
ductory Psychology will meet on Mondays, from 6-10 p.m., in room 201, 
West Unit, Holland High School. Cowmencing ~~arch :rn, the course of-
fers five hours of credit. 
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ALLENDALE The Latino Experience, a ten-week evening course offered 
by the Latin American Studies program of Grand Valley State will bt:;-
gin in Grand Rapids and in Holland on Monday, March 28. The sessions 
will be led by Louis ~!urillo at Davenport College in Grand Rapids and 
by San Juanita Sanchez at Holland Righ School, West Unit, room 202. 
Guest S)?eakers from the Latino community, including the Chicano seg-
ment, are being invited to take part. Sessions run from 6 to 10 p.m. 
Further information concerning the course, which is designed to pro-
I'\ote an understanding of the problems of the diverse Latino population 
in the Midwest and particularly in Michigan, may be obtained from 
GVSC's Cormnunity Education Division, telephone 895-6611, ext. 565. 
EMr>hasis of the course will be -placed on the economic and political 
factors that have caused Latino il!llTligration to the United States and 
migration within the U.S. Social problems, such as the lack of .spokes-
persons and effective role models and the need for a political power 
base, will also be discussed. 
"Latinos make up about 8 percent of Grand Rapids' population.and about 
15 percent of Holland's," said Murillo. Both he and Ms. Sanchez are 
associated with area institutions of higher education, ~1urillo with ~ 
t;rand Rapids Junior College and ~~s. Sanchez with Grand Valley State. 
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MARCH 20 to MARCH 27, 1977 
Monday, March 21: ;vsc varsity baseball. At Lincomb Colle e, Nash-:.· ,. 
- ·· ville., Tennessee. 
~1onday, March 21, 8 p.m.? Blues artists Muddy '•7aters, ,Johnny Tl1inter 
and James Cotton in concert. Sponsored by GVSC's Dome Produc-
tions. Field House. Tickets in advance, $5.50, available at 
("!VSC's Campus Center Concession and area record outlets. · 
Tickets at the door, $6.50. Details are available from the 
Campus Center Information Desk, 895-6611, e t. 206. 
Tuesday and Tl7ednesday, Mar.£~_]_2 and ~ GVSC varsity baseball. At 
Belmont Colle e; lllashville, Tennessee. 
Thursday, March 14, 9 a.m. to 2i30 o.rn.~ First Annual National Honors 
Society Conference. for high ·school students·. Sponsored by 
Grand Valley State Colle es. Guest speaker will be L. William 
Seidman, one of Grand Valley's founders and an adviser to former 
President Ford. 
Wednesc;ay through Saturdayr March 30 to April 2J and Aoril 6 to 9, 
8 o.rn. ~ "Circles.'' Sponsored by GVSC' s Performing Arts ~enter. Stage 
3, 72 Ransom, N.E., Grand Rapins. Tickets, $2.50, $1.00 for 
students with r.:vsc I.D. on Wednesday anl;l Thursday. Details 
and ticket information may be obtained by calling the PAC 
Office, 895-6611, e t. G85. 
DETAILS OF SEVERAL OF THE EVENTS WILL FOLLOI-7. 
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March 21, 1977 
ALLENDALE -- For most Michigan residents, the "Winter of '77" will 
long be remembered for its sub-freezing temperatures and blinding 
blizzards. But on the campus of Grand Valley :,State~,Colleges the 
"Winter of '7 7" has some special meanings of its o,:,m. 
The Winter of '77 will be identified at Grand Valley as the year the 
Lakers came close to winning a national basketball championship. It 
also included the year of the Yugoslavian trip, the."'year in which GVSC 
produced its first All-American basketball player and the year which 
saw 27 season and career recor,:!s shattered. 
For Coach Tom Villemure the Wintt-:?r of '77 produce.c"!, more than~ its· share 
of memorable moments and conplete satisfaction. Grand Valley is be-
lieved to be the first collegiate basketball team in Michigan to win 
30 games in a regular season. T~e Lakers posted a perfect 16-0 re-
cord in winning the r.reat Lakes Conference title for the ehird con-
secutive year, won the District No. 23 crown and placed fourth in the 
National NAIA TournaMent, highest mark for a Michigan team since 
Eastern ~ichigan was runnerup in 1971. 
Villemure, who guided GVSC to a 30~4 record, was selected as Coach of 
the Year in the r;reat Lakes Conference, District No .. 23 and Area 6. 
-more-
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He was one of eight coaches in contention for NAIA Coach of the Year. 
The season started for ~rand Valley 1,s,ay back on August 15, .1976, when
Villemure cut summer vacations short, to bring his squad on campus to 
prepare for a trip to Yugoslavia. The Lakers left on September 4, 
for a 20-day tour which included 13 basketball games. Grand Valley 
won six of these games including the last five on their schedule. The
season ended on ,:arch 12, 1977~ in Kemper Arena, Kansas City. when GVSC 
dropped a 96-73 contest to Henderson State of Arkadelphia, Arkansas, 
in the consolation game which decided third and fourth place in the 
nationals. 
Paul Peterman became Grand Valley's first All-American _basketball 
player. The junior center from Muskegon was selected to the NAIA and 
Basketball Weekly All··American teams along with being ~oted to the 
national tournament first team. The 6-6 Peterman became Grand Valley's 
single-season scoring leader with 770 points to break the old record 
of 720 set .by Fred Roh in 1972-73. Peterman averaged 22. 6 points per 
game and he also scored in double figures in 35 consecutive games. 
He won Most Valuable Player honors in J:-oth the Spring Arbor Classic 
and Marshall Optimist Tournaments. 
Sid Bruinsma established a single season rebound record of -123 anc.
scored 584 points for a 17.1 average. With these totals, the 6-7 
Bruinsma mo~es into second place in both career scoring and rebound-
ing. Bruinsma closed out his brilliant four-year career at GVSC with 
-more-
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1,487 points and 1,117 rebounds. Peterman movea into third place in 
career scoring with 1,419 points and is fourth in rebounding with 658. 
FOLLm,rnJG ARE THE NEW INDIVIDUAL AND Cl\RF.ER RECORDS SET BY THE 1976-77 
GR.!'lND VALLEY STl1.TE BASKETBALL TEAM. 
Most points 
Most field goal attempts 
~ost free throw attempts 
Most free throws made 
Highest free throw pct. 
Most rebounds 
Most personal fouls 
Most blocked shots 
"!ost steals 
INDIVIDUAL SEASON
770 
518 
243
188 
.844 
~Un. 60 (attempts) 
423
99 
'10 
 
INDIVIDUAL C il.REEP. 
Most games played 121 ·· 
Most consecutive games scored 
in double figures 35 
~'ost personal fouls 3<15
Points 
Field qoals attempted 
Field goals made 
Free throws attempted 
Free throws made 
Personal fouls 
Steals 
Blocked shots 
Wins 
Best record 
Fewest defeats 
Consecutive wins 
Best Conference record 
Highest national finish 
TEAM SEP..SON 
2,837 
1,085 
2,341 
573 
796 
681 
3-15 
135 
30 
30-4 
4 
21 
16-0 
4th 
Paul Peterman 
Paul· ·Peterman 
Paul Peterman ·---~ 
Paul 'Peterman 
Chris Raven (76-90)' 
Sid Bruinsrna 
Sid Bruinsma 
Sid B:r.uinsma 
Sid Bruinsma 
Sid Bruinsrna 
Paul Peterman 
Sid Bruinsma 
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NEWS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONS ALLENDALE / MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Judv Voss, Student Writer Shi~ley Doebel, Dir., Ed. Writing 
March 2 , 977 
ALLENDJILE -- Art at the Slade is. the title of a new summer program in 
drawing, painting and art history to be held at the famed Slade Schooi 
of Art in London, England. The program is being jointly offered hy 
Grand Valley State Colleges and Alma College from .July to August 25, 
977. Additional information may be obtained by calling the GVSC In-
ternational Studies Institute, telephone (6 6) 895-661 , ext. 2 2. 
Applications for the Art at the Slade program should be in, if possible, 
by March 3 . The program is open both to colleqe art students as well 
as individuals who are not currently attending college, but .have art 
experience. Room, board, tuition for 2 college credits,. and air trans-
portation are combined in a package fee. 
Intermediate and advanced art classes at Slade School will be taught 
by British instructors three days each week. Art history lectures and 
museum visits will be scheduled one day each week for all participants. 
Some group excursions outside of London are also planned, while free 
travel or tours may be taken by students during the scheduled three-day 
weekends. 
Plans for the program will be completed in London this spring by Pro-
fessor Donald Kerr of Grand Valley 1 s College of Arts and Scitnces' art 
department. Professor Rosemary Powelson of Alma College and Lansing 
Community College will accompany students to Lonaon in July and will 
direct the program. 
END 
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NEWS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATI NS ALLENDALE / MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Eric Huvendick, Student l•Triter and Shirley Doebel, Dir., Ed. ·writing 
March 21, 1977 
ALLENDJI.LE -- Two jazz bands fron Oakland University, directed by Marvin 
"Doc'' Holladay, Ph.D., will perform from noon to l p.m. at Grand ll y 
State's Ca pus Center on Thursday, March 31. The performance in the 
ain lounge of the center will be followed by a 1 to 2:30 p.m. workshop. 
Both events are open to the public free of charqe. They are sponsored 
at Grand Valley by the Performing Arts Center. 
The jazz groups which will appear are I pact and the Ca eron ~treet 
Jazz Quintet. The groups were developed in the new anc. innovative 
Jazz Studies program at Oakland University, directed and coordinated by
Dr. Holladay. 
Further information concerning the performance and workshop at GVSC 
ay be obtained by calling the Performing Arts Center, 895--6611, ext. 
485. 
Dr. _Holladay joined Oakland in 1972, following extensive studies of 
African and Afro-American usic. His career has included ore than 
twenty years of professional experience as baritone saxophonist with 
such gr~ats as Quincy .Jones, Woody Her an, and To y Dorsey. He has 
also recorc.ed with any artists, including Ella Fitzgerald, Dinah Wash-
ington, Tony Bennett, and Leslie Ugga s. 
END 
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NEWS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONSALLENDALE / MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Shirler noebcl, Dir. , Ed. t·!ri ting 
.LLE!'i!DALE-- Seven. representatives .of industries and aqencies in 
west-central Michigan have been appointed by rend!>. Lubbers,- presi-
dent of ~rand Valley State Colleges to. the r,vsc Colletje IV Occupational 
Safety and Health Program c.visory Board.. 'I'he board has been appointed 
to lend. advice and assistance to the ~evelonin~ degree program in oc-· 
cupational safety and health which is being offered at College IV. 
'Advisory Board members appointed are James Deremo, chairman, Knape an~ 
vo~rt J\~an fac.:t.uring Corp. : Jack K. HocJ-:enberry, Steelcase, Inc. ; Robert 
Lemke, Industrial Health, State Department of Health; Norman Ooster-
baan, Safety Enaineer, Sentry Insurance Co.rand, Kenneth R. Stout, 
occupational safety consultant, Mi~hi~an Department of Labor, Bureau 
of $:'lfety and Regulation, all of Grand Rapiiis. 
Other board. meMbers include Richard W. Baldwin of Belmont, px-es.ident 
of i:he 1i7estern !-!ichigan Chapter, . .-rnerican Society of Safety Engineers, 
antl Henry c. Parks, Chenetron PigMents of Hollana. 
Ex-officio ~embers are !>r. P. Douglas Kindschi, dean of Grand Valley's 
College IV, !>r. ,Tames O 'Neal, College IV professor of chemistry, and 
Lawrence Logsdon of Jenison. 
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NEWS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATI NSALLENDALE / MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Shirlev Doebel, Dir. Ed. Writing •,•arch 23, 1977 
ALLEND LE -- The installation dinner of the Grand alley State Col-
leges student chapter of The American Society for Personnel Adminis-
tration (AFPA) will be held at Grand alley's Campus Center on Thurs-
day, March 31 at 6 p.m. r. uest speaker for the charter evening will 
be James Ramseyer, vice presicent of the national society. 
Officers to be installed will be r.vsc students Kevin Burns of Detroit, 
president: Susan Erickson of Rockfor".l, v.ice president~ Carol Pence of 
Charlevoix, secretary: Donna Markus of Bloomfield P.ills, treasurer. 
Faculty adviser to the new group is Earl Harper, assisted by Jitendra 
Shar!l'la. Both rnen are fac lty mer.11-)ers of the School of Business Ad-
roinistration at Grand alley's College of Arts and Sciences. 
President Burns" explains, "With more than 19,500 members, AFPA is the 
world's largest professional body of human resource mana~ement practi-
tioners. Its !"le:mhership represents a geoqraphic cross-s ction of 
business, industry and service organizations whose .combined payrolls 
total more than 22 million er.ployees." 
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NEWS RELEASE 
GRAND VA EY STATE CO EGES 
MEDIA RELATIONS 
ALLENDALE / MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611
Gerald Elliott, Asst. to Communi-
cations Officer 
t,1arch 23, 1977 
ALLENDALE -- Richard Haisma is returning to Grand Rapids to appear 
with the Grand Rapids Civic Ballet, Friday, March 25 at 8:30 p.m. and 
Saturday, March 26 at 2 p.m. in the Godwin High School Auditorium. 
Haisma began his studies in dance,with Professor William Beidler of 
Grand Valley State Colleges' music department at the College of Arts 
and Sciences. 
Haisma will appear at Godwin in "Three Short Time Pieces" for which he 
designed the movement. While a resident here, .Haisma appeared with 
the Grand Rapids Civic Ballet. 
Since leaving Grand Valley in 1973, he has danced with the Murray 
Louis Dance Company of New York City, has made several world tours, 
, 
worked in both film and t~levision, and has studied at Jacob's Pillow 
and the University of Wisconsin. Most recently he has been a member
of the Nancy Hauser Dance tompany and now resides in San Francisco. 
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NEWS RELEASE 
. 
_GRAND VALLEY STATE COL. LEG.ES 
MEDIA RELATIONS 
ALLENDALE / MICHIGAN 49401
TELEPHONE 616 - 895-6611 
judy Voss, Student Writer 
Shirley Doebel, Dir. Ed. Writing 
March 23, 1977 
ALLENDALE -- Bradley (Lex) Aliksa of Lelu, Kosrae, in the eastern 
Caroline Islands, soon will be the first Microneoian student to grad-
uate from Grand Valley State Colleges. 
Aliksa is a criminal justice major and legal administration minor in 
the School of Public Service of the College of Arts and Sciences at 
GVSC. 
After commencement exercises on June 11, Lex pJ.a:;is- to mar1'y :·Ms. Chris. 
Edwards, a German major at GVSC from Flint, Michigan. They will make
their home on the island of Kosrae. 
Lex came to GVSC in 1974 with 27 other Micronesian students  He 
attended the University of Guam for one year as a United States .his-
tory student prior to transferring to GVSC. 
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NEWS RELEASE 
~ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONSALLENDALE / MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895,6611 jean~ Malsom,: Arts In-format:1<>!ll,,,Dir:". March.:-24 ,'·-197,7 . . ,,,, •_.'.: -.~. ~ 
ALLENDALE -- ;'Circles," a. new drama written and directed. by freelance 
pl_.ayw:t;d:ght l'Iax Bush, will be performed at" ·Gr:;:;r:id Valley State's Stage. 
3, 72 _R.ansom N .E., Grand Rapids, Wednesda  through Sii:.,irda~, March 
30 to April ;~ &:nc! April 6 t.o 9. Curtain time is 8 p.m. 
Ticket:s are $2.50, general admission and $1.00 for ~tudents on Wed-
ne9da s and Thursda s. Reservations are suggested and ,can be arranged 
by calling the GVSC Performing Arts Center, 895-6611, ext. 485. 
Circles concerns itself with the development of comrn~tment relation-
ships, using mime, dance, ri tua·l and song. The story is about Anna 
and "the imbalance she suffers while involved in two relationships, 
one with a womar. ::11,,'! sometime love:::-, and the other with · the man she 
marries. 
"In writing this pla  I have tried to organize and sort out the 
tremendous comple ities that evolve in many relatio!}ships, ;,ind have 
found. Ill&ny relationships to be circular," says Bush. 
Leading roles are portrayed by !Is. Penelope Victor as Anna, Mr. David 
L.. VanderSchuur as Colin, and Ms. Ann_e Wilford as Willow. Ms. Wilford 
.c  artis.·i: in residence with Grand Valley's Performing Arts Center. 
Max Bush. is a 1972 graduate of Grand Valiey's Thomas' Jefferson College. 
Whilf, at Grand Valley he performed' in ri~arly twenty productions in-- · 
clud:L:1g two with the Grand Rapids Civic Theater. Bush has also written 
and ,;,irected t,;o childr.en' s pla s while teaching theater and psychology 
~t Marshall High School. 
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NEWS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATI NSALLENDALE / MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Randy Nichols, Student Writer and Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
.March 24, 1977 
ALLENDALE -- Plant Medicines o  Great Lakes Area Indians is the title 
o  a new ile o  diseases and plant remedies researched and compiled 
by Grand Valley State Colleges anthropology major Pamela Goodman o  
Grand Blanc. The ile which Ms. Goodman completed as an independent 
study in ethnopharrnacology is to be kept in GVSC's anthropology labora-
tory as a resource·;· The independent study was under the direction o  
Profesn~ Richard Malouf o  the College o  Arts and ~ciences' socio-
logy and anthropology department. 
Ms. Goodman used various library sources as well as information she 
ol;>tained last summer while at Menominee reservation near Shawano, 
Nisconsin, to complete her work. She has included such remedies as 
slippery el  or sore throats and mullein leaves or cou~hs -- both 
o  which she says are indicated as tried and true herbal medicines. 
She says, IIOne really needs a botany course to know how to ind and 
use:: the plants, however." 
Following graduation rom GVSC this June, .Ms. Goodman plans eventually 
to continue on in graduate study. 
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NEWS RELEASE 
(j) GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATI NSALLENDALE / MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 .aAAND,VA'LLEY STATE COLLEGES. WEE!<LY CALENDAR OF EVE!~TS 
!1Al1CH 27 to APRIL 3, 1977 
~~9-_!les_d~y __ through Saturd~, •·1arch 31) to Ap_~il 2; and J\:r.,ril 6 to 9, 
~_p.m.: Circles,' a three-act play by ?,!ax Bush. Sponsored by GVSC's 
Performing Arts Center. Staqe , _72 Ransom, N.E., Grand Rapids. 
Tickets, $2.50: $1.00 for students with GVSC I.D. on Wednesday 
and Thursday. Details and ticket information may be obtained by 
calling the PAC Office, 895-6611, ext. 485. 
Thursday, March 31 · Jazz nerformance and workshoo with ''Doc" Holladay 
of·· Oakland Uni versi t ·: Soon sored b  the Per°formino .Arts Center. 
Performance, 12 noon .. to 1·-p.m.; workshop, 1-__~o 2~30 p.m. Campus 
Center ~1ain Lounge. Open to the public free of charq!;!. 
Thursday, March 31, 6 p.m.: Installation dinner for r.rand Valley State 
Colleges' Chapter of the American Society for Personnel Adminis-
tration. Campus Center !~ultipurr.,ose Room. Reservations may be 
ohtainec by contacting Earl Har~er, School of Business Acministra-
tion, Grand Valley State Colleges, 129 CoIT1Mons, Allendale, Michi-
gan 49401~ or telephone 895-6611, ext. 563. 
Fridav and Saturday, April l and 2, 9::_30 a.m. to 4:30 p.n. (Friday) and 
9:30 a.rn. to 4 P,rn. (Saturday) e Antibiotic :=:ensitivity Test:ing- work-
shop. Cosponsored by the F..ureau of Laboratories, Michigan Depart-
ment of Public Health:: the ~ledical Technology Program o.f Grand 
Valley State Colleges' School of Health Sciencesr and GVSC's Com-
munity Education Division. Cost is $15, inclurling coffee but not 
meals. ]),pplication deadline is ~~arch 18. Reservations and de-
tails .are available from the Community Education Division office, 
895-5611, ex~. 565 .• 
Saturday, April 2, 8 a.m. to 12 noon: ACT testing. CamP,us Center 
-··--!'.ultipurpose and Conference- Rooms. 
Sunday, April 3, 4 -p.m.: Student Recital by John Breen, vocal. Spon-
--- sored by GVSC1 s Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Onen to the public free of char~e. 
'1onday throuah Thursc ay, Aoril 4 to 7 and 11 to 14, 6:30 to 9 p.m.: 
-- ··-··!-!ow to Manage Your Small Business Pro-fiEahly ~7orkshop. Sponsored 
by GVSC's Community Education Division and the Small Rusiness 
Association. Campus Center Conference Roons E-F. Cost is $60. 
Registration and workshop details may be obtained by calling the 
Community Education Division Office, 895-6611, ext. 565. 
!'1onday, Anril 4, to Seo.turday,_Ar;:_~116, 9 a.rn. tog p.rn., weekdays; 10 
a.m. to 9 o.m., Saturday~ and 12 noon to 5 p.m., :=:unda : A.rt exhibition 
featuring the works of ~Obert Shechtman, of Thomas Jefferson Col-
lege. Campus Center Art Gallery. Open to the public free of .,, ··.· · · ·· 
charge. 
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NEWS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES .. MEDIA RELATIONS ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Norene Heni:lri.cks, News Writer Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
March 28, 1977 
ALLENDALE -- Basic Beekeeping, a lecture/demonstration program on the 
science .of beekeeping, will be offered by Grand Valley State's Community 
Education Division on Tuesdays, April !2 to May 31, from 7 to 9 p.m., 
in GVSC's Lake Huron Hall, Room 121. Cost of the• course is $25. 
Registration and course details may he obtained by contacting the Con-
tinuing Education Division, 105 Lake Michigan Iiall, GVSC, Allendale, 
Michigan 49401: or telephone 895-6611, e t. 565, 
Instructor !Ucha:rd Doud, currently of Grand Rapids, will be assisted 
by Jay Lawson, who first introduced Doud to beekeeping. Together Doud
and Lawson have nearly 10 years ,of e perience in the raising of honey-
bees. Both maintain numerous hives in the Battle Creek area and spend 
many hours study,ing the science of beekeeping throughout the year. 
Course context will include ah introduction to equipment needs: termino-
logy and myths: sources of nectar and. pollen: anatomy, nutrition, acti-
vity and behavior of honeybees: how to e amine colonies, move bees and 
capture swarms; queen management and seasonal management; diseases and 
enemies of the honeybees: and removing crops. 
Participants will have the opportunity to gain a basic knowledge of bee 
culture, as well as an e perience in handling honeybees. 
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NE'WS RELEASE 
~ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONSALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Kim Hammond, Student Writer ai:id Shirley Doebel, Dir. Ed. Writing March 28, 1977 
ALLENDALE The Grand Valley State Colleges Concert Band, under the 
direction of William Root, will be on tour through eight cities from 
April 13 to 15. The seventy-member band will perform at high schools 
as follows: Wednesday, April 13 in Edmore at 9 30 a.m., in Evart at 
1 p.m., and in Barryton at Chippewa Hills High School at 7:30 p.rn.; 
Thursday, April 1-1 in Fremont at 9 30 a.m., in Lakeview at 1:30 p.m., 
and in Hhite Cldud at '7 30 p.rn., and, Friday, April 15 in Grand Haven 
at 9:30 a.rn. and plans are being finalized for a 1:30 p.m. concert at 
Holland High School. 
The Annual. Spring Tour of the GVSC Concert Band is sponsored by Grand 
Valley's College of Arts and Sciences music department and the Per-
forming Arts Center. 
Professor Root explains that the music chosen for the tour will be 
light and quick-mo ing, with a few highlighting solos and ensembles. 
Program of the performances will include "The Original Dixieland Con-
certo," by Johnny Warrington; "His Honor," a march by Henry Fillmore; 
"Apollo," by John Pennington, and "Incantation and Dance," by John 
Barnes Chance, 
Band transportation while on tour will be by bus, while housing will 
be at homes of high school band members. 
The tour will cqlminate in the Annual Spring Concert to be held at 
Grand Valley's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center at 4 
p.m. on Sunday,. April 17. 
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@ GRAND VALLEY STATE COLLEGESMEDIA RELATIONS ALLENDALE / MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Norene. Hendricks, News Writer Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
March 29, 1977 
ALLENDALE -- John Hartford, the banjo-playing singer-songwriter best 
r:nown for his appearances on the Smothers Brothers Comedy Hour and 
the Glen Campbell Goodtimes Hour, will appear·Friday, April 1, at 
8 p.rn. in Grand Valley State's Field House. He will be joined by the 
midwest country/rock band Heartsfield. The concert is sponsored by
GVSC's Dome Productions. 
Tickets, at $5.50, are available at Grand Valley's Campus Center Con-
cession, in Grand Rapids at Tom Sawyer's Book Raft, Recordland, Stereo 
Associates, Dodd's and Record/Tape Center, in Muskegon at the Grand 
Valley Center at Muskegon Community College; in Grand Haven at The
Bookman, in Kalamazoo at Recordland; ih Holland at the Woodmark Shop; 
and in Grand Rapids, Allendale and Big .Rapids at Believe in Music. 
Tickets at the door will be $6.50. 
Hartford, the composer of the Grammy Award winner "Gentle on My Mind," 
which was recorded by Glen Campbell, has recorded with RCA and Warner 
Brothers. His latest album, "Nobody Knows What to Do," was released 
on the Flying Fish label. 
The six-piece Chicago band, Heartsfield, is led by guitarist-vocalist 
J.C. Heartsfield. The band's most recent album, "Collector's Item," 
was recorded with Columbia Records. 
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Jeane Malsom, Art Information Dir. 
March 29, 1977 
ALLENDALE -- Dale Oldenburg, senior music education major at Grand 
Valley's College of Jl,rts and Scier:ces, will present a saxophone re-
cital on Tuesday, April 12, at 8:15 p.rn. in the Louis Armstrong Theatre. 
Oldenburg will play alto, tenor and soprano saxophones. He will be 
accompanied by Daniel Broner, piano, Sharrlyn Walkons, clarinet, and 
Lisa Johnson, violin. 
Selected pieces include "Histori8s,'' by Ibert; "Ballaed," by Frank 
Martin; "Piece en Forme de Habanora," by Maurice Ravel; "Quartet Op. 
23-," by Antone Webern, and "Sonat.a," by Bernard Heiden. 
Before entering GVSC, Oldenburg studied music at MichJgan State Uni-
versity under Ms. Eileen Zajac. At present, in addition to being a 
private pupil of GVSC music instructor Paul Grischke, Dale is also a 
member of the GVSC Concert .Band, saxophone quartet, choir, Festival 
Chorale, and directs two small quartets. 
Dale Oldenburg is a resident of Grand Rapids. 
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ALLENDALE -- · "Hot Yachts, Cold Water," a 45-ninute sailing fil  
featuring some of the world's hottest racing boats in heavy and light 
weather, will be shown in Grand Valley State's Lake Huron Hall, Room 
132, on Hednesday, April 13. Sponsored by GVSC's Sailing Club, the 
Warren Miller feature fil  will be presented at 8 p.m. 
~ .. Donation·s at 
. . .:. 
..• 
the door will be $1.50. 
Proceeds from the fil  will go toward the Sailing Club's purchase of 
several boats (470's) from the University of Michigan. 
The fil  highlights the West Coast "around the p_uoys. race," which· 
involves "Ragtime," two tine winner of the Trans ac and "Hawkeye,"
the speedy 40-foot, twin-retracting, airfoil-shaped bilgeboard boat. 
Scenes from the St. Francis Perpetual, Laser heavy weather slalom, 
and the sbc-meter racing natches are also included in the fil . 
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NEV\IS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE. COLLEGES 
MEDIA RELATIONS
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
March 31, 1977 
ALLENDALE Public Relations and Your Company Image is the topic of 
the April 12 meeting of the Small Business Management Association Inc. 
meeting at Grand Valley State Colleges. Robert Hoekstra, president 
of Fine Arts Communicators and Industrial Media Corporation, Grand 
Rapids, will be featured speaker. Coffee will be served at 7 p.m.1 
a short business meeting will follow, at 7:30: and Hoekstra will speak 
at 8 p.m. The meeting will take place in the Laurel Room of GVSC's
Campus Center. 
Further information is available from Toby Powell, SMBA chapter di-
rector and member of the Community Education Division sta f at Grand 
Valley, telephone 895-6611, e t .. 565. 
Other officers of the chapter include, Richard K. Rolfe of Career 
Consultants, Grand Rapids, president; Paul A. Hense, certified public 
accountant, Grand Rapids, vice president, Arthur G. Anderson, accoun~ 
tant, Wyoming, secretary; Arlene J. Houillard of Security First Bank
& Trust Co., Grand Haven, treasurer: and, Ronald L. Rowe and David 
E. Kamps of Cable Guide Publications, Wyoming, and Lyla Minnema and 
Maurice Minnema, Studio 2 Auto Glass, Holland, all directors. 
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GRAt!D V1'.LLEY STATE COLLEGES 
MONTHLY CALF.NDA.R OF EVENTS 
APRIL, 1977 
t-Tednesdav throuah Saturd·ay, ~~.arch 30 to April 2, and April 6 to 9, 8 P .m 
,. Circles.·· Sponsored by GVSC' s Performing Arts Center. Stage 3, 
72 Ransom N.E., Grand Rapids. Tickets $2.5!): $1.00 for students 
~\Ii th i:;vsc I. D. on ~·Tednesday and Thursday. Reservations are sug-
~ested ann may be made be calling the PAC Office, 995-6511, ext. 
Friday and Saturday, April 1 and~, 9:30 a.m. to_4~30 o.m. (Friday) 
and 9:30 a.m! to 4 .m. (Saturdav): Antibiotic Sensitivity 
Testing ~'!orksho~·coiiponsored by the Bureau of Laboratories, 
~Iichigan Department of Public Health; the Medical Technology 
Program of r.rand Valley State's School of Health Sciences; and 
GVSC's Co-r..munitv Education Division. Room 275, Lake •Hchigan 
Hall. Cost is $15. 00, including coffF:e but_ not meals .Ap,lication 
deadline is ~-larch 18. Reservations and details may be obtained 
by calling the Community Education Division Office, 895-6611, 
ext 565. 
Saturdav, April 2, 8 a.m. to 12 noon: JI.CT testing. Campus Center Multi-
purpose and Conference Rooms. 
Saturday, Aoril 2, 8·15 p.rn.: Student ?.ecital by Doug Hoogewind, vocal. 
S~onsored by GVSC's ?erforrning Arts Center. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. Open to the public free of 
charge. 
Sunday A~ril 3, ~ p,m.: Stu~ent Recital by John Breen, vocal. Sponsored 
by ~VSC's Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre, · 
Calder Fine Arts Center. Open to the public free, of charge. 
Monday, April 4, to Thursdc:iy, April 14: Program on How to tnanage Your 
Small Business Profitably. Sponsored by GVSC's Community Ed-
ucation Division. Details to be announced. 
Monday, April 4, to Saturday, A.pril lS, 9 a.m. to 9 p.I!' .• ,weekdays; 
10 a.m. to 9 p.m!..!.. Saturday: anc'I. 12 nOO!) to 5 .~rn., Sunday: 
Art exhiritionfeaturin  the works of Robert Schechtman of 
Thomas ,Teffc-:!rson Colle e. Campus Center Art Gallery. Open to 
the public free of charge. Details to be announced 
-MORE-
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Hednesday, April 6: Expanding Your Career Awareness program. Sponsored 
by GVSC's Comm.unity Education Division. Details to be announced. 
Wednesday, April 6 to April 27: How to Sell Your Produa:ts 
---·--=-=""-'-a,--,----.----=---a--,--T\TOrkshop. Sponsored by GVSC' s Comm.unity Education 
Details to be announced. 
and Services 
Division. 
Thursdav Auril 7: Designing Your · ·own Home ~'1orkshop. Sponsored by 
GVSC's Community Education Division. Details to be announced. 
Tuesday, April 12, 8 a.m. to 12 noon: ACT testincr. Cam:r;,us Center 
Multipurpose and Conference Rooms. 
Tuesday, April 12,12 noon: Student Recital by Dale Oldenburg, saxophone. 
-·-- Sponsored by GVSC' s Performing Arts Center. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. Open to the r,:1blic free of 
charge. 
Tuesday,April 12: Polish Exhibition/Dinner, featuring paintin~s and 
photographs dealing with 1,000 years of Polish art and culture. 
Soonsored bv GVSC 's International Studies Institute and the ·T• · 
Polish Reritage Society, Grand ~apids. Campus Center. 9etails 
to be announced. 
Wednesday, l\.pril 13, 8: 5 a.m. to 4 p.m.; Understanding the !<''ar !-·Ji thin: 
A Seminar for Nurses on the I~mune Process. Spcn3ored by GVSC's 
School of Nursing, School of Health Sciences and Community Ed-
ucation Division. Registration, $10.00 per perso_n. A. limit of 
50 student registrations at $5.00 will also be accepted. A 
buffet lunch is optional at $3.00. Registration deadline with · · ·.• 
lunch is l\.pril 4? and without lunch, April 7. Details and reg-
istration may be obtained by calling the Community Education 
Division Office, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, A.Pril 14, 8:30 a.m. to 5 p.m,? Pre-Business r.,Jorkshop: The 
I~ey to Business Success. Soon sored by GVSC' s Cor:ununi ty Educ-: .. .:. 
ation Division. At Park Congre ational Church, Grand ~apids. 
Registration at $15.00 includes luncheon. Details and regis~·; 
tration may be obtained by calling the Community Education Div~· 
ision Office, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, April 14, 2 p.m.i GVSC t'Jomen's softball. At Calvin Colle e. 
Friday, l\oril 15, 8 ~ 15 P.m.: Piano concert by Julianne Vandenr,1ynqaard, 
Colle e of Arts and Sciences' music de~artment faculty member 
at Grand Valley. Sponsored by the GVSC's Performing Arts Center. 
Louis i'trrnstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Details to 
be announced. 
-~'!ORE-
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Saturday, -~Pril 16,_10 a.m.~ GVSC women's softball. At Michigan 
State University. 
Satu~day, April~~! 8:15 o.m.: GVSC Premier Series 1976-1977 presents 
the Charles Byrd Trio in concert. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Tickets in advance $5.50, available 
at GVSC's Camous Center Concession and Steketee's (downtown and 
Eastbrook). Tickets at the door, $6.50. Details may be ob-
tained by calling the Campus Center Information Desk, 095-6611, 
ext •. 206. 
Sund~,~ril 17,. ,l_J?..m.: GVSC Concert Band in concert, conducted by 
T'Jilliam Root. Sponsored by GVSC' s Performing 1',rts Center. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Details to 
be announced. 
~onday, April 18 to. Saturd~, April 30, 9 a.m. to 9 P.m., weekdays, 
10 a.rn. to 9 p.m., Saturday, and 12 noon to 5 p.m., Sunday: Art 
Design Sho-...1 by Nilliarn James College. Campus Center Art Gallery. 
Open to the public free of charge. Details to be announced. 
Tuesday, Anril 19 .: G\TSC women's softball. At Ferris State College. 
t • . ':/' 
Tuesday, Anril 19: How to Buy and Manage !:rr! estment Property T-Jork-
shop. Sponsored by GVSC's Co~.munity Education Division. 
Details to be announced. 
Tuesday __ ~nd Thurs<!~, April 19, 21, 26 and 28; Affirmation~ The Older 
Woman t·7orkshop. Sponsored by GVSC' s Community Education Div-:.. -~ ·· · 
ision. Details to be announced. 
T!'lursday, Friday ~-~d Saturday, l\nril 21 to 23: Global Education 
Conference. Snonsored by Grand Valley State, Grand Rapids 
Community r.:a.ucation and the .American Friends Service Cpmrnittee. 
Campus Center. Details to be announced. 
Thursday, J\.pril 21, 3 n.rn. ,. GVSC women's softball. l\t Grand Valley 
State with Wayne State University. 
Friday, 1',Pril ?2, Energency Medical Training graduation. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Details to be 
announced. 
Saturday, April 23, 12 noon-~ GVSC women's softball. At Western 
Uichigan Uni v·ersity. 
Saturday, Aoril 23· Srand Valley Tennis Club Party. At the nacquet 
Club, Ramblewood. 
MORE 
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Sunday through Saturday·...!.._April 2.-: to 30~ Wt;VC-TV Auction. Field 
House. 
Monday, ~ori~ 25, 1_ p.rn. ~ GVSC 1.vomen's softball. At Grand Valley 
State with Lake Superior State College. 
Tuesday, l\pril 26, 9 a.m. to 1:30 n.m.: Getting Your Message Across --
A Publicitv r-rorkshoo. Soonsored hv GVSC' s Coli'.rnunitv Education 
Division and Coll'nun.ications Office·: Camnus Center. - Registra-
tion, $7.CO. Details and registration mav be obt"ained by 
callinq the Cor,r;,unity Education Division Office, 895-6611, 
ext. SGS, 
Tuesday. Ar;>ril 26, 3_p.rn.: GVSC i,romen's softball. l'"t ~,Jayne State 
University. 
Tuesday, _?-oril 25 and Saturdav, 
ment J\.tti tude •,1ork.shor.,. 
Division. Details to be 
April 30: How to Improve Your Manage-
Sponsored by GVSC's Community Education 
announced. 
Wednesdav throuah Saturdav, .~Pril 27 to 30, 8 p.M. ~ "King Ubu. ''
SJ?Onsorect" by GVSC 's.Performing Arts Center. Stage 3, 7 2 
Ransom, tLE., Grand Rapids. Tickets, $2.50; $1.!JO for students 
with GVSC I.D. on Wednesday and Thursday. Reservations may be 
obtained by calling the PAC Office, 895-6611, ext. !;85. 
Wednesday, April 27 to Saturday, 1\pril 30? Grand Valley Model United 
Nations. Qami':\1is-~tcmtl"r:-:-·Details . -to be announced. 
. ,._ 
Wednesday, April 27 to !~av 25 ~ How to Prevent Loss in Your Small 
Business l:O'orkshop":.... Sponsored by GVSC 's Community Education 
Division. etails to be announced. 
Thursdav, April 28 to ~av 12= Basic Estate Planning Wotkshop. 
Sponsored by r:;vsc• s Community Er.ucation Division. Details to 
be announceo.. 
Thursday or Friday, -~2.I.:.~.l 28/29 (tentative dates set for one per::.:: 
formance)~ Jazz concert. Sponsored by GVSC's Performing Arts Center. 
Details to be announced. 
END 
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A LENDALE -·- The following athletes have won letters or a·wards for 
participation in the men's and women's winter sports program at Grand 
Valley State. Announcement was made by at_hletic director Dr. George 
MacDonald at the Winter Awards Banquet on March 28, 1977. 
''Still umber l" was the theme of this year's banquet. All three 
athletic teams -- men's basketball, ,-,omen's basketball and wrestling 
won or defended Great akes Conference titles. 
The basketball team under Coach Torn Villernure posted an all-time high 
of 30 \-;,ins against only 4 losses. They won the G IAC and AIA District 
o. 23 titles and closed out their season with a fourth-place finish 
in the ational AIA tournament in Kansas City, MO. 
Coach Joan Boand's women's basketball team defended its G IAC title 
for the third consecutive year, posting a 19-9 record. They finished 
fourth in the State S~!AIAW Tournament. They were selected as an at-
large pick in the Midwest Regionals and finished fourth among a strong 
field of teams. 
The wr~stling team had a short dual season finishing with a 5-1 record, 
but they set« school record by winning five tournaments. They placed 
second in the ational AIA meet at Cheyne, Washington. The tournament 
-more-
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victories were Taylor Invitational, Grand Ra~ids Invitational, Grand 
Valley Invitational, Great akes Conference meet and AIA District 23. 
Although varsity honors are not awarded until spring, Coach Bill Clin-
ger's track team was honored for defending its District o. 23 indoor 
track title for the third straight year. 
ATIO AL CHAMPIONS 
Bill Roersma, Grand Rapids 
Jamie Hosford, Grand Rapids 
~·7restling 
Nrestling 
A  Af'-.ERICANS 
Mike ,"\brams, Pontiac 
John Harris, Battle Creek 
Jamie Hosford, Grand Ranids 
Puul Peterman, Muskegcn-
Bill Roexsma, GrandRapids 
Tom Sypien, Grand Ra?ids 
Scott Yerrick, Grandville 
• 
Bill Clinger - Track 
Jim Scott - Wrestling 
COACH OF 
'I'om Villemure - Men's Basketball 
Wrestling 
Wrestling 
_Wrestling 
B·asketball 
Wrestling 
Wrestling 
Nrestling 
YEAR 
P:.IA''District o. 23 
Z\Ik ational & District ~H . 23 
S il,.Ci :':legional .S,··Dis,trict':Na. 23 
ME ' S Bl\SKE'l'El\LL l\WARDS 
EADI G FREE THROH SHOOTER: 
MOST IMPROVED P AYER: 
BEST DEFE SIVE P AYER: 
HUSTLE l\WARD: 
TEAl'~ SPIRIT A1i!ARD: 
Sco-tt.:'-Hc:.mmond, Birmingham no~r.33 .::l09) 
John Harrington, iles 
George Fuller, Detroit 
Steve I\eteyian, Bloomfield Hills 
Scott Hammond, Birmingham, Mark 
Cheklich, Bloomfield Hills 
HO_rii.EN' S BASKETEA L A!·TARDS 
TEA\Vi CAPTAIN: 
MOST IMPROVED P l',YE!l: 
HUSTLE AW~_R!): 
Carol VandeBunte, Hudsonville 
Peggy VanAntwerp, St. Clair Shores 
Diane Miller, Marlette 
-more-
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WRESTLH!G AWA~DS 
HOST VALUABLE WRESTLER; 
HOST If,1PROVED. WRESTLER: 
John Harris, Battle Creek 
Torn Sypien, Grand Rapids 
Scott Yerrick, Grandville DETERMINATION AWARD: 
Sid Elruinsma 
Scott Hammond 
George Fuller 
Paul Peterm~n 
John Harrington 
Steve Hull 
Steve Keteyian 
Chris Raven 
Rick Rogers 
J.,!;:...rk Cheklich 
Ed Moultrie 
Mark Poling 
Mark Principe 
Terry Decker 
Kathe VanDyke 
Diane Miller 
Donna Sass 
Carol VandeBunte 
Darva Cheyne 
Barb Hansen 
Kim Hansen 
Mary Schweifler 
Missy Mapes 
Jody Rabbers 
Peggy VanAntwerp 
Paul Brousseau 
John Harris 
Jamie Hosford 
Scott Yerrick 
Brian Chishom 
Edmund Flores 
Doug Reed 
Bill Roersrna 
Mike Abrams 
MEN'S BASKETBA L ETTER WI NERS 
Senior 
·Senior 
., .. ~ .. ,u. Junior 
Junior 
.Sophomore 
Sophomore 
.Sophomore 
Sophomore 
Sq9homore 
Freshi.--nan 
Freshman 
-E'r.::: shman 
Freshman 
Holland 
Birmingham 
Detroit 
r-1uskegon 
iles 
udington 
Scottville 
Grand Rapids 
Bloomfield Hills 
Bloomfield Hills 
Detroit 
Saginav1 
Bloomfield Hills 
WOME!:-l' S BASKETBA L ETTER WI NERS 
Senior 
Senior 
Junior 
Junior 
Junior 
Sophomore 
Sophomore 
Sophomore 
Sophomore 
Freshman 
Freshman 
Freshman 
WRESTLING ETTER WI NERS 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Junior 
Junior 
.Tunior 
Junior 
Sophomore 
-more-
Berrien Springs 
Grandville 
Marlette 
Detroit 
.Hudsonville 
Wyoming Park 
Grand Haven 
Hudsonville 
Grand Haven 
Troy 
Stevensville 
St. Clair Shores 
Ossineke 
Battle Creek 
Grand Rapids 
Grandville 
Farmington 
Shelby 
ake Odessa 
Grand Rapids 
Pontiac 
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Wrestling etter Winners (Cont.) 
Bill Palmer 
Pat Ryan 
Tom Sypien 
Doug Crim 
Ron Essink 
R'.Jger Faulkner 
Ed Jacobs 
Scott Knapp 
Doug Paulsen 
Mark Rasman 
Brian Smith 
Jeff VanHusan 
Sophomore 
Sophomore 
Sophomore 
Freshman 
Freshman 
Freshman 
Freshman 
Freshman 
Freshman 
Freshman 
FreshI:ian 
Freshman 
Er-TD 
April 1, 1977 
Greenville 
Dearborn 
Grand Rapids 
Davison 
Zeeland 
Grand Rapids 
Davison 
Crystal ake, Ill. 
Greenville 
Augusta 
Zeeland 
Dowagiac 
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AME 
Edr.mnd Flores 
Doug Crim 
William Palmer 
Scott Knapp 
Brian Smith 
John Harris 
Jeff Van Husan 
Paul Brousseau 
Bill Roersma 
Roger Faulkner 
Tom Supian 
Pat Ryan 
::-1ichael Abrams 
Edward Jacobs 
Nark Rasrnan 
Scott Yerrick 
Doug Paulsen 
Rick Harner 
Doug Reed 
Torn Tejchrna 
Wayne Darrigar 
Darcy Diot 
Jamie Hosford 
Bud Anderson 
Ron Essink 
Brian Chisholm 
TOTA S 
... ,
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GRAND VA EY STATE 
FINA  t·JRESTLI G REPORT 
FASTEST 
WGT. FA S FA
118 
118-26 1 t1 e 28 
126 3 3 ~ -18 
126 2 1:04 
126-34 1 2:32 
134 2 2:24 
134 1 2:10 
134 1 1:58 
142 13 1:28 
142 2 5:08 
150 4 0:50 
150 1 3:28 
158 10 1:50 
158 2 1:29 
158 1 1:39 
167 12 1:53 
1G7 2 2:33 
167 
177 
177 
177 
190 
190 11 1:01 
1.90 1 Oi30 
HWT. 2 2:15 
H'NT. 2 4:28 
74 0:30 
SEASO  P .... -SCORD (5-1) 
GVSC 46 0 Ferris State 
GVSC 25 9 ake Superior 
GVSC so 0 Saginaw Valley 
GVSC 35 5 Oakland u. 
GVSC 14 24 orthern Michigan 
GVSC 31 11 Central Hichigan 
TOURNAMENT FINISHES 
Ohio Open 
Michigan Collegiate 
Taylor Invitational 
Adrian Tournament 
Huskegon Open 
Grand Rapids Invitational 
Grand Valley Invitational 
G IAC Tournament 
AIA District 1)23
AIA ationals 
.. 
3rd 
3rd 
1st 
2nd 
3rd 
1st 
1st 
1st 
1st 
2nd 
RECORD 
14-13 
:-9-12 
19-08 
7-08 
10-09 
3E-02-l 
4-06 
2-01 
39-05 
7-07 
19-08 
12-09 
33-05 
8-08 
3-06 
32-10 
5-05 
3-02 
13-13-1 
2-02 
0-02 
0-02 
28-01 
3-03 
21-07 
9-06 
338-160-2 
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1976-'-1977 WOMEN'S B \SKETBALL STATISTICS 
FINAL SEAS~N RECORD 19-10 LI~C 11~1 
NAME G FG-FGAFGo FT-FTA. FT% RB A.VG ST PF TP,,VG •.. 
-;;:Ki:rm:::=;H"a:-:::n:-::s:--=e~n---------;;,-:=:-9-2,.,:<:'.;.,,9;,-;...:;;7,:,s3_;_;. ~~9~_:-_.: ,..l.,;;,...____:.-'i'-~2;..,,,5.......:,..3.,;;.5 3.,,  . ....:,1;,: ,2;. ::: ~l -bli 48 5 5 3 19 • 0 
Carf.11 VandeBunte 29 178 400 .445 79 103 ,747 225 7,7 30 58 433 14.9 
D~nna Sass 29 84 247 .340 51 71 .718 65 2,2 30 29 219 7,5 
Barb Hansen 29 50 166 ,301 21 44 .477 151 5.2 15 53 121 4:1 
Dianne Miller 27 44 165 .266 20 51 ,392 69 2.5 53 64 108 4.0 
JQ>dy Ra bbers 23 40 112 • 357 12 16 • 750 31 1. 3 1 7 25 ',2 4- 0 
Mary Schwei ler 24 38 117 .324 19 28 .678 127 5,2 16 24 95 3.9 
Darva Cheyne 29 31 116 ,267 21 39 .538 66 2.2 22 69 83 2.8 
Kathe VanDyke 24 '22 82 .268 9 29 .310 83 3,4 10 36 53 2.2 
Shirley Mapes 18 14 59 .237 8 10 ,800 26 1.4 3 17 36 2,0 
Terry Decker 18 16 44 ,363 2 10 ,200 30 1.6 6 12 34 i.8 
Peggy VanAntwerp 18 12 38 ,315 5 17 .294 26 1,4 6 18 29 1.6 
Kathy Arendsen 7 1 14 ,074 4 4 1.000 13 1.8 1 7 6 0.9 
B~nnie Emelander 1 O 00 .000 O .000 00 0.0 0 0 0 0,0 
 VS C 29 75 9 20 33. 3 7 3 -3,..,.4-.-_4-5=7=4-. ~5 99,,.....,,.1~3...-89~4-=7,-• .,....8 _,,:...,.:.,....,·-,-4..,...6 "'"'0 "'""l,.,.,t!,.,..6""'2-;6,.,.4-. 2 
OPPONENTS 29 726 2009. 361 291 438 • 664 1334 46 - 609 1743 60, l 
1976-77 RESULTS 
54 Michigan State 53 (ii} 
52 Central Michigan 68 (A.) 
75 Western Michigan 85 (A} 
84 University of Mich. 75 (A) 
69 Ferris State 60 (H} 
51 Saginaw valley 50 (A) 
60 Michigan State 90 (A) 
77 Northern Michigan 47 (H) 
77 Lake Superior 39 (H) 
97 Oakland U. 96 (OT) {A) 
56 Wayne State 57 (A) 
55 Central Michigan 61 (H) 
73 Calvin College 54 (A) 
58 Ferris State 55 (A} 
73 Saginaw Valley 50 (H) 
58 Northern Michigan 52 (A) 
78 Lake Superior 57 (a) 
57 Western Michigan 53 (H) 
70 Oakland U. 55 (H) 
71 Eastern Michigan 42 (H) 
68 Wayne State 55 (H} 
48 Calvin College 49 (H} 
54 Northern Michigan 51-::-
56 Western Michigan 60-::-
66 Central Michigan 67-:: 
62 Indiana U. 61-:H:-
63 U. of Wisconsin-Oshkosh 56,H:-
49 Michigan State 65 :H:-
54 Indiana State 74-::--::-
* 4th Place SM~IAW Tournament at rand Valley 
,H:,q.th Place MA AW Midwest Regional Tournament at Purdue 
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NEWS RELEASE 
® GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATI NS ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
,7eanc' l!nlsom, Arts Infornation ir. 
Shirley oebel, ir., Ed. Writing 
/\pri l <1, 19 7 7 
ALL!-:NDALE -- The PerfonniE:T Ar.ts ccmter of Crancl Valley Stat-'.'. Colleges 
and aTtists-in-r~siclencc of th~ Grimd RHpids Symphony will initiate 
the Gra::.<l ·-.1c1.lley Sunr.i,~r r1usic School and Fe~;tival on the GVSC campus 
this J .. mc. It ,-,ill be or~;Emiuicl to ~rovic1e professionnl instruction 
in ::i::cha~:t.rri:;. techniques 0.nd dw.r,her music for advanced young 
orchest:r.,1 ;_)erforr:iers. It ,:-ung '-=-'~011 Jun.-1 :-!O throu9h 30. 
Applications for admission will he uccepted no later than June 1, 
<\77, f:i:om c1nv high school or eilrly r~ollC::!gc stucl<:!nt who has the 
:.:·,·. --.-,-.1i--:-,endat.ion of his or her school r.n1sic teacher. Finc>.l selection 
i'\u(::: ::ion, ni: ,::udi tion tape. Appointments for personal auditions may 
be 11Rde by CHll (616) 895-5611, ext. 404, GVSC Performing Arts 
Center offt".ce 
Tuition fo~ p~rticipating students is $50, which covers costs for all 
instruction E!,,.,;""pt private lassions. 8tuc'.ents wishin-:r to live 0.1 
can,:~m; ,,,,_J_l h,1Vs:! an nclditional cost of $126, co-:ering 12 days of 
lo,;ging in collcc;e residencies and nll r,ieals. 
F1:,:~th<?·,: i11f.orm<1tion cm,cernin:-i the nm-, Grand Valley Sunmcr Music 
School nnd r',rnt.i. "i"ll is <1vc1ilc1ble frorn the GVSC Perforning Art., 
- nore -
y—7f 9RJRG)R 4E97 rA pl ii
fR08R61
I) G 3G68 3w 8uR wR)8FxGJc y6G0' 9G^F') 7Q2^u30Q G68F)8)jF0j6R)F'R0*R 
x
FJJ ^6R)R08 wR)8FxGJ 36*uR)86G *30*R68) G0' *uG2VR6 25)F* *30*R68)c 
wRG856F0/ 'F)8F05F)uR' *30'5*836) G0' $RJJjz03$0 /5R)8 G68F)8)1
fJG))R) 3w 8uR )520R6 05)F* )*u33J $FJJ VR 85G/u8 VQ 8uR G68F)8)jF0j 
6*)F*JR0*3 F0 8uR G6RG) 3w 36*uR)86GJ JF8R6G856R G0' 8R*u0F(5R) G0' 
*uG2VR6 05)F* JF8R6G856R1 SG*u )85'R08 $FJJ VR G 2R2VR6 3w 8uR )522R6 
)*u33J 36*uR)86G G0' 8uR *uG2VR6 05)F* /635^1 s38u 50F8) $FJJ VR 
*3G*uR' VQ y—7f wG*5J8Q G68F)8)1 g8uR6 *JG))R) $FJJ F0*J5'R 25)F* 
8uR36Q G0' *30'5*8F0/c $F8u G0 R2^uG)F) 30 ^R6w362G0*R1 785'R08) 
k6FJJ GJ)3 uGxR 3^^36850F8FR) w36 ^6FxG8R )85'Q $F8u 8uR G681F)8)jF0j 
6R)F'R0**1
17 
,
. ... 
GVSC Rcl(!rl.Se - 2 - Arril t1,, 1977 
Ce:ntcr. 
As a nart of the festival, Grand llapids Symphony artists-in-residence 
wi 11 ~,resE:-nt festivc1l orchestra concerts and chal'lber music concerts, 
fenturin~ distinuished conductors and well-known guest artists. 
Cl~sscs of the su!re'1er nusic sc~1ool will be tuacrht by the artists-in-
r2s idcncc1 in tlw c.rc21s of: orchc~~;tral li tera.ture nncl techniques and 
chm:,!:1cr nusic liternturc. Each student will be a rnmnber of the surnrner 
school orchfistrA ,md the cham:,cr ni.tsic group. aoth units will be 
co:>..i::'.1cd. by (~\TSC f:aculty artists. Other classes will include music 
thQ-ory ~ncl conductinq, with an ernphasis on pcrf:ormc1.nce. Stuc1ents 
,, '..11 al::;o li.:ivc) OJ_)l)()rtun.i t: iEis for pri vato study with th0 A~t.i.s ts-in-
res i(1.enc<;. 
mm 
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NEWS ELEASE 
~ GRAND VALLEY STATE COLLEGESMEDIA RELATIONSALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
Jeane' Malsom, Arts Info. Di:i:. and 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
April '1, 1977 
ALLENDALE -- The Grand Valley State Colleges' Concert Band will pre-
sent their annual spring concert on Sunday, April 17, at 4 p.m. in 
GVSC's Louis Armstrong Theatre. The event, sponsored by the Perform-
ing Arts Center, is open to the public free of charge. 
The 70-member band, under the, direction of Willia'11. Root, will perform 
various conter,1porary ancl traditional band music. I,'eatured works 
include, "Incantation and D nce," by John Barnes Chance; the 
"Or.igin 1.l Dixieland Concerto," by Johnny Warrington; ancl "The Stars 
and Stripes Porevcr," John Philip Sousa's standard, 
'fl:·::: concert Nill conclucfo the band's annual spring tour which includes 
p~rfon,1cmces at more than eight Mic~iigan high schools from April 13
t) 15, 
END 
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NE'WS ELEASE 
Ci) GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONS ALLENDALE / MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 • 895-6611 norene Hendricks, ~ews Writer and Shirley Doebel, Dir., Ed. Writi~g 
1',Fril 4, 1977 
l',LLENDALE :-- The first Occupational Mental Health Conference of Western 
Michigan·will be held on Tuesday, 'April 26, fr~m 9:30 a.m. to· 3 p.m. at 
the Presidents Motor Inn, 3221 Plainfield, N.E., Grand Rapids. The. 
benefits to employers and \JOrkers of good mental health is the theme 
of the conference, wh1ich is planned to be an annual event. The keynote 
speaker will be Dr. F'idelia A. Masi, whose expertise in the field of 
mental health is internationally recognized. Sponsores of the event 
are the School of Busine::ss Administration and the psychology depart-
ment at Grand Valley State, in cooperation with the Kent and Muskegon 
County cha!?ters of the ~Uchigan Society for Mental Heal th, Inc. 
Cost of the conference is $25 per Dorson, including lunch and materials. 
For reservations and program details call John B. Payne, Sr., School 
of Business Administration, GVSC, Allendale, Michigan 49401• telephone 
895-6611, ext. 562. 
The program will include such areas as the real costs of mental illness 
to employ8rs and to ~mployces: recognizing early signs of mental ill-
ness in ?ersonnel; referring personnel to mental health services; the 
availability of such services, and insurance coverages available. 
Th.-,· Rev.' . John. Brown, pn"sid,mt cif · the Muske·gon· County Chapf.er o·f 't!ic 
r{f'c!1'ic;an ,·soci~ty' for. 1·1ental- P.eal th-,:- 1>/i r1 w,iicome -part•,i,.ciparit-s at 10 a. m • 
.. 
Dr. Masi's featured lecture on "The Benefits to Employers and Workers 
··mor~,,-
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GVSC Release --2~ .. April 4, 
1977 
of Good Mental Health;: at 10:15 a."m.,; t••ill be followed b
y an audience 
~ -~ 
question~and-answer period. At 1~30 p.n., after lunch, t
here will be 
. !=1 panel discussion .,,ith Dr. ~1asi; !1aynard vanLente, direc
tor, We~t 
• .., < ' 
. ' 
Shore Ment~l H7~lth Clinic; and Charles Martin, deputy director
, western 
' 
~1.ichigan region, DE?partment of Mentat Health. 
The Occupational Mental Health Conference has been planned
 by a corr.rei.t-
tee consisting of Tarilsen VanderHeir, community relations 
director of 
Amway Corporation, Ada; Terry J. Lint, international repre
sentativ.e, 
Region lD, United i'.uto t-Jorkers. and !·iark F. White, personn
el· adminis-
trator, Fisher Body Division, General !~otors Corporation, 
both of Grand 
Rapids; Payne, and Arthur R. DcLong, professor, psychology 
department, 
both of Grand Valle~~ Donald R. Kuney, associate director, 
Michigan· 
S9ciety for r-1ental Health, Lansing, David Vanderveen, Mus
kegon County 
t1ental Health Board, VanLenta, James ~1ar.ner, personnel di
rector, Tele-
dyne Continenta;t Motors, and Dennis J. Zack, employee rela
tions manage::, 
Sealed Power Corporation, all of Muskegon. 
Dr. Masi, featured speaker of the conference, currently s
erves on a 
number of nationally prominent committees -- she is scient
ific advisor 
to the Federal Interagency Comrnitt(JO on l'.ctivities for Alcohol Abuse 
and Alcoholism (1976-1980), a member of the National Grant Committe
e 
on Occupational Grants for th9 National Institute of Alcoh
ol Abuse and 
Alcoholism; chairwoman of the Professional Standards Cabi
net of ·the 
'. 
National ;"'..ssociation of Social r:Jorkcrs; and a member of t
he National 
-more-
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Planning Committee of the NJ,~rr• s 1377 delegate assembly. She is also 
chairwoman of the Steering Conunitt::e for Industrial Social Work for 
.the Council on Social Work Education and co-chairwoman of that Council's 
Women's Caucus. She is also program chairwoman for the national co~--
fc!'.'ence of the !.ssociation of Labor-Management Administrators and (\.::.,1,., 
sultant3 on Alcoholism. 
Dr. asi earned the Ph.D. in social work from the Catholic University 
of ,1.merica. She h~ld, a postdoctoral fellowship from the· America:,. As-
sociation of University Women in 1969 to study community devel0i.:,ment 
prograras in Italy. She was named as t~e recipient of a Senior Ful-
bright to Italy in 1970, and stemming from her studies, wrote a mono-
graph entitled ''Exploring Italian Social Nork.'' 
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@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONSALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
Norehe Hehclricks, News Writer and 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
April. ~, 19 77 
ALLENDALE -- l?erspektywa Polska, a public exhibitiQn of 55 ~epia-
colored photographic images and desc:riptions tracing ten centuries 
of polish history anq culture, will open at Grand Valley State 
Colleges' CaJ11pus Center on Tues.day, Apri;I. 12. A gala opening recep-
tion and dinner by invitation only is also plnnned at the Campus
Center on Tuesday. 
Perspektywa.. J?olska is pres~ntec1 by the the Ame:i:-ican institute of 
Polish Culture, t!ia i, F I.orida. The exJ1Jb±t will be open to the 
public free of charge in the Campus C,enter Xrt Galle:r;-y through 
Tuesday, April 19. Gallery hours are 9 a,.rn. to 9 p.m., weekdays; 
10 a.m. to 9 p.m., S,aturday: and, 12 noon to ~ p.m., Sunday. 
Mrs. Lew ts.· (Blanka) ;Rosenstiel, founder of the AmE!rican Institute of 
Polish Culture, will be th~ featured speaker at the 7:30 p.rn. opening 
dinner at Grand Valley's Campus· Center. The dinner, which follows a
6: 0 p.m. reception, will, also include remarks by GVSC President 
Arend D. Lubbers and a perforrnance.l:Jy Berntce Mroski of the Grand 
Rapids Symphony. 
The exhibition and the openin9. reception and. din!ler are sponsored 
by Grand Valley's International Studies Inst;itute, the Polish Heritage 
- more-
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ALLENDALE -- PE!rSpE!ktywa P.olska, a pubJ.ic:: ~:i<h;i:bitiqn of 55 sepia-
colored photographic:: images anc1 descript.ions t:raqing tE!n centuries 
of polish history c1-_nd cultµre, will OP,en at Grand ValJ ey State 
Colleges  Campus Center on, Tuesday, Ap:ril 12" A gala, opening recep-
tion and dinner by invi t:ation- 011ly is aJ.so ·Pl<\nned at the Campus 
Center on Tuesday. 
Perspekty.wc,t Polska is presented l:iy the the, American Institute of 
Polish Cµl t:ure, ia..ai, FJorida. Th€! e5{.h.-i:l:>i t w:i!ll be open to the 
public free o:e- charge in tlle Campus Cente:1r Art: Gqll:ery throug!'J, 
Tuesday, April 19. Gallery hours a3:;E? 9 ~.in. tq 9 p.m., weekdays; 
10 a.m. to 9 p.m., ~aturda~; and_, l~· noqn to ? p.m., Sunday. 
Mrs. Lewt§ (Blanka) B,osenstiel, :fot1nder of the American Institute of 
Polish <:;µlture, wtJ.l be the. featured speaker at the· 7: 30 p.m. opening 
dinner at Grand Valley's Campus Ce_ntqr. The dinnE!r, .which follqws a
6: 0 p.m. receptioil, will, c1-lso include :remarks by GVSC Pres~dent 
ArE:!nd D. Ll,lbbeJi'S and ,a pe,rfornw.nc;;e by l}ernice_ Mrosiki of the Grand 
Rapids Symphony. 
The exhibition and the opening/ reception and dinner are sponsored 
by Grand Valley's International Studies Inst,it:utE:!, the Polish Heritage 
- more-
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Goc'iety, Horlcl Affairs Council of' Western riichigan, Grand Rapids 
Public Schools and the Institute of Polish Culture. 
Pcr~pektywa Polska portrays in phctographic images, 1,000 years of 
Polish history and culture -- from the beginning of the Polish nation 
when Slavic tribes of the Vistula region began to unite under princes 
of the house of Piast, to the Polish state which emerged from the 
turmoil of Norld War II and is now under the leac1ership of Edward 
Gierek, First Secretary of the Party. 
The display recognizes the accomplishments of Poland 0 s famous com-
posers, authors, scientists and humanitarians, such/F~ederic Chopin, 
Joseph Conrad, !1ne. Curie-Sklodowska, Thadcleus Koscius zko, and Nicolaus 
Copernicus, among others. It also includes historicnl sites and events, 
Mrs. Rosentiel, the l~eynote speaker at the opening of the exhibition 
at Grand Valley, is a nati e of Warsaw, Poland, who came·to the United 
State:::: in 1956. In 1967, she married Lewiss. :g,osenstiel, philantro-
!)ist and humnnitarian, now.deceased. She now resides in Miami, 
Floridn. 
In an effort to pronote Polish cultuni and her heritage, Mrs. Rosens-
tiel founded the Ameri~an Institute of Polish Culture in ~1iami in 
1972. She is not only president of the Institute, but is also invol-
ved in numerous charitable and educational institutions in Miani, as 
well'as organizer of major culture and ethnic events, such as the 
Frederic Chopin Piano Competition in Miami (1975)., Tribute to Arthur 
Rubinstein in New York City ( 19 76) , · yearly benefit balls for opera and 
- more 
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GVSC Release 
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ballet societies, and many more. 
Mrs. Rosenstiel serves on the Doard of Governors at the Musel.lil\ of 
Science and the Art Center of Hiar.,i. In 19 76, she received the 
Flori<la International University Certificate of Appreciation: an
honora.rv doct.o!:"ate from thf? International Fine Arts College, Miami: 
and the ~.c!" ~ -:)vement Award of Perspectives magazine in Washington, 
D. C. In ! ; · .i she was nominated for the ou·tstimding Citizen Award of 
" ,, 5 f • ' • Dade County, Florida~ 
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A;:,ril 4, 1977 
ALLENDAEL -- (',rand Valley baseball fans are going to need a scorecard 
to follow their favorite baseball team this sprin<J. 
At last count, Coach Phil Regan had lG newcomers on his roster, most 
of whor.1 will be in the lineup Tuesc1c\y afternoon ,,,hen Grand Valley 
plays host to Calvin College in the 1977 season opener. 
This will be Reg_an' s fourth year at Grand Valley. 'l'he former major 
league pitching star will fiel~ a team featuring a new starter at 
just about every position. Only six players return from last year's 
squad, which finished with a 10-20 record, an  only two players 
remain fron the 1975 team, which hac: a J.6-16 mark. 
Of the 21 ballpJay.&rs Regan took South uring the spring break, five 
were freshnen, eight sophomores, seven juniors an  one senior. Regan's 
club l':\ay be young but not lacking experience with six transfer 
stuc.ents on the squad. 
Grand Valley was l-5 on its recent trip to the Nashville, Tenn. area: 
however, Regan oesn't seem to be concerned about his team's record. 
The La}:er bats were boonin<J and GVSC returned with a .314 team 
batting average. 
- more -
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"This is the best talent I've had :i.n my four years of. coaching at 
Grand Valley," Regan said. "Phen the pitching comes around, we are 
going to have a very competitive ball club." 
Pitching will be the key f.or the Lakers this season. Scott VanDyken 
(Grand Rctpids Christian  needs only four victories to become the 
winningest pitcher in Grand Valley history. VanDyken, a unior, is 
a two-time All-Great Lakes Conference selection. He posted a 6-2 
record in 1975 and was 3-3 last year. Hike Urban (Kalanazoo Hackett) 
and Eob Cameron (Greenville) are the other returnees from last year. 
Howard Bailey (Grand Haven) transferred to GVSC when Huskegon Commun-
ity College dropped baseball. Any additional succes the Lakers might 
have will coMe from sophonores Roger r-'.lcCoy (Lal:e Odessa), Don Nann 
(Eau Clair) ancl Paul !Iavens (Lapeer). Havens showcc.J. promise on the 
JV squad last year, while both Mann and EcCoy \·1ere expected to be 
starters in 197G but were ineligible. Several promising freshmen are 
working for starting berths. They arc Mike Doorn, who led Hyoming 
Pc>.rk to the State Class D title last s~ring, Dave Devaney (Rogers), 
Brian Wright (Ravenna) and Guy Fultz (otsego). 
All-GLL·'": catcher Randy Aurrust (Indian Riv~r) returns behind the 
plate. He will be backed up by transfer Gary Rasmus (Grand Rapids 
Central), who will divide playing tine at first base with Howie Meloche 
(!1usl:egon) • Freshnan Kelly Kolbe (Hesperia) has won the second base 
ob, and transfers Eel tlorris (Battle Cree ) and Hhitey Johnson (Grand-
ville) will start at short and third. 
- more -
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Sophomore Stacey Bosworth (Lake Odessa) 1ml the La}:er5 in hitting 
last season u th a .322 mark. He will anchor a strong outfield 
which incluc."!es transfer Renny Jefferson fror.1 Grand Rapids Junior 
Colle~-1e, sophomore Vince Vuichard (West Bloomfield) and Hike Dansard 
(Belleville). Dansard hit .270 despite playing most of last season 
with injuries. 
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April 4, 1977 
ALLENDALE, MICH. --- nith memories of a great football season still 
fresh, Coach Jim Uarkena begins the task of coMing down from "Cloud 
9" to prepare for the ne)~t season. 
I-!onday (April 11) Harkema and his coachinq staff will greet GO varsity 
candidates as the Lakers open S!)ring drills to prepare for the 1977 
football season. 
Grancl Valley will hold 16 practice sessions with the highlight of 
spring practice, the annual Blue-Hhite football game, to be played at 
Houseman Field on Wednesday, Hay 4, at 7:30 p.m. On that night, 
Harkema and his coaching staff will be replaced by local news media 
personnel who will take over the coaching duties. 
Of the spring candidates, 21 arc lettermen from last year 1 i:; 8-2 
team, which finished tl!e season in spectacular fashion by tumbling 
No. l ranked srnall college power, Northern Michigan, fron the una 
def~ated list, 31-14, 
ball polls. 
GVSC finish.ed seventh in the ·final NAIA foot-
.· 
Hore specifica,lly, of the 21 returning lettermen, only six were;·· .. •. 
starters and with the loss of 20 seniors, Harkema has a major 
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rebuilding job to do. 
But Harl-:ema is no stranger to starting or rebuilding football programs. 
When he came to Grand Valley five years ago, the Lakers hacl never won 
a -footbnll c:rar,m. Harkema has put together successive seasons of 6-3, 
6-3, 7-2-l and n-2. 
"t•Je definctcly have more c:rood football players in our program this 
S!)ring the:i when I started," Harkem-:1 said. "Our major emphasis in 
the next few weeks will be on finding capable people to fill the skill 
positions." 
·The siJ~ transfer players on hand are expccterl to solve some of the 
problems. They ctre quctrterback Roy Gonzalez from t·Jyomin<}, backs 
Rich Vanr:ss and t1ike Stone fr.om Grand Ra~"lids Junior College, line.-
hackers r~i:lrk Szczytko, Michigan Tech and offensive linemen Joe Jazwiec 
ancl John Bryan fron Chicago Wright JC. 
END 
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NEWS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATI NSALLENDALE / MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
Shirley Doebel, Dir. Ed. Writing 
April 5, 1977 
l\LLENDl\LE -- Takeshi Takahara, faculty nernber of Grand Valley Stctte's 
College of Arts and S iences art department, recently received a pur-
hase award in the First National Drawi'ng Invitational Exhibition held 
at Kansas. State College at Emporia. Takahara' s drawing will be a 
part of the ollege's permanent ollection. 
One of Tnkahara'  prints was also among sixty selected from raore than 
600 entries for the tlth Annual ?1ic1\'1estern Printmaking and Drawing 
Competition. The exhibition began April 3 and will ontinue through 
April 30 nt the County Library in Tulsa, Oklahoma. 
Takahara 0 s works have been a cepted in the past for national and 
international e,,hil>i tions, including exhibits in the United States, 
West Germany, Italy and Yugoslavia. Ire earned the B.A. degree in 
e onomics from the University of Tokyo and holds the M.A. and M.F.A. 
degrees from the University of Iowa. 
Takahara is a resident of Allendale. 
END 
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NEWS RELEASE 
(j) GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATI NSALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
Michael Millard, Research sst., and 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
pril 5, 1977 
LLENDALE -- James R. Gaver has been arpointed to the new position 
of production-operations manager at WGVC-TV, Channel 35. Gaver has 
served as senior producer-director at the station since September, 
1972. The appointr.lent was recently announced by station manager 
Gordon Lawrence at the public television station located in west-
central Michigan. 
Gaver has been producer-director of Channel 35°s regular series pro-
ductions such as Elliotts World, hosted by Gerald Elliott1 Fifth 
Quarter, hosted by Jim Kipp and Grand Valley State Colleges' head 
football coach Jim Harkema1 t the Moment and sk the Lawyers shows, 
as well as a number of locally initiated television specials. 
In his new position, he will be responsible for the development and 
managernent of all production-operations processes and personnel, in-
cluding the student employee progra . Included in Gaver's area of 
general responsibility will be TV directors, traffice department, and 
all production support activities. 
Of his new position Gaver said, " lthough it was hard to leave straight 
production, this new management role fits into the gradual. progression 
of growing side by side with Channel 35. I joined the WGVC-TV staff 
- more -
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three months before the station went on the air. I've watched it 
grow and with the new position I have the opportunity to grow with it." 
"Gaver's appointment," Lawrence said, "is in keeping with the growth 
taking place at Channel 35, We all hope that a new production-opera-
tions manager will mean a smoother and more effective operation and 
continued high quality in local programming." 
EUD 
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NEWS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGESMEDIA RELATI NSALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
~lorene Hendricks, news Writer 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
April 5, 1977 
ALLENDALE -- "Designing Xou  Own Home," an eight-session course on 
the concepts and process of designing a house, will be offered at 
Grantl Valley State Colleges on Thursdays, April 7 to May 26, from 7 
to 9 p.m. in Room 122, Lake Huron Hall. The program is sponsored by 
GVSC's Conrnunity Education Division, and will cost $50.00. 
Instructed hy Fred Renaud of Roger Allen Associates, t~e course will 
include discussion on how architects design houses; making and con-
verting flow diagrams into floor plans and site layout; .re·H1.ting 
floor plans to exterior appearance; material and equipment selection; 
residential styles; cost concepts; scheduling of construction; deal-
ing with builder; financing; energy conservation and other economic 
factors. 
Each participant will design a house based on class discussion, which 
will be critiqued by instructor P.enauc and other class members. 
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ALLENDALE -- The Fifth Annual Hodel United Nations at Grand Valley 
State Collea.es will ta}:e place at the GVSC Car:ipus Center ~Jednesday 
to Saturday, l\pril 27-30. Students frou sixteen Michigan high schools 
and students from Grand Valley ancl Grand Rapids Junior College will 
represent 50 countries at the event. 
A welcor.1e address to all participants v,i11 be given at 1 p.m. on April 
27 by GVSC President l\rend D. Lubbers. The eynote address of the 
welcome will be preoentecl by n:-:. Frank Schwarz, director of overseas 
programs at Grand Valley's International Studies Institute. 
Cynthia l~cnclall, GVSC senior fror.1 North rlusl:egon, is secretary-general 
of this year's Grand Valley Nodel United Nations (GVMUU). "Our 
purpose is to achieve a better understanding of international rela-
tions, the 9overning processes of all governnents, and their ideologies 
; 
by stim11lating an international organization," she said. Besides the 
General Assembly, nain deliberative body, participants will take part 
in the Security Council and committees of the GVMUN. 
Ms. Kendall says that a special International Court of Justice will 
also meet to eiscuss the problens of Sino-So iet border disputes 
and U.S.-Panar:ia control of the Panama Canal. 
Security Council comr.,ittees will take up the issues .of new members, 
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nuclear disarr:ip.nent, Lebanon, international hijacl:ing and the 
treatment of offenders, and open topics. 
O½her cor.t.Bittee topics include resources located in international 
waters, political prisoners, multinational corporations, interna-
tional trade re9ulations, Southern Africa, the Hiddle East, and 
international health concerns. 
A stuc,ent staff will put together the Daily Sun, the GV?!Ui:1 newspaper, 
headed by editor .!'lary Gannon, senior from Reeths-l'uffer High School, 
North Hus egon. 
Participating high schools include: the Ce11ter for World Studies, 
Grand Rapids, Coo!iersvillc High School; Forest Hills Central Hic;h 
School, Granc1 Rapids, Jenison Eigh School; H.H. Dow High School, 
~-lidland; Mendon High School; O.A. Carlson High School, Gibil:alter.;. 
Rochester High School; St. John's High School; St. Mary's Academy, 
Monro(?; Traverse City High School; Traverse City St. Francis High 
School; Spring La e High School; Union High School, Grand Rapids; 
and Walled Lal-::e Central High School, and Forest Hills Northern H.S., 
Grand Rapic1-s. 
Students _and advisers from areas beyond· cornr:iuting distance will be 
housed at the Pantlind Hotel, Grand Rapi,:.1-s. 
Other Granc1 Valley State studEmts who have been involved in the devel-
opment of the 1977 GVmJN include: 
Birninqhan resident: Francis Brennan, who will also serve as special 
administrative assistant/awarcls chairperson. 
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Charlevoix resident: Diane Alexander, who will also serve as justice 
in the International Court of Justice. 
Farnington resident: Jonathan Lancl.sman. 
Grand Rapids residents: Dale Kelly, who will also serve as president 
of the International Court of Justice, and Mary Kelly, who will 
also serve as legal counsel staff, 
Livonia rc~si.dent: I~athleen Connol;1y, who will also serve as under-
secretary general. 
Ludington resident: Jeffrey J. Don9villo. 
· Rochester residents: J\!ary Hicb:;y, who is also secretariat coordinator, 
and Patricia Rife, 
1~oc fori:l res ic.1.ent: Prank Hus to. 
~l::.elby resident: tlorman n. Don}:er, who is also chairperson of the 
political committee, 
Trenton residE.mt: Kenneth Scheffler, who is treasurer of the GVMUN. 
Bessemer resident: Peter Farb 
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A LEi'lDALE -- innist Julianne VandenHyngaard will present a faculty 
recital feat;1:·~in<J music by Haydn, Schumann, ebussy and Ginastera at 
Grand Valley State Colleges, Friday, April 15. The 0:15 p.m. recital 
will take place· in GVSC' s ouis A:i::mstrong Theatre, C«lder Fine Arts 
Center. The event is open to the public free of charge. 
rogram for the evening will be "Andnnte con variazioni F minor," 
by Franz JosE?ph Hayc.n; "Fantasia in c major Op. 17," by Robert Schu-
nann: "~hree reludes fron renier livre," by Claude ebussy~ and 
"Sonata (1952)," by Alberto Ginastera. 
Mrs. VandenWyngaard, associate professor of music, joined the music 
faculty of Grand Valley in 1965. She is associated with the College 
of Arts and Sciences anc the erforming Arts Center. She recently 
received an award of spcial recognition as piano teacher by the Music 
Teachers national Assoication for solo recitals and orchestra'l 
appearances. l~ former student of .?\rmand Basile at the Eastman School 
of Music, Mrs. VandenHyngaard continued her studies with Basile at 
the University of Hisconsin in 1973 while on sabbatical leave from 
Grand Valley. 
Mrs. VandenUyngaard has appeared frequently in western Michigan as 
concert artist in solo recitals and orchestral appearances. She was 
pianist with the Grand Rapids Symphony. 
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ALLEl:lDALE -- Getting Your. Message Across, a publicity workshop for 
western Michigan comnunity organizations, civic groups and institu-
tions, will be presented by Grand Valley State Colleges' Community 
Education Division on Tuesday, April 26. ~he 9 a.n. to 1:30 p.m. 
event will be helcl in GVSC' s Car,,pus Center. Cost of the workshop 
is $7.00, inclucling a light buffet lunch and materials. For further 
information and reservations call the Community Education office at 
895-6611, ext. 565. 
The workshop will include the following presentations: Your message 
and television, with Cynthia Kay of m~ZO-TV, Kalamazoo, your message 
and weekly newspapers, with !1arian Stevens of the Advance papers of 
Jenison, your message and newsletters, with Paul Verseput of Grand 
Haven, your message and radio, with Lucy :Malley of HQWQ, Nuskegon, 
and your message and daily newspapers, with Rene' Pelissier of the 
Grand nani<ls Pres,,, 
The: .eveot will be moderated by Shirley Doebel, director of educational 
writincr at Grand ~Talley's communications office. She will also pre-
sent a workshop segment on helpful guiclelines ancl mailing lists. 
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Judy Voss, StuC::ent Writer and 
r;hirley oebel, ir. I~cl. Writing 
i\l)ril 6, 1077 
ALLE!!D LE -- "You just have to experience it," is a sentiment fre-
quently m~pressecl by those who have interacted with the people, places, 
and culture of Yugoslavia. The op·portunity for such interaction will 
be off:ere<l again this sur,ITTer through Grand Valley State Colleges' 
American Sur.u,,er School in Yugoslavia. The school \·Till be in session 
fro~ June 15 to August 15. Those interested should contact Professor 
Kenneth 7.tt;:-ip at GVSC' s ~-Jillian Janes College inraediately for details, 
telephone 895-6~11, ext. 160 or 690. 
The enphasis of the pro0rar.1 is involving students as fully as possi-
ble in Yugoslavian daily life. Participants uill be learnin<J from 
:_'.le2.s-,mts, merch~nts, stu:,ents and government Horl~ors as v,ell as GVSC 
faculty. Independent visits to small rural villages ant1 the homes of 
Yugoslavian u.C(Iuaintances conbinc with grou)') tours and classroom 
instruction to afford students the most complete understanding of the 
culture possible within six weeks. Weekends are open for personal 
explorntion, trips to the mountains, the liediterrnnean or festivals 
in Zaqreh or ubrovnik. The last two weeks are also open for inue-
pencJ.ent travel. 
Students can earn 10 to 12 college credits in the study of the 
- more -
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Serbo-Croatian language and through prograr.1s in Yugoslav ethnology 
and cultural change or worker's self-rnanagenent. 
The ethnology program offers acaCJ_(-,rnic sessions in Sarajevo and 
ubrovnik and cultural tours of Serbia and Bosnia, a Youth Brigades 
visit in 7jentiste arid folk arts sessions at festival time in Zagreb. 
Ifulti-culturnl aspects of life in Yugoslavia, effects of moderniza-
tion, social customs and history will be the major concentrations. 
In the 1,10rker' s self- anagement progran, students will examine politi-
cal and economic aspects of the culture. Yugoslavia's uni ue inter-
pretation of socialism which, through a series of councils, involves 
nll citizens in government decision-making will be studied in depth. 
Extensive fnctory, government and cultural field trips are planned. 
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@) GRAND VALLEY STATE COLLEGESMEDIA RELATI NSALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
Shirley Doebel, Dir. Ed. Writing 
April 6, 1977 
ALLEHDALE -- The annual 300-hour Police Academy Workshop will be 
held at Grand Valley State Colleges from June 13 to August 10, 1977. 
The sessions of a ademic study, plus training in defEnsive tactics, 
first aid and firearms will rr,eet from 8 a.M. to il p.m., Monday through 
Thursday. 
The workshop is open to students who huve reached junior year ollege 
status, as well as to students holding A.A. or A.S. degrees fron 
junior or or:ununity olleges. Professor Robert Cooper, workshop 
director, explains, "The training is mandatory under Mi higan law, 
and this program is a new oncept of providing the training to students 
prior to employment." 
The Police Academy WorJ:shop is sponsored at Grand Valley by the S hool 
of Public Service. Further information oncerning the sur:i.~er program 
and requirernents mc1.y be obtained from the SPS office, telephone 
895-6611, ext. 112. 
Cooper ontinues, "Certification is not automatic upon ompletion of 
the 300 hours. The ertification must-be applied for after being 
hired by a law enforcement a~ency. Ea h ertification is decided 
upon by the Hi higan Law Enforc r:\ent Officers Training Coun il, after 
the hiring agency has ompleted a background investigation. 
- more -
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"Enrollees will have one year c.fter or.1pletion of the ourse to gain 
employment and ertification. Twenty hours of ollege redit are 
earned through participation in the workshop." 
He says, "Those ,..,ho ,complete the Police AcacleI'.ly WorJ;shop I'.lay find 
depnrtraents willing to hire then because of the savings of police 
funQs. Ordinarily, an officer is hired and then nust be sent to a 
distant location for his seven weeks or I'.lore of training during 
which time he must be paid und be provided the ost of living." 
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@GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONS ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE', 616 - 895-6611 tlorene Hendricks, News-·.Wri ter · and Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
April 6, 1977 
ALLENDALE -- The Annual Spring Tour of Grand Valley State Colleges' 
Concert Band, uncier the direction of William Root, has been conpleted. 
Several minor program changes have been rnac1e from earlier announced 
details. 
The band will perform at the following high schools: 
Hednesday, Aprill 13, 9:30 a.ra., Hontabelln High School in Edmore 
Hednesde.y, April 13, l p.m., Evart High School 
Wednesday, April 13, 7:30 p.m., Chippewa Hills IIi Jh School in 
Barryton 
Thursday, April l<l, 9:30 a.m., Baldwin High School (previously 
announced as Fremont) 
Thursday, April l<l, 1:30 p.m., Lakeview High School 
. Thu:irsday; April 14,· 7:30 p.m., White Cloud High· School 
Friday, April 15, 9:40 a.m., Grand Haven High School (previously 
announced at 9:30 a.m.) 
Friday, April 15, 1:30 p.m., Saugatuck High School 
The tour of the 70-mernher band \'Till conclude with the Annual Spring 
Concert, which will be held at GVSC's Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center on Sundci.y, April 17, at 4 p.n. The tour 
and final concert are sponsored by Grand Valley's PerforrJing Arts 
Center and College of Arts and Sciences music departnent. 
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FURTirnR INFOIDL-'\TIOH 
Don Thomas: SID (245-4930-Hone) 
April 6, 1977 
ALLENDALE --Roger E •. SiramonA ·has the job o  building a tennis program 
at Gran<J. Valley State. 
Sir.inonn, a local sales representative or Sentry Insurance, Co., 
will double as tennis coach at Grand Vnlley and will make his debut 
Wec1.nesc1ay a ternoon when Grand Valley hosts Albidn College at 3 p,m. 
"t,·Je' re deliqhted to hnve Sir.umns on our staff," saicl Or; George Mac-
Donald, n.thletic director at GVSC. "Roger will give our tennis pro-
gran the stability it needs." Sir:imons replaces Bill Kadar.ta, who
rnovetl to the Detroit area. 
Simmons, a graduate o  Sparta High School and Western Michignn 
University, is an active tennis player. He is a member o  three local 
tennis clubs and competes in 15 tourna~ents annually. His brother, 
Doug, is tennis coach at Grandville High School. 
The task will not be easy or Simmons this spring. He has only two 
lettermen, seniors Greg Alexander (Porta e) and Steve Norton (Wyoming)
returning rora last year's tear,1, one o  the best in GVSC history, 
inishing with an 8-2 record. 
Alexander's 17-(\ mark was the top individual record on the Laker 
- nore -
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squad in 1976. He played No. 4 singles all year and won the event 
in the Great Lakes Con erence meet. Horton also had nn outstanding 
season playing No. 6 singles, posting a 15-4 s,Jctson record, winning 
the GLIAC title in that position. 
(Spring I\ake) 
Matt A<.1mus ,{.,ho returns a ter a year's absence, will play No. 2 singles. 
Simmons will build the rest o  the Sc:!uad around sophomore Dave 
Sheldon (Orchard Lakn), reshmen Doug Merrow (Grosse Ile) and Scott 
Solberg (Traverse City) • 
END 
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FURTHER INFORMATI N: DOH THOMJI.S 
Sports Inf. Dir. 245-4~30 (H) 
April 7, 1977 
ALLENDALE -- Trivia question: Which college coach has the toughest 
schedule in the state? 
If you say Bo Schembechler or Johnny Orr of Michigan you're wrong. If 
your next guess is Dick Vitale of the University of Detroit, try again. 
Roy Karmer of Central Michigan, Jira.Harkema and Tom Villemure of Grand 
Valley, Daryl Rogers and Jeth Heathcota of Michigan State don't come 
close. 
The toughest schedule in the state belongs to Paul Springer, crew coach 
at Grand Valley State. 
Take a look at this schedule! Springer's "Laker Navy" travels to 
Chicago Saturday to open its season against the University of Chicago. 
After a weekend off, they host Michigan State on Saturday, April 23. 
On the following day they··~~t Notre Dame. Then it's off to the Mid-
western Sprints in Madison, Wis., where Grand Valley will row against 
the Universities of Wisconsin, Nebraska, .. and·,Kan;sas along with other 
outstanding crews. On May 7, the Lakers return to Marietta, Ohio, for 
the Mid-American Collegiate Rowing Association Regatta. Marietta and 
Purdue University are the favorites in a strong field. On May 21, 
Grand Valley travels to Mercyhurst College in Pennsylvania for a dual 
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meet. On May 2 8, Riverside Parl: in Grand Rapids will be the site of 
the prestigious State of Michigan Regatta. 
Besides the stiff competition, Springer's oarsmen have to travel to 
be recognized. This presents a problem because it's harder to defeat 
an opponent on his own river than·- in his gym or football field. 
However, Springer feels he has had tougher schedules in the past, es-
pecially in dual meets. "We usually schedule Purdue every year and 
the Boilermakers are a very strong team,'' explained Springer. 
Another problem Springer faces is that most of his rowers have never 
heard of the sport until they arrive on the Grand Valley campus. "We 
have si  lettermen returning and seven juniors in our varsity boat, 
but you have to remember, most of our crewmen have only one year of 
experience under their belts while the teams we row against will have 
two or threa," Springer adds. A boat consists of eight rowers and the 
coxswain. 
As Springer begins his seventh season at Grand Valley, the former Wayne 
State rower seems to be coming into his own as a winning coach. Hi.s 
1975 team was 22-10 and it marked Grand Valley's first winning crew 
season. Last year, with only two veterans returning, the "Laker Navy" 
finished with a surprising 14-9 mark. And the women's crew record and 
GVSC finished 21-11 overall. Grand Valley swept the State of Michigan 
Regatta for the second straight year and the women's varsity won the 
MACRA Regatta in its first year of competition. 
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Sue Palazzolo (Madison Heights) is the only senior on the men's varsity 
crew. She is an experienced coxswain. The Swartz brothers, Dave and 
Bill (Big Rapids) return along with l1ike Mulder (Grand Rapids), Leo 
Lauver (Stevensville), Tom Shoemaker (Kent City), and Jon Lansman 
(Quakertown) • 
END 
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ALLENDALE -- Sports teams;;usually have two seasons -·- on2 regular 
season and one post-season tournament competition. On Thursday, Friday, 
and Saturday, March 3, 4, and 5, the Grand Valley State wrestling team 
concluded what it thought was a very successful season at the NAIA 
Championship in Spokane, Washington. The Lakers finished as national 
runnerup by a scor2 of 90 3/1 to 89 points. 
At that tournament, six Granc Valley wrestlers were named all-Americans 
and head coach Jim Scott was nc\med 1,mIA Coach of the Year. At that same 
meet Scott and his two senior all-l\mericans, Jamie Hos for~ (Grand , -.. ,. ;? 
Rapids Creston) and ~Tohn Harris (Battle Cre0k Lakeview) , be-Jan what 
has to be considered a rather long and enjoyable ''third season." 
Hosford, three-time all-American and this year's national 190-pound 
champion, and Harris, two-time national runnerup at 134 pounds, along 
with 10 other MA A All-Americans have been selected as members of the 
USA-NAIA Free Style Wrestling Team which will tour Japan, South Korea 
and !-!mvaii this summer, June 12 to July 13. 
Scott was named national Coach of the Year and will head the team. 
Saginaw Valley's Jerry Hoffman and Ike Sherlock of Campbell C0lleqe 
(NC) will assist Scott. 
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The team's general itinerary is as follows: June 12 -~ fly to Seattle, 
June 12 to June 19 ..... training camp at local site yet to be named {uni-
versity or college) , June 19 -·- fly to Anchorage, Alaska, enroute to 
Tokyo, Japan. Arrive Tokyo, June 20. July 1 -- arrive in Korea. Take 
boat to Pusan and Seoul. Depart Korea, arrive Tokyo, July 9. Depart 
Tokyo, arrive Honolulu, July 11. Depart July 12, arrive Portland, 
Oregon, July 12. 
The tour is jointly sponsored by the NAIA and the A.r.lateur Athletic 
Union {AAU) to send its team merr.bers and coaches to represent the 
United States on an International Cultural Goodwill Wrestling Tour. 
The Amateur Athletic Union body is the sanctioning body for interna-
tional athletic competition. 
Both organizations feel strongly that a tour such as this will do much 
to promote the sport of wrestling and is a tremendous opportunity for 
the participants to increase their awareness of other countries. Each 
participant and his ·school are responsible for raising the funds to 
cover the basic costs of the trip. 
The Grand Valley wrestlers and their boosters will hold a raffle to 
raise some of the $4,000 needed to meet the costs of the trip. Private 
donations are needed to make up the rest. Anyone interested in con-
tributing may contact Coach Scott at 895-6611, ext. 259. Tickets sell 
for 50¢ apiece and can be picked up at the Campus Center Concession 
stand, the Field House main office or from members of the wrestling 
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team. 
Coach Jim Scott was honored this week by the Michigan State House. 
At 2 p.m. on Wednesday, hpril 6, acknowledgement of Scott's award as 
National Association of Intercollegiate Athletics Coach of the Year 
was made on the P.ouse Floor. !~ajority House speaker Bobby Crim in-
troduced Scott and made acknowledgement of this prestigious honor. 
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ALLENDALE -- A limited number of openi'ngs remain in two summer over-
seas programs offered this year py Grand Valley State Colleges. Op-
portunities still exist for enrollment in the Art at the Slade program 
at the famed Slade School of Art in London, England, and in the Summer 
Study in the Netherlands program. 
Intermediate and advanced art classes, museum visits and group excur-
sions are planned for the program in England, which will take place 
,· 
July 11 to August 25. Further details are available from GVSC's In-
ternational Studies Institute, telephone 895-6611, ext. 212-
Studies throughout the Netherlands in art, history, language, environ-
mental planning and independent study are being offered through the 
unique GVSC program in the Netherlands, June 20 to August 11. Details 
are available from Hank Mai, faculty member of Grand Valley's William 
James College, telephone 895-6611, ext. 106 or 690. 
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.i',LLENDALE --- Grand Valley State Colleges' Premier Series 1976-1977 
will present the versatile, internationally acclaimed jazz-classical 
guitarist Charlie Byrd and his trio .in concert on Saturday, pril 16. 
The 8:15 p.m. concert will be held in Grand Valley's Louis rmstrong 
Theatre, Calder Fine rts Center. 
Tickets in advance, at $5.50, are availa le at GVSC's Campus Center 
Concession and Steketee's (downtown and Eastbrook). Tickets at the 
door will be $6.50. Further information may be obtained by calling 
895-6611, ext. 206. 
Byrd, who qualifies as one of the world's top classical and jazz gui-
tarists, has appeared at major festivals, and has toured five continents 
and 40 countries. He has also per ormed for heads of state on three 
State Department tours and at the White House in 1964 and 1967. He
has won every conceivable award availa le to a guitarist, including 
Downbeat Magazine's International Critic's Poll and the·Playboy Jazz 
Poll. 
Willis Conover, the voice of merica's jazz disc jockey, says, "Charlie 
Byrd's versatility in the literature of the guitar surpasses that of 
anyone else. He is a masterful jack of all guitar trades." 
Byrd studied composition with Thomas Simmons, classical guitar with 
Sophocles Papas, and received a scholarship to study with ndres Se-
govia, the great Spanish classical guitarist. 
-more-
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During his career, Byrd has recorded over 40 al ums in four fields of 
music, and has composed, recorded and played musical scores for the 
plays ''The Conversion of Patrolman O'Connor,'' and Tennessee William's 
"The Purification," for the motion picture "Bleep," and various modern 
dance groups. Besides starring in his own television show, Byrd has 
been featured on two special television productions in honor of his 
musical contributions. 
The other members of the trio are Joe Byrd (Charlie's brother), bass, 
and Wayne Phillips, drums. Their concert at Grand Valley will include 
both jazz and classical selections. 
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(j) GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATI NSALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 GRAND VALLEY STATE COLLEGES WEEKLY CJI.LENDl\.R OF EVENTS 
APRIL 3 to APRIL 10, 1977 
Wednesday through Saturday, March 30 to April 2 and April 6 to 9, 8 p.m.: 
''Circles,'' a three-act play by Max Bush. Sponsored by GVSC's 
Performing Arts Center. Stage 3, 72 Ransom, N.E., Grand Rapids. 
Tickets $2.S ; $1.00 for students with GVSC I.D. on Wednesday and 
Thursday. Reservations are suggested and may be secured by call-
ing the PAC office, 895-6Gll, ext. 485. 
Sunday, April 3, 4 p.m.: Student Recital by John Breen, vocal. Spon-
sored by GVSC's Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Open to the public free of·charge. 
Monday through Thursday, April 4-7 and 11--14, 6:30 to 9 p.m.; Program 
on How to Manage Your Small Business Profitably. Sponsored by 
GVSC's Community Education 9ivision. Campus Center Conference 
Rooms E-F. Registration fee, $60.00, including an opening dinner 
meeting on April 4. Registration information and details may be 
obtained by calling the Communi~y Education Division office, 895-
6611, ext. 565. 
Monday, April 4, to Saturday, Anril 16, 9 a.rn. to 9 p.m., weekdays; 10 
a.m. to 9 p.m., Saturday: and 12 noon to 5 p.m., Sunday: Art exhibi-
tion featuring the works of Robert Shechtman of Thomas Jefferson 
College. Campus Center Art Gallery. Open to the public free of 
charge. 
Wednesday, April 6: Expanding Your Career Awareness program. Sponsored 
by GVSC's Community Education Division. Details to be announced. 
Wed11esdays, April 6 to April 27, 6:30 to 9 p.rn.: How to Sell Your Pro-
ducts and Services Workshop. Sponsored by GVSC's Community Edu-
cation Division. Room 136, Lake Superior Hall  Registration f~e, 
$30.00. Registration information and details may be obtained by 
calling the Community Education Division office, 895-6611, ext. 565. 
Thursdays, April 7 to May 26, 7 to 9 p.m.: Designing Your Own Home 
Workshop. Sponsored by GVSC's Community Education Division. 
Room 122, Lake Huron Hall  Registration fee, $50.00. Registra-
tion information and details may be obtained by calling the Com-
munity Education Division office, 895~6611, ext. 565. 
) 
Tuesday, April 12, 8 a.m. to 12 noon: ACT testing. Campus Center 
.Multipurpose and Conference Roor:is. 
Tuesday, April 12, 12 noon: Student Recital by Dale Oldenburg, saxo-
phone. Sponsored by GVSC's Performing Arts Center. Louis Arm-
strong Theatre, Calder Fine Arts Center. Open to the public free 
of charge. 
-more·-
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GVSC Calendar of Events -2- r.1arch 28, 1977 
Tuesday, April 12: Polish Exhibition/Dinner, featuring paintings and 
photographs dealing with 1,000 years of Polish art and culture. 
Sponsored by GVSC's International Studies Institute and the Polish 
Heritage Society, Grand Rapids. Campus Center. Details to be 
announced, 
Tuesday, April 12 to May 31, 7 to 9 p.m.: Basic Beekeeping l-Jorkshop. 
Room 121, Lake Huron Hall  Sponsored by GVSC's Community Educa-
tion Division. Room 121, Lake Huron Hall  Registration fee, 
$25.00. Registration information and details may be obtained by 
calling the Community Education Division office, ,895-6611, ext. 565 
DETAILS OF SEVERAL OF THE EVEN~S FOLLOW 
Erm 
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@ GRAND VALLEY STATE COLLEGESMEDIA RELATIONSALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
.. 
Randy Nichols, Student Writer and 
Shirley Doebel, Dir., Ed. Writing 
April 11, 1977 
ALLENDALE -- Social issues will be the topic of weekly noon hour dis-
cussions this spring at Grand Valley State Colleges. The Wednesday 
noon series is.sponsored by GVSC's College of Arts and Sciences anthro-
pology-sociology department. The discussions will be held in the 
anthropology laboratory, Room 227, Mackinac Hall and Room 104, Commons. 
They are open to the public free of charge. 
The schedule is as follows: 
April 13, Edward Haurek, sociology faculty member, will spea  on 
the subject, College -- the Road to the Good Life? 
April 20, Walter Koch, anthropology faculty member, will present 
a documentary film on the aggressi e 3razilian jungle culture of the 
Yanamamo tribe. 
April 27, Koch Nill lead a discussion on aggression°and r.ar. 
May 4, GVSC student John Strauss is scheduled to give a slide 
presentation on his recent trip to East Africa where he studied with 
the Tonga.tribe. 
May 11, Jacquie Johnson, sociology professor, is scheduled to 
speak on female heads of households. 
Further information concerninc r the series is available from Professor 
Johnson, telephone 895-6611, ext. 124 or 416. 
END 
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@ GRAND VALLEY STATE COLLEGESMEDIA RELATI NSALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Shi-r:i:ey ,fioebe·l.,.' ·oir •. ,, Ed. 'Wri tillg. j.\pr.f<I ii·,. i 9r1,:7, -
ALLENDA E --1, '.Tlie.· bperc : .Association, qf' t1estE!rn .~fc J'r1cjan, w$l:0l h:old\ 
auditions fo,:r j;tsi f9i'7-1'-:;t978 season'; i;?rqctuct.£:ons; ot' ;;·oie· ··Ftederma §" 
~J:ici; ii I,.a ·Bo.he* e II' on, $aturday , A'.piJl! '3 o,, ·-f:(oni 9 a:. r(I .• t9· 5t ·p-.-~-.1 n the 
St. dec:il-ia Music· B°ii'ildin.cj ,· Grand Ra'.pids. 
'!'WO .sopranos, two mezzo sopranos., two tenc,rs~, 1::WO oa:t,ft6nes;; 6ne' sing-
ing' ·actor and one comedian are needeq• for ''Die Fledermaus·," ,which will 
be presented on September 23 ,. 24., is:, 3'0• and' ctoher 1, 1977. 
Two sopranos, two tenors, two bar±tones. and' four bas·ses·, ·are: _needed·
for ''La Boheme," which will be presented. in early April, :1!978. 
Aud~tion reservations may be made by calling the A'il'M office at 454-
9221:; or by calling Muriel Burger, 241-3759 or Lorraine· Ha-rdebeck, 
452-3363. 
"Soloists should· plan to perform.an aria in English," Mrs. Hardebeck, 
secretary of the AWM· board of directors'; said. ''While it is prefer-
able that each singer provide his or :ier oT/m-accompaniment, Nancy 
Poltrock is available as accompanist. Please contact her at 5.32-5712 
to notify her of your choice of arfa or to arrange a rehearsal ti e." 
Audition judc;es will bo Ni 11 iam Appel,· a·i· tictic director:; ·Theo Alcan-
tara, music dirsctor of "La Boh,2rnE-,11 ; Lorenzo Palomo, music. director 
of II Die Fledermaus If ; and, t'7ayne Dunlap, cha·.i!rman df the College of 
I-',rts and Sciences music dcpart:ment at Grand Valley· State· Colleges.· 
Mrs. Hi:irdc~;;ck says, "Maestro l-,.1:cantara will _'also ,b~ _listening fo'r 
possible talent to be' used iri a concert version- of "Carmen" to be r>ie..: 
s~nted in the Grand Rapids Symphony co.n.Cer'I. s'e:ties." 
' 
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NEWS RELEASE 
GRAND VALLEY STA __ -TE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Norene Hendricks, ·:News t·Tri ter 
April 11, 1977 
ALLENDALE -- "Sails and Rig Trim;' will be the topic of a lecture pre-
• - • I 
sented by Gerry Gavin, international sailing master and sales manager 
of the Pewaukee, Wisconsin, sail-making f~pm of North Sails Midwest, 
Inc., at Grand Valley State Colleges on Wednesday, April 20. 
I '' \ 
Tha 8 p. m. lecture \lill be presented in GVSC' s Campus Center. It is 
" 
£ponsored by Grand Valley's Sailing Club and donations at the door will I L 
be $1.25. Proceeds will go toward the club ourchase of several sail-,, t .,, ... 
' ing boats (470's) from the University of r~.i,c~1igan. 
Gavin, 1975 winner of the Inaugural Lake M;chigan Single-Handed Race 
in C & C 33, earned 1,8 ·fi-rst places out of \~3 trophies. he won during 
two years as skipper 'and owner of a C & -c 27 in Chicago. His awards 
'·i • 
included the Chicago and Port Huron Mac pr~zes and the Chicago Boat 
of the Year Award. 
Gavin has sailed planing centerboards in North Africa and has cruised 
the Atlantic coast of France with the Centre Nautiques Des Glenans. 
His extensive national and international sailing experience includes 
service as skipper, sailing master or watch captain on b6ats 27 to 42 
feet in SORC's, Chicago and Port Huron Macs and Trans Superior races. 
He has also served as sailing master for the Bermuda and Isla nujeres 
races; as skipper in imRC Nationals; as sail trimmer-tactician in 1/ 4 
ton North Jl.mericans and Worlds, 1/2 ton Worlds, ·one ton NA's, and two 
ton NA's and Worlds; and, as sai~ trimmer in the Catalina 22 Nationals. 
Gavin received his Bachelor of .Architecture degree from the University 
of Illinois, and has worked in the architectural field for three years in El Kef, Tunisia, Africa, and fours years in Chicago. 
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NEWS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES EDIA RELATIONS ALLENDALE / MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Shirley Doebel, Dir., Ed. ~Tri ting April 11, 1977 
ALLENDALE -- Product ,liability, a critical issue for large and small 
businesses, is the topic of a one-day seminar to be presented by the 
United States Department of Commerce in Grand Rapids, Thursday, April 
28. The 8:.30 a.m. to~ p.rn. event will be held in the fifth floor 
lecture hall of the State of Hichigan Building, 350 Ottawa, N.H., 
Grand Rapids. 
The seninar is being presented in west-central Hichigan in cooperation 
with the F.E. Seidman Graduate College of Business and Administration 
and the School of nusiness Administration of Grand Valley State Colleges, 
and the Grand Rapids Area Chamber of Commerce. 
Cost of the seninar is $35 per person, including luncheon and all 
materials. Advance registration is required and may be made by con-
tacting John B. Payne, Sr., School of Business Ad.ministration, GVSC, 
±elephone 895-6611, ext. 562. 
Featured luncheon speaker of the event will be Ralph D. Bald in, Ph.D., 
president of Oliver Machinery Company, Grand Rapids. Dr. Bald in's 
topic is entitled "The Product Liability Problem as Seen by the Manu-
facturer." In 1!)76, Dr. Bald in organized the· White House Conference 
on Product Liability in the Capital Goorls Industries, and was appointed 
a member of the Advisory Committee of the Interagency Task Force on
Product Liability, U.S. Department of Commerce. 
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In January of t.J-iis year, he spoke at the First Horld Congress on Product 
Liability Law in London, England~ 
The morning program on April 28 will be: 
8:30 a.m., check-in and coffee 
9 a.m., The Setting and the Problem, with Max Densmore, Ph.D., professor 
of marketing, F.E. Seidman Grarluate College of Business and 
Administration, Grand Valley State Colleges 
Product Liability in Michigan - The Legislative Perspecti e, with 
Senator Robert VanderLaan, Michigan State Senate 
Product Liability - 'l'he View from !·1ashington, with Virgil H. 
I<etterling, senior economist, Office of Business and Legislative 
Issues, U.S. DepartMent of Cor.unerce 
Insurance Protection - One Line of Defense, \'li th Thomas J. HcNamara 
attorney, vlarner, Norcross and Judd, Grand Rapids. 
12:30 p.0., luncheon. Featured speaker, Dr. Bald in. 
2:30 p.rn., concurrent workshops on the following subjects 
Management Responsibility in Product Design and Quality 
Warning lJot:i.ces, Guarantees, and· Other Forns of Proc'lucer-User 
Communications 
Insurance Coverage - Finding a Carrier and !linimizing Costs 
4 p.m., adjournment 
END 
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~LLENDALE -··· Global education is a philosophy no longer confined to 
the ~rea~s of a f8~. It is here today and, under Michigan Board of 
~ducation quidelincs, is growin0 each day. 
~ learning opnortunity for all residents interested or active in ~his 
cxoandin7 field ~ill he offered at the 1idwest ~lobal Education Con-
ference to be held Thursday eveninn, Anril 21, in Grand Rapids, and 
I • • 
Friday 2nf Saturday, ~pril 22 and 23, at Grand Vall~y State Colleges. 
The topic of the con.f:cr,;rnce is Schooling anc. th.-! Creation of Human 
Futures. It is being cosponsorc~ by the ~rncrican Friends Service Com--
rnittee, Consortium. on Peace ~.esearch and E<lucational DevelopMeni.. 
(co:qPRF.D), Gran,:. Rapids .Public Schools, Grand Valley State College;;, 
~nc1. the Institute for Norld Order. 
Thursday evening's proq~am at 7:30 ~.rn., will highliaht featured speak-
.,,-.- .:.,lise Bou1~1ing, Ph.n., director of the Institute of Behavioral 
Sciences ~t the !Jniversity of Colorado. Ber major address, also an-
' . 
;:i.tled f:chool.insr and the Creation of ~·1.1man Futures, will he \'.:rcsentP.,.: 
at Park C0ncr2~dtio~&l Chu~ch, Grana ~ani~s. It is open to the public 
free of charge. 
'."',ci9.:.;;.l:.1:at-.:.on for ?ric:ay cmd ;,s,turday' s confcr'"nce events at ,,.,:-,,,1J ·J-:11.ley 
mt the conf:erc:-,nce c:1.ays at GVSC' s Cam-pus CcntGr. Lunch wil=_ he avai:.i.--
~ble to partici~ants 1.n the Center~::: .... _ ......  ........ ,> 
--more--
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Following the 8:30 to 9:30 a.m. registration an~ coffee on Friday, a 
panel 1;.ilJ. discuss ''The Curriculum,. the Teacher." Panel members will 
be Dr. Boulding: gcttY Reardon, school program director, Institute of 
Horld Order~ and, Dr. James Becker, director, Mid-America Program for 
Global Perspectives in Education. 
At 11 a.m., resource teachers and community people will lead niscussions 
of ,·,\pplications in ':he Classroom." A series of Mid,,1est Global Edu--
cation Network worksho'OS will bG offerea at 1~30 p.r.i. They will be 
followed at 3·15 p.M. hy, a shot~ase of area global education programs 
and a ti~e to discuss ~lobal education programs with locally and na-· 
tionally recognized authoritieo, the consultant-client free-for-all. 
On Saturday at 9 a.n ... ·•.s. Reardon wi~.l be joine<'l by local teachers i:1 
a r.ianel discussion 0f .. ':!.'he Curriculum." The M.idwest Global Education 
Network traininq ,,,orkshops will be featur(;)d asain at 10:15 a.m., follow-
en by lunch and then niscussions of ".~t;>plications in the Classroom." 
Further information concerninq ~te ~onference is available fror.i the 
~rand Rapids Public School humanities office, telephone 456-4959. 
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ALLENDALE -- Gary Gebhart and Michael Urban, computer science students 
from Grand Valley State's William James College, are involved in a 
valuable learning internship at Amway Corporation, Ada. 
Gebhart, a resident of Newaygo and the first intern in the new pro-
gra , has entered the second si -month phase of his twelve-month 
internship with Amway. He is involved in computer progra ming, learn-
ing to design instruction formats which are fed into a computer to 
determine the kind of job the computer will do. "It's been a great 
experience," says Gebhart, who will graduate in June. He is majoring 
in computers and management at Grand Valley's William James College. 
Urban, a computers and communication major at William James, is the 
' second student selected by Amway for the twelve-month internship 
experience. Urban started the first phase of his progra  in January 
and is involved in learning and practicing the many aspects of data 
control, including o~erating and servicing equipment of a computer 
operations center. Urban says, "I think it's fantastic to have an 
internship like this, where students can see what's actually happen-
ing in the business world. I've observed that every person counts --
each part of the business is related to and dependent upon ever~ other 
part." Urban, a junior, lives in Allendalei his parents are residents 
of Delton. 
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Further information about the WJC and 1\!nway Corp. cooperation in 
creating two internships for computer science students each year 
is available from Bruce Klein, faculty member of GVSC's William 
James College, telephone 895-6611, ext. 114 or 690. 
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Reprint from the Grand Rapids Press 
11-5-77 
I\I,LENDALE -- When Grand Valle.y State Colleges softhall pitchers Pat 
Baker and f-1argo Jonker graduated last year, GVSC Coach Ann Rancourt 
felt like Detroit Tiger Manager Ralph Houk must have felt when Mark
Fidrych checked into the hospital last week. She was concerned about 
the 1977 season. 
The graduation of the two pitchers meant a graduation of 70 decisions. 
over four seasons. It also left Rancourt with a single returning 
pitcher. But a talented freshman class hrought in three hurlers, GO 
the Grand Valley pitching staff looks all right for this season. 
The rookies who have the wind~ill style of Baker and Jonker have been 
pitching for two Y·3ars or less. But a::,parently they learnecl the art 
quickly and competently. So, look for the names of Marie Hyde and 
Kathy Arendson. They'll be Rancour.t's big mound duo this season. 
Hyde, a 5-3 native of Emmett, took to the Yale High School mound for 
the first time as a junior and led the Bulldogs to two Big Thumb Con-
ference championships with a 22-4 record over that time period. Hyde
picked up speed in high school, Now, she's learning other aspects of 
pitching. "She's working on a beautiful changeup," Rancourt··said. 
-more-
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Arendson is a 6-foot-l hurler, but it wasn't her height which intimi-
dated opponents during her two-year pitching stint with Holland 
Christian High School. 
Instead, it was her windmill pitch which led the Maroons to the 1976 
Class B state softball championship. Arendson saw Holland push to a 
47-7 record over her high school career. 
When Hyde and Arendson need a rest, :<s.ancourt can call upon Missy Mapes, 
a 5-6 fresh~an from Troy. ~apes, a talented utility player with a 
strong throwing arm as well as pitching arn, led Troy High School to 
a 14-2 record last year, her only season of high school pitching. 
Because of their lack of experience, Rancourt admitted that pitching 
is GVSC's weakest area. But she has confidence in her hurling trio. 
"I'm not one of those who believes that just because you're a f:-::eshma:1 
you can't handle the pressure of a starting position," Rancourt sairl.. 
'' I assume these kids can ao out and handle their assignments." 
Easing their pitching apprenticeships is veteran catcher Caro~ Vande-
Bunte, perhaps one of the finest softball catchers in the state. 
VandeBunte not only proved sure-handed last season, but she also 'batted 
.375. Since the -::,itching is younq, there is a need for the defense 
to be sound. . And the Lakers are sure-handed. "We've c:mt a much 
stronger outfield than last year,'' Rancourt said. 
Three reaaons why are Cheryl Hansen, Jot:l.y Rabbers and r1aoes. Hansen, 
a transfer from t1etropolitan State University in Denver, Colo., has a 
strong arm. The infield could be as strong as last season. Certainly, 
the presence of Darva Cheyne at second base and Diane Miller at short-
stop helps the situation. 
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ALLENDALE -- James Coon, son of Mr. and Mrs. ,Tames F. Coon of Kentwood, 
has been accepted in Indiana University's summer program in intensive 
Russian language study. The program, entitled "1977 Slavic Workshop," 
will take place from June 10 to August 5. It \,,rill allm'-7 Coon to cover 
a full year of Russian :!.anguage study and earn 15 college credits in 
nine weeks. 
Coon is a senior in the College of Arts and Sciences at Gra~d Valley 
State Colleges, majoring in Russian and German. 
Upon arrival at the Bloomington, Indiana campus, Coon will join other 
participants i~ signing a form promising to use Russian wheP-ever pos-
sible and languages other than English at all times. Russian students, 
faculty members and native speakers \·;ill all live in one dormitory to 
facilitate maximum interaction c.uring the summer program. Russian 
plays and movies will supplement the seminar's beginning through grad·-
uate level courses of study. 
END 
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ALLENDALE -- Swing Out '77, a musical presentation of the Performin~ 
Arts Center of Grand Valley State Colleges, will tour five western 
Michigan cities eginning Wednesday, April 20. ~~ore than 37 student 
s·ingers, dancers and musicians under the direction· of William·· Be id let· 
will e taking part in the performances. 
Presentations y the group will e made at Rockford High School; Shelby 
Eigh School: Forest Area High School in Fife Lake: St. Francis Xavier 
Church, Petoskey: Benzie High School in Benzonia, and-Frankfort High 
School. 
~he program of the performances will include the title songs from 
''Celebration," "Oklahoma! " and "Company; '' "Shepherds' s Chorus II from 
Jl..mahl and the Niq~t Visitors;" and "l\quarius" from Hair. Beidler has 
choreographed and will perform to the theme of the production, Summer
of '42. 
Swing Out '77 will e performed on the caMpus of Grand Valley State 
' Colleges Thursnay, May 5 at 12 noon ani:1. Friday and Saturday, May 6 and 
7·:.at 8: 15 p .m., Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tickets are $1.50, general admission and a special rate of 50¢ is 
available to students for the Hay 5 rnatinee performance. 
Swing Out '77 will feature the GVSC Singers, Seven Centu~ies Singers 
and members of the GVSC Jazz Band. rt is a fully choreographed review-· 
type production, including an assortment of material from Gothic to 
-more-
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contemporary Broadway musical. Accommodations for !'\embers of the tour 
are being handled through private homes in the com.~unity, thus pro-
vi'3.ing an opportunity for public r1nd performers to meet. 
Professor Beidler, who directed and choreograp~ed Swing Out '77, ap-
peared in the !)re-Broadway run of "Songs for Cyrano." Before coming 
to Grand Valley Beidler was a full-time singer/dancer/actor on the New 
York scene. His credits include regular television a~pearances on 
ABC's "Little Review." He has appeared in many Civic Theatre and col-
lege productions and recently s~ent a sab atical studying at the Royal 
Colleqe of ~usic and the London Dance Center. 
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April 13, 1977 
ALLENDALE -- ':':'hink of the energy it ,,!ould take to raise four children 
while earning a college degree. A.G.d to that, the responsibilities of 
writing for ne~spapers and television, and leading a public interest 
group, and yot·. have a description of the busy life of Jan Weist. 
r,1rs. 1i'Jeist, ~;9, of CoopersvillP., is just two credits away from earning 
her bachelm:' s degree in political science at Grand Valley State Col-
leges. She has maintained a near "A" average during her three-year 
stay at GVSC. 
She is no stranger to college, however. M.rs. Weist studied medical 
technology at both Auburn University and Michigan State University, 
then worked for some time as a medical technician. But that was one 
of her earlier careers. 
These days, she leads the effort to preserve Leonard Road in Ottawa 
County and, toward that end, has organized the Concerned Citizens for 
the Preservation of Leonard Road. 
Her political involvement does not stop there.. As a part of GVSC' s 
political science internship program, ~·irs. Weist assisted· newswoman 
Ann Doyle at NZZM-TV by covering citizens' political groups during the 
past winter . 
. The internship allowed Mrs. Weist to "experience directly the pressure 
of thinking and writing concisely ••• and most of all, to investigate 
-more-· 
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citizen activism, paying particular attention to the effectiveness of 
their methods." 
Writing seems to come naturally for Mrs. ~'7eist, and her· free-lance 
articles have appeared in the Grand Rapids Press as well as in the 
Detroit news and the Michigan _Travelogue mac:iazine. 
There are, of course, four other very important ingredients in this 
woman's busy life: her children, ranging in age from one to eleven. 
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April 15, 1977 
ALLENDALE -- An exhibit featuring the works of William James College 
design cl sses at Grand Valley State Colleges will be on display in 
GVSC's Campus Center Art Gallery from Monday, April 18, to Saturday, 
April 30. The gallery is open from 9 a.m. to 9 p.m., weekdaysp 10
a.m. to 9 p.m., Saturday, and 12 noon to 5 p.m.,, Sunday. There is 
no charge. 
The exhibition includes a wide variety of mediums from William James 
ci sses in advertising, poster, interior and graphic design. 
END 
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April 15, 1977 
ALLENDAL~ -- The cruel reality of the world's hunger crisis is the 
focus of "World Food Day" to be held at Grand Valley State Colleges 
on Thursday, April 21, from 10 a.m. to 5 p.m., in GVSC's Campus Center 
Multipurpose Room. The conference, open to the public free of charge, 
is being sponsored by GVSC's Campus Ministry, Hunger Task Force, World 
Food Day Committee and Student Congress. 
The Rev. Rodney Snedeker, of the Campus ff!inistry, says, "The purpose 
of the conference is to increase awareness of the expansion of hunger 
around the world. We hope to pose alternative life-styles for the 
people involved, and to work on taking action and providing solutions 
to the world hunger problem." 
The program format will include both morning and afternoon slide and 
film presentations, and an afternoon panel discussion. The schedule 
\1ill be  
10 to 11:30 a.m., "A Hungry World.," a series of filmstrips which analyze 
\·-'orld hunger and give an outlook for the next 20 years. 
11:30 a.m., "Tilt," a movie depicting the impact of agribusiness on
world hunger. 
12 noon to 3 p.m., panel discussion. Topics and featured speakers in-
clude "Junk Food,"' by Cameron I-Jilson, Ph.D., Thomas Jefferson Col-
lege, GVSC; ''Health Foods and Nutritional Needs," by Billie Clemens 
of Harvest Health. Foods, Grand Rapidsi ''Organic Gardening,'' by 
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Joe Carmody, of the Nest Michigan Organization of Organic Farmers; 
and "Bread for the :,!orld," by Sister Helen Lavalle of Bread for 
the World, a New York based Christian citizen's movement which 
works with the world's elected lea~ers in specific areas that 
vitally affect hungry people. A question-and-answer period will 
follow. 
3 p.m., ''Diet for a Small Planet," a movie based on the book of the 
sal'\e name, concerns protein--what it is, why it's important and 
alternatives to present dietary habits of the United States; 
3:30 p.m., »cosimiro,n a film about a Bolivian village's struggle to 
overcome hunger, 
4 30 to 5 p.m., more films and slides. 
END 
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@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONS ALLENDALE/ MICHIGAN 49401TELEPHONE 616 - 895-6611 ':,?.A;Ji) VALLEY STATE COLLEGES '·JEE:,LY CALEUDAR OF EVENTS 
AP~IL 10 TO APRIL 17, 1977 
~-1ond~_April 4, to Satu~~~y 1_J\pril 16, g a.m. to 9 p.m., weekdays, 10 aoil'lo to 9~.m., saturdaL and 12 _noon to 5 ..F_:_m., Sunday: "Nota-
tions, a by 'Robert Shechtl'lan, Thomas Jefferson College. Campus 
Center Art Gallery. Open to the rublic free of charge. 
~1ond~y __ th?.;ouc;:r!i Thursday L l\pd 1 4 to 7 and Aoril 11 to 14, 6: 30 to 9 p .m., 
Program on Eow to Manage Your SI".!all Busines~ Profitably. Spon-
sored by GVSC's Community Education Division. Campus Center Con-ference Rooms E-F. Cost is $60, including an opening dinner 
meeting on April 4. Registration and program details may be ob-
tained by calling the Cor:u:\unity Education Division office, 895·-
GGll, ext. '..i55. 
~·'ednesdays,_}\£ril 6 to A:?ril 27, __7_to 9_.J2...m.: Designing Your Own Home 
worksho:o. Sponsored by GVSC's Community Education Division. Room 
136, Lal~e E,1ron Hall. Cost is $JI). Registration 'and program de-
tails may be obtained by calling the Community Education Division 
office, 395-6611, ext. 565. 
'.!'.uesday: A~lril 12, 3 a.m. to 12 noon'. ACT testing. Campus Center 
11ultipur9ose and Conferen e Rooms. 
Tuesday, ~pril 12, 12 nodn: ''Sociology and Religion," a faculty/staff 
disc-uss"ion. Sponsored by GVSC' s Campus Ministry. Location TBA. 
Tuesdav, April 12, 1 p.P.t.: GVSC men's varsity baseball. At GVSC with 
Northwood Ins ti ti.lte., 
Tuesc.ay, L\pril 12. 3: 5 p.m.: GVSC varsity tennis. At Grand Rapids 
,Tunior College. 
Tuesday, April 12, 6,·30 p.m., rcree._tion; 7~3~rn., dinner: Polish 
?:x!1ibi tion/binner. Sponsored ~y-GVSC's International Studies 
Institute, the Polish 3eritagc Society, Grand Ra~ids Public Schools. 
the World Affairs Council and the American Institute of Polish 
Culture, Miani, Florida. Ca~nus Center. Dinner ~y invitation 
only; however, the dis1,lay will be open to ihe nublic free of 
charge through April 25. ' -
Tuesdays, A?riJ. 1.2 to ~1iJ.y, 31, 7 to ') p.m. :: Basic Beekeeping norkshop. 
----·--sponsored-Fy GVSC's Conrnunity-Echcation Division. Room 121, Lake 
~11ron ~!all. Cost is $25. ~egistration and !pro~ram details may 
be obtainec 1 :,y culling the Community Education :Jivision office, 
095--6611, ext. 555. 
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GVSC v!eekly Calendar 
-2- April 4, 1977 
Tuesday, April 12, 7 n.~.: s~all Eusiness Mana0ement Association meet-
---Ing. GVSC's Ca~pus Center Laurel ~oom. 
Tuesdax._, April 12, 8:15 _p~m.: Senior recital by Dale Oldenburg, saxo-phone. Sponsored by. GVS.C' s Performing Arts Center. ·Louis Arm-
stronq Theatre, Calder Fine Arts Center. Open to the public free 
of charg•2. 
l-?ednes(l.aY? April 13,. 3 ~-: GVSC varsity tennis. At Hope College. 
l·7ednesday,3\pril 13,. 3_~m., GVSC men's varsity baseball. At Hope College. 
Wednesday, April 13, 8 p.m.: 
by GVSC's Saili~g Club. 
the c::'.oor, $1.50. 
Film--''Hot Yachts, Cold Water.'' Sponsored 
Room 132, Lake Huron Hall. Donations at 
Thursday, April 14, 8:30_~-~!.--~~.2_..J?..:..~~; Pre-Business Workshop~ 'l'he i,ey to Business Success. Sponsored by GVSC' s Cornmuni ty Education Division. At Park Congregational Church, Grand Rapids. Cost is 
~15. Registration and program detail3 May be obtained by calling the Cornr..unity Education Divinion office, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, Ar.iril 1~, :3 a.rr,. to 4 p.rn.~ Lithographer ~1im Poole, from the 
· Center for Creative Studies, College of Art and Design, !:>etroit 
will visit College of Arts and Sciences' art class in printmaking. GVSC's Cedar Studio. Details available by calling 895-6611, ext. 486. 
Thursday_. April 14, _2 p, !'.I. : GVSC wonen' s softball. At Calvin College. 
Thursday, April 14, 3 p.m.: GVSC varsity tennis, 
Michigan University. 
At GVSC with r~estern 
Friday, April 15, 8:15 c.m.: Piano concert by Julianne Vanden yngaard, Colleqe of ~rts and Sciences' music depirtment faculty. Sponsored by GVSC' s P<Jrfon,1ing Arts CE·nter. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. The concert is 09cn to the public free of 
c!1ar.ge. 
Saturday, April 16, 10 a.m.: GVSC wore~n's softball. At Michigan State University. 
S ~ ' ..,_ . " 1. 11 a ... urc.ay, ~r:tl. b, a.m.: GVSC vnrsity track. Relays at No:::-thwood Innt:i. tut,.~. 
Saturday, April _v;, 1_£.rn_.: r,vsc men's varsity baseball. At Wayne State Univ8=sity. 
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GVSC Weekly Cal::,ndar --3- April 4, 1977 
Saturday, April 16, 8: 5 p.m.~ ~vsc Premier Series 1~76-1977 p=asents 
the Charles Byrd Trio in concei:-t. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. Tickets in advance,· at $5.50, are available at 
GVSC's Campus Genter Concession and at Steketee's (downtown and 
rastbrook), Grand Rapids. Tickets at the door are $6.50, Details 
are available ~y calling 895-6611, ext. 206. 
sui:iday,_April 17, 4 p.~: GVSC Concert Band program, conducted by 
~Tilliam Root. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine l\rts Center. 
Open to the public free of charge. 
~1onday ~pril 18, 3 ,p.m.: GVSC varsity tennis. At GVSC with I-.Zo;:-thwc':)d 
Institute. 
Mondax_.! April 18 to Saturday, .r.pril 30, 9 a.m. to 9 p.m., weekdays; 
10 a.m. to 9 p.m., S'aturdayi and 12_I!Q~n to 5 p.m., Sunday: D.s:sign 
1\rt show by Wil,liam James College. Campus Center Art Gallery. 
Open to the public free of charge. 
Tuesday, l\pril 19, 12 noon: "Sociology and Religion," a faculty/staff 
discussion group. Sponsored by Campus !1inistry. Locatior. TBA. 
Tuesday, April 19, 1 p.m.: GVSC men's varsity baseball. At Hillsdale 
Collcgi:,, 
Tuesda¥_.t_ April· 19; C:VSC ,-nmen' s softtall. At Ferris State College. 
Tuesday, April 19: How to Buy and Manage Investment Prope::t.y ·,,_;o.cis:shup. 
Sponsored by .vsc' s Community Education J"Jivision. Details TBA. 
'.[.::_·,2sd~_;:i_n~Thursclays, April 19, 21, 26 an<l 28: 
'.)lc,:-;r ';-!oman 1.1orkshop. Sponsorcrl by GVSC' s
f..ivision. Details TBA. 
Di::'::'AILS 01·' SEVERl\L OF THE EVENTS t-'OLLOl-'J. 
Affirmation: The 
Community Educati0n 
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- ··&PORTS 
~..rRELEA&E 
GRAND VALLEY STATE COLLEGE TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. ·222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
~.. . 
Monday, April 18
Tuesday, April 19 
~Jednesday, April 20
Thursday, April 21 
Friday, April 22
Saturday, April 23 
Sunday, April 24 
FURTHER INFORMATION: DON THOMAS 
Sports Inf. Dir. 245-4930 (H) 
April 18, 1977 
THIS WEEK i-JITH THE LAKERS 
Football 
Baseball 
Tennis 
Softball 
Baseball 
Tennis 
Golf 
Softball 
Baseball 
Golf 
Baseball 
Crew 
Softball 
Tennis 
Track 
Football 
Crew 
Golf 
2nd week Spring Practice, 3 p.m. 
GVSC at Hillsdale (2) 1 p.m. 
Northwood at GVSC, 3 p.m. 
GVSC at Ferris State, (2) 4 p.m. 
GVSC at u. of Detroit (2) 1 p.m. 
Hillsdale at GVSC, 3 p.m. 
Grand Rapids JC VS GVSC at Grand 
Haven Country Club, 12 p.rn. 
Wayne State at GVSC, (2) 3 p.m. 
GVSC at Central Michigan (2) 1 p.m. 
GVSC at Alma Invitational, 12 noon 
GVSC at Ferris State (2) 1 p.m. 
Michigan State at GVSC, 12 noon 
GVSC at Northern Ohio Tournament, 
1 p.m., Ada, Ohio' 
GVSC at Spring A.rbor, 1 p.rn. 
GVSC at Ferris State Relays, 11 a.m. 
Scrimmage, 10 p.m. 
Notre Dame at GVSC, 1 p.m. 
GVSC at Ferris State Invitational, 
11 a.m. 
END 
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HOW TEE LAKERS STAND 
BASEBALL 
RECORD (7-3) GREAT LAKES CONFERENCE 
GVSC 3, Oakland University 0 
GVSC 5, Oakland University 1 
GVSC 6, Northwood Institute 5 
Northwood Institute 9, GVSC 7 
Hope 6, GVSC 5 
GVSC 3, Hope 1 
GVSC 8, Calvin 2 
GVSC 12, Calvin 3 
GVSC 8, Wayne State 2 
Wayne State 4, GVSC 2 
TENNIS (2-5) 
Albion 6, GVSC 3 
!'Jayne State 8, GVSC 1 
GVSC 5, Oakland Univ. 4 
GVSC 9, Lawrence Tech. 0 
Grand Rapids JC 7, GVSC 2 
Hope 6, GVSC 3 
Western Michigan 9, GVSC C 
WOMEN'S SOFTBALL RECORD (5-1) 
GVSC 8, Oakland University 2 
GVSC 24, Oakland University 2 
GVSC 9, Calvin 0
GVSC 9, Calvin 4 
Michigan State 8, GVSC 7 
GVSC 4, Michigan State 1 
w 
Wayne State 5 
Grand Valley 4 
Ferris State 3 
Hillsdale 3 
Oakland Univ. 3 
Northwood Inst. 2 
CREW ( 2-0) 
Men's Varsity Boat 
Men's Novice Boat 
INDIVIDUAL RECORDS 
SINGLES 
Greg Alexander 
Matt Adams 
Steve Norton 
Doug Merrow 
Scott Sol erg 
Dave Sheldon 
Marty Skinner 
DOUBL S 
l\_lexander-Adams 
Al8xande:::-Norton 
Al:xander-Solber  
Adams-Merrow 
Horton-Merrow 
Sol erg-Sheldon 
Sheldon-Skinner 
TRACI< 
L 
I 
2 
3 
3 
5 
6 
w L 
I 0 
1 0 
w L 
4 3 
2 5 
 4 
1 6 
4 3 
2 5 
0 1 
0 3 
1 2 
0 1 
 2 
1 2 
4 2 
0 1 
Larry Harris qualified for the Nationals with a 1:50.2 in the 880-yard 
run at the Northwood Relays. 
END 
·- . . . 
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NEWS ELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
_,,. 
Jeane !:ialsom, Arts Information Dir. 
April 19, 1977 
ALLENDALE -- "King Ubu," a grotesque drama written by Alfred Jarr , 
will be performed at Grancl. Valley's Stage 3, 72 Ransor,1 tl.E., Grand 
Rapids, Tuesday _through Saturday, April 26-30, and May 4-7. Curtain 
tine is 8 !-).m. 'i'he production is sponsored hy the Grand Valley Per-
forming Arts Center. 
Tickets are $2.50 general admission and $1.00 for students on Tuesday, 
and ~.Yednesday and Thursday. Reservations are suggested c.nd can be 
arranged by calling the Performing Arts Center, 895-6611, ext. 485 or, 
after 5 p.rn., 454-0491. 
"King Ubu" was created :i.n 13gg as a schoolboy pranJ~, aimed at a teacher 
at the lyce'e in nennes where Alfred Jarry was a pupil. In 1896, the 
premie're of "King Ubu" left its audience stupefied. The opening sce~e 
caused fighting ar.10ng the crowd, and denonstrations for a~d against 
the play continued throughout the evening • 
.,.-·· Pere Ubu, ~layed by Phil Bownan, is a sava9e exaggeration of a stupid, 
/ 
self:i_sh bourgeois who is nagged by his shrewish wife, Mere Ubu, played 
by Jill r1orrison, into killing the :r~ing of Poland. After Ubu and his 
henchmen carr  out their hideous murder, Ubu, the new i~ing reveals the 
animal ~ature, of man by ~ornmitting countless murders of the country's 
noblenen for their money. Uhu is a mean, vulgar and incredible brute. 
A···monster who ar,peared absolutely out of character in 13'.)6, U!:)u is, 
however, somewhat more· understandable to aucUences of more recent years. 
Jarry ironically denounced all the vulgarity and absurdity in the world 
by creating this monstrous clown in a hilarious play that should be 
seen by all. 
END 
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ALLEW:P .. ·-- The Grand V;i,1.ley St;at;e wo.1!11:!u's crew launched its shell this 
_ , • .:.i.· about the sane time the last tr Rees of winter's harshness disappear-
ed from Hester:. Michigan's countryside. 
Winning the .:!id Anerican Collegiat;e Rowing Association (NACP.A) Champion-
shi1,s last year inspired the varsity shE?ll to work harder this season .i:n 
hopes of repeating their feat. 
"T!l.e women's enthusiasm is tremendous," says Paul Springer, head coach 
of both the Grand Valley men's and women's shello. "They started rowing 
hard right off the bat this year." 
The increased popularity of cre\1 at Grancl Valley has changed the char-
acter of the SI)Ort, at least in the women's program. 
"We hatl a turnout of 50-60.wornen this year,n says Springer. "  real 
plus factor is that more qirls are coming to us Hi.th an athletic hack-
ground. He' re developing a more cor,1peti ti ve spirit. He' re changing 
from a totally recreutional experience to an athletic e;,perience." 
•lhether the GVSC oarswomen can successfully c.:efend t:ieir tlACR  title this 
season hinqes on several factors. 
"We're hoping to attain as much success as last year," says Springer, 
"But each year its more difficult. 
"We have 900d size in the boat an<l it's easier for tall people to make
efficient use of their rowing skills. Our four varsity returnees are 
experienced but there are1 four new people in the boat." 
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Grand Valley fields a freshman boat but the lack of a JV tear:i leaves 
the Lakern just a stroke behind some of itn opponents ,1ho recruit from 
high school programs and gain experience through both f:i:'cslmen and junior 
varsity teams. 
nother factor is that most of Grand Valley's oi_::r)onents are able to hit 
the water sooner than the Lakers because of their earlier spring. 
Springer views Marietta College {Ohio) as the wor,1en' s toughest opponent 
since many of its m~~nbers are seasoned with high school experience. Pur-
due also looY.s strong. 
The Lakers open their season Saturday by hosting f.lichi9an State and :~otre 
Dame on Sunday at College Lancling. The regattas can be viewed frou the 
Grand River briuge on M-45 just east of campus. 
'i'he GVSC men's team has hosted nine annual state championships and the 
women seem to he following.in that tradition. The Laker women host their 
second straight state championship at Riversic:e Park on !lay 28. 
Mercyhurst of Pennsylvania also appears on the Lakers schedule, in ad-
dition to the M CRA at rlarietta on r!ay 7 anc1 the Nidwest Rowing Cham!)ion-
ships at Hadisoa, ~7isconsin, pril 30. 
Because of the t,romen' s dedication in their expcrinentation years and 
their success last year, Springer.ho~es the sport will reach varsity 
status in the near future. 
Included in the varsity shell this season are captains Kathe VanDyke
and Cathy Cline, C.'lthy Gardner, Ruth Rott, Deanna Po~,:, Barbara Boots, 
13<::?linda Pitsch, Sue Hills, and Glenna T·!ebstcr. 
nd for the first year, the freshmen shell will row a full schedule. 
The freshman boat includes Joan Elbinger, Cindy very, Diane Williamson, 
Bridget Canter, Pam VerHage, Colette Moriarity, Vickie Parker and Lynn
Bridges. 
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I 
FOR II~lEDIATE RELE.i-\.SE 
ALLEN ALE -- The internationally renowned tenor saxophonist, Bill 
Barron and his pianist brother, Kenny Barron, will :::,resent a jazz con-
cert and workshops on Thursday and Friday, April 28 and 29, in the 
Calder Fine Arts Center, Grand Valley State Colleges. 
The jazz concert will be Friday evening at 8:15 p.m. in the Louis Arm-
strong Theatre, Calder Fine Arts Center. Tickets are $2.50, general 
work shoos 
admission, $1.50 for students. On Thursday there will be open /be: 
ginning at 12 noon to 1 p.m. with Bill Barron on saxophone and composi-
tion, from 1 p.n. to 2 p.m. Kenny Barron on piano and composition; 
from 2 p.m. to 4 p.m., both artists will conduct an improvisation work-
shop. They are open to the public free of charge. 
Bill Barron, associate professor at Wesleyan University in Connecticut, 
began playing the saxophone at 13 and studied music theory, harmony 
and counterpoint at the Mastbaun Vocational High School in Philadelphia 
During this period he wrote his first composition and arranged it for 
Mel Melvin's big band. Earron quit high school to go on tour with the 
Carolina Cotton Pickers. Af~er a short time in the Army, Barron en-
rolled in the Ornstein School of Music where he studied composition 
under the dire t.I.on of Leo Ornstein. 
After playing with many bands in New York, Barron and Ted Curson took 
a group through Europe where they played in major clubs, made radio 
and television appearances and particifated in the Lugano Jazz Festival. 
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Kenny Barron, currently a faculty mem~er at Livingston College in New 
Jersey, is best known for his performances with the Dizzy Gillespie 
Band. He spent most of his formative years with Gillespie and Yuseh 
Lateef. His career, spanning 15 years, included apprenticeships with 
Freddie Hubbard and Ron Carter. 
The performance is presented by the Grand Valley Performing Arts Center 
and Student Allocations Committee. For more information call Janice 
Jarrett, 895--6611, ext. 450, or GVSC information, 895-6611,, ext. 206 • 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLE~lDALE -- A one-day seminar on "Emerqing Concepts in Harketing Stra-
tegy" will be eld at Grand Valley·state Colleges on-Thursday, May 5. 
T e seminar will be led by Roger D. Blackwell, P .D., professor of mar-· 
keting at Ohio State University. 
T e schedule for the day is as follows: 
8:30 a.m.: C eck in and coffee 
9 a.m. to 12 noon; "C anging American Life-Styles; Implications 
for Market Strategies." Suc  topics as increased leisure time 
and c anges in age patterns will be covered. 
12 noon to 1 p.m.: "Developing High-Yield Strategies." Specific 
examples of igh-yield strategies will be given, as well as a
strategic audit. 
T e cost of the seminar is $50 per person, including lunch and all ma-
terials. Organizations which send three or more persons will receive 
a 10 percent dincount. 
T e seminar is sponsored by the Sc ool of Business at Grand Valley in co-
operation with Sr,1i th l1ssociates. For more information or registration 
materials contact Professor John B. Payne, Sr., at the Sc ool of Business. 
In addition to is position at Ohio State University, alackwell is a 
senior research consultant to Management I!orizons, Inc. He as written 
a. number of books on marketing arn:1 is the co-author of Consumer Be avior, 
the most widely aC:opted textbook in the field. 
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APRIL 17 to APRIL 24, 1977 
Wednesdays, April 6 to April 27, 6:30 to 9 p.m,: How to Sell Your 
Products and Services Workshop. Sponsored y GVSC's Community 
Education Division. Room 136, Lake Superior Hall. Cost is $30.00. 
Registration and workshoo details are available rom the Community 
F-ducation Division o fice, 895--6611, ext. 565. 
*** see page 4 
Tuesdays, Ap;:il 12 to May 31, 7 to 9 p.m. ~ Basic Beekeeping T:Jorkshop. 
Sponsored y GVSC's Community Education Division. Room 121, Lake 
Huron Hall. Cost is $25.00. Registration and workshop details 
are available rom the Community.Education Division o fice, 895-
6611, ext. 565. 
Sunday, April 17, 4 p.m.; GVSC Concert Band's Annual Spring Concert. 
Sponsored y GVSC's Performinq Arts Center. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. Open to the public ree o  
charge. 
1 to 4 p.m. 
Monday, Aoril 18/ Go Fly A Kite Day, sponsored :by Stm!ents in Need 
(SIN) organization o  GVSC's Thomas Jef erson College. Prizes 
or original and highest lying kites. Entry ee is 25¢, payable 
at the TJC Student Resource Center. Open to spectators ree o  
charge. Ski Hill area.· 
Monday, April 18, 3 p.m.~ GVSC varsity tennis. At GVSC with Northwood 
Institute. 
M~nday, April 18 to Saturday, ~pril 30, 9 a.m. to 9 p.m., weekdays; 
10 a.m. to 9 p.rn., Saturday; and 12 noon to 5 p.m., Sunday: Design 
Art Show, y Hilliam James College. Campus Center Art Gallery. 
Open to the public ree o  charge. 
Tuesday, Apr~l 19, 12 noon: "Sociology and Religion," 
discussion group. · Sponsored y Campus Ministry. 
North Conference Room. Open to all interested. 
a aculty/staff 
Campus Center 
Tuesday,· April 19, l p.m-:..: GVSC men's varsity asehall. At Eillsdale 
College. 
Tuesday_! __ ?i_oril 19, 4 p.m., GVSC women's softball. At Ferris State 
College. 
Tuesday, April 19: How to Buy and r1.anage Your Investment Property 
i'!orkshop. Sponsored y r.vsc' s Comrnuni ty Education Division. 
Details to e announced. 
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GVSC Calendar of Events -2·· April 11, 1977 
Wednesda~ril 20, 12 noon: Noon hour discussions sponsored y the 
College o  Arts and Sciences' anthropology/sociology department. 
Room 104, The Commons. Open to the public ree o  charge. 
Wednesday, April 20, l p.m.: r.:vsc men's varsity aseball. At the 
University o  Detroit. 
Wednesday, !,>pril 20, ~.m.~ GVSC varsity tennis. At GVSC with Hills-
dale College. 
t,1ednesday, Aoril 20, 8 i:, .m.: Lecture -- "Sails and Rig Trim," pre-
sented hy Gerry Gavin, international master sailor and sales 
manager o  the Wisconsin sail-making irm North Sails. Sponsored 
y GVSC's Sailing Club. Campus Center Conference Room. Donations 
at the door, $1.25. 
Thursc:1.ay, April 21, 12 noon: GVSC varsity golf. At Grand Haven Golf 
Club with Grand-·Rapids Junior Colle~e. 
Thursday, April 21, 3 p.rn.! GVSC women's softball. At GVSC with 
Wayne State University. 
Thursday, Friday and Saturday, Apr~!_?_l-23: Global Education Conference. 
(Thursday, 7:30 p.rn., Park Congre ational Church, 10 Park Place, 
Grand Rapids; Friday, 8~30 a.rn. to 5:30 p.m., GVSC's Campus Center; 
and Saturday, 8~30 a.m. to 3:30 ~.m., GVSC's Campus Center}. Co-
sponsore::'. y the American Friends Service Comrni ttee, Consortium 
on Peace Research and Educational Development, Grand Rapids Pu lic 
Schools, Institute or Worlf.. Order and Grand Valley State. .Re-
gistration ee is $5.00. Progra~ and re istration details may 
e o tained y calling 456-4959. 
Friday, ~pril 22, 12 noon~ GVSC varsity golf. Alma Invitational. 
Friday, April 22, l p.m.: GVSC men's varsity aseball. At Central 
Michigan University. 
7,30 p.m.: 
Friday, April 22/ Emerqency Medical Training grac.uation. Louis Arm-
strong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Saturday, April 23, 11 a.m.( GVSC varsity track. Relays at Ferris 
State College. 
Saturday, April 23, 1 o.m.: GVSC women's softball. At Northern Ohio 
Tournament, Ada, Ohio. 
Saturday, April 23, 1 p,m.~ GVSC men's varsity aseball. At Ferris 
State College. 
-more-
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GVSC Weekly Calendar of Events -3- April 11, 1977 
Saturday, April 23, l p.m.: GVSC varsity tennis. At Spring Arbor 
State College. 
Sunday through Saturday, April 24 to 30: WGVC-·TV Auction. Field House. 
Sunday, April 24, 11 a.m.~ GVSC varsity golf. Ferris State Inter-
collegiate Tournament. At Big Rapids. 
11onday, April 25, l p.rn.: GVSC women's softball. At GVSC with Lake 
Superior State College. 
Monday, April 25, 1 p.m.: GVSC men's varsity aseball. At Siena 
Heights College, Adrian. 
Monday, April 25, 3 o.m.: GVSC varsity tennis. At GVSC with Ferris 
State Colle e. 
Tuesday, April 25, 9 a.m. to 1:30 p.m.: Getting Your Message Across --
1\ Pu licity Nork shop. Sponso-red !Jy GVSC' s Comrnuni ty Education 
Division and Communications Of ice. Campus Center. Registration 
fee is $7.00. Details and registration information may e ob-
tained y calling the Co~munity Education Division office, 895-
6611, ext. 565. 
Tuesday, April 26, 12 noon: "Sociology and Religion," 
discussion group. Sponsored y Campus Ministry. 
North Conference Room. Open to all interested. 
a "faculty/staff 
Campus Center 
Tuesday, April 26, 1 p.m": GV,SC men's varsity aseball. At Oakland 
University. 
Tuesda~;:_~l 26, 3 o.m.: GVSC women's softball, At Wayne State 
University. 
Tuesday, April 26, 3 p.m.: 
Sponsored y Le Circle 
Open to all interested 
French ilm series -- ~Forbidden Games." 
Francais. Room 132, Lake Huron Hall. 
ree'of charge. 
Tuesday, April 26, 9:30 a.m. to 3 p.m., The First Annual Occupational 
~1ental Heal th Conference. Sponsored y GVSC' s School of Business 
Administration and College o  Arts and Sciences' psychology depart-
ment in conjunction with the Kent and ~iuskegon County Chapter of 
the ~!ichigan Society or Mental Health, Inc. Presidents Motor 
Inn, 3221 Plainfield Avenue, Grand Rapids. Registration fee is 
$25.00. Conference details may e o tained y contacting Professor 
John Payne, Sr., School o  Business Administration, GVSC, Allen-
dale, Michigan, 49401, or telephone 895-6611, ext. 562. 
-more-
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GVSC Calendar of Events April 11, 1977 
Thursdays, April 28 to May 12: Basic Estate Planning r,Jorkshop. 
Sponsored y GVSC's Community Education Division. Details to 
e announced. 
***Thursdays, ~ril 7 to May 26, 7 to 9 p.m.: Designing Your Own 
Home Workshop. Sponsored y GVSC's Community Education Division. 
RoOI~ 132, Lake Huron Hall. Cost is $50.00. Registration and 
details are available rom the Co~munity Education Division o fice, 
895-6611, ext. 565. 
END 
Details o  several o  the events ollow. 
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FOR U'.!l'lCDIATE RLLEASE 
Sunday through Saturday, April 24 to 30: HGVC-TV Auction. Field 
House. 
nondny, Anril 25, l p.m.: GVSC women's softball. At GVSC with Lake 
Superior State College. 
~1ondav, April 25, 1 p.m.: GVSC men's varsity baseball. At Sienna 
!-Ieic;hts College, Adrian. 
!-!onday, April 25, 3 p.rn.: C~VSC varsit:, tennis. At GVSC with Ferris 
State College. 
Tuesday, April 26, 9 a.m. to 1:30 p.m.: Getting Your Message Across--
A Publicity Workshop,.sponsored by GVSC's Community Education 
Division and Cornr,m:lications Of ice. Campus Center. P.egistration 
fee is $7. Details and registration details may be obtained 
by calling the Cornmunity Education Division o fice, R95-6Cill, ext. 
SGS. 
Tuesday, April 26, 12 noon: 
discussio11. Sponsored 
North Con erence Room.
"Soci.oloqy and Religion," 
by GVSC' s Campus Ilinistry. 
Open to all interested. 
a faculty/staff 
Campus Center 
Tuesday, April 2fi, l p.r,'i.: GVSC men's varsity baseball. At OaJ:land 
Univm:sity. 
Tuesday, April 2fi, 3 o.m.! GVSC women's softball. At Wayne State 
University. 
Tuesday, lmril 2fi, 9:30 a.m. to 3 p.m.: The First Annual Occupational 
Mental Health Con erence. Sponsored by GVSC's School of Business 
Ac'Jninistration and College o  Arts and Sciences' psychology de-
partment in conjunction with the !(ent and Muskegon County Chapter 
of the !lichigan Society or Mental Health, Inc. Presidents rioter 
Inn, 3221 Plainfield Avenue, Grand Rapids. Registration fee is 
$25. Con erence details and registration may .be obtained by 
contacting Professor .Tohn Payne, Sr., School o  Business Admin-
istration, GVSC, Allendale, Michigan 49401~ or telephone 895-6611, 
ext. 5G2. 
Hednesd-av, l\~)ril ':'.7, and Saturday, April 30, 6:30 to 9 n.m. Wednesday~. 
and 9:·to 11:30 a.n., Saturday: How to Improve Your Man<1gement Attitude. 
A ,_,,orksho;:, sponsored by GVSC' s Community Education Di vision. 
Campus Center Con erence Room c. Cost is $20. 
-more-
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Wednesday through Saturday, .1\pril 27 to 30 and May 4 to 7, n p.r,1.: 
"'King Ubu." Sponsored by GVSC's Performing Arts Center. Stage 
3, 72 Ransom, a.r:., Grand Rapids. Tickets, $2.50; $1.00 or 
students v1ith GVSC I .D., Hednesday and Thursday. Reservations 
are suggested and raay be obtained by calling the PAC, ext. 485. 
Nednesday, April 27, 3 o.m.: GVSC varsity tennis. At Aquinas College. 
Wednesday throuc;rh Saturday, Aoril 27 to April 30: Grand Valley Model 
Uni tec1. NatJ.ons. Campus Center. 
Wednesdays, April 27 to I1ay 25, 10 a.m. to 12 noon: How to Prevent 
Loss in Your Si!lall Business. A worksho!, sponsored by GVSC' s
Community Education Division. State nuilding, Vandenberg Center, 
Grand Rapids. Registration ee is $15. Registration and program 
details may be obtained by calling the Cmmnunity Education Divi-
sion o fice, 095-6~11, ext. 5fi5. 
Thursdays, ApriJ. 28 to Mav 26, 7 to 9 p.m.: Hmr to Do Your Business 
Ta~~ Planning. A workshop sponsored by GVSC' s Cornmuni ty Education 
Division. Roorn 121, Hacl:inac Hall. Registration ee, $30. Re-
. gistration and prograr.1 details nay be obtained by calling the 
Coramunity Education Division o fice, 895-6611, ext. 565. 
Thursday and Friday, Anril 23 and 29: Jazz workshop and perforrna~ces 
by Kenny and Bill Darron. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. $2.50 general admission; $1.50 or students with 
I.D. or Friday performance. 
*Thursday, Friday and Saturc~ay, April 20 to 30: The Great Lakes History 
Con erence. Sponsored by the College o  Arts and Sciences' 
history c'l.epartment. Pantlind Hotel, Grand Rapids. Registration 
ee is $5 or all meetings. Por registration and program details 
call Dr. John Tevebaugh at C95-G611, ext. 297. 
Friday, April 29, 10 a.r,1.: GVSC varsity golf. Bay Valley Intercolla-
giate 'I'ournament. At Bay City. 
Friday, ll.!)ril 2'.l, 5 p.r:i.: GVSC men's varsity baseball. At Belknap 
Park, Grand Rapids, with Grand Rapids Junior College. 
Friday, April 29: G~TSC men's varsity tennis. City I-ieet at the Racquet 
Club, with Aquinas, Calvin and GP.JC. 
Friday, April 29, 3: 15 p .m.: Jazz perfo::.'.Tilunce, eaturing I:enny and 
Dill Barron. Louis Amstrong Theatre, Calcer Fine Arts Center. 
$2.50 general admission; $1.50 or stucents with I.D. 
-more-
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Fridav and Saturdav, April 29 and 30: Women's softball. SMAIAW State 
Tournament. At Calvin College. 
Saturday, April 30, 11 a.n.: GVSC varsity track. Relays at Hillsdale 
College. 
Saturday, April 30, 7:30 a.rn.: GVSC varsity golf. Day Valley Invi-
tational Intercollec;iate Tournaraent. At Bay City. 
Saturc1av, April 30, 1 n.n.: GVSC nen's varsity baseball. At North-
wood Institute. 
Saturday, April 30: GVSC varsity crew. nid-1\I:lerican Collegiate Rowing 
Association (Hl'.CRA). At !'larietta, Ohio. 
Sunday, Hay 1 to Tuesday, Mcty 31, 9 a.m. to 9 p.m.,
to 9 p.P.t., Saturday~ and 12 noon to 5 p.r:i., Sunday: 
Student Arc Show. Caapus Center Art Gallery. 
ree o  charge. 
weekdays~ 10 a.m. 
All-College . 
Open to the public 
Sunday, r!av 1, 12 noon: GVSC varsity golf. Oal;:land University Tour-
nament. At Rochester. 
Sunda,,, r1ay 1, '1 p.n.: Student recital by Joe Firestone and Jerome 
~Jesternan, vocal. Sponsored }Jy GVSC' s Performing Arts Center. 
Louis Arr.istrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Open to the 
I: ,. f' ,,· h pui_ic -ree OT. c arge. 
i:'.ionday, ~'lay 2, !'I a. m. : GV[;c varsity golf. Oakland University Tour-
nament at Rochester. 
Monday, r'lav 1, l p.m. ~ GVSC men's varsity baseball. At 1,irnble Stadium 
with Aquinas College. 
Tuesday, nay 3, 12 noon: "Socioloqy ancl Religion," a aculty/staff 
c-U.scussion. f;r,onsored by GVSC 's Campus Ministry. Campus Center 
::Jorth Conference Room. Open to the public ree o  charge. 
Tuesday, r1a~.' 3, 3: 30 n .m. : French ilm seric~s-- "':.:'rans Europe Express." 
Sponsored hy Le Cercle Francais. Roor:i 13 2, La};:e Huron Hall. Open 
to the public ree o  charge. 
Tuesday, Mau 3, 4 p.P.1._: G,~sc women's varsity softball. At GVSC witjl 
Ferris State College. 
Tu8sdavs, May 3 to ?.4, Ci: 30 to 9 p.n.: How to lillalyze Financial State-
ments. l'\. •:mrkshop sponsored by GVSC 's Col'lI!luni ty Education Di vi-
sion. Room 207, r,ackinuc Hall. Cost i~; $10. iiJorkshop details 
and rcqistration are ava.:1-lable rom the Cornraunity Education Di-
vision o fice, 895-6611, ext. SGS. 
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TuE:sdays and Thursda~,i;, May 3: 5, 19 and 12, G: 30 to 9 n .n.: Hm, to 
Write l'!ore Creative Advert1si.n0 Copy. A workshop spom;or.ed by 
GVf:C's Cor.ununity r:ctucation Division. Room 134, LaJ:e f!uron Hall. 
Cost is $35. norkshon details and rerristrution are available 
from the Con~1unity Education Division· o fice, 895-6611, ext. SGS. 
Tuesday, i:1ay 3, 8:15 p.n.: Student recital by ,Tim Reevers, piano~ 
accor.1:)anicd by t-~ickr cavendar, lute. Sponsored by GVSC' s Per-
forni.ng i\rts Center. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Open to the public ree o  charge. 
*Additions or change;01 rom GVSC 's monthly calendar o  events. 
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~:ionday, A:oriJ. 25 
Tuesday, 1\pril 2G 
:,ctlnesday, April 7 
Fri<la~~, April ~ 
Saturday, April JO 
TEIS HEEK WITH Tiir. LAl'.ERS 
!!aseball 
Football 
Softball 
?eunis 
Baseball 
Softball 
Tennin 
Daseball 
Golf 
Softball 
Baseball 
Crev! 
Football 
Golf 
Softball 
':'rack 
GVSC at Siena Heights College (2) 
1 p.m. 
3rd week Spring Practice, 3 p.n. 
La};e Superior at GVSC (2) 1 p.r,1. 
Ferris State at GVSC, 3 p.m. 
GVSC at Oakland U. (2) 1 p.r.1. 
GVSC at Hayne State (2) 3 p.rJ. 
GVSC at A(!uinas, 3 p.n. 
GVSC at Grand Rapic!s ,TC (2) 5 p.m. 
GVSC at I.say Valley-Intercollecjiate 
Bay City, 10 a.m. 
GVSC at S::!AIAW Tournament at Chris-
tian !teformed Rec. Center 
GVSC at Hortlwm d Inst. (2) 1 p.m, 
GVSC at University of ~~iscons.in; 
l!id\1estero Sprints Regatta 
Scrinrnag~, 9 a.n. 
GVSC at Bay Valley-Intercolle1iate 
Hay City, 7:30 a.n. 
GVSC at Sf1AIAH Tournament at Chris-
tian Reformed Rec. Center 
GVSC at Hillsdale Relays, 11 a.m. 
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GREAT LAKES CONFERENCE 
w 
Wc:y::1e State 7 
GRt1ND VALLEY 6 
Ferris State 5 
Hillsdale 3 
O::1kland u. 3 
Northwood Instit te 2 
GREAT LAKES cm~FERENCE 
w 
GRAND Vl'.LLEY 6 
!"Jay:1e State 4 
Oc:,kland u. 0 
L2.ke Superior 0 
Ferris State 0 
FUR'l'HER INFORMATION: DON 'l'iiOMAS 
Sports Inf. Dir. 245-~930 (H) 
A.pril :i.5, 1977 
HOW 'I:':!:O--: LAKERS STAND 
E.:~.S .8B~LL 9- 9 
-----
BATTING 
T AB R H RBI AVG. J.J 
I Randy August 56 14 24 20 :-.r21f 
4 Phil Ne:rrill 48 11 18 7 .375 
5 Stacey Bosworth 64 10 21 11 • 3:.?B 
5 Rennie Jefferson 65 16 20 6 .307 
5 Vince Vuichard 56 7 15 5 .294 
6 
SOFTB.l\LL 9-1 
L AB R H RBI AVG. 
0 Darva Cheyne 31 1Z 16 --r . 5·15 
2 !)iane Miller 37 13 19 12 .514 
2 Carol VandeBunte 25 7 11 10 .440 
2 Missy r~apes 36 9 15 1:1 .417 
'1 ~<a thy Arendsen 15 3 6 2 .400 
GOT.,F 
I;1d.i vidual Scoring Rounds Low Total A·..rerage 
Bill Rogge 
Blair NcNamara 
Ji!n Hondricks 
C:1ris Raven 
Steve Bassett 
Larry Rood 
Denny Thompson 
B1~SULTS 
Albion 6, GVSC 3 
Wayne State 8, GVSC 1 
GVSC 5, Oakland U. /.l 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
79 2/.lO GO 
79 241 G0.3 
co 2~4 81.3 
77 246 92 
83 25E 85.3 
85 85 85 
89 89 83 
TENNIS ?.-7 
Ii:JDIVIDUAL RF-SULTS 
SINGLES w .L 
Greg Alexander 5 .G 
Matt Ac.2.rns 4 7 
Steve Norton 2 7 
GVSC 9, Lawrence Tech. 0 
Grand Rapids JC 7, GVSC 2 
Hope 6, GVSC 3 
Doug
Scott 
Dave 
Merrow 
Solberg 
Sheldon 
2 9 
6 5 
2 9 
Western .Michigan 9, GVSC 
Northwood 6, GVSC 3 
Hillsdale 7, GVSC 2 
/;th place Furniture City 
CREW 8-0 
W L 
Men's Varsity J O 
Women's Varsity 2 0 
Men's Novice 2 O 
Women's Novice 1 0 
FERRIS RELAYS 
Alma 71 
0 Marty Sl<:inner 0 2 
DOODLES 
Alexandcr-Ada::1s 0 3 
Tourn. Alexander-Norton 2 4 
Alexander-Solberg 0 1 
Alexander-Skinner 0 1 
J.\..dams-Merrcw 3 5 
Norton··Mer:::-ow 1 2 
Solberg-Shel on ,1 6 
Sheldon-Skinner 0 1 
'.rI?ACK 
-·-
Triple jump- noi Gibson 42-9 
Long jump- Tony Crarnatie 21-1 1/2 GRAND VALLEY 63
Ferris State 48
Northwood Inst. 39
Saginaw Valley 31
Aquinas 28
Mile run- Dave Stebbins 4:22.  
Lake Superior 11
Hillsdale 10
TONY CRAMATIE tvAS NAMED 
SATURDAY, APRIL 23. 
100-yard dash- Robert Eubanks 10.2 
120-yard high hurdles- Tony Crareatie 14.8 
220-yard dash- Robert Zubanks 22.3 
880-yard run- Larry Harris 1:56.4 
MOST VALUABLE PERFORMER AT THE FERRIS RELAYS 
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NE'WS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONSALLENDALE / MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 April 2 S, J_9 77 
FOR Hl:.'-!EDIATE RELEASE
ALLEI-JDALE -- Hore than 200 historians from acrosi:; the countr~' will 
discuss A.~erican foreign relations, education in the United States, 
local and regional hiBtory, and twentieth century European diplomacy 
at the Great Lal:es History Conference to be held April 28-30 in the 
Pantlind Hotel in Grand Rapids. 
An address by David F. Trask, official historian of the U.S. State 
Department, will highlight the conference. Trask will speal: on "The 
Legacy of. World Har I" at the banquet on Friday, which begins at 8 p.m. 
Before joining the State Department, Dr. Trask was chairman of the 
histor 11 :lepartnent of the State University of New York at Stony Brook. 
He has published nany books and articles, including U.S. in the Supre~e 
Har Council and Victory Without Peace. 
Another feature of the conference will be a special session on the use 
of local histo~y in the classroom. According to history profesi:;or 
Charles Sorensen, "The movi.e 'Roots' has stimulated a re:1ewed interest 
in history araong high school students. The movie documents one man's 
quest for discovering who he is and that's what history is about." 
The history department at Grand Valley State is the sponsor of the 
conference. The registration fee for persons attending all the meetings 
is $5.00. Trasl: will attend a social hour from 7 to 10 p.n. on Thurs-
day in the Pantlind where he will be available for interviews. Por 
more information, call Dr. John ?evebaugh, of the history department, 
at 895-6611, extension 297. mm 
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NE'\NS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONSALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
..• -.e,oi!::.· 
-, ~,, 
,, 
Ciarice Geels, Media Relations 
April 2G, 1977 
FOR Itt'MEDIATE RE EASE 
A LENDALE -- " e Cercle Francais," the French club at Grand Valley 
State, is sponsoring five French films to be shown on the caP.1pus this 
spring. 
The fir~t film, "Forbidden Games," was shown on April 26. On Hay 3, 
"A Day in the Country," .made by Jean Renoir in 1 36, is scheduled. 
"Diary of a Country Priest," Hinner of the Grand Prix du Cinema Francais 
and the three Venice Film Fes~ival awards, will be shown on nay 10. 
The filrr. was directed by Robert Bresson. The final film of the series 
is "Orpheus," by Jean Cocteau, to be shown on May 17. 
~he filrns, all of which will be subtitled, begin at 3:30 p.rn. on
Tuesdays in Room 132, ake Huron Hall. 'l'he series is open to the 
public free of charge. It has been funded by the Student Activities 
All cation Col".lr.littee. 
Etm 
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NEWS RELEASE 
(j) GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONSALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Clarice Geels, Media Relations April 26, 1977 
FOR IM.MEDIA'j~E RELEASE 
CORRECTION 
ALLENDALE -- In the news release of April 22 on the seminar on "Emergi:1g 
Concepts in r-larketing Strategy," incorrect times were given. The correct 
schedule is: 
8:30 a.rn.: Check in and coffee 
9 a.m. to 12 noon; "Changing American Life-S:tyles" 
12 noon to 1 p.m.: Lunch 
1:30 to 5 p.rn.: ''Developing High-Yield Strategies." 
END 
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NEWS RELEASE 
(j) GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATI NS ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Clarice Geels, Media Relations l',pril :i6, 19 77 
FOR IHMEDIATE P.ELEJ\SE 
ALLENDl\LE -- Three workshops designed for small-business managers and 
owners are being offered by the Community ducation Division of Grand 
Valley State and by the Small Business Administration this spring. 
"How to Improve Your mployment Procedures" is a participatory workshop 
emphasizin~ understanding employee needs, supervisory functions and 
establishing strong communications techniques. The workshop will meet 
on Wednesdays, May 11 to June 1, from 7 to 9 p.m. in Room :142, Lake 
Huron Hall. Richard King, of Career and Clinical Consultants is the 
instructor. Registration fee is $30.00. 
"Metrication and Your Dusiness is a one-day workshop on buying, pro-
ducing and selling using the metric system. It is being held on Wed-
nesday, May 11 from 9 a.rn. to L\ p.n. at Hoffman House, Midway Motor 
Lodge, 4101 ·20th Street, Grand Rapids. Dr. John R. Lindbeck of the 
Center for Iletric ducation and Study, and Dr. Jay Lindquist, of Mar-
keting Department, both at Hc;wte:rn ,lichi<Jnn University, \Jill le.:tu the 
workshop, which is designed for manufacturers and retailers. Hation-
wide inuustry development and business trends for metrics will also 
be presented. Cost of the workshop is $20.00, including handout 
.,',)• 
. ' .. 
materials and coffee. .• ~ -. : :;. . /: .. ,~ .. 
·:: .. _.....  -: :-: ..... 
The third workshop, "How to Hire and Keep Good mployees," will be held 
on Tuesdays and Thursdays, in Room 208, nackinac Hall, on May 17, 19, 
-nore-
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GVSC Release -2- April 26, 1977 
2<1 and 26. ':'he workshop will deal with the nrt of attracting produc-
tive enployees and keeping them, providing direction in employee Gearch, 
selection and orientation, and !1roblem solving. It will be led by 
Richarc1. Rolfe and Joseph Grabinski, of Career Consultants and r.,ploy-
ment Service. Registration fee is $35.00. 
"Most classes range in si;;e fron 15 to 35 participants," said Toby 
Powell, Special Programs Coordinator for the Comnuni ty 1:rlucation Di-
vision. "'.i.'hat 0 s one of the reasons they're so popular. ach par-
ticipant gets individual assistance. Instructors are professionals 
who have good working relations with their clients and the programs 
are an extension of that." 
Registration and progrnm details are available by calling the Community 
ducation Division office, 095-GGll, ext. 5G5. 
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NEWS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATI NS ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Jeane Mnlsora, Arts Inf. Director April 2G, 1977 
FOR I:~1EDIA E RELEASE 
ALLENDALE -- Swing Out '77, a fully c orl':lographed, review type of pro-
duction, including an assortment of material from Got ic to contempor-
ary Broadway musical, will be perforned on the campus of.Grand Valley 
State Colleges, ursday, May 5, at 12 noon, and Fri ay and Saturday, 
May 6 and 7, at 8:15 p.rn., in the Calder Fine Arts C:.mter. icl~ets are 
$1.50, general adrnission1 a special rate of 50 cents is available to 
students for the Nny 5 matinee performance. 
Swing Out '77, u~der the direct:i-:)r. cf tlilliar:1 Deidler, will feature 
the GVSC Si.ngers, Seven Centuries Singers and members of the GVSC Jazz 
Band. e p.:-og.:arn will incluc!e the title songs from "Celebration," 
"Oklahor:ia!" ana "Company"1 the S epherds' C orus from "Amahl and the 
Night Visitors"1 and "Aquarius" from Hair. 
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NEWS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATI NS
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Clarice Ge~ls, riedia Relations 
April 26, 1977 
F R II-1!\tEDIATE RELEASE 
ALLENDALE -- Dr. Francesco Minerva, the Italian Chief Commissioner 
of Police, will speak on " he Police Systems of Italy" on Wednesday, 
April 27, at Grand Valley Gtate. Minerva will make a comparative 
analysis between the crininal justice system of the United States and 
the police system of Italy. His speech -will be held at 2 p.rn. in 2 Roorn 
l?.3, Manitou Hall. he lecture, sponsored by the School of Public 
Service, is open to the public free of charge. 
For more inf0rr:1ation call the School of Public Service at 89 5-€i611, 
extension 112. 
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NEWS RELEASE 
~ GRAND VALLEY STATE COLLEGESMEDIA RELATIONS ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 .Teanc r-13.lsom, Arts Inf. Director April 26, 1977 
FOR H!HEDIATE RELEASE 
ALLEND1',LE--Woody Herman, suffering from a fractured leg, says e will 
ma e evi2ry effort to appear with is band at the GVSC Field House on 
Friday r r1ay 13. However, e promises that if is doctor recommends 
that e not ma e the trip 6 e \·Till send Buc1cly DeFranco, internation-
ally famous clarinetist, to lead the band in is place. 
T e Woody Herman Orchestra will appear frcra 8:30 to 10:30 fo::: both the 
Premier Series and 7th annual GVSC Dandar=ay closing ceremonies. 
Tickets may be purchased for $3.00 in advance by writing the Box Office,, 
c/o Sc eduling Services, Grand Valley State Colleges, Allendale, 
Mic igan '19401, or for $4.00 at the door. Prel:lier Series tickets will 
be onored for the entire program, beginning at 6:15 p.m. with the 
Roc ford Hi  Sc ool Band, Ceclar Springs Hi  Sc ool Dand, Coopers-
ville Hi  Sc ool Band and Grand Valley State Colleges Concert Band. 
From 2 to 5 p.m., the ~.Joody Herman Orchestra will offer an instrumen··· 
tal clinic in the Calder Fine Arts Center. Emphasis will in~lude drums, 
nnd con as, piano, bass, trumpets, saxoph::mes and trombones. T e 
clinic is open to the public free of c arge. 
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(j) GRAND VALLEY STATE COLLEGESMEDIA RELATI NSALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Clarice Geels, Media Relations April 2G, 1977 
FOR H-',l!EDIATE RELEASE 
ALLENDALE -- New degree prograns in taxation; tourism; financial insti-
tutions, real estate, ancl insurance; and computer science will be 
considered by Grand Valley's Board of ControJ_ at its meeting on 
Friday, May 6. 
The SeicJ..man Grnc'luate College of Business and Administration is propos-
ing a master of science degree in taxation  A bachelor's degree program 
in conputer science is proposed by the College of Arts and Sciences 
and bachelor's of arts programs in tourism and financial institutions, 
real estate antl insurance by College Iv · 
The Doard will also hear reports on energy cor.servation planning and 
1977 spring term enrollment. The 1:30 p.m. r::teetin9 will be held in 
the Grand Valley Campus Center. 
The complete tentative agenda: 
1. Approval of ninutcs of prior meeting 
2. Personnel actions 
3. Gifts and grants received 
4. Open Meetings Act 
5. Preedom of Infornation Act 
6. Connencement schedule 
7. Revisions and chan<Jes to 1976-77 compensation schedule 
8. Personnel policy for possible conflict of financial interest 
9. Revision to Administrati e !1anual: Business Affairs and Finar.(:e 
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GVSC Release -2- April 26,' 1977 
10. Repor.t on energy conservation planning 
11. Report on financial aid an<.l student employment 
12. 1977 spring term enrollment report 
13. Budget report of Student Activities Allocation Conmittec 
14. Development revie\'1 of Student Activities Allocation Committee 
15. ner,ort on Community Education Division 
16. Report on Performing Arts Center 
17. Revisions to 1976-77 General Fund Budget 
18. Revisions to 1976-77 Am:iliary Buclgets 
19. 1977-70 housing and fooa ser ice fees 
20. Policy for complaints of tliscrimination not related to employment 
21. Grant activity report 
22. Seidman Graduate College taxation rlegree 
23. College IV tourism pro9ram 
24. College IV financial institutions, real cstatep and insurance 
progran 
25. Cl1ange in name and status of General Academic Program 
26. College of Arts and Sciences graduation honors 
27. College of Arts and Sciencer; najor prograr.1 in computer science 
28. Provisional admissions category 
29. Grana Valley Colleges Founrlation trustees 
30. Rerort on the appropriati.on p:r.ocess 
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SPORTS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGE TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. ·222 
COLLEGE LANDING/ALLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT 259 
Margaret oinwyer, SID Assistant 
April 26, 1977 
FOR Ir1J-1EDIATE RELEASE 
ALLENDALE -·· It I s a big week for the Hansen sisters: Kim Hansen, a 
Grand Val~ey State Colleges sophomore and a center-forward on the Laker 
women's basketball tear.:, is taking a trip to Ov.erland Park, Mo., this 
Friday, and she hopes to enjoy as much success there as GVSC's men's 
basketball team achieved in Kansas City, Mo., during early March. 
Hansent a 6-1 cac;er, led the Laker ,-,omen's tea rn to third place in the 
Midwest Regional Basketball Tournaraent in 1976 and to fourth place in 
the same tournament this season. The lanky sophomore set an individual 
game scoring record against Michigan State University this season (32 
points) and also smashed the career scoring record of 700 :points midway 
through the Lakers' sched le. 
So now Hansen hopes that experience will be of value when she travels 
to Johnson Community College in Overland Park this weekend to try out 
for a center or forward position on the Unitetl States' World University 
basketball team which will compete in the World University Baske~ball 
Garnes at Sophia, 3ulgaria, during August. 
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GVSC Sports Release -2- April 26, 1977 
Hansen is one of three local worae~1 making the tri]? to Overland Park 
April 29-May 1 where the United States team will be chosen. Three 
berths remain open on the tearn since the other positions were filled 
by collegiate players involved in the Association for Intercollegiate 
Athletics for ~vomen (AIAW) national basketball tournament during late 
~arch at the University of Minnesota. 
Corr;petition will be tough in the ·!orld Ganes Tryouts but I-~ansen knows 
she can't lose by making the trip. "If I make the team, we'll spend a
whole month practicing," she says. "l-,nc.1 if I don't make it, the ex-
perience will be really good since we'll be playing against women who
have competed in the national collegiate tournament. That kind of 
practice can never hurt.~ 
Hansen is a 1975 grad ate of Hudsonville Unity Christian Hig~ School 
which won the Class E girls' state basketball championship in her 
junior year. 
While Kim is in Missouri, her sister Cheryl will be.playing outfield 
for the Laker softball. team in the SH.l\.IAW (state) softball tournament 
April 28-30 at the Christian Reformed Recreational Center in K3ntwood. 
Cheryl, a 1970 grad ate of Hudsonville Unity Christian High School, and 
a transfer student from Metropolitan State University in Denver, Colo., 
played basketball for Unity Christian during her high school years. 
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Michigan State is the defending state and national softball champion 
while Grand Valley, under the tutelage of Anr. Rancourt, finished second 
in the tourney last spring. Grand Valley is currently il-1 behind the 
pitching of freshnen I~athy Arendsen (5-1) of Zeeland and Marie Hyde 
(6-·0) of Yal8, Mi. Arendsen hurled the Holland Christian I>larocns to the 
Class Estate softball title last year and pitched a no-hitter against 
Calvin in her second collegiate start. 
Another Hudsonville woman, Marlene Hassevoort, is a utility player 
for the warner.' s softball team. Hassevoort is a so!)homc,re ar.d also a 
volleyball competitor at GVSC. 
Carol VandeBunte, perhaps the fin~st softball catcher in the state, 
will be behind the plate for the LaJ:ers. A junior, Vanc1e:Sunte followed 
Kim Hansen in scoring this basketball season. 
Wc1y:ic State University will certainly remember Cheryl Hansen in the 
state softball tournament. Hansen powered a two-out single to left 
field in the opener of GVSC' s double-·header against the Tarta;:s la.st 
Thursday, which broke a 2-2 tie and drove in the winning runs in the 
bottom of the seventh inning. 
Grand Valley won, 4·-2, and preserved its history of a perfect GLIAC 
softball record. 
Grand Valley is the defending Great Lakes Conference softball cha.apion. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLE11DALE--- The initiation is over at Grand Valley State Colleges. 
Laker softball oach Ann Ran ourt was a little oncerned a out how 
her six freshmen players woul<l handle ollegiate ompetition at the 
eginning of this season. Dut she wasn't hesitant to give the students 
a hance. She felt the only way to see how they react to pressure was
to put them on the field. 
Now she doesn't regret that decision,·since five of the youngste:?:"s are 
starters. Pitchers I~athy 1\rendsen and Marie Hyde alternated in hurling 
the Lakers to an 11-1 record to date and om ine<l f-::;r 39 strikeouts. 
Both help their auses in hitting, Arendsen with a • 400 average c.nd Hyde
with a .364 plc1te rate. Missy Hapes is a natural at first ase while 
proving to e a .417 slugger. Peggy VanAntWerp assumes thir<l ase 
duties, and Jody Ra ers and Jackie Johnson strengthen the outfield. 
As a team, the Lakers average .350 at the plate wi-;h 105 hits in 294 
trips. Sophomore Darva Cheyne and junior Diane Hiller lead the Laker 
s oring parade with .516 and .514 averages, respectively. 
The Lakers' greatest test takes place this week when they ompete 
in the State of Hi higan Association for Intercollegiate Athletics 
-MORE-
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for Women (S!-lli.IAW) softball tournament at the Christian Reformed 
Re reat,ionfl.l'Center in Grmi-:l, Rapids. Hosted y Calvin College, the 
tourney involves Grand Valley, Hi higan State, Calvin, Western, Centralr 
Wayne State, Ferris State, Hillsdale, Spring Ar or, Al ion, Hope and 
Grand Raricls JC. 
The double-elimination tourney opens Thursclay, April 28, with four 
games at oth 3:30 and 5:30 p.n. Friday's ompetition ontinues from 
S:3') a.rn. through 3:30 p i.n. Saturday games start at 9:30 uith the 
• 
hampionship ga.me sched led for 2:30 p.r.t. If another ontest is need-
ed to decide the title, it trill e played at 4:30 p.m. Saturday. 
For the first season ever, the AIAH offers regionuJ. ompetition. So
the SMAIAH winner travels to Macon , Ill. , for regional qames !1ay 12-
1,3. Thut winner earns a erth in the AIAH nationals May 25-30 at 
Omah~, Ne raska. Hi higan State is oth the defending state and nat-
ional hampion. 
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!:'O:R IHtu~DIN£'E RELEA~~E 
ALLENDALE -- A variety of nusic fron lG area high school bands will 
highlight the 7th annual Grand Valley State Colleges Bc1.nc1array!!!!, 
Friday, Hay 13. 
From 2 to 5 p.m., the Woocly Herman Orchestra led by Hobdy Herman or 
Bur~_dy DeFranco, ,-,ill conduct an instrumental clinic in the Calder 
Fine Arts Center. 
Evening :r:,erformances beginning at G: 15 in the GVSC r'ield House will 
require ticket, \'Thich can be obtained for $3 in advance by writing 
the 3ox Office, c/o Bchedulin~ Services, Grand Valley State Colleges, 
Allendale, :1ichigan -19401, or for $'1 at the door. 
The day-long event will be~in at 10:30 a.ra. and end at 10:30 p.n. 
There will be two concert sites, in front of the Canpus Center and in 
front of the Comnons. 
Campus Center site activities: 
10:30 a.n. 
11 a.Ii!. 
11:30 a.n. 
12 noon 
12: 3:) p.n. 
1 p.!:l. 
1:30 p.rn. 
3:30 p.n. 
4 p.rn. 
Evart I-iigh Dixiela d Band 
Ri_ verview High School llano. 
John Glenn High School Danr.1 
Grand Valley State Colleges Jazz Ba d 
Evart High School zz Band 
Allendale High School Band 
Plainwell High School Band 
Ludington High School Band 
West Catholic High School Jazz Bancl 
Commons site activities: 
11 a.m. 
11:30 a.n. 
Albion High School Jazz Dand 
Covert High School Band 
-more-
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GVSC Release -2-
Plainwell H:i.gh Schoel Jazz F!anc1 
West Catholic High School Dan<l 
Ottawa Ilills High School Jazz lland 
l\.ori.l ;>.7, 1977 
12 noon 
12:30 p.r.1. 
1 p.mo 
1:30 p.m. ~.Ludington Hiqh School Band 
At 5 p.n. cl.inner. \'Till be available at the GVSC Commons for $2.50 per 
E~enin~ performances will include: 
6:15 p.m. 
6:115 r-,n, 
7:15 p.m. 
7:45 p.n. 
8:30 p.n. 
Rockford High School Band 
Cedar Springs IIigh School Dand 
coopersv:i.lle High School Dand 
Grand Valley State Colleges Concert Ba:1d 
The t1oocly Herr.1an Orchestra 
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ALLENDALE 
Don Thomas, Sports Inf. Di=ector 
April 23, 1977 
FOTI IMMF.DI.!\TE RELEASE 
Grand Valley State wraps up its spring football practi~e 
Wednesday evening at Eouseman Field in Grand Rapids with its annual 
intra-squad gane finale. 
Kickoff is set for 7~30 p.rn., between the Blue and White squads, who 
will be coached by a nu.~ber of strange faces along the sidelines. 
Local area news personalities will serve as honorary coaches for 
this event, temporarily relie ing head coach Jim Ear:~ema and his 
staff of their coaching duties for the evening. 
Because of numerous injuries this spring, Harkema will have to forego 
the usual player draft of dividing the squad. Instead, the offense 
will collide against the defense. "We've dsvised a plan where the 
defense can score and the team with the most points will win," Harkema 
e;{plained. "'l'his should clevelop into an interesting evening." 
Grand Valley has suffered a number of injuries; bumps and bruises, the 
most severe to returning quarterback Bill McDonald (Northville), who
underwent knee surgery last week. 
Admission is $1.00. Tickets are on sale at GVSC's Campus center and 
at the gate. 
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Michael Millard, Media Relations 
April 29, 1977 
FOR Ir1J:.-l DIATE RELEASE 
ALLENDALE -- An all-campus party spar.sored by Chapter 119 of the 
Atiterican Society f,r Personnel Ac'IJt1inistration (AFPA), a student organ-
ization of lG rnernliers at Grand Valley State, will be held on Saturday, 
11ay 7, from fl:30 p~m. to 1 a.m. in The Commons. 
Disco recorcl.s, spun by student disc-jockey ,Tohn ~1obinson, will highlight 
the party, which also includes a slide show an<l ccr.tinuous movies. 
ll_dmission is a $1. 00 donation at the door. Refres:1mcnts will be served. 
The party has been set to raise funds for the club which receivecl. 
mem."bership into its national society in December. Stt:dent chapter 
president I~evin Burns of Detroit said, "AFPA is the world's '-rni:gest 
... 
professional body of human resource r,,anagement _pra:<;tictioners with more 
than 19,500 members nation-wide. Itn members represent a geographical 
I 
cross-section of business, industry and service organizations whose 
combined payrolls total more than 22 I'.lillion employees." 
Far,ulty ac1v.isor to the new group is Earl Harper, assisted by Ji tendra 
Sharma. Both men are faculty nernbers of the School of Business Adminis-
tration at Granc:1. Valley. 
-more-
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GVSC News Release -2-
Stuc1ent nernbers of AFPA include: 
Allendale residents: John and aargie Robinson. 
Bloomfield Hills resident: Donna Barkus. 
April 29, 1977 
Detroit residents: Presic1ent Burns and Fran  Knight. 
Grand Ra~ids residents: Carol Rosser, secretary1 Jarrell Holmes, 
Yolanda Jefferies, Laura f1ieras and Vicki Nichols. 
Grandville resident: Pam VerHage, treasurer. 
Haslet tt,;.r.es,i.;,l(;)nt: Steve Carlson. 
Inkster reside>::t: L. Den ~-loner. 
Jeni'9on resident:· Geraldine Joose. 
Rockford. resident: Sue Erickson, vice president. 
Sault Ste. r-Iarie resident: Maurice For:i:-e!;t. 
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;; - -~ RELEASE 
GRAND VALLEY STATE OLLEGE TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. ·222 
OLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
April 29, 1977 
FOH Irn-IEDil~TE RELEASE 
ALLENDALE -- Chris Chac1w:i.ck from Class D state chamru.fn Dearborn 
Divine Child has signe<.l a letter of intent to play basketball at Grand 
alley State this fall. 
"Chris Chadwick is an outstanding all-around performer. He performed 
extremely well on a disciplined, well-coached, well-balanced basketball 
team that won the state championship. Chris has excellent jumping 
ability and timing. t7e 1 re very pleased to have him join our basketball 
prograr:1 at Grand alle:t. Chris H:mted t·'.> p.'!.ay ia c:. goo:.1 progran 
against good comp~t.i.. tion," said he«d baske~.i...,all Cu.:.ch 'l'~r.1 ille,::ure. 
illemur~ consitlers this year an excellent rec4uiting y~~r. I~ addition 
to the 6-7 Chad\·1ick, three··tine all-state ir1ce ogg, 6-4 guar.d from 
Class B runnerup Grandville, and Detroit Free Press 311-state center-
forward ;1~rk Leighton (<i-9) froI:l Battle Creek Lakevi,".!W have sigi:ec! 
letters of intent to play at Grand alley. 
Incidentally, Grand alley retur:p.s all. but one starter and one reserve 
from a tear~ that finished 30-4 overall and fourth in the nation at the 
Natior.al Association of Intercollegiate Athletics tournament in Kansas 
City. 
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GRAND VALLEY 8TATE B:.\.SEBALL 1977 STATISTICS 24 GAMES (12-12) 
BATTING AB R H RBI 2B 3B HR BB SO HP SB E 
=R-an-d~y-,A~u_g_u_s~t--~7=0,,__,l~fi---2~8--'z~3-----,.6-----3=---~11 10 2 3 
F.nil Merrill 58 12 21 10 3 1 11 5 2 
Stacy Bosworth 80 16 25 15 1 1 8 6 1 
Whitey J0hnson 68 10 20 12 2 1 7 5 1 1 1 
Gary Razmus 55 13 19 11 1 3 11 6 1 5 
Rennie Jefferson 77 18 22 10 2 1 12 8 2 6 1 
ince uichard 62 10 16 6 2 2 2 5 15 1 2 2 
Ed Norris 83 18 21 13 4 2 2 11 15 1 7 7 
Kelly Kolbe 57 9 14 9 1 10 7 2 5 
2 
2 
AVG. 
.400 
:362 
,313 
.294 
.289 
.286 
.258 
,253 
,246 
,500 
,500 
Roger McCoy 
John Na veaux 
Mike Dansard 
Ron Grady 
Howie Me loc~1e 
Ted Lukomski 
Chuck Barfelz 
Scott vanDyken 
Paul Havens 
TOTALS 
15 
6 
6 
9 
2 
0 1 
0 1 
3 3 
0 1 
1 1 
3 1 
1 0 
0 0 
1 0 
3 1 1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 . 200 
1 .167 
1 .167 
5 .111 
.ooo 
1 
0. 
653 129 194 6 13 85 10 
1 .ooo 
2" . 000 
25 JO , 297 
-::-Pitchers Errors 
PITCHING W L G CG IP H R ER BB SO ERA 
Roger McCoy 
Dave Devaney 
Mike Urban 
Scott anDyken 
Howard Bailey 
l\'like Doorn 
Dvnn Mann 
4 1 5 4 28.2/3 20 12 8 13 15 2,54 
1 1 2 1 10 1/3 8 11 48 6 5 3.48 
2 1 5 1 18 18 10 11 17 4.00 
2 1 4 1 24 1/3 23 17 11 16 17 4.07 
1 3 7 3 28 2/3 25 15 13 15 21 4,c,S 
Paul Havens 
Brian Wright 
Bob Cameron 
TOTALS 
1 O 5 1 15 1/3 12 12 9 10 9 5.17 
1 2 4 O 14 1/3 11 10 10 14 11 6.28 
O O 3 O 15.2;3 9 7 48 9 3 6°35 
0 1 5 O 7 1/3 12 8 3 3 8,59 
O 2 2 0 7 8 9 7 7 2 9,00 ------- __ _;_ ____ .....__ _ --'----
l2 12 11 169 2/3 146 111 82 104 101 4.35 
iv·_-_L_G_V_S_C_.;;.O_P_O_P_P_O]§N~· =T _ 
W 3 0 Oakland U 
W 5 1 Oakland U 
t·! 6 5 Northwood Inst, 
,. 
JJ 
L 
w 
w 
w 
w 
L 
w 
w 
T 
AJ 
1 
L 
T 
.w 
7 9 Northwood Inst. 
5 6 Hope College 
3 1 HQpe College 
8 2 Calvin College 
12 3 Calvin College 
8 2 Wayne State 
2 4 Wayne State 
13 1 Hillsdale College 
9 3 Hillsdale College 
9 10 U. of Detroit 
0 3. u. of Detroit 
0 2 Central Michigan 
l 14 ·::entral I"'J.chigan 
1;/-L G SC OP OPPONENT 
~L-----,0,--~ Ferris 8-i:;ate 
L 5 6 Ferris State 
L 3 11 Oakland U. 
L 4 6 Oakland . 
W 9 5 Grand Rapids JC 
L O 3 Grand Rapids JC 
W 7 4 Northwood Inst. 
10 5 Northwood Inst. 
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NEWS RELEASE (j) GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONSALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELE HONE .616 - 895-6611 GRAND YALLEY STATE COLLEGES MONTHLY CALENDAR OF EVENTS MAY,. 1977' 
Sund a , Ma 31 , 9 a. m. to 9 • m......,  _w:~eKd~_su _)._Q a • m. 
to 9 p.m., Saturday, and 12 noon to 5 p.m., Su~: All-College Stu-
dent Art Show. Campus Center Art Gailery:- Open to the public 
free of charge. 
Sunday, 1.-1ay 1, 12 noon: GVSC varsity golf. Oakland University Tour-
nament at Rochester. 
Sunday, May 1, 4 p.m~: Student Recital by Joe irestone and Jerome 
Westerman, vocal. Sponsored by GVSC's Performing Arts Center. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Open to the 
public free of charge. 
Monday, May 2, 9 n.m.: GVSC varsity golf. Oakland University Tour-
nament at Rochester. 
r-~onday, r1ay 2, l p.m. ~ GVSC men's varsity baseball.· At Kimble Stadium 
with Aquinas College. 
Tuesday, ~1ay 3, 12 noon~ "Sociology and Religion," a 
discussion. Sponsored by GVSC's Campus Ministry. 
North Conference Room. Open to all interested. 
Tuesday, May 3, 1 p.m.: GVSC men.' s varsity baseball. 
Wayne State University. 
faculty/staff 
Campus Center 
At GVSC with 
Tuesday, May 3, 3~30 p.m.~ French film series -- "Trans Europe Ex-
press.'' Sponsored by Le Cercle Francais. Room 132, Lake Huron 1, 
Hall. Open to the public free of charge. -~ 
., 1(·~:} 
Tuesday, May 3, 4 p.m.: GVSC women's varsity softball. At GVSC with 
Ferris State College. 
Tuesdays, May 3 to 24, 6:30 to 9 p.m.: "How to Analyze Financial State· 
men ts" workshop. Sponsored by GVSC' s Community Educa.,.t;ipn Division. 
Room 207, Mackinac Hall. Cost is $30. Workshop detai:ls qpd re-
gistration are available from the Community Education Division 
office, 895-6611, ext. 565. 
Tuesdays and Thursdays, May 3, 5, 10 and 12, 6:30 to 9 p.m.: IIHow to 
Write More Creative Advertising Copy" workshop. Sponsored. by GVSC'. 
Col:II!lunity Education Division. Room 134, Lake Huron Hall. Cost is 
$35. Workshop details and registration are available from the 
Community Education Division office, 895-6611, ext. 565. 
-more-
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GVSC Monthly Calendar -2- April 14, 1977 
Tuesday, ?-1ay 3, 8:15 p.m.: Student Recital by Jim R
eevers · piano• 
<;1-ccompanied by .Micky Cavender, flute. Sponsored by 
GVSC • s r";;..!~f01.-m-
ing Arts Center. Louis i\rmstrong The.:itre, Calder Fin
e l,.rts Cencor.. 
Open to the public free of charge. 
Wednesday, Nay____1_7 __ 2_<!_•m. to 3 p. m. : Lat~.n<J Z'>wc,.re11c:oo nay. 
i::pou::;ur,=,rl 
by GVSC' s admissionc o"i:£~-z:.-:· -·c«rnf'U::l Ceut;.~r Mu1 r.i.pt1r.r,..:,.,,-=-
"'"ll Con--
ference Rooms. Details to be announced. 
Wednesdav, i·~ay 4, 12 noon: Sociology /Antlu:upo.loqy N
oon Lecture Series. 
Spo11sorca by the CAS Sociology/1\n nropology depcu:t.mcu
t. Featured 
speaker will be GVSC student John Strauss, who recentl
y returned 
from studies in East Africa. Room 227, Mackinac or 
104, The Com-
mons. Open to the public fr0cl of charge. 
Nednesday, May -:! , 6: 30 to 9 J?_.m.: "How to Make Your 
Retail Store More 
AppeaITng. '' Sponsored by GVSC' s Community Education 
Division. 
Room 224, The Commons. Workshop details and registratio
n are 
available from the Community Education Division office
, 895-6611, 
ext. 565. Cost is $15. 
Wednesday through Saturday, Max_-1 to_.2.L. 8 p.m._: "Kin
g Ubu." Sponsored 
by GVSC' s Performing Arts Center. Stage 3, 72 Ransom
, N.E., .Grand 
Rapids. Tickets are $2.50, $1.00 for GVSC students with 
I.D. on 
Wednesday and Thursday. Reservations are suggested 
and may be 
obtained by calling the Pl\.C office, 895-6611, ext. 4
85; or 454-0481 
after 5 p.m. 
Thursday, May 5, 8:30 a.m. to 5 p.m.: "Emerging Conc
epts in Marketing 
Strategy," a one-day workshop of interest to marketing
 directors 
and other corporation executives. Sponsored by GVSC
's School of 
Business Administration, College of Arts and Sciences, 
in coopera~ 
tion with Smith Associates, Grand Rapids. Campus Ce
nter. WorY-shop 
details and registration may be obtained.,.by calling 
Professor John. 
Payne, Sr., School of Business, 395-6611, ext. 562. 
Thursday, Hay 5, 12 noon: "Swing Out '77," a fully-cho
reographed re-
view-type musical production of the Performing Arts 
Center, fea-
turing the GVSC Singers, Seven Centuries Singers and 
member~ of 
the GVSC Jazz Band. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts 
Center. Tickets are $1.50, and a special rate of 50¢ is 
available 
to students for the matinee Performance. Details ma
y be obtained 
by calling the PAC office, 895-6611, ext. 485. 
Thursday, May 5, 3 ~.m.: GVSC women's varsity softball
. At GVSC with 
Michigan State University. 
Friday, May 6: Board of Control meeting. Campus Cen
ter Conference 
Rooms A-C. 
-more-
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GVSC Monthly Calendar -3- April 14, 1977 
Friday, May 6, 9 a.m.: GVSC vnrsity golf. Furniture City Tournament 
at Grand Haven Go·lf Club. 
Fridav, May 6, 1 p. m. : GVSC men's varsity baseball. At GVSC with 
Grand Rapids School of Bible and Music. 
Friday, nay 6, 8:15 p,.m.: "Swing Out '77," a fully-choreographed re-
view-type musical production of. the Pe~forming Arts Center, fea-
turing the GVSC Singers, Seven Centuries Singers and members of 
the GVSC Jazz Band. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Tic ets are $1.50. Details may be obtained by calling 
-the PAC office, 895-6611, ext. 485. 
Fridny and Saturday, May 6 and 7: GVSC varsity tennis. NAIA District 
#23 Tournament at the Racquet Club, Granc Rapids. 
Saturday, May 7, 11 a.m.: GVSC varsity track. NAIA District #23 
Tournament at Hillsdale. 
Saturday, May 7, 10 a.m.: GVSC women's varsity softball. At GVSC with 
Western Michigan University, Central Mighigan University and Calvin 
College. 
Saturday, May 7: GVSC varsity crew. Mid-America. Col.J.ogi . .-lt:<> Rowi.-.-:r 
Association Regatta (Hl--.CRA). 1',t nariGtta, Ohio.· 
Saturday, May 7, 8:15 p.m.; "Swing Out '77," a fully-choreographed re-
view-type musical production of the Performing Arts Center, fea-
turing the GVSC Singers, Seven Centuries Singers and members of 
the GVSC Jazz Band. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Tic ets are $1.50. Details may be obtained at the PAC 
office, 895-6611, ext. 485. 
Mand~ May 9, 11 a.m.: GVSC women's varsity softball. At Lake Su-
perior State College. 
Monday, May 9, 1 p·.rn.: GVSC men's varsity baseball. 11.t Spring Arbor 
College. 
Monday, May 9, 8;15 p.m.: Student recital by Mary Abraham, vocal and 
Gerald Rinks, classic guitar. Sponsored by GVSC's Performing Arts 
Center. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Open 
to the public free of charge. 
Monday, May 9: · GVSC varsity golf. tll'.I1\ District #23 Tournament. 
Monday through Sunday, May 9 to 15: Resident Life Week. Details to 
be announced. 
-more-
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GVSC Monthly Calendar 
Tuesday, May 10, 12 noon; 
discussion, Sponsored 
North Conference Room. 
Tuesday, May 10, 1 p.m.: 
Ferris State College. 
-L.l- April lL.l, 1977 
"Sociology and Religion," a
by GVSC's Campus Ministry. 
Open to all interested. 
GVSC men's varsity baseball. 
faculty/staff 
Campus Center 
At GVSC with 
Tuesday, May 10, 3:30 p.m.: French film series -- "A Day in the Coun-
try." Sponsored by Le Cercle Francais. Room 132, Lake Huron Hall. 
Open to the public free of charge. 
Tuesday, May 10: GVSC varsity golf. NAIA District #23 Tournament. 
Location to be announced. 
Wednesday, Nay 11, 9 a.rn. to ~ p.m.: "Metrication and Your Business'.' 
workshop. Sponsored by GVSC's Community Education Division. 
Hoffman House, 28th Street, Grand Rapids. Cost is $20. Workshop 
details ~nd registration may be obtained by calling the Community 
Education Division office, 895-6611, ext. 565. 
0 
1iJednesday, Mav 11, 12 noon; Sociology/l,nthropology Noon Lecture Series. 
Sponsored by the CAS Sociology /Ant!1ropology department. Featured 
speaker will be Jacquie Johnson, ·.of CAS' s Sociology department, 
lecturing on "Solo Mothers." Room 227, Mackinac or 104, The Com-
mons. Open to the public free of charge. 
Wednesdays, May 11 to June 1, 7 to 9 p.m.: "How to Improve Your Em-
ployment Procedures" workshop. Sponsored by GVSC's Community Edu-
cation Division. Room lll-2, Lake Huron Hall. Cost is $30. Work-
shop details and registratio~ may be obtained by calling the Com-
munity Education Division office, 895··6611, ext. 565. 
Thursday through Saturday, May 12 to lL.l~ GVSC men's varsity baseball. 
NAIA D1.strick #23 Tournament at I<imble Stadium·, Grand Rapids. 
Thursday through Saturday, May 12 to 14: GVSC women's varsity softball. 
HAIA,'7 Regional Tournament at Western Illinois University. 
Thursday through Sunday, May 12 to 15: Celebration '77. Sponsored 
by GVSC's Student Activities office. Details to be announced. 
Friday, May 13, all day~ Bandarray!!!! Sponsored by GVSC's Performing 
Arts Center. Campus-wide. Details to be announced. 
Friday, May 13, 8 ~: Bandarray!!!! presents Woody Herman in concert. 
Sponsored by GVSC's Performing Arts Center. Details to be announced. 
-more-
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GVSC Monthly Calendar -5- l-i.pril 14, 1977 
Friday and Saturday, May 13 and 14, 3 p.m. and 11 a.m., respectively: 
GVSC varsity track. GLIAC Tournament at Midland. 
Friday and Saturday, May 13 and 14: GVSC varsity tennis. GLIAC Tour-
nament at Marquette. 
Friday and Saturday, May 13 and 14, 1 p.m. and 9 a.m., respectively: 
GVSC varsity golf. GLIAC Tournament at Big Rapids. 
Monday, ~~ay 16, 8:15 p.m.: Student recital by Gordon Leatherman, 
trombone, and Leo Porter, saxophone. Sponsored by GVSC's Perform-
ing Arts Center. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Open to the public free.of charge. 
Tuesday, May 17, 12 noon: 
discussion. Sponsored 
North Conference Room. 
"Sociology and Religion," a
by GVSC's Campus Ministry. 
faculty/staff 
Campus Center 
Open to all interested. 
Tuesday, May 17, 1 p.m.: GVSC men's varsity baseball. At Kimble 
Stadium, with Aquinas College. 
Tuesday, Ma¥ 17, 3;30 p.m.: French film series 
Priest.d Sponsored by Le Cercle Francais. 
Hall. Open to the public free of charge. 
-- "Diary of a Country 
Room 132, Lake Huron 
Tuesdays and Thursdays, May 17, 19, 2-1 and 26: "How to Hire and Keep 
Good Employees" workshop. Sponsored by GVSC's Community Education 
Division. Cost is $35. Workshop details and registration may be 
obtained by calling the Conununity Education Division office, 895-
6611, ext. 565. 
l"'Tednesday, May 18, all day; Foreign 
CAS foreign language department. 
Conference Rooms. Details to be 
Language Day. 
Campus Center 
announced. 
Sponsored by the 
Multipurpose and 
Wednesday, May 18, 12 noon: Grand Valley Little Symphony honors con-
cert. Sponsored by GVSC's Performing Arts Center. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. Details to be announced. 
Thursday, May 19, 2 p.m.: 
Veteran's Brotherhood. 
Blues and Jazz Festival. Sponsored by GVSC's 
Campus Center Lawn. Details to be announced. 
Friday and Saturday, May 20 and 21: 
·media production. Sponsored by
Louis ~r~strong Theatre, Calder 
announced. 
The Bottje Commission, a multi-
GVSC's Performing Arts Center. 
Fine Arts Center. Details to be 
Saturday, r1ay 21: GVSC varsity Crew. 1'.t Mercyhurst College, Erie, 
Pennsylvania. 
-more-
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GVSC Montbly Calendar -6- 1'.pril 1~, 1977 
Monday, May 23, 8:15 p.m.: GVSC Orchestra in concert. Sponsored by 
--GVSC's Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. Open to the public free of charge. 
Tuesday, May 24, 12 noon: 
discussion. Sponsored 
North Conference 'Room. 
"Sociology and !{eligion," a 
by GVSC's Campus Ministry. 
Open to all interested. 
faculty/staff 
Campus Center 
Tuesday, May 24, 3:30 p.m.: French film series -- "Orpheus." 
sored by Le Cercle Francais. Room 132, Lake Huron H~ll. 
the public free of charge. 
Spcin-
Open to 
Tuesday through Friday, May 24 to 27~ Pre-registration. Campus Center 
Multipurpose and .conference Rooms. 
Thursday through Saturday, May 26 to 28 and June 2 to ,1, S p.m. 7 and 
May 28 matinee, 2 p.m.: "Comedy of Errors." Sponsored by GVSC's 
Performing Arts Center. Campus Center Theatre. Tic ets are $2.50, 
general admissioni $1.00 for students with GVSC I.D. and for matinee. 
Tic et information and reservations may be obtained by calling the 
PAC office, 895-6611, ext. 485. 
Thursday, May 25, 12 noon: Student recital by Jim Densr.1 re, vocal. 
Sponsored by GVSC's Performing Arts Center. Louis Armstrong Thea-
tre, Calder Fine Arts Center. Open to the public free of· ·charge. 
Saturday, May 28, 1 p.m.: GVSC Crew. State of Michigan Regatta with 
· Michigan State University, University of Michigan, Univers~ty of 
Chicago and Grand Valley State. At Riverside Park, Grand Rapids. 
Tuesday, May 31, 12 noon: 
discussion. Sponsored 
North Conference Room. 
"Sociology and Religion," a 
by GVSC's Campus Ministry. 
Open to all interested. 
END 
faculty/staff 
Campus Center 
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NEWS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGESMEDIA RELATIONSALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 GVSC WEEKLY CALEI:101\R OF EVENTS T:!.!l,.Y 1 TO r11\Y 3, 19 7 7 
FOR IMHEDIATE RELF.,-7\SE 
Sunc:ay, May 1, to Tuesday, May 31, 9 a.m. to 9 p.m., weekdays~ 10 a.m. 
to 9 p.m., Saturday: and 12 noon to 5 p.m., Sunday: All-College 
Student Art Show. Campus Center Art G~llery. Open to the public 
free of charge. 
Sunday, Hay 1, 12 noon: GVSC varsity golf. Oakland University Tour-
nament. At Rochester. 
Sunday, May 1, 4 p.m.: Student recital by Joe Firestone and Jerome 
Westerman, vocal. Sponsored by GVSC's Performing Arts Center. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Open to the 
public free of charge. 
Monday, i'~ay 2, 9 a.rn.: GVSC varsity:g·ol J:. Oakland University Tour-
nament. At Rochester. 
Monday, .-iav 2, 1 p.rn.: GVSC aen's varsity baseball. At Kimble Stadium 
with A uinas College. 
Tuesday, May 3, 12 noon: Sociology ancl Religion. A faculty/staff 
discussion sponsored by GVSC's Campus ninistry. Campus Center 
North Conference Room. Open to all interested. 
Tuesday, May 3, l n.m.: GVSC men's varsity baseball. At GVSC with 
~layne Sta tc University. 
Tuesday, ~iay 3, 3: 30 p.m.: French film se:r.i.es--" rans Europe Express." 
Sponsored by Le Cercle Francais. Roo:n 132, Lake Huron Hall. Open
to the public free of charge. 
Tuesday, lay 3, 4 p.m.: GVSC's women's varsity softball. At GVSC 
with Ferris State College. 
Tuesdays, l!ay 3 to 2-1, 6:30 to 9 p.rn.: How to Analyze Financial State-
ments. A wor}:shop sponson:~d by GVSC es Community Education Di-
vision. Room 207, ,!acJ<:inac Hall. Cost is $10. Workshop details 
and registration arc available from the Community Education Di-
vision office, 895-5611, c:~t. 51i5, 
Tuesdays and Thursda s, ~1<1.y 3, 5, 10 and 12, 6:30 to 9 p.m.: How to 
Write J\lore Crea-::1 ve 11.dvertJ.sing Copy. 1'.. workshop sponsored by 
GVSC's Community Education Division. Room 134, Lake Huron Eall. 
Cost is $35. Workshop details and registration are available 
fron the Community Eclucation Division office, 895-6611, ext. 565. 
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GVSC Weekly Calendar -2- Aprll 28, 1977 
Tuesday, Ma~, 3, 8:15 p.n.: f:tudent recital by Jim Reevers, pi:~:10: ac-
companied by Micl~y Cavendar, flute. S;_:,onsored by GVSC ~ s Perform-
ing l\rts Center. Louis Armstrong Theatre, Calrler Fine Arts Center. 
Open to the puhlic free of chargci. 
Wednesday, r1ay ~, 9 a.n. to 3 p.m.: Latino Awareness Day. Sponsored 
~y GVSC's admiss'ions office. Campus Center lultipurpose and 
Conference Rooms. 
Wednesdays, 1-'.pril 27 to Hay 25, 10 a.m. to 12 noon: Hm·1 to Prevent 
Loss in Your Small nusiness. A workshop sponsored by GVSC's 
Community Education Division. State Building, Vandenberg Center, 
Grand Rapids.· Registration fee, $15. Registration and program 
details may be obtained by calling the Cornnunity Education Divi-
sion office, 895-6611, m:t. 565. 
Wednesday, Iiay ~, 1~ noon: Sociology /Anthro;:-,ology noon Lecture Series. 
Sponsored by the c.r.s Sociology /lmthropology department. Peatur0d 
speaker will be GVSC student John Strauss, \·1ho recently returned 
fror,1 studies in r::ast Afric.:.,. Room 104, The Commons. Open to the 
puhlic free of charge. 
Wednesday, May '1, 6: 30 to 9 p.r.1.: How to ~1ake Your Retail Store ~-iore 
Appealing. A workshop sponsored by the GVSC's Community Educc>.tion 
Divis:i.on. Room 224, The Conimons. Horkshop details and registra-
tion are available fron the Community Education Division office, 
895-f.611, ext. 565. Cost is $15. 
Wednesday, 1ay '1, 7:30 p.m.: Annual Spring !Hue-White Laker football 
gillile. At Housenan I!'ield. ~l.00 gen0ral adnission only. Media 
personalities will coach the two s uads. 
Wednesday through Saturday, t-tay 11 to 7, 0 p.m.: "!Zing Ubu." Sponsored 
by GVSC's Perfor!'.ling Arts Center. Stage 3, 72 Ransom, !1.E., Grand 
Rapids. Tickets are $2.50: $1.00 for GVSC students with I.D. on
Wednesday and Thursda'?. Reservations are suggested and may be 
obtained by calling the PAC office, 095-6611, ext. 485: or '154-
0401 after 5 p.rn. 
Thursday, !.'lay 5, 8: 30/to 5 ?_~: r:merging Concepts in Marketing Stra-
tegy. A one-day seminar, of interest to marketing directors and 
other corporation m:ecutiv~s, s:,,onsored by GVSC I n School of Bus-
iness Adninistration, Colleqe of !.rts and Sciences, in coopera-
tion with Smith Associates, Grand Rapids. Cruupus Center. Seminar 
details and registration may be obtained by calling Professor 
John Payne, Sr., School of Business, 895-6611, ext. 562. 
-nore-
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GVSC Weekly Calendar -1- April 20, 1977 
Thursday, May 5, 12 noon: SwinCJ out '77. A fully-choreographed re-
vie•;1-type mus:i.cal production of the Performing Arts Center, fea-
turing the GVSC Singers, Seven Centuries Singers and nembers of 
the GVSC Jazz Banc'!.. Louis Ii.rmstrong Theutre, Calder Pine Arts 
Center. Tickets are $1.50; and a special rate of 50¢ is avail-
able to students for the natinee performance. Details nay be 
obtained by calling the PAC office, 895-6Gll, ext. 435. 
Thursday, !itty 5, 3 p.r,1.: GVSC wonen's varsity softball. At GVSC with 
Michigan State University. 
Tuesdays <1.nd Thursdays, i.·lay 3, 5, 10 antl 12, 6:30 to 9 p.I!l.: How to 
l'iri te !1ore Creative Ac1.v8rtising Copy. A worJ:shop sponsored by 
GVSC's Cornmunitv Education Division. Roon 134, Lake Huron Hall. 
Cost is $35. WorkshO!) details nnd registration arc availa.ble 
frorn the Community Ecl11cation Division office, 895-6611, ext. 565. 
Thursdays, April 28 to i:iay 26, 7 to 9 p.m.: Hm-1 to Do Your Business 
Tax Planning. A workshop sponsored by GVSC's Community Education 
Division. Roon 121, Ilac};inac Hnll. He9istration fee is $30. 
Registrntion and program cctails may be obtained by calling the 
Col!\I!\unity Education Division office, 395-6611, ext. 565. 
Friday, Nay 6, a.n.: GVSC varsity golf. Furniture City Tourn.:irilent. 
t Grand Haven Golf Club. 
Friday, Hay G, l p.n.: GVSC nen's vnrsity ]:iuse:·n1ll. At GVSC ,lith 
Grand n.apicls School of Bible and Music. 
Fridnv, f1ay 6, 1::10 p.m.: Boarc1 of Control meeting. Car.ipus Center 
Conference Roon A-C. 
Friday, Ilav 6, 8: 15 r,.n.: "Si,1ing Out '77." A fully choreographed re-
view-type musical nroduction of the Perfornincr Arts Center. Fea-
ture(~ are the GVSC .. Sin<Jers, Seven Centuries Singers and nembers 
of the GVSC ,iazz nand. Louis Arr,1strong Theatre, Calclcr Fine Arts 
Center. Tic}:ets are $1. 50. Details 1'111:'f !:le obtained by calling 
the PAC office, 895-6611, ext. f::85. 
Friday and Saturday, lay l'i and 7: GVSC vnrsity tennis. i:IAIA District 
ff23 Tournament at the Racque.=,t Club, Grancl Rapids. 
SnturC::civ, May 7, 11 a.r:1.: GVSC varsity trac:k. i'lll.IA District ~23 Tour-
nanfmt. li.t Hillsdale. 
Saturdny, Hc1y 7, 10 a.n.: GVSC ..,,omen's varsity softball. At GVSC with 
Western ?!ichigcm University, Cfmtral Michigan University and Calvin 
College. 
-more-
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GVSC Weel:ly C.ilen<lnr -,i- l',pril :rn, 1977 
Saturr-.ay, t'lc1y 7, R:15 p.m.: GVSC varsity crew. Ilicl.-.1\raerican Collegiate 
Rowing Association Regatta (rl:'\Cfu"1) • I,t Harietta, Ohio. 
Snturclay, !!~y 7, 0:·15 p.m._: "Swin~r Out 'Tl." A fully-choreographed 
rcvie,•1-typc musical procluction of the Performing l\rts Center. 
Fentured are the GVSC Singers, Seven Centuries Singers and neI'.lbers 
of the GVSC ,Jazz Dan<l.. Louis Armstrong Thentre, Calder Fine Arts 
Center. Tickets are $1.50. Detaiis nay be obtained by calling 
the PAC office, 395-6611, m:t. •1fl5. 
Mondnv, l11ay 9, 11 i1.m.: GVf.C \'1or.1em's varsity softball. l\t Lake Su-
perior State College. 
Monday, nay 9, l p.rn.: GVSC men's varsity basebnll. At Spring Arbor 
College. 
'i,iond.i'iy, ~~ny 9: GVSC varsity golf. i:1AI1', District I:, 2 3 Tournament. 
Location and time to be announced. 
~1onr1ay,.through Sunrlny, ~!ny 9 to 15: Resident Life Wee}~. 
.All events are open to the public free of charge or 
st~teu. Foou is-avail~ble at cost to visitors. 
Campus wide • 
othenlise 
Tuesca , f-~ay 10, 12 noon: Sociology c1nd Religion. A f,::cul ty /staff 
discussion. Sponsored b:' GVSC's Canpus Ministry. C.:mpus Center 
North Conference; Room. Open to ,tll interested. 
Tuesday, May 10, 1 p.m.: cwnc men's vnrsity bnseb,"!ll. I\t GVSC with 
Ferris Stc1te College. 
Tuesd2.y, !.lay 10, 3:3() p.m.: French film series--"A Day in the Coun-
try." srionsored by Le Cercle Francais. Roor:1 132, Lake Huron 
Hnll. Open to the public free of chnrge. 
Tuesday, May 10, 4:30 p.n. to (i:15 P.·31··= Western Hight. The Commons 
Lawn. Part of Residence/Comrmter Life Weck. 
Tuescli:ly, Eav l'.l, 6:30 n.m.: RP.sidence Ifoll '.c'ug-of-trar. Robinson 
Field. East of The Commons. Part of Residence/Cornnuter Life 
~'Jeek. 
Tuesdny, tav 10, G p.r:i.: Trivit1 Bowl. 
of nesidcncc/Cornr,mter Life Hcek. 
1 76 Lakci ?-1ichigan H2.ll. Part 
Tucsdu.ys ancl 'i'hursclnys, !!c!y 3, 5, 10 nnc1 12, 6: 30 to 9 p.m.: How to 
Hri te Creative l\dvertising Copl'. A worJ:shop sponsored by GVGC' s 
Comnunity Education Division. Roon 1311, Lake Huron Hall. Cost 
is $35. \'lorkshop det.:1ils and registrc:.tion are available from the 
Co111..r.:m~1ity Education Division office, 895-6Gll, ext. 565. 
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· SPORTS 
& ~RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGE TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. ·222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
Don Thonas, Sport Inf. Director 
ay 2, 1977 
FOR H~1EDIATE RELEASE 
ALLEHDALE -- A Spring Football Clinic for area football coaches will 
be held at Grand Valley State Colleg~s Snturday, Hay 7, from 8:30 
a.rn. to 3 30 p.m. 
The nrograrn includes tec!.'lniques of t:?ciplc-orition offense, blocking and 
defensive tips. The registration fee of $3.50 must be ~ailed to 
Jim Harkema, P.ead Fcot!Jall Coach, Gra.nd Valley .St.:tte Colleges r Allen-
~ale, Hichigan 49401. 
S 30 to 9 a.m.: 
9 to 9: 15 a.m.:
9:15 to 9:30 a.m.: 
9:30 to 10:45 a.m.: 
11 to 11:30 a.rn.: 
11:30 a.m. to l p.m.: 
1:15 to 2:10 p.m.: 
2:15 to 2:55 p.m.: 
3 to 3:30 p.m.: 
Coffee and rolls 
Introcl.uction 
Grand Valley Football Program 
Jim Harkema, Head Football Coach -- "Veer 
plays from the 'I'" 
Riley Swinehart, Receiver Coach -- "Wide 
Recei vcr blocl:ing" 
Lunch at The Commons 
Greg Satanski, Def. Coordinator 
true zone" 
"Playing 
Bruc.c Zylstra, Off. Coordinator -- "Changes 
in Veer Blocking" 
Bill Harris, Secondary Coach -- "Weight Prc-
grar:i" 
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Monday, May  
Tuesday, m1y 3 
l1ednesday, May ~ 
Friday, May 6 
Saturday, rlay 7 
THIS HEEI< HITH TIIE LAI<ERS 
Baseball 
Golf 
Baseball 
Softball 
Football 
Softball 
Baseball 
Golf 
'l'ennis 
Baseball 
Crew 
Softball 
Track 
GVGC vs Aquinas at Kimble Stac.!ium 
2), 1 p.m. 
GVSC at Oakland University, 9 a.m. 
Wayne State at GVSC (2), 1 p.m. 
Ferris State at GVSC (2), 4 p.rn. 
Spring game at Houseman Field, GVSC
Blue vs GVSC ,Jhit:.e, 7:30 o.m. 
Hichigan State at GVSC (2), 3 p.m. 
Grand Rapids School of Dible and 
!1usic at GVSC (2), 1 p.m. 
Furniture City Tournament at Grand 
Haven C::;unt:.ry Club: 9 a.::i. 
GVSC at HAIA District I!o. 23 meet 
at Racquet Club, Grand Rapids. 
Hillsdale at GVfr".: (2), 1 p.m. 
GVSC at Viid··J\J:1erL-:an College Rowing 
Asscci«tion, Harietta, Ohio 
tJestern J!ichigan. C.-:.J.vin and Central 
r,Iichigar-; at GVSC, 10 a. m. 
GVSC at !!AIA District Ho. 23 meet 
at Racquet Club, Grand Rapids. 
GVSC at NA):A District No. 23 '.::rad::
and Field Ch2n 1Jionships at Hills·-
~ale. 
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FUR'rHER INFOP~U\Tim-1" DON THQr-lAS 
Sports Inf. Director 245-C930 
Nay 2, 1977 
now TI·it LAKERS STAI-JD 
BASEBALL 12-12 
GREAT LAKES CONF'ERENCE BATTING 
'H L OVERl\LL AB R H RBI AVG. 
Wayne State 
Oakland University 
GRAND VALLEY 
Ferris State 
Hillsdale 
Northwood Inst. 
SOFTBALL 16-3 
3 4 
7 5 
8 6 
7 7 
6 8 
-1 10 
GREAT LAKES CONFERENCE 
w L 
GRAND VALLE'! 10 0 
Oakland University 3 2 
Wayne State :1 5 
Ferris State 2 4 
Lake Superior 0 3 
13-1~ 
18-16 
12-12 
11-12 
11- 9 
18-13 
GOLF 
Randy August 10 IT 2if 23 . 400 
Phil l1errill 58 12 21 10 .362 
Stacy Bosworth DO 16 25 15 .313 
Whitey Johnson 68 10 20 12 .29'1 
Gary Razmus 55 13 19 11 .2fl9 
CREW 8-0 
t·! L 
Men's Varsity 3 0 
Uonen°s Varsity 2 0 
Hen's Novice 2 0 
TJomen' s novice 1 0 
HJDIVIDUAL SCORING ROUNDS LOH TOTAL AVERAGE 
Blair McNamara 3 
Jim Hendricks 5 
Bill Rogge 5 
Chris Raven 5 
Larry Rood 1 
Steve Bassett 3 
Jim Jakabowski 3 
Denny Thor.1pson 1 
Dan Gunder 3 
RESULTS 
Albion 6, GVSC 3 
Way~1e State G, GVSC 1 
GVSC 5, Oakland University 
GVSC 9, Lawrence Tech 0 
Grand Rapids JC 7, GVSC 2 
Hope 6, GVSC 3 
Western Michiqan 9, GVSC O 
Northwood 6, GVSC 3 
Hillsdale 7, GVSC 2 
~th place, Furniture City 
GVSC 5, Ferris State '1 
Aquinas 6, GVSC 3 
HILLSDALE RELAYS 
'\'Jayne State 65
Hillsdale 51
GRAND VALLEY '12½ 
Northwood Inst. 40
Ferris State 36½ 
Aquinas 25
Findlay 22
S!?ring Arbor 16
Saginaw Valley 10
Lake Superior 4 
79 2~1 80.3 
80 40iJ 31.6 
79 ~on 81.6 
77 l!:18 Q 3 0 6 
p,5 ~ 85 85 
03 256 85.3 
77 256 85.3 
89 89 !)'; 
8G 2 7 t1 91.3 
. ,, 
TENNIS 3-8 
INDIVIDUAL RESULTS 
Singles w L 
Greg Alexander 6 7 
4 !latt Adams 5 8 
Steve Uorton 3 8 
Doug Merrow 2 11 
Scott Solberg 7 6 
Dave Sheldon 2 11 
I1arty SJ:inner 0 2 
Doubles 
Tourn •. ·:. -Alexander-Adar:1s 0 3 
Alexander-Norton 4 .~ 
AlexRnder-Solberg 0 1 
Alexander-Skinner o· 1 
Adams-Her row 4 5 
Adams-Solberg 1 0 
tlorton-Merrm, 1 2 
Solberg-Sheldon ( 7 
Sheldon-!-1errow 0 1 
Sheldon-Skinner 0 1 
TRACK 
... 
10 0-yard dash, Robert Eubanl:s, 10. 0
Two nile relay, Grand Valley (David 
Stebbins, John Potts, Hal Byram and 
Larry Harris), time 8:02.9 
Four mile relay, Grand Valley (Hal 
!Byram, John Potts, Larry Harris and 
bavi<l Stebbins), Time 17:35.2. 
NE,! GVSC RECORD 
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l Sxh 
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Sxh dS-gBC’ jwjNwP SC OkgCuwPx cBBbxkbV Exb2wPVbC’" J.Pkj Cuw LbxhV 
Sxh Cuw .SPCuwVC O'S-wVJ 0SV -kjjbVVbkxwh N’ DPSxh TSBBw’6V 7wPdkPjbxp 
APCV twxCwP bx 1k2wjNwPa s,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APCV twxCwPa hwV-PbNwh Cuw 'Pkhg-Cbkx SVa6 JCuw jkVC SjNbCbkgV 'PkWw-C 
kd bCV Gbxh w2wP 'PwVwxCwh SC DPSxh TSBBw’"J
J.Pkj Cuw LbxhV Sxh Cuw .SPCuwVC O'S-wVJ bV S NBwxh kd Vw2wPSB wBwjwxCV 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Jeane' Malsom, rts Inf. Director 
nay 3, 1977 
FOR IH!'-lEDIATE RELEASE 
hl.LENDALE -- The world premiere of a multirnedia production by Hill 
Gay Bottje, with text taken from Loren Eiseley's "The Invisible 
Pyrarnid," will be J:)resented at Grand Valley State Colleges, Friday and 
Saturday, May 20 anc1 21. 
Dr. Hill Gay Bottje, a native of Grand Rapitls, is presently a composer 
and faculty nenber at Southern Illinois University. "From the Winds 
and the Farthest Spaces" was cor.imissioned by Grand Valley's Performing 
rts Center in Uovember, 1976. rt Hills, ·oirector of the Performing 
rts Center, described the production as,·"the most aubitious project 
of its kind ever presented at Grand Valley." 
"Fro1:1 the Hinds and the Farthest Spaces" is a blend of several elements 
of dance, narration, woodwind quintet, electronic taped sounds, and 
visual images. This cor,1plex production is divided into six sections: 
I. Dance of ncient Dre~s, II. The Mind, III. Hachines, IV. Crossings, 
v. We Confront Ourselves, VI. The Last Miracle or the Last Disaster. 
lthou h the title of the last section sounds ominous, Eiseley's 
text carries a r asure of hope: "We must now develop an ethic not 
alone directed toward. our fellows, but extended to the living world 
around us. If we succeed we will, perhaps, have created from the 
Winds of the forest and the farthest spaces of the mind a third 
world ••• " 
Both the Friday and Saturday night performances will begin at 3 p.m., 
Louis rmstrong Theatre. dmission will be free. 
EUD 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Clarice Geels 
Heclia Relations 
Hay 4, 1977 
FOR Irll1EDIATE RELEASE 
ALLENDALE -- '!'he Michigan College Reading Council is sponsoring a 
workshop entitled "College Rending: Warrants Academic Respectability" 
on Hednesday, May 11, at Grand Valley State Colleges. 
The presenters at the workshop will be Allan Maar, director of 
the Communications Laboratory at Lansing Cornr:iunity College, and Elaine 
Cherney, reading coordinator at the Learning Resource Center at 
Michigan State University. 
The program for the dcty is as follows: 
9 a.n.: Registration and coffee 
9:30 a.m.: Dusiness neeting. Election of offiers 
10 a.n.: Allan Maar, "College Reading War: A Declaration" 
the college reading image proble , a rational view of college 
reading, an initial'attitudinal ch~nge, self-defeating 
rractices, redefining college level reading, a case for 
transferable credit, ancl battle strategies for respect&bility. 
11:30 a.m.: Lunch 
1 p.I!I.: Elaine Cherney, "Steps to Develop a Good Reading Test" --
The development of informal inventories for a college reading 
program. Criteria for goo4 test questions will be presented. 
-more-
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 q se B0UQa q nWv0j-Q
hfm "0q2 0b 2fm "0Qbm-mQ"m Uq lGeaeea Q02 UQ".jWUQV .jQ"fi 
9j-2fm- UQb0-3w2U0Q wQW -mVUq2-w2U0Q Wm2wU.q w-m w$wU.wk.m b-03 
40Qq2wQ"m I0Qmqa 7mQm-w. n"wWm3U" L-0V-w3a Ew/m Fj-0Q Fw..a 7-wQWr 
uw..mH —2w2m 40..mVmqa n..mQWw.ma DU"fUVwQ MtMeGo etrddGGa mP2a MGsa
1A,
.... 
GVSC news Release -2- May 4, 1977 
2:30 p.rn.: Adjourn 
The cost of the conference is $10.00, not inclucUng lunch. 
Further inforr,1ation and registration details are available from 
Constance Jones, General Acade ic Program, Lake Huron Hall, Grand-
Valle~, State Colleges, Allendale, Michi~an 49401; 095-6611, ext. 413. 
EtlD 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski 
Heclia Relations 
r-Iay 5, 1977 
FOR DIMEDIATE RELEASE 
ALLEND LE -- Grancl all y students and acl.rninistrators are headed 
toward a onfrontation. However, no buildin  takeovers, lists of 
demands or violence are anticipated. The lash will take place 
Wednesday, May 11, when the two groups meet for a student-adminis-
tration softball game. 
The softball game is part of Celebration '77, Grand Valley's annual 
spring fun week. Students will also ompete in log-rolling and 
horseshoe ontests, an obstacle ar rally, a trivia bowl, and a
G~!SC version of the popular television show "Almost Anything Goes." 
Other a tivities s heduled for the week include outdoor arts and 
rafts exhibits, films, a multi-media presentation produced by 
CAS art instructor: Uhitney Sevin, and a variety of musical events. 
One of the musical highlights of the week will be c1 !--ig band oncert 
by the Woody Hernan orchestra at O p.m. Friday in the Field House. 
Since Hernan was injured in an a cident recently, his appearance 
is un ertain. f he is unable to attend, the well known larinetist 
Ruc'.dy DePranco will lead the band. 
-nore-
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
"r·'lusic for Many Mind.::," a jazz-rock oncert featuring Grand Valley 
students and TJC Jausic faculty members Janice Jarrett and nob 
Shechtman will be held at 7:30 and 10:00 p.m. Saturday, May 14, 
in the Calder Fine Arts Center. A similar oncert during winter 
term drew such an enthusiastic response that tuo performances have 
been scheduled to accommodate the expected rowds. 
Bands from lG area high schools will present outdoor oncerts on 
Friday, May 13. The oncerts will be given fror:1 10:30 a.m.-
4:30 p.m. and 6:15-0:15 p.n. at sites near the Campus Center and 
The Connons. The Woody Hernan Orchestra will onduct an instrumental 
clinic in the Calder Fine Arts Center from ;!:00-5:00 p.m. Friday. 
For more information, all 895-6611, ext. 2?.2. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Eric ~ Huvendick, Student Writer 
Meclia Relations 
May 6, 1977 
FOR I .m1EDIATE RELEASE 
11
.Music or T:1any Minds," a concert eaturing jazz, rock, 
Latin and reggae mus~c will be presented at Grand Valley State 
Saturday, Hay 14, 1977. 
Faculty members Janice Jarrett and Bobby Shechtrnan will perforn wit  
students in compositions written by Stevie Woncler, Bill Nithers, the 
Doobie Brot ers, Wayne Shorter and others. 
Two performances, at 7:30 and 10:00 p.m., will be iven in the Calder 
Fine Arts Center  The program is the second o  this type presented by 
the Or ani ation or Horld Music, a student roun. A concert held 
in March played to an ent usiastic sell-out crowd. 
A $1 admission ee will be charged or the program, which is unded 
by the Student Activities Allocation Conrnittee. For more information 
call 895-6611, ext. 477. 
END 
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vBV jx®aGk' jVjjx45 C4° K4$$V'gk$$ 8x$$ °H5 C°40 EH$' S.a 8xWB 
k CVV 4C oS,, 3V° 3V°j45r 8BxwB x5w$HGVj 0Vk$j k5G B4Hjx5Js 1k' 
wk03V°jr 0k' w400HWV C4° k o.I V5°4$$0V5W CVVr 8BxwB x5w$HGVj W84 
0Vk$j Gkx$'s
vBV GkWVj C4° WBV gkj2VWgk$$ jVjjx45j k°V EH$' tae k5G EH$' pSa
MHJHjW Is vBV °kWVj k°V WBV jk0V C4° WBV K4$$V'gk$$ wk03s
E4x5x5J y4k5G kj K4$$V'gk$$ x5jW°HwW4°j k°V W84 0V0gV°j 4C WBV 
Lk2V°j, Se.p jWkWV wBk03x45jBx3 WVk0r qkW yk2V° k5G Ek5xwV qVWV°js 
yk2V° xj Fbm6/j Kk°jxW' kjjxjWk5W w4kwB 8Bx$V qVWV°j V5-4'VG J°VkW 
jHwwVjj WBxj 'Vk° $VkGx5J dk°°V5 64Hjx5VkH OxJB mwB44$ W4 WBV 6$kjj 
M jWkWV wBk03x45jBx3s qVWV°j Bkj k pap °Vw4°G x5 WB°VV 'Vk°j 4C 
$VkJHV w403VWxWx45s
m3Vwxk$ JHVjW x5jW°HwW4° 8x$$ gV AkWB' 7°V5wB 8B4 -4x5ja y4k5G k5G 
yk2V°s 7°V5wB Bkj w4kwBVG kW F°k5G uk3xGj 6°VjW45 OxJB jwB44$ C4° jx® 
jVkj45j k5G BV° gkj2VWgk$$ WVk0j BkKV 845 4° jBk°VG WBV F°k5G uk3xGj 
6xW' LVkJHV WxW$V C4H° 4C WB4jV 'Vk°js OV° wk°VV° w4kwBx5J °Vw4°G xj 
ftaSes
95°4$$0V5Wj k°V $x0xWVG kW g4WB jwB44$js 7H°WBV° x5C4°0kWx45 0k'
gV 4gWkx5VG g' w45WkwWx5J 64kwB y4k5G kW Fbm6r ieIaffSSr V®W( Ies
~-- I; SPORTS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGE TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. ·222 
COLLEGE LANDING/ALLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
nay 6, 1977 
FOR IM.rmDIATE RE EASE 
A LEND1\LE -- Unique summer volleyball and basketball carnr,s, designed 
to teach fundamentals, skills and introduce strategy for high school 
girls, will be held this summer at Grand Valley State Colleges. 
Joan Boand, who guided aker volleyball and basketball teams to 
state and national prominence, will direct both schools. 
The si -day session for volleyball will run from July 17-22 with 
a fee of $100 per person, which includes meals and housing. Day 
campers, mav commute for a $75 enrollment fee, which includes two 
meals daily. 
The dates for the basketball sessions are July 24-29 and July 31-
August 5. The rates are the same for the volleyball camp. 
Joining Boand as volleyball instructors are two members of the 
akers' 1973 state championship team, Pat Baker and Janice Peters. 
Baker is GVSC's varsity assistant coach while Peters enjoyed great 
success this year leading i1Tarren Cousineau High School to the Class 
A state championship. Peters has a 32-3 record in three years of 
league competition. 
Special guest instructor will be l~athy French who joins- Boand and 
Baker. French has coached at Grand Rapids Creston High school for si  
seasons and her basketball teams have won or shared the Grand Rapids 
City eague title four of those years. Her career coaching record is 
64-19. 
'Enrollments are limited a~ both schools. Further information may 
be obtained by contacting Coach Boand at GVSC, 895-6611, ext. 259. 
Nk°Jk°VW Un1K
'V°r mWHGV5W d°xWV° 
145 vB40kjr m34°Wj R5C4 1x°VwW4° 
Nk' fr Se..
7Uu RNN91RMv9 u9L9Mm9 
MLL9—1ML9 )  uHWB 6°48Vr k5 M$$V5Gk$V OxJB mwB44$ jV5x4°r Bkj jxJ5VG 
k5 MRMd TMjj4wxkWx45 C4° R5WV°w4$$VJxkWV MWB$VWxwj C4° d40V5h $VWWV° 
4C x5WV5W W4 3$k' j4CWgk$$ 5V®W 'Vk° C4° F°k5G bk$$V' mWkWV 64$$VJVj sc
6°48Vr k Iaf 8x5G0x$$V°r 3xWwBVG M$$V5Gk$V W4 k wH°°V5W ia, °Vw4°Gs 
LkjW j3°x5Jr WBV 7k$w45j Vk°5VG jVw45G 3$kwV x5 WBV 6$kjj 1 mWkWV 
m4CWgk$$ v4H°5k0V5W gVBx5G 6°48Vnj BH°$x5Js mBV xj °VJk°GVG kj 45V 
4C WBV 4HWjWk5Gx5J j4CWgk$$ 3xWwBV°j x5 WBV jWkWVs mBV Bkj W84 54a
BxWWV°j W4 BV° w°VGxW WBxj j3°x5J k5G $kjW 'Vk° Cx°VG jVKV5 45Va 
BxWWV°js
DdVn°V KV°' 3$VkjVG W4 BkKV BV°rD jkxG Fbm6 840V5nj kWB$VWxw w44°Gx5ka
W4°ra E4k5 y4k5Gs DUH° wH°°V5W 3xWwBx5J jWkg$V xj -HjW WK
4 3xWwBV°j 
GVV3 k5G uHWB xj k j4CWgk$$ 3xWwBV° 4C j40V °V25485sD
6°48V k$j4 xj k gkj2VWgk$$ jWk5G4HWr kKV°kJx5J , 34x5Wj 3V° Jk0Vs
R5 Se.I jBV $VG M$$V5Gk$V W4 jVw45G 3$kwV x5 WBV 6$kjj 1 mWkWV 
ykj2VWgk$$ v4H°5k0V5Ws
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. ·222 
COLLEGE LANDING/ALLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
II 
Margaret O'Dwyer, Student Writer 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
May 6, 1977 
FOR IMMEDIATE RE EASE 
A LENDALE -- Ruth Crowe, an Allendale High School senior, has signed 
an AIAW (Association for Intercollegiate Athletics for t·Jomen) letter 
of intent to play softball next year for Grand Valley State Colleges. 
Crowe, a 5-6 windmiller, pitched Allendale to a current 8-0 record. 
ast spring, the Falcons earned second place in the Class D State 
Softball Tournament behind Crowe's hurling. She is regarded as one 
of the outstanding softball pitchers in the state. She has two no-
hitters to her credit this spring and last year fired seven one-
hitters. 
· We I re very pleased to have her," said GVSC women vs athletic coordina-
tor,· Joan Boand. "Our current pitching stable is just two pitchers 
deep and Ruth is a softball pitcher of sor.ie reknown." 
Crowe also is a basketball standout, averaging 20 points per game. 
In 1975 she led Allendale to second place in the Class D State 
Basketball Tournament. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Eric:· Huvend:i.c}~, Student Wr:i. ter 
Mec1ia nelations 
May 6, 1977 
FOR UlMEDIATE RELEASE 
"~lusic or Many Minds," a concert eaturing jazz, rock, 
Latin anc~ reggae music will be presented at Grand Valley State 
Saturday, Hay 14, 1977. 
Faculty r:teral'.Jers Janice Jarrett and Bobby Shechtrnan will perform wit  
students in cor,1posi tions \·1ri tten by Stevie Hender, Dill :·Ji thers, the 
Doobie Brot ers, Wayne Shorter and others. 
~-10 perfor1:1ances, at 7:30 and 10:00 p.rn., will be iven in the Calder 
Fine Ar.ts Center  The program is the second o  this type presented by 
the Or c1.nization or Horltl Husic, a student roun. A concert held 
in March played to an ent usiastic sell-out crowd. 
A $1 adnission ee will be charged or the pro9rarn, which is funded 
by the Student Activities.Allocation Con.raittee. For more information 
call 895-6611, ext. 477. 
END 
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Stlldents Upset With Milliken's GVSC Board Choice 
By Joel Clark 
Students are expressing disappointment that 
one of their number wasn't named to the Grand 
Valley State Colleges Board of Control. 
Gov. William G. Milliken, who earlier sug-
gested he might name a student to fill the 
vacancy created by the death in December of 
Paul I. Phillips, announced Thursday the 
position will go to William F. Pickard, 35, a
black Dearborn businessman. 
"I don't know this person who was picked,"
said Student Congress Secretary Eric Huven-
dick, "but it's kind of sad and too bad that a
student didn't get on there." 
The Student Congress earlier had recom-
mended that a pair of students, Jeff Dongvillo 
and Charles Pringle, be considered for the seat. 
Pickard, an associate professor at Wayne 
State University's Graduate School of Social 
Work from 1971 until 1975, will be the second 
minority person to sit on the GVSC board, 
assuming the Senate confirms the appoint-
ment. 
The first was Phillips, Grand Rapids Urban 
League executive director. 
Pickard is part owner of three McDonald's
franchises in the Detroit area. He purchased 
his first franchise while a graduate student at 
Ohio State University. 
He serves on the Board of Directors of the 
Detroit area Urban League and is chairman of 
the Governor's Advisory Commission on 
Minority Economic Development. 
According to Huvendick, the Student Con-
gress is considerin  an attempt to get astudent 
and a faculty member appointed ex-of icio 
members of the B'oard of Control. 
G VSC President Arend D. Lubbers sits on the 
board as an ex-of icio member, Huvendick 
noted, and such a move would grant students 
and instructors parity with the school ad-
ministration. 
Three students serve as observers on the 
Michi an State University Board of Trustees 
and participate in discussion but lack voting 
power. 
Milliken told student newspaper editors in 
April that he would consider naming a student 
to the board. 
Student Congress President Robert Fitrakis 
bas been calling for astudent representative on 
the board for about a year. 
"I'm very disappointed," said Fitrakis 
"The governor shouldn't have said be was 
consideringit if all he was doing was paying lip 
service to the idea." 
Pickard learned of the appointment Thurs-
day and said he was studying Grand Valley 
catalogues and would be calling Lubbers on 
Friday. 
"I have a real interest in higher education,"
said Pickard, "and one of the things that I'm 
concerned about as a former academic turned 
businessman is closing tbe gap between the 
business and academic communities." 
A Flint native, Pickard graduated from 
Western Michi an University and has amaster 
degree in social work from the University of 
Michi an as well as a doctorate in social 
psychology and higher education administra-
tion from Ohio State. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895,6611 
Dotti Sydloski 
Hedia Relations 
May 6, 1977 
OR IE.MEDIATE RELEASE 
ALLE nA.1.:.z -- Go·,r. William G. Hil!iken has appointed Dearborn business-
:-:ian i;:i::;, l:La1~ 8. Pi~}:ard to the Board of Control c-t G:;:-ar,(! Valley 3tate 
Collegea. 
"Pickard bri.ngs '.:o the board a background cornb:l.nir.g academic and 
~Yu.Sineos success with community se:c•,ice, 11 GVSC President Arend D. 
Pi~k?.r~,, :::-, will fill the sea.t ltd'.: •.cc:.:,:nt by tee ~E:~ath o1 Paul s. 
~hi:~j ipb lai:;t D•.:c<'~1:ib~r. 'fl. nai:f.'Jc of E'lint, he :s c!lairn:c:.n of the 
Govcraor' s Advisory C.:our,cil on Hinori ty Business and treas rer: of t~e 
Detroit iJ;:ban League. A blac}: with a Ph.!). in higher educa'i.:.ion 
afunir.,istration, P ickarcl and t;:c i:-artr,(:;:CS own a million-dollar McD•.:mald' ~
hamburge:::- franchise, -:me of the largest in the countr?. 
Pic:-:a:.:d' s academic baU~ground is not one 1rihich ordinarily :•-.ads· to the 
field of business. He earned a D.S. de~Jree in ~n ... .i.v.logy from h't!::,;..;.....:.2:"!"'t 
"li chi g an Unive:::sity in 19 fi-17 an n.s.w. in social work from the Uni-
ve~sity of Mic~igan in 19651 and·a Ph.D. in higher education administra-
tion and social psychology from hio State University in 1971. 
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t
6- u 2^‘’gt G"P'u;c 4u- uP’"HB "3 ’gB m;­u3 TBuV‘B u3c gB C"3"-gBc 
g"- V;uc‘u’B 4^;' u’ ’gB m3"HB;-"’2 ^C L"Pg"Vu3 ^3 ^3B ^C ’gB C";-’ 
m;­u3 TBuV‘B FBJJ^4-g":-S WgB CBJJ^4-g": JBc ’^ u :^-’ ^C 9";BP’^; ^C 
7c‘Pu’"^3 u3c r^‘’g C^; ’gB 1JBHBJu3c m;­u3 TBuV‘BS IB 4B3’ ^3 ’^ 
­BP^ ;uB 9";BP’^; ^C ’gB 1JBHBJu3c Pgu:’B; ^C ’gB N661GS IB JBC’ ’gu’ 
:^-’ "3 dee ’^ ^:B3 ’gB 9B’;^"’ LP9^3uJco- C;u3Pg"-B 4"’g ’4^ 
:u;’3B;-S
6- u 5B5­B; ^C ’gB O.,1 f^u;ct G"P'u;c -u"c gB 4"JJ D4^;' ’^ PJ^-B 
’gB -^P"uJ c"-’u3PB ­B’4BB3 P^JJuVB- u3c ’gB ­‘-"3B-- P^55‘3"’2S p 
guHB u cBB: ­BJ"BC "3 J"­B;uJ u;’- Bc‘Pu’"^3t "3 ucc"’"^3 ’^ ’gB 
3BBc- C^; H^Pu’"^3uJ ^;"B3’u’"^3 u3c c";BP’"^3S E’ 4u- 52 J"­B;uJ 
u;’- ­uP'V;^‘3c ’gu’ B3u­JBc 5B ’^ 5u'B u -‘PPB--C‘J ’;u3-"’"^3 "3’^ 
’gB ­‘-"3B-- 4^;JctD gB -u"cS
—3 Bc‘Pu’"^3uJ ^::^;’‘3"’"B- C^; 5"3^;"’"B-t G"P'u;c -u"ct D—3PB 
2^‘ :;^H"cB U‘uJ"’2 Bc‘Pu’"^3 P^; ’gB 5uw^;"’2t 2^‘ :uHB ’gB 4u2 C^; 
U‘uJ"’2 Bc‘Pu’"^3 C^; 5"3^;"’2 -’‘cB3’-S WgB ’4^ V^ gu3c "3 gu3cSD
G"P'u;co- :;BcBPB--^;t Gg"JJ":-t 4u- ’gB C";-’ ­JuP' 5B5­B; ^C ’gB 
­^u;cS 6 ;BP":"B3’ ^C u3 g^3^;u;2 cBV;BB C;^5 O.,1 "3 deMlt gB 
4u- 3u5Bc ’^ ’gB ­^u;c ­2 L"JJ"'B3 "3 Lu2 deMS E3 3Bu;J2 ly 2Bu;- 
u- B?BP‘’"HB c";BP’^; P^ ’gB O;u3c vu:"c- m;­u3 TBuV‘Bt Gg"JJ":- 
Bu;3Bc u ;B:‘’u’"^3 u- u 5u3 4g^ C^‘Vg’ U‘"B’J2 ­‘’ ’";BJB--J2 C^; 
"5:;^HBc ^::^;’‘3"’"B- C^; 5"3^;"’"B-S
7N9
, •. 
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As a youth, PickaJ'.'n v1as active in the Urb&n Le gue and he finished 
his graduate work at the University of Michigan on one of the first 
Urban League ellowship~. The fellowship led to a post of Director of 
Education and Youth for the Cleveland Urban League. He went on to 
become Director of trse Cleveland chapter of th8 AAC?. He left that 
post in 1969 to open the Detroit McDonald's franchise with two 
partners. 
As a member of the GVSC Boara, Pickard said he will "work to close 
the social. distance ,between colleges and the busj_n,.~ss cor.ununi ty. I 
• have a det!p belief in liberal arts education, in addition to the 
neecis for vucatiunal orientation a~tl r.'!.ircction. It was my liberal 
arts hackground that snabled me to make a succe:::sful transition into 
the business world,t  he said. 
On educational opportunities for minorities, Pickard said, "Once 
you provid.o quality education for the majority, you ,)ave the way for 
quality education for minority students. The two go ~and in hand." 
Pickard' s predecessor, Phili..ips, was the first blacl~ member of the 
board, A recipient of an honorary degree from GVSC in 197~, he 
was named to the board b~· t1illiken in Mdy 1976. In nearly 20 years 
as executive director o: the Grand Rapids Urban League, Phillips 
earned a reputation as a man who fought quietly but tirelessly for 
improved opportuni t 1iflS for minorities. 
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Ofph„ Tf*„xh/v. 
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 tt
6DT 9OOys9MSy TyFyMLy
MFFyIsMFy '  M^fvp s0 F­uuf^.a w^f.hpfvx /V ,^„vp N„**fB Lx„xf 
n/**fCf.a g„. k„pf „ Vhv„* pfbh.h/v hv xgfr b„.f /V xg^ff u*„bc 
.x­pfvx. -Eg/ "f^f hv-/*-fp hv „v „*xf^b„xh/v V/**/"hvC „v hvx^„k­^„* 
u„.cfxu„** C„kf /v 7„h­ 
—a 
tt0 M pfbh.h/v hv xgf b„.f /V „ V/­^xg 
.x­pfvx g„. uffv pf*„Bfpd F­uuf^. fjw*„hvfpa ufb„­.f V­^xgf^ hv-f.xl
hC„xh/v h. vffpfpd
Sgf bg„^Cf. „C„hv.x xgf B/­vC kfv /^hChv„**B "f^f „h^ fpa ufV/^f 
„ gf„^hvC /VVhbf^a Thbg„^p Ofg*f^a pf„v V/^ .x­pfvx „bxh-hxhf.la „vp 
hv xg^ff hv.x„vbf. "f^f „wwf„*fp x/ „ n/­^x /V Sg^ffa "ghbg ­wgf*p 
xgf wfv„*hxhf. Ofg*f^ g„p *f-hfpd
G9x h. kB /whvh/v xg„x xgf b„kw­. m­phb„* w^/bf.. "„. V/**/"fp 
hv C//p V„hxgaG F­uuf^. pfb*„^fpd GR­x xg„x p/f. v/x „*xf^ xgf V„bx 
xg„x xgf^f ^fk„hv phVVf^fvx -f^.h/v. /V "g„x g„wwfvfp „vp phVVf^fvx 
/whvh/v. „u/­x xgf w^/bfp­^f. V/**/"fp hv gf„^hvC xgf b„.f.dddM. „ 
^f.­*xa xgf^f g„. uffv „ ph-h.h/v /v b„kw­. xg„x g„. uffv hvxfv.hVhfp 
uB xgf hvxf^f.x x„cfv hv xg„x ph-h.h/v uB xg/.f "g/ „^f v/x .x­pfvx.a 
V„b­*xB /^ .x„VV „x ,^„vp N„**fBd 9v .hVxhvC xg^/­Cg xgf f-hpfvbf 
„vp /whvh/v. .­^^/­vphvC xgf „*xf^b„xh/v „vp xgf m­phbh„* w^/bf..a
9 b/vb*­pf xg„x xg/.f phVVf^fvx -f^.h/v. „vp /whvh/v. x/ "ghbg 9 
^fVf^ „^f gf*p .hvbf^f*B „vp uf*hf-fp g/vf.x*BdG
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Media Relations 
May fi, 1977 
FOP. IMr!EDIA'.i'E RELEASE 
Arend D. Lubbers, president of Grand Valley State 
Colleges, has made a final decision in th~ case of three black 
students \1ho were invnlved in an altercation followin~ an intramural 
basketball gar,1e on Jan. lf., 1977. A decision in the case of a fourth 
student has been delayed, Lubbers ex:r_:>lained, because further invest-
igation is needed. 
The charges against the young r1en originally were aired. before 
a hearing officer, Richard 11ehler, dean for student activities~ and 
in three instances were appealed to a Court of Three, which upheld 
the ~cnalities Mehler had levied. 
"It is my opinion that the campus jucl°ical process was followed 
in gooc1, faith," Lubbers declared. "But that does not alter .the fact 
that there renain different versions of what happened and different 
opinions about the procedures followed in hearing the cases ••• As a
result, there has been a division on campus that has been intensified 
by the interest ta}:en in that division by those who are not students, 
faculty or staff at Grand Valley. In sifting through the evidence 
and opinions surrounding the altercation and the judicial process, 
I conclude that those different versions and opinions to which I
refer are held sincerely and believed hones ti~,. " 
-more-
Mbcv/"*fpChvC xg„x Gv/ pfbh.h/v hv xgh. b„.f "h** uf „bbfwx„u*f 
x/ „**a xgf pfbh.h/v g„. ^fJ­h^fp b/v.hpf^„xh/v /V f-hpfvbfa p­f 
w^/bf..a m­.xhbfa „vp „*./ chvpvf..a k­x­„* V/^Ch-fvf.. „vp ^fb/vl
bh*h„xh/vaG F­uuf^. „-f^^fpd GM** xg/.f hv-/*-fp g„-f .­VVf^fp hv /vf 
"„B /^ „v/xgf^d 9 g/wf „** /V ­. b„v ufChv x/ w­x xgh. fjwf^hfvbf 
ufghvp ­. „vp .ffc V/^ ufxxf^ w/*hbhf. x/ C­„^„vxff m­.xhbf „*/vC 
"hxg hkw^/-fp „xxhx­pf. xg„x k„cf xgf „*xf^b„xh/v "ghbg g„. fku^/h*fp 
­. *f.. „wx x/ /bb­^ hv xgf V­x­^fdG
F­uuf^. g„. pfbhpfp xg„x w^/u„xh/v „vp .­.wfv.h/v .fvxfvbf. 
„C„hv.x x"/ .x­pfvx. .g/­*p uf p^/wwfp „vp xg„u „** „**­.h/v. x/ xgfk 
uf fjw­vCfp V^/k xgf .x­pfvx.e Vh*f. „vp f^b/^ p.dd Sgf .­.wfv.h/v /V 
xgf xgh^p .x­pfvx "h** uf *hVxfp „vp xgf .x­pfvxa "g/ g„. „C^ffp x/ 
w„B p„k„Cf.a "h** uf w*„bfp /v „ ilp„B ph.bhw*hv„^B w^/u„xh/vd
Rfb„­.f /V xgf w/..huh*hxB xg„x xgf b/vVhpfvxh„*hxB /V .x­pfvx. 
„. w^/xfbxfp ­vpf^ xgf 6„kh*B yp­b„xh/v ThCgx. „vp A^h-„bB Mbx khCgx 
uf hvV^hvCfp xg^/­Cg ph.b*/.­^f /V xgf .x­pfvx.e v„kf.a xgf hpfvxhxhf. 
/V xgf .x­pfvx. hv-/*-fp „^f ufhvC "hxggf*pd
F­uuf^.e pfbh.h/v hv xgf b„.f /V xgf xg^ff .x­pfvx. h. „v /­xl
C^/"xg /V xgf pf*huf^„xh/v. „vp ^fb/kkfvp„xh/v. /V „ S„.c 6/^bf /v 
Ohv/^hxB n/vbf^v. gf „ww/hvxfp /v O„^bg a 
ttd
Sgf x„.c V/^bf b/kw^h.fp .x­pfvx.a V„b­*xB „vp „pkhvh.x^„x/^.a „. 
"f** „. „ kfkuf^ /V xgf IMMnA „vp xg^ff kfkuf^. /V xgf ,^„vp T„whp. 
nh-h* ThCgx. n/kkh..h/vd
' 
GVSC News Relea:,e -2- May 6, 1977 
Ad:no;,:'..edging ~hat "no decision in this case will be acceptahle 
to all, the decision has required consideration of evidence, due 
process, justice, and also kindness, mutual forgiveness and recon-· 
ciliation," Lubbers averred. "All those involved have suffered in one 
way or another. I hope all of us can begin to put this experience 
behind. us and seek for better policies to guarantee justice along 
with im~:rovcd attitudes that nake the altercation t·T ich has embroiled 
us less apt to occur in the future." 
Lubbt:?rs has decided that probation and suspens:i.on sentences 
against two students should be dropr,;ed and th"'t. ::ll allusions to Lhern 
be expunged from the students' files and records" The suspension of 
the third student wiil be lifted and the student, \\'ho has agreed to 
pay damages, will be placed on a 90-day disciplinary pro:!:>ation. 
Because of the possibility that the confidentiaJ.ity of students 
;; s protected under tl1e Far,1ily Education Rights a.nd P::::l.-,i!r:y Act might 
be infringed through disclosure of the stucents' nar~es, the identities 
of the students involved are being withheld. 
Lubbers' decision in the case of the three students is an out-
growth of the deliberations and recommendations of a Task Force on
Minority Concerns he a)">pointed on !1arch 9, 1977. 
The task force comprised students, faculty and administrators, as 
well as a member of the NAACP and three r.lem.oers of the Grand Rapids 
Civil Rights Commission. 
-more-
Sgf x„.c V/^bf -E„. bg„^Cfp -Ehxg *//chvC hvx/ xgf w^/bfp­^f. xg„x
^f.­*xfp hv xgf *f-BhvC /V wfv„*xhf. „C„hv.x xgf xg^ff .x­pfvx. hvl
f e
-/*-fp hv xgf w/.xlu„.cfxu„** C„kf „vp xgf .f-f^hxB /V xgf wfv„*Exhf. 
hkw/.fpa „vp "hxg w^/uhvC xgf Cfvf^„* „xxhx­pfe x/"„^plkhv/^hxB—.x„VV 
kfkuf^. „vp .x­pfvx. /v b„kw­. „vp xgf „bxh/v. x„cfv x/"„^p khv/^hxhf. 
„. „ ^f.­*x /V xg„x „xxhx­pfd 9v „pphxh/va xgf x„.c V/^bf ^f-hf"fp 
xgf ^f*„xfp b„.f /V „ V/­^xg u*„bc .x­pfvx "g/ w*f„pfp C­h*xB u­x 
„wwf„*fp xgf .f-f^hxB /V gh. wfv„*xBd 1h. h. xgf b„.f hv "ghbg „
pfbh.h/v uB F­uu/h^. h. .xh** wbvphvbmq
Sgf x„.c V/^bf ./ V„^ g„. b/kw*fxfp /v*B hx. Vh^.x /umfbxh-fa 
xg„x ^f*„xhvC x/ xgfh .wfbhVhb b„.f. /V xgf .x­pfvx. hv-/*-fp k  xgf 
V^„b„.d F­uuf^. ^f-hf"fp xgf x„.c V/^bfe. VhvphvC. „vp „*./ b/v.­*xfp 
.f-f^„* /xgf^ wf^./v. ^f.w/v.hu*f V/^ /^ hv-/*-fp hv xgf m­phbh„* 
w^/bf.. ufV/^f g„vphvC p/-k gh. Vhv„* pfbh.h/vaa
fvp
.,. 
GVSC news Release -3- Hay r., 1977 
The task force was charged with looking into the procedures that 
resulted in the lev:,:i.ng of penalties against the three students in-
r--:i. 
valved in the post-basketball game and the severity of the penaUties 
imposed, and with probing the gener.al attitude~ toward::'minor"i ty''\;ta°ff 
members and students on campus and the actions taken toward minorities 
as a result of that attitude. In acl.c!ition, the tasl~ force reviewed 
the related case of a fourth black student who pleaded guilty but 
aripealed the severity of his penalty. His is the case in which a 
decision by Luh}Jers is still pending. 
The task force so far has completec.1 only its first objective, 
that relating to the1 specific cases of the students involved in the 
fracas. Lubbers revJewed the task force's findings and also consulted 
several other persons responsible for or involved in the judicial 
process ~efore handi:ng down his final decision. 
end 
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GRA::-!D .VALLEY STATE COLLEGES 
WEEI{LY CALENDAR OF EVE!ITS 
MAY 8 to rLZ\.Y 15, 1977 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Monday, May 9, 11 a.r.1.: GVSC women's varsity softball. At Lake 
Superior State College. 
Monday, May 9, 1 n.n.: GVSC men's varsity baseball. At Spring Arbor 
College. 
Monday, !'lay 9: GVSC varsity golf. Nil.IA District #23 Tournament. 
Location and time to be announced. 
Monday th::ough Sunday, i",.ay 9 to 15: Cor:tr.1uter/Resident Life Heek. 
Campus-uide. All events are open to the public free of charge 
otherwise stated. Food is avialable at cost to visitors. 
or 
Tuesday, May 10, 12 noon: 
discussion. Sponsored 
North Conference Room. 
Sociology and Religion. A faculty/staff 
by GVSC's Campus Ministry. Campus Center 
Open to all interested. 
Tuesday, May 10, 1 p.m.: GVSC men's varsity baseball. At GVSC Hith 
Ferris State College. 
Tuesday, May 10, 3:30 P.m.: Frenc  film series 
Country." Sponsored by Le Cercle Francais. 
Hall. Open to the public free of charge. 
-- "A Day in the 
Room 132, Lake Huron 
Tuesday, May 10, '1:30 P.m. to 6:15 r>.m.: Hestern Night. The Commons 
Lawn. Part of Cornmuter/Ilesident Life Week. 
Tuesday, Hay 10, G:30 p.m.: Residence }!all Tug-of-llar. Robinson Field. 
East of The Cornnons. Part of Cornmuter/Resic'lent Life Week. 
Tuesdav, Hay 10, fl p.m.: Trivia Bowl. 176 Lake Mich.igan Eall. Part 
of Commuter/Resident Life :Jee}~. Open to the public free of charge. 
Tuesdays and Thursdays, May 3, 5, 10 and 12, 6:30 to 9 ;:,.m,: How to 
Write More Creative Advertising·copy.- A workshop sr>onsored by 
GVSC' s Comrmni ty Education Di vision, Room 134, Lake Huron Hall. 
Cost is $35. Workshop details and registration are available from 
the Community Education Division office, G95-6Gll, ext. 565. 
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GVSC Weekly Calendar -2- Hay 2, 1977 
Tt!ednesday, Hay 11, 9 a.n. to 2:30 n.r.1.: Narrants Acadenic Respec-
tability (WAR). A ccnference sponso:?:"ed hy The rlichigan College 
Reading Council. Campus Center, Confe:!:'e!lce Roons A & B. Featured 
speakers will be Allan Maar, "College Reading Har: A Declaration," 
and Dr. Elaine Cherney, "Steps to Develop a Good Reading Test," 
Co~t is $10. Conference details and resistration nay be obtained 
by calling the General Academic PrograP.1, Lake Huron Hall, 8!15-6611, 
ext. 40·1. 
Thursd~1l_ro1..~gh SaturcJ.ay, Hay 12 to 14: GVSC men's v2.rsity baseball. 
NAIA District i/23 Tournar,wmt at Kimble Stac1.ium, Grand Rapids. 
Thursdav, Hay l:?: Arts r., Cra~ts Exhibit. Campus CenteY- Lm·m. All-
day. l'art of Commuter/Resident Life Weel~. 
Thursdav, May 12....:._ll a.m. to 2 p.r:> .• : Coffeehouse Performance. Campus 
Center L:1wr,. Fa::t oi Conu,1u·cer/Resident Li.£e Heek. Open to the 
public :rae of chaL~e. 
Thursday, Mav 12, 9 ~.m. to 11 u.:n.: Hulti-Hedia Presentation. Featur-
ing GVSC a::::t professor Hhitney Sevin. "CaP.!pus Thoughts," and 
"200 Years--\J:.1cre Are We Goin']?" Campus Ccmter Multipurpose Room. 
Open to the public free of charge. Part of Con~uter/Residcnt Life 
~leeko 
Thursday, r1a_y_].2, 4~45 p.ra.: Almost Everyi:.hing Goes. Robinson Field. 
Events includa: Ducl:s-in-a-pond, Flour Sling, Super Student, 3 
Person Sack-Race, Pie in-the-Sky, 3 Perscn inr,8:.:···tube Relay, 
and Pillo•,, TRlk. Part of Cmm,mter/R~!sident Life Week. Open to 
the public as s~cctatcrs, free of cha::::~e. 
Tuesdays and Thursday_~ay 3, 5, 10 ancl  ~. '5 ~ .30 t0 9 p.m.: How to 
Write More Creative Advertising Copy. A \'1orkshop sponsored by 
GVSC's Communi-f:y Education Division. Room 134, Le.kc Huron Hall. 
Cost is $35. Workshop deta.i.ls and registration are available from 
the Community Education Division office; 895-6611, ext. 565. 
Thursday, Hay 12.e.....2...to 9 P.m.: How to t'o Your Business Tax Plann:..ng. 
A \oforkshop sponsored by GVSC's Community Education Division. 
Room 121, !•!ad:inac Hall. Registration fee is $30. Registration 
and program detailn may he obtained by calling the C'.:>rr.munity 
Education Divisio!1 office, 095-6611, ext. 565. 
Friday, Hay 13; 10 a.m. to 10:30 ~: Ranclarray!!!! Sr,onsored by 
GVSC'3 Performing Arts Center. Canpus-wicle. High school banda 
start playing on Campus Center Lawn. Evening program at 6:15 p.m. 
in Grand Valley Dorne. Visitors are invited to d:.nner in The Commons 
for $2.50 per person. Evening perforn2.nce topped off with Hoody 
Herman and His Thundering Herd at 8:30 p.m. 
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GVSC Weekly Calendar of Events -3- May 2, 1977 
Friday, May 13, 2 n.r.i. to 5 u.m.: vJoody Heman Orchestra, led by 
vJoody Herman or Budc1y DeFranco, will conduct an instrumental clinic 
in the Calder Fine Arts Center. , 
Fridav, Mav 13, 6:15 o.m.: Bandarray!!!! Evening porfomance in GVSC 
Field House. Tickets are $3 in advance or $11 at the door. Spon-
sored by the Performing Arts Center. Featured will be the Woody 
Hernan Bancl. 
Friday, May 13, 8 p!m.: Hayride. Part of the Commuter/Resident Life 
Week. Place TBA. 
Friday and Saturday, P.lay 13 and 14, 3 p.m. and ll_a.m._, __ respectively: 
GVSC varsity track. GLIAC Tournament at M~dlc1.::1d •. , 
Friday and Saturdav, May 13 and 1'1: GVSC varsity tennis. GL:i:AC 
Tournament at !1arquette. 
Friday and Saturday, Hay 13 and 14, 1 p.m. and 9 a.m., respectively: 
GVSC varsity golf. GLIAC Tournament at Big Rapids. 
Saturday, Play 1~, 7:30 to 10 n.m.: Bini-Concert. "Music for Many 
Minds." Sponsored by the Organization for \·Jorld Music, student 
organization. Part of Cor.u;iuter/Resident Life Week. Open to the 
public free of charge. 
_Saturday, I-1a;1 1-1, 0 p.m.: All Campus Semi-Formal Dinner/Dance. Pantlind 
Hotel, Grand Rapids. Finale to Commuter/Resident Life Week. ' 
Monday, !lay 16, 8:15 n.m.: Student recital by Gordon Leatherman,. 
trombone, and Leo Porter, sa>mphone. Spon::;ored by GVSC' s Performing 
Arts Center. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Open to the public free of charge. 
Tuesday, Mav 17, l::? noon: Sociology and Religion. A faculty/staff 
discussion. Sponsored by GVSC's Carn!_)us Ministry. Campus Center 
North Conference Room. Open to all interested. 
Tuesday, May 17, 1 p.m.: GVDC's men's· varsity baseball. At I~imble 
Stadium, with Aquinas College. 
Tuesday, Nay 17, 3:30 p.m.: Frenc  film series 
Priest." Sponsored by Le Cercle Francais. 
Hall. Open to the public free of charge. 
"Diary of a Country 
Room 132, Lake Huron 
Tuesdays and Thursdays, Hav 17, 19, 24 and 26: Hew to Hire and Keep 
Good Employees. A workshop sponsored by GVSC~s Community Education 
Division. Cost is $35. Horkshop details and registration may be 
obtained by calling the Corron.unity Education Division office, 
895-6611, ext. 565. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDl\.R OF EVEi]TS 
MAY 8 to ,l\Y 15, 1977 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Monday, Hay 9, 11 a.r.1.: GVSC women's varsity softball. At Lake 
Superior State Colle e. 
Monday, May 9, 1 p.r,1.1: GVSC raen's var,,ity baseball. At Spring Arbor Colle e. 
Monday, tia.Y...2_: GVSC varsity golf. NAIA District ~23 Tournament. 
Location and time to be announced. 
Monday th::.:-ough Sunday, May 9 to 15: CoP.IT'.luter/Resident Life Week. Campus-wide. All events are open to the public free of charge or 
otherwise stated. Food is c1vialable at cost to visitors. 
Tuesdav, May 10, 12 noon: 
disc ssion. Sponsored 
North Conference Room.
Sociology and Religion. A fac lty/staff 
by GVSC's Campus Ministry. Cc1mpus Center 
Open to all interested. 
Tuesd,w, May 1n, 1 r,.m.: GVSC men's varsity baseball. At GVSC ,..,ith 
Ferris State Colle e. 
Tuesday, Hay 10, 3;30 o.m.: French film series 
Country." Sponsored by Le Cercle Francais. 
Hall. Open to the public free of charge. 
-- "A Day in the 
Room 13?., Lake Huron 
Tuesday, May 10, '1:30 r,.rn. to 6:15 r>.m.: I7estern Night. The Co:rnmons 
Lawn. Part of Commuter/Resident Life Week. 
Tuesday, Hay 10, 6:30 p.P.t.: Residence Hall Tug-of-Har. Robinson Field. 
East of The Cornr.1oi1s. Part of Commuter/Resident Life Heek. 
Tuesdav, May 10, n p.rn.: Trivia Bowl. 176 Lake Michigan P.all. Part 
of Cornramter/Resiclent Life ':Jee:-~. Open to the public free of charge. 
Tuesdays and Thursdays, f-lay 3, 5, 10 and 12, 6:30 to 9 p.m.: Hew to Write Mo::-e Creative Advertising ·copy.- 1\. workshop s:ponsored by GVSC's Coiill'lunity Education Division. Room 134, Lake Huron Hall. 
Cost is $35. !17orkshop details and registration are available from 
the Community Education Division office, 895-6611, ext. 565. 
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GVSC Weekly Calendar -2- Hay 2, 1977 
a.n. to 2:30 n.r:1.: Harrants Acadenic Respec-
--~-,---,-,!,-;-,--_..,=,=-,1---,,A-c-c'--n-,,f_e_r_e_n_c_e'--~-spons :-::ecl hy The rlichig an College 
Cur,1pus Center, Confe!:"ence Rooms A & B. Featured 
speakeJ;·s will be Allan Haar, "Col leg~ Reading War: A Declaration," 
and Dr. Elaine Cherney, "Steps to Develop a Goocl Reading Test." 
Cost is $10. Conference details and registration nay be obtained 
by calling the General Academic Prograr!l, Lake Hu:?:"on Hall, 895-6611, 
ext. 401. 
Thursdav thro 1.1g:h Saturday, Hay 12 to 14_: GVSC men's varsity baseball. 
Nil.IA D:i.strict j~23 Tournament at Kimble Stac1.ium, Grand Rapids. 
Thursday, Hay 12: .l\rts & Crafts Exhibit. Campus Center La\'m. All
day. Part of Commuter/Resident Life Weel~. 
Thursdav, May 12 r 11 a. m. t_q_~_P..:._I".::.2..: Coffeehouse Performance. Campus 
Center L:-.wr,. Part cf Cornmu·i:er/Resident Life Heek. Open to the 
public free of e;har~a. 
Thursday, May 12, 9 a.m. to 11 n.:n.: Hulti-nedia Presentation. Featur-
ing GVSC a:.::t professor Hhitney Sevin. "Cal'!\pus Thoughts," and 
"20() Years--'Vihcre Are He Goin'J?" Campus Center Multipurpose Room. 
Open to the public free of cnarge. Part of Com.~uter/Residcnt Life 
~i°'Jaek. 
Thursday, M~l-2, 4~45 p.ra.: Almost Ever:i•thing Goes. Robinson Field. 
Events include: Ducks-in-a-pond, Flour Sling, Super Student, 3
Person Sack-Race, Pie-in-the-Sky, 3 Person in:r,o:.:-··tube Relay, 
and Pillow Tn.lk. Part of Corm,mter/Rr:!siden-!.: Li:ce Week. Cpen to 
the public as s~ectatcrs, fr.8e of chQ:.::~e. 
Tuesda.ys and Thursday_~e_l!ay 3, 5, 10 anc1 ]_.'.:: . '5:;;I) t0 9 p.m.: How to 
vJrite More Creative Advertising Copy. A workshop sponsored by 
GVSC 's Community Education Division. Room 134, Lc>.ke Huron Hall. 
Cost is $35. Workshop dc,ta.i.ls and registrciticn are available from 
the Cornmuni~y Education Division office, 8~5-6611, ext. 565. 
Thursday, May 12L.._7 to 9 p.r.l_~ How to ~o Your Dus:i.ness Tax Planning. 
A \>forkshop sponsored by GVSC0 s Community Education Division. 
Room 121, !·tad:inac Hall. Registration fee :i.s $30. Regist:.::ation 
and program details may be obtained by calling the Corr.raunity 
Education Division office, 095-G611, ext. 565. 
Friday, H<1.y 13, 10 a.m. to 10: 30 p.m.: Banclarray ! ! ! ! Sponsored by 
GVSC's Performing Arts Center. Campus-wide. High sc!1ool bands 
start playing on Car:1pus Center Lawn. Eveninc; :9rogram at 6:15 p.!11.
in Grand Valley Dome. Visitors are invited to dinner .in The Commons 
for $2.50 per person. Evenj.ng performance topped off with Hoody 
Herman and His Thundering Herd at 3:30 p.m. 
-more-
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GVSC t'Jeekly Calendar of Events -3- Hay 2, 1977 
Friday, May 13, 2 n.n. to 5 P.m.: Hoody Herman Orchestra., led by 
't'Joody Herr.1an or Budc1y DeFranco, will conduct an instrumental clinic 
in the Calder Fine Arts Center. 
Fridav, Mav 13, 6:15 p.rn.: nandarray!!!! Evening pcrfomancc in GVSC 
Field House. 'l'ickets are $3 in advance or $4 at the door. Spon-
sored by the Performing Arts Center. Featured will be the Woody 
Hernan Banc.1. 
Friday, May 13, G p.m.: Hayride., Part of the Commuter/Resident Life 
Weer:. Place TBA. 
Friday and Saturday, May 13 and 14, 3 p.m. and 11 a.m._ 1 _. __ respectively: 
GVSC varsity track. GLIAC Tournament at M~dln:.-id •.• 
Fridav and Saturday, May 13 and 14: GVSC varsity tennis. GLIAC 
Tournament at Marquette. 
Friday and Saturday, Hay 13 and 14, 1 p.m. and 9 a.0., respectively: 
GVSC varsity golf. GLIAC Tournament at Big Rapids. 
Saturday, May 1~, 7:30 to 10 n.m.: Mini-Concert. "Music for Many
Minds." Sponsored by the Organization for i·Jorld Husic, student 
organization. Part of Cor.uauter/Resident Life Week. Open to the 
public free of charge. 
Saturday, aa;' 14, O r,.m.: All Campus Semi-Formal Dinner/Dance.· Pantlind 
Hotel, Grand RaJ:)ids. Finale to Cornrauter/Resident Life ~Jeek. ' 
Monday, I!ay 16, 8:15 n.rn.: Student recital by Gordon Leath~rman, 
trombone, and Leo Porter, saxophone. Sponsored by GVSC's Performing 
Arts Center. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Open to the public free of charge. 
Tuesday, ~av 17, 17. noon: Sociology and Religion. A fac lty/staff 
disc ssion. Sponsored by GVSC's Campus 1inistry. Campus Center 
North Conference Room. Open to all interested. 
Tuesday, May 17, 1 p.m.: GVSC's men's varsity baseball. At I~imble 
Stadium, with Aquinas Colle e. 
Tuesday, May 17, 3:30 p.m.: .French film series 
Priest." Sponsored by Le Cercle Francais. 
Hall. Open to the public free of charge. 
"Diary of a Country 
Room 132, Lake Huron 
Tuesdays and Thursdays, .May 17, 19, 24 and ?.G: Hew to Hire and Keep 
Good Employees. A workshop sponsored by GVSC;s Comr.lunity Educatio:1 
Division. Cost is $35. Horkshop details and registration may be 
obtained by calling the Cornm\mity. Education Division office, 
895-6611, ext. sG:s. 
END 
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'\'' SPORTS 
~RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGE TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. ·222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
Monday, May 9 
Tuesday, May 10 
Thursday, May 12
Friday, May 13
Saturday, May 14
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Baseball 
Golf 
Softball 
Baseball 
Golf 
Baseball 
Baseball 
Golf 
Tennis 
Track 
Baseball 
Crew 
Golf 
Tennis 
Track 
- GVSC.:· at Sp;in 'g Arbor ( 2) ·, 1 ·P ;m. 
GVSC at NAIA District No. 23 Tourn-
ament at Saugatuck 
GVSC at Lake Superior (2), 1 p.m. 
Ferris State at GVSC (2), 1 p.m. 
GVSC at NAIA District No. 23 Tourn-
arn~nt at Saugatuck 
GVSC at NAIA District No. 23 Tourn-
ament, Kimble Stadiu  
GVSC at NAIA Distric~ No. 23 Tourn-
ament, Kimble Stadiu  
FVSC at GLIAC TQ_urnarnent at Big Rapids 
' GVSC at GLIAC meet at Northern Mich-
igan 
GVSC at GLIAC Track & Field Champion-
ships at Northwood Institute 
GVSC at NAIA District No. 23 Tourn-
ament, Kimble Stadiu  
Row-A-Thon for Ottawa-Allegan Special 
Olympics . College Landing to Grand 
Haven, 10 a.m. · 
GVSC at GLIAC Tournament at Big Rapids 
GVSC at GLIAC meet at Northern Michi-
gan 
GVSC at GLIAC Track & Field Champion-
ships at Northwood Institute 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Syclloski 
Media Relations 
May 9, 1977 
FOR l-'.NEDIATE RELEASE 
ALLEND LE -- Four ne\-1 progra s designed to meet growing manpower 
needs in west Hichigan v1ere approved today by the Doard of Control 
of Grand Valley State Colleges. The board approved a new masters 
degree progra  in taxation and undergraduate progra s in computer 
science1 tourism1 and financial institutions, real estate and in-
surance. 
r-tarvin De Vries, dean of Grand Valley's Seidman Graduate College of 
Business and Administration, said the taxation progra  is designed 
to fulfill the needs of three groups of potential students: people 
already involved in taxation who wish to update their skills and 
increase their areas, of knowledge in the field1 Master of Dusiness 
Administration degree candidates who seek a concentration in taxation1 
and graduate students who want a master's degree in taxation  
The taxation coursesr like all other graduate business courses at 
Grand Valley, will be offered in the evening to allow people who
work at full-tine jobs to enroll. 
-more-
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GVSC News Release -2- rtay 9, 1977 
DeV:r.ies said the progra  was developed as a result of needs expressed 
by area businesses and agencies involved in taxation  t will be 
implemented gradually, beginning with two courses to be offered 
during the summer. 
The tourism progra  is the result of a year long study involving 
representatives of local hotels, motels, resorts and restaurants 
according to Reid Holland, assistant dean of Grand Valley:' s College 
V. 
Hollanc1 said tourism is one of the fastest growing industries in 
the nation, \·Tith a high dernand in the west Michigan area for per-
sonnel in the foocl and beverage and lodging and resort areas. An 
im:rortant part of the progra  will be internships in local tourism 
businesses providing on-the-job training. 
College V's degree progra  in financial institutions, insurance 
a,1d real estate was develo!Jed in cooperation with professional 
institutes in the three fields. The progra  is designed to satisfy 
requirements for professional certification in each of the three 
areas, with courses leading to a bachelor of applied,scienco ~egree. 
Courses in the progra  uill he cosponsored by the Grand Rapids Chap-
ter of the American Society for Chartered Life Underwriters, the 
nstitute of Financ:i!al Education which is an affiliate of the U.S. 
League of Savings Associations, and real estate groups such as the 
Grand Rapids Board of Realtors and the ~1ichigan Association of Real-
tors. -more-
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GVSC News Release May 9, 1977 
Donald VanderJagt, chairman of the Mathematics ancl Computer Sciences 
depart.Bent.of the College of Arts and Sciences, said the nuI!lber of 
students enrolled in Grand Valley O s cor,1puter courses has increased 
ei<Jhtfold since 19700 n many cases, VanderJagt said, students 
requesting courses have far e}cceeded the number of openings in the 
classes. 
The computer science degree ?rogram will emphasize practical ex-
perience on computer equipment, in addition to offering a theoretical 
overview of the field. 
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GPJ\HD Vl\LLEY STATE COLLI':GES 
ADDITION TO WEEKLY CALEUDl\R OF EVENTS 
Wednesday, Z~ay 11: Arts r, Crafts E;:hibit. Campus Center LaHn. All-
Da1,. Part of Cor,unuter/Resi.c~.ence Life Weel~. Open to the public 
free of charC]e. 
Wednesdav, May 11, a.n. to 4 n.r.1.: I"letricati n and Your Business. 
A workshop spon:sorec1 by GVSC' s Com,1unity Education Division. 
offman ouse, 28th Street, Grand .. Rapids. Cost is $20. Horkshop 
c!etails and registration may he obtained by calling the Cormunity 
Education Division office, 895-6611, e::t. 565. 
~·
7ednesdays, April 27 to I1ay 25, 10 a.m. to 12 noon: ow to Prevent 
Loss in Your Sna].l Dusiness. A workshop sponsored by GVSC 's 
Cor.nunity Education Division. State Building, VanclenBerg Center, 
Gran(~ l:anicls. Registration fee is $15. Registrc>.tion and program 
details nay be obtained by calling the Community Education 
Division office, 095-6611, ext. 565. 
Wec1nesday, rtay 11, 11 a.n. to 2 p.r.1.: Coffeehouse Performance. Canpus 
Center Lawn. Part of Comnuter/Residence Life 1:•7eek. Open to the 
public free of charge. 
'.lednesday, Etav 11, 12 noon: Log-Rolling Contest. Part of Comuter/ 
Res:i.dence Life Ueck. 7.umberge Pond, Campus Center. 
Wednesclav, 11ny 11, 12 noon: Sociology /Anthropology Hoon Lecture Series. 
Sponsored_ =>'i' CAS Sociologv/Anthropology department. Fe~tu:i..•ec 
s;:,eaJ~er. wil he John f.trauss, a C.?\S Etu:ient •;1ho recentlv returned 
:i= ~ • -
.. ran ·.;;t trip to East Atrica. Room 104, The Cor,lI'lons. o::,en to 
the !)uhlic free of charge. 
v!ednesday, !!av 11, 1 n .m. : Student-Adrnin~tstration Softball Game. ,, 
Part of Cor:unuter/Ilesidence Life Heel-:. Field east of The Commons. 
:·rec1nesday, Hav i 1, 3 p.m.: Obstacle Car nally. Part of Cor-:irauter/ 
Residence Life t,eek. 
~·Je6nes(1cw, Ha;, 11, 7 ri.T:1.: Trivia Bm:l. 17f La.ke I-Iichigan all. Part 
of Commuter/Residence Life t-7eek. 
'i'1eclnesc1ay, !lay 11, 10 n.m.: 
Cor:u.ions area. Part of 
public free of c~1arge. 
Outside filn. "t·JalJ:-In Hovie." 'I'he 
Conmuter/Residence Life Wee~;. Open to the 
"t·Jec1nesc1ay, i'.i.nv 11 to June 1, 7 to 9 p.m.: !! t·1 to Ir,1prove Your Er,1ploy-
nent Procedures. Sponsored by GVSC's CoP1I!lunity Education Division. 
Room 142, Lake.Huron all. Cost is $30. Details and req.istration 
may be obtained by calling .the Cornn.mnity Ed,ucation Divis:i.on 
office, 395-6611, ext. 565. 
'..'hursdav throur,h Saturday, flay 12 to 14: GVSC wor,1en' s vars:i.ty 
softJ1all. MAI.Ail Regional Tournament at !0?estern Illinois Uni-
versity. 
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SPORTS 
RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGE TELEPHONE '616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. ·222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
Uay 11, 1977 
FOR IMH8DIATE RELEASE 
ALLENDALE -- Coach Paul Springer I s Gr,md Valley State crew team will 
stage a "special" race Saturday on the Grand River and the winner has 
already been decided,. 
No natter what. :the outcome of the race may be, Ottawa-Allegan 
Snecial Olympic athletes will be the winner. All pledges will go 
toward sending handicapped athletes to Hichigari Special Olympics to 
be held the first week of June at Central riichigan University. 
Springer will combine both the men's and women's crews for 
Saturday's event which will get underway at the GVSC Boat House on 
. 
College Landing at 10 a.m. and finish at the Spring Lake Yacht Club 
some 30 miles away. Arrival time in Grand Haven is tentatively 
scheduled around 1 p.m. 
GVSC crew members are collecting pledges per mile for the race. 
Pledges can be made to and additional information can be obtained 
from Coach Paul Springer, Grand Valley State Colleges. Telephone 
895-6611, ext. 259. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Susan VanTil, Student Writer 
Michael Millard, News Writer 
May 11, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
r-..LLENDALE -- Thirty-nine hi:Jh school seniors have been named "Out-
. . J. : .. ,# •• 
·,s{:;;iii:din'g Chemistry Student" in the 1977 class of their high schools. 
The students were nominated for the certificate of honor by their 
teachers, and the Nest Michigan Section of the American ·ehemical 
Society forwarde<.l the awards to each high school. The certificates 
"{."{re awarced annually' in an effort to honor excellent chemistry students 
and to encourage them, to pursue science careers. 
Each student has been invited to the annual "Education Night" 
meeting of the society and the pre-meeting banquet on Tuesday, !iay 17, 
at the C~inpus Center of Grand Valley State Colleges, which is co-
sponsoring the event. 
A panel discusslon of careers in science and their educational 
requirements will ·feature Theodore Maycroft, Pathology Department, 
St. Mary's Hospital; Robert Ripley, Polymer Division, Guardsman Chem-
ical; Clen Lay, Amway Corporation; and GVSC senior Norman Brott, 
1973 Outstanding Chemistry Student from Newaygo, Hichigan. 
The dinner will be held on ?iay 17 at 6: 30 p .m. Reservations, 
$4.25 per person, are required. Reservations may be placed with 
Professor Charles Knop, CAS Chenistry Department, Grand Valley State 
Colleges, Allenclale, l-iichigan 49401. Attendance at the 8 p.m. panel 
discussion is open to the public free of charge. 
-r.1ore-
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GVSC News Release -2- May 11, 1977 
Outstanding Chemistry :S~udent award winners, 1977 include: 
Allendale resident: Ben Sawyer, Allendale High School 
Cedar Springs resident: Daniel E. Davis, Cedar Springs High School 
Chippewa Lake resident': Craig Griffis, Chiopewa Hills High School 
Comstock Park resident': Paul Groll, Comstock Park High School 
Conklin resident: Eric Stancliff,. Ravenna High School 
Edmore 1.:coident: Erol, Baybura, Montabella High School 
Grand Rapids residents: Corinne Leistikow, East Grand Rapids High 
School; Robert Larson, Union High School; John Swart, Catholic 
Central High School; Robert Jarka, Forest Hills Northern High 
Scho.9.!_; Craig Stutzky, Nortrtv1ew Hiqh School; Robert Faber, 
Covenant Christian H~h School; Robert and James Botting, South 
Christian High School; Mary Crosby, t'Jest catholic High School; 
Robert FohlbrooJ:;, Central High School; 'l'ed Masselink, Christian 
High School; and, Steven Misenheimer, Ottm·,a High School. 
Grant resident: Sherry VanKoevering, Grant High School 
Holland resident: Jeanette Eberhard, West Ottawa High School 
Hudsonville residents: David VanDyke, Unity Christian High School; and 
Stan Emelancler, Hudsonville High School 
Jenison resident: Janice Bauer, Jen:i.son High School 
Kentwood resident: Andy TenHave, East Kentwood High School 
Ludington resident: Donald O'Brien, St. Joseph Prep Seminary, Grand 
Rapids 
Manistee resident: Cindy Jankowiak, Manistee Catholic Central High 
School 
Muskegon residents: Steven Sonnega, Muskegon High School; Ben Nelson, 
Mona Shores High School; and, Beth Rollenhagen, Reeths-Puffer 
High School 
Newaygo resident: Merrilynne Breen, Newaygo High School 
Pentwater resident: Susan Stewart, Pentwater High School 
Rodney resident: Mar Katke, Remus-Chiooewa Hills High School 
Sand Lake resident: Mary Frey, Tri-County Area (Howard Citv) High School 
Shelby resident: Roger Bennett, Shelby High School 
Wyoming residents: John Kneibel, Godwin Heights High School; Julie 
Waddell, Waoming.P.a'rk High School; Donald Stickels, Rogers High 
School; an, Randy Hulder, Calvin Christain High School 
Zeeland resident: David Wierda, Holland Christian High School 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Don Thomas 
Uedia Relations 
Hay 17, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE -- "Youngstown to New Orleans," a color slide show of 
the two-month, 2,000-rnile canoe journey taken by six Youngstown 
State University students last summer, will be presented at Grand 
Valley State Colleges on Friday, Hay 20, at noon. 
The free presentation is open to the public and includes a
question-and-answer session i1ith the adventurers. The slide show 
will be held in Room 132, Lake Huron Hall. 
I 
The otudents, all from the Youngstown area, began the Bicenten-
nial project from Lake Glacier and traveled the Mahoning, Beaver, 
Ohio and Mississippi rivers in three 17-foot canoes. They often 
paddl~d 10 hours and averaged over 30 miles during each 2~-hour 
period. 
end 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
NEEI:LY CALr.:tTDlUl OF EVEtlTS 
MAY 15 TO !1AY 22, 1377 
.Monday, ~1av lG, C:15 p.m.: Student recital y Gordon Leatherman.and 
Jackie Ha<Jenrna er. Sponsor.ed y GVSC's Performing Arts Center. 
Caltler Fine Arts Center. Open to the pu lic free of charge. 
Tuesday, Ma¥ 17, 12 noon: 
discussion. Sponsored 
North Conference ~oom.
Sociology and Religion. A faculty/staff 
y GVSC 's Ccimpus !1inistry ., Campus Center 
Open to all interested. 
Tuesday, Hay 17, 1 p.m.: GVSC's men's varsity aseba l!. At Iam le 
Stach.um, with Aquinas College. 
Tuesday, r1ay 17, 3: 30 p.m.: Frenc  film series--"Diary of a Country 
Priest. Sponsored y Le Cercle Francais. Room 132, Lake Huron 
Hall. Open to the pu lic free of charge. 
Tuesdays and Thursdays, r~ay 17, 19, 24 and 26, 7 to 9: 30 n.m.: How 
to Hire and Keel? Good Enployees. Room 200, Mackinac Hall. 
Hor!:shop cost is $35. Call the Comr;mnity Education Division 
office, 895-6611, e}:t. 565, for registration information. 
Tuesdays, nav 3 to 24, <i:30 to 9 p.m.: I!ow to Analyze Financial 
Statements. Room 207, Mackinac Hall. Workshop cost is $30. 
Call the Comrnunitv Education Division office, 895-6611, ext. 565, 
for registration information. 
Wednesday, rlay lfl, All Day: Forei':l,n Language Day. Sponsored 
College of Arts and Sciences f_o.reign langua<Je department. 
Center Hultipurpose and Conference Rooms. Call 895-G611, 
for more information. 
y the 
Campus
ext. 212, 
r-Jednesdavs. April 27 to l-!av 25. 10 a.m. to 12 noon: How to Prevent 
Loss in Your Sma,11 Business. State Duiltling. Vandenberg Center, 
Grand Ra!)ids. Workshop cost is $15. Call the Community Educa-
tion Division office, 895-6611, ext. 565, for registration infor-
mation. 
wennesc1ay, rtay 1 Q, 1'2 noon: Grand Valley Little Symphony honors 
concert. Sponsored y GVSC's Performing Arts. Open to the pu lic 
free of charge. 
-more-
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GVSC Calendar of Ever-ts -2- May 9, 1977 
Thursday, .Hay 19, 2 p.r,1.: Dlues 
GVSC's Veterans·nrotherhood. 
pu lic free of charge. 
and Jazz Festival. Sponsored by 
Campus Center Lawn. Open to the 
Thursdays, April 28 to May 26, 7 to 9 p.m.: How to Do Your Tax 
Planning. Roor,1 121, Hackinac Hall. Horkshop cost is $30. 
Call the Community Education Division office, 895-6611, ext. SGS, 
for registration information. 
Tuesdays and Thursdays, Hay 17, 19, 24 and 25, 7 to 9:30 i:,>.m.: How 
to Hire and Keep Good Employees. See May 17 for details. 
Fridav and Saturday., Bay 20 and 21, 8 o.m.: "From the Winds and the 
Farthest Spaces." A multi-media production by Will Gay Dottje, 
with te~,t from Loren Eiseley's The Invisible Pyramid. Calder 
Fine Arts Center. Open to the pu lic free of charge. 
Saturday, Nay 21: GVSC varsity crew. At Mercyhurst College, Erie, PA. 
~londay, ~,~av 23, C:15 p.m.: GVSC Orchestra in concert. Sponsored 
by GVSC's Performing Arts Center. Calder Fine Arts Center. Open 
to the pu lic free of charge. 
Tuesdav, blav 24, 12: noon: 
discussion. Sponsored 
North Conference Room. 
Tuesday, May 24, 3:30 :-i.m.: 
by Le Cercle Fr,ancais. 
pu lic free of ,charge. 
Sociology and Religion. A faculty/staff 
y GVSC's Campus Ministry. Campus Center 
Open to all interested. 
Frenc  film series--"Orpheus." Sponsored 
Room 132, Lake Huron Hall. Open to the 
Tuesday, ~lcw 24: How to Ana yze Financd.al Statements. See Hay .17, 
6:30 to 9 p.m. for details. 
Tuesclav, May 24: How to Hire and Keep Good Employees. See rtay 17, 
7 to 9:30 p.rn. for details. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
May 17  1977 
Clarice Geels 
Hedia Relations 
FOR IMME IATE RELEASE 
ALLENDALE -- Entrepreneur comes from French words meaning undertaking. 
An entrepreneur is someone who organizes, manages, and assumes the 
risks of the business. Learning how to do these things is the subject 
of a course being of,fered by Grand Valley this summer. 
Called "Entrepreneurship," the course is described simply as 
How to Start Your Own Business. Merrill Douglass, the teacher of the 
course, -has been tel'ling people how to start their own business for 
six years, first at Emory University in Atlanta and, since September 
1975, at the Seidman Graduate- School of Business and Administration. 
' 
It is a practical course, one in which students will actually 
put together a prpposal, or blueprint, for a business. "I want com-
mitted people," said Douglass. "They should have at least a rough 
idea of the kind of business they want to begin when they enroll in 
the course." 
Because Douglass wants to involve people who intend to begin a
business immediately, he is making the course available to people in 
the community, whether or not they are studying for a degree at the 
graduate college. 
Since Douglass began teaching the course about five years ago, 
20 to 30 people have begun their own businesses (or with one or two 
partners) and none of them has had a failure. He has had students 
ranging in age from 20 to BR. The 88-year-old was a \'Toman from Atlanta, 
-more-
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GVSC news Release 
-2- May J.7, l.<.>77 
who opened a mortuary business -- successfully  
Another student bought an apartment house and is in the rental 
business, another is opening an automotive parts repair shop, another 
is planning to begin a business dealing w:i.th returnable bottles. "It 
is a misconception to thi.nk you have to have money to open a business," 
said Douglass. "You don't. You do have to know how to raise money, 
however." 
In addition to talking about the basic principles of opening a
business, the course provides special lectures -- bankers, attorneys, 
tax advisers -- to give the students first-hand information. 
The course will run for ten weeks, beg:i.nning Thursday, June 30  
from 6 to 9 p.m. on thc Allendale campus. For more information contact 
Merrill Douglass at the Se:i.dman Graduate School of Business and 
Administration, telephone 395-6611, extension 633 or 271. 
end 
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FOR IMUEDIATE RELEASE 
ALLENDALE -- E-Un~t e~ergency medical treatment in populated cities 
and counties is an average of only five minutes away. But for some 
out-of-the-way village and township ac.cident victims help depends 
on the availabilit~ / of E-Unit personnel and equipment. For those 
who must rely on E~Unit help in day-to-day life~and-death situations, 
the wait is growing smaller and smaller because of many concerned 
private citizens. 
Many city, town and village citizens are taking steps to graduate 
qualified and responsible Emergency Medical T:r:re'atment trained person-
nel. Concerned citizens can be that crucial difference between life 
and death. 
More than 425 students of the Emergency Medical Training Programs 
of the School of He.alth Sciences of Grand Valley State were honored 
at its Certificate ;Aviard Ceremony for graduates held at the Colleges' 
Louis Armstrong Theatre, Friday, April 22. 
Keynote speaker ,-,as Dr. Maurice Reizen, Director r.toPH, speaking 
on "The EMS Program , in Michigan." John Edison, executive director 
WMEMS, spoke on "The Regional Concept of EMS," and Uyoming Police 
Chief Lowell Henline presented the C.R. VerVeer Honorary EMT Awards. 
Graduates completed courses during fall, . 1976, winter 19 77, and 
spring, 1977. The group includes those who completed Basic E.M.T. 
and Advanced E.M.T. (cardiology), as well as modified programs for 
specialized areas of need, E.M.T. for School Personnel, Dental E.M.T. 
and Industrial E.M.T. 
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ADVANCED 
Ada residents: Christine Knapp; Ken Morris; and Robert Morris 
Allegan residents: 
Sylvia Simons; 
Allendale resident: 
Eva Flvnn; Sharon Galbreath; Kristine Hinkle; 
Cheryl-Torkl:o; and Paul Warwicl: 
John Bullen 
Battle Creek resio.ents: Roger Harper; and Steven Howard 
Belmont resident: Robert Bonner 
Ca~son Citv resident: Gary Bussell 
D~J.ton resident: Frank VanderHorst 
Dorr resident: John LaCore 
Ec1I.10re resi.dents: Tony Croll; and T.i.n Irwin 
Fennville residents: Katherine ,iad:son; and Detty riarfia 
Fremont res:i.dents: Laura Dou<Jherty, Hichael Doughert~,; Stanley 
Kunnen; and Hichael Pranger 
Gra.'.ld Ha.ven residents,: Jack Roosien; and William Terry 
Grand Rapids residen.ts (northeast): Kenneth DeC:raaf; John Guyer; 
James Hoover; Hark Me.ijer; and Patrick r!cCullough 
Grand Rar>ids (northwest): Matthew Buczek; Paul Kieft; Daniel Olsen; 
Jerry Paauwe, Jr.; James Szotko; and Herbert Weining 
Granc1 R::mi.ds (southeast) residents: Craig Dell; Michael Danner; 
Kir,1 R. Johnson; Eileen Roorda; John Shipley; Julianne Smith; 
Hillian, Stage; Richarc~. Szczepanek; and H. Floyd VanHouten, Jr. 
Grand Rapids resident (southwest): Richard Hemstreet 
Grant resident: Deborah Olson 
Grandville resident: Hary Stacey 
Greenville resident: Wayne Dalrymple 
Hamilton residents: Gladys Bultman; and Leslie He:i.ner 
Holland rer:ddents: Dric1.n Cote; I~ris DePree; Edv1in DeVrii:s; Craig 
Kleinhel~sel; Tom !:!aat; Randall I'luister; and Joe Romeyn 
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Hopkins residents: Amy-.. Duck; anc'l Frances Buck 
Ionia residents: ·James lluxton; Loretta Dobies; Jani Nolan; and 
Michael Recd 
Kalanazoo residents: Randall Cammenga; Michael Gates; John Johnson; 
Michael LaPenna; Kenneth ~Hiss; and Brad Filson 
Kent Citv residents: David Johnson; and Panela Hewton 
Lake Odessa resident: Gary Coates; and Pamela i:1offke 
Lansinq resident: Jari Foster 
Lowell resident: Rita Conlisk 
Ludington resident: Greg Prafke 
Manistee resident: Karen Badgely 
Marne resident: Allan Brouwer 
Muskegon residents: Allen Burkall; Sue Cirner; Donald DeLong; Roger Iloeker; Steve Hutchinson; Jim Jaunese; Kaye Rasor; Patricia 
-7eber; and Edward Nhalen 
North Muskegon residents: Paul Christianson; and James Kersman 
Newaygo resident:, Rebecca Church 
Paw Paw residents: Michael Greis; and Robert Harrison 
Pinckney resident: Robert Perlstein 
Pinconning resident: Rick Kedzierski 
Plainwell resident: Hillian Hammond 
Portage residents: Billy Channels; James Holcomb; Ronald Koning; 
James Matteson; George Montague, Jr. 
Rocl~ford residents: Thomas Hawkins; and Thomas Hagan 
Sauaatuck resident: Joan Gardner 
Sault Ste. t!ari.e resident: Mark Pepin 
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Scotts resident: Gerald Rice 
Sparta resident: Ives Potrafka 
Soring field resident: Daniel tlaxson 
Stanton resident: Thanas Townsend 
Traverse City resident: Robert Katana 
Vickshurq resident: nicharcl Aclams 
Havlan{1. residents: Mark Hendershot, and Elias Inverso 
Wvominq resident: Douglas Plummer 
Zeeland residents: Thomas Boss, and Jan Kooirnan 
" 
DENTAL 
Ada residents: Bobbie Beckett, and Sha;ron Rogc;en},uc!-: 
Bvron Center resident: Corinne Hellman 
Grand Rapids residents (northeast) : rlarcia Dyk; Mary Ann Kubiak, • 
D.P.M., Bernadette Marshall, and John J. Stepanovich, D.D.S. 
Grand Rapids residents (northwest): Julie Jo Eastman, Sharon Hagin; 
and Nancy Pofahl, C.D.A. 
Grand Ranids residents (southeast): Susanne Blanker, Pat f:a.la.:ka; 
and SaraJane Termaat, L.P.N. 
Hudsonville resident: James A. Dumas, D.P.M. 
Lowell residents: Beverly Jansma, an~ J.Y Mccaul 
Muskegon residents: G. Burri'" 
... rn, D0D0S 0 ; and J h osep G. Horan, 
D.D.S. 
· !~. Smith 
Rockford resid~~· 
L·1arlanna May Kelley 
Hvomiil,.. 
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Ada resident: John Stark 
Alto resident: Robert Blatt 
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Cec'l.ar Springs resident: Jo;rn Rideout 
Fennville resident: Frank Elliot 
Fenton resident: Robert Gallagher 
May 17, 1977 
Grand Ranids residents (northeast): Douglas Anderson, Cecil Benedict, 
Gerald Oele; Carl Proctor, Delores Ray; and Roger Tatreau 
Grand Rapids residents (northwest): Virgil Billings, Karl Glass; and 
Thomas Peterson 
Grand Rapj_ds resident (southwest) : David Cywinski 
Holland residents: Harold Dekker, James Empson, David r.t. Johnson; 
Leon Lubbers; R~y Seibert; and William Hheeler 
Saugatuck resident: ,Scott Bryan 
Wvoming resident: Thomas Fongers, Kathleen Margo; and James Sharp, Sr. 
BASIC 
Ada residents:. Carla Berg, Thomas Boersma, Thomas Carpenter; Michael 
Johns; Christine I~napp; ,Ron Knapp; Margaret Milanowski; Ken
Morris, Robert Horris; and Ronald Thonet 
Allegan resident: Joyce Scott 
Allendale residents: Christi DeYoung, Susan Jones, Laurie Kimball; 
I~athy Lemmen, and Barb Maass 
Alto. resident: Gayle Andrus 
9eldinq resident: Lynn Ann Seely 
~-- --~ 
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Belmont residents: Robert Donner; and Richard V:1nSlyke 
Byron Center resident': Pamela Dieber 
Caledonia resident: Constance DeHaan 
Cedar Springs residents: Mark Cole; and Susanne Johnson 
Comstock Park residen 1ts: Albert Muth; and Margie Thome 
Conklin res :i.dent: Clarence Hebb 
Coov-iersville resident: P.aul.ine Pellegram 
Dearborn resident: Frank Julian 
Edmore residents: Anthony Croll; r·iilma Croll; 'l'om Irwin; and William Persall 
Grand Haven residents: Luella Riley; and Ruth VandenBerg 
Grand Rapids residents (northeast): Robert Atkinson; Linda Baehr; Sue Dykstra;.Kathleen Dykwell; Dale Fulkerson; Bruce Galloway; John Guyer, Jr.; Kathleen Hanmerlind; Cnrol Hepp; Christine Hope; Halter Kilgo; Allen Lovely, IZelly McCullough; Irene Pawloski; Peggy Peck; Patrick Ryan; John Schaut; Romana Schlegel; Roland Sherman; Craig VanTuinen; Barbara Woltanski; and Kathy Zielinski 
Grand Rapids residents (northwest : Lois All2.n; Martin Butler; Jill Cook; David Cross; Lisa Droski; Mike Ep?ink; Carl Ezinga; Carol Fultz; Gary Gibbons; Sandra Holmes; Mary Johnson; Jetti Jui; Paul Kieft; Frederick Milan; Jerry Paauwe; Augustus Permoda; Patricia Regan; James Rettig; Curtis Rowe; Andrew Ruszkowski; Matthew·Smith; Rick Space; Debra Urban; Rick VanHorn; Floyd Veenstra; James Veneklaasen; Amy Westveer; and Robert !oodruff 
Grand Rapids residents (southeast): Bruce Bacon; Craig Bell; Reyes Carrasco; Jalter DeBruyn; Helen DeNooyer; Lori Deters; Peter Ehrob; Judy Friskey; James Fuller; Terre Harpold; Stephen Harring-
ton; Eric Isenhoff; Kim Johnson; Hollis Locke II; Charlene Macknowialq Linda Hudie; Madeline Nason; Thomas R. Nason; ··Jayne ?ettinga; David Pontier; Eileen Roorda; Michael Russell; John Shipley, Chalmer /Shull; Steven Smit; Mark Smith; Deborah Swiftney; Richard Szczepanek; H. Floyd VanHouten, Jr., Ardith VanSledright; Dm-,n Wattman; and! James Wells 
Grand Rapids residents (southwest): Michael Kearin; Michael Roth, Vald-
emar Saenz; Ken Swiftney; Daniel Walker; and Herbert Heining 
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Grandville resident: J\lary Dykstra 
Greenville residents: Nancy Crater; Greg Durdle; and Beth Shotwell 
Hamilton resident: Debra DeFouw 
Harbert resident: Mary O'Reilly 
Holland residents: Sheryl Achterhof; Mark Bos; Robert Chapman; Kris 
DePree; Ed Devries; Lauren Farley; Kenneth Gebben; Stan Hamstra; 
Gordon Hassavoort; Gene Johnson; Douglas Kamphuis; John Krutthoff; 
JacJ.: Langland; Torn Maat: Dale l'iyaard; Ronald Perry; Randy Pluister; 
David Reck; John Reck; Jim Rotman; Mary Schrotenboer; Robert 
Stille; John VanderWaal; James Vollink; Micha~l Vree; Lorraine 
Ward; and James Wojahn 
Horner resident: Michele Blue 
Howard City residents: Robert Carter; and Julia Carter 
Hudsonville residents: Leta Dykema; Joanne Huisman; Richard Martin; 
Judy Schreiber; and Rod Westveer 
Ionia res:i.dents: Richard Di:mn; Loretta Dobies; Roger Gallert; 
James Mentzer; Jani Nolan;. and Gregory Weiers. 
Jenison residents: 
Kent Citv residents: 
Durward Reichelt; 
VanderHeuvel; Sue 
Kentwood residents: 
Robert Carnmengc1; and Hilliarn Kennedy 
Donna Dauchy; Douglas Gillmer; Pamela Newton; 
Edna Mae Reichelt; Carolyn Roberts; Bonnie 
Hylie; and Dan Wylie 
Peggy Bossher; Jim Koetsier; and Ronald Sheler 
Lake Odessa residerit: Randy Klein 
Lakeview residents: Judy Bennett; !,aren Hansen; Lois Hogston; 
and Jerry Kirshman 
Lowell residents: Mark Armstrong; Richard Conlisk, Rita Conlisk; 
Willard Hinzman; and Mary Todoscuik 
Ludington resident: Greg Prafke 
Marne residents: Allan Brouwer; and Michael Keefe 
Mears residents: Mary Darling; and Christine Dostert 
Muskeoon resident: Paul Engle 
New Richman resident: Jim Lohr 
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Ravenna resident: Gail Mccready 
Rockford residents: James Andrews; Thomas Hagan;.Thomas Hawkins; 
Michael Herring:ton; Patrick Norton; Leroy Roedema; Richard Saur; 
and Larry Smith 
Sparta residents: Jerold Bolen; Barbara Cheslek; Thomas Heugel; 
- Paul Schulz; and Robert Hilliams 
Spring Lake resident: Larry Beld 
Stanton resident: Robert Wilkinson I 
Stocl:bridge resident: Jeff Boyd 
Wayland resident: Mark Hendershot 
West Olive residents: Robert LaLuz; and John Seidelman 
Whitehall residents: Edward Gobson; and Chris Giles 
Wyoming residents: Dorothy Boe; Jane Hill; Deidre Jaklinski; Rose 
Novak, L.P.U.; Douglas Plummer; riary Stacey; Nannette Steiner; 
and Jon Zylstra 
Zeeland residents: Lu Beltman; Tom Doss; Larry Foss; James Hoyt; 
J~anette Taylor; and Vernon VanLangevelde 
DISPATCHERS 
Grand Rap.ids residents (northeast): Larry Bouma; Ralph Gould; Betty 
Palma; Robert Palma; John Rikans; and John Schaut 
Grand Rapids residents (southeast): Jim Rathburn; and Ruth VanHouten 
Grandville resident: Gary Leslie 
Holland residents: David Montera; and Richard Overcamp 
Jenison resident: Gregory l?rafke 
Glen Anders 
Luann Arnson 
Norma Bobsky 
Loren Brown 
SCHOOL 
(hometowns not available) 
Stan DeJager Arletta Hamilton 
Robert DeLaLuz Dorothy Hanson 
Donald Drooger Wilma Hertel 
Wi'lliam Flikkema Bonnie Hindert 
. . 
Sheryl Hoving 
Theresa Hull 
Beverly !':oning 
C:1eryl Kraley 
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m4zCb(k nbKzC5x 
nb;Pb n(4?;Pb 
—b(„ gP"?x­(bb' 
sKK —b(4x g";Px) 
Ibz5 gjbK)"K 
—4zCbxP px(u(xx 
OH"­xKx ubkx( 
IxbKxKx ubKkxKWx(­ 
m"qx(?b uI";kxKqx(­
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Judy McDaniel 
Jon Neinhuin 
Richc::.rd Panchke 
Paula Pritula 
Mary Slotegraaf 
Ann fiarie Soules 
Jae}: Swanson 
Michael TerVree 
Imogene Vader 
Jeanene VandenBerg 
Roberta Houdenberg 
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May , 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Two professors from the School of Higher Economics 
(Akademia Economiczna) in Krakow, Poland, will visit Grand Valley 
May 25-26 to sign an agreement establishing an economics e:cchange 
program involving the Polish school and Grand Valley. 
GVSC President Arend D. Lubbers, Dr  Antoni Fajferek, rector of 
the Akademia, and Dr. Boguslaw Jasinski, professor of economics, will 
sign a three-year agreement for the prograr.i organized by the Akac1emia 
and Grand Valley's International Studies Institute in cooperation with 
the GVSC F.E. Seidman Graduate School of Business and Adninistration 
and the American Institute of Polish Culture. 
The prograM will send 10-15 upper level undergraduate students 
to Krakow to study socialist economics, beginning next fall. Polish 
graduate students will have a similar opportunity to cone to Seidman 
College for individualized instruction. The exchange will take place 
during the fall term of each school year. 
Dr. Michael Haviland, director of the International Studies 
Institute, said l\nerican students in the socialist economics program 
will study international economic relations, the political economy 
of socialisM, fianancial systems in a socialist economy, organization 
and mana9ement, economics of industry and planning and economic policy. 
-more-
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Knowledge of the Polish language, although hel;;)ful, is not required, 
Haviland snid. All classes uill be conducted in English and students 
will have access to interpreters. Optional non-credit study in the 
Polish language is also available to students during their stay in 
Krakow. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE -- Russian novelist Sasha S kolov will present a reading 
from his acclaimed first novel, A School for Fools. at Grand Valley 
State Colleges, Thursday, May 26. 
Sokolov's novel dealing with the fantasies of a young schizophrenic 
has been praised by both American and Russian critics, including 
Russian writer Vladi ir Nabokov. 
Sokolov in known not only for his literary tale:1ts but also for 
his personal background. He was born in Ottawa, Canada.where his 
father was stationed in the Soviet embassy. Sokolov's father, now a 
retired major general in the Soviet military intelligence, at one ti e 
declared his son mad because of Sol:olov' s desire to marry an Austrian. 
I 
The denunciation led to a Soviet secret police threat to confine Sokolov 
in an insane asylum. 
Sokolov and his fiance later held si ultaneous hunger strikes to 
protest Soviet officials' refusal to allow his fiance to re-enter 
Russia following a visit to lier ailing mother. Austrian Chancellor 
Bruno Kreisky eventually intervened with Soviet authorities to win an 
exit visa for Sokolov. 
-more-
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Sokolov has recently received Canadian citizenship. He t1as granted a
visa t6 visit the United States in Septembe  1976 and since then has 
divided his ti e between Ann Arbor, Michigan, and Canada. 
Christine Rydel, Assistant Professor of Russ·ian at Grand Valley, 
will read the English translation of Sokolov's work. The reading, 
to be presented at R:00 p.rn. in Manitou Hall, is sponsored by the GVSC 
Russian Club, the College of Arts and Sciences' Foreign Language 
Department and the Student Activities Allocation Comnittee. 
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TCCWcJ ’C efH/JP< sCCfWPHN *WUU 'W4J /BJ .JZ<’/J f--PJHH f/ /BJ JfH/JP< 
e8P’«J c’<CJPJ<cJ 78<J S$ g8HHWf< /Pf-J H«JcWfUWH/ FE7E Ff00N C’P0JP 
-WPJc/’P ’C JfH/D*JH/ 0fP.J/W<' C’P ,UfP. eq8W«0J</ ,’0«f<ZN f<- H/f/J 
-J«fP/0J</ ’CCWcWfUH H«JcWfUW6W<' W< W</JP<f/W’<fU /Pf-JN r’UWHB f<- 
18<'fPWf< fCCfWPH *WUU fUH’ H«Jf. f/ /BJ HJ0W<fPNN
MP’ OfUc’U0 <V FWJmP’-JP 4LWUU -WPJc/ f mfHWc UJf-JP JCCJc/W4J<JHH 
/PfW<W<' *’P.HB’« /’ mJ BJU- zJ-<JH-fZN 78<J y f<- f< f-4f<cJ- UJf-JPD
HBW« /PfW<W<' *’P.HB’« /BJ C’UU’*W<' -fZN 78<J dV FWJmP’-JP BfH mJJ< 
PJc’'<W6J- fH f «W’<JJP W< /BJ H/8-Z ’C UJf-JPHBW« H/ZUJH f<- 'P’8« 
W</JPfc/W’<NV hBJ mfHWc 4L’P.HB’« 4LWUU -JfU *W/B ’«J<W<' c’008<Wcf/W’<H 
HZH/J0HN W<cPJfHW<' W<-W4W-8fU PJH«’<HWmWUW/WJH f<- HJUCD0’/W4f/W’<E 
efP<W<' UJf-JPHBW«N 0’/W4f/W<' ’/BJPH /’ cBf<'J 8<fccJ«/fmUJ mJBf4W’PN 
PJH’U4W<' c’<CUWc/ f<- ’/BJP UJf-JPHBW« H.WUUH *WUU mJ -WHc8HHJ- f/ 
/BJ f-4f<cJ- 4L’P.HB’«D
D0’PJD
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Media Relations 
May 19~ 1977 
FOR IMMEDil\TE RELEASE 
ALLENDALE -- Trading with eastern Europe and Russia, zero base bud-
geting, leadership training and interviewing skills for managers will be 
discussad at four one~day June workshops sponsored by Grand Valley 
State Colleges v S hoo -1 of Business Adninistration. 
Carl W. Schmidt, Deputy Director of the U.S. State Department ' s 
Office of Eastern Affairs, will give the keynote address at the eastern 
Europe conference June 7. Russian trade specialist L.J. Lamm, former 
director of east-west marketing for Clark E uipMent Company, and state 
department officials specializing in international trade, Polish and 
Hungarian affairs will also speak at the seminar. 
Dr. Malcolm u. Liebroder will direct a basic leader effectiveness 
training workshop to be held Wednesday, June 8 and an advanced leader-
s:hip training workshop the following day, June 9. Liebrorler has been 
recognized as a pioneer in the study of leadership styles and group .. 
interaction. The basic workshop will deal with opening or.ununications 
systems, increasing individual responsibilities and self-motivation. 
Earning leadership, motivating others to hange unacceptable behavior, 
resolving conflict anu other leadership skills will be discussed at 
the advanced workshop. 
-more-
npw, IJ*H gJUJfHJ D N D OfZ 
dN 
dSS
Of<f'J0J</ /PfW<W<' H«JcWfUWH/ FJJ p7BW««UJ *WUU UJf- f 78<J 
 4L’P.HB’« 
’< W</JP4WJ4LW<' H.WUUH C’P 0f<f'JPHA p7BW««UJ WH f OWcBW'f< w/f/J u<WD
4JPHW/Z 'Pf-8f/J 4LB’HJ mfc.'P’8<- W<cU8-JH H/8-Z W< ’P'f<W6f/W’< f<- 
W</JP«JPH’<fU c’008<Wcf/W’<HN «HZcB’U’'ZN H’cW’U’'ZN Ufm’P f<- W<-8H/PWfv 
PJUf/W’<HA hBJ HJ0W<fP WH /BJ HJc’<- W< /BJ FJJ p7BW««UJ wJPWJH ’C 
Of<f'J0J</ z’P.HB’«H A
­JP’ mfHJ m8-'J/W<' f<- W/H PJUf/W’<HBW« /’ ’P'f<W6f/W’<fU -JcWD
HW’<H ’< B’* 08cB 0’<JZ /’ H«J<- f<- *Bf/ /’ H«J<- W/ ’< 4LWUU mJ -WHD
c8HHJ- f/ f 78<J 
i 4L’P.HB’« UJ- mZ MPA w/f</’< FW<-q8WH/N -WPJc/’P ’C 
nPf<- pfUUJZRH wcB’’U ’C k8HW<JHH s-0W<WH/Pf/W’<A hBJ «P’'Pf0 WH -JD
HW'<J- C’P 0f<f'JPHN fcc’8</f</HN CW<f<cWfU «Uf<<JPH f<- m8-'J/ -WPJcD
/’PH ’C m’/B «P’CW/DHJJ.W<' f<- <’/DC’PD«P’CW/ ’P'f<W6f/W’<HA
hBJ *’P.HB’«H *WUU mJ BJU- W< nPf<- pfUUJZRH ,f0«8H ,J</JP f<- 
*WUU c’H/ GotAEE «JP «JPH’<N W<cU8-W<' U8<cB f<- 0f/JPWfUHN 4LW/B /*’ 
J]cJ«/W’<HA hBJ p7BW««UJ 4L’P.HB’« 4LWUU c’H/ GoEAEE f<- /BJ 6JP’ mfHJ 
m8-'J/W<' 4L’P.HB’« *WUU mJ BJU- f/ hBJ rPJHW-J</H O’/’P 9<<N oYY
 
rUfW<CWJU-N IAeAN nPf<- gf«W-HA rJPH’<H HJJ.W<' f--W/W’<fU W<C’P0f/W’< 
’< /BJ 4L’P.HB’«H HB’8U- cfUU /BJ npw, wcB’’U ’C k8HW<JHH s-0W<WH/Pf/W’<N 
ydtDii

N J]/A tiYA
eIM
... -- -: .. 
GVSC News Release -2- May 19, 1977 
Management training specialist Lee Whipple will lead a June 14 workshop 
on interviewing skills for managers. TrJhipple is a nichigan State Uni-
versity graduate whose background includes study in organization and 
interpersonal ommuni ations, psychology, sociology, labor and industriaj 
relations. The seminar is the second in the Lee Whipple Series of 
Management Workshops. 
Zero hase buc1geting and its relationship to organizational deci-
sions on how much money to spend and what to spend it on will be dis-
ussed at a June 16 workshop led by Dr. Stanton Lindquist, director of 
Grand Valley's S hool of Dusiness Administration. The program is de-
signed for nanagers, a countants, financial planners and budget direc-
tors of both profit-seeking and not-for-profit organizations. 
The \·1orkshops will be held in Grand Valley's Campus Center and 
will ost $35.00 per J')erson, including lunch and materials, with t~,o 
exceptions. The t-Jhipple workshop will ost $30. 00 and the zero base 
budgeting workshop will be held at The Presidents rioter Inn, 3221 
Plainfield, N.E., Grand Rapids. Persons seeking additional information 
on the workshops should all the GVSC S hool of Business Administration, 
895-6611, ext. 562. 
END 
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GRAND VALLEY 
IIT•TI! COLLBOII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Norene Hendricks, news Writer 
May 20, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE - Shirley Doebel, director of media relations and eeuca-
tional writin  at Grand Valley State Colleges, has accepted a new GVSC 
position as director of comr:mni ty prograr.is. The new position in Grand 
Valley's institutional uevelopment division entails coordination 
of a variety of a1urnni, c-ivl.,.;, aL,<l co;,ununit::,, ;ictivities of the ins ti 
tution. 
Responsibility for Grand Valley's information services, includin  
news, public relations and advertising, will cc:ntim..:q urn.le:· the direc-
tion of Dr. T. Dan Gilmore, public re.i.r.>.tions a-r.d commun:Lc-.tt-.inns direc-
tor. 
Mrs. Doebel has been ·associated with GVSC for ten years, serving 
as editorial assistzm·t, public information officer, and news: bureau 
editor prior to her most recent assignment in media relations, 
aQvertising and educational writing. Defore joinin  Grand Valley she 
was involved in public relations capacities in ~Jew YorJ-: City and in 
New Jersey. 
She is a native of Rutherford, 11.J. and holds the bachelor of 
science degree from St. Lawrence University, Canton, New York. 
-more-
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GVSC Ne\'IS Release -2- May 20, 1977 
Mrs. Doebel is currently a member of the program comI'.littee. of the Press 
Club of Grand Rapids, the i·Jorld Affairs Council of vTestern Michigan, 
the Public Relations/Advertising Board of GVSC's College IV, and the 
American Association of University Professors. She is an associate 
member of the P1,blic Relations Society of America. 
She has al!:;o served as publicity chairman for the Ottawa and Grand 
Valley Bicentennial Cor.lI!littees, and numerous other civic and political 
organizations. 
!~rs. Doebel ana her husband, David, are residents of Spring Lake 
and t>.:•:c-: the parents of two teenage children. 
END 
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GRAND VALLEY. STATI: COLLEGES 
WEEKL~? CALENDAR OF EVENTS 
MAY 22 to MAY 29, 1977 
NEWS BURE U I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
**Sunday and Monday, May 22 and 23, 3 p.m.: Michigan Association for 
Non-t-lhite Concerns. A workshop co-sponsored by GVSC's Community 
Education Division office and Calvin College's Upward Bound pro-
gram. At the Calvin College Fine Arts Center. Cost is $17 for 
members, $19 for non-me~lbers and $8 for students. Fee includes 
dinner on Sunday and lunch on Monday. Call the CED office, 
895-6611, ext. 565, for registration information. 
**Monday, May 23, 4 to 10 p.m.: r,1ichigan Christmas Tree Growers 
Association. Aworkshop sponsored by MCTGA and the Ottawa County 
Exte~ion Service of Michigan s-::ate University in cooperation with 
GVSC's Community Education Division office. Campus Center Multi-
purpose Room. Open to the public free of charge. Call the CED 
office, 895-6611, for registration information. 
' 
Monday, May 23, 8:15p.rn.: GVSC Orchestra in concert. Sponsored by 
GVSC's Performing Arts Center. Calder Fine Arts Center. Open to 
the public free of charge. 
**Tuesday, May 24, 10:30 a.m.: "Union Maids." A 1976 documentary on
the lives of ,-rnmen 's rights leaders and women labor organizers 
during the 30's. Stella !lowicki, "Union Maids" star, and woman 
activist, will address the audience upon the film's completion. 
Part of William James College's "Work and Life" curriculum. 
Room 132, Lake Huron Hall. Open to the public free of charge. 
Tuen::.1av, May 24, 12 noon: Sociology and Religion. A faculty/staff 
discussion. Sponsored by GVSC's Ci'Ullpus Ministry. Campus Center 
North Conference Room. Open to all interested. 
Tuesdav, May 24, 3: 30 p.m.: 
by Le Cercle Francais. 
public free of charge. 
French film series--"Orpheus." Sponsored 
Room 132, Lake Huron Hall. Open to the 
Tuesdays and Thursdavs, May 17, 19, 24 and 2G, 7 to 9:30 p.m.: How to 
Hire and I~eep Good Employees. Room 20 8, Mackinac Hall. Workshop 
cost is $35. Call the Community Education Division office, 
895-6611, ext. 565, for registration information. 
Tuesdays, Mav 3 to 24, 6:30 to 9 p.m.: How to Analyze Financial 
StatementH. Room 207, Mackinac Hall. Horkshop cost is $30. 
Call the Community gducation Division office, 095-6611, ext. 565, 
for registration information. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -2- Hay 17, 
1977 
Wednesdaysr April 27 to r.tay 25, 10 a.m. to 12 noon: 
How to Prevent 
Loss in Your Small Business. A workshop sponsored b
y GVSC0 s 
Community Education Division. State Building, Vanden
berg Center, 
Grand Rapids. Workshop cost is $15. Call the Community Educa
tior: 
Division office, 895-6611, ext. 565, for registration 
information. 
Thursday, May 2G, 12·noon: Student·recital by Jim D
ensmore, vocal. 
Sponsored hy GVSC's Performing rts Center. Calder 
Fine Arts 
Center. Open to the public free of charge. 
Tuesdays an·d Thursdays, May 17, 19, 24 and 26, 7 to 9
:30 p.m.: How 
to Hire and Keep Good Employees. See May 24, 7 to 9:
30 p.m. for 
details. 
Thursday through Saturday, Hay 26 to 28 and June 2 to
 4, 0 p.m.; 
and Hay 28 matinee, 2 p.m.: "Comedy of Errors." Ca
mpus Center 
Theatre. Sponsored by GVSC0 s Performing Arts Center. 
Tickets 
are $2.50, general admission; $1.00 for students with GVSC I.D
. 
and $1.00 for matinee. Ticket inforflation and reservations m
ay 
be obtained by calling the PAC office, 895-6611, ext. 
405. 
Saturday, nay 28, l p.m.: GVSC crew. State of Michi
gan Regatta with 
Michigan fitate University, University of !'Iichigan, 
University 
of Chicago a~d GVSC. At Riverside Park, Grand Rapids
. 
Tuesday, May 31, 12.noon: Sociology and Religion. 
A faculty/staff 
discussion. Sponsored by GVSC's Campus Ministry. C
ampus Center 
}lorth Conference Room. Open to all interested. 
**Additions to GVSC0 s monthly calendar. 
END 
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OR Im-1EDIATE RE EASE 
A LENDALE -- l\That do you do with a solar energy system in the summer? 
That's the ,question a lot of people have been asking Rod Dailey, a 
Grand Valley State Colleges professor who has been coordinating a
solar heating project on the Allendale campus. 
The project, a 500-square-foot student lounge building called the 
"Omnistructure," was initiated two years ago. A class of Hilliam 
James College students taught by Bailey and WJC faculty rnernber-qrchi-
tect Robert VanDyke designed the facility. Hore than 50 WJC students 
have been involved in the two year construction process. Installation 
of the heating system for the building was completed on a 90-degree 
day last week, 
"Since the system has been operational, it's provided 100 per 
cent of the heat for the building," Bailey said with a r.;mile. "Seri-
eus.ly, however, the system \·1ill be very helpful to us this summer be-
cause the data gathered by our monitoring system will tell us a lot 
about the role solar energy can play in heating and cooling in wester:1 
Michigan." 
Solar panels outside the Ornnis·tr1:Jcture collect '-the :;,sun°1:s heat and 
transfer it to water 'running through pipes in the panels into a
1,000-gallon underground storage tank. rom the tank, the hot water 
goes into a heat exchange unit inside the structui:e. ans force air 
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over the hot water pipes in the exchange unit and through the structure, 
in a proc-:?ss similar to that used in 'normal home hot air systems. 
Installation of the monitoring system is the next ste  in the 
project. After that, air conditioning will be added. Solar panels 
could provide enough energy to run an air conditioning system without 
using any other energy sources, Dailey said. "It makes sense because 
you need air conditioning uhen the sun is brightest and hottest--and 
that's ,,,hen the system would be generating the most. heat and energy. 
"Of course, if the heating systeI:l is _any indication of our timing,!' 
he said, "we'll probably finish our air conditioning in time for the 
first snow next fall." 
Actually, Bailev said, for domestic use, solar energy makes more 
economic sense for heating water than for space heating. A system 
similar to that used in the Omnistructure could provide close to 100
per cent of the energy needs for domestic hot water in the summer and 
25 per cent in the winter. 
The Omnistructure has already gained state and national attention. 
The federal Energy Research and Development Adninistration recently 
asked for_ information on the building for use in "Energy Trails," a
guidebook describing energy sites of interest to travelers. 
Cost of the structure ~-,as $13,000. unding came from GVSC Pres-
ident Arend D. ubbers' ord oundation Venture und, the Student 
Activities Allocation Cornnittee and WJC and adninistrat.:i.on dr:.·,-i:?l:Jpment 
funds. 
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The Omnistructure is not Bailey's first venture with solar heating. 
His home near Borculo uses a solar panel system. He has written a 
brochure on residential solar heating systems and will teach a sur.irner 
workshop on solar and other alternative energy systems for new and 
old homes. The class will construct two small solar collectors, an 
air heatin~ system and a water heating system. Class ruerr.bers will also 
analyze the solar energy systems in the Omnistructure and Bailey's 
home: 
The course \·rill be taught on weel:day evenings over a two-\1ee!~ 
period, Dailey said, to enable more people to particip3te. Eight 
class sessions will be held from 6-9:45 p.m., Monday through Thursday, 
July 1£::-28. 
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l:'OR IrlllEDIA'rE RELEASE 
l.U,LENDI1.LE -- Hhile most football coaches are pointing to a key inter-
ception and baseball mentors are applauding their pitchers' Er~~·s, crew 
cosch Paul Springer is at a loss for an explanation of his team's 
success. 
That's right. 
Oh .su~e, Paul Springer's team practices hard. They pump iron 
until the weight room floor develops a thin film of sweaty dew on its 
surface. 
l\nd, of course, they run. Up stair,,;rays. Arounc1 tracks. In the 
street. l\ny place that can accommodate tennis shoes. 
But with Springer that's expected. Insatiable discipline and 
an ethic which nanifests itself in team camaraderie is the norm with. 
this coach for seven years on the GVSC campus. 
Yet, there seems to be no logical reason why the Lakers clair:ied 
a prestiqous second place in the Hidwest Regatta. 
Consider these lopsidad elements: 
*Hone of this year's squad has more than t'\'lO year's experience 
(half o:f; the team is nade up of students who had never rowed until 
last year) 
-more-
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*Springer has exactly zero dollars with which to rec.cuit high 
school prospects. 
*The Grand River has an annual ten~1ency to freeze over in the 
winter months (ever try rowing on ice?) 
'*Finally, consider the way in which Springer introduces his nov-
ice oarsmen to the sport: "Okay, guys. This is an oar,. this is a
shell." 
Despite these odds, Springer's men and women have compiled a
18-11 overall record. 
Every team which Grand Valley has faced this season is just that-
seasoned. Scholarships, facilities, and extensive recruiting programs 
are par for the course uith such teams as Harietta. 
They are also par for the course with all the crew teams the 
Lakers have beaten: HSU, U of rI, Hayne State and West Virginia to 
nal"!le a few. 
So how come Grand Valley is so successful? 
SJ1ringer leans back in his chair and thrm-rn up his arms in c1e-
ligi1tful disnay - if there is such a thing. 
"I can list lots of factors why-.we shouldn't do well," he says, 
"but it just doesn't seen poirnible that the team keeps winning. I 
have to believe that my guys and girls are just bound and determined 
to do well. 
"There are no stars on our tean," admits Springer, "Rather, a 
tremendous unity replaces the superstar effort." 
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Springer likes to personify the internal-cor:ibustion engine as an 
example of teamwork. "Crm,ing demands effortless rhythm and timing 
by each team mer.mer. 
"Just like a highly-tuned engine, every person nust contribute 
equally to the success we enjoy. If one ::>iston goes amiss, then that 
rhythm and tining is gone." 
The higgest test of the season is Saturday when the Lal:ers host 
the State of ~achigan Championships at Riverside Park in Grand Rapids, 
with the University of Michigan, Iiichigan State and the University of 
Chicago on hand. 
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Rod Bailey \Till open the Ornnistructure to the media and will be 
available for questions there on Friday, May 27, at 11:00 a.m. The
structure is located along South Campus Drive, !3outheast of Calder 
Fine Arts Center and southwest of Lake rtichigan Hall. Bailey can 
be reached in his office at 895-GGll, ext. 173. There is no telephone 
in the Ornnistructure  
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FOR IJ'!.ME:)IJ~TE RELEASE 
l\.LLENDJ\LE--Granc'!,. VallE ~y' s Performing ~s Center \7ill present inter-
~t:_+) 
nationally acclaimed conductor Georges ~~hastian at three concerts 
=luring its .SumMer I-·lusic School ahd Festival, ,June 20 th!"ough 3Cth. 
Sehastian , ,ill con du~t the Festival Orchestra on T~~rs<lay , June 
23, at the St. Cecilia Auditorium: Wednesday, June 29, at the Frauen t hRl 
Center in Muskegon, ~s part of the Sea ~ray Festi al; and on Thursday, 
,Tune 30, at Grand Va2lcy' s Louis Arrn;;tronCJ Tbcc1.tre . All concerts will 
begin at 8:15 ~on., $2050, ry~~eral a<lmission. 
Geor~es Sebastian received hia ~ usical tr a ining at the Conserva-
tory of Budapest. At th e age of 8ixt een, having co~~leted stud  in 
piano, violin, orrran, cello nnc'l composition, Sebastian made his debut 
with th e lU1nich Operrt. 
He went on to hecc:m.c the concertmast e r of the Leipzig symphony 
and then to Barlin where conductor Sebastian bo;en to specialize in 
th e classic anc1 romant5 .c Ge rr:,an cor.1po:::.ers. For tr.e next fi e years 
Sebastian was r·.mnic <'li recto!:' o= bot:i Rad io- !1c.scow and the Moscow
Philharr.10nic. 
nurin<1 Horld Har II, Gnor<Jes Sehastian worked as moderator of the 
CBS classical music pro qr ar.i, "Great M mer..ts in Music." The progrums 
W .re bro.aclcast to 132 stations in th e West e rn Hemisphe::-:-e. 
-norc -
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Se0astian directed the National Orchestr~ of Frar.ce and the entire 
cycle of sy:-:iphonies by r.tahlcr and Bruckner and the conplete \TOrks of 
Richard Strauss. In ~~dition he was responsible for the staging of 
Prokofiev's "Angel of Fire" 11nd the "Dialoques des Carr.1elitez" ~of 
Poulenc. Sopranos f!ari.'l ~allas and RenatR Tehnldi nacle their debut 
under his baton. 
G8or::;es Sebastian has directed orchestras in Eno.land, Belgium, 
r~onte Cc.rlo, The 1.Jeth<;r).ancls anc1 the United f>tates. Aside from con-
ducting he can also be heard in recorclini:rs of such great coElposors as 
Mozart' Schubert r and IIn<Jncr. 
The Grcmc1 VaJ.ley Sur.i:ra2r Music School and I:'estival will offer 
a variety of orcher;tral and c:~:lll1be;: nu~;ic concerts. The ?es ti val 
Orchestra will fr.?,tt·c.re Penbers of the Grand R~pidr; Synphony artists-
in-residencc and Grand Valley associate rn11sic professor~ Julianne 
Vanden Hyngaarc'! as pia:.::L::i·:.:.. 
(61~) 895-GfJll, ext. 4fl4u 
END 
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FOR PU~EDIATE R:CLBASB 
.l\J;,LEillJZ\LE--Dyron Olson, staqc deni0ner and teacher for the Performinq 
Arts Center at Grand Valley State Colle0es, was recently appointed a 
merri.her of the nited Scenic Artistn of Ancrica Entrance Exam Boarc1. 
Conr>osed of. nenrly a thousand professional theatre artists and represent-
ing the Central and Western nited States, the boar<l prepares an entranc~ 
exanination for future boara memhers. Olson will supnrvise the lighting 
portion of the exarnin~tf6n •• 
'i'he exc1.l:l is divided into three sections. First the ·artist must 
travel to Chica~o for a two-da  written test. ~n~ile in Chicago, the 
artist is given a practical project assignment from various scenes of a 
play and exnecte~, in li ited ti e, to desi~n the stage and lighting. 
A fina _l P.Xru-:1 is the r,resentab.0n of: the urtist Os home project. Four 
weeks t,eforc the artist's arrival in Chicago , the -hoflr<l assigns complete 
stage ancl lig tin0 des:i .crn of t~·rn rilay3. r~r. Olson's hone project in-
cluaed "Galileo" and "A Street · sccne." Olson's practical project was 
Tennessee Willia s' "A Streetcar ··Naraed Desire." 
~It is quite rare for an artist to pass the examination the first 
ti:.1e," said Olson, who becane a menber after his second attempt and was 
one of two out of sixty-f:i.ve to pass the e)rnmination. 
Byron O!son is in his first year as stage an<l lig ting designer 
at Grand Va!ley. After completing his n.F.A. at the ni~srsity of 
tah, he was chosen by the late Jo :1ielziner to assist in the <lesign 
-mnre-
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and liqhtincr of nro,,ctwny J,l.::tys. !1ielziner is rcnernbered !:er his 
original stage desi~rn of such pla~s as "Death of a Salesman, 11 
"A StreP.tcar Hamed L'esire" and "South Pacific." After ccI!:pleting his 
M.P.A. at the TJniversit~ of tah, Olson was assistant desicrner for the 
Oreqon Shal~espearean ?cs ti val. He also worked for. sor-1e tir.1e rainti:-ig 
bacr.CTrC"mno. scen,c!r~, :f:o:: the movie "Frontier Frenont," based on the TU
show "Grizzly i\dans." 
END 
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FO:rl IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Two ~tichigan residents will rccei ve honor«ry degrees when 
Grand Valley State Colleges graduates 738 students Saturday, June 11, 
in GVSC's Field House. 
The two are ~1rs, Clara Stanton Jones, director of the Detroit 
Public Library system, and u. S. Conc;ressnan Guy V;,mdcrJac;t of the 
Ninth Congressional Distd.ct. 
Of the r:rrar,uates, 550 will receive de'}rees from the College of 
Arts and Sccinces, 45 from Thanas Jefferson College,')(, from William 
James Colle9e, three from College IV, 18 from the F,E, Seidman Gradu-
ate College of Business and Administration, and 18 from t,.l-1e Graduate 
College of E<lucation. 
nrs. Jones, who will receive the degree of Doctor of Letters, 
is the current president of the American Library Association. Earn 
in St. Louis, i'1o., _-she was educated at Spelmnn College in Atlanta, 
G1:1., and the Univers'ity of r,ichigan. She joined the Detroi,:; Lib;;-ary 
system, fifth largest in the country, in 1944 and was ,)amec:, dir2ctor 
in 19 7 O. She has been active in the YWCA, NAACP, ACLU, Homen' ::; Lec1.gue 
for Peaco and Damccracy and numerous library orqanizations. In 1970 
she received the American Library Association Black Cauc~s Awarrl. 
-more-
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J'.arr:i.ed to ',lbert n. ,lones, a social worker; she is the: mot.he:;:- of 
thr1:>e ·chi lc.ren. 
VanderJag_t, who received his baccal.aurec'\te tlegra~ fr6tn ·He:t'9 
College, is a (Jraduate cf Yale University·• s School 0f bi· ·ini£y and the 
University of !1:i.ch.i.qan' s Law School. Before entering politics he was 
a me.TUber of the legal fi1:1•.1 or 1•1ai:ner, C~U"l.·._;ross c:rm -.i u,1-:1 iii lirc.-t1ct l:<ap:i<~E'.1-,. 
In 1956 he studied at Bonn University in Gernany under a Rotary :!?<:mn-
dation- Fel.lowshi;"). ·ne first· was elected to the U.S. Housa· :0£ Repre1:1-e:n·-
tativos in. 196"6,. after hav.ing. served a. tern :i.n the Michigan. Senate. 
In. Congress he played a leading r0le in c;et ting· the· Sleeping •Bea:·r· 
'.June Nation.al Lakeshore dedicated" as· a :na-ti0nnl park ,and .JJi1 i:,tr,.t;,;i::ig 
the Water Pollut.i_orr Con-tro-1 Act of. 19 72. He has been a leaaiTl.<J ex .. 
ponent of wastewate·Y: management and the conservation of oil resources. 
He will receive the degree of Doc.t0>r of Laws. 
Grand Valley' Presid'ent A:tenn D. Lubbers will confer the 
honorary, as well ns the baccalaureate and graduate degrees. The 
d€an~ of CTrand Valley's four undergraduate and two graduate colleges 
will present the graduates of their respective colleges with their 
degrceso 
Grand Valley graduates are: 
-more-
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Ada: Carla Serg, Bachelor of. Science in nursing, with high honors, 
Colleqe of .l\rtr, nnd Sciences; ancl, Julien Fowler, Bachelor 
of Science, urba:l nnd environmental studies r,rograr:i, ~·Jilliam 
,:ranes College. 
Allendale: Marj_o J\J.egr ia, Bachelor of Science in ;:,sychology, t:Ti th 
honors, College of Arts and Sciences; Clair Cook, Bachelor of 
Science in psycholouy and special 'education, with honors, College 
of Arts and Sciences; P!aryjean Coughran, Bachelor of Science 
in cher,1istr~ 1 , \·Ti th high honors, College of. Arts and Sciences; 
Christi DeYoung, Bachelor of Science in nursing, Hith high 
honors, College of Arts and Sciences; Paul Ernst, Dacl1elor of 
Science in <Jrou!_:> social studies {p,;ychology 0.mphasis), vith 
hi0h honors, College 0£ Arts and Sciences; Christy F.yler, Bache-
lor of Science, arts & media prograr:i, Hilliam James College; 
Freeman Hanhnel, Bachelor of Science in ~olitical science and 
history, with honors, College of Arts and Sciences; Rita 
En.stings, Bachelor of. Science in !_)sychology and special education, 
with high honors, College of Arts and Sciences; Allen Johnson, 
~achelor of Science in criminal justice, College nf. Arts and 
Sci.ences; Linda ,Tohnson, !"lachelor of Science :.i.n er iminal j us-
tice, Colle<re of J\.rts and Sciences; Richard Johnson, Bachelor 
of. Science in psychology, College of Arts and Sciences; Cathleen 
Luck, Bachelor of :;:;usincsn Adr:iinistration in general business, 
with honoro, Colleqe of Arts and Sciences; Michael Luck, Bache-
lor of Business \c°LT;1inistration in general business, ui th honors, 
College of Arts anc S9ienc(~S; Hayne Madison, Dachelor of Science 
in biology, College of l',rts and Sciences f John McIntyre, Sache-
lor of Sciencet'social relations program, tfilliam James College; 
Jeffrey McHull:i.n, Bachelor of Science in environment?.! sciences, 
College of Arts and Sciences; Hans-Peter Mathes, Bachelor of 
Business A~Ministration in accounting, with honors, College of 
Arts and Sciences; Timothy Parl7rt:!r, Bachelor of Science in 
anthronology, with honors, College of Arts and Sciences; Susan 
P.oc1.i.bough, Ba.chclor of DusinP.ss Administration in accounting, 
College of. Arts ani!. Sciences, and, Tho~as Stellard, Bachelor 
of Business Administr.ation in general husiness, College of Arts 
nnd Sciences. 
Bancror: ~'larcia Marsella, Bachelor of Arts in c:rroup social stucUes 
{psycholog? er,irhasi.s) , College of Arts and Sciences. 
Battle Creek: ~Jilliam Bauman, Bac'.1elor of Business Ac1ministration in 
accounting, \li th high honors, College of Arts and Sciences, 
Kenneth Christensen, Bachelor of Science in biology, College of 
Arts and Sciences, P,mela Slaqht, Bachelor of Science in crim-
inal justice, College of Arts an<l Sciences; and, David Sweet, 
Rachelor of Arts in psychology, with h:i_gh honors, College of 
Arts and Sciences. 
Penton Harbor: Joseph Hal'.'.I'lina, Bachelor of Science in art, College of 
Arts Rnd Sciences, and, Rodney Viassey, ;3achelor of Science, 
Docinl relations r,ro0ram, r•-!illiam ,Tames Colle0e. 
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Berrien Snrings: Teresa Dccl:er, Bachelor of l\xt.s j_n )"'oli tic al science, 
with high honers, College of Arts and Sciences. 
Big Rnpids: Karen DeH:):i.nk, Bachelor of Arts in art, with honors, 
Colleqe of Arts and Sciences. 
Bronson: Michael Tiryhe, Bachelor of Science,.-compute:ts and nanagement 
program, Hillia..11 James College. 
nvron Center: Sandra l\llen, Bachelor of Arts in philosophy and psych-
ology, i-1 .'. th high honors, College of Arts c:md Sciences, Margaret 
Canfferman, r~aster of Education in reading, Graduate College of 
F.ducation; Gloria VanSolkena, Bachelor of Science in nursing, 
with high honors, College of Arts and Sciences; and, James War-
ner, Bachelor of f,cience in biology, College of Arts and Sc.iencez, 
Caledonia: Stephen Nation, Bachelor of Business Administration in 
acccunting, College of nrts and Sciences. 
Cedar Sprinas: Louis !!oo~·enda, :sachelor of Business Administration 
in general business, vith high honors, College 0f Arts and 
Sciences; and, I:aren Jtrcr:icrs, Bachelor of. Dus:i.ness Adr.1inistra-
tion in accountinCJ, with honors, ColleCl'.e of Arts and Sciences. 
Coldwater: nark Creal, Bachelor of. Science,·· urban and environmental 
stucties progrum, ~·!illian James College; and, Paul Donner, Bache-
lor of Arts in art, vith honors, College of Arts and Sciences. 
Colon: Denise Hodgson, nachelor of Science in language arts, with 
honors, College of. Arts and Sciences. 
Comstoc!,: Parl-:: ,Tanet Curt.:/.s, Bachelor of Science in phys.i ,:,al o:::ducati.on, 
Hi th honors, College of Arts and Sciences; TiicharrJ. Doran, 
Bachelor of Science in mathenatics, College of Arts and Sciences; 
Judi th Pr.:i.s1:ey, .Bachelor of Science in nursing, College of Arts 
anc1 Sciences; Jaccmelvn !'1.ilesl:i, Bac:helor of Science in art, 
with honors, Collecie of Arts an<l Sciences; and, Janet Symanski, 
Bachelor of Science in criminal justice, College of Arts and 
Scienceso 
Conklin: Kay Vronko, Bachelor of Science in qroup social studies 
(!1istory CI:'.phasis), with high honors, College of Arts and Sci-
ences. 
Coonersville: Steven Bennink, Bachelor cf Busi.ness Adninistration 
in personnel ancl labor relations, College of Arts and Sciences; 
Hari Beth Edwards, ::JacheJ.or of Science in psychology and special 
education, College of Arts and Sciences; Thomas Gustin, Bache-
lor of Science in crininal justice, College of Arts and Sciences; 
Timothy I-iarris, Bachelor of Business Adr.1i .. nistration in qeneral 
business, College of Arts and Sciences; Gary Peterson, Eachelor 
of: Science in grou::, sciences (chemistry emphasis), College of 
Arts and Sci,mces; I:±.en Phan, Bachelor of Science in chenistry, 
with high honors, College of Arts and Sciences; and, Jack Stiles, 
Jr., Bachelor of Science in cheT!listry, ~-,i th honors, College of 
Arts and Sciences, 
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Del tao: !Hchael Ilei<ihton, Bachelor of Science in chemistry, College 
of Arts and Sciences. 
Qnwarri ac ! Susan Pugh, Dachelor of Science in psychology and special 
education, College of Arts and Sciences. 
Eastmanville~ Thomas Hefferan, Bachelor of Business Adninistration 
in general business, College of Arts and Sciencen. 
F;rlhrarrJqhnra: Douglas 1-iiller, Bachelor of Arts in English, College of 
Arts and Sciences. 
Pennville: Flavia Crmrner, Bachelor of Science in art, College of 
Arts and Sciences; Donald Doggendorf, DacheJ_or of Arts in 
political science, College of Arts and Sciences; and, Thomas
Lutz, Basters of Education in reading, Graduate College of 
Education. 
~~pt,,i ck: Nicki Shindorf 1 Bachelor of Science in ps·ychology and special 
education, Nith honors, College of Arts and Sciences. 
Flint: Christ::_ne Edwarr1s, Bachelor of Arts in German, College of Arts 
and Sc"iences. 
Fremont: Arnold Dougan, Bachelor of Science in environmental sciences, 
wj_th honors, College of Arts and Sciences, Edmund ,Toslin, Bache-
lor of Science in nathenatics, College of Art!; and Sciences; 
Jose!Jh Re/ !•·!asters of Business Adr-1.inistration, F.E. Seic"JUan 
Graduate Colle~e of Business and Adninistration; Jill Roth, 
Bachelor of S.cience in art, College of A.rts and Sciences; and, 
Charles Witteveen, Bachelor of Business AC:!ministration in 
accounting, 1:ri th honors, College of Arts and Sciences. 
Fruitport: i:athryn Burns, Bachelor of Science in soci2.l Irork, ~'7illial'!l 
James Colleqe; Larry George, Dachelor of Philosophy, Thanas 
Jefferson College; and, Judith Tyndall, Bachelor of Science in 
group social studies (sociology and psychology emphasis), College 
of Arts and Sciences. 
r,rand Haven: !~evin Baldu"s, Bachelor of Science in mathematics., with 
honors, College of Arts and Sciences; Timothy ~ulleruick, 3ache-
lor of Science in environmental sciences, with honors, College 
of Arts and Sciences; Kenneth Carnes, 3achelor of Science in 
physical education, College of Arts and Scj_ences; David DeMarse, 
Dai::helor of Business Ac:!Einistration in narl~eting, with high 
honors, Colle0e of Arts and Sciences; Randall Eling, Bachelor 
of Business Adn:i.nistration in rreneral business, College of Arts 
and Sciences, Mary Far.well, Bachelor of: Arts :i.n psyc!1ology and.
special education, with high honors, College of Arts and Sciences; 
Daniel Fett, Bachelor of Science in bior:iedical science, with 
high honors, College of Arts and Scj_enc0.s; Ronald Gallas, I3ache-
lor of Business' Adrnin:1-stration in rmrl-:eting, College of Arts and 
Sciences; Leonard Gill, Bachelor of Science in criminal justice, 
with honorn, College of Arts and Sciences; Michael Kroes, Bache-
lor of Science in grour, social studies (sociology emphasis), 
College of Arts and Sciences; 
-more-
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Grand Haven (continued): Prank Kule, Bachelc,:: ::if Science in history, 
Colleqe of Ar-i;i3-und Sciences, James Hulder, Bachelor of Arts 
in psychology, with high honors, College of Arts and Sciences, 
Jacc-iueline I'ippel, !3achelor of Arts :Ln mather:tatics, College of 
Arts and Sciences, Lawrence Rettig, Bachelor of Science in 
crirnj_nal justice, college of Arts and Sciences; Gordon Ritter, 
Masters of Business Administration (management emph,rnis), with 
distinction, F.E. Seidman Gra~uate College of Business and 
Administration; Susan Rosema, Dachelor of Science in group 
social studies (sociology emphasis), with honors, College of 
Arts and Sciences, Janes Schul~, Bachelor of Science in geology, 
with honoro, College of Arts and Sciences, Patsy Sluis, Bachelor 
of Science in history, with high honors, College of Arts and 
Sciences; Russell Spoel~a, Bachelor of Arts in criminal justice, 
College of Arts and Sciences, Gary Till:i , Bachelor of Business 
Ac1mi_nistration in :marketing, College of Arts and Sciences, Ruth 
VandenBerg, Bachelor of Science in rJursing, College of Arts and 
Sciences, Dennis ~·7hi te, Bachelor of Science in public service 
arl111inistration, Co]_lege of Arts and Sciences; Joel Yaggie, 
Bachelor of Science in Music anc1 histor~;, College of Arts and 
f:ciences; and, Patricia Zant, Bachelor of .Arts in group social 
studies (psycholoqy and sociology emphasis), College of ArtR 
and Sciences. 
Grand Rapids (east): Brett Discher, Bachelor of Science in political 
science, College of Arts and Sciences. 
Grand Rani.gs Jnortheast); Jon Alexander, i"1asters of Education in 
reading, Graduate College of Education: Russell Armock, Bachelor 
of Arts in physical education, College of Arts and Sciences, 
Dawn Bartoletti, Bachelor of Science in !:Jiology, College of 
Arts and Sciences, Raymond Dok, Masters of Business Administra-
tion (1:1anagement en:ohasis), F.E. Seidman Graduate College of 
Business and Administration: Harvin !3oluyt, Bachelor of Science 
in 9roup sciences (hiolOCJY emphasis), Collc<Je of Arts and 
Sciences, Stephen Bonczyk, Bachelor of Science in biology, 
Colleqe of Arts and Sciences: Rich~r~ nruwn, Bachelor of Science 
in psychology, with honor~, Cullegc of Arts and Sciences: David 
Clonan, Masters of Business ,T\clministration (management enphasis) , 
F.E. Seidman Gr~duatc College of Business and Aclninistration: 
J.V.!j_chael Cor.unand, Bachelor of Science in history, College of Arts 
and Sciences; Joanne Cox, Bachelor of Science in health sciences. 
with high honors, College of Arts and Sciences; Patti Cox, 
Bachelor of Business Administration in marketin<J, College of 
Arts and Sc:i_ences; Larry Doty, Bachelor of Science in heal th 
sciences, College of Arts and Sciences; Larry Dykhouse, Bachelor 
of Science in social studies (history anc political science 
emphasis) , ,·ri th honors, College of Arts Rnc.1 Sciences; Sharon 
Eardley, Masters of Education in reacting, Graduate College of 
r:ducation: Robert Feighner, Bachelor of Science in criminal 
justice, Colle
1
ge of Arts and Sciences: Jeri Galloway, i:lachelor 
of Science, arts & media progran, ,;illiar.1 ,Tames CollegP.; Rol:>ert 
Gar:tble, Jr. , Bachelor of Sc:i_ence in sociology, College of Arts 
and Sciences; 
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Grand Ranj.ds {northeast) g Donald Gillis, Bachelor of Business Adminis-
tration in ma:;:Jrntinq, Colleqe of Arts ancl f>ciences; David 
Gillstedt, Bachelor.of. Science in physical education, College of 
Arts and Sciencen; Blake Glupker, 3achelor of Science in art, 
College of Arts and Science:::;; Glenn Goodrich, Bachelor of Science 
in biology, co,llege of Arts and Sciences; nar~ Hansen, Dachelor 
of Science, urhan and environnental studies program, ;-Jilliam 
James College; John !-!encl.ricks, Bachelor of Business Administra-
tion in accounting, College of Arts and Sci.ences; Richard 
Rensch, Bachelor of Business Adninistration in accounting, with 
high honors, Collf!ge of Arts and Sciences: Carole He::,r., Bachelor 
of Science in nursing, with high honors, College of Arts and 
Sciences; Lori Heys, Dachelor of Social Hork, William Jc1.mes 
Colleqe1 Robert Hoc:rendvk, Bachelor of Dusiness Administration 
in general business~ College of Arts and Sciences; Robert Hol-
lander, Bachelor of Business Administration in general business, 
College of Arts and Sciences; Jamie Hosforcl, Bachelor of Ar.ts 
in physical education, College of Arts and Sciences; Joel Jason, 
Bachelor of Science, computer and management program, Hilliarn 
James Colleqe; Evelyna ,Timenez, Masters of Education in reac'l.ing, 
Graduate College; of Ei!.ucation; Mauricio Jimenez, Jr., nc1.sters 
of. Education in reading, Graduate Collec:.re of Education; Rosa 
Jinenez, Masters of Education in reading, Graduc1.te College of 
Education; Dorothy ICalinka, Bachelor of Science in sociology 
and psychology, College of Arts anc.1. Sciences; EdwarcJ. Kalinka, 
Bachelor of Science in econo~ics, with honors, College of Arts 
and Sciences, Devcrlv I~illman, ?iasteri:i of Education in reading, 
Graduate College of. Educc1.tion; Stephen Longstrc~et, Bache lo:::- of 
Sc:Lence in ::,sychology and sped.al education, with high honors, 
College of Arts and Sciences; Ronald Mason, Bachelor of. Art3 
in anthropology, with high honors, College of Arts and Sciences; 
Laura r1ieras, Bachelor of. Business Adninistration in personnel 
and labor relations, with hone-rs, College of Arts anc. Sciences; 
Anthony r!uiderman, f'.lusters of Business Administration {finance 
emphasis), F.E. Seidnan Graduate College of Business and Ad-
mi.nistration; Kenneth i:-Jyenhuis, Bnchelor of Science in criminal 
justice, College of Arts and Sciencss; Dale Oldenburg, Bachelor 
of Science in ~usic, College of Arts and Sciences; Marjorie 
Oostenbrug, nachelor of Philosophy, Thomas Jefferson College, 
Sandra Oudshoorn, Buchr!lor of Science in Dh•1sicaJ. education, 
College of Arts and Sciences, Harianne r.aui, Dachelor of Arts 
in group social studies {r>olitical science emphasis), with high 
honors, College of .A:-:ts and Sciences, Susan Philli:1s, Bachelor 
of .Arts in group socictl stuc:.ie~; {psychology er.1phar.is), with 
high honors, College of Arts and Sciences; David Raber, Bachelor 
of Arts i.n English, with high honors, College of .n.rts and Sci-
• ences, Michael Rettig, Bachelor of Science in crininal justice, 
College of l-1.rts c?,nd Sciences; Terry Sack, !'1asters of Dus.incss 
l\.r1ministrat:i.on {manaqement em?:)hasir.) , F. E. Seidman Graduate 
College of Business and Administration; John Snvickas, Bachelor 
of /Jcience, computers and management program, Willian James Col-
lege, Douglas Schnrphorn, Bachelor of Business Aclministration 
in narketing, College of l,rts anc1 Sciences; Ron Sher.rood, 
Masters of Business Adninistration (nanagenent e~phasis), F.E. 
Seidman Graduate College of Business and Administration; 
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Grand Ranids (nort-J1ea~it): Ferdinand Snijders, Hasters of Dusiness 
Adr.linistration {Manaqement eraphasis), F.E. Seidman Graduate 
College of Bus:i.noss anc1 li.dministration; ,l"arnes Gory IV, Bachelor 
of Science, comput0.rs and managment progran, William James College, 
Ecl~·1ard Swanson, Bachelor of Science in biomedical communications, 
with high honors, College of l',.rts and Sciences; Douglas Tramper, 
Dachelor of Science in environmental sciences, College of Arts 
and Sciences; Pntricia VanderH0ff, Bachelor of Business Adminis-
tration in accounting, with honors, College of Arts and Sciences;. 
Carlos Vasouez, Masters of Education in urban education, Graduate 
College of ·Education; Debra iTill, Bachelor of Arts in English, 
College of Arts and Sciences; Barhara Woltanski, Bachelor of 
Science in nursing, with high honors, College of Arts and Sciences; 
and, Raul Ysasi, Bachelor of Arts in ;,panish, College of Arts 
and Sciences. 
Grand na~ids {northwest): Fernando Bedevia, Bachelor of Science in 
criminal justice, with high honors, College of Arts and Sciences; 
David Chesney, Bachelor of l\.rts in Gernan, College of Arts and 
.Sciences; Larr,v D 0 II2.en, Mc1.sters of Business Adr.d.nistration {fin-
ance em:9hasis) , ·· F. E. Seic1man Gradunte College of: Dus:i.ness and 
Adninistration; !{osemary Do•,mcr-Ilenh,m, Bachelor of Science in 
music, College-~ of Arts 2nd Sciences; Ear,, Duffy, Bachelor of 
Science in p;ychology, with high honors, 2olleg~ of Arts and Sci-
encesr Thomas Gole, Dachelor of Arts in group science {chemistry 
eI!lrhasis), College of Arts and Sciences; Paula HRller, Bachelor 
of Arts in English, with honors, College of Arts and Sciences·r 
I!ancy Henningsen, Masters of Education :l.n reat~ing, Graduate Col-
lege of Education1 nen:l.se Licari, Bachelor of Science in medical 
technololgy, with honors, College of Arts and Sciences; \my 
Loi:nasiewicz, 3achelor of Arts 5.n psychology and specinl education, 
with high honors, College of r~rts and Sciences; Randall Mac-
Donald, Bachelor of Business Administration in accounting, College 
of Arts c>.nd Sciences 1 rlichele rtilJ.er, !3achelor of Arts, arts & 
media prog:rar:l, r·Tillian Janes Colleqc 1 Richard Hemmers, Bachelor 
of Arts in sociology, College of Arts and Sciences1 Ilarold Olsen, 
r1asters of Education in readin'], Graduate College of Education; 
Mark Oosting, Bachelor of Business Administration in I!larketing, 
College of Arts and Sciences1 Lawrence Podolack, Bachelor of Arts 
in group social studj_es {psychology emphasis) , with high honors, 
College of Arts and Sciences; Jan Pra\·mzik, Bachelor of Science 
in environmental sciences, Colleqe of Arts and Sciences; Loretta 
Price, Bachelor of Science in medical technology, with honors, 
College of Arts and Sciences; Rosanne Przvhvsz, Bachelor of. 
Scien6e in nurning, College of Arts and sclc~ces; Gregory Resner, 
.lachelor of Business Adninistrati.on in r:1arketing, with honors, 
College of hrts and Sciences; Daniel Slivatz, Bachelor of Sci-
ence, social relations progran, ~Jillian JaI!les College; Steven 
Straayer, Mnsters of nusiness Ac1.ministration {marketing emphasis), 
111ith distinction, F.E. Seidnan Grac1untc College of: Business and 
Ad.ininistration1 Jc>.nice Sturrus, Dach.elor of Science in nursing, 
ColJ.ege of Art.s and Sciences; 1:'rederick Swart, Bachelor of 
Science in biology, College of Arts and Sciences1 
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Grand Rauids (northwest): Monica Svpniewski, JJachelor of Science in 
!1S:'!Chology and s~,;-;cial ec1.uc<1.t.fon, College of J\rt·s and Sciences, 
Lynne Terpstra, Bachelor of Science in nursing, College of Arts 
and ScicnceG, Aleda Tevelde, n~chclor of Science, social rela-
tions program, r-1illiam ,James College, Debra Urbon, Bachelor of 
Science in nursing, with honors, College of Arts and Sciences, 
David VanAllsl:ierg, Bachelor of Business A<1ministration in I'.\ar-
1:eting, College of Arts and Sciences, Kc1thleen VanDyke, Bachelor 
of Science in history, College of Arts and Sciences, !larijo 
Vane~oncl, Masters of Educntion in reading, Grr.tc.1.uate College of 
Education; narbnra Versluis, Bachelor of Science, arts & media 
:1rogram, t!illiarn James College-,, Steven Versluis, Bachelor of 
Arts in history, with honors, College of Arts and Sciences, 
Alan Nalczak, Bachelor of Science in sociology, with honors, 
College of Arts and Sciences, Michael v!alsh, Bachelor of Science. 
urban and environr:icntal studies program, ':-7illiarn James College; 
Thernsa v!iersemn, Bachelor of Science in nursing, College of 
Arts and Sciences; Laura t·7orfel, .Hc.1s ters of Education in read-
inc;, Graduate College of Education, and, Kathleen Zlydaszyk, 
Bachelor of 8cienc8 in biology, College of Arts and Sciences. 
Grand Rapids (southeast): Linda Deenen, Bachelor of Science in bio-
r:iedical sciences, with high honors, College of Arts and Sciences, 
Ellen Bieln, Bachelor of Science in environmental sciences, 
College of Arts and Sciences; Robert Boers!!la, Bachelor of Bus-
iness Adr-linistration in accounting, Colleqe of Arts and Sciences; 
Donc.1ld Burghorn, Bachelor of Rcie;ce in history, College of Arts 
and Sciences; Bett~, nurton, Masters of. Education in urban 
education, Graduate College of Education; Denise Butts, Bachelor 
of Science in physical education, College of Arts and Sciences, 
John Chan.1:ierlcd.n, nachelor of Business 2klministration in marl:et-
ing, with honors, College of Arts and Sciences, Dennis Crum, 
Bach0.lor of Business Adninistration in accounting, College of 
Arts and Sciences, John Dc::vis, Bachelor of Science in behavior-
al sciences, College of Arts and Sciences, Ja,~es Defoe, Bachelo1 
of Business Administration in general business, College of Arts · 
and Sciences; James Densmore, Bachelor of Arts in music, College 
of Art:. and Sciences, Lori Deters, Bachelor of Science in 
nursing, with high honors, College of Arts and Sciences; Ber-
nard DeVito III, nachelor of Science in art, with honors, College 
of Arts and Sciences; Gar,., Diebel, Bachelor of Science in 
psychology, College of Arts and Sciences; .Susan Dykstra, 
Bachelor of Science in nursing, ~,!i th high honors, College of 
Arts and Sci.ence::;; Nancy Ekema, Bachelor of Science in environ-
mental sciences, College of Arts antl Sciences, Cathleen Emery, 
Bachelor of Science in nursinc;, with honors, College of Arts 
and Sciences; Henry Fairchild, Bachelor of Science, computers 
ancl B,magernent program, Hillia'!l ,Tames College; Claudia Haas, 
Bachelor of Science, arts & media program, Willinm ,Tar:te::; 
College; Cheryl Hayes-Duist, Bachelor of Science in psychology, 
with honors, College of Arts and Sciences, William Howland, 
Bachelor of Business Administration .in general business, College 
of Arts and Sciences, Willene Jarrett, Bachelor of Science in 
sociology, College of Arts and Scionces, 
-more-
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Grcnd Ranids (southectst) ~ Richard Jeltes, Bachelor of Arts in art, 
Colleqe of Arts and Sciences; Jerome Kisscorni, Bachelor of 
·science in public administration, with honors, College of Arts 
and Sciences; Pntricia I:nickerbocker, 3achelor of Business 
Administrnt:i.on in accounti_ng, College of Arts and Sciences: 
Sherlock Knight, Bachelor of Science :i_n sociology, College of 
Arts and Sciences; Carol Lawton, Bachelor of Science in group 
social studies (psychology emphasis), College of Arts and Sciences. 
Fredric!~ LeGrand, Bachelor of Science :i.n chemistry, College of 
Arts and Sciences: Gary Lur:unen, rlasters of Educa>.tion in urban 
educat:l.on, Gr2duate College of Educntion; David Martinez, Bache-
lor of Science in chemistry, College of Arts and Sciences; !'1elvir 
Matthew, Bachelor of Science in r.sychology and criminal justice, 
College of Arbr, and Sciences; Gordo!l Meeuwsen, Bachelor of Sci-
ence in anthropology, with high honors, College of Arts and 
ScJ_ences; Floyd Miles, 32.chelor of Science in history and poli t-
i cal science, College of Arts and Sciences; Carl Monroe, Bache-
lor of Arts in psychology and special education, College of Arts 
and Sciences; Jay ~~oore, 3achelor of Business Administration in 
general husiness, College of Arts anc1 Sciences; Anne Morrow, 
Bachelor of Business Administration in general business, College 
of Arts and Sciences: J\ndrea Morse, Bar::helor of Arts in Spanish, 
College of Arts and Sciences; Jac!s: Hulder, Bachelor of Business 
Ad:n:i_nistrcttion in rnarl:ctin~r, Collc~ge of Arts and Sciences; 
Daniel !·1urray, Bachelo!.'.' of Business 1.dninistration in marketing, 
College of Arts nnd Sciences: Suzanne M~ers, Bachelor of Arts 
in pnycholog)' and speci2.l education, with honors, College of 
Arts and Sciences, Rohcrt IJe·,r:berry, Bachelor of Science in 
environmental sciences, College of Arts and Sciences: Carlene 
Owen, Bachelor of Science in medical technology, with high honors, 
College of Arts and Sciences; ·Susan Peterson, Bachelor of Phil-
osophy, Thomas Jeff;;rson College; Jayne Pettinga, Bachelor of 
Science in nursing, with high honors, College of Arts and Sci-
ences, David Pike, Bachelor of Arts in English, College of Arts 
and Sciences; Vanesna Purcell, Bachelor of Science in psychology, 
Coll~ge of Arts ai1d Sciences; James Robl')ins, Bachelor of Science, 
social relations program, William James College; Carol Rosser, 
Bachelor of Business i\d:n.inistration in qcneral business, with 
honors, College of i\rts and Sciences; !1ar<Jdrct Saunr, Bacl\cJ.or 
of Business Adr.iinistration in qeneral business, College of Arts 
and Sciences; Therese Sauer, ~achelor of Science in mathematics, 
College of Arts and SciencGs; Donald Scnan, Bachelor of Science, 
in pub}.ic a<'lnini.stration, College of Arts and Sciences; John 
Serret, Bachelor of Science, sociaJ. relat:tons prograr:i., vJilliam 
James College; Charles Stevens, Bachelor of Science in psychol-
ogy, with honors, College of Arts and Scilmces; Barbara Stocks-
dale, Bachelor of Arts in English, College of Arts and Sciences; 
Paul '!'homson, Bachelor of Arts in English, vrith honors, ColJ.ege 
of Arts and Sciences; Betty Town, !1asters of Education in read-
ing, Graduate Col leg,! of Education: William Trailer, Bachelor 
of Arts in sociology, College of Arts and Sciences; Peggy Utley, 
Sachelor of Science in art, College of Arts and Sciences, Janine 
VanCoevering, Bachelor of Science in nursing, College of Arts and 
Scicncns, Peter VanDe:.1Berge, Bache1.or of Science, social rela-
tions progrun, IHlliam Jn."1.es Colle9e, 
-More-
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Gra!ld Rapids (southeant): Randall VanDyken, Bachelor of Science in 
physical Gducation, uith honors, College of Arts and Sciences; 
Ave ,;eneklnsen, Bachelor of Rcience in art, with high honors, 
College of Ar-ts and Sciences; Felicidad Visser, Masters of 
Education in reading, Grnduate College of Education; Mary
Voorman, Bachelor of Sc~~nce in nursing, with high honors, College 
of Arts and SciE'mces; John Vrana, Bachelor of Science in geology, 
with high honors, College of Arts and Sciences; Harianne '!r7aldron, 
Bachelor of Science in health sciences, with high honors, College 
of Arts and Sciences; Uillian Wekenman, 1;achelor of Science in 
legc1.l acrr~inistration, College of Arts and Sciences; and, Arthur 
Wiederhold, Bachelor of Business Administration in general busines! 
College of Arts nnd Sciences. 
Grand Rapids (southwest): Walter Debruyn, Bachelor of Science in crim-
inal justice, College of Arts and Sciences; Irene Elk, Bachelor 
of Philosophy, Thomas Jefferson Colle0e~ Donna Freeman, Bachelor 
of Science, social relations program, H:i.lliam James College; 
Del.Jorah !Te,1kerk, Enchelor of Science in criminal justice, College 
of Arts and Sciences; and, Jill Silveria, Bachelor of Science, 
social relations program, William James CnlJ_ege. 
Grandv;lle: Gary Barhour, Dachelor of Scienc~ in psychology, College of 
Arts and Sciences; Joanne Bosma, Bachelor of Arts in psychology, 
College of Arts nnd Sciences; StanJ.ey Ciol , Jr. , Bachelor of 
Business Administration in accounting, College of Arts and Sciences 
Marion Gladu, Bachelor of Science in nursing, College of Arts and 
Sciences; Terry I,amminga, Bachelor of Science in criminal justice, 
College of Arts and Sci.ences; Karl Komar, Bachelor of SciP.nce in 
biology, 11ith high honors, College of Arts and Sciences; Teresa 
Mills, Bachelor of. Philosophy, ThoMas Jefferson Colleqe; Frederic!·. 
Moore, Bachelor of Business Administration in general.business, 
College of Arts and Sciences, Judi th Poll, Bacl1elor of Arts in 
English, College of Arts and Sciences; Dnvid Root, Bachelor of 
Science in art, College of Arts and Sciences, Sherry Schouw, 
Bachelor of Arts in li te:?:ature, Collc~rr~ IV, David Scripsema, 
Bachelor of Business Administration in marketing, College of Arts 
nnd Sciencen; r!eridell VanDrunen, Bachelor of SciencG in nursing, 
with high honnrs, College of Arts and Sciences, and, Douglas 
nright, B:tchelor of Science i.n environmentnl sciences, College of 
Arts and Sciences. 
Grant: Marcie>. Dykhouse, Bachelor of Science j_n physical education, Col-
lege of l\.rts and Sciences, and, !1arilyn Dykhouse, Bachelor of 
Science, social reJ.ations program, '!tli lliam James College. 
Hamilton: Debra Defouw, Bachelor of Science in nursing, Collegn of Arts 
and Sciences; Richard Finke, Bachelor of Science in environmental 
sciences, College of. Arts and Sciences; Cynthia I-!eder.1ar, Bachelor 
of Science in sociologv, with honors, CoJ.lege of Arts and Sciences; 
and, Paul Zuver ink, Dnchelor of :;:iusinesn Administration in account-
ing, College of l'.rts and Sciences. 
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Hart: Emily Dosse, Bachelor of Science in IJSychology, with honors, 
College of Arts ~nd Sciences, and, Sharon Carlson, Bachelor of 
Science in group social studies (sociology and psychology empha-. 
sis) , with high honors, College of '.rts and Sciences. 
Holland: Anna Arreola, Bachelor of Science in psychology and special 
education, College of Arts and Sciences, Bell Marie Bush, Bache-
lor of Arts in English, College of Arts and Sciences: Tedd nush, 
Bachelor of Science in environmental sciences, College of Arts 
and Sciences, Cynthia Busscher, Bachelor of Science in nursing, 
College of Arts and Sc:tences: Daris Delsi, nachelor of Science, 
social relntions program, William James College, Mark Dirkse, 
Bachelor of Business Administration in accounting, College of 
Arts anc:. Sciences, Menno Fairbanks, Bachelor of Business Adminis-
trntion in marketing, College of Arts and Sciences, John Fonger, 
J.lachelor of Science in nublic administration, \Ii th honors, College 
of Arts and Sciences; V7illiam Hcydens, Bachelor of Science in 
biomedical sciences, with high honors, College of Arts and 
Sciences, Lori Ililldorenotier, Sachelor of Science in psychology, 
College of Arts and Sciences, Gary Hoff!:laster, !1achelor of Sci-
ences in environmental sciences, with honors, College of Arts 
and Sciences: Alice Holliman, Bachelor of Science, social rela-
tions program, Hillirun Jamc~s College, Anita Hor,kins, Bachelor 
of Arts in Spanish, with honors, College of Arts and Sciences, 
Laurie Kimball, nachelor of Sc:i.c,.mce in geology, College of Arts 
and Sciences, Randall Kraker, Bachelor of Business Administra-
tion in general business, with honors, College of Arts and Sci-
ences, Paul Meeuwsen, nachelor of Business Administration.in 
accounting, Colle~e of Arts and Sciences; Martina Nieto, Bache-
lor of Arts in Spanish and r;ociology, Colleg,~ of Arts and. Sci-
ences, Earl Olgers, Bachelor of Business Administration in 
accounting, with high honors, College of Arts and Sciences; 
Timothy Onthank, Bachelor of Science, urban and environmental 
studies prograa, William James College, Jane Parker, Bachelor 
of ficience in group social studies (psychology emphasis), with 
honors, College of Arts and Sciences, Nancv Passmore, Bachelor 
of Science in-psychology and special education, with honors, 
College of Arts and Sciences, Wilrnon Passmore, Bachelor of Sci-
ence in history, College of Arts and Sciences; Eileen Schwarz, 
?.ar.helor of Science, arts & media program, William ,Janes College, 
Hulen Si_mpson, Bachelor of Science in sociology, College of Arts 
and Sciences, Lindley Sligh, Bachelor of Science, social relation 
program, t,Jilliam ,James College, Arthur Sosa, Bachelor of Arts 
in Spanish, Col]_ege of Arts and Sciences, Mary Spruit, Masters 
of Education in reading, Graduate College of Education, Nilda 
Valaderas, Bachelor of Arts in psychology, College of Arts and 
Sciences, Carolyn VanLente, Bachelor of Arts in theatre and 
English, with honors, College of Arts and Sciences, Jane Visser, 
Bachelor of Science in group social studies (sociology emphasis), 
with hon~rs, College of Arts and Sciences; Thomas Volkema, Bache-
lor of Arts in health sciences, College of Arts and Sciences; 
and, Pamela Yonker, 3achelor of Scinnce in nursing, with honors, 
College of Arts and Sciences. 
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Hudsonville: Chris !:ly1e, nachelor of ficience in geology, with honors, College of Arts and Sciences; Kim Eldersu Bachelor of Science 
in physicnl education, College of Arts and Sciences; Linda 
Folkert, Bachelor of Science in physical education, College of 
Arts and Sciences; John Grysen, Bachelor of Science in environ-
mental sciencer-; and r.,olitical science, College of Arts and Sci-
ences1 Lynde'\ Mallory, Bachelor of Sc:Lence, urban and environ-
mental studies prograr.1, illiam James College; Karle Murdock, 
Bachelor of Philoso:,hy, Thomas Jefferr;on College; Lyle Perry III, Dachelor of Arts in English, t·Ti th honors, College of Arts and ; Sciences; Fran}: Tiesma, Bachelor of Business Ac1-ninistration 
~n accounting, with high honors, College of Arts and Sciences; Randy Timmer, ~~achelor of Science in sociology, with honors, 
College of Arts and Sciences; Larry Ve.nee, !3achelor of Science 
i.n sociolog!', College of J\.rts and Sciences; Tom Vruggink, Bc..che-lor of Science in physical education, College of Arts and Sciances 
and Rodney ~7estveer II, Bachelor of Science in criminal justice, College of Arts and Sciences. 
Ionia: Shirley Knutson, Bachelor of Science in group social studies (psychology empha~is) g Colle~fe of Arts and Sciences; James 
Roberts, Bachelor of Science in cri~inal justice, with h:i.gh honors, College of Arts and Sciences; Davi<l Stegqerda, Bachelor 
of Science, cor:'lputers and manaqement proqram, !lilliam James College; and, Bonnie Livingston, Bachelor of Science in hio-
medical cornr'lunications, Colleqe of Arts and f>ciences. 
,Jenison: Robert Blooaer, Bachelor of Arts in Ger.r:mn, with honors, College of ArtR and Sciences; Ronald Bogema, Bachelor of Buninens Aclninistration in general husiness, College of Arts and Sciences; Carole Bos, Dachelor of Arts in history and Russian studies, 
with higl1 honors, College of Arts and Sciences; Charles Hanlon, Bcl.chelor of. Dusiness Adn:i.nistratj_on in general ~Jusiness, College 
of Arts and Sciences; Randall Hart, Bachelor of Sc::.ence in qroup 
social stucl_ies (political ncience en!')hn.si.s) , with honors, College 
of Arts an<l Sciences; Geraldine Joosse, Bachelor of Science in 
economics, with honors, College of Arts and Sciences; Edward 
Kisscorni, r1asters of Business Ac1ninistration (managenent emp!-ia-
sis), F. E~ Seidman Grac~uate College of. Business and Administra-
tion; Hans ~liphuis, nac~elor of Science in psychology and 
S!:1ecial education, College of Arts and Sciences; Robert Spa!!lan, Bachelor of Busi.ness l\dninintration in accounting, College of 
Arts and Sciences; Roger Ungrey, llachelor of Science in criminal justice, College of Arts and Sciences; ~ichacl VanderLann, 
Bachelor of SciencP. in rnather -1aticf;, with honors, College of Arts 
and Sciences; ancl., JaMe5 V?..nOverlonp, Bachelor of Science, com-puters and management proc;ram, i!illiarn Janes College. 
Jones: Roi Gibson, Bachelor of ficience in mathematics, Colle9e of Arts 
and Sciences. 
~~alarnazoo: Lorraine Haan, Bachelor of Science in nursing, with high honors, Collec:Je of Arts and. Sciences; Terry Denoer, Bachelor of Science, arts & mecUa program, Willian Janes College; Debbera 
Dewolf, Bachelor of Science in nursing, v1ith high honors, College 
of Arts and Sciences; 
· 
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Kalanazoo: Debra Dykehousc, Bachelor of Science in nursing, with 
honors, College of Arts a:n.d Sciences; and, Gcorga Iletcalfe, 
Bachelor of Science, urban and environnental studies program, 
T-Jilliam James Colleqe. 
I~ent Ci tv: Dean Anderson, Bachelor of Business AdHinistration in gen-
eral business, 11ith honors, College of Arts and Sciences~ and, 
Patricia Wol tanski, Bachelor of Science :i_n medical te·chnology, 
with hiqh honors, College of Arts and Sciences. 
Kent1r1ood: Linda Allen, Dachelor of Science in behavioral sciences, wi tl~ 
high honors, College of Arts and Sciences; Timothy Bal:er, l::ache-
lor of Science in aeology, College of Arts and Sciences; Jeffre~ 
Black, Bachelor of Science in :;:,hysical education, Colle9e of 
Arts and Sciences; Dan Bischoff, Bachelor of Science in history, 
with honors, Colleqe of Arts and Sciences; Linda Cebula, Bache-
lor of. Science in biology, College of Arts and Sciences; Kirby 
Fuller, Masters of Business A(1r.linistration (management ernph:1.sis) , 
F.E. Seirlnan Graduate Colleqe of Business and Administration; 
D:i.xie Harrison, I::achelor of· Science, cor.iputers and manager.tent 
prograra, l•JiJ.lian Janes College; and, Robert P.ruirn, nachelor of 
Business Administration in personnel and labor relations, College 
of A.rts and Sciences. · 
Lake Odessa: Mary Montague?, Bac!-\elor of Science in criminal justice 
and sociology, College of Arts and Sciences. 
Lowell: Victoria Roth, Bachelor of Scioncc in psychology and sociology, 
College of Arts and Sciences; Kurt Routlnhush, Bachelor of 9us-
iness Ac}.rninistration in r::arl-;.eting, i·1i th honors, College of Arts 
anct Sciences; anc"!, JuJ.ie P.utherf.ord, H;;.cheJ.or of Science in 
~eology, college of Arts and Sciences. 
Ludinqtcn: Michelle Johnson, Bachelor of Science in biomerlical sciencef 
with honors, College of Arts and Sciences. 
r.1arne: Jerrv Hancock, Dachelor of Science, social relations program, 
Williai.1 James CoJ.leqe. 
!:1ears: Sue Proctor, Bachelor of Science in psychology and special ed-
ucation, with high honors, College of Arts and Sciences. 
!.·1icJ.dlevil le: Edward Gibson, Bachelor of Science in criminal justice, 
with honors, College of Arts and Sciences. 
I1ontaaue: Cynti:1,ia l~ohl, Bachelor of Science j_n pr.ychology and recrea-
tion therapy, College of Arts and Sciences • 
.. , 
Muskegon: Cynthia l\sc-ruith, Bachelor of Philosophy, Thomas ,Jefferson 
College;· Kevin Beyer, Bachelor of Science in psychology, , 1ith 
honors, College of Arts and Sciences; Jerry Brininstool, Bache-
lor of _nusiness Adr.linistration in gene?ral business, College of 
Arts ana f>ciences; · · · 
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Musl:ec;on: Daniel Brovn, Bachelor of Science! :i.n 9roup social studies (psychology er.-iphas is) , College of Arts anc'! Sciences: John Burt, 
Bachelor of Science in phvsical education ~!i th honors, College 
of Arts and Sci.ences: Roc1ger Cobur.n, Bachelor of Science in 
music, with high honors, College of Arts and Sciences: David 
Danhof, !'lacheJ.or of Science in psych.oloo.y, with high honors, 
Colle(Je of. Arts nnd Sc~.ences: David DeBoer., Bachelor of Science 
in public administration, CoJ.lecre of Arts and Sciences: Thomas 
nral:e, Bachelor of Science, urban and environmental studies pro-
grarn., William Jarnf!s College: Kent Forrester, Bachelor of. Business 
Adninistration in general business, College of Arts and Sciences: 
Doris Gates, Bachelor of Science in psychology and special edu-
cat:i.on, with honors, College of Arts and Sciences: Michael Gib-
lin, ~1asters of i;usiness Ad.r'.linistrat.ion (manager1ent emphasis), 
F.E. Seidraan Graduate Colleqe of Dusiness ann Administration: 
Sue Grar.1za, Bachelor of Science in psychology and special educa-
tion, with honors, College of ltrts and Sciences: '!'horaasa 
Guerrero, Bachelor of Arts in sociology, College of Arta and 
Sciences: Hayr\Ond Hamil, Bachelor of Science in biology, College 
of Arts an,1 Sciences: Davic1 :!!ans en, Bachelor of. Science in crim-
inal justice, College of Arts and Sciences: David Uellern, Bache-
lor of Science in psyd1ology, with hi9h honors, College of Arts 
and Sciences, r.arol Hoover, Bachelor of Science in sociology and 
psychology, with high honors, College of: Artn and Sciences: 
Joseph !~ornik, Bachelor of Science in mathematics, College of 
Arts anc1 Sciences, ,Tohn Johnson, Bachelor of Science, arts & 
mer:'l.:i.a progran, Willi.am James Collec;e, !:risten ,Tordan, nachelor 
of Art::: in theatre, with honors, r.o!.le0e of Arts and Sciences: 
Clarissa Lack, Dachelor of ll.rts in English, Colleqe of Arts and 
Sciences: Darwin McDaniels, Bachelor of Science, social relations 
program, Williar-:,_ Janes Colleqe: ,Terry Mikkelsen, Bachelor of 
Business Adr:1inistrati.on in general !Jmd.negs, College of Arts 
and Sciences: .Stanley Mills, Bachelor of Science in riublic 
aclninist:ration, wi. th honors, College of Arts and Sciences: Donald 
Myles, Bachelor of ficience i.n physical education, College of 
Arts an~ Sciences, Sheila O'Connor, Bachelor of Science in 
environnental sciences, College of Arts and Sciences: Stephen 
Oe~-rena, Ilac!1elor of Science in nub!.ic ad.r:lin.istration, College of 
Arts and Sciences, Larry Olson, Bachelor of Science in criminal justice, Collec;e of Arts and Scifmces: Ronald O'Neil, Bachelor 
of Science in environmental sciences, Collec;e of Arts anc1 Sciences 
Bonnie Pringle, Bachelor of l1usiness l\.dninistration in marketing 
and Spanish, College of Artr, an~ Sciences, Donald Rahn, Bachelor 
of Business Administration in accounting, College of Arts and 
Sciences: Lind.a Ray i.ond, Bachelor of Science in medical technol-
ogy, with honor:1, College of Arts and ·Sciences, P.uth Rone, 
Bachelor of Science in psychology, ~ollege of Arts and Sciences: 
Peqgy Schraidt, Bachelor of Science in heal th sciences, i,i th 
honors, Collec;e of Arts and f>cienccs, cTohn Schrac~er, Bachelor of · 
Science in hehavioral sciences, College of Arts and Sciences: 
Christina Seymour, Bachelor of Science in criminal justice, with 
high honors, College cf. Arts an~ Sciences: Harry Sieplinga, 
Bachelor of 1.rtn, arts f, rnfcdia :nro:iran, •!illian James College: 
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Muskeqon: San St. ,Arour, Bachelor of Science in physical education, 
College of l\rts and Sd.cnces; Loree Stout, Bachelor of Science, 
arts & neclia prograra, 'i7illiam James College; Carol Suzor, Bache-
lor of Science in health sciences, with high honors, College of 
Arts and Sciences; Victor Szczesny, Bachelor of Science in 
environmental sciences, College of Arts and Sciences; Rita 
Vangennep, Bachelor of Science in group social studies (psycholog~, 
emphasis) , vd. th honors, Colle0e of Arts and Sciences; Lind.a 
1Ialhout, BacheJ.or of Science in nursing, with honors, College of 
Arts and Sciences; Alice Halters, Bachelor of Science in qroup 
sc·cial studies (psychology emphasis) , with, honors, College of 
Arts an<". Sciences; Ruth Warren, Bachelor of Arts in group social 
studies {psycholo<Jy emphasis), College of Arts and Sciences; 
Ronald !•Teaver, :,~aster of Business Ac3.minj_stration (accounting 
emphasis), F.E. Seidman Graduate College of Business and A<lmin-
istration; F.'lartha Hegner, Hachelor of Science in history, College 
of Arts and Sciences; Suznanna t-7estgate, Bachelor of Science 
in group socictl studies (sociology emphasis), College of Arts 
and Sciences; Jar-i.es Hilliams, Bachelor o:': Science in psychology, 
College of Arts and Sciences; Randell \'T:..ssner, Bachelor of Sci-
ence in criminal justice, College of Arts ana Sciences; and, 
James Zechlinski, Hasters of Business Adrninistration (management 
emphasis), F.E. Seidnan Graduate ColJ.ege of: Business and .l\dnin-
intration. 
?luskeqon Heiqhts: Henrv Ashley, Bachelor of Science in group social 
studies (politicai science er:mhasis), College of Arts and Sci-
ences; Susan Bell, nachelor oi Philosophy, Thanas Jefferson 
College1 Joseph Burton, Bachelor of Science, social relations 
:program, ,-Jilliar,1 Ja..-nes College; Sanc.ra Earley, Bachelor of Sci-
ence, group social sciences (sociology emphasis), College of 
Arts and Sciences; Jimmie Fox, Bachelor of Arts in crininal 
justice, Colle:Je of l'.rts and Sciences: Lovell l~enne:'ly, Bachelor 
of Science in criminal justice, College of Arts and Sciences. 
North 1·1uskerron: Richard flaker, Bachelor of nusiness Adninistration 
tn general business, College of Arts and f>ciences: and, Patricia 
Webber, Bachelor of Science, arts·& Media and social relations 
:?rograns, William James College. 
!lewayqo: Norman Brott, Bachelor of Science in cher.1istry, with honors, 
College of Arts and Sciences; Gary ~ebhardt, Bachelor of Science, 
computers and management progran, Hilliam Janes CoJ.lege: ,Jack 
Manciu, Bachelor of Science in physical education, College of 
l\rts and Sciences; and, Cindu Melvin, Bachelor of Business 
Admi.nistration in accounting: Colle(Je of l\rts and Sciences. 
New nuffalo: Steven S.:i.ebennark, Bachelor of .Science in criminal justict 
College of .1\.rts and Sciences. 
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New Era: Nornan Donl~er, Bachelor of Science i.n noli ti cal science and 
history, with high honors, College of -7\rts· anc1 Sciences. 
Niles: Hary Bachman, Bachelor of Science in political science, with 
high. honors, College of Arts and Sciences: and, Paula Wetzel, 
Bachelor of Science in legal administration, College of Arts and 
c:, • 
. ,ciences. 
!'ilorton Shores: Torn F.ngelhard, Bachelor of Business .11.drninistration in 
marketing, College of Arts and Sciences. 
llunica: Ti!'l.othy Crouse, Bachelor of Business A(1rninistration in per-
sonnel and labor relations, College of Arts and Sciences. 
PJ.ainwelJ.: Barbara naass, BacheJ.or of Science i.n nursing·, with honors, 
College of Arts and Sciences; and, Theodore r•.anning, Bachelor 
of Science in physical e~ucation, with honors, College of Arts 
nnd Sciences. 
Portaqe: Jeffrey Lieder, Bachelor of \rts i.n theatre, College of .1\rts 
and Sciences. 
Rockford: Christine Denbraher, BacheJ.or of Science in grou:r- social 
stu:lies (sociology enphasis) , Collec;e of l'.rts and Sciences: 
Rita Kovach, Dachelor of l\.rts in group sor.ial studies (history 
e~phasis),_ College of Arts and Sciences: and, Lynne Torrey, 
Bachelor of Sr.ience in nsycholo~y 2.nd s:recial education, College 
of l\rts and Scienceso 
Saranac: illiarn Gottlieb, Bar.helor of Business Adninistration in 
accounting, College of Arts and Sciences. 
Saugatuck: Helene Freed, Bachelor of Science in crininal justice, 
College of Arts and Sciences; and, Jacqueline Kohl, Bachelor of 
qroun social studies (psychology emphasis), College of Arts and 
Scierlcesa 
Sawver: !lale Peterson, Bachelor of Business A<lministration in finance, 
Colle~e of Arts and Sr.iences. 
Shelby: Robert Gosselin, Bacl1elor of Business Administration in 
general business, with honors, College of Arts and Sciences; 
and, Y~aribc1th !'!ieman, Dacht:?lor of Science in psychology and 
special education, Colle,::re -of Arts m1c1 Sciences. 
South Haven: Michael Fa<1.en, Bachelor of Philosophy, Thomas Jefferson 
College: ~"argaret Haynes, Bac'.1elor of Ph:i.losophy, Thor,1as Jef-
ferson College; and, Daniel Rhoades, Bachelor of Science, 
computers ann mana<:renent program, i·!illiarn James College. 
Sr,arta: Susan Blackall, Dachelor of Science in group sciencei{'"{biolo<}:: 
emphasis), with honors, Colle~e of Arts and Sciences; Lisa 
Dubois, Bachelor of Arts in Spanish, with high honors, College 
of Arts and Sciences; and, Martha rJplinger, Bachelor of Science, 
con!)uters and r.m.nagernent progr;ir.1, nilJ.iam James College. 
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Spring Lal~e: Arthur Bolt, Hasters of Business l\clministration (account-
ing er.1phasis), F.E. Seidr.1an Graduate College of Business and 
Administration; Rex Eberly, Bachelor of Science in rublic admin-
istration, College of iirts and Sciences; Patricia Gawne, Bachelor 
of Arts in psychology, with honors, College of Arts and Sciences; 
Wendy Hall, Bachelor of Business Administration in finance·--, 
College of Arts an(1 Sci.~nces; Michelle I~nue, Bachelor of Science 
in psychology, College of Arts and Sciences, Allan Kramer, 
nachelor of Science in environmental sciences, College of Arts 
and Sciences; Dean Ocl.naEk, Bachelor of Science .:i.n physical 
education, College of Arts and Sciences; Linda Rogers, Bachelor 
of Science in socioloc_:ry, with high honors, College of Arts and 
Sciences; Ellen Slager, Bachelor of Science, arts & media pro
gram, Willian ,Tames College, Ste:i:>hen VanHoeven, Bachelor of 
Science, social relations progrm:i, Willian Janes College; Thomas 
Ward, Bachelor of Science in criminal justice, Co}.lege of ll.rts 
anrt Sciences: anrt, Jill Young, Bachelor of Science, social rel-
ations program, !-'7illiam James College. 
St. Josen:1: Bruce Li tchforcl., Bachelor of Science in psychology, CollegE 
of Arts ancl Sciences; ~lark !·!awhinney, Bachelor of Science in 
heal th sciences?; i·d. th honors, College of Artr; and Sciences; 
anc1, Haney Strong-, llacllelor of Business administration in account-
ing, with hic;h honors, College of Arts and Sciences. 
Trufant: Ed~·mrc: Fifield, Bachelor of Arts in history, College IV. 
'!\-rin Lake: Anthony Crosser, Bachelor of. Business AcJ.rlinistration in 
production managment, with honors, Colle~e of Arts and Sciences, 
and, Cynthia ;·7ytcherly, Bachelor of Science in nec1ical technol-
ogy, with high honors, College of nrts and Sciences. 
r,.Jall~er: Hary I~elly, Bachelor of Science in sociology, College of Arts 
and Sciences~ Deborah rlatl~o, Bachelor of Science, social rela-
tions program, Hilliam James·<;;ollecre; and, Lawrence Piatek, 
Bachelor of Business \clmin.:i.stration in marketing, with high 
honors, r.olJ.ege of. Arts and Sciences. 
Watervliet: Robert Puckett, Bachelor of Science in physical education, 
with honors, College of Arts and Sc.:i.ences. 
l•Jayland: William Douhhlestein, Bachelor of Arts in philosophy, College 
of Arts an<l Sciences; Barbara Kotrba, Dachelor of l\rts in psych-
ology and special education, i·r:i. th honors, College of Arts and 
Sciences; Donp:ld Pel a, Bachelor of Science in nedicaJ. technol-
ogy, with honors, College of \rts and Sciences.; and, Joseph 
Selzer, Bachelor of. Arts in French, with high honors, College of 
Arts and Sciences. 
West Olive: Diane Ebel, Bachelor of Science in psychology and special 
education, Collc0e of Artn and Sciences; and, Francis Mason, 
Bachelor of Science, social relations pr.ogram, Hilliam Jar.1es 
College. 
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t'1hite Clour1: ,Toyce Briqgs, Bachelor of Gcience 
in physical education~· 
College of Arts and Sciences. 
I"Jhi tehall: l!ike Glassner, Bachelor of Sc::i.ence in
 history, College of 
Arts and Sciences; Roger Shalifoe, Bachelor of 
Science in art, 
College of Arts and Sciences; and, Roger Silk, 
Jr., Dachelor 
of r.usiness Administration j_n accounting, with honors, Colleqe 
of Arts and Sciences. 
Wyominq: David Dishop, Ilachelor of Science in ps
ychology, College of 
Arts and Sciences; Steven Bowhuis, Bac!-lelor of B
usiness AC:lrnin-
istration in marketing, College of Arts and Scienc
es; Har}: Boyd, 
Bachelor of Science in chemistry, College of Arts
 and Sciences; 
Steve Bryant, Bachelor of Business Administration 
in narketing, 
College of Arto and Sciences; Marvin Burger, Bac
helor of Science 
in !:)Ublic adr:.inistrat:i.on, College of Arts and Sciences; Tho
mas 
Cilrroll, Bachelor of. Business Administration in m
arketing, with 
high honors, College of Arts and Sciences; !-~ary 
Christiansen, 
Bachelor of Science in biomedical cornnunications, 
College of 
Arts and Sciences; David Dobrowolski, Bachelor 
of Science in 
physical education, College of Arts an~ Sciences; 
Michael 
Gorctzka, Bachelor of Dus ;.ness Administration in 
accounting, 
College of Arts and Sciences~ Joh~ Eagan, Bachelo
r of Business 
Administration in personnel and labor relations, 
College of Arts 
and Sciences; Jae~ Hall, Bachelor of Science in g
eology, College 
of Arts and Sciences; Brian Hansma, Bachelor of 
Science in 
raathematics, College of l\rts and Sciences; Davin
 Hollis, Bache-
lor of Science in l"\athematics, College of Arts an
d Sciences; 
Sarah Karnes, Bachelor of l',rts in mat!-lenatics, ui
 th high honors, 
College of Arts ancl Sciences; Roberta Kayser, B
achelor of 
Science in criMinal justice, College of nrts and Sciences; 
Martin KirnneJ., Bachelor of Science, coMpnters and
 management 
program, William Jar,1es College; Douglas Klein, 
Bachelor of 
Business Administrntion in production rnanagenent, 
with honors, 
College of .7\rts and f>ciences, Victoria Levering, 
Bachelor of 
Arts in Spanish, with honors, Collge of ~rts and 
Sciences; 
Robert McDonald, Bachelor of Science in recreation, 
College of 
l\rts and Sciences; Larry ileekhof, Bachelor of Sc
ience in crim-
inal justice, College of l\rts anc1 Sciences: Kevin Mollenhauer, 
Bachelor of Science in anthropology, College of 
Arts and Sci-
ences; Steven Norton, Bachelor of Sc:i.ence in env
ironmental 
sciences, College of Arts and-Sciences; Geraldine 
Pachulski, 
Bachelor of Science in health sciences, with hono
rs, College of 
Arts and Sciences; Stephen Parsons, Bachelor of 
Arts in history, 
with high honors, College of Arts and Sci.ences; 
I<athy Pyntt, 
Bachelor of Arts in English, College of Arts an~ 
Sciences; 
Dale Ranson, Bachelor of Science in psychology an
d special edu-
cation, with honors, College of Arts and Sciences; 
Randy Roocl, 
Bachelor of Science in environmental sciences, C
ollege of Arts 
anc1 Sciences; Harold Rossell, Bachelor of Science
 in r.i.athematic: 
with high honors, College of Arts·and Sciences, A
nthony Senna, 
Bachelor of Science,·social relations rrogram, W
illiam James 
College; Dorotha Sir.unons, :Bachelor of Arts in th
eatre, with 
honors, College of Arts anc1 Sciences, 
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!•!yorninq: Linda Slot: Bachelor of Arts in Spanish, Ni th honors, College 
of Arts and Sciences: Craic_J Smith, Bachelor of Business Administrc. 
ti.on in marketing, College of Arts and ficiences: Hark Stinson, 
BachEdor of nusiness Administrat:i.on in Marketing, College of Arts 
and Sciences~ Deborah Stirrup, Bachelor of Arts in English, with 
high honors, College of Arts and Sciences: Lydia Trovato, Bache-
lor of Science, in psychology and speci?.l eclucation, with honors, 
College of Arts and Sciences: and, Nancy l0Jicst, Bachelor of Arts 
in GerI!lan and history, with high honors, College of Arts and 
Scier~.ces o 
Zeeland: Thomas Dekker, Bachelor of Arts in political science, College 
of Arts anc. Sciences: Margaret DeYoung, 3achelor of Science in 
psychology and special education, College of Arts and Sciences: 
.Meredith Dinger, Bachelor of Arts in history, College of Arts 
and Sciences: Richard Fisher, Bachelor of. Business Administratior 
in <".ccounting, Collec:re of Arts and Sciences: Georgette Ganger, 
Bachelor of Science in art, College of Arts and Sciences: Lisa 
Larr, Bachelor of Science in criminal justice, College of Arts 
and Sciences: illim.1 1taat, Bachelor of. Business Administration 
in accounting, wit,..~ honors, College of. Arts and Sciences: 
Harold Severance, :l-'lasters of Busin,~ss A<lministration, F.E. 
Seidman Grac1uate College of Busim~ss r>.nd Ac1mi.nistration: and, 
Joel Zylstra, Bachelor of Business l\dninistretion in general 
business, Colle0e of Arts nnd Sciences. 
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Michael Millard, Media Relations 
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FOR H'l.i'1EDI1\.TE RELEASE 
ALLENDALE--Jim Mosenfelder of Escanaba is currently showing a one-
man exhibit of his ~hotographic and silkscreen prints at the Thomas 
Jefferson College art gallery of Grand Valley State Colleges. 
The exhibit, which runs from .Tune l to June 10, will feature 
J?rints that were produced by a wide ariety of photographic techni-
ques anc1 re;;,renents a year's experimentation by Hosenfelc.ler with 
darkroo~ procedures. 
Mosenfelder has been a 'I'homas Jeffer.!ilon Collec;e student for two 
years. In addition to photography, his interests include sociology 
and social work. Mosenfelder plans to graduate in September. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE . MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Mich,1.el Hillard, Media Relations 
June 3, 1977 
FOR nmEDIATE RELEASE 
.ALLEr.JDALE--Craiq Vaughan from I~entwood has been appointed by the 
Grand. Valley State .Colleges Newspaper Board to the position of Editor
in-C ief of the Lan'thorn for the 1977-197fl acadenic yearo The Boar<'! 
made its selection from a group of three applicantsQ 
Vaughan 1 s past ex~erience with the Lanthorn includes one term 
as features erl.itor, two terms as news editor ancl on<:! term as managing 
edi ,toro
The Lanthorn i 1s c1 student tahloid pubJ.inhe<l weekly (luring the 
academic yearo It ~rovides students opportunities to gain experience 
in the total pro(1uc .tion of a newspa!)er o 
"My main qoal will be the constant iMprovement and upgradin  of 
the pa:,1er as a whole," said Vaughano "I will be happy to welcome 
new talent to the Lanthorn anytirneo" 
Vaughan in a s·enior at Grand ,,alley State's Thomas Jefferson 
College I".'.ajoring in ' :nhiloso ~>hy and psycholOCJYo 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Michael '.tillard, Uedia Relations 
,Tune 3 , 19 7 7 
FOR nmED IATE RE EASE 
Af,LE~!DALE--Spencer Nebel fron etmore in the Upper Pen.insu'l,n has 
been elected President of the All-College Student Congress in elec-
tions held recently at Grand Valle~ State Colleges. Elected with 
him were Sharon Benner of ansin0 and Kurt Bertges of arren as 
co-chairperr.on. 
'.1:'he tear:t of Nebel, Der.ner an<l Bertges receivE:d a totc'll of 280 
of the 550 votes cast. 
Nebel said, "O·..ir numher one priority is to generate a sense 
of pride and trust in Grand Valley throu1h more student involvement. 
e are young, \·,hich g5.ves us fresh ideas and a lor.g-range comraitrnent 
to the Student Congress ana the school as a whole." 
'!'he Grand Valley Student Con<Jress 1'1al:es poJ.ic 1r recoJ'ill'1endations 
to the GVSC administration and provides a rnenns for student input 
to various all-college governing boards and committees. '!'he Student 
Congress also shares 1,rd.th the Cam_pus Activities office the renponsi-
bility for the adoption of stan<lards and regulations· for student 
organizations. An executive board, composed of eight elected members,
coordinates all Student Congress responsibilities. 
The elected menbers say they are pleased with the backing of 
a good cross-section of the student body and in their upcoming 
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GVSC !Tews Release -2- June 3, 1977 
administration will do everything possible to justify the t::-ust 
invested in thmn. 
?ler~obers of the newly elected Executive Boarc1 and Student 
Activit:ies Allocation Comm:i.ttee (SAAcr are: 
Ad.ell, isconsin: Ann Filemyr, Thomas Jefferson College representa-
tivf~, SAI\C 
Allendale: Jeff Forernnn, Hilliarn Janes College representative, SAAC 
Farm Hills: Brian Chi.sholH, Executive Board 
Flus!linq ~ ChriR ewis 
Grand Rapids: Doug Guthrie, E::ecuti ve I3oard; Karen ,Teffr:i.es, College 
of Arts and Sciences renresentative, SA.AC; anc'! inda 
Pringle, College of Art~ and Sciences representative, 
SMC 
ansing: Bill Gaunt, EJ:ecutivc Roan~. 
ivonia: Joanne Ebinger, Thomas Jefferson College representative, 
SAl"\C 
Nunica: Cheri Cook, Thomas Jefferson College representative, SAAC 
Portage: Ronalc1. Van('i.erMay, E:cecutive Board 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Michael Millard, Media Relatio::.s 
June 3, 1977 
FOR IM!iED!l\ E RELF. SE 
l\.LLENDALE--Six students have been elected to the newly established 
Prograr-:wd.nq P.oard at Grand Valley State Colleges. 
'i'he Pro<Jrarnming DoarcJ. was established in P':arch, 1977, by the 
Student Activities l\.llocation Committee (SAl\.C) to insure that Grand 
Valley students are included in the funding and selecting aspects of 
the decisj_on -rnal~ing processes. he Board S['Onsors all college events,
funds student organ 1izations that sponsor concerts, lectures, films, 
video prograns, campus parties, etc. 
P.lected nenbers of the Programming Doard include: 
1'-.rm Arbor: Catherine A. Srni th 
Grand Rapids: Daryl Evans 
Grosse Point: R.J. Belanger 
\-~-· 
Jfj_lford: Su:=ian Stone 
'.'!estlanc1: Lei~hton Sin<:,lcton 
Zeeland: Ji  Barry. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEl\SE 
ALLENDALE--Six students have been elected to the newly established 
Recreation Board at Grand Valley State Collec;es. 
The Recreation Board was established in March, 1977, by the 
• 
Student Activities Allocati.on Committee (SAAC) to insun! that Grand 
Valley students are included in the funding and selecting aspects of 
the decision- aking processes. The Board's two primary functions are 
to sponsor all college recreational activities and to fund student 
organizations and clubs that sponsor recreational act~vities. Activ-
ities include trips, excursions, canoe service, backpacking equipment, 
and club sports. 
El6cted mernhers of the Recreation Board include: 
"· Dearborn: Vicki Parker 
.Ferndale: Peggy ~iurp:1y 
Grand Rapids: Robert Veenstra 
Grosse Point: Steven Gilbert 
Lake Odessa: Douglas Reed 
Muir: I:evin Cusack . 
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non Thomas. Sports Inf. Director 
June J, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEI\SE 
l\LLE,·m,'\Lf:--Jarnie !Iosford, Grand Valley I s All-American athlete, 
receive(' the last of an illustrious list of collegiate awarrls when 
he was selncteil Hale Athlete of the Year. 
Hosford ,,,as honorc(~ alonrr \'Ti th 07 other. athletes who ,..,on letters 
or a•.,ard.s for particiration in the men's and women's spring sports 
;1ro,;ram at r.rand Valley State. l\nnounce~ent of the awar('!s was made 
by Athletic Director Dr. r.eorge ~l.acDonald at the Spring At!1letic 
Ai-,ards Banquet on ~-tay 31, 1977. 
1\ fornnr r.rand Rapids Creston star, Hosford receive,1 a special 
award fron 'tacDonald for being the first athlete in GVSC's history to 
receive 1~ varsity letters. Hosford lett~red in football, wrestling, 
i 
golf., baseball an,~ track r1uring his career at r,rand Valley. Be won 
All .?'.ne:r:ican honor.s in football, netting seven indi vj_dual rer.or0.s 
in football last fall including the sinqle season rushing mark of 
1,313 yards ancl total career yarc 1.s of 3,157 to !?lace seventh on the 
list of. aJ.]. tiJT1c rushers in the Str1.te of ;~ic!ligan. !Iosforn was a 
four-tine .1\11 l,.nf!d.c,rn ,;.rrestler winnin':l the Nl\IA :-lntional Chan~ionshin 
at 190 -nun~s thj_s wintur. His career wrestling record at GVSC was 
113-12. 
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PERFOR ING ARTS CENTER 
jeane' Malsom, Arts Inf. Director 
Home phone: 2-95-·1222 
,Tune 6, 1977 
FOR rmmDIATE RELEASE 
ALLEN9ALE--A nationally acclaimc<l conductor and eleven artists-in-
residence of the Grand Rapids Symphony will be featured at the Grand 
Valley State Collec:res Summer Music Festival, June 20 th:::-ough the 
30th. 
The Festival Orchestra, made up of the artists-in-resil.1cnce cf 
the Grand Rapids Sympt,ony, pianist Julianne VandenHyngaard, associate 
music professor at Grand Valley, and soloists Maria Royce, harpi!:'t, 
and Hichael Bowman, trm,1pet, will appear on Thursday, June 23, at 
St. Cecilia Audi to:r.ium am1 on Hednesday, June 29, at the Frauenthal 
Center in !'Iusl:.egon. 
The Festival Orchet;tra an<.l the Kenneth Jewell Chorale, under 
the direction of Eric Freuc1i<Jman, v1ill appear in concert on June 
30 at Grand Valley State Colleges' Louis Armstrong Theatre. 
On Honc1ay, June 24, The Ilev, World Quartet will perform under 
its new name for the first time in the Grand Rapids area its crit-
ically acclained concert performed at Alice Tully Hall, Lincoln 
Center, Hew York. The concert will be held at the Louis Armstrong 
Theatre, Grand Valley. 
On nonc1.ay, ,Tune 27, in the Stewart Shell of the Blue Lake ~ine 
Arts Cal!lp, the Grand Rc1.pids Symphony Hooc1.wind Qu:i.ntet will perform 
with soloist Julianne VandenHyngaard. All concerts begin at R:15 p.m. 
$2.50, general admission. 
END 
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PERFORMING AR S CENTER 
jeane' Malsom, Arts Inf. Director 
Hone phone: ,;:-i 5-4222 
June G, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLEN1).l\LE--The Kenneth Jewell Chorale, under the directj_on of Eric 
Freudigrnan, will be featured at the June 30 concert of the Grand 
Valley Summer Husic Festival. ':'he Concert will be held at Grand 
V~lley State Colleges' Louis Arnstrong Theatre, 3:15 p.m., $2.50 
general adnission. 
The 1:enneth LTewell Chorale is an ensemble of 45 highly skille<l 
musicians. Recentl:s: described by Detroit Free Press nu.sic critic 
John Guinn as "the finest choral group in the Detroit metropolitan 
area," the chorale has a:inx'~ared with the Detroit Symphony and will 
perfm7m at the Meadowbrook nusic Festival. 
The Kenneth ,Tewell Chorale has I'.'.ade numerous appearances with 
most of the cor.ununi ty orchestras in the Detroit area, as ·well as the 
Toledo Synphony and the ;,1ichigan Charmer Orchestra, where it worked 
•qith Sarah Caldwell, conductor of the Boston OperR Company. 
Z\.t the ,Tune 30th concert the Chorale will perform Hindemith's 
Six Chansons" and Poulenc's "Gloria". 
END 
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PERFOR ING ARTS CENTER 
jeane' Malsom, Arts Inf. 
!Iome phone: 8'3!>-42~2 
June 0, 1977 
FOR IIU1 .DIATE RELEASE 
Director 
ALLE~W.l\LE--Friends of. the Arts chairman !Janey !!ulnix has announced 
that c1.ancer Joseph 'larf:i_a, Fennville, has Hon the .A.lexander Calder. 
Ilonor Scholarship~ consisting of a year's tuition. ~unners-up were 
soprano r;ir;elle Montanez, r;rancl '1a~ids, and actor Carey Goldenberg, 
Chicago. 
The scholarshi~ is adninistered by the Friends of the Arts of 
Grand Valley State Colleges and is given in alternate years to the 
Performing l\rts r:enter anc1 to persons 'ilorking in the visual arts at 
Grand Valley. This year's Hinners were all students of the Perform-
inc; Arts Center. 
Punds for the qcholarnhin come from the sale of Calder prints 
donate,1 to Grand ~.Talley an{!_ solr1. by the Friends of the Arts of r;vsc. 
AlexanC.er Calder a~reed to do an original li thograr,h from which 75 
hand signed artist's prints and 425 impressions signed in the stone 
we:,:-e pulled. 
"In 19fi9 I asked Alexander Calder to clo a li_thoqraph with the 
intent that the signed prints be solcl to raise money for a stucl.ent 
scholarship fund," Mrs. !1.ulnix said. "Mr. Calder had never done 
this before and was pleased to offer the tribute to benefit interested 
stuo.ents in the arts. It has been my privilege as chairman of the 
~riends of the Arts to ryresent this scholarship to an outstanding 
s tu,lent." 
-r-1ore-
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GVSC Nel,,s Release -2- June l.l, 1977 
Joseph .f!arfia, junior in the '.i:'hoHas Jefferson College dance program 
at r;vsc, is a believer that hard work and rersistence pay off. 
l!arfia first enrolled at Grand Valley in the fall of 1969 and fell 
in love with the arts, particularly <lance and theatre. After bro 
years his najor enphasis Fas in dance and he has since produced ancl. 
directed complete dance prograrns at Grand Valley and done extensive 
choreorrraphy and a nunber of performances. narfia and his teacher, 
Christine Loizeamc, performed together two duets, ":Radiant Heat" 
ana·"calligraphy,'' at the national Poetry Festival in 1973. 11arfia's 
latest performance was in "Fron the Hinds and the Farthest SJ)aces," 
a multimedia production which had its w.orld nremiere at Grand Valley 
in Y.-tay, 1977. ,Toser,h !1arfia is the son of !t>:-. and r~rs. ,Toseph H. 
'.·1arfia, 5:lth Street, Pennville, flj_ch:i.gan. 
"I want to conqratulate Joseph ?!arfia for the honor he has 
received,'' said Vice President Arthur c. I!ills, director of the Per-
forr.1inq Arts Center, "and to express GVSC's gratitude to the Friends 
of the l'.rts and its chairr,1an, Haney ~1ulnix, for their devotion to the 
arts at Granc1 Valley, and for the efforts the~: mal~e annually to fund 
the Alexander Calder !~nor Scholarship ancl select a person worthy of 
receivinq i.t. It seems fitting, too, again to express Grand Valley's 
respect an,J <Jrati tude to t~r. Calder, who died last Ilovember, for 
having made the annual scholarships possible. It, like so many 
of his other efforts, underlined his love for young persons and his 
lifelong devotion to tl1eir interests.'' 
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June fl , 19 7 7 
CORRECTION 
The r:enneth Jewell Chorale concert scheduled for June 30 at the 
Grand Valley State Colle<res' Louis Arrastrong Theatre, will he under 
the direction of internationally acclained conductor, Georges 
Sebastian. It was announced that Eric Freudigman would conduct the 
Chorale in the June G, 19 7 7, neirn release. 
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Grand Valley Increases Tuition;
Almost Covers Salary Boosts 
By Joel Clark 
Tuition is rising at Grand Valley Stale 
Colleges almost enough to cover salary 
increases. 
With some objections from students. 
the G VSC Board of Control approved· 
Friday a $2 per credit hour resident 
tuition hike and pay raises that average 
5.5 per cent for the total staff. 
A year's tuition for a Michigan resi-
dent will go from $720 to $810, not to $900 
as previously reported in The Press. A 
year's tuition for nonresidents will go 
from $1,620 to $1,845. 
·· The action sparked a spirited ex-
change between board members and 
outgoing Student Congress President 
Robert Fitrakis. Fitrakis renewed his 
year-long call for greater student par-
ticipation in college decision-making, 
and was once again shunted aside. 
"If I was going to fly to Denver, and I 
am tonight, I wouldn't get into a plane 
with a student pilot." said board 
member Richard DeVos. 
Fitrakis said students should be al-
lowed to vote on campus expenditures 
and have access to budget documents. 
GVSC President Arend D. Lubbers 
noted that budget information is public 
by law. 
Fitrakis also asked the board to delay 
the tuitiqn hike until the college's state 
appropriation is announced. 
Grand Valley could receive an ap-
propriation increase of anywhere from 
$600,000, Gov. William G. Milliken's 
. suggested addition, to $1,186,000, the 
figure most recently recommended by a
subcommittee of the·House Appropria-
tions Committe~. The college received 
$9.5 million last year. 
The board promised informally to 
review the tuition hike when the amount 
of incoming slate funds is known, but 
voted to boost the tuition, beginning for 
the summer term. 
The tuition increase should yield 
abollt $570,000. according to figures· 
supplied by school officials. 
The co~t of salary and benefit in-
creases granted staff will be about 
$635,000, said Richard G. Hansen, assis-
tant treasurer. 
Personnel Officer Rosemary Alland 
said the total staff package comes to a 
6. 75 per cent salary and benefit boost. 
Individuals could receive more or less 
than the average, however. she said. 
In other action, the board approved a 
cross-college program in women's 
studies and tentatively gave the go-
ahead to administrators for establish-
ment of master degree programs in 
general education and health sciences. 
Board member William Kirkpatrick 
voted against the new program, which 
he implied was a move to meet acurrent 
educational fad. 
G VSC will be offering the two new 
master degrees if faculty and adminis-
trators can agree later that state ap-
propriations will cover their cost. 
The Executive Committee of the All 
College Senate previously approved the 
new programs under the condition that 
the administration prove other prog-
rams won't be hurt. 
The board denied a last-minute bid by 
one faculty group, the William James 
College Faculty Council, to delay any 
approval of the new master degree 
programs until the appropriation ar-
rives from the state. 
Ken Zapp, a William James instruc-
tor, argued that faculty previously had 
urged that the college library get more 
money for books and a security system. 
The present budget calls for no addition-
al money for the library, and Zapp said 
some instructors would prefer the 
$52,000 tentatively slated for the educa-
tion degree program be passed along to 
the library . 
If enough state funds are available, 
G VSC will start offering area teachers 
the'chance to get master degrees here in 
the fall, said Vice President Glenn 
Niemeyer. 
Grand Valley already offers master 
degrees in education in bilingual, urban 
and special education, he said. 
Many students in those programs 
have indicated they would prefer the 
general degree, he said. 
Neither the education degree nor the 
health sciences degree program, de-
signed for medical laboratory techni-
cians, would result in new faculty hiring 
now. said Niemeyer. Instructors now 
working at Grand Valley would have 
their assignments shifted, he said. 
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-G v·sc Board Sho s No Interest 
In Adding Students As Members 
By Joel Clark 
The Grand Valley State Colleges 
Board of Control Friday showed no 
interest in adding students to its mem-
bership. 
Student Congress President Robert 
Fitrakis asked board members to write 
letters to area legislators, supporting a 
plan to grant ex-officio status to student 
and faculty board representatives. 
Fitrakis and other students intend to 
travel to Lansing later in May to meet 
with several legislators who might be 
sympathetic to the plan. 
"The major emphasis would 
be psychological," said Fit-
rakis, "and it would have an 
effect across the state." 
GVSC President Arend D. Lubbers 
sits as an ex-officio board member, 
Fitrakis noted, and the move would 
grant equal status to students and 
teachers. 
Board member Richard DeVos was 
critical of the idea, comparing it to a 
scheme to allow patients to run hospi-
tals. 
Fitrakis said the plan was intended to 
increase "participatory democracy" 
and promote a three-part 
partnership-administration, faculty 
and student-in running the school. 
"The students as majority. sharehol-
ders in the college deserve a seat," said 
Fitrakis. 
nPV ns rPnlied that the shareholders in 
Grand Valley are the taxpayers ot 
Michigan. "The students are here to 
learn," he said. 
Board member William A. Kirkpat-
rick noted that Fitrakis and others, 
including college deans, administrators 
and faculty representatives, already 
are given seats flanking the board 
during meetings. 
Kirkpatrick added that Fit-
rakis had spoken at every 
meeting. 
The students exp~e~sed disa~p9int-
ment when Gov. Wilham G. M1lhken 
recently appointed William F. Pickard, 
a Dearborn businessman, to fill a board 
vacancy. The governor had told student 
editors in April that he would consider 
appointing a student to the post. 
The board approved increases in 
student housing and board fees ranging 
from 4.3 to 9,5 per cent, effective for the 
summer term. 
The increases were prompted by 
rising utility and food costs, according . 
to Laura Robinson, an assistant to 
President Lubbers. 
To offset the increases, a new plan 
that would allow students to room but 
not eat in dormitory facilities also was 
approved by the board. 
Rates at Grand Valley wiJI range from 
$228 per person in two-bedroom apart-
ments to $730 a term for a single room 
and board in dormitories. 
Also approved were four new 
academic programs. 
Established were programs in taxa-
tion specialization, tourism, computer 
science and financial institutions, real 
estate and insurance. 
Marvin De Vries, dean of F .E. Seid-
man Graduate College of Business and 
Administration, said the taxation prog-
ram was intended to answer a need of 
area businesses. 
There is a growing need for tax 
specialists, he said, and the new prog-
ram would allow for the development of 
"super srecialists." The graduate 
school wil offer a master degree in I 
taxation as well as a "concentration" c,f 
courses for persons getting a normal, 
master degree in business administra-
tion degree. i 
' Grand Valley's College IV, most of :
whose students are working full time, 
will add a bachelor of applied science 
degree in tourism and acareer program 
in financial institutions, real estate and 
banking. 
According to College IV 
Dean P. Douglas Kindschi, 
degrees will be available in 
management, tourism manage-
ment and eventually travel 
management. 
The financial, banking and real estate 
program is designed to advance the 
careers of persons already working in 
those fields, Kindschi said. 
The College of Arts and Sciences, 
largest of the Grand Valley federation of 
colleges, wiJI add a four-year degree in 
computer science. 
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GP...~ND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVF.lJTS 
JUNE 1~ to JUNE 19 
NEWS BUREAU  COLLEGE LAND NG  ALLENDALE , ICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
Tuesday, June 14, fl aorno to 5 p·.m.: Lee tr-1hir.lJ"le Series of Management 
,·mrkshops o ~·7orkshop leader will be Leland Janes Whipple. Cost 
is $30. Call GVSC's School of Business Administration, 895-6611, 
exto 562, for registration information. Presidents Motor Ii.m, 
3221 Plainfieid, NoE., Grand Rapicls. 
Thursda v , June lE, 0:30 a.n. to 4:30 p.m.: Zero Dase Budgeting . 
Campus Center Hultipurpose ~oorn. Cost is $35. Dr. Stan 
Lindquist, workshop leader. Call GVSC's School of Business 
Administration, r,9 5-6611, C}:t. 562, for regi3trati.on information. 
Saturday, June 18 f 8 a.n. to 12 noon : ACT ~estin0. Sponsored by 
GVSC Financial Aids of.f ice. Campus Center nul tj_purpose anc'l 
Conterence Rooms. Call GVSC's Financial nids office, 895-6611, 
ext. 234, for testin9 information. 
Saturdav and Sunday, June lR and 19, B a.rn. to 8 ~.rn.: Chess 
Tournament. Rooms 107, l02 anc1 1 3 Manitou Hall. Open to the 
nublic free o.f charge. Sponsc -red by GVSC' s Chess Club. 
~ . 
Saturday, June 18, 9 a.m. to 9 p.n.: Frinbce Tournament. Field 
west of Field House. Open to the public free of charge. Spon-
sored hy GVSC's !ntranural & Recreation departnent. Call 
8~5-6611, ext. 662, for tournament information. 
Mondav throuqh Friday, June 20 to July 1: !!and Camp. Campus wide. 
Call GVSC's Performing Arts Center, 095-6611, ext. ~OS, for 
registration and band car:tp .L~formation. 
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June 13, 1977 
Clarice Geels 
Media Relations 
FOR IMUEDIATE RELEASE 
.~ ALLENDALE--The Board of Control of Grand Valle  State Colleges approved 
a tuition increase of $2 per credit hour at its m2eting on Friday, 
June 10. Accor<lin~ to President Arend Do Lubbers, the increase was 
pegged accorning to the state appropriation Grand Valle  e,~pects to 
receive. That appropriation is currently going through the various 
leqislative processes and will be known sometime in September. "We 
regret the increase, but it is neces~ary," said Lubberso The additional 
tuition is expected to provide $570,000 a<lditional revenue if enroll-
ment renains stableo 
The Board nlso approved three nei-, prograr:ts o A cooperative cross-
college program in v!ornen' s studies will be offered by Thomas ,Tefferson 
and William James College beginning this fallo 
Master's degree programs in general education and health scie;ices 
were given tentative approval. If the state appropriations cover the 
increased cost, estimated to be $52,000, these programs will begin in 
the fall of 19770 
Grand Valle  already offers master's degree programs in bilingual, 
urban, and special educationo The new r.1aster' s in general education 
is designed for many teachers in the area who want to get an advanced 
degree while continuing teaching  
-more-
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GVSC News Release -2- ,Tune 13, 1977 
The master's degree program in health sciences is designed for 
both laboratory technicians who want an advanced degree and for college 
graduates who want to go on in the field. 
The noar<l also approved a staff compensation package increase of 
5. 7 5 percent. Of that amount, 5. 5 percent will go t0warr1 :r,ny raises. 
Individuals could receive more or less than that--5.5 percent is the 
average. The rest will be used for increased staff benefits. 
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PERFORMING ARTS CENTER jeane' Malsom, Arts Inf. Director 
Home phone: 895-4222 
. . . .. 
June 13, 1977 
FOR IMT:!EDIATE RELEA E
ALLENDALE--Because serious illness hc:.s felled Georg0s ebastian, who 
was to conduct the Festival Orchestra at Grand Valley tate Colleges' 
ummer M.m;ic Festival, Hayne Dunlap, music director of the Performing 
Arts Center, will conduct. 
A second change necessitated by ebastian's illness is the 
cancelling o~ an appearance by the Kenneth Jewell Chorale on June 3G. 
Dunlap states that the Chorale will be rescheduled for a concert in 
the winter. 
Dunlap, who has serve1--~  guest condu~tor of t~e Grand Rapids 
yr.1.phony and for the Opera Association of t,Iestt:1rn I\1ichi<Jan, has b~en 
the permanent conductor of the Ply2outh yrnpho~y Orchestra since 1951. 
The Festival will open Thursday, June 23, with a co~ce=t at· 
C: J..S p.rn. in t. Cecilia Auditorium. Dunlo.r will cc~c!uct the .:·estival 
Orchestra composed of artists-in-residence of the Grand Rapids ymphony 
0.:::-chestra. Haria Royce, harpist, vill a;,pear as soloist with ti1e 
or.chestra in Ravel's "Introduction and Allegro," and Michael Bowman, 
trw.:ipeter, will play in Haydn's "Conc~rto in E-fiat . for. Trumpet and 
Orchestra." Also on the p~0gram are Prokofiev~s "Classical ymphcny _,. 
Op. ~5 11 and Richard trauss' "Le Bou~geois Gentilhomme, 11 in which 
Julianne Van<lenHyngaard will be at the piano. 
-more-
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GVSC Newf: Releane 
-2- June 13, 1977 
The New t•1orld Ouartet will be making its first appearance under 
its nm,, name (it comprises the members of the former DeVos Quartet) 
in a prograr:1 to be heard in the Louis Arr.1strong Theatre at GVSC on 
Friday, June 24, at 0:15 p.rn. It will perform the entire program, 
including the quartet conmissioned for the Devos group and cor:1.posed by 
Carlos urinach, it played in !Tew York's Lincoln Center to high critical 
acclaim. 
The Gram1 Rapids ymphony r,1oodwind Quintet and the Pe:?:"forming 
Arts Center's Julianne Vandeni~ngaard, pianist, will join forces for 
a concert to be presented Monday, June 27, at 8 p.rn. in the tewart 
hell at Blue Lal:e F ine Arts Camp north of Muskegon. 
Ms. VandenHynqaard \•!ill pl2.y "Deux Arabesques" by D:?bussy and two 
preludes by Chopin, the C m:i.nor, Op. :rn, Ho. 20 and the c sharp minor, 
Op. 28, No. 10. he will join the T,1Jooc1wind Cuintet in a performance 
of Poulenc's ''Sextour.'' 
Miss Royce and Mr. Bo,,,man will appear with the Festival Orchestra 
r..t the Frauenthal Center in Huske<Jon as part of the eawa~, Festival on 
~•!ednesday, June 29, at O: 15 p.r.1. in a repeat performance of the June 
23 concert. 
The June 27 concert at the Blue Lal~e Fine Arts Camp•,...and the June 
29 concert at the Frauenthal Center will be open to the public free of 
charge. Generc1l aclnission tickets for all of the other concerts may
be purchased at the door at $2.50 for each of the events. 
END 
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COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
Margaret O'Dwyer, Student Hr t r 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
June 13, 1977 
FOR !!!.MEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valle~, State Colleges is offering an insurance 
policy to high school coachss this summer. Since injuries are·as 
certain to occur in sports as winninq and losing, GVSC has designed 
two athletic injury wor}:shops for high school coaches as an insurance 
"r.iolicy" for safe seasons to come. 
The workshops, scheduled for-· Jone 27-30 and July 5-8, are 
intended to expand coaches' knowledge of sports-releatecl injuries, 
how to handle them, and the legal liabilities involved with them. 
Sensions will deal \'Tith areas dictated by participants and will 
inclu:1e preventive taping and urappin~ instruction. 
The workshops will take place in GVSC's fully equipped athletic 
training facility from G-9:30 p.rn. each evening. Three graduate or 
uncl.ergraduate credits are available for t.'1e courses. 
A tea~ of eight physicians, dentists antl trainers headed by
Grand Valley athletic training coorc1inator Doug Hoorls is scheduled 
to share its professional insight into prevention, treatment, and cars 
of sport injuries. Joining Hr. Woods are ,Tames Nice, head athletic 
trainer at the University of Toledo; I~en l~opke, head athletic trainer 
at Central Michigan University: Allyn !tiller, head athletic trainer 
at Ferris State College: Ronald Hoekman, M.D.: Raymond Lovett, n.n.: 
-:r.1ore-
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GVSC Sports Release -2- June 13, 1977 
Charles Duckrey, r-1.D; and Robert !3owman, D.D.S. 
Registration for the sessions takes place June 23 from 9 a.m. 
to 4 p.n. and from 5-0 p.n. in the La}:er Field House. Housing is 
available upon request. 
For information, contact Doug Hooc1s, Athletic Trainer, GVSC, 
Allendale, Michigan 49401 or phone Uooc1s at 095-6611, ext. 426. 
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"LA ER LOGS" 
ALLEt1DAL:C--r;rand Valley's Golf Outing vill be held •;-1etlnesday, June 
15, 1977 at Grand Haven Golf Club. 
Tee times for 13 holes are fron 10:30 a.m.-12:00 noon. Nine-hole 
golfers may tee off from noon until 1:30 p.m. A social hour is 
scheduled for 4:30 p.m. 
The annual outing is open to all faculty, staff, alumni, Laker 
Clu:J and friencls of <;:;VSC. 
Reservations and tee times can be made by contacting Dan arpanty 
at Grand Valley, 895-6611, ext. 259. 
* * 
t: 
Women's crew and field hockey will become varsity sports next 
fall, according to GVSC Athletic Director Dr. George HacDonalc1. The
t1,!o new sports will bring the total to 15 varsity sports for both 
men ana. wonen. 
Crew has been very successful at Grand Valley as a club sport 
during the past two years. Under the guidance of Coach Paul Springer, 
the Laker \·Tomen won the Hid-America College Rowing Association (l'-1.ACRA) 
Regatta in 197G and Grand Valley has captured the State of Michigan 
Rowing charnnfcmships the :r,ast two seasons. 
-more-
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Coach Ann Rancourt introduced fic~J.d hockey to Grand Valley last 
fall. The Lakers competed on a cl~b basis, showing outstandinq 
potential and finishing the season with a 6-7 record. 
* * * 
Baseball coach Phii Regan has been invited to participate in the 
first Chicago Cubs Old Til'lers game on June 25. This spring, Regan 
led the Laker baseball team to its best season ever (21-Hl) winning 
the Great Lakea Conference baaeball crown. The c:u."J also broke 20
individual, career and team school records, 
* * * 
GVSC wrestJ.in<J coach ,Ti1:1 Scott leaves t!ednesday for the University 
of ~-!ashin~rton where he will hold five clays of practice sessions to 
pre:::,are the NAIA-fu"\U foreign exchi'lnge team w:i:d.(,l-1 leaves June 20 for a
21-day tour of Japan and orea. Scott, NAIA Coach of the Year, will 
take two,of his r>rize pupils with hil'l. They are Jamie Hosford of 
Gran<, Tiupids Creston,, a national champion at 190 pounds, and ,Tohn 
Harri3 of Dattle Creek Central, national runner11p at 134 pounds. 
* * * 
Two outstanding:oetroit area football players have signed letters 
of intent to attend .Grand ·valley f,tate next fall. They are John Adair, 
a ~~.efensive bacl: from Bloomfield Hills Lahser, ancl John Roe, a guard 
fro1:1 Royal Oak irnba'll. Both pr~psters were football captain3 at 
their respective high schools and both wer.e selected to All-Area and 
All-Conference teamB. 
Adair will join two former Lasher basketball stars at Grand Valley, 
Hark Principe and nark Cheklich, while Roe follows in the footsteps 
of his brother, Rich, a junior who playecl linebacker the past two
seasons at Grand Valley. 
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FOR IMHEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Gloria Van Solkerna of Byron Center was one of forty-two 
outstanding graduating seniors from Grand Valley State who heard State 
Senator John Otterbacher, D-Grand Rapids, speak on "Academic Excellence" 
at the annual Colle e of Arts and Sciences Honors Banquet on June 1. 
Van SoU::ema and 45 graduating nursing r:mjors joined more than 700 
graduates when Grand 'Talley held its annual comr:1encernent exercises on 
Saturday, June 11, in GVSC0 s Field House. 
Upon graduation, ns. Van Solkema will be workin~ at Butterworth 
Hospital in Grand Rapids in obstetrics. Gloria 1 s nether is a registered 
nurse at Blodgett Hospital, Grand Rapids. m1ile at GVSC, r-Is. Van Solkem, 
was president of the Christian Nurses Fellowshi  and accumulated a 
perfect 4.0 grade point average for four years of study. 
The 1977 gra<luating seniors with a bachelor of science in nursing 
are: * indicates honors, 3.0 grade point avera~e; ' ** indicates 
high honors, 3.G GPA or better. 
Ada: Carla Berg** 
Allendale: Christi DeYoung**; Debra 9ykehouse* 
Bvron Center: Gloria Van Solkema** 
-more-
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GVSC News Release -2-, June 14, 1977 
Corns tock P<".rk: Judi th Fr is key 
De:arborn: Catherine Halter*; Frank Julian** 
Grand Haven: Lori Deters**; Ruth VandenBerg; Linda Walhout** 
Grand Rapids (northeast): Cathleen Enery*; Carol Hepp**; Barbara 
Woltanski** 
Grand Rapids (northwest): Rosanne Przybysz; Janice Sturrus; Lynne 
Terpstra; Debra TJrbon*; Darbara Harren; Theresa Wiersema 
Grand Rapids (southeast): Jayne Pettinga**; Janine Van Coevering; 
r..-Jary Voorman** 
Grandville: Marion Gil.adu, R.H.; Meridel! Van Drunen** 
Eanilton: Debra DeFouw 
Holland: Cynthia Busscher; Susan Dykstra**; Laurie Kimball; Pamela 
Yonker* 
Horner: Michelle Blue* 
Jackson: Luanne Liscio 
Kalamazoo: Lorraine Daas**; Debbera DeWolf*"' 
Lake Ci tv: Jill Cone,* 
Livonia: Cheryl W borny* 
nount Clemens: Aileen Lannoo*; Joanna Glowicki 
Plainwell: Barbara Maass* 
Pontiac: Deborah Arthurs** 
Richville: Lorna Spiekerman* 
Saqinaw: SaJ.ly Flynn 
Sheboygan, Wis cons in :J Duane Otten; Brenda Potter 
Swartz Creek: Patricia Partlo 
Wvoming: Patricia Post 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
JUNE 19 to JUNE 26 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Thursday, June 23, 9 a.m. to 3 p.m.: Delayed registration. Field 
House. 
*Thursdav, June ?.3, 8:15 p.m.: The Festival Orchestra under the dir-
ection of conductor Hayne Dunlar,. Michael Bo;.;man, trumpet, and 
Maria Royce, harp, are featured soloists. St. Cecilia Auditorium. 
$2.50, general admission. 
*Friday, Ju.ne 24, 0:15 p.m.: 'rhe Na·,, World Quartet. The Louis Arm-
strong Theatre,-Calder Fine Arts Center. $2.50, gen~ral admission. 
Mondav throuqh 'l'hursday, June 27 to 30: rien' s basketball camp. Field 
House. Cost is $110 for students who chose to reside in dormsi 
$100 for commuter students. Call GVSC 's physical educati.on and 
athletic department office, 895-5611, ext. 259, for registration 
details. 
'~Monday, June 27, 8 p.m.: 
featuring GVSC music 
p:i.anist. 
The Grand Rapids s:,mphony oodwind Quintet 
faculty member Julianne Vanden'iJy:1gaard, 
*~ednesdav, Jtine 29, 0:15 n.rn.: The Festival Orchestra under the dir-
ection of conductor f.•!ayne Dunlap. Michael Bowman, trumpet, and 
?iaria Royce, ha:r:p, are featured soloists. Frauenthal Center, 
Muskegon. $2.501, general acili\ission. 
*Additions or changes in GVSC's Monthly Calendar of Events. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. ·222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
Margaret O~Dwyer, Student Writer 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
June 20, 1977 
ALLENDALE--!l0t only in a uorking l::.nowledge of athletic traininc; as 
important aa a winning strateg~ in high Rchool sports these days, it 
cc>.n he the ~:ey to an e~:citing an(l rewarding job. 
So Grand Valley fitate Colle~es i s offe:r.ing high school stuc i.ents 
an opportunity to learn more about athletic training and to contril>Ute 
safety to their school sportn prograr.1 during a student athletic 
training clinic July 25-2A. 
The 3½-day wor.J::.shop <lea ls with f:un,larnentals in athletic training 
as welJ. ~s handles treatment of injuries ancl preventative neasures 
for injuries nost fre uentl y sustained in high school sports. '!'he 
purpose of ·the clinic : is . to e:~r,and students' }:nowledge of. athletic 
training and to spur a qreater awareness of safety needs in athletic 
events. 
Se!:wionr.; will co.ver s,1ch to:,;,ics as ankle injuries, knee injuries, 
head and necJ: injuries, and cardiopulmonary · resusc:i. tation (C. P.R.) • 
Students will also take part :i.n taning ,;.·rorlrnhor,s. 
All lecturec, demonstrations and nractice sessions will he held 
in G~_,sr:= 's traininq facility, located in the Laker's domed Field House. 
Cost fo r the clinic (including Inealn and on-campus housing) is $00.00. 
Cost to cor.mn.tters is '$GO. o . 
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GVSC Sports Release 
-2- ,Tune 20, 1977 
CoorrUnator Doug tvoocl.R, GVSC' s head athletic trainer, heac:Ilines 
the clinic f,1culty, Hhich also includes Bowling Green f,tate University 
Head T!:"ainer Bill Jones anc1 University of Toledo Assistant Tr air.er 
r,ark Schreiner. Grand Valley student trainers will assist in taping 
i:;essions. 
For further infornation and regintration, contact DOU'.J Hooc'!s, 
Hear1. Trainer, Grand Valley f,tate Colleges, Allendale, Hichigc:.n 
~9401, or phone -616-995-Gfill, ext. 259. 
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Don Thor:1as, Sports Inf. Director 
June ;n, 1977 
LA!mn. LOGS 
ALLEHD.:I.LB--I~in Hansen, r.rand Valley's all-time scoring leader, will 
bP. travelin  to New' York shortly as one of ?.O finalists for the 
un:=..te{~. States.' I!orl~l University basJ.:ethall tean which Hill conpetc 
in the llorld Basl:etl:'>all r,ames at So!~hia, Bulgaria, August 14-2:l. 
'!:'he <i-1 unior f:orwar.t~ fron Hudsonville Hnity c;1ristian Nill 
s~ena b o weeks training for the TJ.S. squad at New Paltz, N.Y. 
becdnninq July 25. Of tlm 20 girls in c~mp, 12 will he chosen for 
the European tri.p. 
Hansen VJ«s impressive in lrnr first test after three c1.ays of 
extensive tr~routB earlier this nonth at St. Joseph, I!o. '!'here she 
•-ms selected from a field of 57 basxetball pla~rers. Only a handful 
of be:::-ths remained open a.t I~ans<1s City since the other ;:,ositions 
·were fi.lled by colle iatP. pla?ers vrho competed in the Association 
fo:c Intercolleqiata Athletics for Women (AI.l\D) nation,tl basketball 
tournanent dur.inq late i'\arch at the Univers:i.t~, of innesota. 
In two years at GVSC, i'Iensen ha!l shatterec1 unt about every 
1-ndividual and. career. scoring record. Her two-year totals are H99
'.:)Dints j_n 56 games for n l6.l average, including the sin<Jle <Jane
scoring marl: of .12 points set aqainst Michigan St«te last season. 
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GVSC Sports Rele.;,.se ··2- June :n, 1977 
Har.sen led coach Joan noand' 3 I,c,kers to consecutive Great Lakes 
Confere::..::e bask-?-tball title'.. ?.!id a third an,1 fm:rth place finish 
in the ?t: .  d,,est Rerrional Dasketball Tournament. 
II.:!nsen' s sister Cheryl topped GVSC' s softba.11 team in hi tti:-ig 
this o:n.rinq with a .490 average. 
The Hansen sisters are -the daughters of Mr. and £!rs. Wayne 
Hanr,en., 0;!15 4flth Avenue, ;{ur:'.:,(.-r1ville, r1ichigan. 
* * * 
r;r,ui6 Valley St.:-i.te has turn£~d down an offer to compete in an 
Internati0nal Bc:sketba1 l 'a'C!).rnament to be hP.ld in I{~:1sas City during 
November. 
Grand Valley becane the first r1ichigan college team to win 
30 gar,1en :Ln 2. ha::;kebball ::;eason c.nrl would his.Ve comoeted a0ainnt the 
Rer,ublic of Chir,a, D:.:-a:.::i.l and p;;.:Jsibly Yugoslavia. 
",Te harl to turn the offer dm·m because of our clual mem.½ership 
in the l:Jational Associaticn of Intercollegiate Athletics (NAIA) anc1 
the Hatio11al Collegiate Athletic Association (NCAA)," explained 
Gremel Valley athletic director Dr. George acDonald. "The tournament 
is a NAIA-spcnsored event and •,Je weren't able to go because of a· 
NCAA restriction pro3ibiting basketball teans to play games before 
the thi.nl. Friday in Uover,1ber. 
"I was really excited about it," said GVSC basketball coach 
Ton Villernure. "t--Je're workinq on hosting the Yugoslavian ,National 
Team sor.1etirne in Novenber and \'Te have acceptad two Halid?.y .To«rnament 
bids." 
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GVSC M-::!W3 Releane -3- June 21, 1977 
Grand Valley will return to defend its Spring Arbor Classic title 
Decer.:iher 15-17 and they will travel to Quincy, Ill., Decer..b'c\r 23-30 
to compete against the best NAIA teams in the country, 
''Thi3 tournament is prrbably considered one of the best small 
college tournaments in the nation," Villemure add:,d. "They -::-.ry to 
get all the temns from the prc,1ceding year's top 20 which have c1 lot 
of ~eturning playe~s." 
* * * 
Gr,md Valley's football program received a boost with the 
signin~ of bro Dirnin~rha::.i 13:rother nice prep s-t.:ars, Pat r.ollins and 
r,7illiar-I Snehn. 
Doth players are honor studentn and according to coach Jim 
Harkema, "may have a shot at startinq next fall," Harkema figures 
a strow:r possibility exists tl:, . .-;: 2.:; rr.c::1y as ·10 f:~r3stna!1 uill be in tr.:. 
startin:! l.i.r.eup when GVSC ho::;ts Bmrling Green in the opener Se:Jtem-
ber 10, Grc::md Valley lost 22 letten.1en, inclur1ing lfl starters, 
fro;':\ its 197n squad which posted al! '.1-~ record, 
Collins is a 6-3, 175-pound defensive back, while Spehn plays 
offensive tackle at G-5, 230-pounds, 
"Both boys are coming to us from c>. great football program 
at Brother Rice antl we feel their football future will be e~citing, 
Doth Collins antl Spehn \lill oin two forraer teammates, offensive 
tackle ,Toe Bosse and basketball star Frank Rourke at Graad Vcilley. 
Collins is the son of Mr. and Mrs, Harold Collins, 5701 
Houghton, Troy, Spehn I s parents are Mr. and rs. Willia.'"'.! I. Dpehn, 
5851 Pinecroft, Orchard Lake. 
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Please hold the attached rnnterial for release on Thursday, June 23. 
Edward Rose, Emergency :!cclical ervices Program Ac1:ministrator, 
will he available for cor-1ments Thursday, .June 2:l, !1::!0-Jl.::rn a.m., 
in the E!-1S office, 1695 ervice Road, N .r::. (½ lock northeast of the 
Kent County heriff I s Departncnt) , Grancl. Rapicl.r,, 451-2538. 
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m3y, P39 9MyMo7M e326oe67 MKx—bK 9p„lF MJ6 1bpib—V
pv 6f'b„K—qF h'vl CF Saww dSdRNTSRCTs
h'vl CSF Saww
oyyM2,oyM^ 6fl -EuE ulGGpii Pp'vK—Ikpv pt s—IIGl ebll0 f—„ —x—bKlK 
OC NTFN
 Ip gb—vK 4—GGlq 7I—Il epGGlil„ Ip Kl"lGpc — VpKlG tpb Gp.—G 
Ib—kvkv.b pt lVlbilv.q VlKk.—G Il.fvk.k—v„ kv b'b—G —bl—„ pt SC 
xl„Ilbv Jk.fki—v .p'vIkl„;
6fl IfbllRql—b ib—vI xkGG t'vK — ckGpI cbpib—V Ifbp'if xfk.f 
gb—vK 4—GGlq xkGG flGc b'b—G —bl—„ —„„l„„ Iflkb vllK„ tpb lVlbilv.q 
VlKk.—G „lb"k.l„ —vK Kl"lGpc Ib—kvkvi .—c—UkGkIkl„ '„kvi Gp.—G 
bl„p'b.l„/
6fl IxlG"l .p'vIkl„ kv"pG"lK kv Ifl ib—vI cbpib—V —bl oGGli—vF 
npvk—F ulvIF y—0lF J—„pvF Jl.p„I—F JpvI.—GVF J'„0lipvF 2lx—qipF 
3.l—v—F 3„.lpG— —vK 3II—x—E
6fl ib—vI tbpV Ifl s—IIGl ebll0 tp'vK—Ikpv xkGG Ul —KVkvk„IlblK 
Uq ,bE eE J—b0 4—„'F Kkbl.Ipb pt Ifl MVlbilv.q JlKk.—G 6l.fvk.k—v 
6b—kvkvi 1bpib—V kv gb—vK 4—GGlqL„ 7.fppG pt ml—GIf 7.klv.l„E
HnI k„ kvKllK ib—Iktqkvi If—I Ifl ulGGpii Pp'vK—Ikpv f—„ 
kKlvIktklK Ifl vllK tpb — v—Ikpv—G VpKlG tpb Ib—kvkvi pt b'b—G 
lVlbilv.q VlKk.—G Il.fvk.k—v„FH 4—„' „—kKE H6fl ib—vI xkGG —GGpx 
Ifk„ blikpv pt Jk.fki—v Ip .pVcGlIl — vlIxpb0 pt lVlbilv.q VlKk.—G 
„lb"k.l„ tpb Ifl SCR.p'vIq —bl—ES
HOLD FOR RELEASE 
on 'Iir.1rsday, ,Tune 23, 1977 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
CONTACT: Edward Rose, EMT Program 
616-451-2530 
June 21, 1977 
ALLEl'!I:ALE--The H.K. Kellocrg Foundation of Battle Creek h.:?.s awarded 
$212,340 to Grand Valley State Colleges to develo  a r,locl~l for local 
training of emergency medical technicians in rural &reas of 12 
1vestern Hichi.gan counties. 
'I'he thn,~e-year grant will fund a pilot vro(Jram through which 
Grand Valle~! ,,!ill help rural areas assess their needs for emergency 
medical services and develo  training capabilities using local 
resources. 
'.i:'he twelve counties involved in the grant program are Allegan, 
Ionia, Kent, Lake, !1ason, Mecosta, !1ontcalrn, Muskegon, Hewaygo, 
Oceana, Osceola and Ottawa. 
The grant from the Battle Creek foundation will be administered 
by flr. C. Mark Vas .l, director of the Emergency Medical Technician 
Training Progran in Grand Valley's School of Health Sciences. 
"It is indeed gratifying that the 1':,ellog'J Founc.1.ation has 
identified the need for a national model for training of rural 
emer~ency me<lical technicians," Vasu s.;.id. "The grant will allow 
this region of l1ichigan to conplete a net'.:1ork of emergency medical 
services for the 12-county area. 11 
-more-
g47e mlx„ 9lGl—„l h'vl 12, Saww
6fl ib—vI xkGG lv—UGl gb—vK 4—GGlq MJ6 clb„pvvlG Ip kKlvIktq 
clb„pv„ xkIfkv l—.f Gp.—G b'b—G .pVV'vkIq xfp xkGG Ul Ib—kvlK Ip 
kv„Ib'.I lVlbilv.q VlKk.—G Il.fvk.k—v„ xkIfkv Iflkb pxv —bl—s 6fl„l 
kv„Ib'.Ipb„ xkGG Iflv —.I —„ Gk—k„pv„ xkIf Gp.—G .pVV'vkIq „'ccpbI 
„lb"k.l„F „'.f —„ fp„ckI—G„F —VU'G—v.l .pVc—vkl„ —vK cpGk.l —vK 
tkbl 'vkI„E
6fl Ib—kvkvi cbpib—V l„I—UGk„flK Uq g47e tpb lVlbilv.q VlKk.—G 
Ib—kvkvi kv b'b—G —bl—„ xkGG Ul I—kGpblK Ip VllI Ifl vllK„ —vK 
—"—kG—UkGkIq kv l—.f .pVV'vkIqE 6fl kvkIk—G cbpib—V xkGG Ul 
l„I—UGk„flK kv Ifbllk .p'vIkl„ „kV'GI—vlp'„Gq pv — ckGpI U—„k„F —vK 
G—Ilb ljc—vKlK Ip —GG SC .p'vIkl„E
PblKlbk.0 yE 7IllKF cbpib—V —„„k„I—vI tpb Ifl tp'vK—IkpvF 
vpIlK If—I Ifl Ib—kvkvi cbpib—V blcbl„lvI„ — .bkIk.—G lGlVlvI pt 
Ifl IpI—G blikpv—G lVlbilv.q VlKk.—G „lb"k.l cbpib—V lvKpb„lK Uq 
Ifl IIl„I Jk.fki—v ml—GIf 7q„IlV„ oilv.qE
1bpclb Ibl—IVlvI pt VlKk.—G lVlbilv.kl„F xfkGl — V—$pb cbpUGlV 
t—.lK Uq —GG .pVV'vkIkl„F k„ c—bIk.'G—bGq —.'Il kv b'b—G —bl—„F
7IllK „—kKE ov lVlbilv.q '„'—GGq p..'b„ xflv vlkIflb Ifl „lb"k.l„ 
pt — cfq„k.k—v vpb „pcfk„Ik.—IlK GktlR„—"kvi l•'kcVlvI k„ kVVlKk—IlGq 
—"—kG—UGlE
H9'b—G bl„kKlvI„ kv Jk.fki—vF —vK Ifbp'ifp'I Ifl -vkIlK 7I—Il„F 
f—"l V—vq cbpUGlV„ kv pUI—kvkvi fl—GIf „lb"k.l„F kv.G'Kkvi Ifp„l pt 
—v lVlbilv.q v—I'blE 9likpv—G „q„IlV„ —bl vp"r Ulkvi Kl"lGpclK Ip 
kVcbp"l lVlbilv.q „lb"k.l„F —vK xkIf c—bIk.'G—b .pv.lbv tpb b'b—G 
vllK„E occbpcbk—Il Bclb„pvvlG Ib—kvkvi k„ .bkIk.—G Ip „'.f lttpbI„E
' 
' 
r,vsc tJews Release -2- June 21, 1977 
The grant will enable Grand Valley Et1T personnel to identify 
persons within each local rural community who will be trained to 
instruct energency medical technicians within th~ir own area. These 
instructors ,,,ill then act as liaisons with local community support 
services, such as hospitals, a!tlbulance comr>anies and police and 
fire units. 
The trRining program established by GVSC for emergency nedical 
training in rural areas will be tailored to meet the needs and 
availability in each community. The initial program will be 
established in threei counties simultaneously on a pilot basis, and 
later expanded to al'l 12 counties. 
Frederic  L. s;teed, program assistant for the foundation, 
noted that the training program represents a critical element of 
the total regional emergency medical service program endorsed by 
the West !!ichiCJan Heal th Systems Agency. 
rro er treatment of medical emergencies, while a ~ajar proble~ 
face,1 by all cor-.nr.mi:ties, is p3.rticularly acute in rural areas, 
Steed said. An emergency usually occurs when neither the services 
of a physician no:.: sophisticated life-saving equipment is imnediately 
3.Vailahle. 
"Rural residents in Michigan, and throu<]hout the United States, 
have many problems i'n obtaining health services, including those of 
an emergency nature. Regional systems are now being developed to 
improve emergency services, and with particular concern for rural 
needs. A;:,propriate :personnel training is critical to such efforts. 
-more-
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6fl ulGGpii Pp'vK—Ikpv UlGkl"l„ Ifk„ ib—vI Ip gb—vK 4—GGlq 7I—Il 
epGGlil„ xkGG V—0l — V—$pb .pvIbkU'Ikpv Ip kVcbp"lK c'UGk. —..l„„ 
Ip •'—GkIq lVlbilv.q VlKk.—G „lb"k.l„FLS 7IllK —KKlK/
Pp'vKlK Uq Ifl Ubl—0t—„I .lbl—G ckpvllb 5D uE ulGGpii kv Sa 
F 
Ifl tp'vK—Ikpv k„ —Vpvi Ifl tk"l G—bil„I cbk"—Il cfkG—vIfbpck. 
pbi—vk„—Ikpv„ kv Ifk„ .p'vIbqF —vK —„„k„I„ cbpib—V„ kv fl—GIfF 
lK'.—Ikpv —vK —ibk.'GI'bl pv tp'b .pvIkvlvI„F kv.G'Kkvi Ifl -vkIlK 
7I—Il„ —vK e—v—K—F M'bpclF y—Ikv oVlbk.— —vK o'„Ib—Gk—B
M2,
GVSC: ~leHs Raleoase -3- June 21, 1977 
The Kellogg Foundation believes this grant to Grand Valley State 
Colleges will make a Major c0ntri ution to in;Jroved nublic access 
to quality ernergene,y medical services," Steen anded. 
Founded by the breakfast cereal pioneer w. K. Kellogg in J.930, 
the f:ounclation is amonq the five largest private philanthropic 
organi?.ations in this country, and assists programs in health, 
ecl.ucation and agriculture on four continents, ir!.cluding the Unitecl 
States and Canada, Europe, Latin America and Australia. 
END 
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GRAUD VALLEY STATE COLLEGES 
MOI-JTHLY CALEUDAR OF EVEllTS 
JULY/AUGUST, 1977 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Sunday, June 26, through Frida¥, July 15: Summer Basketball Camp for 
boys. Sponsored by GVSC s athletic department. Cost is $105. 
Field House. Classes for grades 6 through 12 are available. 
GVSC head baskethall coach Tom Villernure, director. Call 
895-6611, ext. 259, for basketball cam~ registration information. 
Sunday, July 17, throuqh Friday, ,Tuly 22: Summer Volleyball Camp for 
girls. Sponsored by GVSC's athletic clepartment. Cost is $100. 
Field House. GVSC head volleyball coach Joan Boand, director. 
Call 895-6611, ext. 259, for volleyball camp registration infor-
nation. 
Sunday, July 24, throuqh Fridav, July _29_: S1.1mmer Easke!:.ball Camp for 
girls. Sponsored by GVSC's athletic. department. Cost is $100. 
Field House. GVSC :1ead basketball coach Joan Boand, director. 
Call ~95-6611, m~t. 259, for bas:.Cetball c ~p registration infor-
mation. 
Sundav, July 24, through Fridav, July 19: Summer Football Camp for 
boys. Sponsored b'.1.7 GVSC's athletic department. Cost is $105. 
GVSC head coach Jira Harkema, director. Call 895-6611, ext. 259, 
for football camp registration inforBation. 
Suntlav, July 24, throuqh Friday, July 29: Student Trainer Summer 
Clinic. Sponsored by GVSC's athletic department. Cost is $no. 
GVSC athletic heac1 trainer Doug Woods will conduct the clinic. 
Call 395-6Gll, ext. 259, for student trainer summer clinic 
registration information. 
Monday, Auqust 1, through ~unday, August 14: Summer Band Camp. Spon-
sored by GVSC's Per:orming Arts Center. Cost is $200 for live-in 
campers and $100 for day campers. Calder Fine Arts Center. 
Directed hy William Root, professor of music. Call 895-6611, 
ext. 484, for band camp reqistratior- information. 
Tuesday, August 9, 8 a.rn. to 5 p.m.: Communication Skills for Managers. 
Sponsored by the College of Arts and Sciences' School of Business, 
Cost is $30. Campus Center Conference Rooms E & F.. Led by 
Leland James ·7hipple. Call 895-6611, ext. 562, for workshop and 
registration information. 
Tuesday, Aucust 16: Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference 
Football Press Day. ~ ya~:ne State University. 
END 
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DATE 
Novenber 
Sat.·, Nov. 26 
Mon., Nov. 20 
Ped., Nov. 30 
neceI'lber 
Sat., nee. 3 
.i1on. , :')ec. 5 
?1on., Dec. 12 
Thur .• , Fri., Sat. 
Dec. 15-17 
Hed., '!' ur., Pri. 
Dec. :rn-30 
Jnnua:r.v 
Wed., Jan. 4 
Sat., Jan. 7 
r'{on o , Jan. ~ 
t!on. , Jan. 1(, 
Sat., ,Tan •. 2 J. 
!.•~Ono, Jan. 23 
Fed., ,Tan. 25 
Sat., Jan. 28 
Mon., Jan 30 
Fehruarv 
T ur., Feh. 2 
Mon., Feb. 6 
l-1ono , Feh. 13 
Sat., Feb. 18 
~'lon. , Feb. 20 
Sat., l<'eh. 25 
GR7\I-JD VALLE~ S~A'.i:'E COLLEGES 
BASimTBALL 
O!'!'O!,JEN'I' 
1977 - 1978 
SC!!EDULE 
M.E. :-'.LLINOIS 
at '~·'estern Mic . Un. 
at Calvin College 
*SAGINAW VALLEY 
*HILLSDALT: 
LOCATION 
Allend;i.le 
Kalarnazoo 
Grand Rapids 
Allendale 
Allendale 
at Central !Uc . nn. ~-'it. Pleasant 
at srring Arbor Tourn. S)')rinq Arbor (r,vsc, Snring Arhor, 
TIME 
J p.m. 
7:30 p.M. 
Q !')or.lo 
3 r>.m. 
7:30 p.m. 
7:30 p.rn. 
Ferris, Saginaw Valley, S aw, Central State, George 
W:i.lliaMs, Steubenville) 
at ("!uinc~, Illinois '!'ourn. 
~r,usc, Qu:i.ncy, Kentucky 
f,tc1.te, !~issouri Southern, Lincoln Memorial, Texas 
flj_d-,Ies tern, Jackson State, Evi:!.ngel) 
*at Northern I'.ic . t!n. 
'~at !-Jor.thwood 
*LAKE SUPER!OR. 
*OA:'~LA,m UH!VERSIT:~ 
*at Ferris 
*«t !!ayne State 
J.\Q'UH!AS 
*n.t Hillsdale 
*NOR'l' ERH P.~.ICH. UU. 
'~NORT!1POOD 
*at Lake Superior 
*at Oal:lanr1 Un. 
f<FERRIS 
*~·7AYUE STATE 
*at Saginau Valle" 
tlar<.Tuette 
Midland 
Allendale 
Allendale 
Bi~ Rar,ids 
Detroit 
Allendale 
Hillsdale 
Allendale 
Allendale 
Sault Ste. 
~oc ester 
Allendale 
Allendale 
... . 
,,ag,_naw 
Marie 
7:30 p.m. 
3 p.m. 
7:30 p.m. 
7:30 p.rn. 
2 p.n. 
7 :30 o.m. 
7:30 p.!"ll 
3 ~.M. 
7:31) p.M, 
7:30 porn. 
7:30 p.rn. 
. ' 7:30 p. rn~ 
3 ' :Oonlo 
7:30 p.m. 
3 p.m. 
Home crarnes in ca)')s ( Sat. nt 3 n.rn. or week:rlays at 7: 30 p.rn.) 
*(}reat Lakes Intercolleqiate At letic Conference Games 
w5lxslt»o: >l2a •5o25l 
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jeane' Malsom, Arts Info. 
Home phone: 895-4222 
,Tuly 11, 1977 
FO  IMf.1EDIATF. .ELEASF. 
Dir.ector 
1\LLENDALE-- he heatre in the Parks program, created by Grand alley 
four years a~o, includes more than parks this sei:'. :::0::1. It has been 
ex~anded to include shopping malls, libraries, laundromats, churches, 
a zoo, supermc>.rJ.-:ets and street corners. All r,erformances are open to 
the puhJ.:i.c free of charge. 
he heatre in the Parks troupe is naae U!? of 18 perso~s from 
the cor:m1unity, <;rand alley student appren~ice actors, United Stage 
members and rlirector Bob Hoyer. hey will present 64 performances 
compared to 42 last year, which reached more than eight thous~.n.d 
oeople. 
his sum.~er's program sche ule features three productions: 
" eturn of Story heatre," a collection of fables an~ :folk t..=3.·les for 
the entire family; "Mime ime," entertainment presenting the tradition 
of traveling trc,ubadors-acrobats i'lnd pantor.iir.ie; and " ival of His 
rtaster," an early twentieth-century comedy relating a servant's 
oromise to marrv his master's betrothed. 
- . ., 
heatre in the Parl~s is S!.)onsore  by Grand alley and the 
Grand apids Public Schools' Parks and ecreation department, with 
:oartial funding from the National Endo•-nnent of the Arts. 
"."nore-
GRANDVALLEYSTATECOLLEGES o ALLENDALE. Ml49401 o TELEPHONE616-895-6611 o PERFORMINGAI\TSCENTEI\. XT 485 • MEDIA fl.ELATIONS. EXT222 
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Tuesday, July 1~ 
Wednesday, July lJ 
Thm:sday, July 14 
F;c:;.day, ,TL~ly 15 
31.md:1y, ,T•:,ly 17 
il'ioatla\', ,Tul y li. 
Tuesday, ,Iul:'f 19 
Wednesday, ,Tuly 20 
Thursday, ,Julr 71 
Friday, July 22 
Saturday, July 23 
Sunday, July 24 
rtonday, July 25 
~iar,d Rapids Library 
(downtown b;:a.nch) 
Yan.l:ec Cl2.pper 
P'..1::.Gsl:i P3rk 
Grand Rapids Library 
(wsstsitle LJ:acch) 
Woud.la:1d f-to.lJ. 
J:;hn D~ll Fa:d~ Zoo 
m:.lick Pa:'.ck 
Ht:lir::k Park 
Cnrrrp:::.1.1 Pa·ck 
Durton raemc:ntary 
Lir,coln Park 
Hull Sc~1ool
Oriole Pnrl~, r<Jyorning 
S!1cn100<l P2.rk f>chool 
O"d.ch; P,:.::t, {·Jyoming 
Ga:cf iF:ld Purl: 
Mc:.~1-.:i.n Lu t.he:::- I,ing Par)~ 
<;a:::-field Pu:;:-k 
Ri.chm::md Par}~ 
.:rotn Da.11 Pa:d: Zoo 
Ri.cinw:,~d Park 
2 p.m. 
2 p.mo 
4 !1 om o 
2 porn. 
4 ror!l. 
4 p.m. 
1 p.rn. 
7 f.)offio 
7 p.m. 
2 p.n. 
3:45 p.rn. 
7 p.m. 
2 p.r:i. 
7 r,omo 
2 !}offio
7 p.m. 
7 p.m. 
12:15 p.m. 
7 p.1n. 
7 p.m. 
1 p.rn. 
7 p.m. 
Return of Story Theatre 
R8turn of Story Theatre 
Mime 'I' ii.1c 
Return of Story Theatre 
Return of Story Theatre 
rlir.1e Ti.r.e 
T!ime Time 
Rival of Bis !-:iaster 
Rival of His Master 
~time Time 
M:i1,1e Time 
Rival of His Master 
Mime '.i'imc 
Riv~l of His Mnster 
Mime Time 
Ri vc.l of His !-!aster 
Rival of His Master 
Mime Time 
Rival of His Master 
Rival of His Master 
.Min:e Tine 
Rival of His Master 
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ATuesday, July 26 
Nednesday, July 27 
Thursd y, July 28 
Friday, July 29 
S tui~day, ,TuJ.y 30 
Sunday, .:rul~· 31 
H:Lghler,a Parl: 
Abe:r!!eE~n Pa!.·k 
Cur f,2.vior L·,1t.he.ran Chu:::ch 
J,.,':>erd.;;,~:1 P"a.:i:k 
l·J 00d J. a;cd. 1-1 ::,11 
iJilcux Pai:l·; 
,-J:i.lcc)}: Pa:;:-k 
P.A.Hl DAY 
12:15 p.1!1. 
7 p.m. 
3 p.m. 
, poin. 
3 p.m. 
4 p.m. 
7 ~.m. 
7 p.rn. 
Mime Time 
Rival of His Master 
Mime Time 
Rival of His Naster 
nine Time 
!/{ine T i1n·: 
Rival cf His Master 
Rival of His Ii.iaster 
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xv—f4 N—UUV/ wp $vbfG wp whV SfbwV4 Tw—wVc DpUbch DvpnVccpv O—vb—f 
TwV8bVfu 7du wp 4V-VUp8 —f4 wV—0h 0pmvcVc —w xv—f4 N—UUV/ pf DpUbch 
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BT.1t,TB COLLBOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
July 13, 1977 
Eadie Morris, ext. 222 
FOR IHHEDIATE RELEASE 
ALLEHDZ\LE--A $10,400 HEH International Studies Grant as enabled 
Grand Valley to bring to the United States Polish Professor Mar.ian 
Ster,ien, 118, to develo  and teach courses at Grand Valley on Polish 
literature, istory and language for the winter and spring terms of 
1973. 
.. 
Stepien, Vice-nirector of the Institute of Polish P ilosophy 
at Jagiellonian University in Krakow, Poland, will also assist the 
International Studies' Institute and the Greater Grand Rapids 
Community in plannin'): Polish related worksho s and cultural activi
ties. 
T e Grand Rapids', Public Sc ool System also plans to involve 
Stepien in setting up a Polish Ethnic Heritage Teacher Taining Pro-
gram. 
Stepien, who will be accompanied .t9 the u.s. by is wife and 
daughter, Nill rP..main at Grand ,_Talley from September 15, 1977, to 
June 15, 1~78. 
Pluent in French and Russian as well as English, Stepien ser ed 
as a visiting professor at Alliance College in Cambridge Springs, 
Pa.,inl976. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. ·222 
COLLEGE LANDING/ALLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 259 
non ThoMas, Sports Inf. Director 
,Tuly lEl, 1977 
ALLENn.1'.LE--Grand ~ alley Stnte' s basketball tenm, coni.nq off it~ great-
est season ever., has announced a 27-qame schedule for the 1!-'77-7!J 
seai,;on featurinc:r ten hone ~runP.s and t,,,o outstandinn holiday basJ-:ethall 
tournP.F.entn. 
Last ~·ear the Lakers, under Coach ToJ11 ViJ.ler.:mre, hecame the 
first !~ichiqan colleqe to win 30 ~a.mes in a !'lin~!.e season. Grand 
Valle? earner!. n. herth in the tJAIA Tournar.1ent in I~ansas Cit~, and 
f.inishef. four.th a:monq 32 of the nation's snall colle(Je basketball 
t~?.l".IS. 
~rand Valle~, alsn won its third consecutive Great La):es Conference 
basketball title, the !!AT.A nistrict no. ?.3 crm·m, an<1 brought home 
titles i.n the .!,r,rinq Arbor Clnssic and ~~arshall Ontinist ':.'ournanent. 
The Lahers v overall recorc1 was 30-4. 
He;:-t snason 'i, schedule or.,ens at horne again!':t Hort~eastern Illinoir, 
on !-!oven.her 2~. Roarl a:r,.,earances at Western !~ichigan on November 28 
and Central J1ichiqan on December 12 will hiryhlin,ht the season. 
r.ranrl Valley will return to defend its Sprinq Arbor Classic 
title. !n addition, thP. Lakeri,; will co!"l.pete in the r,resti~ious 
r.uincy !llinoin Tournc=u:-,ent f.or the first time. '!'his tourney features 
c;orne of. the outstanding HA!A teams in the country. The field thii:i 
year will include host 0uincy, l{entucky State, !lissouri Southern, 
-more-
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~,sc Sports Release 
-2- July 1£1, 1977 . 
Lincoln r~enorial (Tenn.), Texas r~id~!··Jei::tern, J?.cl~son State (r.'iiss.), 
Evangel (!!o.) and Gran<l Valle:v f>tate. 
GVSC had planned :to host the Yngoslav:i.an Nnt:i.onal basketbnll team 
this fall. However, A:thletic Director Geor0e rlacDonaJ.d has heen 
noti:t::i.ed the Yugoslavian team will <1elay its trip to the fall of 1978. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dott:l. Syrlloski, Media Relations 
July 21, 1977 
,FOR. n1l'mn:tATr: RELEASE 
ALLENDALI::--:?uneral· serv:l.ces for Alan Dean Parl:er, 26, of Iludsonville, 
will he held Friday, ,"Tuly 22, at 1: :lO J1.rn. at t~e uanderLaan Funeral 
I'ome in nudsonvillP-. Parker, c>. former ,:wsr. stu('.l.ent, died Tuesda~! 
evening f.rorn injuries suffered :l.n a 70-foot fall fr.on a footbrin,::e 
joininq the north and imuth ends of the Grand '1<1.lle~1 cr1.rnrms. 
CaDnus pol:i.ce said. Par!:er, a wheelchair-hound rnul tiple sclerosis 
victim, ar,parently pulled hinself over the bridge railin~. Campus' 
oolice rulf~d the death a su:l.c:l.d~. 
Rev. Carl !aornnien of. the Bauer Christian Refnr.rnecl. Churc  wi.11 
of.f.~.ciate at the nernorial service. Follm!inq the service, Parker's 
bo,1~, ,,.,ill he crernatec'I .• 
Survivinq Parker are his parents, Mr. ancl _Mrs. Cha.rler; Parker, 
of Hurlsnnville; b,o brothers, Charles ParJ:er, serving in the U.S. 
A.r!T\y in Grannt11ay, ~Jash. , and Ronnie P.nrker, serving in the U.S. t1avy 
in ,Tnn,m; and his grandmothers, Mrs. Charles Parker, of Central 
Lake, Mich., and Mrs. I!.C. Lii:;ter of London, England. 
!·'eMorial contributions may be sent to the !!ultiy,le Sclerosis 
Soc:i.et~.', 1619 HaH:er Ave. N.W., ,;rand Rapids, !~ich. ~9504. 
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PERFORMING AR S CENTER jeane' rialsom, Arts Info. Director 
i!orne :,:>hone: fl95-42~?. · 
July_25, 1977 
FOR :i:mmDIATn RELF.ASP. 
ALL:SNDALr:--The Grn.nd Valle•, State Colleges 70-piece College-Cor;inuni ty 
•. .. ~~ 
SurIT er nn.nd •.-r:i.11 !)resent its final concert on Tuesday, Auqust ~, 
at 7::rn n.n. on the lavm_between the CaMr,us Center and Zunber~e pond 
on thP. Allendale caupus. The concert is o!)en to the "uhlic free of 
charge. In case of roin the concert ~-!ill be held in. Louis Ar!"lstron<J 
Theatre. F'or further informat:i.on call the Perforrnina Arts CentP.r at 
895-6fll, ext. 4n4. 
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PER~ORMING ARTS CENTER 
··j eane' !!nlsom, Arts Info. Dir.ector 
one phone: R95-~222 
Jl_uqust 3, 1977 
F'OR. U'!l'~F,n:o\TE. RELEASE 
ALLEW"l_l\LE--SoMe fiftv 'l1ichiqan hiqh school students, ranging in a e 
from J.4 to lr. years, reqistered !1onda~, for the first r.ran<l Valley 
State Collerres sunmer :bc1.nd cam:n.. Resi ent an~ day campers will 
':>artic1pate in a -,series of public concerts, recitals, sectionals, 
sMall ensel'l.hles and jazz banr1 rehearsals. Private instruction ,-,ill 
al8o he available alon~ with classes in music theory and cond11cting. 
The two-<·1eek session will he spent in an intenf;i e study of music 
with emphasis placer1. on inc1ivic1ual and roup performance. 
Two free concert8 will be held on· the l\llenr.ale campus. Sunr1ay, 
Aue;ust 7_,. at 2 p.m. on t:'le Canpus Center lawn and Sunday, Au ust 14, 
at 2 n.r:t. in the Louis 1\rrnstronq Theatre. 
T~e surnner banc'1. camp is directed by r-;vr,  :r.msic professor Hilliam 
Root, who has taucy~t in Tlichiqan schools since 1950-. lie is assistef. 
by Me!'lhers of (;rand Valley's nusic faculty, along with band directors 
.and nrofessionaJ, musicians from thr·oughout r~ichigan. Many students 
attending the . camp have followed Root from other band ca111ps he has· 
. . 
directed. Root·heqan_ the Ferris State College summer band camp ann 
ran it success fully for nine ~,ears. n·efore workfnq at Ferris, Root 
was an administrator with· the AJ.1-ntate :nrocrrar,r at the national !'usic 
Cam~ at Interlachen. 
The fi:':ty students narticipatinq in the Grann. Ualley ca.Mp 
re:rresent twent~,-one r-~ich5.cian communities with ahout 90 percent of 
the stur1ents receiving scholarshins from local banc1 boosters, civic 
qrmms and other organizations. 
· -more-
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,;vsr. News ~eJ.ease -2- AU<JUSt , 1977 
Summer band cc\I':lp facultv menbers j_nclude Gilbert Lon , tuba plnyer, 
Grand !'!.apids foynphony Orc~1estrc1. and r.ruce Pulk, timpanist, Grand 
~.ar, .c-.s Svr.1)".lhony Orchestra; Richo.r<'. Andenmn, c1_j_rector, Chir)')e~· 7R
ills Junior !~icrh /3chooJ. bands: r,rofessor Daniel Kovats, l';rancl. Valley 
State Colleqes music faculty; FatriciA Root, Plaimffill i<Jh School 
1:,~nc! director: and, Ja? Crouch, Brancl.'."Wine is-h School hand direct0r. 
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NEWS BUREAU I OLL  LAN IN  I ALL N AL , I HI AN 49401 
I T L PHON 616-895-6611 
Dotti ~ydlonki, Me~ia Relations 
Auqur:-;t 4, 1977 
POn D frU:.:DIATE RELEASE 
ALLEND.l\LE--Plans · to pt::.t .+:1'.':! ~fo.;;t J-V.chigan Burn Unit's $500,000 f.urn:1. 
campaign over th2 ton · ~,j ;_th p:--.,~(:2e,~s :f.ror.t the Grand ualley f>·tc=.ta 
i ' 
,
1 Colle'!e-Dowlin~ r,reen St.c:t~ lTni,"c~rsi t~, :f:notball gan1e l-1 ill be announcecl 
a t n n~ws con:f:~rence to e heJ.d Thurnday, Au'}ust 11, at 9:30 a.rn. in 
the PrP.ss CJ.u  of. Gra~.d Rapids. 
~V ~ ('. Pr~si<lent Arencl n. Lu bets and heart footh.nll coach Jim 
Har~e:rna w;.11 ~ o:i.n nurt:1 Unit f'und Chairman -;·:alter "Chip" Persbacher 
ann Kent Muc'.ie of the (;rand r.anids Jaycees . to na! -:e the announcement 
about the Se~ter-iber it, cm.me at Houser-tan Field. 
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8TATII COLL80tl 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE . MI HIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
August 9, 1~77 
Clarice Geels 
!.'ublic Relations 
.T, J:UT)J\LE--The noarc1 :o= Control of: Gran<t Valle? State Colleqes ~,!ilJ. 
r1<?et ?..t l T'.l.r-,. on A.u~r\mt 1  in the Carnr'us r.enter a~ ~vsc. 
~ncludad in t?1e tentative agenda are a res~on~e to t~e report 
of the Task Force on :~~inori ty Concern~, inforrnation on the tipconinq 
facultv election on collective b~rgainin~, ~n~ lAginlation affect-
P~rrmnnel J".ct:l.ons 
Gif.ts anr1 (;rants Rece:;i_ved 
Rer3ponse to the Repor 1t of the ',!:lasl:. Forr.e on .?tino:r:i t~, Concerns 
r~0del for Development o:: Jnr,;t~. tutional Plan 
R~v:l.s:i.ons to ~raani~~t5.on Chart 
,..,_e:nort on !;rand Ra:-·>ids Center Plans 
~nerqv r.onne~vation 
S~ec~.al r.~aintt=mancA ~or P.u:i.ldinqs 
Revision ,'3 to 1~?7-7R Com;--iensat:i.on r;chedule 
-rnoro-
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GVSC: !fews Release -2-
Leqislation A£f P.ctinq Hand.:l.ca;,":'e,~ Students 
acult'! Coller.tive Darqaininq Election 
~tL':lMer Ter.m ).977 Enrollr:ient 
August 10, 1977 
P.e-;:,ort of Stuc'l.ent Activ:l.ties Allocnt.:!.:":m CornrnittP.e 
Annua.l Re;.'ort on !.onq-':'.'err:1 Investn(mts 
1977-78 General Fund Budget 
~r.ant Ar.t.:i.vi t~, R0port 
~.drnissions lm)')l:l.cRtions for Fa.11 1977 Term 
nur.n Unit r,har.:U:" Game 
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NEWS BUREAU  COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
August 11, 1977 
FOR H1NEDIA'l'"E: RELEASE 
ALLENDALE--No raatter who wins Grand Valley State-Bowling Green 
football game on Sept. 10  West Michigan resid~nts will cone out 
ahead. That's because proceeds from the game will benefit the 
West Michigan Burn Unit fund drive. 
In fact, the Grand Rapids Jaycees, who are coordinating the 
$500,000 drive, hope the game will put the campaign over the top. 
"With the comrai-t::.ments we already have and gooc. attendance at 
the game, it should put us over our goal,'' Jaycee fund drive chai=-
man Walter F. "Chip~ Perschbacher III said. 
The benefit game will culminate more than a year's efforts by 
the Jaycees. The campaign opened in ,July, 1976, and now stands at 
i• 
$452,000. The funds will be used to establish a unit at Blodgett 
Memorial ·Medicai"center to treat area burn victims, who must now be
transported to Kalamazoo or Ann Arbor because there are no facilities 
for treating burn victims in West Michigan. 
"Grand Valley is pleased to work with the Jaycees on this 
worthwhile project," GVSC President Arend D. Lubbers said. "We're 
looking forward to celebrating two victories on Sept. 10--a victory 
for the Burn Unit campaign and a Laker win over the Falcons." 
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GVSC News Release -2- August 11, 1977 
If public response to the ca~paign during the past year is any 
indication, Perschbacher said, "we can expect a big, enthusiastic 
crowd at Houseman Field. Local individuals, corporations, foundations 
and other organizations have been tremendous. We hope all of these 
groups will be represented at th:: game, joining 1is in celebrating 
a successful Burn Unit e=~ve." 
The game will be Grand Valley's first test again2t a Mid-
American Conference opponent. It will also mark the first coaching 
appearance in Michigan fer Bowling Green coach Denny Stolz since he 
left Michigan State Ur~iversity in 1975. 
Jim Harkema,. head football coach for th9 Lake:?:"s, is optimistic 
al::>out Grand Valle_y 's chances for a victory or, Sept. 10. For one 
thing, GVSC finished. last season with an 8-·2 record and an impressive 
seventh ranking in the final National Association cf Intercollegiate 
Athletics (NAIA) poll. .i\nd the Lakers' victories included a
resounding 31-ltl triumph over the defending national champions, 
Northern Michigan University. 
The Burn Unit campaign will receive the fir:.,t $5,000 in game 
revenues after game expenses are met. Remaining funds will be 
divided between the Burn Unit, Grand Valley and the GVSC Staditu~ 
and Track Fund. 
Tickets for the,game cost $4 and are available from Herpol-
sheimer's, Hudson's, Meijer's and Grand Valley's Campus Center. 
Tickets can be ordered by mail by·writing: Dan Karpanty, ticket 
manager, Grand Vall~y State Colleges, Field House, Allendale, Mich-
igan 49401. 
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SPORTS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, Sports Inf.. Director 
.ltll~TUSt 11, 1977 
NOTE: r.ranr 1 Valley I s second annual "Picture f.'av" 
will be held Friday, i\uqust 19, at l o.m. Coach 
,Jin: Harl:ema, his staff. and entire squad will he 
available for interviews, photos, filMing and 
tapina. to he helr"i outF:ide the f'ield House fr.om 
l to 2 p.ra.
F()R IM!ffiDIATE RELEASE 
ALLE!!Dl' .. LE--C.oach ,Ti!'\ Hc.rker-~a of Granc'!. Valli::y State ,-,ill greet 80 
football candir1ates Frinay, August 19, when the Lakers open (lrills 
for the 1977 football season. 
HarkeMa will hav~ 22 letterraen on hand from last year's squad 
which :f:inisher1. n-2 hi\Thlighted hy a stunning 31-14 victory over the 
Ho. l ratec'l. college d:...vision team, Northern l'ichigan University, in 
the season finale. 
Auqust 19 is the earliest o~eninq date of foothall drills in the 
seven-year history of Grand Valle~' football. The Lakers will hold 
t11m-a-day drills in p:reparation for: their e;;.hibition crarne against 
r:rand Rapic1.s ,,unior Cr>llege, f,eptemher 3, at Houseman Field in Grand 
Rapins. GVSC opens its reqular season cm September 10, hosting 
Bowling l'.'::r.een State Ur.ivers.:i.ty at Houseman Pielc1. 
Harkena's team lost 15 starters through graduation and lack 
~epth anrl experience at the skill positions but garkerna said he is 
co11nting on eight tr;1nsfer students to fill in the gaps. Grand Valley 
has only 10 seniors on the s~ua~ an1 36 freshmen have heen invited to 
tryout for the varsity. 
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Followinr. is a complete list oi: football prospects reporting 
for early ~rills: 
nuA:i.::.'I'EP.RACKS--Douq EabcocJ: (Lansinq) , Roy Gonzalez {Adrian) , Bill 
r.~cnonalc'! (, Jorthville) , Hike :,ewhouse (J,;,n;i_son) , Brian Sturgess (Swartz 
Creek), Scott Waldron (Ce<lar Sprinqs). 
OFFENP.!V:r. nACK.S--Lar:!'."y Parnes (Grano. Rapids), Chuck Baucrhman (Dear-
born), Rick C"'.unninghan (,Tenison), Don Eoocrerhy<le {Go<lwin) , Phil 
,Tohncock {Shelh)"':i-lle), Pill Roach {r.rc1.ylinq), Jeff B.nbJ.esl~i {Kali-1ma-
zoo), Rich Seac:rram {Grosse Point), Mark Smith {~·Jest Bloomfield), Riel<: 
VanE:ss (<::rand Rapids), Fran]~ ~~esh {Dearborn). 
OF?ENS:1:VR LI!-TF.~lAH--,Til'l Ayers (I':alamazoo), Ylob Beaudr:_e {Taylor), Joe 
Bosse {Birl'lini:rham) , ,Torm Bryan {f'.h:i.cago) , r,ary E~rans (Bay City) , Fred 
,Jory {!:alt), Hubert Hassey {!!'lint), Karl Nelaon (Muskegon), ,Tohn 
Patte:r.~on (r·lonroe), Will:i_am fl~)ehn (Orchari! La!-:.e), :-1.usty Steffens 
(Lm,rell), Bill Voshol {Grano. Rapids), 1:en Hieczerza (St. Clair Shores) , 
ryick ~?illiams {Jackson), John Wyngar~en (<::ran~ville). 
P.ECr.IVERS--Vern Ackerson (Ionia), Ted Donqvillo {f:t. LTosenh), Ron 
. -
Essink (Zeeland), Ilichael Hear:i_n(j (Detroit), Hike Kaseta (Livonia), 
Chuck Knehl {r.randville), Clint llash {Mt. Clemens), Dave l'anici 
{"1uskecron) , Don Stramarrlia (Palos Park) • 
D:CFENSIVI'- Lnnr1A.n--Dary1 Goorlen (Romulus), Rocrer Gren (Plainwell) , 
Albert Harr.5.s {Middleville) , Bntce Hm1dricks {r-'\uskerron) , Gene Kraai 
(Zeelam1), Dan I~ress {St. Clair. Shores), J:irk Lieh.erman {Charlevoix), 
~1ack Lofton {Dearborn), Mike Lonsway (Sault Ste. Marie), Jim Plaskey 
(P..07al Oak), Clad: Plasters (Dearborn), Kevin Rahri<:r {r-!uslrne;on), Dave 
r,1 illiams {;racJ:son). 
LIHF.BAC!'.P.P..S--Marion Harnett {Flint), Wade Bent {r-Iarcellus), Louis 
3usch {Roseville), Levi Hirsch (Pontiac), Jay Kimble {Lake O~essa), 
Tony Koeni~sknecth (,Tactson), 'I'i1:1. riaki (Lansinq), Dave McCall {Garden 
City), Druce Peters {Davison),. !'!ill Sheridan (Detroit), Mark Szczytko 
{Grana. Rapids) 
-more-
N.bu b4’U5x w2G2Hx2 c6;6x5 SSm Siff
u970LaEbE.Fs AcuVb­ -’30 cgHLU nAG’’8RL2Gg VLGGxT m yL—2 NLQ20 nlH0xL0;T m 
-H8L2 NUL;0’0 n12HUk’U0Tm 1HQLg lvR2U2 n-Hv—x’0Tm O2Uk yLGG2U 
nw’86G6xT m -’2 "’GGHUg nlLQ’0LHT m wH0g( wH2 nGL5s uG2820xT m -’30 
b5HGGB’U53 o nlH0xL0;T m yL—2 b5’02 nNUH0g wH4LgxTm CHUvG2GG b(—2x nNUH0g 
wH4LgxTW
VEuV9wb­ w’;2U yvu’( nlH—2 dg2xxHTz
9'1
_,-,,:• 
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DEF~!!SIVr: DACKS--John At'tair (Bloomfielc1. F:J.11s), Hil:e Given (Lansing), 
,Jamie t:;r.ignon (.Dearhor.:n) , David Lcff)re (,Jackson) , Herh Miller 
(Rorrmlus), ,Joe Pollard (Livonia), Ranr 1.y Rae (Ht. Clemens), ,Tohn 
~tallwort'.1 ·(Lansing), 'Mike Stone (~rancl Rapids), t7arc1ell Sykes (Grand 
Rapids). 
KICKERS--Roger nccoy (La.kE", Odessa) • 
END 
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k^x^kvkjz B^ kjja 9da sT CkwxNMb 9d^xlk^M a1NJlNbwM wx xlk kMm dy 
xlk zkw^p 9da 2 % xlk ywJx xlwx -k lwm w jdx dy VkMNd^V b^wm!wxNMb 
wMm xlk zd!Mb ;jwzk^V Jd!jm Vkk wM d;;d^x!MNxz xd ;jwz kw^jz wx 
i^wMm 'wjjkza ENk lwm k:JkjjkMx V!JJkVV xlNV V;^NMbT ;w^xNJ!jw^jz wx 
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ywJkma rwVNJwjjzT NxnV xlk VwMk wV jwVx zkw^T k:Jk;x 9d^xlk^M 
1NJlNbwM -Njj Ck dyy xlk VJlkm!jk yd^ dMk zkw^ wMm NM NxV ;jwJk -k 
;NJ"km !; Mk^kMMNwj 1Nmhqvk^NJwM tdMyk^kMJk ;d-k^a rd-jNMb i^kkMT 
yd^ d!^ d;kMk^a 1k wjVd wmmkm IkyNwMJk tdjjkbk dy 7lNd dM w dMkh 
zkw^ JdMx^wJxao
hvd^kh
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1977 OUTLOOI1: 
ALLEilDALE--Here' a whut Coach J:i.m IIarl~erna has to say about the Laker::;' 
uncorn:i.nq f0otbnll se.:aon: 
ON RECRUI~n!r.;: "'.rher.e 1~1ere two major reasons nur recrui.ting went 
m~tre,:::,.eJ_,., well. !lo. 1, beatincr !Jorthern Hichigan at the end of 
the year; ,Jo. , the far.t that we had a lot of seniors graduating 
and the young ~layers could seP. an or,portuni ty to pla~, early at 
Grand Ualley. He hac'! excellent success this spring, particularly at 
the skill positions incluc1ing defensive backs, offensive backs and 
w:i_r1e receivers. I woulc1 call it a very fine ~,ear; it could have 
been super for us with three more ltids at the right positions." 
OM TH:P. RCHEDULF.: 
" 
it. 1 s the touahest sche11ule r;vsc has ever 
far.ed. Basically, it's the nal'le as last year, except Northern 
r,ichigan will be off the schedule for one year and in its r,lace we 
1icl:ed up nerennial Mid-1\..merican Conference :rm,er, Bowling Green, 
for our orener. Pe also added Defiance College of Ohio on a one-
vear contract." 
-r.i.ore-
S
 Lef iOfqL AwLoK t79ffOfActOS oc -d!jm Mdx Ck V!^;^Nqkm xd Vkk
i^wMm Ewjjkz ^wxkm wV jd- wV yNyxl NM xlk igcqtW C!x n xlNM" -k lwBk 
w Gddm JlwMJk xd -NM xlk xN^jJa cxnjj Ck w xz;NJwj i^kwx gw"kV 
tdMyk^kMJk ^wJkT -lk^k wMz xkwv JwM -NM Nxa cxnV mNyyNJ!jx xd 
;^kmNJxa cM vz T^HNMmT mkykMmNMb Jlwv;NdM 1d^xl-ddm wjdMb -Nxl —wzMk 
Uxwxk -Njj Ck xlk ywBd^NxkVa UwbNMw- Ewjjkz lwV kMd!bl xwjkMx xd 
-NM Nx wjja LlNV Vld!jm Ck xlkN^ zkw^a .k^^NVT -Nxl tlw^jNk fBwMVT 
-Njj Ck bddm wMm eNjjVmwjk NV nJldv;NMb wx xlk CNxn CkJw!Vk xlkznBk 
MkBk^ BdM wa igcqt xNxjka \o
79 Lu^ ifqU71,■ o—k xlNM" xlwx BRk lwBk bddm xwjkMxp w jdx mk;kMmV 
dM ld- ywVx Nx ;!jjV xdbkxlk^a 7!^ V"Njj ;dVNxNdMV dyykMVNBkjz w^k 
Mk- xd !Va cxnV ;dVVNCjk Cdxl -Nmk ^kJkNBk^VT d!^ G!w^xk^CwJ" wMm 
dMkT Ny Mdx x-dT ^!MMNMb CwJ"V -Njj Ck Mk- xd d!^ yddxCwjj ;^db^wva 
LlNV vw"kV d!^ ;dVNxNdM w V;kJ!jwxNBk dMka —Nxl AwvNk edVyd^m 
JdMNMb CwJ"T zd! "Md- -lwx xlk lkJ" zd! JwM mda —k lwBk wM NmkwT 
C!x IE -dMnx ^kwjjz "Md- !MxNj xlkVk ;jwzk^V w^k xkVxkm !Mmk^ wJx!wj 
bwvk JdMmNxNdMVao
f9I
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0,1 THE C.RP.AT LAKES r.OlrPERE!lCT:: ''I would not be sur~rized to see 
Grand Valley rated as lcA, as fifth in the r,LIAC--hut I think we have 
a qood chance to win the ti~lc. It' U. be a t: 1pical Great Lakes 
Con:1:erence race, where any tean can w:i.n ; +-....... 0 It's difficult to 
:oredir.t. In my r;,iP..d, defenc.:i.n<J champion Horth•: 1ood alonCJ with t·!ayne 
St;i.te will he the fa·~"or.:i. tes. Sag:i.nm,1 Valley has enou<;h talent to 
··rin it all. This shc~uld r.ie t'hei.r year. F'erris, with Charl.ie Evans, 
~ill he 000~ an~ Hillsdale is 'chom:ring at the bit' because they'"e 
never ,!ran a GI..I.ll.C title •• " 
"'.·Je thin}: tl1c!.t we have good tal.en-i:; a lot depends 
on h~~ fast it pulls together. Our s~ill nositions offensively are 
ne~.-1 to us o It's nossible l,oth wide receivers, our ~uarterback and 
one, if not two, runnin<; ba-.::ks will be nm 1 to our :football program. 
'l'his ma]·.es our :riosition a sveculative one. Hith ,Ta.I!lic !'osford 
car.ling hack, you know what the r.ec;< you can do. Ne have an idea, 
but ,:_re ~!On u t. really kno\'1 until these pJ_ayers are tested under actual 
qa.T!'.e conditions. " 
r:ND 
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August 16, 1977 
Guillermo Fierens, the Argentinian classic guitarist 
who has been teaching one term at Grand Valley State Colleges for 
the last four years, will be on campus .for all three terms --fall, 
winter and spring -- in the 1977--78 academic year. 
Uot only will he conduct classes in the playing of the classic 
guitar, he also will teach the history and theory of the classic 
guitar in a class limited to serious students of the instrument. 
Mr. Fierens also will be heard in recital at Grand Valley and else-
where in the West Michigan area in the academic year. Dates and 
locations for his performances have yet to be determined. 
Most recently he has been concertizing in Europe, especially in 
Italy and England, and while in Italy gave a recital that was video-
taped for showing throughout the country. 
A much--acclaimed protege of Andres Segovia, greatest of all living 
exponents of the classic guitar, Mr. Fierens was born in Lomas de 
Zamora, Argentina, in November 1 1943. He received his early training 
at the conservatory. in his home town and then went on to the Con-
servatory Manuel de Falla of Buenos l,ires, from which he was. gr~u'at-
ed with highest honors in 1961. He was awarded a scholarship by the 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES O ALLENDALE, Ml49401 0 TELEPHONE616-895-6611 o PERFOR INGARTSCENTER, XT 485 • MEDIA RELATIONS, EXT222 
;—vzyzxzF 8c 2.7—yvb AxCzx­F z8 N8—zy—xF byv vzxDyFv 4yzb 2Fw8Zy7 
7—D 7——x7CCB b7v ­Fzx­—FD z8 2.7y— z8 N8—zy—xF byv vzxDyFv 4yzb zbF 
p7vzF­e
HyF­F—v b7v 48— cy­vz .­y*Fv y— zb­FF y—zF­—7zy8—7C NC7vvyN wxyz7­ 
N8p.Fzyzy8—v, y— uF—F*xFC7­ ;z7CB 7—D m­7*yCe
sCzb8xwb bF b7v LFF— F—zbxvy7vzyN7CCB .­7yvFD c8­ byv .F­c8­p7—NFv 
8c 48­Sv LB N8—zFp.8­7­B 97zy—aspF­yN7—r ;z7Cy7— 7—D 2.7—yvb N8p.8vF­v­ 
bF 7Cv8 yv 4yDFCB ­Fv.FNzFD c8­ byv ­F7Dy—wv 7—D z­7—vN­y.zy8—v 8c 
pxvyN LB zbF F7­CB L7­8WxF 7—D NC7vvyN7C N8p.8vF­vr y—NCxDy—w 0d28 
m7Nbe hyv ­F.F­z8y­F y—NCxDFv 8­ywy—7C N8p.8vyzy8—v 7—D z­7—vN­y.a
zy8—v 8c pxvyN c­8p 7CC .F­y8Dve ^­7yvFD c8­ byv yp.FNN7LCF z7vzF 
7—D N­yzyN7C DFp7—Dv 8— bypvFCcr HyF­F—v b7v F7­—FD c­8p 57Fvz­8 
2Fw8Zy7 zbF bywbFvz 8c 7NN8C7DFve Ghyv zFNb—yWxF­nt 2Fw8Zy7 b7v ­Fa
p7­SFDr Gyv p7w—ycyNF—ze e e e 7—Dr FZF— p8­F yp.8­z7—zr bF .C7Bv 4yzb 
Fp8zy8—eq
f-I
Institute of Spanish Culture to continue his studies with Segovia 
and annually has returned to Spain to continue his studies with the 
master. 
Fierens has won first prizes in three international classic guitar 
competitions, in Venezuelar Italy and Brazil. 
Although he has been enthusiasticall  praised for his performances 
of works by contem cr.:;:.-y Lat.~n-·lu...,erii::an, Italian and Spanish composers,. 
he also is widely resp8cted for his readings and transcri~tions of 
music by the early baroque and classical composers, including J.S. 
Dach. His repertoire includes original compositions and transcrip-
tions cf music from all periods. Praised for his impeccable taste 
and critical demands on himself, Fierens has earned from Maestro 
Segovia the highest of accolades. ''His technique,~ Segovia has re-
marked, "is magnifi ent •.•• and, even more important, he plays with 
er:iotion." 
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9TATIII CDLI..QOa 
GRAlm VALLEY STATE COLLEGES 
TEHTATIVE CALEllDAR OF EVEi:lT~ 
NEWS BUREAU. I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE , MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
Satur~~c.x._,. Septe,uber lQ_ · Football. GVSC vs. Bowling Green State 
University. At Houseman Field, Gra.ncl :tapic.s . (Benefit ga..'ile 
for the West Midhigan Burn Center) 
. 
Moncl.ay through Priday_ ,:__§_~t.e~~i.12-22: 6 ~_~') to 9 n.rn •. ~ Em-, to 
Manage Your Sma]l BusinessVtofitably. A workshop spo~sored 
by th<: Cor.u-:i.unity Education Division. ~60 .. include!::f <iopening 
c1inner. :E'or det:? .ils ,. ca.11 the Cor!lnuni ty Education Di vision _. 
895-6611, ext. SG5. 
~~u0.sdav .. Septe rr.ber. 13 : 'I'ir:ie Hanace r:1ent for Managers. A workshop 
----l~cy L·alanC'.-V.!hipple 1 i"si~ns, .d6°ec1 by CAS ! s School of Business 
Administration. ~35. Campus Center . For details call the 
School of Eusinessr 395-6611,. ext. 562. 
'::uesday_~nd Wec'!_~-~~ r,. Septe mber 13 c3.n<l 1'1 . ~--~m. to 5 r> . m. ~ Auto-
r.1atec1 Analysis. · An Ame rican Chemical short course, sponsored 
by the Cor,'.i--;;unity Education Division. $95; including lunches. 
Manitou Eall. f:,'or details call the Community Education Division 
office , 395-G611, ext. 565 . 
Tuesday through Thur~day, September 13 to lSr B: ~O a . m. to~ p . m.: 
Safey l1dministrators Seminar. A three·-day conference for 
safety ' adrninist~ators ; plant reanaqers ! union safety representa-
tives anc1 industrial nurses. Sponsored !:°'y the Comnunity Edu-
cation Division .; :)30 7 including l~nches . For de tails call 
the Community Education ·nivision :0Jfice : 3~5-6611 .. ~xt . 565. 
v;edn e s d ay ., Sept e!Tibe_r 14 ! Zero Base Budgeting IrnpleI':lentation for ·· 
Not-for Profit Organizations. A workshop sponsored by the 
School of Busin~ss A&ainistration. $35. Presidents Motor Inn, 
Granc~ Rapic .s. !-:orkshop leaders are Stanton Lindquist, 
Bryant Mills ; and Jan e s Gillette . For details call the School 
of 3usiness 1 895-6611 1 Gxt. 5f.2. 
Saturdav . SeotGrnher i7 ~ Football. l..t GVSC with l1ichigan 'l'ech. 
~ ... .- ... 
l!onc.ay , Seote!'.;l::_ier 19 a.nd 26 .- 7 to 10 p . m • .: Life Planning. A work -
- --- shop f:or : women, · sponsored by ·ttt e· .-c,9rnmuni ty Education Di vision. 
Holland High School. Part o f a'thiee-session series . For 
details call the CoJ;1.rr.unity Ec.~ucation office 1 895 .. ·6611 ,. ext. 565. 
Wedneaday, SepteniJ :,er 21 ~ Faculty Convocation. F ie._ld -, Hqu~ ·e ,.;o::--
: .. 
·-more:-
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GVSC Calendar of F.vents -2·· August 17, 1977 
Friday, Saturday and Sunday, September 23-251 Welcome Back Weekend. 
Car.,pus-wide. 
Hedne.sday, September 21 ,an~. 28, 12 noon to 3 p.m.; Life ~J.;~nning. 
!>. workshop for \·iom':!n sponsored by the Comnuni ty Edui:::,·1.t.·ion 
Division. Kentwooc. Instructional Service Building. Part of 
a three·-session series. For details call the Cor;ur,~1fi ty Eda-
cation Divisicn office, 895-6611, ext. 565. 
Saturc1ay, Sepb3mbe,r 24 .' 9 a.m. to ~ p.rn., Life Planning. A work-
shop for women sponsored by the Cormnunity Education Division. 
Rockford Eigh·School. Part of a three-session series. For 
details call the Community Edncaf±'on Division office, 895-6611, 
exto 565 0 
§att'.rday.. Se;;itepber 24; FootbaJ.l. At GVSC with Franklin,· 'Inc,iana. 
Sat~rC::.a_x._, September 2,~; !'!omen's fie le:. hockey. At GVSC with Albion. 
Tue_sd.ays,. September 27 to Hovemher 1, 7 to 9 D.m.; Accounting for 
Non-Accountants. A workshop co-sponsored by the Comrr.uni ty 
Ee:.ucation Division and the U.S. Small Business Administ:::-:1.tion. 
$ 30. Room 151, Calder Fine .~rts Center. For c.etails call the 
Community Education Division off:!.ce_. 895-·6611, ext. 565. 
T~~~day~, Septer-:,ber 27 to Novemb•3r 15, 6;30 to 9 p.I!'., ~ Effective 
Discipline ancl Co::nmunication with Children. A workshop spon-
sored by the Corrmunity Education. Division. $60. Location TI.\A. 
For details call the Cor:ununity Education Division office, 
895-6611: ext. 565. 
~·7ednesday, September 23,, 4 p.m.: '['.Jonen's field hockey. At Hope 
College. 
~Jednesday: S_epterrJJer 28, 6~30 o.r,,., · !!omen's volleyball. At GVSC 
with Uichigan State University. 
'.r.hursdays, September 29 to Octobc~:r. 27, 7 to 9 p.m. ~ Tax Concerns of 
Small Businesses. A worksho,p co·-sponsored by the Corr.muni ty 
Education Division anr:~ the t'tS  Small Business Administr:ltion. 
$30. Room 209,. Nackinac Hati. For details call the Cor.munity 
Education Division office, 895-·6611, ex~. 565. 
T~ursdays. SepteE1ber 29 to December S .- 6 to 8 p .m.: Basic Pattern 
Draft;i.ng. A workshop s9onsored by the Comr.mnity Education 
Division. $35. Room 208, Macki~ac Hall. For details call the 
Com.."llunity Education Division office, 895·-6611, ext. 565. 
l1id···Septer,1ber: Labor R!;,;Lations for First Line Supervisors. A work-
shop led by Joseph'·1Hal er, General Motors. Sponsored by the 
School of Business Administration. Campus Center. For details 
call the School of Business, 895-6611, ext. 562. 
--more-
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GVSC Calendar of Events -3-· August 17, 1977 
Saturday, October le Nomen's field hockey. At Sawk Valley. 
~aturday, October 1~ Football. At Northeastern Illinois. 
**.See ,,a.ae 13. 
r·fond.ay, October 3, to Friday,. October 28: 9 a.m. to 5 o.m.: GVSC 
Alu.rnni Art Show. Campus Center J\rt Gallery. Free of charge. 
Mondays, October 3 to 24, 7 to 10 p.m.~ Assertiveness Training. A 
workshop for women sponsorec1 by the Comnunity Education Division. 
Rockford High School. Part of a three-session series. For 
details call the Cor;ununity Education Division office,. 895-6611, 
ext. 565. 
Tuesday, October 4, 3:30 a.m. to 4 p.m., Career Education Conference. 
Sponsored by th;;: Ccrn.,r.unity Education ::>ivision. $15. Campus 
Center. For catails call the Co~Bunity Education Division 
office, 695-6611, ext. 565. 
Tu~L...(?ctober 4 to November 15, 7 to 9 p.m. ~ RE!modeling Your 
Eome. A workshop sponsored by the Community Education Division. 
$50. Room 258, Lake Sunerior Sall. For details call the 
Corrmmnity Education Division office, 895··6611., ext. 565. 
'.):uesday, October 4, <1 p.r.1.: Fomen's field hockey. At Itichigan 
State University. 
Tuesday, October t;, 6 p~: Eomen's voJ.leyball. At GVSC with 
Western Michigan UniversitY--::ind Calvin ColJ.e,:re. 
Wednesdays, October .S to. Nove!'nber 26, 12 noon to 3 o.m., Assertive-
ness Training. '._ ..A,·1-10.rkshop for women sponsored hy the Cor,1..rnuni ty
Education Division. · Kentwood Instructional Service Building. 
Part of a three~session series. For details call the Community 
Education Division office, 895-6611, ext. 565. 
Wednesday through Saturday, October 5 to 22 and October 26 to 29: 
"Luv." A play by Hurray Schisgal. Sponsored by the Performing 
Arts Center. Stage 3, 72 Ransom, Gnand Rapids, October 5-22; 
and. Campus Center, October 2E··29. ·For ticket information call 
the PAC office, 895-6611, ext. ~85 or the Arts Information 
Director, ext. 221. 
Wednesdays, October 5 to 26, 7 to ?:30 p.m.: Small Business Manage-
ment Clinic· Getting at the Trouble Spots.. A workshop co-
sponsored by the Comraunity Education viv1sion and the U.S. 
Small Business Administration .. $30. Room 10(, Calder Fine 
Arts Center. For details call the Community Education uivision 
office, 395-6611, ext. SGS. 
-more-· 
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,\'. ~-~-;. H edn es days, Octoher 5 to 26, 7 to 9,30 p.m.: I!ow to Start a R.et:ail Store: Planning and Finance. A workshop co-sponsored by the 
Corrmmni ty Education Di vision and the U.S. Small Business 
Adninistration. $35. Roon 208, AuSable Hall. For details 
call the Com,-nunity Ec~uca'.:.ion Division office., 835-661.1.- ext. 565. 
Wednesdays, October 5 to 26, 7 to 9 p.m.= Selection, Orientation 
----and Hotivation 0£ Employees. A workshop co--sponsored by the 
Community Education Division and the U.S. Small Business Ad-
ministration. $35. Rao~ l.!!,2. Lake Huron Hc>.11. For details 
call the Comrnu1ii.ty Education Division office, 895-6611, ext. 565. 
Thu1::_~cl~~c_tober E, t, p.m.: ~7ol,'tEm's field hockey. At GVSC ,-,ith 
:
0!estern ~·lichiqan University. 
Thursdav, October 6, 6 p .m._, Wor.:en 's volleyball. .A.t Lake Michigan College. 
Thursdays, October 6 to 27, 7 to 9:30 p.m.: Effective Advertising. 
ll. workshop co-sponsored· by the Community Education Divis<!:bn and 
the U.S. Smal.l Business Administ!'.'ation. $35. Room l<D, 
Lake Huron !{all. For details call the Comrnuni ty Education 
Division office,. 895-·6611, ext. 565. 
Thursdays, October 6 to December 1, 7 to 9:30 p.m.: Introduction to Interior Dc"sign. A. workshop sponsored by the Cornr.iuni ty 
Education Division. $(,0. Room 258, Lake Superior Hall. For 
details call the Community Education Division office, 895-6611, 
,t:J/1" • ext. 565. 
"fi: .... ~ . ·-" ;..:'.,< 
Saturday, October 8.- 8 a.r:1. to 12 noon~ ACT testing. Canpus Center. 
§aturday, October a~ Football. At Ferris State College. 
':':'uesdays, October 11 to Nove!r!))er. 1, 6 .: 30 to S :,.m. ; Expanding Your Career i\wareness. A workshop sponsored hy the Community 
Education Division. $40. ~oon 223, Mackinac Hall. For details 
call the Comr:,uni;ty Eo.uco.tion Division office, 895-f.611, ext. 565. 
Tuesdays, October 11 ;to tJovember 1, 6 · 30 to 9 p-.-m.: Basic Estate 
----- P lc>.nning. "l. workshop sponsored by tho Cornmuni ty Educ·atio.n ,, 
Division. $40. Room 2~3, Mackinac Hall. For d~tails call the Community Education Division office, 895·-66].l,. ext. 565. 
Tuesday, October 11, all day? Problem Analysis for Managers. A 
workshop led by Lelancl. Whipple and sponsored. by CAS' s School 
of Business Administration. $3:i. Campus Center. For details 
call the School of Business, 895-6611, ext. 562. 
-more-
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1·:ednesday, _October 12; t, p.'::::_; Wor::ien's volleyball. At Aquinas 
College. 
F!,')dnesday, October 12, ,.1 p,m •. 1 ~-Jomen's field hockey. At Olivet 
Collec;e. 
Thursday, October 131 Doing Business with Venezuela. A workshop 
lecl by Edwardo Colrnenares, Vice President of the Bank of 
America International, Chicago. Sponsored by CI\S's School of 
Business Administration. ~35. Location TBA. For details call 
the School of Business, 895-6611, ext. 562. 
Thursday, October 13, 4 p,m.; ·Viomen' s fielcl. hockey. J\t Delta. 
Saturday, October 15, all d~; Fall Visitation Day, Sponsored by 
the Campus Ministry, Campus Center ~-1.ul ti purpose and Conference 
Rooms. 
Saturday, October 15 and 22, 9 a.m. to 4 p.m.: Elimination of Self-
Defeating Behavior, l1 wor1tshop for women sponsored by the 
Co:mmuni ty Education Di vision. · Eolland Eigh SchooL Pc.rt of a
three···session series. For details call the Community Education 
Division office~ 895-6611, e t. 565, 
Saturday, October 15: 10 a.m.~ Women's field hockey. At Calvin 
College. 
~aturd~y, October 15:1 Football. At GVSC with Saginaw Valley. 
Tuesday, October 18'. Health Conference. 
of Eealth Sciences. Campus Center. 
#chool of Health Sciences, 395-6611, 
Sponsored by CAS's School 
For details call the 
ext, 318. 
Tuesday,. October 18, 6 p,:n .. ; Wonen's voJ.loybail • .!i.t GVSC with 
Easterm Michiga1i University and ,Jackson Community College. 
Thursday.- October 20, ~ p.m.; 1•!or:,en's field hockey. At GVSC with 
Central Michigan University, 
Saturday, Oct·ober 22 ~ '\:!omen~ s field hockey. At Western Michigan 
---university. 
Saturday, October 22: Women's volleyball, At Michigan State Uni-
versity. 
Saturday, October 22 · Football. At GVSC with Defiance, :,ni,,e 1:si tyr 
(Oh:i.0). 
Satur~- October 22: 8~30 a.m. to ~ p.m. :: The Community~ Planning 
and Organizing. A workshop co···sponsored hy the Comrnuni ty Edu-
cation Division and William Jamras College's Urban and Environ-
mental Studies Program. $12, For details call the Com.rnuni ty 
Education .Division office, 895-6611, ext. 565. 
-!':!ore-
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r1onday .. October ?.(,. 6: 30 o .m~_=. Homen' s volleyball. At GVSC with 
Spring Arbor State Colleges. 
Wedn~sday, October 26 ,. .(\ p. m. ; !"1omen' s field hockey. At GVSC with 
Rope College. 
Thur 3 day1.__Qctober 27, 6;30 p.m.~ omen's volleyball. At GVSC with 
Central Michig~n University. 
Saturclay: October 29;, 10 a.;:,..~ Wonen's field hockey. At GVSC with 
Calvin College. 
Sat~i;c.ay, October 29,, Football. At 'North.:1ocid;i'.Ins.titute. 
Honc1ay,. October 31, .to Friday, November 18, 9 a.m. to 5 p.m.: 
One···man art show by Je.nes D. Poole. Campus Center Art Gallery. 
Free of cha.rge .; 
Tue~day, Hovember 1, 4 p.m. :. i-;omen' s field hockey. At Ea.stern 
Michigan University. 
Tuesdays,. November 1 to 22 .• 7 to 9: 30 p.m_._; Personal Selling~ You 
Can Sell~ J', workshop sponsored by the Co!T'munity Ecucation 
Division. $30. Roor~. 102, Lake Huron Hall. For d.etails call 
the Community Education Division office, 395-6611, ext. 565. 
Wednesdays, Nove~ber 2 to 23, 12 t~3 p.m~: Elimination of Self-
. Defeating Behuvior. ,:,-. vmrkshop for women s~onnored by the 
Community Education Division. Kentwood Instructional Service 
Building. Part of a three-·session series. For dctuils call 
the Connunity Educt.ition Division Office, !395-·6611_. ext. 565. 
Thursday_. November 3, 6 o.m.: ~,10men' s volleyball. At Calvin College, 
- with !Uchigan State-University. 
Thursd_~ FridE..¥ and Saturd.:i.y, Hovember 3--5: Autur:m Fanfare. Campus-
wide. 
Friday and Saturday, Novembor ,~ E'.nd 5: Viorncn' s field hockey. State 
tournament. At GVSC. 
Saturday, Nover,~ber 5, Footbnll. l\t GVSC with Hillsdale College. 
!.•londay, ~lovember 7 ~ • ;. •;, <JI· \ccounting ·sy&pos"iun. Campus Center. Details TBA. 
Mond2y,. November 1: 6:30 p.m. ~ Women's volleyball. At Hope College. 
Mondays,. November 7 to 28,. 7 to 10 p.m.,; J\.ssertiveness Training. A 
workshop for women sponsored by the Community Education Division. 
Ho~land High School. Part of 2 three-session series. For de-
tails call the Cornm~nity.Edu~ation Division office, 895-€611, 
ext. 565. 
-more-
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GVSC Calendar of Ev2nts 
-7- .'\ugust 17, 1977 
Tuesday, Uover.1ber fl a Decision-Mi:lking for r-~anagers. A workshop led 
by Lelnnd Whipple. S:_::,onsorec. by CAS' s School of Business 
Adrainistration. $35. Ca,,:pus Center. For details call the 
School of Business, 895-6611, ext. 562. 
'i"i'ec1nesdays, i~ovember 9 to December 7 _. 6; 3 O to 9 p. rn. : How to Analyze 
Financial Statements. A ·workshop co-sponsored by the Community 
Education Division anc1. the U.S. Small Business l->.dninistration. 
$30. Room 10-1., Ce.lder Fine Arts Center. For detctils call the 
Community Education Division office, 895-6611, ext. 565, 
Friday, Hovem!Jer 11: Press Day Conference. Carnpus Center. Details 
rrBA" 
Friday, November 11~ Dandarama. A GVSC concert Band performance. 
-·-· Sponsored by the Performin(J I~rts Center. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. For details call the PAC 
offi.ce: C95··6611,. ext .. (:JS; or the l\.rts Information Director, 
ex.t. 221. 
Saturday .. !:1ovember 12 anc1 1~, 9 a.rr.. to ( p.:r:t. ~ Elimination of Self--
Def ea tinq Behavior. A wor:-:shop for women sponsorec". by the 
Cornr,mnity Education Division. Rockford Sigh School. Part of 
a three-session series. For details call the Cormnuni ty Edu-
cation Division office, 895-6611, ext. 565. 
Saturday, !1o~enber 12: Football. At Wayne State University. 
Monday, '[:,Jec1nesd".)'.__and Thursday, November 1<1, 16 and 17.- 7 to 9:30 p.m.: 
Tax Record Kee!_Jing Concerns of Professionals. A \<?Orkshop co-
sponsored by the Community Education Division and the U.S. 
Sr:iall Business Administration. $25. Campus Center. For de-
tails call the Community Ec1ucation Division office, 895-6611, 
ext. 565. 
Tuesdays, Nover:iber 15 to December 6.- 7 to 9~30 p.rn., Small Business 
Clinic, Your Business Plan. A workshcp co-sponsored by the 
Community Education Division and the U.S. Small Business 
~drninistration,. $30. P.oom 151.- Calder Fine Arts Center. 
For detai°ls cr.1.J.l the Community Bducation Division office, 
995-6611, ext. 565. 
Friday, ilovember 18, 9 a.m. to 3:30 p.ra. ~ Fourth Annual R'egional 
Reading Conference: The Basic Language of Arts and Creativity. 
Sponsored by the Co~.munity Education Division. $12. Lincoln 
Cou~try Club. For details call the Com.:~unity Education Division 
office, 895-6611, ext. 565. 
-more .. 
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GVSC C' alenr',ar of: r,.rentis -fl-
J;uc;rust 17, 1977 
M.onr-~.i'l-", nove!'1ber 21, tn Fr:iJlc1.•1 , !>ecemher 
~. :) a.r,1. to 5 p.m.: 
Scul;Jture r.xh:i.hition. Cari.pus Center l'.rt 
(;c>.llery. Free' of 
chc1r.<Te. 
Tues,1a~, th::'.'ond1 Ratu:r.ilav, Novcnbcr. :-! 2 to 
f)ecer'!her :i.n: "f~ar.a t/8m1e. " 
A r,J.a:-,, h~r Peter Heii:;s. S;,on;,or.erl by thP. 
P0.rforninq Arts Cen-
tei~. 0tae;c ~, 72 :r.ansor.1, Gr2.nd Ra!)ids. For ,~.etails 
call the 
PAf". of:f:ice, CT~S-6(,J_l, ext. M!5r or the Arts Informatio
n Director, 
G~~to /4210 
Satnr,1.a", r.Jovem!!er. 28, 3 n.H.: Pen's has!~ethall. 
J\t rsc with 
Horthe;:,.ntern Illj_noj_s. 
r~on,1av, n0venl':er. ?.R, 7:1') n.n.: r~en's bc.sl~8tba
ll. At r,1estern 
J'.ichignn r.inivers:i.ty. 
!'cm:·1ay, T-Ic"1rn'H,'\a~1 and Thursday, Hmrernl;)er 2 R, 3 <1 anc
l, :1ecer,1her 1, 
7 to Cl: :1 r. :-:, • rn.. : '.":'ax an<, :n.econl Kc1:mincr C
oncerns of Contractors. 
A wor.l:sh0p co-sronsorcc1 by the Coriununi ty 
P.rl.nc.-ttion D5.vision and 
the P.S. ,C:r1nll ,1;usiness Ac1ri\:i.nistr.r1.tion. 
$25. Campus Centr~r. 
For :''.etails cc111 the Co;:irr,mni t,, F.duc""-tion 
Division office, 
sns-~611, ext. 565. 
Tuesr:l.ay, Uovenbcr. :!9,. G::H) to 9:311 p.n..: :!leaJ. E
state as an :i::nvest-
E!P.nt: Jl_n :i:nt~o..-1,uction f,eninar. ,Sponsore,'\ 
by the C0Mr.1uni ty 
Erl.nr.ation Division. $15. Location ~BA. FOJ7 0et
n.ils call the 
Cormun:Lt~.' E{h1cation Divis:i.on office, :JC:5-ti611, e,,t. 
SGS. 
T·Ter1nesday, Ildve!'.lber :-,o, fl r>.rn.: n.en's bR
skethaJ.l. i\t Calvin r.ollecre. 
'!'h11rs<~ay, nec"}r 1.},er 1: r.vsc !3;inc1 anc~. Choir Christnas 
Concert. Spon-
sore-1 by the Perforninq 1',rts Center. Loui
s ArnstronCT r:::'heatre, 
CaJ.c1.er J<'ine Arts Ccm ter.. Por c'l.fltai J.s caJ.l 
t 1,.e Pl\C off. ice, 
fl'15-6nll, ext. ,ms, or the Arts Information 
Director, e;~t. 221. 
Satnr,1ay, r.er:enbe:i: J, J p.r,1.: ;:1.en's basket
:')aJ.l. ht r;vr,r. with 
sa0in0.w Valle:,/· State CoJ.le<:e. 
::::nnr".2.v, Dcc(~J"'l.he:r. 4: GVSC Orchestra Cnncert. Snonso
rec1 by the Per-
:f:ornin<; Arts Centnr. Louis Armst:r.cnrr Thea
tre, C.-tl0.er Fine 
A:r.ts Center. For c10.t<1.ils caJ. J_ the PAr"'. off
 ir:e, fl 9 s-r, 611, ext. .tl, B 5 
or the ll.rts Inif0rnation Director, ext. 22
1. 
'~.on~av, I~er.er1be:r. 5, 7:30 p.n.: r-1en's hasJ,:
ethall. At GVSC with 
x:1lla~ale Cnll~qe. 
TuG.<;;,1.av, Dece:rn~:er G ,, all r1ay: Action Plan
ning for. Nanaqers. A 
1·1or}:shop le<: by LcJ.nnd T·7hippl8. si:ionsor.w1. by CAS' s
 SchooJ. o:f: 
.BusinGss Ac1.rn:i.nist:r.ntion. $35. Cal"\pus Center. 
For details 
call the s~hool of R11s!n0se, R95-6~11, e~t.
 562. 
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GVSC C2.lendar of E•1ents -9- 11uqust 17, 1977 
P.. 
$15. Tuesday, Decer:t.'ber 6,. 6:3
0 to 0;30 p.r::.: Property l~anagement. 
v,o.ikshop sponsored by tife Community Educn.tion Division. 
Location TBA. For details caJ.l the Cornnunity :Education 
office, 395-6611, ext. 555. 
Division 
Wednesday, December. 7, all day; Sixth Annual Labor llic.mage!'.'.ent 
--- Conference.- featuring Dou:;las Fr2ser: President of the U!\W. 
Sponsored by cr.,.s' s School of Business I\cministre.tion. $ 20. 
Cari.pus Center, For details call the School of Business, 
895-6611, ext. 562. 
Monc°lny, December 12, 7: 30 p .m.; r-,cn' s basketball. l\t Central 
Michigan Univ~rsity. 
T.:~_E_sday" Fr id2.y c'.1'~ So. turdav, !.lecemr.er 15 to 17, Men's basketball. 
At Spring Arbor Tourna~ent. 
Hedno~lEXL_Thursdc1v -:md Friday, Decer.1ber 28 to 30 ~ Men's basketball. 
Quincy, Illinois ~ournamcnt. 
Wednesday, January 4, 7•30 p.m.; Men's basketball. At Northern 
Michigan Univ~rsity. 
Saturd~, January 7 r 3 p.m,, Ben's bc>,sketball. l:.t 1-Jorthwood 
Institute. 
2·1onc1~,_,?"a_nu,~ 9 c to Frid~y .. Je.m.10.ry 27, 9 ~.r,1. to 5 p.:1.; Painting 
Show. Co.rnpus Center A.rt G2,l iery. Free of charge. 
i'·londay, Janunry 9, 7, 0 o.r,,. g Men's be.sket.ball, At GVSC l'Jlith Lake 
Superior State College:. 
!'-1ond.av, January 16, 7~30 ri.m.: Hen's basketball. ,"\t GVSC with 
----"-'Oakland University. · 
:~~-tu_E.9-ay.~ January''21, 2 p.r:1. ~ I•1en' s v,:-.rsity basketball. At Ferris 
State College. 
I·Iond~v, ~ ~.nu~.r,, ~3: ;i:en II f1 r~asketha]_l O ,' \~t ~'J:-tvne ::1tate Universi tYo 
\'JednesdaY..1_January 25, 7~30 J?,n., Iv:en's basketball. At GVSC with 
Aquinas College. 
!~ed_n3sday_through Saturc.ay,. Jnnuary ~5 to 28~ "The Hollow Crown." 
A play presented by the Royal Shakespeare Company. S_5)onsored 
by the Performing .i'.a:ts Center. Louis Amstrong Theatre, Cal0.er 
Fine Arts Center. For details C?ll the PAC office, 895-6611., 
GXt. 485, or the Arts Information Director, ext. 221. 
Thursday, Friday and Saturday,. ,January 26 to 28; ~·linter Carnival. 
Carapus-·widG. 
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GVSC CalGndar of Zvents -10- August 17, 1977 
Saturday, January 28, 3 p.m,_: Men's 1'usketbnll. At Hillsdale College. 
Sunc;.ay, January 29; GVSC Jazz Orchestr.:-. Concert. Sponsored by the 
---·Perforraing Arts Center. Louis hrrnstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center, For·:details call the PAC office, 895-6611, ext. 
485i or the Arts Information Director, ext. 221. 
~~ncl.ay_, Janu~ry__ 30,. to Frie.ay, Febru2.ry 2 1l, 9 a,m. to 5 p.rn.: 
Chicago Artists Show. Campus Center Art Gallery. Free of 
charge, 
Monday, January 30,. 7:30 o.m., Men's bnsl<:etball. .').t GVSC with 
r~orthern !-1ichigan Ur1i versi ty. 
Thursday, Fcbruarv ?, 7:30 p.m., Nen's basketball. At Northwood 
Institute. 
Monday_, February 6, 7;30 p.rn._: Men's basketbail. At Lake Superior 
Stat.c College;. 
Tuesd.c1v, February ·7, all day; Educ~tion Workshop. Campus Center. 
Details TBA. 
Tue?day, Februa~~ GVSC Festiv;tl Chorale Concert. Sponsored by 
the Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine nrts Cen,ter. For details call the Pli.C office, 895-6611, 
ext. <185, or the .:'.rts Infor:rn.i.tion Director, ext. 221. 
Wednesday _through Saturc~ay, Febru;:,.ry 8 to 25; "The ~1ound Builders." 
A play by L2.n1ford Wilson. Sponsored by the Performing Arts 
Center. Stage 3, 72 ~ansom: Grand Rapids. For details call 
the p;.c office, 895--6611, r.·ct" ·-4· a·~.:~;_,..,,-.i·\-,.,, ,;,.o;= •. -,i~ c·n·""·~,-·r··a·~:J··on 
.• 
... o ..J, -~ . _,._,;;·; ~ ... '-!.,> __ .•• n_ t ~ _ ... 
Di:,:-c.-~f:l")r, ext. 2 21. 
Saturday; February 11, G c1 •• m. to 12 noon  Ti.CT testing. Campus Cente:i: 
Sundv.y, Pebru<:!ry _12 1 ? GVSC String Qu.J.rtet Concert. Sponsored by 
the Performing Arts Center. St. Cecilia Auditorium,- Grand 
Rci.pids. For details cc:1.ll the PAC office, 895-6611, ext. ~,05; 
or the Arts In.formation Dir,'"ctor: ext. 2 21. 
Monce.y, FGbruary 13, 7~30 p.m. ~ P.•Icn's ba.sketbc1ll. T-1.t Oc1.kland 
University. 
Fricay, Fe~ru~_}.7: GVSC Concert Band Concert. Sponsored by the 
Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. For details cr1ll the P.i\C office, 895'~p6ll, ext. 
~85, or the Arts Information Director, ext. 221. ' 
Sa tur~, February 18 , 3 p. m. ~ Nen' s basketbal 1. At GVSC with 
Ferris State College. 
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Monday,, February 20, 7~30 pomo: r{en's basl;:etbc.'.11. At GVSC with 
Wayne State Uriiversity. 
Friday, February ?4, to Friday, ;~arch 17, 9 a.m. to 5 c.n.: Fiber 
Exhibition. Campus Center \rt Gallery, Free of charge. 
Saturday_, February 25, all day: Ai?ICS Conference. Campus Center. 
Details TBA. 
Saturday, February 25, 3 p.m.; 1'.~en's basketbnll. At Sagin2.w Valley 
State CollegG 0 
Sunday, February 26a GVSC Jazz Festival, 
Performing Arts Center., __ At l\.quinas 
the PAC office, 895-6611, ext. 4851 
Director, ext. 221. 
Co-sponsored by the 
College. For details call 
or the Arts Information 
Wednesday throuqi.l_ Saturday. i'-iarch 3 to 12 ~ Dance Allir:mce performance 
Sponsored by the Performing ~rts Center. Stage 3, 72 Ransom, 
Granc1. Rapids. For details,. call the Pll.C office, 8~5-6611, 
ext. t185; or the I,rts Information Director, ext. 221. 
Friday_. March 10, all dny~ Math Conference, Sponsored. by the 
Cornnunity :i!:ducation Division. Campus Center Multipurpose and 
Conference Roor:is. For details call the Comrnuni ty Education 
Division office, 895··6611, ext. 565. 
Monday, Hnrch 27, to Fr;dav, Apr;l lt'.:.- 9 c> .. m. to 5 p.m.: Dr_aw:j:,p.g•·-
Invi tational. Ca.--npus Center Art Gallery. FreG of chctrge. 
Saturday,- ll.pril 1, G a.m. to 1?. noon· AC'.!:' testing. Campus Center. 
Monc.ay, Tuesday anc\ Wednesdc>.y, Ap:::.-il 10 to 12 _. aJ.l dny ~ GVSC and 
University of Sar~jevo (Yugosl~via} Synposium. Canpus Center 
f!ul tipurpose 2nd Conference Rooms • 
.Monday, ',pril 17, to Friday, Mav 5., 9 a.m. to 5 n.n., Hetal Show. 
Campus Center Art G2.llery. FY.ee of charge. 
Monday. April 17 ~ GVSC Sprin9 B,c1nd Concert. Sponsored by the 
Per fanning l\.rts Center. Louis l',rrnst:r.ong Theatre, Calder Fine 
ll.rts CentGr. For details cnll the Pl',.C office, 895-6611, ext. 
485, or the Arts Information Director, ext, 221. 
E_eclnesday through Sunday, Aoril 26 to 30, all dny~ GVSC Model 
Uni tec.1 !Jations. Canpus Center. 
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yiednesd~ through Sat~I:._~, April 19 to ~1ay 6 .~ "The Little Foxes." 
A play by Lillian Hellman. Sponsored by the Performing Arts 
Center. Stage 3, 72 Ransom,. Grand P.apids. For details call 
the PAC office, 895·-6611, ext. -:,85.: or the Arts Information 
Director, ext. 221. 
Sunday, April 30 ~ GVSC Orchestra Concert. Sponsored by the Perforrn--
ing .'\rts Center. Louis .?\rmstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. For details call the PnC office, 895-6611, ext. 485; 
or the Arts Inforrr.ntion Director, ext. 221. 
Wednesday throuqh Saturday, May 3 to 6 ~ "Brigncloon." h pl2.y by 
~llen Lerner. Sponsored by the Performing Arts Center. 
Louis Arr,1strong Theatre, Cnlder Fine Arts Center. For details 
call the I.'AC office, 895--6611, ext. ~85, or the Arts Infor-
mation Director, ext. 221. 
Satur~y, May 6; Accounting Conference. Sponsored by the F. E. 
Seidman GrE'.6uD.te College cf Business and il.c1ministration .. 
Campus Center nultipurpose .:>.nd Conference Rooms. For details 
call the GraduQte College, 895-6611, ext. 271. 
Honday. Mo.v 8, to Friday, ,June 9, 9 a.r::. to 
Art Show. Campus Center l:art GalJ.ery. 
5 p,ra.: GVSC Student 
Free of charge. 
Hednesday throuah S,'Z\tur~.c1y _. May 10 to ,Tune 10; !Jew Play !?rcj ects. 
Sponsorecl. by the Perfcrr:iing Arts Center. Stage 3, 72 Ransom, 
Grand R2.pids. For details call the PAC office, 895-6611, 
ext. 485; or the Arts Information Director, ext. 221. 
Friday- May 12: Bandarray '78. 
Center. Car;,pus-wide, For 
895-6611, ext. 165, or the 
Sponsored by the 
c'.ctc1.ils call the 
Arts Information 
Performing Arts 
PAC office, 
Director, ext. 221. 
Friday. Mav 12· Foreign Language Day. Spondored b~ CAS's foreign 
language dep2.rt1~ent. Car:ipus·-wic\e. 
Sunday through Sc1t"L:rday, Nay 1'1 to 20~ Residence Life i·Jeek. Campus-
wide. Details TBA. 
Thursday, Friday and Saturcnv c May 18 to 20: Celebrat,fon:;;· '78. 
Campus--wic1e. Details TBA. 
1-i'E}_dnesday, Nny 17: College of Arts and Sciences Honors Banquet. 
Campus Center. Details TBA. 
Friday, M~y 19, GVSC Jazz Orchestra Concert. Sponsored by the 
Performing Arts Center. Louis Arnstrong Theatre, Calder Fine 
1"\.rts Center. For details call tlte J?A.C office, 895--6611, 
ext, ~85, or the Arts Infor~atioi Director, ext. 221. ,, 
·-more-
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!'7ednesday tl"!_~gh Sc1.tu]'.'dcl.}:,· r'.!ay 31 to June ~; Dance l'.lliance . 
performance. Sponsore~ by the PGrforning ~rts Center. Louis 
Ar.nstrong '.rheatre, Calc:er Fino l\r.ts Center. For details call 
thG ?AC office: 895 .. ·6611, ext. ,~n's, or the Arts Information 
Director, ext. 221. 
Saturday;- June 10, 12 neon~ Com,:1enceBent. Field House. 
~atu_~c1ay, June 17.- 8 a.m. to 12 noon; ACT testing. Campus Center. 
**~c:..m~':.~,V, Octohe_! :! , 4 p.r~.: r,u::;c concert f.caturinrr ?.obert Grah~, 
~eJ.J.o, Hf.tE ;,_,-:con:ian:i.st ,rnlianne VandenPvnrrri.arri.. finonsorec1 bv 
the PAr-Fo,-~,; Il" "'·· "t" c·~n .. e·· T 011~ ,. l\r.=~t- 0 . m1 J. _. C 11 .•. 
· --···· 
•• !,. __ -· 1.:~-· .... , ,\:-:: -- !-o .. J,· ••• 1 .1(,-> r n9 .... 1eo-. .. 1.e, .. a (.Cr 
Fine Arts Center.. Por c~.et:ails caJ.l the P.A.C o :f:i.ce, 89 5-6611, 
ext. il.SS; or the Arts :i n:f:or.n?.tion Director, m{t. 2:?L 
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!":ncEe :1or.!.'is 
l'.ugm;t 3(), 19 7 7 
.r•.LL:GUn.l-'L~--SoJ.ub.ons ~or business managers ,,Jith union, hurlqetinc_:r or 
r,~r:1onnel ;,ro 1·,1er.s wilJ. be (1:i.scussed 5.n three Grand Valley's School 
of r1u:,iness Ac!nin5.st:ration worJ::shops. 
On f'~Pte.rn~er 13, ~- Nod:..':;hop enti. tled, "'I':i.ne f!anager1.ent" ~'!ill 
be !:P-lC"l. i!l the Canryus Center. Stills to show hm: yon ca.n !-:etter une 
t:i.:me will be tan~ht h:! Jim Dorrance, a senior. f'!."Ojcct a~r:1inistrat6r 
for Gener.al T5otors. 
all r.ateri~ls. ;· . . . . ... 
'"!oc t i C, <" ~.., r,. /) :-v,r ""ler.~ on \,.:. ;:,) • ~ i:.1 .. _,.,.:. 0 ..., . .. .... 'C"; - · ~ .... , • , inclu~in~ lunch and 
11 7.0.r.o-: ase nuc10etinq" 5.n the ti tJ.e of. t!1e sec0nr1 t·rorks!lop to be 
heV1 f-.~pte!!".ber 1~ at t'.:1~ Presidents MC"1tor Inn. The purpose of. this 
neriJ.ncu:- is to apply the concer,t of: ~~era-Dase ::1u<10etin~-1 to the tra{ 1.-
i tionaJ. ~m--l.geting oper ;ation r,f. i:rovernnental, heal th-c:ire and educ~-
tion~l ins ti tut5.onn. :coot is $35 per :r>articj .;,ant, inclurJ.inCT luncheon 
an~ all naterial3. 
!n " tine o.~ ::'OWerf.ul unionn, non-union su:r,ervi:-;ion of unionized 
workers is a constant r~ohlem. Ifi the last of. the three seminars, 
hel !~ Septer:1ber 1~, ,1os :e;:,h ,1. T-raH:eJ:', hea~1 of ~eneral Motors Labor 
Relat.:i.ons I'ra.ininCT Pro ,~ran, trill dincuss ways supervtsors can. deal 
~;;ri t 11 nnaccentahJ.e heha~rior from u:-iion emrloyecG. The cost of the 
~,.rorJ·cih.op, to ~>e held a ;t t!1e ~ar.1rus Center, is $45. 
For 5.n::01.'T".ation on how to re0ister. f.or these oerainars contact 
Professor ,1'0hn B. Payne Gr., nchool of: °'1'..1siness N:·1ninistration 
(~16) "95-6611, ext. 5£2. 
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"fbrene lf~:1·dr.i.cks, Public Relations 
August 31, 1977 
r'OR IMHEDIA E RELEASE 
P..LLmm;~r .. E--The hard rocking Chicago band, S YX Spirit, will gi~,e a 
concert at Grand Valley State Colleges on Saturday, Septer .mer 10. 
he 8 ~,.r,1. concert, sr,o:.r;o::-ed by GVSC?s nome Productions, Hill be 
helri. in ti1~ :!7ield House. he performance will feature an exciting 
stage show wi ti1 elabo.:-ate lightin9 and sound setu~s. 
S YX rec~ived a gold record for its ~ingle hit "Lady," and its 
latest LP, 11 he Grand Illusion," has been hailed as 11 an existentiali:;t 
cor".nentnr~/ on t!-1e human condition. 11 Menbers of. the band include 
Dennis De:,~oung, .. Ta.'Tles Youn9, ?oI'."'ny Zhaw and crothers Chuck an<1 John 
Panozzo. 
Advance t.ickets at $5.50 are available in Grand Rapids at om Sawyer's 
Book Rnft, Stereo Associates, Dodi:1°s Records, and Reco.rd/Tape Center; 
in Grani:1. Rapids, Allendale anc} Dig r.apids at Believe in !-1usic; in 
!';rand napi{!.s and Kalamazoo ·~t necordland; in Grand Haven at the 
BooJ::ncJ.n: in Holland at the ·;1oor1mark Shop: and at GVSC O s Cc:mpus Center 
Conce3sion. ickets at the door are $6.50. 
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Norene Hendricks, Public nel. Asst. 
Dotti Sydloski, P~blic Relations 
September 16, 1977 
FOR IIIHJ~Dil\TE RELEASE 
ALLEND LE--Russian novelist Sasha Sokolov, whose first novel "School 
for Fools" received intern~tional acclaim, has been appointed writer 
in resic1ence at Grand Val}.,:;,_~, Sta 4.:-~ Colleg-:,~:. for the academic year 
1977-78. Sol:olov will be tea.c:hing Russian literature in the College 
of Arts and Sciences, along with !is. Nancy Beveridge, visiting 
assistant professor. j_n Rus~:d. . .::;1 st~ulie:3. 
SokoJ.ov has received internc1tional attention for his personal 
background as well as his writing. H':!··-~Jas born in Otta\·Ta, Canada, 
where his father was attached to the Soviet embassy. Sokolov later 
denounced his father as a spy. His father attempted to have Sokolov 
declared mad and confined ·x.·o~·-c::1Y i/c-?,ri'i];n·iif'-"the s"cv>ie:t,1.Zn.i:-.::m w}tEr'l~,:,~ ~ ~ ~ 
son 1i:-evealed ·plans to murry an Ausd!Lan 'cj.irl who was working in r.loscow 
as a translator. 
SoJ:olc·-r a::1d his fiance later held hunger strikes to protest 
Soviet officials' refu3al to allow his fiance to re-enter Russia 
following a visit to her ailing mother. 'i'he inte:::naticno.l attention 
the dual hur.,:1er strike attracted resulted in Austrian Chancellor 
.Bu!'no Kreisl:y inte:::vening with Sov:i.et aut.hori·cies to win an exit visa 
for Sokolov, 
-more-
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GVSC News Release 
-2- September 16, 1977 
Sokolov received Canadian citizenshj9 2~d in 1975 wa~ sranted a visa 
to visit the United Sta"i::es. Since then, !:e l:as di';rided his ti!ile 
bet~qe~.n I~nn Arbor, fiii~higan, '4.!'.d Carlada.o 
Sokolov's "School for Fools" has never been publis ed in the 
Soviet Union because of its experimental form, which is considered 
-:lecadent by Soviet li terar.y arbiters. ~he ncv.-Jl is about a forner 
pupil a.ta school for the retara8d and mentally disturbed. 
!Is. Be•:aridge is a graduate student. in Russian l:.i.t~,;·~«t:·..:I:.z: at the 
University of Michigan and associat2 edito:::- of Ardis, ~-i ich publis?1ed 
Sokolov's novel. 
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PERFORMING AR S CENTER 
Jeane M3.lsom 
Arts Information Director 
895-6611, ext. 221. 
September 20, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE-----The hit comedy 11LUV," by Murra  Schisgal will mark the 
opening of the 1977-78 Stage 3 season. The pla  will open Wednesda , 
October 5 and run through Saturday, October 22nd; and from October 
26-29 at the Grand Valley Campus Center Theatre. 
"Luvn is an off-beat comedy about a mixed-up menage a trois _, 
directed by Robert Moyer and featuring Kathleen Kelly, Ray Vrazel 
and Tom Foote. 
The 1977-78 Stage 3 pla bill will also include: "Marat/Sade," by 
Peter Weiss, November 22 - December 10; "The Mound Builders," by 
Landord Wilson, Februar  8 - 25; "Vanities," by Jack Heifner, April 
19 - May 6; and the New Pla s Project, a different pla  for five 
consecuti e weekends, ~ay 10 - June 10. 
Tickets are $2.50, eneral admission; $1 for students with ID on 
Wednesda s and Thursdays. For reservations call the Performing Arts 
Center, 895-6611, ext. 485. 
END 
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ill28bil2 Oyk ,Mv.NvT Gvwk 8ydN’ 9yHg FAgwwdT y’ CgN JdMzNv CgMC
Owk RyddNkBvNT gNML EM’uNCEMdd AwMAg MC ,vM.L RMddNzT ’Mz’ kMLN gy’ 
vNAvByCy.H zNMv M AwkJdNCN ’BAAN’’m
,Mv.Nv Gwddwq’ lMuNv ’CMvCNv (wg. 9Mvvy.HCw.T Gvwk 8ydN’ AwMAg 
bNM. iLMk’n Ryuy.H’T Cw ,vM.L RMddNzm 9N LyL .wC gwqNPNvT Gwddwq y. 
gy’ wdLNv EvwCgNv4’ GwwC’CNJ’m lNqy’ JdMzNL EM’uNCEMdd Gwv GwBv 
zNMv’ MC 1Nvvy’ FCMCN cwddNHNT qgNvN gN NMv.NL MddhAw.GNvN.AN M.L 
Mdd Ly’CvyAC gw.wv’ Gwv CgN eBddLwH’m
,Mv.NvT M rhs HBMvLT qM’ .MkNL Cw CgN MddhAw.GNvN.AN CNMkT CgN 
MddhhFwBCgqN’C )yAgyHM. AwMAgN’ CNMkT CgN FwBCg eN.L OvyEB.NO ’ MddhMvNM 
CNMk M.L CgN bNCvwyC 1vNN -vN’’ n ’ Mddh’CMCN CNMkm 7. gy’ ’N.ywv 
zNMv MC 8ydN’T ,Mv.Nv qM’ Agw’N. AMJCMy. Ez gy’ CNMkkMCN’m
iAAwvLy.H Cw RyddNkBvNT ,Mv.Nv y’ PNvz *ByAu M.L M. NjANddN.C 
VBkJNvm 9N JN.NCvMCN’ CgN 0w.N qNdd M.L y’ M. wBC’CM.Ly.H MddhMvwB.L 
JNvGwvkNvm
7. MLLyCyw. Cw ,Mv.NvT cgvy’ cgMLqyAu wG bNMvEwv. byPy.N cgydLT
)Mvu lNyHgCw. wG eMCCdN cvNNu lMuNPyNq M.L Ry.AN RwHH wG ,vM.LPyddNT 
Mdd GwBv .MkNL Cw Mddh’CMCN ’*BML’T gMPN ’yH.NL dNCCNv’ wG y.CN.C Cw 
MCCN.L ,vM.L RMddNzm
OgN GwBv GvN’gkN. Vwy. ss vNCBv.y.H dNCCNvkN. Gvwk M CNMk CgMC qw. 
CgN ,vNMC lMuN’ 7.CNvAwddNHyMCN iCgdNCyA cw.GNvN.AN qyCg M JNvGNAC 
srha kMvu M.L Gy.y’gNL CgN ’NM’w. qyCg M. ykJvN’’yPN Sahp vNAwvL M.L 
M GwBvCghJdMAN Gy.y’g y. CgN .MCyw.Md AgMkJyw.’gyJ CwBv.MkN.C MC
3 v
6M.’M’ cyCz y. )MvAgm
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SPORTS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONS/ SPO.RTS INFORMATIONALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Don Thomas Sports Information Director 
September 21, 1977
(616) 895-6611, ext 222 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE---Tim Garner, from Niles High School, is the player that 
Tom Villemure, head basketball coach at Grand Valley, says made his 
recruiting year a complete success. 
Garner follows Laker starter John Harrington, from Niles coach 
Dean Adams' Vikings, to Grand Valley. He did not however, follow in 
his older brother's footsteps. Lewis played basketball for four 
years at Ferris State College, where he earned all-conference and 
all district honors for the Bull ogs. 
Garner, a 6-1 guard, was named to the all-conference team, the 
all--Southwest Michigan coaches team, the South ~er_i.d Tribune's all-area 
team and the Detroit Free Press's all-state team. In his senior 
year at Niles, Garner was chosen captain by his teammates. 
According to Villemure, Garner is very quick and an excellent 
jumper. He penetrates the zone well and is an outstanding all-around 
performer. 
In addition to Garner, Chris Chadwick of Dearborn Divine Chil , 
Mark Leighton of Battle Creek Lakeview and Vince Vogg of Grandville, 
all four named to all-state squads, have signed letters of intent to 
attend Grand Valley. 
The four freshmen join 11 returning lettermen from a team that won 
the Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference with a perfect 
16-0 mark and finished the season with an impressive 30-4 record and 
a fourth-place finish in the national championship tournament at 
Kansas City in March. 
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"k5V k0G ,vV V7,V0, gy ,vV h0.91Q hq q,h-- 90GV,V15h0VGt
p5g1Vp
• 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Wade Bent, junior linebac er from Marcellus, was named
Grand Valley State's ''defensive player of the week.'' 
The 6-foot, 205-pound Bent was given high marks for his performance 
against Michigan Tech last Saturday. Bent was credited with three 
initial tackles and three second hits. He also intercepted a pass 
on the Laker 4-yard line and returned it to the GVSC 10 to stop a
Tech drive in the third quarter. Michigan Tech won the contest, 
10-6. 
* * * 
Although the Lakers picked up 200 yards rushiDg and 91 passing 
against Michigan Tech, no offensive players were chosen "players of 
the week." 
* !f 
Tim Maki of Lansing, Grand Valley's great middle linebac er and 
team captain will miss Saturday's game against Franklin Gollege. 
Maki suffered a sprained knee on the last play of the Michigan Tech 
game and the extent of the injury is still undetermined. 
* * 
-more-
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gy sg55V1shk- q9HHg1, qks6VG ,vV 1V5kh0GV1 gy ,vV W°T° qsvVG9-Vt
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-2- September 21, 1977 
Franklin College rolled up 495 yar~s in total offense last Saturday 
but had to wait until the final 11 seconds when they kicked a field 
goal to nip Evansville, 25-22. 
Quarterbac  Dana Standafer has completed 41 of 76 passes this 
season for 398 yars and 4 TDs. He is ranked No. 7 among NAIA 
passers last year and fifth in total offense. 
Coach Stewart ''Red'' Faught will be seeking his 100th victory at 
Franklin College. Now in his 21st season, he has a 99-84-4 record. 
Grand Valley State Coach Jim Harkema is waiting for his offense 
to explode. The Lakers' offensive attack has failed to cross the 
goal line this season. Since crnning to GVSC in 1972, Harkema has 
never lost three straig t football games. 
The proposed national teleca t of the Grand Valley - Ferris 
State contest has been cancelled according to Charles Morris, 
Assistant Executive Director of the NAIA. College Sports of 
Houston, Texas was contracted to carry the October 6 game, but lack 
of commercial support sacked the remainder of the NAIA schedule. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE-----If intense work results in intense play, Grand Valle  
State Colleges can look forward to a lively volleyball season. 
Classes don't start until Thursday but coach Joan Boand has 
already been through two-a-day training sessions for the past two 
weeks. Volle ball games are becoming lengthier, and Boand wants 
her players in top physical condition when the Lakers open their 18- 1 
match sched le September 26 at Hope College. 
Boand takes the first measure of the Lakers' abilities Thursday 
September 22, when GVSC scrimmages Kellogg Community College in 
Battle Creek. Making the trip are veterans Donna Sass, Kim Hansen, 
Mary Reese, Jody Rabbers, Darva Cheyne, Marlene Hassevoort, 
Sherri Sietsema, Cinda O'Laughlin, and freshman Helen Anscheutz. 
"It I s hard to make predictions at this point,:, Boand said. "We' 11
be adding a few freshmen players and newcomers when school opens, 
and we're trying a few new tactics in Thursday's scrimmage. But at 
this point I'm most encouraged with out hitting and with how hard 
the veterans are working and conditioning. Our hitting looks stronger 
than last year's and we're in better shape than ever before.'' 
--MORE-
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GVSC Sports Release ·- - September 21, 1977 
"As far as individuals go, Mary Reese is out most consistent player, 
Boand said. · 
'
1Kim Hansen is stronger in the spiking department and Anscheutz is 
playing well around the net. Hassevoort also is proving consistent 
at several positions. All of the women are looking good and have 
the advantage of having worked together for two and in some cases 
three years." 
The Lakers go after their fifth straight Great Lakes Conference 
title this season after finishing 12--0 in the league last year. 
They finishe  fourth in the SMAIAW tourney and posted a 22-13 
record. Boand views Wayne State, Northern Michigan, and Oakland 
as league powerhouses and Central Michigan and Michigan State as 
strong nonleague opponents. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDAL3--Robert Graham~ cellist, and Julianne Van enWyngaard, piani~t, 
will give a recjtal at Grand Valley State Colleges' Louis Armstrong 
Theatre Sunday, October 2, at 4 p.m. A mission is free. 
The program for the concert will include the Hay n Sonata in C 
Major, transcribed by Piatti for cello and piano; the Brahms Violin 
Sontata, OpuH 78, transcrj.bed for cello by the composer; and Beethoven's 
"Archduke" 'l'rio, Opus 97. 
Mrs. VandenWyngaard 11ill share the entire ~rogram with Graham and 
Joel Levin, violinist, ne•tly appointed GVSC Orchestra conductor, and a
member of the New DeVos String Quartet, will complete the ensemble for 
the trio. 
Robe~t Graham, cello instructor at Grand Valley and a member of 
the Faculty String Quartet and Little Symphony, performs on a Ferdinand 
Gagliano cello ated 1780. Graham is a former member of the Cincinnati 
National Symphonies and soJo.cellist of the Navy Band at Washington, 
D.C. He has studied with the notable concert cellist Leonard Rose and 
holds a Master's Degree f1~m Michigan State University. 
Julianne Van enWyngac,.:t'd, associate music professor at Grand Valley, 
was a former student of Armand Basile at the Eastman School of Music. 
During 1973 she continued her studies with Basile at the University of 
Wisconsin while on sabbatical leave from Grand Valley. 
END 
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FDR I! ~IHEDIATE RELEASE 
ALLE1 ·1Dl:.LE--~he end product of an emotionally explosive sprinq and 
suP..rner for Thoraas Jefferson College professor Arthur Ccu:ieux is now
on display in the Grand Valley State Colleges Campus Center Art Gallery. 
The exhibit, infor:nally titled "Depicting a Sense of Place" antl 
corn:r-iose<l of 23 acrylic on canvas painting2r opsned on Septer:1ber lS. 
All but one of C~dieu::'s pieces contain brilliant red or hlue 
geometrics interacting ,,ith a varied color "organic or nature oriented" 
base. CacUeux feels that by plac:.n9 geor.1Htrics over abstractions one 
can "set up ten::.ion ••• introtluce a time eler.1ent •.• and portray the 
opposites in nature. 11 
Evolving fron hoth the "hard-edged abstract e::pressionistic 
mo.7~ment of the f:ifties and the "n:':,stract lyricis:-n of the se•,enties," 
according to Cadieu~, hin picture3 "have a majesty about then" that 
renincJ.s him of both his ir.,ncdiate environnent and of America as a
whole. 
Cacliem:, origina.:i.ly fror .1 Maine, received his B.A. degree fron 
the Bbston College of Art and his Master of Fine Arts fron the 
University of Nassachusetts at Anherst. Be:fore corning to Thoman
Jefferson he t~mght for a tir-:i.e at S01i::!1 Dakota State University. 
The exhibit is open to the public free of charge. The gallery 
is o1>en claily fron 9 ci.rn. to 5 p.m. 
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ALLENDALE/ M CH GAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Like the three major televisior1 networks, Grand Valley 
., .... _ 
-:.'"'':'; !_ 
State's three fall varsity sports for wcmen": each has a theme for its 
3eason premier. 
"Something 1 s in the air 11 for the Laker tennis team and the Gl:'~d 
Valley sports family hopes it a resurgence in the Great Lakes Con-
ference under new head coach, Nancy Jo Snyder. Snyder, who served as 
an assistant tennis coach at Fruitport nigh School last year is current-
ly giving private tennis lessons i:-i the Grai1d Haven area, has been a
tennis enthusiast for ~ver 15 years. 
Snyder's task i::-, to improve t,pon last season' 3 3-7 record and 
fourth place finish in the Great Lakes Conference. Its been fcur 
years since the Lakers have earn~d a GI,IAC tennis crown. The Lakers 
face six leag e opponents plus Eastern and Central Michigan Universitiee 
on the 1977 schedule. 
Already things are looking brighter for the tennis program. Snyd2~· 
opened practices September 19 ~ith the greatest turnout (15) ever for 
the sport at GVSC. Two of the candidates (senior Debbie Goldstein 
and sophomore Linda Franklin) are returnees and one (junior Karen 
Soules) is back after sitting out the 1976 season. 
Goldstein, Franklin and Snyder are battling it out for the first 
three singles flight positions while freshman Maggie Vanden Wyngaard 
is a prime contendor for the fourth flight slot. 
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GVSC Sports Release -.. 2 .. September 22, 1977 
Since Grand Valley classes began September 21, Snyder has had just 
one week to whip her netters into shape for the Laker debut September 
26 at Hillsdale Colle e. 
One major broadcasting network is concentrating upon ''Fall 
Specials'' this year. The 1977 season marks a 'fall special' for the 
GVSC field hockey team since it makes its debut on the varsity ranks;, 
The Lakers have progressed from club sport which started with a
1-3 record in 1975 to a 6-7 record in 1976 so the next logical step in 
the field hockey program is breaking the .500 mark. 
''We have ten game~ on the schedule this fall and our goal is a
winning season,'' says third-year coach Ann Rancourt. The Laker stick-
women host Albion Saturday, September 211. 
Rancourt will miss the services of last year's leading scorer, 
Carol Zielinski, along with those of halfback Darcy Crampton. This 
year seven of the sports 14 candidates are veterans, including goali~ 
Gail Hanshaw who recorded three shutouts last season. 
Returning are juniors Mary Schweifler, Becky Sawyer, senior Pam 
Strait, and sophomores Marie Hyde, Kathy Kinkema and Delia Burton. 
''We're still the one'' is the volleyball teams' motto as the Lakers 
go after their fifth straight Great Lakes Conference Title. 
Head coach Joan Boand guided the GVSC net team to a 12-0 record 
in the GLIAC last year and has eight varsity veterans back to work on 
another leag e championship. 
September 26 at Hope Colle e. 
The Lakers kick off the '77 schedule. 
Grand Valley finished fourth in last 
year's SMAIAW volleyball tournament and accrued a 22-13 overall record. 
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Boand is still looking at freshmen pla ers and newcomers since 
classes began this week. But the core of her varsity team includes 
returnees Donna Sass ( senior--spiker), iviary Reese ( senior-b:ack row, 
spiker), Sherri Sietsema (senior-spiker), Cinda O'Laughlin (senior-
setter), Kim Hansen (Junior-spiker), Darva Cheyne (junior-spiker), 
MarJ.ene Hassevoort (junior-spiker, setter, back row), Jody Rabbers 
(sophomore--setter, spiker); and freshman Helen Anscheutz (5--10 spiker). 
"It's hai'd to make predications at this point," says Boand, 
,;But I'm most encouraged with our hitting and with how hard the 
veterans are working and conditioning. Our hitting looks stro:,ger 
than last year 1 s and we're in better physical shape than ever before." 
Maintaining its momentum in the leag e won't be easy this fall. 
"Northern Michigan has a new coach and they say that Wayne State is 
very strong, a says Boand. "Oakland also is a contender. a 
Boand looks for Central Michigan and Michigan State to be
tough in nonleague ma1tches. 
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FOR I EDIATE RELEASE 
J-\::::..LEHDlu,E--A six-·pa:cct series on dec-:,:-.h and dying, spc,nsored b:y· 
G:;:-anC. vU.J.-'"iy' s C-::nnr,.:,::; Hinistry C01;.1~cil, will oper. G:;ta!:-c;:· 12 with 
Bm:st, oncolist (tu.'11or upS:0i,;,:.: _ _;_;,t) :;.t DJ.oc:gett 1:1e~1,:)r..:i.al e:1ical 
Cente:c, P:1 Octobe:.: 20 ~ 
Funeral" wi. th ~u::e,:a.l cH:i:ector P.~bert Sytsccta, on Nc-ve:,~ber 2. A 
second T:!OVie, "h c:.::1 £0r l\l l fleasons," will be ::rn::-vm on Hcvea:1ber 9 
The final prog:.:am 0£ th8 s,Jries wil.i. be :1 nis:::u;,;sion on ''Religious 
Perspectives on Death ii.nu ,)ying" 12d by R,=:!V. Chic Broersr.~a of 
Grand Vnlley' s Canpus t1ir,.:'.stry. 
Er.ch prograra will in<.:hld0 <1:Lscus;;lo:1 ani.l question and answer 
scssic,ns. "The Heart c:.nd tl!e Lone:;_:,' Hunter" will be si1mm 
3: 00 am~ 7: 00 p.n., Roor~, 1::2, Lak:::? Superior IIall. "A ~ian for All 
Seasons" will he shown at 10:00 a.m, and 3:00 p.rn. in the sane room 
cm !loveuber 5. Z-'..11 other Frograns \'Till be held fron 12 neon to 
1:30 p.r.i. in the Can~us C:en-i.:er, Confenmce Roor,1s Q, E f, F. The 
r;;eries, ir.clt::ding films, is open to the public at no charge. For 
raore info::.·nation, call GVSC Carnpn.3 ?!ir..iatry, 0~5 .. 6611, e~;t. 111. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Att.tNDAtE--·uShap.ing the Community: Planning and Organizing" is the 
theme of an October 22 workshop for public administrators, professional 
planners, zoning officersJ land developers, environmentalists and com-
munity activists. 
Land use tools for communities will be discussed during morni~g 
workshop activities including presentations by State Rep. Stephen 
Monsma, D-Grand Rapids ', sponsor .of the ]977 Land Use Legislation; 
Roger Connor, executive director of the West Michigan En:v.ironmental 
Action Council; James Knack, planning director for the city of Grand 
Rapids; John Paul Jones, community planner for Williams and Works, 
Engineering Consultants; and James Arnold, director of the West Michi-
gan Regional Shoreline Development Commission. The agenda also includes 
group discussions on energy conservation in urban design, "soft t2chnc-
logy11 in communities, land use> and community organizing skills and 
group dynamics. 
The afternoon ses$ion on organizing neighborhoods will open with 
an address by Professor Donald Warren, author of the Neighborhood 
Organizers Manual and chairman of the Department of Socio•J.ogy at 
Oatland University. Milt Rohwer, director of the Grand Rapids De-
partment of Housing and Community Development; VISTA volunteer Carol 
Townsend and community activist Mary Alice Williams will participate 
in a panel discussion moderated bv Ron Pott~aq f~~u 1.~,, mcmhn- r-n~ 
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GVSC News Release -2- Septenber 23, 1977 
GVBC' s t·Jillia!tl. Jar.,er; Cclles-e and Urban and Environmental Studies 
Program. 
Student work i~l the field of conmmni ty planning \'lill be on display 
throurihout the wo,:ksh-.:>p, which Hill be held in Grand Valley's Campus 
Center. 
Registration fee f:or the .workshop is $15.00, including lunch 
and instructional materials. For more information, call 395-6611, 
ext. SGS. Registration c1eadline is October 12. 
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—xf p—-—x 0g­­ aG gxh­5fGf gx JCG GBCgagJn
^x dPkr O—v—C—'— J""v -—'J —xf GBCgagJGf gx J0" "JCG' gxJG'e
x—Jg"x—­ ?'—-Cgh GBCgagJg"xKr N^xJG'x—Jg"x—­ S'—Vgv RgGxx—­G okrd 
K-"xK"'Gf az JCG l'J Ixg"x "V D'GhCGxr EGKJ SG'w—xzr —xf —J JCG 
NFG8GxJC 9'Gwg" ^xJG'x—;g"x—­G RgG­­— -G' 2ogxhgKg"xGYd "V JCG 
^xJG'x—Jg"x—­ p5'z "V JCG N9'Gwg" RgG­­—N "V ^J—­zn
ew"'Ge
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Hendricks, Public Rel. Asst. 
Dotti Sydloski, Public Rel. 
Septe!Ylber 23, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Takashi iakahara, assistant professor of art in Grand 
Valley's College of Arts arid Sciences, has been invited to partici-
pate in two international invitational art exhibitions. 
Takahara is exhibiting his works at the !'International Self-
Portrait, '77" in Kyoto, Asaka and Nagoya, Japan, which will run 
through February, 1978. The exhibition features works of 100 
artists from countries such as Belgium, Brazil, Canada, Czechoslovakia, 
Denmark, Finland,, West Germany, Greece, Holland., Iceland, Isreal, 
Italy, Poland, Portugal, Sweden, Yugoslavia, United States and 
Japan. 
He has also been invited to participate in the Exhibition of 
Graphical Art from Asian Countries, organized by the Volkshoc schule 
Leverkusen in West Germany. The exhibition will be open from 
October 20, 1977 1 through May 28, 1978. Countries such as India, 
China, Korea, Thailand, Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Vietnam 
and Japan will be included in the exhibit. 
In 1976, Takahara took part and exhibited in two other inter-
national graphic exhibitions, "International Grafik Biennale '76," 
sponsored by the Art Unicn of Frechen, West Germany, and at the 
nseventh Premio Internazionale Biella per L' incisione;' of the 
International Jury of the "Premio Biella" of Italy. 
--more-
O—v—C—'— G—'xGf JCG Rnln fG?'GG gx Gh"x"wghK V'"w JCG Ixg8G'KgJz "V 
O"vz"r —xf C"­fK JCG 3nln —xf 3n9nln fG?'GGK V'"w JCG Ixg8G'KgJz "V 
^"0—n yG —­K" KJ5fgGf —J FwgJC ."­­G?Gn
yG gK h5''GxJ­z — 'GKgfGxJ "V l­­Gxf—­Gn
GVSC News Release -2- September 23, 1977 
Takahara earned the B.A. degree in economics from the University of 
Tokyo, and holds the M.A. and M.F.A. degrees from the University of 
Iowa. He also studied at Smith College. 
He is currently a resident of Allendale. 
ENJ 
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N WS B R A I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Norene Hendricks, Public Rel. Asst. 
Dotti Sydloski, Public Rel .
September 23, 1977 
FOR IMMEDIA~E RELEASE 
ALLENDALE--An exhibit and sale of appro imately ljOOO original prints 
from the Ferdinand Roten Galleries ill be held at Grand Valley 
State Colleges on Wednesday, October 12 ~ from 10 a.m. to 5 p.m . in 
the Campus Center. 
Works spanning sj x centu~ies ill be featured in the show, 
hich ill include prints by such masters as Rouault~ Hogarth, Goya, 
Miro , and Picasso : and many of today 1 s artists. In addition, there 
ill be a collection of Western and Oriental manuscript pages , some
dating to the 13th century. 
Prices range frofu $10 to t~e thousands, but most prices, including 
those of the maste;. "~ J i:-..:ee under $100. 
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SPORTS REILEAS.E Don ~homas, Sports Inf. Director 
Septer:lber 26, 1977 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR. Il'll:IBDIA'I':C RELI;ASE 
ALLE~D LE--Coach Jim IIarkeHa can hardly wait until his Grand 
Valley football tean puts it all together  
Satur<lay afternoon, Grand Valley's offense exploded for 410 
total yards as the Lakers outscored Franklin College 41-35 for ~teir 
first victory of the season. 
The victory also si~naled a turn in events for Grand Valley's 
offense, which has been criticized in past weeks for failing to 
produr:e a touchdown, while the GVHC defense h:=:.s been outstanding. 
Eowever all a::.ong, Larkena has been a firr.1 believer that 
his offense would 9et going and Grc:ncl Valley would turn into a 
very good football tean. 
Harkema also found another firm believer in Franklin Coach 
:-!tewc1rt "Rec.1" Faught. "It's hard to believe Gr.-::nd Valley's 
offense hadn't done any scoring before today," said Faught. The 
loss was Franklin's first in thr2e ga."l'ics this season. 
The Lakers rolled up 374 yards of its total on the ground. 
,Tunior fullback Rick VanEss ~-filined 136 yc1.rds on 34 carries and 
scored two touchdowns. It ~1as the second straight gar.le VanEss 
has gaine<'I. 100 yards or nore. Hill Roach added 70 yards and one 
touchdown, Frank Yesh picked up 56 yards and quarterback Roy 
Gonzalez a~<lerl 80 yards. Gonzalez also coMpleted five of six 
passes for 36 yard~ including a five-yard touchdown pass to 
Clint ash. 
-More-
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GVSC Snorts Release ,. -2- Septer-mer 26, l'-.J77 
The Laker- "specialty team,'' had the:i.r clay Saturday setting two 
new school recorC:S. Joe Pollard returned the first punt of the 
game 55 y2.rds for a touchdown to break the old record cf ·52 yards 
set last 8eason by Alvin Ee.rel. against Ferris. Roger HcCoy broke 
tlle punting m.:i.rk of 65 yarc1i::; he held with Ste·Je Brems. McCoy
lmonccl ll 7•1-yarc1er Saturday, J:icked field goals of 22 anc.1 39 yards 
anc.2 l:icked five of five e:,tra p'oints. 
Grand Valley's defensive statistics ballooned Saturday ai; ~r~nk~ 
quarterbacl: Dc::na Gtandafer, the fif:th rated passer in the AIA
last season, completea 29 of 55 passes for throe touchdowns and 
352 ya_rcls. 
Although the 35 poin~s wa~ the sccona largest total ever run 
up against E"ar ker,101. s:!.n,)l"! coni.n9 to GVSC in 1973, the pop1.1lar Laker 
mentor shffi1ed signs of concern ever his defensG !Jut not panic. 
"This hoy (Standv.fer)· can really th:::-m, the football. :;?  's ·tho 
best :-:'ve seen here at Grand Valley." 
' :-..1he !Jak0::s ended a t!1ree ... gar:1e i!cr:-te-. str .. nU and. ·will trav-~.i to 
Chicago Saturdny tifternoon to neet northeastern Illinois University 
at Luther north Eigh r_;chool. riorthea::;t rn has a 2-1 record this 
season, J.osing its first gru,1.-s natr:.:::-dc:.y to Lawrence, 27-21. 
Grand ValJ.ey holds a 2-0 lead in the series. ':'he Lake rs ,,!1.·,:t .::.:.'. 
the Golden Eagles 26-0 in Chicago last year. 
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GRAND VALLEY STATE co:GLEGES 
1977 VARSITY FOO'.I' ALL STATISrccs 
RECORD 1-2 
Total First Downs 
first downs rush5 . .ng 
first downs passing 
fj_rst downs panalty 
Net Yards :Hushing 
r-u.sh:i.ng a tt-'3mpts 
average gain 
average per game
Net Yards Passing 
p.::.sses attempted 
:passes completed 
completLm perc nta:§e 
passing yards per game
Total Offense Yards 
pla s rushing & passing 
total offense per- garr~
average per pla  
-
- -- - - - - - - - -- - -
GVSC 
--·49 
35 
9 
5 
769 
178 
4.3 
OPP. 
54 
27 
26 
1 
37  
133 
2.8 
''56 ') C-1..,.) 123.3 
592 
84 
44 
.520 .52 1+ 
-
~147 
25 
13 
1+9 197-3 
912 ,962 
2 3 217 
304 .320. 7 
4°5 4, L1. 
-
- - - - -
r: n:v:::nu.-u,
RUSHING c~ 7-T Y.DS TD LG- AVG 
GVSC 
Punts ---r2" 
total yards* 442 
average 36.8 
Pen~lties 1  
yards penalized 78 
Total eturn Yards 338 
punts retv.rned 1  
punt return yds. 167 
kickoff returns 9 
kickoff return ydl50 
kickoff return av 16.7 
interceptions 3 
yards returned 21 
Total Points Scored 53 
t6uchdowns 6 
field gonl3 4-6 
PAT-run -1 
F;;.rf'- ld. C ~{ 5-· 5 
points per game 17,7 
- - - - - - - -
-
- - -
S rr,A ~f.1: ~~ T ~ c;:1 
-
INTERGEP'l'IONS NO. YD 
Rick vanEss - ·1:.-;1 ·306" ~s zg v.:~ wade ·Bent - -r b L. 
Wi 11 R0ach 30 lr-h 1 27 5-5 War-de'll Sykes 1 0 Frank Yesh 33 157  19 4,8 Mike Stone 1 15 
OPP. 
19 
61  
32.1 
12 
92 
118 
2 
, .. 
-1..::,: 
0 
85 
14.2 
') 
__, 
18 
62 
,S 
2-2 
-0 
8-8 
:-::o, 7 
... 
-
TD 
0 
0 
1 
Roy Gonzalez 34 1 1  63 3.0 P'CNTING NO. YDS AVG. Rick Cunning:,am 3 26 0 16 8,7 
Jim Heerman 7 18 0 % 2.6 Roger McCoy 11 451 L!.l. 
D'-"n Stramaglia 1 -2 0 -2 --2 
PASSING A'i':: COMP INT TD YDS PCT. SCORING '.!:D ?G t;71 ./\..[ 'l:~ oy Gi;mzalez "-2"5" --r3 -·-1 -r 147 :3"°2"<'i oger McCoyO 4-=e; 
-~> T?-
ni"ck vanEs s 2  0 12 
ECEIVING EC YDS JL, TD AVG Clint Nash 1   6 ick Cun.--i..ing am _ ... ,.. -:iS]" ·zz -0 I3:"8 Joe Pollard 1   6 L~ Clint N:::sh 4 JI+ 11 1 8.5 Will oa ch 1   6 Will :)ach 2 15 J.O  7.5 Mike stons 1   6 
Michael Hear:i.ng -1 15 15  J.5 
ick vanEss 1 13 13  13 PUNT ETURNS NO. YDS AVG 
Joe Pollard -7- m Z0:-9 BSDLTS Hike Stcr.i.e 1 7 7 Bowling Green 17, Grand valley 6 Don Stramqglia 1 7 7 Michigan Te ch 1 , Grand Valley 6 Wardell Sykes 1 7 7 Grand Valley 41, Franklin College 35 
' KICKOFF' ETURNS NO. YDS AVG ' SCORE BY G.UARTERS ·:5·on 8tramaglia 2- -bl 3 .5 
1 2 3 4 F Will oach 2 38 19 GVSC 17 1 7 19 53 DGn Michael 2 36 18 OPP 1 24 7 21 62 Wardell Sykes 1 9 9 
Mike Newhouse 1 4 4 
*Team Punt -9 yards Craig Blanchard 1 2 2 
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GRAND RAPIDS ART MUSEUM 
2,0 EAST FULTON. 1GR.-\ND IC-\l'IDS, ~IICHIGAN 1950, /6 Iii) 459,467(i 
September 28, 1977 
NOTE: Membe·rs of the media are welcome to attend the 9pe,ning recep°tiin 
for "Themes in American P.ainting," Mon.day~ ·oc_tober, l,, 5: 30.:.,·· 
·a:30 p.m. If you have any questions abou,t,. the ;exhibi{;:·.'pTease 
call I>'r. J. Gray Sweeney/ ~uest c.urator, or.~F'red'~A. ~1yi{i-s; · 
mus,eum director at 459-4676. · , ';'. ·· . .:"' '' ·~· 
.. t ·~~·~"<"" 
.. 
FOi{ IMMEDIATE "lELEASE 
The Gran~ Rapids Art Museum announces the opening of the exhibition 
"_Themes in Americ~n Painting," the most significant a·rt event in Grand 
~apids since the unveil:ing of the Calder sta.bile. Because o,f its scope 
and organization, the exhibition offers viewers an exceptional vanta~e 
~oint from which to survey 200 years of Americ~n art. 
Mrs. Gerald Ford, honorary patron of the exhi~ition, will be 
present for the gal.a op.ening reception for Art ~useum membet,s. 9n 
October 3. Financial assistance for the preparaxion of the •~hibition 
was provided Ly the :Jat,ional Endowment for the Art'>, ?tichi~an, Council 
for the Arts, Michigan 'Founda.tion for the Arts, Grapd Valley'State 
Colleges, Grand Rapids ,Foundation and otl1ers. 
The list of artiscs and works represented is as e*tensive as it is 
impressive. The s.ho),. includes 1Q3 painti.ngs. and features such 
American masters as. Cole, Church, Bierstadt, Ryder, ll'opper and O'Keeffe. 
t!useums, institutfons and private collect0rs froin all over the 
country are sending major works to Grand Rapids for the exhibi·tion. 
Two years of planning ·and preparation for t:1e show llave· made possible 
the loan of many national treasures. 
FRED A. MYERS, ilircc:tor 
p" J P ‘ y J - J v ‘ J  b,b 5J•■J6qJ* ,Om 8TNN
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^/J‘■ x/*v■V* f*r lr i*vC 5PJJ(JCm2 •*VGJ‘‘V* VG v*■ F’‘■V*C v■ i*v(D 
3v--JC 5■v■J oV--J^J‘r .FJ •v’(■’(^‘ v*J D’‘•-vCJD ’( ■FJ6v■’x ^*V/•‘ 
v(D GV--VP v xF*V(V-V^’xv- V*DJ* P’■F’( JvxF ^*V/•r .FJ DJLJ-V•6J(■ 
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News Release -2- September 28, 1977 
"Themes in American Painting" was conceived and organized by 
assistant 
guest curator Dr. J. Gray SweenE:Y•/ professor of art history at Grand 
Valley State Colleges. The paintings are displayed in thematic groups 
and follow a chronological order within each groµp. The development 
of American art can thus be traced through each of seven themes which 
explore the relationship of nature and civilization in America. 
The seven t\1~mes are: Pionee!s and Progress, The Wilderness and 
,lature, The Agrarian P,aradise, The Artist, The Metropolitan Image, Art 
Between the Wars and Recent American Art. 
Dr. Sweeney has prepared a 220-page catalogue accompanying the 
exhibition. It explains the themes in detail, and specifically relates 
I 
each painting to its theme. All of the works in the show are illustrated 
The exhibition will run from October 1 through November 30. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
OCTOBER, 1977 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Thursd~u.._September 29, 4 ~El.:_: 11Marat-Sade. Ii A film sponsored by
the College of Arts and Sciences. Calder Fine Arts Center. 
Thursdays 2-.. • ..§~ternber_ 29 to December: 8, 6 to 8 p .m.: Basic Pattern 
Drafting. A wor ks;hop sponsored by·.'; the Community Education Di vision . $35. Room 208 , Mackinac Hall. For details call the CED office, 
895-6611, ext. 565. 
Saturday 2 October 1, ~hrough Wednesday, November 3.Q: "Themes in American Painting." An art shew sp6nsored by GVSC, the Grand 
Rapids Art Museum, the Grand Rapids Foundation, the National 
Endowment for the Arts, the Michigan Council for the Arts , the 
Michigan Foundation for the Ar·ts and an ::tnonym9-us donor. The 
Grand Rapids Ar-t Museum. For more details call the Art Museum 
at 459···4676; 
SaturdaL_Qctober 1: Women' s field hockey. At Sawk Valley. 
Sa t_~rd.§:~. October l: F'ootball. At NorthedS tern Illinois Universit y . 
Saturday.,__Qctober 1, 1 and 10 p.m.: 11Start the Revolution Without Me. 11 
A film sponsored by the Programmin g Board and the Student 
Allocation and Ac t i vitie s Commit te e . Room 132 , Lake Huron Hall. $1.25 for matinee and $1 . 50 for evening. 
Stfnelay, Qctt:ob-.e·:r 2~- 4~p ·.!!!.!..: GVSC concert featurin g Robert Graham, 
cello, with accompanist Julianne VandenWyngaard. Sponsored by
the Performing Arts Center. Calder Fine Arts Center. For details 
call the PAC office, 895-6611 , ext. 485 , or the Arts I nfor mation 
Director , ext. 221) 
Mondays , October _  3 to 24 .._ 7 to J,_Q_~_~: Assertiven ·ess Training. A 
workshop for women· sponsored by the Community Education Division. 
Rockford Hi gh School. For details call the Community Education 
Division Office, 895-6611 1 e xt. 565. 
Tuesd ay . October li I to Fr i day. October 28, .~ -~:9 a. m. to 5 p. m. : GVSC 
Invitational Art Show, featurirtg the works of faculty members from 
Aquinas , Calvin, Hope~ Musketon Communit y Colle ge and Grand Rapids 
Junior Colle ge. · Campus Center Art Gallery. RECEPTION will be 
held on October 6 , 3 p .m., Campus Center Art Gallery. 
-more ·-· 
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GVSC Calendar of Events 
-2- September 20, 1977 
Tuesday, October 4. 8:30 a.m. to 4 n.m.: Career Education Conference. 
Spo,,sored by the Comrriuni ty Educat-fon Division. $15. Campus 
Center. For details call the CED office, 895-6611, ext. 565. 
Tuesdav~~October 4 to November 15, 7 to 9 p.m.: Remodeling Your 
Home. A workshop sponsored by the Community Education Division. $50. Room 258, Lake Superior hall. For details call the CED 
office, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, October 4, 4 p,m.: Women's field hockey. At Michigan State 
University. 
Tuesday, October 4, 6 p.m.: Women's volleyball. At GVSC with Western 
Michigan University and Calvin College. 
Wednesdays. October 5 tp November 26, 12 noon to 3 p.m~: Assertiveness 
Training. A workshop for women sponsored by the Community Education 
Division. Kent~pod Instructional Service Building. For details 
call the C.~·P11of'.';!i.:l'.;ce, 895-6611, ext. 565. 
Wednesday though Saturday, October 5 to 22 and October 26 to 29: "Luv." 
A play by Murray Schisgal. Sponsored by the Performing Arts Center. 
Stage 3, 72 Ransom, Gr2.nd Rapids, October 5-22; the Campus Center, 
October 26-~i- Fo~ ticket information call the PAC office, 895-
6611, ext. 48$', or the Arts Information Director>,; ext. 221 . 
. . 
Wednesdays, October 5 to 26, 7 to 9:30 p.m.: Small Business Manage-
ment Clinic: Getting at the Trouble Spots. A workshop co-spon-
sored by the Coi:nmunity Education Division and the U.S. Small 
Business Adminfi,"tration. $30. Room 104, Calder Fine Arts Center. 
For details call the CED office, 895-6611, ext. 565. 
Wednesdays, October 5 td 26, 7 to 9:30 c.m.: How to Start a Re~ail 
Store: Planning artd Fir1ance. A workshop co-sponsored by the 
Community Education Division and the U.S. Small Business Administra-
tion. $35- Room 208, Au Sable Hall. For details call the CED 
office, 895-6611, ~xt. 565. 
Wednesdays, October 5 to: 26, 7 to 9 p.ip.!...: Selection, Orientation and 
Motivation of Employees. A workshop co-sponsored by the Co~munity 
Eduction Division and the U.S. Small Business Administration. $35. 
Room 142, Lake Huron Hall. Fo1· details call the CED office, 
895-6611, ext. 565. 
We~nesday, October 5, 8 
classic guitarist. 
Center. 
p.m.: Recital. CAS student Kurt Rodarmer, 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
·-more-
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Thursday, October 6, 2 p.m.: W.C. Fields in "If I Had a Million," and 
"The Apprenticeship of Duddy Kravitz.r; Two films sponsored by
the GVSC Programming Board and the Student Allocation and Activi-
ties Committee. R.oom 132, Lake Huron Hall. $1.25. 
Thursday, October 6, 4 p.m.: Women's field hockey. At GVSC with 
Western Michigan University. 
Thursday, October 6, 6 p.m.: Women's volleyball. At Lake Michigan 
College. 
Thursdays, October 6 to 27, 7 to 9:30 p.m.: Effective Advertising. 
A workshop co:..;sponsored by the Community Education Division and the 
U.S. Small Business Administration. $35. Room 143, Lake Huron 
Hall. For details call the CED office, 895-6611, ext. 565. 
Thursdays, October 6 to December 1, 7 to 9:30 p.m.: Introduction bo 
Interior Design. A workshop sponsored by the Community Education 
Division. $40. Room 258, Lake Superior Hall. For details call 
the CED office, 895-6611, ext. 565. 
Friday, October 7, 7:30 and 9:30 c.m.: Two films. See Thursday, 
October 6, 2 p.m. for details. Evening showings, $1.50. 
Saturday, October 8, 8 a.m. to 12 noon: ACT testing. Campus Center. 
Tuesday, October 11 to November 1, 6:30 to 9 p.m.: Expanding Your 
Career Awareness. A workshop sponsored by the Community Education 
Division. $40. For details call the CED office, 895-6611, ext. 565. 
Tuesda.'L.2 October 11, all day: Problem Analysis for Managers. A 
workshop led by Leland Shipple and sponsored by CAS's School of 
Business Administration. $35. Campus Center. For details call the 
School of Business, 895~6611, ext. 562. 
Wednesday, October 12, ~ o.m.: Women's volleyball. At Aquinas College. 
Wednesday. October 12. 4 p.m.: Women's field hockey. At Olivet College. 
Thursd§:Y, October 13, all 4-s~ Doing Business with Venezuela. A 
workshop led by Edwardo Colmenares, vice president of the Bank of 
America International, Chicago. Sponsored by CAS1 s School of Business 
Administrat!on. $35. For details call the School of Business, 895-6611, 
ext. 562. 
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Thursday, October 13, 2 p.m.: 11The Fortune," e.;~-).f.. nwhat's Opera, Dflc?" 
and ''Apes of Wrath.'' Three films sponsored by GVSC Programming 
Board and the Student Allocation and Activities Committee. Room 
132, Lake Huron Hall. $1.25. 
ThursdaL October 13 1 4 p.m.: Women's field hockey. At Delta College. 
Friday, October 14, 7:30 and 9:30 n.m.: Three films. See Thursday, 
October 13, 2 p.m. for details. Evening showings, $1.50. 
Saturday, October 15, ail day: Fall Visitation Day, sponsored by the 
Campus Ministry. Cam~.u:s Center Multipurpose and Conference 
Rooms. 
Saturday. October 15 and 22, 9 a.m. to 4 p.m.: Elimination of Self-
Defeating Behavior. A workshop for women sponsored by the Com-
munity Education Division. Holland High School. For details call 
the CED office, 895-6611, ext. 565. 
Saturday, October 15. 10 a.m.: Women's field hockey. At Calvin College. 
Saturday, October 15, 1:30 p.m.: Football at GVSC. With Sagina  
Valley. 
Saturday. October 15_, 10 p .m.: "North by Northwest." A filpr:sponsored 
by the GVSC Programming Board and the Student Allocation and 
Activities Committee. Room 132, Lake Huron Hall. $1.50. 
Tuesday, October 18 2 6 p.m.: Women's volleyball. At GVSC. With 
Eastern Michigan University and Jackson Community College. 
Thursday, October 20, 2 p.m.: "2001, Space Odyssey." A film spon-
sored by the GVSC Programming Board and the Student Allocation and 
Activities Committee. Room 132, Lake Huron Hall. $1.25. 
Thursday, Ocrober 20__i__}I p.m.: Women's field hockey. At GVSC with 
Central Michigan U~iversity. 
Friday, October 21, 7:30 and 9:30 p.m.: 
Thursday, October 20 for details. 
"2001, Space Odyssey." See 
$1.50 for evening showings. 
Friday, October 21, 8 p ,m.: Faculty recrta'i. William Beidler. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. For details 
call the Performing Arts Center, 895-6611, ext. 485, or the Arts 
Information Director, ext. 221. 
Saturday, October 22: Women's field hockey. At Western Michigan 
University. 
Saturday, October 22: Women's volleyball. At Michigan State University. 
Saturday, October 22, 1:30 p.m.: Football. At GVSC with Defiance 
University of Ohio. 
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GVSC Calendar of Events -5- September 20, 1977 
Saturday, October 22, 8:30 a.m. to 4 p.m.: Community Planning and 
Organizing. A workshop co-sponsored by the Community Education 
Division and William James College's Urban and Environmental 
Studies Program. $12. For details call the CED office, 895-6611, 
ext. 565. 
Monday, Oc~ober 24. 6:30 p.m.: Women's volleyball. At GVSC with 
.'.Spt.ictn,g~~4.1..r~oor. State College. 
f· 
Wednesda:L, October 26, .11 p.m.: Women's field hockey. At GVSC with 
Hope College. 
Thursday. October 27, 1:30 p.m.: Board of Control meeting. Campus 
Center Conference Rooms A, Band C. 
Thursday, October ~_7, 4 to 7 p. ._: Public Television Reception. 
Sponsored by GVSC College Relations department. Campus Center. 
For details call College Relations, 895-6611, ext. 576. 
Thursday, October 27, 6:30 n.m.: Women's volleyball. At GVSC with 
Central Michigan University. 
Thursday, O_ctober 27 2 2 p.m.: "The conve:rs.ati;2m.,," ar.d "Broomstick 
Bunny." Two films sponsored by the GVSC Programming Board and 
the Student Allocation and Activities Committee. Room 132, Lake 
Huron Hall. $1.25. 
Friday, October 28, 7:30 and 9:30 p.m.: Two films. See Thursday, 
October 27, for details. Eiening showings, $1.50. 
Saturday, October 29 1 10 a.m.: Women's field hockey. At GVSC with 
Calvin College. 
Saturday, October 29, lQ p.m.: "Hush, Hush, Sweet Charlotte," and 
"Broomstick Bunny." Two films sponsored by the GVSC Programming 
Board and the Student Allocation and Activities Committee. Room 
132, Lake Huron Hall. Evening showings, $1.50. 
Saturday. Octobe~: .Football. At Northwood Institute. 
Monday, October 31, to Fridg_y, November 18, 9 a.m. to 5 p.m.: One-man 
art show by James D. Poole. Campus Center Art Gallery. 
ruesday. November 1, 4.n.m.: Women's field hockey. At Eastern 
Michigan University. 
Tuesdays. November 1 to 22 1 7 to 9: 30 p .m._: Personal _Selling: You Can 
Sell! A workshop· sponsored by the Community Educ'ai~n,;I;}iiiY:~~n 
$30. Room 102, Lake Huron Hall. For details call the CED 
office, 895-6611, ext. 565. 
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Wednesdays. November 2 to 23, 12_to 3 u.m.: Elimination of Self-
Defeating Behavior. A workshop for woni~n sponsored by the 
Community Education Division. Kei-ltwood Instructional Service 
Building. For details call the CED office, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, November 3, 6 p.m.: Women's volleyball. At Calvin College, 
with Michigan State University. 
Thursday, Friday and SaJturday, November 3 to 5: Autumn Fanfare. 
Campus-wide. 
Thursday, November 3, 2 and 4 n. m. : ;'Klute," and "They Shoot Hors.es 
Don't They.;, Two films sponsored by the GVSC Programming Board 
and the Student Allocation and Activities Committee. Room 132, 
Lake Huron Hall. $1.25. 
Friday 1 November 4, 7: 3;0 and 9: 30 p .m.: Two films. See Thursday, 
November 3 for details. Evening showings, $1.50. 
Friday and S~turday, November 4 and 5: Women's field hockey. State 
Tournament. At GVSC. 
Saturday, November 5, L: 30 p .m.: Football. At GVSC with Hillsdale 
College. 
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GRAND VALLEY,STATE CQLLEGES 
1977 VARSI'!'Y, FOOTBALL STATIS'l'!CS 
RECORD 2--2 
GVSC 
Total First Downs -71:j: 
first downs rushtng 57 
first downs passing 12 
.first downs penalty· 5 
OPP 
70 
32 
35 
3 
453 
174 
2.6 
•·,·erags 
?en1:.it'.,3s 
Net Yards Rushing 1093 ra~ds p13"!).2.lized
rushing ,att~mpts 237 
uvarage gain 4.6 To .;"'.l R0':urn Yardage pu:lts returned 
average per ge.me 273.3 
.Net Yards Passing . 237 
, ~· passes attempted i 32 
passes completed 17 
·,completion percentage .531 
passing yards per game 59.3 
Total Oi' i'en.se Yards 1330 
113.3 
7:;1 
117 
51+ 
.462 
187,6 
1204 
punt :'s,etu:. n ya1,dage 
.-:,-..i.n t :;;etu:':'n e.verage 
, :~ .. c ko-r ~ rei turns 
:~-1.ckoif reti:.rn yds. 
'.cickof.t" return avg. 
'.-=1 terceipti on1:
;-'!l,rds ••eturned 
plays'rushing & 1passing 272 
total offense per game 332.5 
average per pl~t· 4.9 
291 
301 
4.1 
TDw~l Po~nts scored 
~ "' .. J.chdo"t"Jn" 
, . 
;;> c,, T- l'.''aL"l 
~i0T~ l--:: R l,: 
~.:.t":~c goals 
poi:n:'.;;s per ga..."W 
INDIVIDUAL STA'l'I3 1.: 1IC[ 
RUSHING 
, Rick VanEss 
,,- Will Roach 
I Frank Yesh 
Rby Gonzalez '-
: .Jim' Mee rma."1 
1 ••• Rick Cu:nningham 
Dave Quinley 
Tony Johnson 
PASSING 
ATT 
tITi 40 
45 
44 
16 
3 
2 
2 
YDS 
3b4 
· 230 
212 
i40 
59 
26 
24 
6 
TD 
J 
1 
J. 
 
 
0 
0 
0 
AVG. 
4-3 
27 5.8 
20 4. 7 
63 3.2 
13 3.7 
16 8.7 
4 12. 
6 . 
Dl~ 1EnCEPTIONS 
W.e.d-3 Bent 
Ma:-lon Barnett 
Ja.::'l:~':' GriE,-non 
Br: 1.:-n Lannon 
:cs:i~id L0Pere 
N:i.k'.:l Si.;one 
l:ia.:r·~ell Sykes 
PTJ1'TT!NG • 
1) 1,m "ioger McCc;,r 
.. .i' 'l.. ~ 
,. Roy Gonzaler. 
Dave Quinley 
ATT COMP INT TD YDS'' 
-3"2 ---r, ~ '"""I "'ZJ"1 
0 1 0 0 
:-SJ.i. ~CORING 
aOOO Roger McCoy 
RECEIVING , 
Rick Cunning..riam 
Clint Nash " 
Ted Dongvillo 
WiJ.l Roach 
Michael Hearing 
Rick VanEss 
Frank Yesh 
RESULTS 
REC 
·-;-
5 
2 
2 
1 
1 
1 
YDS 
cm 
76 
24 
15 
15 
13 
10 
LG 
"Z2 
42 
17 
10 
15 
13 
10 
TD 
0 
1 
0 
0 
o· 
0 
0 
Bowling Green ?, Grand Valley 6 
Michxgan Tech 10, Grand·valley 6
M.._G. 
lc:S 
15.2 
12 
7.5 
15 
J.3 
10 
~,·ff Granc;l Valley 41, Franklin Collage J5
, Grand valley 34, Northeastann Il , 12 
SCORE.. BY ~UAHTER§, 
L . 3 4 F 
.. GVSC 17 ·23 Z  26 87 
• • 
R·:. Gl: V&nEs s 
Iit- 1 GontH'.lez 
J~;;i.e G:.•ignon 
.. Jir~ ,i,t!-(' ermaa.1. 
Cl:'.':)t wash 
Joe Poll~.rd 
t-:ij_1 Roa~~h 
Vd 1:c Stone 
Frr.ny Ycsh 
:?U:NT 'q,l!iTT.JRNS 
J·oc Pollara: 
!1ik~ stone 
C-:.· Strema.glia 
14",:-de: 11 Sykes 
IG OKCFF RETURNS 
\1111 Roa,:;h 
OPP 10 30 7 27 74 ~}Team Punt -9 ya:rds 
Don S'.;rnm~.glia 
~ OPP 
• 1~ .· 27 
576 846 
36: 31.3 
22 17 
187 124 
490 186 
13 !~ 
197 29 
15.2 7.3 
10 J.O 
1.56 139 
J.5n6 13.'9 
9 lJ 
137 18 
87 74 
11 10 
0-1 0-2 
9~10 B-a 
4-7 2-2 
21.8 J.8.5 
NO 
3 
 
1 
1 
~ 
 
l 
~ 
J. 
NO 
·1s· 
TD 
-u 
3 
l 
,.1 
1 
l 
1 
l 
l 
l 
YD 
R" 
23 8; 
0 
0 
l;:, 
0 
YDS 
535" 
FG 4·:-7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
' ' I 
1 
TD 
0 
0 
J. 
() 
') 
., 
0 
AVG. 
39.
XP 
9-To 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NO 
Yo 
 
l 
l 
YDS AVG. 
176 T"i:"C 
NC 
-3 
2 
7 -; 
7 7 
7 7 
YDS AVG. 
""1j1i: li+.7 
61 30.5 
w_ 1 
,,. '
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SPORTS RELEASE Don Thomas, Sports Inf. Director October 3, 1977 
. GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
THIS WEEK WITH THE LAKE S 
Monday, October 3 
Tuesday, October 4 
Wednesday, October 5 
Thursday, October 6 
Friday, October 7 
Saturday, October 8 
* * 
Football 
Field Hockey 
Volleyball 
Women's Tennis 
Field Hockey 
Soccer 
Volleyball 
Cross Country 
Football 
Volleyball 
Women's Tennis 
* * 
GVSC JV's at Hope, 4 p. . 
GVSC at Michigan State, 4 p. . 
Western Michigan and Calvin at 
GVSC, 6 p. . 
Eastern Michigan at GVSC, 3 p. . 
Western Michigan at GVSC, 4 p. . 
GVSC at Hope, 4 p. . 
GVSC at Lake S~perior with 
Northern Michigan, 6 p. . 
GVSC at Spring Arbor Invitational, 
11 a. . 
GVSC at Ferris State, 2 p. . 
GVSC at Lake Superior with Ferris 
State and Michigan Tech 
Northwood and Oakland at GVSC,
9:30 a. . 
* * * 
ALLENDALE--Tickets are hard to get for Saturday's game in East Lansing. 
Both teams could be 0-10 and the bitter intra-state ri alry would 
be sold out. _ 
But there's another ri alry just as intense and means just as 
much to both schools as the Michigan-Michigan State contest. The 
~ame is the one between the Bulldogs of Ferris State College and 
the Lakers of Grand Valley State Colleges. 
What's tough~r -for Grand Valley is having to walk into Top Taggert 
Stadium without a Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference game 
under its belt. GVSC has never won its GLIAC opener. Last year head 
coach Jim Harkema broug~t the undefeated Lakers into the game against 
-more:.. 
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GVSC Sports Release -2- October 3, 1977 
Ferris, ranked third nationally in the NAIA Division II polls, only 
to lose the game on a SO-yard field goal with two seconds remaining, 
26-23. The loss cost Grand Valley a post-season bowl bid and at 
least a share of the conference title. 
Grand Valley ~ill bring a 2-2 nonleague r~cord to Big Rapids 
against a winless Ji'~rris team, 0-4. "This makes it all the touigher," 
Harkema e plained. "You know they will e plode one of these weeks and 
they'll do everythin  to do it against us. This football ga.~es is 
very important for us to get off to a good start in the GLIAC race. 
We have al ays had to come back and try to win the championship 
the hard way. This year we hope to change things." 
Grand Valley came into the season pieced together with six returning 
starters, a handf ; of good transfers and some e cellent freshmen. Each 
week it has made great strides in putting together a competiti e football 
team. 
On Saturday the Lakers won their second straight game ant:'. .,s::venth 
on the road. They rolled up 324 yards rushing and picked up six 
interceptions against Northeastern Illinois University to defea.t the 
Golden Eagles, 34-12, in Chicago. 
Harkema was especially pleased with his much criticized defense. 
The six interceptions ti~d a school single-game record. The stingy 
pass defense permitted only 10 completions in 33 attempts and 157 yards, 
138 coming in the final period when the game was out of reach. 
Grand Valley has become a ground threat with the work of Roy 
Gonzalez at quarterback. Gonzalez a transfer from Wyoming, is ,,ew to 
the Laker program but has come on strong in recent weeks to run the 
veer offense. Along with Gonzalez, Grand Valley has four running threats 
-more-
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GV~C. Sp9rts · Re!l.ease -3- October 3, 1977 
in -s~nior Frank Yesh, junior Rick VanEss and freshmen ~im 
~ 
\I -~~ :-
·/ ,; Meerman -
and W.:j.11.Roach~ Va11Ess leads the rushers with 364 yards in 84 carries, 
~oach qas picked ~P 230 in 40 attempts, Yesh 212 in 45, Gonzalez 140 
i~ 44 and Me~rman 59 yards in 16 carries. 
The Laker~ have been free of the injury bug which·sid~lined 
four starters earlier in the season.· Guard Jim Ayres is out with knee 
su~gery but it l-s po~sible Jose Bosse, Don Stramaglia and Tim Maki will 
be able to return to ~ction this week or ne t. 
·-.: 
1 
END 
·,.:,. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
~LENDAl:.E-~It didn't take Mack Lofton long to make the adjustment to 
l 
defens,ive end. 
Moved from defensive tackle by head .co_ach Jim Harkema of Grand 
Valley Stqte, Lofton, a 6-3, 205 junior from Dearborn Heights 
l 
Robichau~, responded by teamming up with Bruce Hendricks to earn 
"Defensive Pla ers of the ··week" honors at Grand Valley. 
Center Bob Beaudrie of Taylor Kennedy was selected "Offensive 
Payer of the Week." 
. 
Lofton, a three-year starting defensive tackle was moved to 
the outside position for last Saturday's game with ortheastern 
I~linois. He was credited with. 12 solo tackles, four quarterbacks 
sacks and an overall 91 percent efficiency rating at his position. 
Lqfto~ ~lso threw the key block that enabled defensive back Jamie 
Grignon of Dearborn to return an intercepted pass 83 yards for a
touchdown. Grignon crossed the goal line as the first half ended 
to give Grand Valley a 13-6 lead. 
Grand Valley evened its record at 2-2 with a 34-12 victory. 
H~ndricks, also a defensive end, received a 92 percent grade 
against or~heastern Illinois. The 6-3, 210 sophomore from Muskegon 
Mona Shores was credited with nine solo tackles and two quarterback 
I 
sacks. 
l 
B~audrie, a converted guard, was the dominating force on a
-more-
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· front line that allowed Grand Valley runners to pick up 324 yards 
rushing. "Beaudrie turned in an outstanding performance against ,. ' , 
ortheastern Illinois,'! Ha,rkema said. "He completely dominated their 
middle linebacker the erit•ire ball game." 
Grand Vall~y returps', to action Saturday when they travel to 
Big R~pids to meet Fer;ri~, State. Game time is 2 p. . 
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PERFORMING ARTS CE.N ER jeane I Malsom,· Arts. I~fo. Director ome phone: 842-8775 
October 5, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The United Stage, a professional theatre company in 
residence t Grand Valley State Colleges' Performing Arts Center, 
h s expanded its 1977-78 to ring schedule to include performances 
. . 
nd workshops in high schools, colleges and universit~es throughout 
Michigan and surrounding states. 
The gro p, directed by Robert Moyer, specializes in story 
theatre and mime. Members have worked as artists,-in-residence in 
the New .Orleans public school system and conducted workshqps in schools 
in New Jersey, Atlanta and Rochester, New York. They also perform 
nnually in the Gran·d Rapids elementary schools. 
Three new performers will join the United Stage this year. 
K thleen Kelly, fine arts graduate from the University of Illinois who 
trained with Edward Kaye-Martin and at the National Academy of the 
Arts. She has had special training in mime, stage combat and 
d nce nd most recently artist-in-residence at the KimJ;>all Arts 
Center in Park City, Utah, where she taught stage combat, mime, 
beginning acting techniques and period styles of move~e~t an~ dance. 
C rl II. Jaynes received his bachelor of sci~nce degree in 
speech with a theatre major from Northwestern University where he 
performed extensively in such productions as "Godspell," ~No Place to 
be Somebody." Jaynes also has acted with the Black Folks Theatre 
in Ev nston and recently was a guest artist at St. Ambrose College 
in D venport, Iowa, where he played "Othello." 
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GVSC News Release ,-2- October 4, -1977 
Tom Foote has performed with the tro pe as_ a student app;-entice 
for the past two years. e ~eceived his ass~ciate degree in gen~ral 
education from Ferris State College where he performed with the 
Playhouse Theatre. As a student at Grand Valley:s rhomas Jefferson 
College, Foote has appeared .in "The Good Doctor-," '! oom Service" and 
other productions at Stage 3. ~ also performed extensive;y in the 
Theatre in the Parks program for the past two s~ers. 
Ray Vrazel wh9 h~s performed with the United St~ge since it 
began in 1974, will also serve as company m~nager. 
END 
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FOR I~DIA~E RELEASE 
ALLENDALE--W~st Michigan business~s intereste4 in expandi~g 
market opportunit~es *n 9anad~ a~~ Venez.uela will be able to 
discuss trade po~sii::>i~~t~es \o!ith experts in the field'at con~erences 
to be held October 13 and 26. 
. . . . 
The GVSG .. School·o:f Busipess Admin~stration and the U.S. 
Department of Commerce will 'co-sponsor an October-13 conference 
on "Doing Business w~~h Ven~z.uela." Confer~nce topics will 
include U.S. ~cono~ic policy on :i;.atin America, sellil),g in 
Venezuela, Venezuela market penetration via the trade mission, 
" . - . - ~' ,, . . - ' 
the financial climate in Vene~~ela, and an overview of Venezuelan 
market opportunit!es. 
Speakers for the conference will be Weldon D. Burson, chie  
of the Trade Gommod~tY Resources Division, Office of Latin American 
Regional Economic Poli,cy! U~$! Department of State; Ronald T.
Alonzo, regional sa;tes mc1;nager,· western markets, Whirlpool Corp.; 
Charles Klann, ma~ager pf export products for Excello Corp.; 
Eduardo Colmepares, vice pre~ident of the Bank of Am\:!rica; and 
Thomas Brewer, country ll)ar)ceting manager, U.S. Department of 
. ' . 
... ... 
Commerce. D~rwin W~ Peaco·ck, Jr.-., vice president of the Export;;·· 
Import Bank, Washing_ tol,'l, D.C., _will_ be the luncheon speaker. 
__ ,:>_ 
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Conference participants will have an opportunity to participate 
in workshops led by the speakers. 
Canadian trade requirements will be the subject of an October 
26 ·seminar sponsored :by the U.S. Department of Commerce and the 
Michigan District Export Council and co-sponsored by_ Grand Valley 
State Colleges, the Michigan Department of Commerce and the Office. 
of Economic Expansion. 
Canadian duties and excise, U.S. and Canadian documentation 
requirements, .the functions of a broker/forwarder, Canadian 
marketing and labeling requirements, and Canadian transportation 
services and requirements will be discussed at the seminar. 
Speakers will be Henry F. Stevens, chairman of the Michigan. 
District Export Council; William L. Welch, director, Detroit 
.District Office, U.S. Department of Commerce; William R. Filbin, 
Jr., vice president for national accounts, W.R. Filbin Company, 
Detroit; and Patrick J. McGuire, vice president and general 
manager, Overland Western Limited, Mississauga. Three representa-
tives of Canadian cus,toms will also speak at the seminar. They 
are Steven Boczar,.head, Dominion Customs, Appraiser Unit, Windsor; 
Steven H. Makuch, supervisor, Import Specialist Unit, Windsor; 
and James H. Mailloux, supervisor, Drawbacks, Refunds and Remissions, 
Windsor. The seminar will include an opportunity for participants 
to consult with the speakers. 
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"Doing Business with Venezuela" will be held from 8:30 a.m. 
to 4 p.m., October 13, at The Presidents Motor Inn, 3221 Plainfield 
Avenue, .E., Grand Rapids. The fee for the conference is $35.00, 
including lunch and materials. 
"Canadian Trade Requirements" will be held from 8:30 a.m. to 
5 p.m., October 26, Campus Center, Grand Valley State Colleges. 
The registration cost for the seminar is $20, including lunch. 
Persons seeking more information about the conferences 
should call Prof. John B. Payne, Sr. , School of Business Administration, 
GVSC, 895-6611, ext. 562. 
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FOR IMMEDIATE RE EASE 
A E DALE--The Grand Valley State Colleges Marching Band will initiate 
the first GVSC Band Day on Saturday, October 1 , at the Grand Valley-
·saginaw Valley football game. 
Partic~pating high school bands include Allendale, Ardis Faber, 
. 
director; Baldwin, David Eby, .director; Caledonia, Ray Venninga, 
director; Plainwell, Patricia Root, director; Saugatuck, Bud Morse, 
director; Sparta .,. Bob St,ile , director; Wyoming, Robert _Hill, director; 
' and Belding, Joel Hunsberger, director. 
The bands will assemble at 9 a.m. to rehearse the music for the 
! 
nalftime performance. During pregame ceremonies each band will give I 
a three-minute performance. The Grand Valley Marching Band will pre ent 
cl; pregame show featuring original musical arrangement  and manuevers. 
Selections for the massed band halft me show will include 
"The Buglers Dream," "Don't Rain on My Parade," "The Tailgate Ramble" I 
and "The Thunderer." 
' 
Vice .President Arthur c. Hills, who directed the first Grand 
Valley Band in 1963, will be guest conductor for the march "The t 
TJ;lunderer." 
The Marching Band, now in its first year, _is sponsored by the 
Performing Arts Center and performs at all home football games. 
-E D-
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.EE6Lb.E6: 90fJP lfCCkZMH Kz2kJMH WkJJ-H Wkf2 4YHW 0kWY0JkP v0z2 f 
HYUUkHHvYC W0-x Wz W5k Vxxk0 —kJ-JHYCfe LzK W5k Ef3k0 /zCCkZhfCC Wkf2 
5zxkH vz0 f x0zHxk0zYH Kkk3kJP fU0zHH W5k TfU3-JfU O0-PBke
dkJJ-H UzfU5 LfJUZ nJZPk0 BY-PkP W5k Ef3k0H Wz f g, K-J z/k0 
1k00-H fJP f Sgy PkU-H-zJ z/k0 Ef3k nYxk0-z0 -J fJ NUWzhk0 w 90kfW 
Ef3kH czJvk0kJUk W0-fJBYCf0 2kkW fW Ef3k nYxk0-z0e d5k K-JH k/kJkP 
9lncMH JkW 0kUz0P fW xgxr fCC vzY0 2fWU5kH hk-JB 9EF.c UzJWkHWHe
RYJ-z0 T-U5kCCk OZk0Hr v0kH52fJ LfJUZ 90zW[r fJP HkJ-z0 RYC-k 
9Yk/f0f WzxxkP Ef3k0 H-JBCkH xk0vz02fJUkH -J 9lncMH PkhYW Kkk3 zJ W5k 
WkJJ-H UzY0WHe OZk0H fJP 90zW[ kfU5 kf0JkP xgx 0kUz0PH K5-Ck 
9Yk/k0f KzJ WKz zv W50kk 2fWU5kHe czfU5 nJZPk0 YHkP H-’ PzYhCkH Wkf2H 
PY0-JB W5k vzY0 2kkWH fJP P-HUz/k0kP fCC H-’ k/kJ -J W5k WfCkJW 
Pkxf0W2kJWe
d5k Ef3k0H 5zHW fJzW5k0 9EF.c W0-fJBYCf0 2kkW W5-H Kkk3kJPe 
Lz0W5KzzP fJP Nf3CfJP f0k W5k HU5kPYCkP /-H-Wz0He
—CkJWZ zv fUW-zJ fKf-WH W5k Ef3k0 /zCCkZhfCC Wkf2 fW Ef3k 
nYxk0-z0 W5-H Kkk3kJPe 9lnc 2kkWH Lz0W5k0J T-U5-BfJ zJ 10-PfZ J-B5Wr 
W5kJ Wf3kH zJ W5k nzz Ef3k0Hr 1k00-Hr fJP T-U5-BfJ dkU5 -J nfWY0PfZ 
Bf2kHe d5k .CCkJPfCk Ef3k0H Uf00Z f ygD UzJvk0kJUk 2f03 -JWz W5k 
2kkWe
7kfP UzfU5 RzfJ OzfJP -H fCC H2-CkH fvWk0 zJk Kkk3 zv xCfZr 
kHxkU-fCCZ H-JUk 9lnc KzJ H-’ zYW zv Hk/kJ 2fWU5kHe RYJ-z0 bf0/f 
c5kZJk Czz3kP HW0zJB fW W5k JkW K-W5 y, 3-CCHr K5-Ck HkJ-z0 bzJJf 
nfHH HW0kJBW5kJkP W5k Hk0/-JB 0fJ3H K-W5 H-’ fUkHe
10-PfZMH W0k3 Wz nfYCW nWke Tf0-k UzYCP h0-JB OzfJP 5k0 ,W5 
HW0f-B5W 9EF.c /zCCkZhfCC /-UWz0Ze d5k Ef3k0H UY00kJWCZ 5f/k KzJ 
,y HW0f-B5We
1
1-kCP 5zU3kZ UzfU5 .JJ GfJUzY0W KzJPk0H 4YHW K5fW -W Wf3kH Wz 
BkW f /-UWz0Ze d5k Ef3k0 HW-U3Kz2kJr Dgy zJ W5k Zkf0r 5zHW 'kHWk0J 
T-U5-BfJ NUWzhk0 S -J fJ fWWk2xW Wz HzC/k W5fW 2ZHWk0Ze nzx5z2z0k 
Tf0-k 7ZPk xY2xkP -J W5k HzCk 9lnc BzfC W5YH vf0r fW 7zxk czCCkBke
RELEAS  
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Margaret O'Dwyer, Sports Asst. 
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,FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley's women's tennis team just returned from a
successful trip to the Upper Peninsula. Now the Laker volleyball terun 
hopes for a prosperous weekend across the Mackinac Bridge. 
Tennis coach Nancy Snyder guided the Lakers to a 5-4 win over 
Ferris and a 6-3 decision over Lake Superior in an October l Great 
Lakes Conference triangular meet at Lake Superior. The wins evened 
GVSC's net record at 2-2, all four matches being GLIAC contests. 
Junior Michelle Byers, freshman Nancy Grotz, and senior Julie 
Guevara topped Laker singles performances in GVSC's debut week on the 
tennis courts. Byers and Grotz each earned 2-2 records while 
Guevera won two of three matches. Coach Snyder used six doubles teams 
during the four meets and discovered all six even in the talent 
department. 
The Lakers host another GLIAC triangular meet this weekend. 
Northwood and Oakland are the scheduled visitors. 
Plenty of action awaits the Laker volleyball team at Lake 
Superior this weekend. GVSC meets Northern Michigan on Friday night, 
then takes on the Soc Lakers, Ferris, and Michigan Tech in Satu~day 
games. The Allendale Lakers carry a 3-0 conference mark into the 
meet. 
Head coach Joan Boand is all smiles after one week of play, 
especially since GVSC won six out of seven matches. Junior Darva 
Cheyne looked strong at the net with 34 kills, while senior Donna 
Sass strengthened the serving ranks with six aces. 
Friday's tre  to Sault Ste. Marie could bring Boand her 45th 
straight GLIAC volleyball victory. The Lakers currently have won
43 straight. 
I 
Field hockey coach Ann Rancourt wonders just what it takes to 
get a victory. The Laker stickwomen, 0-3 on the year, host Western 
Michigan October 6 in an attempt to solve that mystery. Sophomore 
Marie Hyde pumped in the sole GVSC goal thus far, at Hope College. 
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GVSC VOLLEYBALL TEAM 
VARSITY 
NO NAME YEAR HT HOMETOWN/HIGH SCHOOL 
11 Sass, Donna Sr 5-6 Adrian/Farmington Our Lady of 
Mercy 
12 O'Laughlin, Cinda Sr 5-6 Battle Cree /Pennfield 
13 Martens, Kim Fr 5-5 Royal Oak/Kimball 
21 Sietsema, Sherri Sr 5-10 Grand Rapids/Central 
22 Cheyne, Darva Jr 5-4 Wyoming Park/Wyoming Park 
23 Reese, Mary Sr 5-6 Hudsonville/Hudsonville 
24 Parker, Vicki Jr 5-7 Dearborn/Dearborn 
25 Anschuetz, Helen Fr 5-10 Tawas City/Tawas 
31 Hassevoort, Marlene Jr 5-6 Hudsonville/Unity Christian 
33 Rabbers, Jody So 5-4 Stevensville/Lakeshore 
41 Hahn, Laura Jr 5-10 Graden City/East 
transfer from Schoolcraft CC 
25 Hansen, Kim Jr. 6-1 Hudsonville/Unity Christian 
JUNIOR VARSITY 
NO UAME YEAR HT HOMETOWN/HIGH SCHOOL 
-
12 Williamston, Diane Fr 5-10 Brighton/Brighton 
22 Perkins, Bonnie Fr 5-9 Godwin Heights/Godwin Heights 
31 Miller, Julie Fr 5-2 Godwin Heights/Godwin Heights 
23 Phillips, Jamie So 5-4 Fenton/Fenton 
transfer from Mott  
24 Stinson, Sherri Jr 5-9 Hudsonville/Hudsonville 
32 Reynolds, Laurie! Fr 5-11 Claws'on/Clawson 
34 Vanderzouwen, Dawn Fr 5-10 Grandville/Grandville 
41 Brescol, Marcia Fr 5-5 Temperance/Bedford 
43 Heikkila, Faith Fr 5-9 Middleville/Middleville 
Varsity Roster subject to change since junior varsity players may be 
incorporated into varsity team according to their performance. 
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WO,·iEN' S SPORTS RESULTS •AND' STATISTICS 
fvoLLEYBALLI OVERALL: 6-1 GLIAC: 3-0 
9/26 GVSC 15-15-15, Hope 9-7-1 W 
9/28 GVSC 16-12-13-15-15, Michigan State 14-15-15-2-8 W 
9/30 GVSC 15-15, Wayne State 13-12 W 
9/30 GVSC 15-15, Lake Superior 7-7 W 
10/1 GVSC 15-15, Northern 11ichigan 7-3 W 
10/4 GVSC 15-11-6, Western Michigan 13-15-15 L 
10/4 GVSC 15-15, Calvin·4-11 W 
/I 
UPCOMiliG i·01ATCHES 
101/7 GVSC vs. Northern l-li.chigan at Lake Superior 6 :00 p.m. 
10/8 GVSC vs Lake Superior, Ferris, and r1ichigan Tech at Lake Superior 10:00 a.m. 
KILLS 
Darva Cheyne 34 
Donna Sass. 30 
Ki~ Hansen 24 
:,1ary Reese 23 
· Jody Rabbers 20 
Helen Anschuetz 15 
Laura Hahn 12 
Harlene Hassevoort 8
Sherri Sietsema 4 
Kim Martens 3 
Vicki Parker 2 
Cinda O'Laughlin 1 
! 
1 
ACED SERVES 
Donna Sass 
Darva Cheyne 
Jody Rabbers 
Kim Hansen
r1ary Reese 
6 
5 
3 
2 
1 
lTlilNNIS( OVERALL: 2-2 -GLIAC 2-2 INDIVIDUAL RESULTS 
SINGLES 9/¢6 
9/28 
10/1
10/1 
l 
GVSC 2, Hillsdale 7 
GVSC O, Wayne State 9 
GVSC 5, Ferris 4 
GVSC 6, Lake Superior 3 
UPCONING NATCHES 
10/5 Eastern i1ichigan at GVSC 
10/8 Northwood at GVSC 
10/8 Oakland University at GVSC 
( 
EFIELD HOCKEY( OVERALL: 0-3 
9/24 GVSC O, Albion 2 L 
9/28 GVSC 1, Hope 3 L 
10/4 GVSC O, Michigan State 10 L 
i 
UPCOMING MATCHES 
. ' 
10/6 Western Jviichiga.n at GVSC 
L 
L 
w 
w 
3:00 p.m. 
9:30 a.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
GQAl,S. 
Linda Franklin 
Sue Ellis 
Katherine Garner 
Julie Guevara 
Debbie Goldstein 
Nancy Grotz 
Karen Soules 
Lori Winkel
Jan Friesema 
Michelle Byers 
DOUBLES 
Goldstein-Guevara 
Franklin-Soules 
Garner-Friesema 
Guevara-Byers 
Garner-Grotz 
Ellis-WILnkel 
Marie Hyde 1 
1-3 
0-2 
1-3 
2-1 
1-1 
2-2 
1-0 
0-0 
0-0 
kl 
10-14 
1-2 
1-3 
1-0 
0-1 
1-1 
1-0 
5-7 
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0U$GK RjggG'G U o
PlSlll fjpB-UfB Bj fjpwHfB U pUBmjpUg wG$jpKB-UBmjp 
v-jJGfB Vj- v-jzmwmp' fU-GG- GwHfUBmjp mp U gm.G-Ug U-BK fjggG'Gd
LWG U’U-wS UppjHpfGw .? NdTd TGpd ejpUgw AmG'gG Upw NdTd AGvd OH? 
—UpwG-0U'BS Km'pUgK Up m$vj-BUpB KBGv Vj-’U-w Vj- BWG fU-GG- GwHfUBmjp 
fjpfGvBSD bw-mUp LmpKgG?S wGUp jV hmggmU$ 0U$GKS KUmwd DLWG MVVmfG jV 
RU-GG- awHfUBmjpS ’WmfW mK vU-B jV BWG MVVmfG jV awHfUBmjpS WUK .GGp gU?mp' 
BWG VjHpwUBmjp Vj- fU-GG- GwHfUBmjp fjpfGvBK mp Wm'WG- GwHfUBmjp BW-jH'W 
U zU-mGB? jV -GKGU-fW Upw KHvvj-B UfBmzmBmGK jzG- BWG vUKB BW-GG ?GU-Kd
LWG 'jUg jV BWmK v-jJGfB mK Bj wG$jpKB-UBG Wj’ U VjH-y?GU- gm.G-Ug U-BK 
fjggG'G fUp .GKB $GGB BWG fU-GG- wGzGgjv$GpB pGGwK jV mBK KBHwGpBKdD
De-d 9GppGBW cd rj?BS wm-GfBj- jV BWG MVVmfG jV RU-GG- awHfUBmjp Upw
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
·1 TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
October 10, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The U.S. Office of Education has awarded Grand valley's Willia  
James College a $190,000 contract to conduct a national demonstration 
project for providing career education in a liberal arts college. 
"The award, announced by U.S. Sen. Donald Riegle and U.S. Rep. Guy 
VanderJagt, signals an important step forward for the career education 
concept," Adrian Tinsley, dean of Willia  James, said. "The Office of 
Career Education, which is pa~t of the Office of Education, has been laying 
the foundation for career education concepts in higher education through 
a variety of research and support activities over the past three years. 
The goal of this project is to demonstrate how a four-year liberal arts 
college can best meet the career development needs of its students." 
''Dr. Kenneth B. Hoyt, director of the Office of Career Educ~tion and 
a nationally recognized authority in the field, has observed that career· 
education serves one of education's basic goals--'education as preparation 
for work,'" Tinsley said. "Dr. Hoyt addresses the question 'which is 
better--liberal arts or career-oriented education?' by pointing out 
that education is preparation for life and since work is an important 
part of life, a truly effective education combines liberal arts and 
career concepts.n 
-more-
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GVSC News Release -2- October 10, 1977 
Willia  James College is a career-oriented, alternative liberal arts 
co liege with over 750 students e·nrolled in programs in Arts and Media,. 
Social Relations, Urban and Environmental Studies, and Computers and 
M~n~gement. The colle e will use the federal award to provide more 
extensive student advising, internship and placement opportunities through 
a Career Resource Center, which will offer its services to the general 
public. The colle e will further develop its academic programs, conduct 
fac~lty developmen't workshops and actively involve off-campus professionals 
in the program. 
, "Interaction with members of various professions will provide 
·opportunities for our students to develop a realistic picture of what is 
• 
involved in a career field,'' Tinsley said. 
. II 
i The project will. conclude with a national conference hosted by Willia · 
James College which will inform representatives of more than 100 colle es 
• ! 
and.organizations of career education as developed at Willia  James College. 
l . 
"By that point, the colle e will be functioning as a working demon-
stril;tion of a career-oriented liberal arts program," Tinsley said. 
Dr. Tinsley will direct the 18-month project. Dr. Patricia Labine 
will serve as faculty development coordinator and will plan and conduct 
faculty workshops on bringing career education concepts into the academic I 
program. Dr. Barry Castro will be responsible for career development 
. ' t 
~ctivities including developing the Career Resource.Center and working with 
I . 
a community career education advisory committee and with subconunittees for i 
each of the programs at Wiliia  James, with members to be drawn from 
I 
working professionals, faculty and students. 
END 
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SPORTS RELEASE· 
! 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, Sports Info. Dir. October 10, 1977 
OR IMMEDIATE RE EASE 
THIS WEEK WITH THE AKERS 
Monday, October 10 
Tuesday·, October 11 
Wednesday, October 12 
Thursday, October 13 
ridny, October 14 
Saturday, October 15 
* 
ootball 
Soccer 
Volleyball 
ield Hockey 
Wome 's Tennis 
ield Hockey 
Wome 's Tennis 
Cross Country 
ie.id Hockey 
ootball 
Soccer 
Volleyball 
Wome 's Tennis 
* 
Albion JV's at GVSC-'JV's., 4 ·p.m •. G.R. Baptist College at GVSC, 4 p.~ Oakland and Hillsdale at GVSC, 6 p.m. 
GVSC at Olivet, 4 p.m. GVS_C at Central Michigan, 3 p.m. GVSC at Delta Community College, 4 p.m. 
Wayne State at GVSC, 2 p.m •. Grand Valley State Invitational, 11:30 a.m. 
GVSC at Calvin College, 10 a.m. Saginaw Valley at GVSC, 1:30 p.m. Grace Bible College at GVSC, 11:30 a.m. 
GVSC at Central Michigan with Western Michigan, 5 p.m. GVSC at erris State, 2 p.m. 
* 
ALLENDALE--If Grand Valley's football team is going to win a Great Lakes 
Conference championship this season its going to have to do the following. 
_1 1. Capitalize its opponents' mistakes. 
2. Come up with t~e big play, once or twice a game. 
Grand Valley wili host a talented Saginaw Valley club Saturday afternoon 
in Allendale featuring the battle of "Valleys" with the loser falling out of 
the running for the G IAC cro n. Game time is at 1:30. 
Coach Jim Harkema•s·Lakers have been as unpredictable as the weather 
this fall. The difference between Grand Valley's 2-3 record and an undefeated 
seasop is the inability to capitalize its opportunities. 
-more-
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-2- October 10.·, 1977 
It was evident again Saturday as both erris State and Grand Valley 
slipped and slid through the muddy conditions of Top Taggert Field in 
Big Rapids. 
Ferris cornrni tted one tur_nover leading to seven GVSC points. Tne Lakers 
coughed up the ball five times leading to all 11 of the Bulldog points. 
"In a game as close as this, where weather conditions dictate .the 
style of play, the team that comes up with a big play is going to win," 
Harkema explained. 
That was exactly what erris did. The Bulldogs, trailing 7-3 in the 
fourth quarter, recovered a Grand Valley fumble on the aker 24. They 
moved it to the aker 5-yard line and on a fourth and three situation 
Quarterback Ted Kuzma completed a lob pass to Bobby Williams for the winning 
score. 
Grand Valley has cashed in on the big play twice this season and 
both games resulted in victories. ,Joe Pollard returned the opening punt 
of the Franklin game 55-yards for a touchdown which led to a 41-35 victory 
and ,Tamie Grignon intercepted a pass and went 83-yards on the final play 
of the half to score a touchdown leading to a 34-12 victory over Northeastern 
Illinois. 
, . 
• -~".s 
Saqinaw Valley (3-3) will be seeking its first victory over Grand . ~ ":, 
Valley in football. The game will feature two outstanding running backs, 
John Waters, son of Coach "Muddy" Waters of Saginaw Valley, and fullback 
Rick VanEss of Grand Valley. John Waters has rushed for 541 yards in 132 
_ff 
.,_ 
attempts for a 4.1 mark while anEss, a converted tight end from Grand Rapids 
JC, has picked up 440 yards in five games on 104 carries for a 4.2 mark. 
-more-
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GVSC Sports Release -3- October 10, 1977 
Grand Valley continues to get strong running support from freshman 
Will Roach. He has 280 yards in 49 carries and a club-leading 5.7 
averag·e along with senior tailback rank Yesh who has a 4. 3 average per 
carry and 238 yards. 
END 
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SPORTS RELEASE· 
(j) GRAND VALLEY STATE COLLEGESMEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATIONALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
·eon Thomas, Sports Inf. Dir. 
October 10, 1977 
ALLENDALE--Grand valley State Colleges has been selected as the site for 
the 1977 Midwest Association for Intercollegiate Athletics·for Women 
(MAIAW) regional volleyball tournament, according to Fran Koenig, MAIAW 
Commissioner. 
The 12-team tournament involving state champions and their runners-up 
from Michigan, Indiana, Illinois, Ohio, West Virginia, and·Wisconsin is 
sch~duled for November 17-19 in the Grand Valley Dome Field House. 
The MAIAW champion and runner- p advance to the AIAW national volley-
ball championships sche uled for December at Brigham Young University, 
Salt L_ake City, Utah. 
' 
END 
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PERFOR ING ARTS CENTER jeane' Malsom, Arts Info. October 11, 1977 Horne phone: 842-8775 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--World-reno ned harpsichordist Igor Kipnis will ive a 
lecture emonstration at Grand Valley State Colleges' Louis Armstrong 
1-:l. noov,. Theatre on Friday, October 21, from 11 a.rn. to 1 ~.m. The program 
is open to the public free of charge. 
Kipnis, the son of the former Metropolitan Opera bass Alexander 
Kipnis, ma e his ebut as a harpsichordist in 1959 on WNYC radio in 
;New York City. Since then he has played throughout the United States, 
kanada, Europe, South America, Israel and Australia. He has ma e 26 
solo LP recordings and has received numerous awards, including four 
Grammy nominations, the 1969 Deutsche Schallplatten prize,,and the 
Stereo Revie  Record of the Year award in 1971, 1972 and 1975. His 
most recent recordings include "The En lish Harpsichord," a ouble 
album which features music from the time of Henry VIII through the. 
end of the 18th century. Kipnis has also recorde  an album of 
harpsichord encores entitled "Bach Goes to Town." 
Kipnis, who as an artist-in-residence at Fairfield University 
in Fairfield, Connecticut, is the author of "A First Harpsichord 
Book." He has prepared an edition of Dussek's "The Sufferings of the 
Queen of France" for Alfred Music and serves as a contributing editor 
for Stereo Revie  ma azine. 
END 
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NOTE: 
I~ you'd like more information on career education, what it's all 
a out, and the grant described in this release, Adrian Tinsley will 
e avilable in her office, 213 Lake Superior Hall, 895-6611, 
extension 694 for telephone or in-person interviews from 12:00 noon 
to 3 p.m., Tuesday and Wednesday, October 11 and 12. 
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SPORTS RELEASE 
(j) GRAND VALLEY STATE COLLEGES MED A RELATIONS/ SPORTS NFORMAT ONALLENDALE/ M CH GAN 49401 ,. TELEPHONE 616 - 895-6611 
.,. 
, 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
October 12, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--A year ago, Dary], Gooden of Romulus and Will Roach of 
Grayling had never heard of each other, let alone seen each other 
play football. 
This year the two athletes are teammates at Grand alley State 
Colleges, and this week path were named Laker "Players of the Week." 
Gooden, a senior and four-year letterman at G SC, was named 
the outstanding defensive pl~yer. l~e ~ad 14 tackles against Ferris 
State, blocked a punt and returned the ball three yards. "Daryl 
has put together sol~d back-to-pack performances at defensive 
tackle," said Greg Satanskir Grand alJ,.ey's defensive coordinator. 
Gooden's se~son totals include 22 solo tackles and 20 assists. 
Roach, a talented freshman halfback, entered the game in the 
second half. He rushed for 50 yards on 9 carries, but most of 
his yardage came on the ~akers' final drive in the fourth period 
when he converted three of his rushes into first downs. 
In five games this season, Roach has run the ball 49 times 
for 280 yards.~nd one touchdown with a 5.7 average per carry. 
Grand ~lley (2-3) w;ll host Saginaw alley (3-3) Saturday 
in an important Great Lakes Conferenc~ battle starting at 1:30 p.m. 
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FIVE GAME DEFENSIVE STATISTICS 
TACKLES FUMBLE. 
PLAYER FIRST HITS A* INTERCEPTIONS RECOVERIES TD 
Marlon Barnett 3 2 1 0 0 
Wade Bent 25 ·9 3 0 0 
Louis Bush. 1 0 0 0 0 
Mike Given ·4 7 0 0 0 
Daryl Gooden 21 21 0 0 0 
Roger Gren 1 2 0 0 0 
Jamie Grignon 39 13 1 0 1 
Bruce Hendricks 13 35 0 0 0 
Levi Hirsch 5 5 0 1 0 
Jay Kimble 11 6 0 0 0 
Gene Kraai 2 0 0 0 0 
Brian Lannon 2 0 1 0 0 
David LeFere 2 0 1 0 0 
Mack Lofton 21 20 0 1 0 
Mike Lonsway 5 9 0 0 0 
Tim Maki 14 9 0 1 0 
Herb Miller 7 6 0 0 0 
Bill Mills 0 2 0 0 0 
James Plaskey 1 3 0 0 0 
Joe Pollard 42 30 0 1 0 
Kevin Rahrig 8 12 0 0 0 
Bill Sheridan 2 0 0 0 0 
John Stallworth 2 1 0 0 0 
Mike Stone 5 6 1 0 1 
Wardell Sykes 9 12 1 0 0 
Mark Szczytko 28 6 0 0 0 
*Assists 
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SPORTS REILEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
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1Michael Millard, Sports Inf·/'···~•·,--,.-":·'· 
Do~ Thomas, Sports Inf. Director 
October 12, 1977 
FOR I~DIATE RELEASE 
ru;,~Nl,)AI,~-:-'"'P~te ~at.l~p of f!aginaw alley owes Pat Weiler of 
Aquinas.College a ~avo,l:', Rqnning last week in the Gold Division 
,; . . . . ... , .. '·,· ., 
9f ttl!=! No,1;~~ Dame ~~v4"tational cross 7 country meet, Hallup was , ·,; 
~b,out.to, ba~ !t w~th fewer "tr'1an 100 yards to go. Weiler, who 
wa~ i~ f~r~~ p~acC:! at, t,he time and just ahead of Hallup slowed 
);lis. I:'.~~~ to, co~ Ha],],~p across the finish line. 
· W~i~er +i t,C:!rall¥ J:)Ushed Hall up to victory, but alert 
officials awa.rded Weiler the individual championship in a time ' • - . ~ ,1 • . - '., I .•.. - I ' 
~f 24.0, to BalJup',~ 24:08. 
Sat:\ll:'~ay, Qct9.b~i: 15, on the hilly Grand alley State 
poll~~~~· cour~~' HaJ~up will, get his 9nance to return Weiler's 
f<!YO.J:. · Weiler ~nd Ha;q .. qp are co.,.favorites along with 1976 NAIA 
m~+~the>n champi9n Tim Ter+tll, ~lso of Saginaw alley, to replace 
. Ton~ ~uttrel,l' s rn~:>nope>ly of the individual championship at the 
Gr~pd'Vallef CJ:'OS~-country invitational. 
~uttl:'t:!l~, of Spring Arbor, has graduated but not before 
set.tin'! a blistering 24:44 +ecord over a course that winds its 
w~y through p~a~ti;ul wooded areas and back through the main 
p~rt of Gr?n~ alley's campus. According to Grand alley's 
e:ro!:l~-cc:;,un~.;"Y cqacp Bill Clinger, at approximately the four-and 
on~..-hatf mil,~ ~ark, rupnerl? come in contact with "the hill" 
wµ~~h is,supposed to ~ake tneir legs and breath away. 
-,.more-
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I Although Hallup, Weiler and Terrill will be vying for ; 
individual honors, Ferris State College returns its top four 
runners in the hope of defending its team title. The Bulldogs 
won last year's classic with an impressive 46 points. 
Clinger is quick to point out, however, that Saginaw 
alley was rated seventh nationally in the recent NAIA poll. 
During the Golden Division race in which Weiler and Hallup ran 
at Notre Dame, the Cardinals won the team title with a phenomenal 
48 points in the 24-,-team field and Aqu_inas finished 13th with 
339 points. 
The hope of bettering last year's sixth-place finish 
rests on the shoulders of freshman Randy· Smith of Greenville, 
sophomore John Potts of Fruitport and all-American track performer 
senior Larry Harris of Detroit, according-to Clinger~ 
In addition to the hopefuls already mentioned, William 
A.'llor of Grand Haven, Greg Berew of Allen Park, Steve Lambert of 
Zeeland, James March of Reading and John ryhof of Muskegon 
round out the team. All but Harris are underclassmen and 
considered by Clinger to be bright spots in the future of Grand 
alley cross-country. 
Ten teams are expected to be ready by the 11 a.m. starting 
time on Saturday. In addition to Grand alley, Aquinas, Saginaw 
alley, Spring Arbor and Ferris, there will be the University 
of Detroit, Lake Superior, Grand Rapids Baptist Colle·ge, Oakland 
and University of Michigan-Dearborn. 
-more-· 
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LAST YEAR'S RESULTS 
1. Ferris State College~ .......................... 46 
2. Hillsdale College •••••••••••••••••••••••••••••• 57 
3. Aquinas Co'llege· ..................•............. 69 
4. Spring Arbor State College ••••••••••••••••••••• 72 
s. University of Oetroit ••••••••••••••••••••••••• 151 
6. Grand Valley State Colleges ••••••••••••••••••• 170 
7. Oakland Univers·ity .................. ~ ......... 203 
B. University of Michigan - Dearborn ••••••••••••• 209 
9. Grand Rapids Baptist College •••••••••••••••••• 220 
10. Lake Superior State College ••••••••••••••••••• 245 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley's volleyball team puts its seven-match 
winss_treak on the line Saturday when the Lakers travel to Mount 
Pleasant and tangle with MAC sisters, Centnal and estern Mich~gan 
Universities. Grand Valley, 12-1 overall and 8-0 in the Great 
Lakes Conference, hasn't lost a match since its initial meeting 
with estern October 4. 
A weekend trip to Lake Superior State College produced GLIA9 
wins over the Soo Lakers, Northern Michigan, and Ferris along with 
a non-league victory over Michigan Tech. The GVSC Lakers then padded 
their GLIAC win column Tuesday with a sweep of Oakland and Hills-
dale in Allendale. The dual victories ran Joan Boand!s GLIAC 
coaching record in volleyball to 44-0. 
Boand has witnessed balanced strength at the. net throughout 
the season. Junior Darva Cheyne leads the Lakers in kills with 
56 while senior Donna Sass has 42 and junior Kim Hansen,40. Sass 
also has recorded eight aced serves in GVSC's 13 games. 
The Grand Valley tennis season isn't yet half over but alr~ady 
the Lakers have equalled last year's number of victories and are 
optimistic about se,tting a school record for women's tennis wins. 
Under new head coach Nancy Jo Snyder, the Lakers are 3-3 overall and 
2-3 in the GLIAC. ,The 1976 team went 3-7 overall. Just one more . 
victory would tie the GVSC record for most wins (4) in one season. 
And with seven matches remaining, the Lakers are likely to surpass 
that goal. 
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The GVSC netters hosted Oakland University last Saturday ·_and 
dropped a 6-3 match to the Pioneers. But a 9-0 decision over De.lta 
Community College Monday evened the Lakers win-loss column. 
Senior Julie Guevara has been outstanding in singles play, 
having earned a 4-1 record at her third flight singles position. 
The Lakers host ayne State Friday in a key GLIAC match. The 
Tartars blanked GVSC in the teams' first engagement. 
Ann Rancourt took her field hockey team into overtime last 
Hednesday to record GVSC's first field hockey win of the season, 
a 3-2 scrape over estern Michigan's B team in Allendale. Sophomore 
Peggy VanAntwerp pumped in the winning goal on the second corner 
in oVJertime. 
Sophomores Marie Hyde and VanAntwerp account for GVSC's four 
goals of the season. Each has scored two. 
The Lakers travel to Delta Community College Thursday. 
* * ) * 
SCORES AND STATISTICS 
RESULTS 
9/24 
9/28 
10/4 
10/6 
GVSC O, 
GVSC 1, 
GVSC O, 
GVSC 3, 
UPCOMING MATCHES 
Albion 2 
Hope 3 
Michigan State 10 
estern Michigan B 2
10/12 GVSC at Olivet 
10/13 GVSC at Delta CC 
10/15 GVSC at Calvin 
10/20 Central Michigan (B) at GVSC 
10/22 estern Michigan at GVSC 
10/26 Hope at GVSC 
10/29 Calvin at GVSC 
11/1 GVSC at li1a.st'ern I1ichig€..,.-i 
SCO ING 
L 
L 
L 
(OT)  
•. 
4:00 p.m. 
4:00 p.m. 
10:00 a.m. 
4:00 p.m. 
TBA 
4:00 p.m. 
10:00 a.m. 
4:00 p.m. 
Marie Hyde 1 goal vs Hope, 1 goal vs estern Michigan 
Peggy Va.nAntwerp 2 goals vs estern Michigan 
-
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VOLLEY:BALL 
RESULTS OVERALL: 12-1 GLIAC 8-0 
9/26 GVSC 15-15-15, Hope 9-7-1 
9/28 GVSC 16-12-13-15-15, Michigan State 14-15-15-2-8 
w 
w 
w 
w 
w 
L 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
9/30 *GVSC 15-15, Wayne State 13-12 
9/30 *GVSC 15-15, Lake Superior 7-7 
10/1 *GVSC 15-15, Northern Michigan 7-3
10/4 GVSC 15-11-6, estern Michigan 13-15-15
10/4 GVSC 15-15, Calvin ·4-11 
10/7 *GVSC 15-15, Northern Michigan 4-4
10/8 GVSC 15-15, Michigan Tech 0-3 
1 o/8 *GVsc 1s~15;, Lake':·su~ri6r-·6-7 
10/8 *GVSC 15-15, Ferris ·11-6 
10/11 *GVSC 15-161 Oakland 3-14 
10/11 *GVSC 15-15, Hillsdale 9-12 
UPCOMING MATCHES 
10/15 GVSC at Central Michigan with estern. 
10/18 lllastern Michigan and Jackwon Community College at GVSC 
10/22 GVSC at Michigan State 
·5e00 p.m. 
6:00 p.m. 
9:00 a.m. 
5:30 p.m. 10/25 *GVSC at Hillsdale with ayne State 
KILLS 
Darva Cheyne 56 
Donna Sass 42 
Kim Hansen 40 
Mary Reese 38 
Jody Rabbers 23 
Helen Anschuetz 16 
Laura Hahn 17 
Marlene Hassevoort 10 
Sherri Sietsema 8 
Kim Martens 3 
Vicki Parker 6 
Cinda O'Laughlin 6 
"··'' ·i 
RESULTS OVERALL: 3-3 GLIAC: 
9/26 *GVSC 2, Hillsdale 7 
9/28 i!GVSC O, ayne State 9 
10/1 ·:IGVSC 5, Ferris 4
10/1 ~vsc 6, Lake Superior 3 
10/8 -*GVSC 3, Oakland 6 
10/10 GVSC 9, Delta CC 0 
UPCOMING.MATCHES 
2-3 
L 
L 
w 
w 
L 
w 
TENNIS 
10f12 r.vsc at Central Michigan 3:00 p.m. 
10/14~ State at GVSC 2:00 p.m. 
10/15 -i!GVSC at Ferris 2:00 p.m. 
10/17 ~vsc at Oakland 3:00 p.m. 
10/19 ~vsc at Northwood 3:00 p.m. 
10/22 *Hillsdale at GVSC 12:00 p.m.
10/24 *Lake Superior at GVSC 12:00 p.m. 
10/26-27 GLIAC Meet-Midland Tennis Center 
* Denotes GLIAC Match 
.l. 
ACED SERVES 
Donna Sass ... 8 
Darva Cheyne 5 
Jody Rabbers 4 
Kim Hansen 2 
Mary Reese 1 
Kim Martens 1 
Sherri Sietsema. 1 
INDIVIDUAL RESULTS-SI GLES 
Linda Franklin 2-3 
Sue Ellis 0-2 
Katherine Garner 2-3 
Julie Guevara 4-1 
Debbie Goldstein 2-2 
Nancy Grotz 3-3 
Karen Soules 2-0 
Lori inkel 0-0 
Jan· Friesema 0-0 
Michelle Byers 3-3 
18-17 
INDIVIDUAL RESULTS-DOUBLES 
Goldstein-Guevara 
Franklin-Soules 
Garner-Friesema. 
Guevara-Byers 
Grotz-Garner 
Ellis inkel 
Grotz-Ellis 
2~, 
3-3 
1-0 
0-1 
1-2 
1-0 
1-0 
9-9 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
. d 11 TEL!'Pl;!ONE 616·,!!9:i,-6(;11 Dotti Sy oski, Puo1ic Relations 
October 13, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Margaret Whitman, who visited the People's Republic 
of China in 1973 as part of a delegation headed by actress 
Shirley MacLaine, will make two appearances in the Grand Rapids 
area on Octobe:i:- to show a film of the trip and talk about 
China. 
he film, " he Other H;,,lf of the Sky," received critical 
acclaim when it was shown on nation-wide television. 
Ms. Whitman says she .represented the "conservative, over-SO" 
viewpoint in the China delegation, which also included a Navajo 
Indian, a Puerto Rican social worker, a black civil rights worker, 
the 12-year-old daughter of a minister, a George Wallace sup-
porter, and a psychologist. 
Ms. Whitman, who has returned to the People's Republic 
several times since the 1973 trip, will participate in a 2:30 p.m. 
program in Lake Superior Hall, GVSC, and an 8 p.m. program at 
the Fountain Street Church, Grand Rapids. here is no charge 
for the afternoon program. A $.50 donation will be asked for 
the evening program. Both are open to the public. he program 
will include comments from Ms. Whitman, a showing of the film, 
and a questions and answer period •. 
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GVSC News Release ..:2- October 13, 1977 
Grand Valley's International Studies Institute, homas 
Jefferson College, William James College and Fountain Street 
Church are co-sponsoring Ms. Whitman's visit to the area. 
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GRAND VALLEY STAT~ COLLEGES' 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
WEEK OF OCTOB~R 16-23, 1977 
Tuesday, October 18,. 6 p.m.·:· Women's volleyball. At GVSC with 
Eastern Michi ~n University and Jackson Community College. 
Thursday, October 20, ;2' ·p·.m.·:· "2001, A Space Odyssey." A film 
: sponsored by the' GVSC Programmin  Board and the Student Allocation 
and Activities Committee. Room 132, Lake Huron Hall. $1.25. 
Thursday, October 20, '12· no"on: "Terminal Illness." A discussion 
sponosred by the Campus Ministry Council, with Dr. James 
Borst, oncologist at Blodgett Memorial Hospital in Grand_
Rapids. Campus Center Conference Rooms D, E and F. 
Thursday, October 20, :4 p.m.: Women's field hockey. At GVSC with 
Central Michi an University. 
Frida, October 21 11. a,m. to 1 .m.: Lecture/demonstration by 
,--,---=---=-------...... ---.--.--.,,.,......,..---=-Igor K1.pnis, arpsic:hordist and guest soloist with the 
Grand Rapids SymphOJ1Y Orchestra. Louis Armstrong Theatre. 
Friday, October 21, 7:30 and 9:30 p.m.: "2001, A Space Odyssey." 
See Thursday, October 20 for details, $1.50. 
Saturday, October 22, 8:30 a.m. to 4 p.m.: "Shaping the Community: 
Pla nin  and Organizing." A workshop sponsored by the Community 
Education Division. Campus Center. $15 covers lunch and 
workshop materials. For more details call the CED off ce, 
895-6611, ext. 565. 
Saturday, October 22, 1:30 p.m.: Football. At GVSC with Defia ce 
University of Ohto. 
Saturday, October 22: Women's volleyball. At Michi an State 
· University. 
Saturday, October 22: Women's field hockey. At Western Michi an 
University·. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
October 17, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Area teachers and administrators are invited to attend 
a November 1 workshop on new developments in career education. 
Workshop speakers will include Dr. David Tiedeman, a Northern 
Illinois University professor who is nationally reco nized for his 
expertise in the field; State Sen. Gary Corbin, author of six 
career education bills; and Dr. Robert Weishan and William Weisgerber, 
of the State Department of Education. 
The workshop, sponsored by Grand Valley's Community Education 
Division, will be held from 2 p.m. to 9 p.m. in Grand Valley's 
Campus Center. The fee is $12, including dinner. 
Persons seeking registration information should call the 
Community Education Division, Grand Valley State Colleges, 895-6611, 
ext. 565. 
END 
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s·PORTS RELEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
October 17, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
THI$ WEEK WITH THE LAKERS 
Monday, October 17 Women's Tennis 
Tuesday, October 18 Volleyball 
Wednesday, October 19 Soccer 
Thursday, October 20
Saturday, October 22
* 
Women's Tennis 
Field Hockey 
Cross Country 
Field Hockey 
Soccer 
Women's Tennis 
Volleyball 
* * 
GVSC at Oakland University, 
3 p.m. 
Eastern Michigan and Jackson CC 
at GVSC, 6 p.m. 
GVSC at Grand Rapids Baptist, 
4 p.m. 
GVSC at Northwood, 3 p.m. 
Central Michigan at GVSC, 4 p.m. 
GVSC at Carthage Cross Country 
Invitational, 11:30 a.m. 
GVSC at Western Michigan 
GVSC at Ferris State, 2 p.m. 
Hillsdale at GVSC, 12 noon. 
GVSC at Michigan State, 9 a.m.· 
* 
ALLENDALE--Just when Grand Valley State's football team could use a 
break in its rugged footba11·schedule, the Lakers find themselves 
faced with undefeated Defiance (Oh_io) College coming to town. 
However, for Coach Jime Harkema's offense, the game could not 
come at a more opportune time. The Lakers are coming off Saturday's 
record breaking performance with a 41~14 win over Saginaw Valley. 
The Lakers will have to work even harder this week when they go up 
against one of the nation's top defensive teams. 
-more-
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GVSC Sports Release -:-2- October 17, 1977 
Defiance is undefeated in five games (4-0-1) and Coach Mike 
Snyder's team has given up a total of 22 points in these five games. 
Saturday marked its finest defensive effort as it blanked Hanover 
College, 30 to 0. 
The Yellowjackets are ranked third in total offense allowed in 
the NAIA's latest listings. They have yielded 158.5 yards per game. 
They are eighth best against the rush, limiting their opponents to 
91 yards on the ground. On pass defense, Defiance is even more 
awesome, having allowed only 34 completions for 270 yards and a game 
67.5 average. 
Grand Valley's quarterback Roy Gonzalez of Adrian along with 
receivers Clint Nash and Don Stramaglia set a bundle of school and 
Great Lakes Conference records Saturday. 
Gonzalez' 51-yard scoring pass to Nash, which set off the fire-
works in the first quarter, .tied GVSC's longest TD pass. On the same 
play, Nash became the second Laker to catch two TD passes in one 
season. With less than three minutes left in the first half, Gonzalez 
hit Stramaglia with touchdown passes of 35 and 10 yards to give GVSC 
a 20-7 halftime lead. Stramaglia became the first Laker to catch 
tl-10 TD passes in one game . and also tied Nash 'for the season mark. 
With one second ,remaining in the third period, Gonzalez set a 
school and Great Lakes Conference record with a five-yard scoring 
toss to Randy Rae. r,t marked his fourth TD pass of the game. 
The colorful 5-11, 180-pound senior completed six of 11 passes 
for 133 yards, scored on an eight-yard run and rushed for 47 yards 
in 17 carries. 
-more-
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GVSC Sports Release '-3- . October 17, 1977 
Gonzalez has hurled five TD passes this season, breaking the 
record of four set by Kerry Rasikas in 1973. 
Stramagli_a' s two TD catches tied GLIAC marks as did Roger 
McCoy's five extra points and the 41 total points scored by Grand 
Valley. 
One of the records Harkema will be happy about is total yards 
allowed rushing. The GVSC defense limited the high-flying Cardinals 
to a net 19 yards rushing. They also held the GLIAC's leading 
rusher, John Waters, to 29 yards in 16 carries. 
* * * * 
STANDINGS 
GLIAC Overa l 
W---L W-----L 
Wayne State 2 l 5 2 
Northwood Institute l l 4 2 
GRAND VALLEY l l 3 3 
Hillsdale 2 2 4 3 
Ferris State 2 2 2 4 
Saginaw Valley l 2 3 4 
END 
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GRAND, 1/ALL&Y STATB COLLEGES 
i..977 _'JARSITY FOOTBALL STll.:TISTICS. 
Ji.C:CORD 3-3 
GVSC OPP 
Total First, Downs ""Tcg 9'2' Punts-:, 
first downs rushing, 7 42 total yards 
first downs passing, 1 45 . average 
first downs penalty 7 5 Penalties 
Net Yards Rushing 154ll 620 yards penalized 
rushing attempts · 340 278'- Total Return Yardage 
average gain 4.5 2.2. punts returned 
averag~iip,er game 256. 8 103. 3 punt return yardage 
Net Yards·Passing 406 998-, punt return average 
passes'· attempted 53 152. kickoff returns 
passes ,comple,ted 26 78, kickoff! returm yards 
GVSC OPP, 
~ "10· 
88r 12 7 
32.6 30.2 
34 28 
303 25  
566 337. , 
20 5 
226 29~ 
11.3 5.8 
13 18 
. completion, .. pct. .49-1 1  .51:3 kickoff, return average 
203, 2 0,. 
15:. fr, 16. L " 
· passing yards per game 67-.7 166 interceptions 
Total Of.fense Yards , 1947• 16-18 yards returned. ! plays rushing & 'passing, 3 0 4;30 Total Points Scored 
, total offense per game -324. 5 269·~ 7.' touchdowns 
1 average p,er play · 5.0 3?8' field goals 
Fumbles 23 13, PAT-run 
fumbles. recovered 5 141-1, PAT-kick 
points per game 
lOJ 4'., 
1!37, 18 ~ ' 
135 ) 
18 · 13. 
4-:-8 . 3-4 
0-2 1-'3,, 
15.-16, 10 .. 10:; 
22'.. 5:; 16. 55 
- - -•- - ----- - - --- - - - - - --- - - - - _,_ - ------
INDIVIDUAL STATISTICS 
RUSHING ATT YDS TD LG ' AVG Rick vanEss I'24 ~ 4 ~ w 
Will Roach 54 304 1 27 ·5.6 
Frank Yesh 5  258 1 20 4.4 
Roy Gonzalez 68 210 3 63 3.1 
Rick Cunningham 6 84 o· 40 14. 
Jim Meerman 17 60 1 13 3.5 
Dave Quinley 5 33 0 14 6.6 
Tony Johns on 6 20 0 6 3.3 
Phil Johncock 2 5 0 4 2.5 
' 
' 
' PASSING ATT COMP INT TD YDS PCT 
Roy Gonzalez 4E ~ ""'3 ~ 3% . 21 
Dave Quinley 5 1 1 0 10 
RECEIVING REC YDS LG TD AVG 
Clint Nash -7 137 s'I ~ 1 ":'ti 
Rick Cunningham 6 7 22 0 16.2 
Don Stramaglia 3 47 35 2 15.7 
Ted Dongvillo 3 37 17 0 12.3 
Will Roach 2 15 10 0 7.5 
Michael Hearing 1 15 15 0 15. 
Rick vanEss 1 13 13 0 13. 
Dan Michael 1 10 10 0 10. 
Frank Yesh 1 10 10 0 10. 
Randy Rae 1 5 5 1 5. 
RESULTS 
Bowling Green 17, Grand Valley 6
6 ~chigan Tech 10, Grand Valley 
Grand ''Valley 41, Franklin College 35 
G:r;-and ?Valley 34, Northeastern Ill. 
Ferris·state 11, Grand Valley 7
Grand valley 41, Saginaw Valley 
SCORE BY QUARTERS 
" Gv;sc 
OPP
I 
" 
' ., 
I 
1 
31 
10 
2 3 
36 35 · 
40 1 
4 F
33 135 
42  
14 
12
.200 
INTERCEPTIONS 
Wade Bent 
Marlon Barnett 
Jamie Grignon 
Mike Stone 
Bruce Hendricks 
Brian Lannon 
David LeFere 
Wardell Sykes 
PUNTING 
Roger McCoy 
SCORING 
Roger McCoy 
Rick VanEss 
Roy Gonzalez· 
Clint Nash 
Don Stramaglia 
Jamie Grignon 
Jim Meerman 
Joe Pollard 
Randy Rae 
Will Roach 
Mike Stone 
Frank Yesh 
PUNT RETURNS 
Joe Pollard 
Mike Stone 
Don Stramaglia 
Wardell Sy:kes 
Mike Given 
KICKOFF RETURNS 
Will Roach 
Don Stramaglia 
Dan Michael 
Mike Newhouse 
Wardell Sykes 
Craig Blanchard 
NO YD TD• 
3 lb 0 
1 23 b 
1 83 1 
1 15 1 
1 0 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
NO YDS AVG 
23' ~ 3~1 
TD FG XP TP 
o 4-015-'Ib 
4 0 0 
c; 
3 0 
2 0 
2 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
NO 
E 
1 
1 
1 
1 
NO 
~
2 
2
2 
1 
1
24 
0 18 
0 12 
0 12 
0 6 
0 6 
0 6 
0 6 
0 6 
0 6 
0 '6 
I 
YDS AVG 
m 13.1 
7 ·?j 
1 · · 1 
7 1 ,, 
" 
-4 -4. 
YDS AVG 
771~ 
61 30.5 
36 18. : 
18 . ; 
· . ~ 
2 2 •. { 
. ' 1
11 
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.--63(.-6£ bk^kP 1HdPw LdCCkj gWW?VdCC JCdjkHM _kHk 'WPWHkw ?'qM _kkz 
Vj ?'k -dzkH yWdy'qPu M?dgg gWH WK?M?dPwqPu JkgW"dPykM qP bd?KHwdjoM 
p,r,p ^qy?WHj W^kH bduqPd_ LdCCkja
7'k ?WJ d_dHw _kP? ?W BKdH?kHVdyz cWj 1WP­dCkM Wg .wHqdP _'W gqHkw 
gWKH ?WKy'wW_P JdMMkM ?W Mk? d 1HdPw LdCCkj dPw 1Hkd? -dzkM eWPgkHkPyk 
HkyWHw gWH "WM? 7( JdMMkM qP WPk ud"ka 1WP­dCk­ dCMW HdP gWH WPk 7(a 
7'qM kggWH? kdHPkw 'q" 1-2.e D0ggkPMq^k OCdjkH Wg ?'k EkkzaD
eWdy' 4q" 2CdHzk"d _dM MW q"JHkMMkw _q?' ?'k JCdj Wg 'qM kP?qHk 
wkgkPMq^k CqPkh 'WCwqPu bduqPd_ LdCCkj ?W ,m jdHwM HKM'qPuh ?'d? 'k 
VHWzk ?Hdwq?qWP dPw d_dHwkw 1HdPw LdCCkj D(kgkPMq^k OCdjkHM Wg ?'k 
'WPWHM ?W ?'k kP?qHk gHWP? gWKHa 7'kj dHk lHKyk )kPwHqyzMh 
9KMzkuWPi 5k^qP cd'Hquh 9KMzkuWPi (dHjC 1WWwkPh cW"KCKM dPw 9dyz 
-Wg?WPh (kdHVWHP )kqu'?Ma 2? _dM ?'k MkyWPw ?vk ?'qM MkdMWP -Wg?WP 
dPw 1WywkP 'd^k VkkP 'WPWHkw gWH ?'kqH wkgkPMq^k JCdja
5dHzkHdd dCMW 'dw JHdqMk gWH 'qM WggkPMq^k CqPk dPw Pd"kw MkPqWHM 
cKM?j b?kggkPMh Wg -W_kCCh dPw 1dHj 6^dPMh Wg ldj eq?jh dM 1Lbe 
D0ggkPMq^k OCdjkHM Wg ?'k EkkzD dCWPu _q?' 1WP­dCk­a b?kggkPMh d Hqu'? 
uKdHwh dPw 6^dPMh d Hqu'? ?dyzCkh yW"JCk?kCj wW"qPd?kw bduqPd_ LdCCkjoM 
wkgkPMq^k CqPka 7'kj kPdVCkw ?'k -dzkH VdyzM ?W udqP SIm jdHwM HKM'qPu 
WP t, ydHHqkMa
* * *
G "WHk r
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
non Thomas, Sports Infor::.ation Dir. 
rror:ie phone (616) 245-4930 
October Hl, 1977 
Z\LLE~JDALI~--Seven Grand Valley football players were l:o:1ored this week 
by the Laker couching staff for outstan ing peforrnances in Saturday's 
41-14 victory over Saginaw Valley. 
The top award went to quarterback Roy Gonzalez of Adrian who fired 
four touchdown passes to set a Grand Valley and Great Lakes Conference 
record for most TD passes in one game. r,onzalez also ran for one TD. 
This effort earned him GLIAC "Offensive Player of the Week." 
Coach Jim Harkema was so impressed with the play of his entire 
defensive line, holding Saginaw Valley to 19 yar,ds rushing, that he 
broke tra ition and awarded Grand Valley "Defensive Players of the 
n~e]:" honors to the entire front four. ?hey are Bruce Hendricks, 
!-1us egon; Kevin Rahrig, Muskegon; Daryl Gooden, Romulus and Mack 
I,,:;f!:on, Dearborn Heights. It was the second t~e this season Lofton 
f.ild (;ocd':)n have heen honored for their defensive play. 
K~rkerna also had praise for his offensive line and named seniors 
Rusty Steffens, of Lowell, and Gary Evans, of Bay City, as GVGC 
"Gf-.Eeni:;ive Players of the Week" along with Gonzalez. Steffens, a right 
guard, and Evans, a ri ht tackle, completely doninated Saginaw Valley's 
defensive line. They enabled the Laker backs to gain 269 yards rushing 
on SJ. carries. 
1t * 
* 
more -
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1HdPw LdCCkj k^kPkw q?M MkdMWP HkyWHw d? r s^q?' q?M ^qy?WHj W^kH 
bduqPd_ LdCCkj VK? q? _dM d yWM?Cj WPk gWH ?'k -dzkHMa 4d"qk 1HquPWP 
nuHkkPrWT Wg (kdHVWHP KPwkH_kP? zPkk MKHukHj 7KkMwdja 7'k RKPqWH 
HW^kH Vdyz _dM yHkwq?kw _q?' p, qPq?qdC ?dyzCkM dPw ,t dMMqM?M VkgWHk 
'k _dM qPRKHkwa Cqk dCMW 'dw dP 
rjdHw JdMM qP?kHykJ?qWP _'qy' MJdHzr
kw ?'k -dzkHM ?W d ^qy?WHj dudqPM? 3WH?'kdM?kHP 2CCqPWqM APq^kHMq?ja
* * *
. jkdH duWa 1HdPw LdCCkj _dM tr, dPw HdPzkw gqg?' qP ?'k 3.2. 
(q^qMqWP 22 JWCCMa 7'k -dzkHM MyWHkw ,
 JWqP?M dudqPM? fp gWH ?'kqH 
WJJWPkP?Ma 7'k ,mff MBKdw qM r dPw 'dM HWCCkw KJ ,t WP WggkPMq^k 
_'qCk uq^qPu KJ mm JWqP?M WP wkgkPMka
* * stf
cWukH 9yeWj qM dC"WM? gq^k jdHwM Wgg 'qM ,m fI JKP?qPu Jdykh VK? 
yWdy' 4q" 2CdHzk"d qMPl? d Vq? _WHHqkw dVWK? q?a 7'k -dzk 0wkMMd 
RKPqWH 'dM JKP?kw St ?q"kM ?'qM MkdMWP gWH d tap d^kHduk VK? ?'k 
q"JHkMMq^k M?d?qM?qy qM ?'d? WPCj gq^k Wg 'qM JKP?M 'd^k VkkP Hk?KHPkw 
gWH d ?W?dC Wg Sm jdHwMa
* * *
eWyqy' 7W" ^qCCk"KHk WJkPkw VdMzk?VdCC JHdy?qyk q9WPwdj s^q?' MW"k 
w' KdJkgKCM WP 'dPwa LqCCk"KHk 'dM ,
 Ck??kH"kP Hk?KHPqPu gHW" CdM? 
jkdHoM MBKdw _qy' gqPqM'kw gWKH?' qP ?'k 3.2. 3d?qWPdC 7WKHPd"kP? dPw 
Mk? d HkyWHw PK"VkH Wg hOi
 d"WPu M?d?k ?kd"M n
T _'qCk CWMqPu WPCj 
gWKHa .CMW Hk?KHPqPu qM 5kP 1qW^dPPqPqh hjn Ck??kHkw qP ,mfprfth dPw 
UHdPz cWKHzkh ?'k RKPqWH ?HdPMgkH gHW" ?'k APq^kHMq?j Wg 0HkuWPa 1HdPw 
LdCCkj _qCC 'WM? 3WH?'kdM?kHP 2CCqPWqM qP ?'k MkdMWP WJkPkHh bd?KHwdjh 
—o4W^ k"VkH SIh d?  Ja"a
* * *
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GVSC Sports Release - 2 - October 10, 1977 
Grand Valley eve,1~~d ii.:.n se~-.son record at 3-3 with its v-:itctory over 
Saginaw Valley but it was a costly one for the Lakers. Jamie Grignon 
(green-o) of Dearborn unden,ent knee surgery Tuesday. 'l'he junior 
rover back was credited with 41 initial tackles and 15 assi~ts before 
he was injured. He also had an 83-yard pass interception which spark-
ed the Lakers to a victory a<Jainst Northeastern Illinois University. 
* * * 
A year ago, Grand Valley was 5-1 and ranked fifth in the NAIA
Division II polls. ~he Lakers sco;ed 130 points against 74 for their 
opponents. Tt1e 1~77 squa  is 3-3 and has rolled up 135 on offensi~e 
while giving up 99 points on defense. 
,, 
* 
Roger McCoy is almost five yards off his 1976 punting pace, but 
coach Jim Harkena isn't a bit worried about it. The Lake Ode3sa 
jnnior has punted 25 times this season for a 35.-1 average but the 
i::::.pressive statistic is that only five of his punts have been returned 
fc~ a total of 29 yards. 
* * * 
Coe.a:i 'l'om Villenure opened basketball practice Monday with so:ne 
Jo i,,~>t,efuls on hand. Villenure has 10 letterr:ten returning from last 
year's squa  wich finished fourth in the tlAIA National Tournament and 
s€,t a. record number of wins ru-:1ong state teans (JO) while losin~J only 
fou::-. ll.lso returning is Ken (;iovannini, who lettered in 1974-75, and 
~rank Rourke, the junior transfer froM the University of Oregon. Grand 
Valley will host t~rtheastern Illinois in the season opener, Saturday, 
Z-Jover:lber 26, at 3 p.rn. 
* * * 
- more -
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7'k 1HdPw LdCCkj yd"JKM _qCC Vk ?'k MykPk Wg ?'k ?' .PPKdC 
1HdPw LdCCkj 9dHd?'WP ?W Vk 'kCw bd?KHwdjh 0y?WVkH Sma 7'k k^kP?h 
MvJWMPyHkw Vj ?'k 1HdPw cdJqwM NoM 9kP eCKVh gkd?KHkM ?'Hkk k^kP?Mh 
?'k k4Rr"qCk "qPq Hdykh ,r"qCk "qwq dPw SIr"qCk "d/qa 6P?Hj gWH"M 
dHk d^dqCdVCk WP ?'k 1Lbe yd"JKM WH gHW" ?'k 1HdPw cdJqwM N9e.a
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GVSC Sports P.elease - 3 - October 10, 1977 
The Gr«:id Vc.lley ca.-np'..1S wU.l be -the scene of the Gth Annual 
Grand Valley l'Iarathon to be h·:=.:ld Saturday, October 29. The event, 
F'r,osnored hy the Grand Rapids Y's .Men Club, features three eve::1ts, 
the 6!.i-mile mini race, 13-nile midi and 26-mile maxi. l~nt:::y for:-ns 
are available on the GVSC canpus or from the Grand Rapids YMCA. 
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(j) GRAND ALLE  STATE COLLEGES MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATIONALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
Margaret O'Dwyer, Sports Asst. 
Don Thomas,- Sports Inf. Director 
October 20, 1977 
FOR IMMEDIATE R L AS  
ALL NDALE--Just what is the reasoning for Grand Valley's vollyeball 
success this fall? Statistics show there is a "long" and "short" 
answer to the question. 
The "long" answer is Kim Hansen, a 6-1 junior from Hudsonville. 
The "short" answer is Darva Cheyne, a 5-4 junior from Wyoming Park. 
The pair leads GVSC on the court with 161 of the Lakers' 420 kills 
this season. Cheyne tops the Laker spiking list with 82 kills while 
Hansen accounts for 79. Cheyne also has aced six serves in Grand 
Valley's 16 matches. 
The Lakers hope the~r "logic" works this Saturday when they 
face coach oan Boand's alma mater, Michigan State University, in 
ast Lansing. Grand Valley won the 1977 series opener in Allendale on 
September 28 but had to endure five games to earn the decision. 
Currently 14-2 overall and 8-0 in the Great Lakes Conference, 
the Lakers experienced another thriller October 18, a five-game 
victory over astern Michigan University in the GVSC dome. As if 
the match wasn't exciting enough, it wasn't decided until a 16-14 
score in the fifth game. 
The Grand Valley field hockey team certainly is compensating 
for its slow start this fall. After dropping its opening three games, 
the team stormed back with four straight wins. Last week, the 
stickwomen defeated Olivet, Delta Community College, and Calvin 
to run its record to 4-3. Sophomore Marie Hyde never played the game 
in high school, but she's learning quickly as an inner on the GVSC squad. 
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:,GVSC Sports Release -2- October 2 , 1977 
Hyde, a 5-4 sophomore 1 scored four goals against Calvin to set a new 
school record for goals in one season. Hyde accounts for ten of Grand 
Valley's 16 total goals this fall. That's one more than the previous 
record-holder, Carol Zielins i, pumped in last year. 
Whether or not the GVSC tennis team comes up with a winning season 
will be determined this week as the Lakers wind up their dual season. 
Currently 4-6 overall, the netters face Northwood October 19, then 
host Hillsdale on Saturday and Lake Superior on Monday before competing 
in the Great Lakes Conference meet October 26-27 at the Midland Tennis 
Center. The Lakers are 3-5 in the GLIAC. 
ulie Guevara, a senior from Pinconning, spearheads the Laker 
singles players with a 5-3 record. 
SCORES AND STATISTICS -------
RESULTS 
9/2  
9/28 
10/i 
1 /1 
IOL8 
101io 
1 /12 
10/14 
10/15 
I 0/117 
UPCOMING 
10/19 
1 /2°2 
10/24 
10/2 -27 
>'<"GVSC 2, Hi I lsdale 7 L 
0'<"GVSC 0, Wayne State 9 L 
0
'
0GVSC 5, Ferris 4 W 
0
'
0GVSC 6, Lake Superior 3 W 
*GVSC 3, Oakland  L 
GVSC 9, Delta CC O W 
GVSC O, Central Mich. 9 L 
*GVSC 2, Wayne State 7 L 
1<GVSC 5, Ferris 4 W 
0
'
0GVSC 4, Oakland 5 L 
MATCHES 
0'<"GVSC at Northwood 
0':Hi 11 sdale at GVSC 
*L~ke Superior at GVSC 
0
'
0GVSC at GLIAC Meet-Midland 
>'<-Denotes G LI AC match 
j 
! 
I 
INDIVIDUAL RESULTS--SINGLES 
Lind~ Franklin 4-5 
Sue ~llis 0-2 
Katherine Garner 4-5 
Julie Guevara 5-3 
Debbi·e Goldstein 4-4 
Nancy' Grotz 4-6 
Karen. Soules 2-1 
Lori Winkel 0-0 
Jan Friesema 0-0 
MicheJle Byers 4-  
T NNIS 
3:00 p.m.
12:00 p.m.
12:00 p.m. 
Tennis Center 
I ND IV I DUAL RESU LTS--DOU BLES 
Goldstein-Guevara 4-5 
Franklin-Soules 4-  
Garner-Friesema 1-0 
Guevara-Byers 0-1 
Grotz-Garner 1-2 
Ellis-Winkel 1-0 
Grotz- llis 1-0 
Grotz-Marcusse 0-4 
12- 18 
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VOLLEYBALL 
RESULTS OVERALL: 14-2 GLIAC: 8-0 
GVSC 15-15-15, Hope 9-7~1 w 9/26 
9/28 
9/30 
9/30 
1 /1 
10/4
10/4 
10/7 
1 /8
1 /8
1 /8
1 / 11 
1 /11 
10/15 
10/15 
1 /J8 
GVSC 1 -12-13-15-1'5, Michigan State 14-15-15-2-8 
,',GVSC 15-15, Wayne State '13-12 
w 
w 
w *GVSC 15-15, Lake Superior 7-7
*GVSC 15-15, Northern Michigan 7-3
GVSC 15-11- ,.Western Mi~higan 13-15-15
GVSC 15-15, Calvin 4-11
,~GVSC 15-15, Northern Michigan 4-4 
GVSC 15-15, Michigan Tech 0-3
,',GVSC 15-15, Lake Superior -7
,',GVSC 15-15, Ferris 11-
*GVSC 15-1 , Oakland 3-1~
*GVSC 15-15, Hillsdale·9~12 
w 
L 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
L 
w 
GVSC 9-12, Central Michi\gan 15-15 
GVSC 1 -15, Western Michigan 14-8 
GVSC 12-15-11-15-16, Eastern Michigan 15-13-15-3-14 w 
UPC OM I NG MATCHES 
10/22 GVSC at Michigan State 
10/25 ,',GVSC at Hi 1 lsdale with Wayne State 
10/27 Central Michigan and Hope at GVSC 
10/,28-29 GVSC at 111 inois State Invitational 
11/1 *GVSC at Oakland with Fe~ris 
110 GVSC at Calvin with Michigan 
11/,4-5 GVSC at Can-Am Tournament-Windsor, Ontario 
11/11-12 GVSC at SMAIAW tournament at Calvin College 
11/.17-19 MAIAW tournament at GVSC 
' ,',-Denotes G LI AC Match 
Kl L:'LS 
Darva Cheyne 82 
Kim Hansen 79 
Mary Reese 57 
Donna Sass 5  
Jody Rabbers 40 
Helen Anschuetz 30 
Marlene Hassevoort 24
Laura Hahn 21 
Sherri Sietsema 10 
Cinda 0' aughlin 9 
Vicki Parker 9 
Kim Martens _3 
420 
FI LD HOCKEY 
RESULTS OVERALL: 4-J 
9/24 GVSC 0, Albion 2 
9/28 GVSC l ' Hope 3 
10/4 GVSC 0, Michigan State 10 
10/  GVSC 3, Western Michigan B 2 (0.T.) 
10/12 GVSC 4, 01 ivet 1 
10/13 GVSC 3, Delta· 0 
10/15 GVSC 5, Calvin 0 
UPCOMING MATCHES 
10/20 Central Michigan Bat GVSC 
10/22 Western Michigan.at GVSC 
10/2  Hope at GVSC 
L 
L 
L 
w 
w 
w 
w 
TIMES 
T MES 
9:00 a.m.
5:30 p.m. 
: 30 p.m. 
TBA 
:00 p.m.
:00 p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
ACED SERVES 
Donna Sass 11 
Darva Cheyne  
Jody Rabbers 5 
Kim Hansen 3 
Mary Reese I 
Kim Martens l 
Marlene Hassevoort 1 
Sherri Sietsema _I 
29 
GVSC SCORING 
Marie Hyde 
Becky Sawyer 
Peggy VanAntwerp 
Pam Strait 
OPPONENTS 
4:00 p.m. 
TBA 
4:00 p.m. 
10/29 Calvin at GVSC 10:00 a.m. 
11 / 1 GVSC at Eastern Michigan 4:00 p.m. 
10 
3 
2 
1 
T  
18 
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OAL 9MMna9c—n LnIncNn 
cIInEacIn8 rKwv"wWgz 3m W23S:gwK 3pp"0wW.34wVSx3pwW.34wV 0K3hKw$z 
wW Wjg J"4.3K w4v p3$$"4.W: p3VVghg VgxgV jgKg .4 Wjg 0wzW jwv z3$g 
v.mm.p"VW: WKw4zmgKK.4h wVV 3m Wjg.K pKgv.Wz W3 -wppwVw"KgwWg vghKgg 
0K3hKw$z wW m3"KS:gwK .4zW.W"W.34zy rKw4v Lw0.vz 7"4.3K e3VVghg w4v 
M"zCgh34 e3$$"4.W: e3VVghg jwxg z.h4gv w4 whKgg$g4W 2.Wj rKw4v GwVVg: 
NWwWg e3VVghgz 2j.pj .z vgz.h4gv W3 gV.$.4wWg Wj3zg WKw4zmgK 0K3-Vg$z
—jg whKgg$g4W 2wz vgxgV30gv 2.Wj w oksiddd hKw4W mK3$ Wjg 
G3pwW.34wVS—gpj4.pwV nv"pwW.34 NgKx.pgz v.x.z.34 3m Wjg M.pj.hw4 
ag0wKW$g4W 3m nv"pwW.34y 9W 2.VV g4w-Vg rL7e w4v Mee hKwv"wWgz W3 
WKw4zmgK wVV pKgv.Wz gwK4gv .4 W23S:gwK w00V.gv zp.g4pg 0K3hKw$z W3 
w z0gp.wV w00V.gv zW"vg4Wz 0K3hKw$ 3mmgKgv WjK3"hj rKw4v GwVVg:tz 
e3VVghg 9Gy
94 wvv.W.34 W3 rGNei rL7e w4v Meei m.xg 3WjgK 2gzWgK4 M.pj.hw4 
p3VVghgz wKg .4x3Vxgv .4 Wjg hKw4W 0K3JgpWy FwVw$w633 GwVVg: 
e3$$"4.W: e3VVghgi FgVV3hh e3$$"4.W: e3VVghgi IwCg M.pj.hw4 e3VVghgi 
M34WpwV$ e3$$"4.W: e3VVghg w4v fgzW Nj3Kg e3$$"4.W: e3VVghg 
0wKW.p.0wWgv wz 3-zgKxgKz v"K.4h Wjg m.KzW :gwK 3m Wjg hKw4W w4v $w: 
-gp3$g v.KgpWV: .4x3Vxgv .4 Wjg WKw4zmgK whKgg$g4Wz .4 Wjg m"W"Kgy
—jg whKgg$g4W .z "4"z"wVi 0K3JgpW v.KgpW3K aKy M.VW34 O3Kv zw.vi 
D-gpw"zg KwWjgK Wjw4 WwC.4h gB.zW.4h 0K3hKw$z w4v wWWg$0W.4h W3 23KC 
3"W WKw4zmgK pKgv.Wz W3 m.W .4W3 Wjg$y rKw4v GwVVg: W33C Wjg 0Kg$.zg 
WjwW .W 23"Vv WKw4zmgK wVV pKgv.Wz mK3$ Wjg J"4.3K p3VVghg 0K3hKw$z
~~ 
BTATB COi.i.BOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
October 20, 1977 
FOR I EDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Graduates _of two-year occupational-vocational programs 
at the junior and community college level here in the past had some 
difficulty transferring all of their credits to baccalaureate degree 
programs at four-year institutions. Grand Rapids Junior College and 
uskegon Community College have signed an agreement with Grand Valley 
State Colleges which is designed to eliminate those transfer problems. 
The agreement was developed with a $43,000 grant from the 
Vocational-Technical Education Services division of the ichigan 
Department of Education. It will enable GRJC and CC graduates to 
transfer all credits earned in two-year applied science prograns to 
a special applied students program offered through Grand Valley's 
College IV. 
In addition to GVSC, GRJC and CC, five other western ichigan 
colleges are involved in the grant project. Kalamazoo Valley 
Community College, Kellogg Community College, Lake ichigan College, 
ontcalm Community College and West Shore Community College 
participated as observers during the first year of the grant and may
become directly involved in the transfer agreements in the future. 
The agreement is unusual, project director Dr. ilton Ford said, 
"because rather than taking existing programs and attempting to work 
out transfer credits to fit into them, Grand Valley took the premise 
that it would transfer all credits from the junior college programs 
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,i wW lbsd 0y$y .4 rKw4v GwVVg:tz ew$0"z 
eg4WgK e34mgKg4pg L33$z ci R w4v ey
—jg Wg4WwW.xg whg4vw m3K Wjg $ggW.4h 2.VV .4pV"vgb
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lu,S,, rg4gKwV O"4v R"vhgWb m.4wV Kg03KW
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94WgK4wW.34wV NW"v.gz 94zW.W"Wg
Lgx.z.34z W3 Wjg lu,,S,P e3$0g4zwW.34 Npjgv"Vg
Tj:z.pwV TVw4W n$0V3:gg e3VVgpW.xg RwKhw.4.4h
n4gKh: e34zgKxwW.34 Lg03KW
Lg0w.K 3m O.gVv 13"zg L33m
OwVV —gK$ lu,, TKgV.$.4wK: n4K3VV$g4W Lg03KW 
NgKx.pgz m3K nxg4.4h w4v e3$$"WgK NW"vg4Wz 
e3$0"WgK n'".0$g4W O.4w4p.4h 
lu,S,, O.4w4p.wV Lg03KW 
lu,P Npjgv"Vg 3m MggW.4hz
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
October 20, 1977 
'FOR I EDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State Colleges' Board of Control will -meet 
on Thursday, October 2'7, at 1: 30 p.m. in G:t'and Valley's Campus 
Center Conference Rooms A, Band C. 
The tentative agenda for the meeting will include: 
Personnel Actions 
Gifts and Grants Recei,ved 
1976-77 General Fund Budget: final report 
Revised 1977-78 Gene:t'al Fund Budget 
Revised 1977-78 Auxili'ary Fund Budget 
1978-79 General Fund Budget Request 
WGVC-TV Satellite Application and Agreement 
Career Education Demonstration Project in William James College 
International Studies Institute 
Revisions to the 1977-78 Compensation Schedule 
Physical Plant Employee Collective Bargaining 
Energy Conservation Report 
Repair of Field House Roof 
Fall Term 1977 Preliminary Enrollment Report 
Services for Evening and Commuter Students 
computer Equipment Financing 
1976-77 Financial Report 
1978 Schedule of eetings 
END 
.4W3 w z0gp.wV w00V.gv zp.g4pg 0K3hKw$ vgz.h4gv W3 p3$0Vg$g4W Wjg 
zW"vg4Wzl gwKV.gK 23KCyD O3Kvi 2j3 .z v.KgpW3K 3m p"KK.p"V"$ vgxgV30S
$g4W m3K e3VVghg 9Gi zw.v Wjg hg4gKwV gv"pwW.34 p3"Kzgz 3mmgKgv -: 
e3VVghg 9Glz w00V.gv zW"v.gz 0K3hKw$ wKg vgz.h4gv W3 -g 0wKW.p"VwKV:
KgVgxw4W W3 Wj3zg .4x3Vxgv .4 Wjg D23KC.4h 23KVvyD
DA"K 0K3hKw$ 2wz vgxgV30gv W3 zgKxg wz Wjg VwzW W23 :gwKz m3K 
w00V.gv zp.g4pg zW"vg4Wz mK3$ J"4.3K p3VVghgiD jg zw.vy D—jg 
p"KK.p"V"$ V33Cz "0z.vgSv324i -gpw"zg Wjg zW"vg4W v3gz Wjg z0gp.wV.6gv 
23KC wW Wjg J"4.3K 3K p3$$"4.W: p3VVghg VgxgV w4v Wjg4 p3$gz W3 "zi 
"z"wVV: wmWgK W23 3K WjKgg :gwKz 3m 23KC gB0gK.g4pgi m3K w -K3wvg4.4h 
hg4gKwV gv"pwW.34 zC.VVzyD
DA"K 0K3hKw$ zWKgzzgz 3Khw4.6wW.34 w4v $w4whg$g4Wi 0K3-Vg$S
z3Vx.4hi z3p.wVS.4WgKwpW.34 w4v xwV"gz pVwK.m.pwW.34 zC.VVzi KwWjgK 
Wjw4 .4WK3v"pW3K: z3p.3V3h:i 0z:pj3V3h: w4v z.$.VwK p3"KzgziD O3Kv zw.vy
D—j.z whKgg$g4W 2.VV g4w-Vg rKw4v GwVVg: W3 -gWWgK zgKxg w4 
.$03KWw4W zgh$g4W 3m Wjg 030"VwW.34 3m fgzWgK4 M.pj.hw4iD cKg4v ay 
I"--gKzi 0Kgz.vg4W 3m rKw4v GwVVg:i zw.v Kgpg4WV: 2jg4 jg z.h4gv Wjg 
whKgg$g4Wy D—jg whKgg$g4W .z wVz3 w4 wmm.K$wW.34 3m Wjg WjKgg 
p3VVghgzl p3$$.W$g4W W3 p330gKwW.34i KwWjgK Wjw4 p3$0gW.W.34i .4 
zgKx.4h wKgw Kgz.vg4WzyD
e34p"KK.4h 2.Wj I"--gKzi Mee TKgz.vg4W aKy 73j4 —j3$0z34 w4v 
rL7e TKgz.vg4W L.pjwKv fy ew"VC.4z zw.v Wjg whKgg$g4W D2.VV zgKxg 
zW"vg4Wz .4 w 2w: Wjg: jwxg 43W -gg4 zgKxgv -gm3KgyD
/ GVSC News Release -2:... October 20, 1977 
into a special applied science program designed to complement the 
students' earlier work." Ford, who is director of curriculum develop-
ment for College IV, Said the general education courses offered by 
College IV's applied studies program are designed to be particularly 
relevant to those involved in the "working world." 
"Our program was developed to serve as the last two years for 
applied science students from junior college," he said. "The 
curriculum looks upside-down, because the student does the specialized 
work at the junior or community college level and then comes to us, 
usually after two or three years of work experience, for a broadening 
general education skills." 
"Our program stresses organization and management, problem-
solving, social-interaction and values clarification skills, rather 
than introductory sociology, psychology and similar courses," Ford said. 
"This agreement will enable Grand Valley to better serve an 
important segment of the population of Western ichigan," Arend D. 
Lubbers, president of Grand Valley, said recently when he signed the 
agreement. "The agreement is also· an affirmation of the three 
colleges' commitment to cooperation, rather than competition, in 
serving area residents." 
Concurring with Lubbers, . CC President Dr. John Thompson and 
GRJC President Richard w. Caulkins said the agreement "will serve 
students in a way they have not been served before." 
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0Cgv'kW 0CWW'RJl L;BRKj 5HuBRx'KCBH 
6BH EvBx'jl L56 ht,ta porpnSd 
bgKBwkR dl ,nss
D331O6D31: 2R'HJ —'WWk* LK'Kkcj vk'J $RkjKWCH. gB'gv -Cx LgBKK 'HJ 
vCj 3'qkRj $CWW wk v'RJ ;RkjjkJ KB J”;WCg'Kk W'jK *k'Rcj uk'Kj
 Evk 
3'qkR $RkjKWkRj $kRk Cx;RkjjCFk CH ;BjKrjk'jBH gBx;kKCKCBH
 Evk* 
RkFkRjkJ ' J”'W WBjj KB 2Rk'K 3'qkj 5HKkRgBWWk.C'Kk DKvWkKCg 
($HukRkHgk h235D(a uBR OBRKvkRH 0CgvC.'H NHCFkRjCK* KB $CH KvkCR 
KvCRJ gBHjkg”KCFk gBHukRkHgk KCKWk
 Evk* v'HJCW* $BH Kvk O'KCBH'W 
DjjBgC'KCBH Bu 5HKkRgBWWk.C'Kk DKvWkKCgj hOD5Da 6CjKRCgK S KCKWk 
uBR Kvk uB”RKv jKR'C.vK *k'R 'HJ g';;kJ ' uCHk jk'jBH w* uCHCjvCH. 
BHW* BHk 'HJ KvRkkrY”'RKkR ;BCHKj '$'* uRBx Kvk H'KCBH'W OD5D 
gRB$H vkWJ 'K 1'jK G'jvCH.KBH LK'Kk NHCFkRjCK*l CH E'gBx'l G'jvCH.KBH

2BHk 'Rk KvRkk Bu LgBKKcj jCP 'WWrDxkRCg'Hj CH ,nstrss
 -BvH 
4'RRCjl Bu T'KKWk (Rkkql Kvk K$BrKCxk H'KCBH'W ,Sp R”HHkR”;m LgBKK 
VkRRCgql Bu 2R'HJFCWWkl jCPKv 'K ,ts 'HJ -'xCk 4BjuBRJl Bu 2R'HJ 
A';CJjl H'KCBH'W gv'x;CBH 'K ,nd
 4'RRCj Cj HB$ ' .R'J”'Kk 'jjCjK'HK 
'K Kvk NHCFkRjCK* Bu EBWkJB 'HJ 4BjuBRJl 'jjCjK'HK $RkjKWCH. gB'gv 
'K vCj vC.v jgvBBW 'Wx' x'KkRl 2R'HJ A';CJj (RkjKBH
 4'RRCj 'HJ 
4BjuBRJ UBCHkJ ' Kk'x Bu , OD5D 'WWrjK'Rjl vk'JkJ w* gB'gv LgBKKl BH 
' $RkjKWCH. KB”R Bu -';'H 'HJ 9BRk' CH -”W* 'HJ D”.”jK

AkK”RHCH. KvCj *k'R 'Rk K$BrKCxk H'KCBH'W gv'x;CBH TCWW ABkRjx' 
'K ,pl uRBx 2R'HJ A';CJj GkjK ('KvBWCg 'HJ 2R'HJ A';CJj -”HCBR 
(BWWk.km uCuKv ;W'gk uCHCjvkR EBx L*;C'H 'K ,odl Bu 2R'HJ A';CJj
xBRk
SPORTS REILEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Michael Millard, Sports Information 
Don Thomas, SID (616) 245-4930 
October 20, 1977 
ALLENDALE--Grand Valley State's head wrestling coach Jim Scott and 
his Lakers will be hard pressed to duplicate last year's feats. The 
Laker wrestlers were impressive in post-season competition. They 
reversed a dual loss to Great Lakes Intercollegiate Athletic 
Cwnference {GLIAC) for Northern Michigan University to win their 
third consecutive conference title. They handily won the National 
Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) District 23 title 
for the fourth straight year and capped a fine season by finishing 
only one and three-quarter points away from the national NAIA 
crown held at East Washington State University, in Tacoma, Washington. 
Gone are three of Scott's six all-Americans in 1976-77. John 
Harris, of Battle Cree , the two-time national 134 runnerup; Scott 
Yerrick, of Grandville, sixth at 167 and Jamie Hosford, of Grand 
Rapids, national champion at 190. · Harris is now a graduate assistant 
at the University of Toledo and Hosford, assistant wrestling coach 
at his high school alma mater, Grand Rapids Creston. Harris and 
Hosford joined a team of 12 NAIA all-stars, headed by coach Scott, on 
a wrestling tour of Japan and Korea in July and August. 
Returning this year are two-time national champion Bill Roersma 
at 142, from Grand Rapids West Catholic and Grand Rapids Junior 
College; fifth place finisher Tom Sypian at 150, of Grand Rapids 
- more -
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D331O6D31: Evk 0CgvC.'H (B”HgCW uBR Kvk DRKj v'j '$'RJkJ 2R'HJ —'WWk* 
LK'Kk (BWWk.kj ' j;kgC'W ;RBUkgK .R'HK Bu inlddd KB kH'wWk Kvk NHCKkJ 
LK'.kl ' ;RBukjjCBH'W jKBR* Kvk'KRk KRB”;k CH RkjCJkHgk 'K 2R'HJ 
—'WWk*cj 7kRuBRxCH. DRKj (kHKkRl KB kPKkHJ KvkCR HkC.vwBRvBBJ 
Kvk'KRk ;RB.R'xe DggBRJCH. KB NHCKkJ LK'.k JCRkgKBRl TBw 0B*kRl 
Kvk .R'HK Cj BHk Bu Kvk W'R.kjK '$'RJkJ CH CKj g'Kk.BR* 'HJ BHk Bu ,S 
RkgkCFkJ w* Kvk 7kRuBRxCH. DRKj (kHKkR BFkR Kvk ;'jK uB”R *k'Rjl 
KBK'WCH. xBRk Kv'H i,,sldd;z
Evk NHCKkJ LK'.k v'j ;kRuBRxkJ CH kFkR* 2R'HJ A';CJj ;”wWCg 
kWkxkHK'R* jgvBBW uBR Kvk ;'jK uB”R *k'Rj KvRB”.v UBCHK u”HJj 
RkgkCFkJ uRBx Kvk 2R'HJ A';CJj TB'RJ Bu 1J”g'KCBH 'HJ 2R'HJ —'WWk*d 
Evk .R'HK $CWW wk ”jkJ KB kPKkHJ Kv'K ;RB.R'x
 NjCH. jgvBBWj 'j 
CKj w'jkl NHCKkJ LK'.k $CWW ”jk HkC.vwBRvBBJ 'jjBgC'KCBHjl WBg'W 
'JxCHCjKR'KBRj 'HJ ;'RkHK BR.'HC«'KCBHj 'j FkvCgWkj KB wRCH. Kvk'KRk 
;kRuBRx'Hgk 'HJ $BRqjvB; KR'CHCH. CHKB Kvk HkC.vwBRvBBJj
 Evk 
gBx;* $CWW JB Cx;RBFCj'KCBHj w'jkJ BH uBWqrK'Wkj 'HJ ,tg'WfvCjKBR*l 
CH 'JJCKCBH KB JBCH. KR'JCKCBH'W JR'x'j 'HJ gBxkJCkj
 T”CWJCH. BH 
' ;RB.R'x Kv'K wk.'H $CKv gvCWJRkHl Kvk* vB;k KB Rk'gv B”K KB 
Kk'gvkRjl u'xCWCkj 'HJ Kvk kWJkRW*
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PERFORMING RTS CE ER jeane' Malsom, Arts Info. Director 
October 2 , 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLEN ALE--The Michigan Council for the Arts has awarded Grand Valley 
State Colleges a speci~l project grant of $9,000 to enable the United 
Stage, a professional story theatre troupe in residence at Grand 
Valley's Performing Arts Center, to extend their neighborhood 
theatre program. According to United Stage director, Bob Moyer, 
the grant is one of the largest awarded in its category and one of 13
received by the Performing Arts Center over the pas·t four years, 
totaling more than $117,00p. 
The United Stage_ has performed in every Grand Rapids public 
·elementary·school for the past four years through joint funds 
received from the Grand Rapids Board of Education and Grand Valley. 
The grant will be us·ed to extend that program. Using schools as 
its base, United Stage will use neighborhood associations, local 
administrators ·and parent organizations as vehicles to bring theatre 
performance. and workshop training into the neighborhoods. The 
compy will do improvisations based on folk-tales and local=history, 
in addition to doing traditional dramas and comedies. Building on
a program that _began with children, they hope to reach out to 
teachers, families and the elderly. 
END 
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)BRkjK 4CWWj (kHKR'W 'HJ uCuKv ;W'gk $CHHkRl 0Cgv'kW DwR'vxj 'K ,oIl 
uRBx 7BHKC'g OBRKvkRH

MGk 'Rk WBBqCH. uBR$'RJ KB 'HBKvkR .BBJ jk'jBH
 Gk v'Fk ' 
*B”H. Kk'x 'HJ WBjK jBxk Bu Kvk Wk'JkRjvC; Kv'K jkHCBRj 4'RRCjl 
4BjuBRJ 'HJ VkRRCgq ;RBFCJkJ
 2BHk 'WjB 'Rk B”R 'jjCjK'HK gB'gvkj 
jB $kcWW wk WBBqCH. KB DwR'vxjl 6B”. AkkJl Bu 3'qk bJkjj'l jkHCBRl 
'K ,ssl KB ;RBFCJk Kvk Wk'JkRjvC; Kvk *B”H.kR $RkjKWkRj WBBq uBR

MEvk wC..kjK j”R;RCjk KvCj *k'R Cj ' ;Wk'j'HK BHk
 DWKvB”.v $k 
'Rk *B”H.l kFkR* g'HJCJ'Kk Cj ' g';'wWk $RkjKWkR
 T* g';'wWk 5 xk'H 
Kv'K CH Kvk ;'jKl x'H* Bu Kvk wB*j JCJ HBK v'Fk Kvk $RkjKWCH. jqCWWj 
KB ;kRuBRx 'K Kvk gBWWk.k WkFkW
 EvCj jk'jBHcj Kk'x Cj Kvk B;;BjCKk

 
DK ;RkjkHK $k v'Fk SS $RkjKWkRj CH g'x; 'HJ 'HBKvkR ,d BR jB jKCWW 
$CKv Kvk uBBKw'WW Kk'xlM LgBKK j'CJ

LBxk Bu Kvk RkK”RHCH. FkKkR'Hj CHgW”Jk 1Jx”HJ )WBRkj Bu LvkWw*l 
'K ,,Im 6B”. (RCxl Bu C6'FCJjBHl 'K ,tm AkkJ 'K ,ss 'HJ ABH 1jjCHql 
vk'F*$kC.vK uRBx ykkW'HJ

)WBRkj Cj ' uBRxkR gBHukRkHgk gv'x;CBH w”K $CWW wk ;”jvkJ v'RJ 
w* KR'HjukR )kWCP 7kRk« Bu 3'qk$BBJ 'HJ 1J$'RJ 3kvHkRK«
 3kvHkRK« 
'HJ vCj wRBKvkR )RkJl 'K ,Spl Bu 9kHK$BBJl 'Rk wBKv H'KCBH'W .BWJkH 
.WBFk ;W'gk $CHHkRj CH wBPCH. 'HJ 'ggBRJCH. KB LgBKK 'Rk R”..kJ 
v'RJHBjkJ $RkjKWkRj

ER'HjukR -Cx Lv”KCgvl Bu 2R'HJ A';CJj GkjK ('KvBWCg 'HJ 2R'HJ
A';CJj -”HCBR (BWWk.kll ' H'KCBH'W ;W'gk $CHHkR CH Kvk -N(b KB”RH'xkHK
$CWW ;”jv uBR Kvk ,Sp j;BK
 LK'Kk gW'jj T vC.v jgvBBW gv'x;CBH 2kHk
9R''C Bu ykkW'HJl KvCRJ JkukHjCFk kHJ BH Kvk uBBKw'WW Kk'xl $CWW wk
KR*CH. KB $CH Kvk ,nd Cj;BK F'g'KkJ w* 4BjuBRJ
 DHJ AB.kR 2RkH Bu
7W'CH$kWW jvB”WJ ;”jv Kvk trtl ol gBHukRkHgk gv'x;CBHl 1jjCHq 'K
r xBRk r
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GVSC Sports ·Release - 2 - October 20, 1977 
Forest Hills Central and fifth place winner, Michael Abrahms at 15_8, 
from Pontiac Northern. 
"We are looking forward to another good season. We have a 
young team and lost some of the leadership that seniors Harris, 
Hosford and Yerrick provided. Gone also are our assistant coaches 
so we'll be looking to Abrahms, Doug Reed, of Lake Odessa, senior, 
at 177, to provide the leadership the younger wrestlers look for. 
"The biggest surprise this year is a pleasant one. Although we 
are young, every candidate is a capable wrestler. By capable I mean 
that in the past, many of the boys did not have the wrestling skills 
to perform at the college level. This season's team is the opposite_. 
At present we have 33 wrestlers in camp and another 10 or so still 
with the football team," Scott said. 
Some of the returning veterans include Edmund Flores of Shelby, 
at 118; Doug Crim, of :Davidson, at 126; Reed at 177 and Ron Essink, 
heavyweight from Zeeland. 
Flores is a former conference champion but will be pushed hard 
by transfer Felix Perez of Lakewood and Edward Lehnertz. Lehnertz 
and his brother Fred, at 134, of Kentwood, are both national golden 
glove place winners in boxing and according to Scott are rugged 
hardnosed wrestlers. 
Transfer Jim Shutich, of Grand Rapids West Catholic and Grand 
Rapids Junior College,, a national place winner in the JUCO tournament 
will push for the 134 spot. State class B high school champion Gene 
Kraai of Zeeland, third defensive end on the football team, will be 
trying to win the 190 ,spot vacated by Hosford. And Roger Gren of 
Plainwell should push the-6-6, 225, conference champion, Essink at 
- more -
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Evk 3'qkR .R';;WkRj B;kH KvkCR jk'jBH 'K Kvk 0CgvC.'H LK'Kk 
NHCFkRjCK* 5HFCK'KCBH'Wl OBFkxwkR ,I 'HJ ,n CH 1'jK 3'HjCH.
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heavyweight. 
The Laker grapplers open their season at the Michigan State 
University Invitational, November 18 and 19 in East Lansing. 
END 
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GRA.~D VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
OCTOBER 24 to 29, J977 
Saturday, Octobe·r- :1 ,· :to We"dn·e:s·aay,: Uo'v'emb:er '30 :: "Themes in American 
Painting." Guest curator, John Sweeney, the College of Arts and 
Sciences art department. The Grand Rapids Art .Museum. Open to the 
public free of charge. 
• • • • • • • • • • • • • • • • ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Tuesday,· Octobe:r :4:,, to' 'Friday,· Octobe·r: :i:a:,: 9, :a:-.m:.: to- '5"-·p.rn.·:· GVSC In-
vitational Art Show. Featuring the works of faculty members from 
Aquinas, Calvin, Hope, Muskegon Community and Grand Rapids Junior 
Colleges. Campus Center Art Gallery. 
Monday", October 24·,· 12 noon: Women's tennis. At GVSC with Lake Superior 
State College. 
,, 
Monday, October 24 ,· 6·: 30· p.m.: Women's volleyball. At GVSC with Spring 
Arbor State College. 
Tuesday, October 2-S, 8":30 a.m. to 5 p.m.: "First-Line Supervisor Train-
ing." A series of five one-day seminars sponsored by GVSC's School 
of Business Administration. $35. Campus Center, Conference Rooms 
E and F. For seminar tnformation call 895-6611, ex~ension 562. 
Tuesday, October 25 ,· 5: 30 p .m. : Women's volleyball. At Hillsdale with 
Wayne State University. 
l 
Wednesday, October 26·, 8:30_a.m.· to -s· p·.m.: "Canadian Trade Requirements." 
The second part of twin seminars sponsored by the U.S. Department of 
Commerce and the Michigan District Export Council. $20. Campus 
Center Multipurpose Room. For registration information call 895-6611, 
extension 562. 
Wednesday, October 26·,· 4 p.m.: Women's field hockey. At GVSC with 
Hope College. 
-more:.. 
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GVSC Calendar of Events -2- October 10, 1977 
Wednesday, October 26, 8 p.m.: "Luv." A play by Murray Schisgal. Spon-
sored by the Performing Arts Center. Campus Center Theatre. General 
admission, $2.50, students with I.D., $1.00. For ticket information 
call the PAC.office, 895-6611, extension 485, or the Arts Information 
Director, extension 221. 
Wednesday and Thursday, October 26 and 27: Women's tennis. GLIAC 
, tournament. At Midland Tennis Center, Midland. 
Thursday, October 27, 12 noon to 1:30 p.m.: "A Death in the Family." 
A presentation-discussi·on with the Reverand James Kok, Pine Rest 
Christian Hospital. Rooms D, E and F,·Campus Center. 
, Thursday, October 27, 1:30 p.m.: Board of Control meeting. Campus Center 
Conference Rooms A, Band c. 
Thursday, October 27, 2 p.m.: "The Conversation'.~ and "Broomstick Bunny." 
Two films sponsored by' the GVSC Programming Board and the Student 
Allocation and Activities Committee. Room 132, Lake Huron Hall. 
$1. 25. 
Thursdav, October 27, 4 to 7 p.m.: Public Television Reception. Sponsored 
by GVSC College Relations department. Campus Center. For details 
call College Relations, 895-6611, extension 576. 
Thursday, October 27, 6:30 p.m.: Women's volleyball  At GVSC with 
· Central Michigan University and Hope College. 
Thu:rsdc>.y, October 27, 8 p.m.: "Luv." Campus Center Theatr·e. See Wednesday, 
October 26, listing for details. 
Friday, October 28, 8:30 a.m. to 5 p.m.: "First-Line Supervisor Training." 
' See Tuesday, October 25, for listing details. 
Friel.av, October 28, 7:30 and 9:30 p.m.: Two films. See Thursday, October 
· 27, for details. $1.50. 
Friclay, October 28, 8 p.m.: "Luv." · Campus Center Theatre. See Wednesday, 
October 26, listing for details. 
Friday and Saturday, October 28 and 29: Women's volleyball. Illinois 
State Invitational, Normal, Illinois. 
Saturday, October 29, 10 a.m.: Women's field hockey. At GVSC with Calvin 
: College. 
Saturda", October 29, 11 a.m.: Cross Country. GLIAC championship. At 
Wayne State University. 
Saturday, October 29: Football. At Northwood Institute. 
Saturday, October 29, 10 p.m.: "Hush, Hush, Sweet Charlotte" .and "Broomstick 
Bunny." Two films sponsored by the GVSC Programming Board and the 
Student Allocation and Activities Committee. Room 132, Lake Huron 
Hall. $1. 50. 
END 
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(i) GRAND VALLEY STATE COLLEGESMEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Don Thomas, Sports Inf. Director October 24, 1977 FOR IMMEDIATE RE EASE 
· THIS WEEK WITH THE AKERS 
Monday, October 24
Tuesday, October 25
Wednesday, October 26 
Thursday, October 27 
Friday, October 28 
Saturday, Octoper 29 
* 
JV Football 
Wome 's Tennis 
Volleyball 
Field Hockey 
Woman's Tennis 
Soccer 
Volleyball 
Wome 's Tennis 
Volleyball 
Cross Country 
Field Hockey 
Football 
Volleyball 
Marathon 
* * 
Ferris State at GVSC, 3:30 p.m. 
ake Superior at GVSC, 12 p.m. 
at Hillsdale, with Wayne
State, 5:30 p.m. 
Hope at GVSC, 4 p.m. 
G IAC meet at Midland Tennis 
Center 
GVSC at Northwood Institute, 
4 p.m. 
Central Michigan and Hope
College at GVSC, 6:30 p.m. 
G IAC meet at Midland Tennis 
Center 
GVSC at Illinois State 
Invitational 
G IAC meet at Wayne State 
CalYin at GVSC, 10 a.m. 
GVSC at Northwood Institute, 
1:30 p.m. 
GVSC at Illinois State 
Tournament 
Grand Valley Marathon- 61:i·, 13
and 26 mile events, 12 p.m. 
* 
A ENDALE--Jim Harkema knew all along he had the football talent, but what he 
didn't know is how long it would take for everyone to pull together. 
At the beginning of the 1977 season, Harkema, had to replace 18 starters 
off last years' nationally-ranked team which posted an 8-2 record. Harkema 
has done this with a handful to returning lettermen, transfers and fresh-
man recruits. 
-more-
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GVSC Sports Release -2- October 24, 1977 
In fact, six of.Grand Valley's starters this season did not play 
football at all last year. The aker's lineup this season has only three 
returning starters on offense and defense; five of the newcomers are 
transfers and three are freshmen. 
The 1977 Grand Valley football team (4-3) will not match the record 
of 8-2 set by the 1976 club. However, it still has a chance to do 
something no other GVSC football team has ever done before; it can win 
the Great akes Conference and defeat Northwood Institute. 
Grand Valley travels to Midland Saturday to meet Northwood Institute, 
with the winner moving into first place in the G IAC race. 
"I said all along I would not be surprised to see Grand Valley picked 
as low as fifth in the G IAC and we've got a good chance to win the title," 
Harkema explained. 
Harkema's football team put it together Saturday with three of his 
talented transfers playing key roles, along with a solid defense which 
shut out previously unbeaten Defiance of OhiQ• 24-0. 
Quarterback Roy Gonzalez, a transfer from Wyoming, opened the 
scoring with_a 23-yard TD run in the first period, rushed for a game 
leading 81 yards and tossed a 20-yard touchdown pass to Don Strarnaglia 
in the final period. Gonzalez completed four of eight passes for 91 
yards. 
Fullback Rick VanEss,, a former tight end at Grand Rapids JC, added 
78 yards to the rushing total and scored from the 1-yard line in the 
second period to put the akers in front 13-0. 
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GVSC Sports Release -3- October 24, 1977 
Stramaglia, who was catching passes for Joliet Junior College outside 
of Chicago last season, caught his third TD pass in two weeks. ince being 
sidelined with a shoulder separation earlier this year. Both Gonzalez 
and Stramaglia became Grand Valley record holders. Gonzalez is the only 
aker to throw as many as six TD passes in one season and Stramaglia is the 
first to catch three TD passes in one season. 
Grand Valley's improving defense held Defiance to 124 yards rushing 
and 50 yards passing. Defiance' .. s deepest penetration was to the Grand 
Valley 23-yard line, where Wardell Sykes intercepted his first of two 
passes to halt the drive. Defiance's furthest' advance in the second half 
was to the GV-46. 
Northwood holds a 3-0-1 edge in the series with Grand Valley. The 
40-14 win last year was the most points ever scored on a Harkema-coached 
team at Grand Valley. 
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GRAND VALLEY STATE COLL~GE~ 
1977 VARSITY FOOTBALL STATISTICS
RECORD 4-3 
GVSC OPP 
Total First Downs ~ 101 
first downs rushing 90 48 
first downs passing 24 47 
first downs penalty 8 6 
Net Yards Rushing 1791 744 
rushing attempts 404 323 
average gain 4-4 2.3 
average per game 255.9 106.3 
Net Yards Passing 506 1048 
passes attempted 65 . 166 
. passes completed 31 83 
completion pct. .477 .500 
passing yards per game 72.3 149.7 
Total Offense Yards 2297 1792 
plays rushing & Passing 466 489 
total offense per game 328.1 256 
average per play 4.9 3.7 
Fumbles 25 14 
fumbles recovered 6 15 
Pun ts~:-
total yards 
average 
Penalties 
yards penalized 
Total Return Yardage 
punts returned 
punt return yardage 
punt return average 
kickoff returns 
kickoff return yards 
kickoff return average 
interceptions 
yards returned 
Total Points Scored 
touchdowns 
field goals 
PAT-run 
PAT-kick 
points per game 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
RUSHING ATT .YDS 
Rick vanEss m 610 
Will Roach 57 323 
Frank Yesh 69 296 
Roy Gonzalez 82 291 
Rick Cunningham 7 77 
.Tito Meerman 21 71 
Tony Johnson 9 39 
Dave Q,uinley 10 32 
Don Stramagli a 2 10 
Phil Johncock 2 5 
PASSING ATT COMP 
Roy Gonzalez >b ~
Dave Quinley 9 2 
RECEIVING REC YDS 
Clint Nash 9 176 
Rick Cunningham 7 110 
Don Stramaglia 5 95 
Ted Dongvillo 3 37 
Will Roach 2 15 
Michael Hearing 1 15 
Rick VanEss 1 13 
Dan Michaels 1 10 
Frank Yesh 1 10 
Randy Rae 1 5 
RESULTS 
TD 
> 1 
1 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
INT 
-3 
1 
LG 
n 
22 
35 
17 
10 
15 
13 
10 
10 
5 
INDIVIDUAL STATISTICS
LG AVG INTERCEPTIONS 
28' W Wade Bent 
27 5.9 Wardell Sykes 
.20 4.3 Marlon Barnett 
63 3.5 Jamie,Grignon 
40 11. Mike stone 
13 3.4 Bruce Hendricks 
8 4.3 Brian Lannon 
14 3.2 David LeFere 
12 5.0 Jay Kimble 
4 2.5 
TD YDS PCT 
b m.m 
d 19 .222 
TD AI/G 
~ 1°9"':b 
o 15.7 
3 19. 
0 12.3 
0 7.5 
0 15. 
O 13. 
0 10. 
0 10. 
1 5. 
PUNTING 
Roger McCoy 
SCORING 
Roger McCoy 
Rick VanEss 
Roy Gonzalez 
Don Stramaglia 
Clint Nash 
Jamie Grignon 
Jim Meerman 
Joe Pollard 
Randy Rae 
Will Roach 
Mike Stone 
Frank Yesh 
Rod Perry 
Bowling Green 17, Grand valley 6
Michigan Tech 10, Grand Valley 6
Grand Valley 41, Franklin College 35 
Grand Valley 34, Northeastern Ill. 12
Ferris State 11, Grand Valley 7 
PUNT RETURNS 
Joe Pollard 
Mike Stone 
Grand Valley 41, Saginaw Valley 14 
Grand Valley 24, Defiance College 0 
SCORE BY QUARTERS 
I 2 3
GVSC 38 43 35 
OPP· 10 40 7 
4 F 
43 159 
42 99 
~~Te am Pun ts - 3 yards 
Don Stramaglia 
Wardell Sykes 
Mike Given 
KICKOFF RETURNS 
Will Roach 
Don Stramaglia 
Dan Michaels 
Mike Newhouse 
Wardell Sykes 
Craig Blanchard 
TD 
0 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0
GVSC 
~ 
1151 
32.9 
40 
358 
600 
23 
235 
10.2 
14 
223 
15.9 
13 
142 
159 
21 
5-10 
0-2 
18-19 
22.7 
NO j 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
NO 
OPP 
>2 
1563 
30.1 
32 
291 
426 
9 
61 
6 :8 · 
22 
345 
15. 7 
4 
18 
99 
13'· 
3-5 
1-3 
10-10 
14.1 
YD TD 
lb 0 
5 0 
23 0 
83 1 
15 1 
5 0 
0 0 
0 0 
0 0 
YDS AVG 
33 1Til'5 K 
FG XP TP 
4-9 18-19 30
0 0 30 
0 0 24 
0 0 18 
0 0 12 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 6 
1-1 0 3 
NO YDS AVG I 
17 213 12..5 
2 14· 7. 
1 7 7. 
1 7 7. 
1 
-4 -4. 
NO YDS AVG 
> 77 ~ 2 61 30.5 
3 56 18.7 
2 18 9  
1 9 9. 
1 2 2. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Hendricks, Public Relations 
October 24, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The soul/disco sound of MAZE will fill Grand Valley State 
Colleges' dome Field House on Friday, October 28. The 8 .m. _concert, 
sponsored by GVSC's Dome Productions, will feature lead singer Frankie 
Beverly, and special guest backup group Pleasure. 
Tickets at $6 are available in advance at the GVSC Campus Center 
Concession1 at Tom Sawyer's Book Raft, Recordland, Stereo Associates, 
Dodd's Records and Record/Tape Center in Grand Ra ids1 at Believe in 
Music in Grand Ra ids and Big Ra ids1 at The Bookman in Grand Haven; 
at the Woodmark Sho  in Holland1 and at Recordland in Kalamazoo. 
Tickets at the door are $7. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES
MED A RELAT ONS/ SPORTS NFORMAT ON
ALLENDALE/ M CH GAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State's Wade Bent, junior linebacker from 
Marcellus, was named Great Lakes Conference "Defensive Player of the 
Week." 
Bent became the third Grand Valley football player to win the 
GLIAC honor this season. Quarterback Roy Gonzalez was offensive 
player last week and safety Joe Pollard was selected defensive player 
earlier in the season. 
Coach Jim Harkema credited Bent with leading Grand Valley's 
defense to its first shutout of the season. The victim was previously 
undefeated Defiance College. The Lakers limited Defiance to 124 yards 
rushing and 50 passing. The visitors from Ohio were able to move the 
ball only once inside the Grand Valley 30-yard line and that was to 
the 23, in the first half. Bent had five first tackles and three 
assists, He halted a Defiance ball carrier short of a first-down 
attempt on a crucial play early in the game. 
This was the second honor for the 6-ft.- 205 pounder. He was 
selected Laker "Player of the Week" for his efforts against Michigan 
Tech. 
* * * * 
Grand Valley "Players of the Week" were Clint Nash (offense) 
and Wardell Sykes (defense). 
Nash, a sophomore split end from Mt. Clemens, caught two_passes 
for 39 yards, but it was his blocking whic  caught the eyes of the 
coac ing staff. The 6-ft. , 1 75-·pound speedster leads all Laker 
-more-
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receivers with nine catches this season for 176 yards and two 
touc downs_. 
Sykes came up with two key-interce tions Saturday, His first 
stopped an opening period Defiance drive when he came up with the 
interception on the GVSC 8. His second interception came in the third 
per1od when he picked off a Defiance pass on its 44, -_ancf-·10 plays 
later the ~akers moved in to score and take a 21-0 lead. 
* * * * 
Grand Valley has found a new place-kicker. He's freshman Rod 
Perry .from Cedar Springs. Perry booted a 34-yard field goal in his 
first varsity attempt Saturday against Defiance. Monday, Perry kicked 
for the junior varsity squad and with two seconds remaining booted a 
37-yard field goal to give Grand Valley a 24-21 victory over Ferris 
State's JV. 
* * * * 
Grand Valley's ·football team will welcome the return of defensive 
captain and middle linebacker Tim Maki. Maki suffered a knee injury 
on the last play of the Michigan Tec  game. The senior from Lansing 
Eastern has missed five games. 
* * * * 
Also making his presence known after being sidelined with a 
shoulder separation is wide receiver Don Strarnaglia. The junior 
from Palos Park, Ill., has caught three touc down passes in two 
games, a Grand Valley season reco-rd  .. 
END 
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THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Monday, October 31
Tuesday, November 1 
Wednesday, November 2
Thursday, November 3
Friday, November 4
Saturday, november 5 
* 
JV Football 
Field Hockey 
Volleyball 
Soccer 
Volleyball 
Field Hockey 
Volleyball 
Cross Country 
Field Hockey 
Football 
Soccer 
Volleyball 
* * 
GVSC JV's vs Grand Rapids Junior 
College at Houseman Field, 7 p.m.
GVSC at Eastern Michigan, 4 p.m. 
GVSC at Oakland, with Ferris, 
6 p.m. 
GVSC at Hope, 4 p.m. 
GVSC at Calvin, with Michigan, 
6 p.m. 
SMAIAW Tournament at Mt. Pleasant 
GVSC at Can-Am Tournament, 
Windsor, Ontario 
NAIA District 23 Cross Country 
Championships at Saginaw Valley 
GVSC at SMAIAW Tournament at 
Mt. Pleasant 
Hillsdale College at GVSC, 
1:30 p.m. 
Ferris State at GVSC, 11:30 a.m. 
GVSC at Can-Am Tournament, 
Windsor, Ontario 
* 
ALLENDALE--Coach Jack Finn of Northwood calls Grand Valley's football 
team "a team of destiny." 
Whether Coach Jim Harkema of Grand Valley agrees with Finn, he 
can't conceal the fact that his young Lakers are the only team remaining 
in the Great Lakes Conference that can win the championship by itself. 
Finn's comments last week fell upon deaf ears as Grand Valley 
moved into a tie with Wayne State for the first place in the Great 
Lakes Conference Saturday by knocking off defending champion Northwood 
16-6, in Midland. 
Now that Harkema's young Lakers have come of age, he'll get 
a chance to see if they can stand prosperity. Grand Valley (5-3) 
hosts Hillsdale (6-3) Saturday in Allendale and the following week 
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will close out its season in Detroit against Wayne State. The 
Lakers must win their remaining games and the title is theirs, 
something no other Grand Valley football team has been able to do. 
However, Harkema will find the odds heavily stacked against 
his club as no other Great Lakes Conference football team has been 
able to put together two straight conference wins on successive 
Saturdays. And a string of three in a row may be almost impossible. 
Another major obstacle for Grand Valley will be the Chargers 
from Hillsdale. Coach Jack McAvoy's club has already assured 
itself of a winning·season with a 6-3 record and a victory Saturday 
in its season '·s finale would only add more icing to the cake. 
Hillsdale has two consecutive wins under its belt, including 
a 23-21 victory over a good Ashland College team Saturday. 
Harkema was delighted with the Lakers victory over Northwood 
Saturday. It was the first time a Grand Valley club has defeated 
Northwood in football and it broke a five-year jinx. The two teams 
battled to a 7-7 tie in 1975. 
Harkema said, "I finally considered myself a comple~e coach, 
because I finally beat Jack Finn. I think Jack is the finest coach 
I've ever coached against." 
The victory also gained sweet revenge for the Lakers. A year 
ago Grand Valley was ranked No. 4 in NAIA Division II polls and 
Finn's Uorthwood crew handed Harkema his worst defeat at GVSC, 
40-14, and with it went the Lakers' chances for a bowl game. North-
wood came into Saturday's contest ranked No. 12 in Division II and 
the loss will certainly knock it out of the bowl picture. 
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Freshman Will Roach of Grayling became the 10th Laker back 
to rush for more than 100 yards in one game. He carried the ball 
30 times and picked up 128 yards. Roach also caught a 29-yard 
pass from Quarterback Roy Gon alez. 
Rick VanEss scored from the 1-yard line in the first period, 
Roger McCoy kicked a 20-yard field goal in the third quarter and 
Gonzalez tied the Grand Valley career record of seven touchdown passes 
as he fit freshman Randy Rae with a six-yard scoring strike in the 
fourth period. 
Northwood, which came into the game averaging 290 yards rushing 
was held to 139 yards by the Grand Valley defense, which was out-
standing for the third week in a row. Safety Joe Pollard stopped 
two scoring drives with fuinble recoveries, Wardell Sykes set up a 
scoring drive with an interception and Mike Stone set up another 
with a fumble recovery. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1977 VARSITY FOOTBALL STATI~TICS 
RECORD 5-3 
GVSC OPP 
Total First Downs °139 TIIj: 
first downs rushing 99 55 
first downs passing 29 51 
first downs penalty 11 8 
Net Yards Rushing 1991 883 
rushing attempts 455 372 
average gain 4,4 2,4 
average per game 250 110.4 
Net Yards Passing 590 1122 
passes attempted 79 177 
passes completed 38 89 
completion p t. ,481 .503 
passing yards per game 73,8 140.3 
Total Offense Yards 2581 2005 
pla s rushing & Passing 534 549 
total offense per game 322.8 250.6 
average per pla  4,8 3.7 
Fumbles 26 17 
fumbles recovered 9 6 
Punts-;, 
total yards 
average 
Penalties 
yards penalized 
Total Return Yardage 
punts returned 
punt return yardage 
punt return average· 
kicko f returns 
kickoff return yards 
kickoff return average 
interceptions 
yards returned 
Total Points Scored 
touchdowns 
field goals 
PAT-run 
PAT-kick 
points per game 
GVSC 
Lj:o 
1320 
33 
46 
430 
642 
26 
238 
9.2 
16 
260 
16.3 
14 
144 
175 
23 
6-13 
0-2 
19-21 
21.1 
OPP 
~ 
1748 
30.7 
36 
321 
481 
11 
66 
6 
26 
395 
15.2 
5 
18 
105 
14 
3-5 
1-3 
10-11 
13.1 
INDIVIDUAL STATISTICS 
RUSHING ATT YDS TD w AVG 
Rick VanEss 'Io2 t>59 -b '28" p INTERCEPTIONS NO YD TD 
Will Roach 87 451 1 28 5.2 
Wardell Sykes  7 0 
Roy Gonzalez 87 310 4 63 3.6 
Wade Bent 3 16 0 
Frank Yesh 70 305 1 20 4.4 
Marlon Barnett 1 23 g 
Rick CUnningham 7 77 0 40 11. 
Jamie Grignon 1 83 1 
Jim Meerman 21 71 1 13 3.4 
Mike Stone 1 15 l 
Tony Johnson 9 39 0 8 4.3 Bru-
ce Hendricks 1 5 0 
Dave Quinley 10 32 0 14 3.2 Brian Lannon 1 0 
0 
Don Stramaglia 2 10 0 12 5.0 David
 LeFere 1 0 0 
Phil Johncock 2 5 0 4 2.5 
Jay Kimble 1 0 0 
PASSING ATT COMP INT TD YDS PCT PU
NTING NO YDS AVG 
Roy Gonzalez 70 3b 4 7 m :sTI+ Roger McCoy JE 1~4 3>-b 
Dave Quinley 9 2 1 0 14 .222 SCORING "TD FG XP . 'TP 
RECEIVING REC YDS LG TD AVG 
Rick VanEss b 0 0 3b 
Clint Nash 11 200 s'I ~ ur:-1 Roger McCoy 0 5-12 19-21 34 
Rick Cunningham 7 110 22 0 15.7 
Roy Gonzalez 4 0 0 24 
Don. Stramag°lia 7 104 35 3 14.9 
Don Stramaglia 3 0 0 18 
Ted Dongvillo 4 53 17 0 13.3 
Clint Nash 2 0 0 12 
Will Roach -~ 3 44 29 0 14.7 Randy Rae 2 
g 0 12 
Randy Rae 2 11 6 2 5,5 
· Jamie Grignon 1 0 0 6 
Michael Hearing 1 15 15 0 15. 
Jim Meerman 1 0 0 6 
Rick vanEss 1 13 13 0 13. 
Joe Pollard 1 0 0 6 
Dan Michaels 1 10 10 0 10. Will R
oach 1 0 0 6 
Frank Yesh 1 10 10 0 10. M
ike Stone 1 0 0 6 
Frank Yesh 1 0 0 6 
RESULTS 
Rod Perry 0 1-1 0 3 
Etm'ling Green 17, Grand valley 6 PUNT RETURNS Michigan Tech 10, Grand valley 6
NO YDS AVG 
Grand Valley 41, Franklin College 35 
Joe Pollard 19 m 11.4 
Grand Valley 34, Northeastern I-11, 12 Mi
ke Storie 2 14 7.0 
Ferris State 11, Grand Valley 7 Wa
rdell Sykes l 7 7.0 
Grand Valley 41, Saginaw Valley 14 Mi
ke Given 2 -4 -2.0 
Grand ~alley 24, Defiance College O KICKOFF RETURNS NO YDS AVG Grand Valley 16, Northwood Institute 6 Will Roach b 102 17.0 
SCORE BY QUARTERS Don Stramaglia 2 61 30.5 
1 2 3 4 F Dan Mi
chaels 3 56 18.7 
GVSC 38 50 38 49 175 Mike Newhouse
 2 18 9.0 
OPP 10 46 7 42 105 Frank Yesh 1 
12 12.0 
Wardell Sykes 1 9 9.0 
-;,Team .Punts- 3 yards Craig Blanchard 1 2 2.0 
E
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uffe7Rufe- u nJGCH MGZ'H" G**.BCzGCzi GCH G nJGCH OGWvC Gzz.JCv& 
U'xx *..JH'CGzv zmv CvU VG"zvJt" HvhJvv 'C zG’Gz'.C ZJ.hJGV .wwvJvH 
p& nJGCH LGxxv& EzGzv c.xxvhv"d 9GJW'C RvLJ'v"S HvGC .w zmv 
Ev'HVGC nJGHBGzv c.xxvhvS mG" GCC.BC*vH zmv GZZ.'CzVvCz .w EzvWvC 
—H.CS G nJGCH MGZ'H" cIu GCH 3.mC cGJx&xvS Gzz.JCv& U'zm E*m.xzvC 
GCH aGCzS nJGCH OGWvCS G" *..JH'CGz.J" .w zmv ZJ.hJGVd
DcGJx&xv GCH —H.C GJv Jv*.hC';vH v’ZvJz" GCH ZJG*z'z'.CvJ" 
Um. GZZJ.ZJ'Gzvx& Jvwxv*z zmv G**.BCz'Ch GCH xvhGx H'VvC"'.C" 
'CW.xWvH 'C zG’ U.Jgd Amv& U'xx pJ'Ch G "zJ.Ch *.Vp'CGz'.C .w 
G*GHvV'* pG*ghJ.BCH GCH ZJG*z'*Gx v’ZvJ'vC*v z. zmv ZJ.hJGVSD RvLJ'v" 
"G'Hd
—H.CS s
S m.xH" GC 9dEd 'C zG’Gz'.C wJ.V bvCzxv& c.xxvhv 'C 
NGxzmGVS 9G""dS GC 9dbdud wJ.V 7.JzmvG"zvJCiTC'WvJ"'z& 'C b."z.C GCH 
G bdEd9ded wJ.V zmv TC'WvJ"'z& .w 9'*m'hGCd u CGz'Wv .w 9G""G*mB"vzz"S 
—H.C4" ZJvW'.B" vVZx.&VvCz 'C*xBHv" U.Jg G" G "vC'.J zG’ G**.BCzGCz 
w.J uJzmBJ uCHvJ"vC o c.dS b."z.CP G" GC GBH'z.J w.J cBxxvCS c.CCvxx& 
o 9BJZm&S cIu"S b."z.CP GCH V.Jv Jv*vCzx& G" G zG’ VGCGhvJ w.J 
Ev'HVGC GCH Ev'HVGCd
yV.Jvy
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski~ Public Relations 
October 31, 19 17 . 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--A Grand Rapids accountant . and a Grand Haven attorney 
will coordinate the new master's degree in taxation program offered 
by Grand Valley State Colleges. Marvin Devries, dean of the 
Seidman Graduate College, has announced the appointment of Ste en 
Zdon, a Grand Rapids CPA and John Carlyl~, attorney with Scholten 
and Fant, Grand Haven, as coordinators of the program. 
"Carlyle and Zdon are rec6gnized experts and practitioners 
who appropriately reflect the accounting and legal dimensions 
involved in tax work. They will bring a strong combination of 
academic back round and practical experience to the program," Devries 
said. 
Zdon, 31, holds an M.S. in taxation from Bentley College in 
Waltham, Mass., an M.B.A. from Northeastern-University in Boston and 
a B.S.M.E. from the University of Michigan. A native of Massachusetts, 
Zdon's pre ious employment includes work as a senior tax accountant 
for Arthur Andersen & Co., Boston; as an auditor · for Cullen, Connelly 
& Murphy, CPAs, Boston; and more recently as a tax manager for 
Seidman and Seidman. 
-more-
cGJx&xvS s,S U.JgvH G" G cIu w.J zmv TC'WvJ"'z& .w rxx'C.'" 
GCH zmv zG’ HvZGJzVvCz .w uJzmBJ uCHvJ"vC o c.dS cm'*Gh.S pvw.Jv 
G""BV'Ch m'" ZJv"vCz Z."'z'.C G" G ZJG*z'*'Ch Gzz.JCv& U'zm E*m.xzvC 
GCH aGCzd Ov m.xH" G xGU HvhJvv wJ.V RBgv TC'WvJ"'z& GCH GC udbd
HvhJvv wJ.V uxp'.C c.xxvhvd
A
b.zm —H.C GCH cGJx&xv U'xx *.Cz'CBv 'C ZJ'WGzv ZJG*z'*v 'C 
GHH'z'.C z. zmv'J ZGJzyz'Vv Z."'z'.C" U'zm zmv Ev'HVGC nJGHBGzv 
c.xxvhvd
Amv zG’Gz'.C ZJ.hJGVS *JvGzvH 'C Jv"Z.C"v z. CvvH" v’ZJv""vH 
p& x.*Gx 'CH'W'HBGx" GCH hJ.BZ" 'CW.xWvH 'CydzG’ U.JgS mG" HJGUC 
G hJvGzvJ Jv"Z.C"v zmGC mGH pvvC v’Zv*zvHS RvLJ'v" "G'Hd Amv w'J"z 
zU. *xG""v" z. pv .wwvJvH zmJ.Bhm zmv ZJ.hJGVd avHvJGx AG’Gz'.Cy 
nvCvJGx c.C*vZz" GCH avHvJGx AG’Gz'.CyuZZx'vH eCz'z'v"S GJv C.U BCHvJ 
UG&d Amv hvCvJGx zG’Gz'.C *xG"" '" w'xxvH z. *GZG*'z&S RvLJ'v" "G'HS 
U'zm G "Bp"zGCz'Gx UG'z'Ch x'"z .w ZvJ".C" "vvg'Ch z. vCJ.xx 'C zmv 
*.BJ"v UmvC 'z '" .wwvJvH U'CzvJ zvJVd
RvLJ'v" "G'H V."z .w zm."v vCJ.xxvH 'C zmv zG’Gz'.C *.BJ"v" GJv 
G**.BCzGCz" GCH Gzz.JCv&" "vvg'Ch "Zv*'Gx';Gz'.C GCH BZHGz'Ch 'C zG’ 
ZJG*z'*v"d uxzm.Bhm zmv *.BJ"v" GJv .ZvC z. p.zm HvhJvvy"vvg'Ch 
"zBHvCz" GCH zm."v C.z 'CzvCH'Ch z. ZBJ"Bv G HvhJvv ZJ.hJGVS RvLJ'v" 
"G'H V.Jv zmGC kl ZvJ*vCz .w zmv "zBHvCz" mGWv 'CH'*GzvH zmv& ZxGC 
z. U.Jg z.UGJH zmv VG"zvJ .w "*'vC*v 'C zG’Gz'.C HvhJvvd
DNv mGWv Zv.Zxv HJ'W'Ch wJ.V G" wGJ G" 9GC'"zvvS cGH'xxG*S 
AJGWvJ"v c'z&S 1GxGVG;.. GCH bvCz.C OGJp.JSD mv "G'Hd uxx .w zmv 
zG’Gz'.C *.BJ"v" .wwvJvH zmJ.Bhm zmv Ev'HVGC nJGHBGzv c.xxvhv Vvvz Gz 
C'hmz 'C nJGCH MGZ'H"d Amv zG’Gz'.C ZJ.hJGV '" zmv .Cx& .Cv GWG'xGpxv
yJ'C.Jvy
GVSC Release 
-2- October 31, 1977 
Carlyle, 39, worked as a CPA for the University of Illinois 
and the tax department of Arthur Andersen & Co., Chicago, before 
assuming his present position as a practicing attorney with Scholten 
and Fant. He holds a law degree from Duke University and an A.B. 
degree from Albion College. 
Both Zdon and Carlyle will continue in private practice in 
addition to their part-time positions with the Seidman Graduate 
College. 
The taxation program, created in response to needs expressed 
by local individuals and groups involved in:tax work, has drawn 
a greater response than had been expected, Devries said. The first 
two classes to be offered through the program, Federal Taxation-
General Concepts and Federal Taxation-Applied·Entities, are now under 
way. The general taxation class is filled to capacity, Devries said, 
with a substantial waiting list of persons seeking to enroll in the 
course when it is offered winter term. 
Devries said most of those enrolled in the taxation courses are 
accountants and attorneys seeking specialization and updating in tax 
practices. Although the courses are open to both degree-seeking 
students and those not intending to pursue a degree program, Devries 
said more than 40 percent of the students have indicated they plan 
to work toward the master of science in taxation degree.· 
"We have people driving from as far as Manistee, Cadillac, 
Traverse City, Kalamazoo and Benton Harbor," he said. All of the 
taxation courses offered through the Seidman Graduate College meet at 
night in Grand Rapids. The taxation program is the only one available 
-:-more-
'C 9'*m'hGC .Bz"'Hv zmv RvzJ.'z GJvGd
avHvJGx AG’Gz'.CynvCvJGx c.C*vZz" GCH avHvJGx Am’Gz'.CyuZZx'vH 
eCz'z'v" U'xx pv .wwvJvH HBJ'Ch zmv U'CzvJ zvJV pvh'CC'Ch 'C 
3GCBGJ&S Gx.Ch U'zm G *.BJ"v .C EGxv"S e’*mGChv" GCH IJ.ZvJz& 
AJGC"G*z'.C"S RvLJ'v" "G'Hd
WSE
• 
GVSC Release 
-3- October 31, 1977 
in Michigan outside the Detroit area. 
Federal Taxation-General Concepts and Federal 'Iaxation-Applied 
Entities will be offered during the winter term beginning in 
January, along with a course on Sales, Exchanges and Property 
Transactions, Devries said. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Norene Hendricks, Public Relations 
October 31, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The Fourth Annual ~ccounting ymposium, covering contemporary 
accounting thought, accountants' legal liability, and clients' product 
liability, will be held on Friday, November 11, at Amway Corporation's 
Free Enterprise Center in Ada, Michigan. The all-day event is spon-
sored by the F.E. eidman Graduate College of Business and Administra-
tion at Grand Valley tate Colleges. 
ymposium speakers will include James D. Edwards, a distinguished 
J.M. Tull Professor of Accounting at the University of Georgia; 
c. Daryl Hollis, CPA, manager of Fort Lauderdale office of Ernst and 
Ernst; Thomas McNamara, partner in the Grand Rapids law firm Warner, 
Norcross & Judd; and, Richard H. Murray, general consul for_ Touche 
Ross & Co. ymposium participants will have an oppportunity to 
question the speakers. 
Registrati~n fee is $10 for students and $25 for others. The 
fee includes lunch. Registration will be held at 9:30 a.m. For 
information about the symposium, contact the eidman Graduate College, 
895-6611, extension 271. 
END 
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Tuesday, November 1, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Career Education Conference. 
Sponsored by the Cor.ll:lunity Education Division. $12, includes 
lunch and materials. Campus Center Multipurpose and Conference 
Rooms. For details call the CED office, 895-6611, ext. 565. 
Tuesday, November 1, 4 p.m.: Homen's field hockey. At Eastern 
Michigan University. 
Tuesday, November 1: Women's volleyball. At Oakland University, with 
Ferris State College. 
Wednesday, November 2, 8:30 a.m. to 5 p.m.: First-Line Supervisor 
Training Seminar, Human Relations and Motivation. Sponsored by 
the School of Business Administration. Led by James Smith and 
Karen Quay. $35, includes lunch and materials. Campus Center 
Multipurpose and Conference Rooms. For details call Professor 
John Payne, 895-6611, ext. 562. 
Wednesda s, November 2 to 23, 12 noon to 3 .m.: Elimination of 
Self-Defeating Behavior. A workshop or women sponsored by the 
Community Education Division. Kentwood Instructional Service 
Building. For details call the CED office, 895-6611, ext. 565. 
Thursday through Saturday, November 3 to 5: Autumn Fanfare. Campus 
wide. 
Thursday, November 3, all day: Student organization exhibits. Part 
of Autumn Fanfare. Campus Center. 
Thursd·ay, November 3, 2 to 4 p.m.: SEED Coffeehouse. Sponsored by the 
GVSC Programming Board. Part of Autumn Fanfare Weekend. Campus 
Center Lounge. 
Thursday, November 3, 2 to 6 p.m.: Two films, "Klute" and "They Shoot 
Horses Don't They." Sponsored by the GVSC Programr:iing Board. 
Room 132, Lake Huron Hall. $1.25. Part of Autumn Fanfare. 
Thursday, November 3, 6 p.m.: Women's volleyball. At Calvin College, 
with the University of Michigan. 
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Friday, November 4, all day: College exhibits: 
College IV, Graduate School and Institutes. 
of Autumn Fanfare. 
October 14, 1977 
TJC, WJC, CAS, 
Campus Center. Part 
Friday, November 4, 12 noon to 1 p.m.: 
vocalists. Sponsored by the PAC.
of Autumn Fanfare. 
Performing Arts Center 
Campus Center Lounge. Part 
Friday, November 4, 2 to 4 p.m.: SEED Coffeehouse. 
GVSC Programming Board. Campus Center Lounge. 
Fanfare. 
Sponsored by the 
Part of Autumn 
Friday, November 4, 7.:30 to 9:30 p.m.: Two films. See Thursday, 
November 3, listing for details. $1.50. Part of Autumn Fanfare. 
Frida 1 and Saturday, November 4 and 5: state tournament) at GVSC. 
Friday and Saturday, November 4 and 5: 
tournament, Windsor, Ontario. 
Women's field hockey. SMAIAW 
Women's volleyball. Can-Am 
Saturday, November 5, 10:30 to 11:45 a.m.: Exhibits. Campus Center. 
Part of Autumn Fanfare. 
Saturday, November 5, 11 a.m.: Cross-country. NAIA District #23 
championship at Saginaw Valley. 
Saturday, November 5, 1:30 p.m.: Football. At GVSC with Hillsdale College. 
Saturday, November 5, 4 p.m.: 
Campus Center Snack Bar. 
Post-game reception. Dixieland music. 
Part of Autumn Fanfare. 
Saturday, November 5, 8 p.m.: West Shore Community Orchestra. Louis 
Armstrong Theatre. Part of Autumn Fanfare. 
Mondays, Uovember 7 to 28, 7 to 10 p.m.: Assertiveness Training. A 
workshop for women, sponsored by the Community Education Division. 
Holland High School. For details call the CED office, 895-6611, 
ext. 565. 
Tuesday, November 8, 8:30 a.m. to 5 p.m.: First-Line Supervisors 
Training Seminar. How Organizations Work. Sponsored by the 
School of Business Administration. Led by James Smith and Karen 
Quay. $35, includes lunch and materials. Campus Center Multi-
purpose and Conference Rooms. For details· call Professor John 
Payne, 895-6611, ext. 562. 
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Tuesday, November 8, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Lee Whipple Management 
Series. A workshop sponsored by the School of Business Administra-
tion. $32.50, includes lunch and materials. Campus Center 
Conference Rooms E and F. For details call Professor John Payne, 
895-6611, ext. 562. 
Wednesdays, November 9 to December 7, 6: 30 to 9: 30 p.m.: How to 
Analyze Financial Statements. A workshop co-sponsored by the 
Community Education Division and the u.s. Small Business Administra-
tion. $30. Room 207, Mackinac Hall. For details call the CED 
office, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, November 10, 2 p.m.: Two films, "The Front" and "The Cure." 
Sponsored by the GVSC Programming Board. Room 132, Lake Huron 
Hall. $1.25. 
Friday, November 11, 8:30 a.m. to 12:30 p.m.: Grand Rapids Press/ 
Grand Valley State Colleges Annual High School Newspaper Workshop. 
Sponsored by the Public Affairs office of the Press and Grand 
Valley's College Relations office. For details call the College 
Relations office, 895-6611, ext. 576. 
Friday, November 11, 7:30 and 9:30 p.m.: Two films. See Thursday, 
November 10, listing for details. $1.50. 
Friday, November 11, 8 p.m.: Bandorama. Features the GVSC Marching 
and Concert Bands. A GVSC concert band performance sponsored by 
the Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre. For details 
call the PAC office, 895-6611, ext. 485, or the Arts Information 
Director, ext. 221. 
Friday and Saturday, November. 11 and 12: Women's volleyball. SMAIAW 
(state tournament-) at Calvin College. 
Saturday, Novemb~r 12, 9 a.m. to 4 p.fu.: Elimination of Self-Defeating 
Behavior. A workshop for women, sponsored by the Community 
Education Division. Rockford High School. For details call the 
CED office, 895-6611, ext. 565. 
Saturday, November 12, 11 a.m.: Cross-country. NCAA Division II. 
Location TBA. 
Saturday, November 12, 2 p.m.: Football. At Wayne State University. 
Saturday, November 12, 10 p.m.: Two films, ''Blondie Knows Best'' and 
"Dick Tracy's Dilemma." Sponsored by the GVSC Programming Board. 
Room 132, Lake Huron Hall. 75¢. 
Sunday, November 13, 10 a.m. to 1 p.m.: 
Sponsored by the Campus Ministry. 
and Conference Rooms. 
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Monday, Wednesday and Thursday, November 14, 16 and 17, 6:30 to 9:30 µ.rn.: 
Tax and Recordkeeping Concerns of Professionals. A Personal Finance 
Program sponsored by the Community Education Division. $25. Campus 
Center Conference Rooms A, Band C. For details call the CED office, 
895-6611, ext. 565. 
Tuesday, November 15, 7 to 9:30 p.m.: Small Business Mangement Clinic: 
Your Business Plan. A workshop co-sponsored by the Community 
Education Division and the U.S. Small Business Administration. $30. 
Room 223, Mackinac Hal~. For details call the CED office, 895-6611, 
ext. 565. 
Wednesday, November 16, 12 noon: GVSC Little Symphony in concert. 
Sponsored by the Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre. 
For details call the PAC office, 895-6611, ext. 485. 
Thursday, November 1 7, 2 p. m. : Two films, "River Niger" and a short. 
Sponsored by the GVSC Programming Board. Room 132, Lake Huron 
Hall. $1.25. 
Thursday, Friday and Saturday, November 17, 18 and 19, 8 p.m.: 
Alliance. Modern dance troupe sponsored by the Performing 
Center. $2.00 general admission; $1.50 for students with 
Louis Armstrong Theatre. For details call the PAC office, 
ext. 485. 
Dance 
Arts 
I.D. 
895-6611, 
Friday, November 18, 9 a.m. to 3:30 p.m.: Fourth Annual Regional Reading 
Conference: The Basic.Language of Arts and Creativity. Sponsored 
by the Community Education Division. $12, includes lunch and 
materials. Lincoln Country Club, Grand Rapids. For details call the 
CED office, 895-6611, ext. 565. 
Friday, November 13, 7:30 and 9:30 p.m.: Films. See Thursday, 
November 17, listing for details. $1.50. 
Saturday, November 19, 8 a.m. to 12 noon: ACT testing. Campus Center 
Multipurpose and Conference Rooms. Sponsored by Financial Aids 
department. 
Sunday, November 20, 4 p.m.: Student recital. CAS music major Mark 
Zyla, piano. Louis Armstrong-Theatre. 
Monday, November 21, to Friday, December 9, 9 a.m. to 5 p.m.: Sculpture 
Exhibit. Sponsored by the College of Arts and Sciences art depart-
ment. Campus Center Art Gallery. 
Tuesday, November 22, 6:30 to 9 p.m.: Fall Sports Banquet. Campus 
Center Multipurpose Room. 
-more-
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GVSC Calendar of Events 
-5- October 14, 1977 
Tuesday through Saturday, November 22 to 26 (no Thanksgiving performance), 
and Wednesda through Saturda , November 30 to December 10 8 .m.: 
Marat Saqe. A play y Peter Weiss. Sponsore y t e Per :ormin~1 
Arts Center. Stage 3, 72 Ransom, N.E., Grand Rapids. $2.50, general 
admission; $1.00 for students with I.D. on Wednesday and Thursday. 
For reservations, call 895-6611, ext. 485, Monday through Friday, 
8:30 a.m. to 5 p.m.; or, 454-0481 the evening of the performance, 
6 to 7:30 p.m. 
Wednesday, November 23, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Labor Relations for 
First-Line Supervisors. A workshop sponsored by the School of 
Business Administration. Workshop leader is Joseph F. Walker.· $45. 
Campus Center Multipurpose Room. For details call Professor 
John Payne, 895-6611, ext. 562. 
Saturday, November 26, 3 p.m.: Men's basketball. At GVSC with 
Northeastern Illinois University. 
Monday, November 28, 7:30 p.m.: Men's basketball. At Western Michigan 
University. 
Monda, Wednesda and Thursday, November 28, 30 and December 1, 7 to 
9:30 p.m.: Tax and Record eeping Concerns o Contractors. A works op co-
sponsored by the Community Education Division and the U.S. Small 
Business Administration. $25. Campus Center Laurel Room. For 
details call the CED office, 895-6611, ext. 565. 
Monday, November 28, 8 p.m.: Student recital. Donald Sikkema, voice. 
Accompanied by Ellen Pool, piano. Louis Armstrong Theatre. 
Tuesday, November 29, 6:30 to 9:30 p.m.: Real Estate as an Investment: 
An Introduction Seminar. Sponsored by the Community Education 
Division. $15. East Grand Rapids High School. Room 250. For 
details call the CED office, 895-6611, ext. 565. 
Wednesday, Novemb·er 30, 9 a.m. to 4 p.m.: Advance registration. 
Field House. 
we·anesday, November 30, 6:30 to 9:30 p.m.: Real Estate as an Investment: 
An Advanced Seminar. Sponsored by the Community Education Division. 
$15. State Office Building, Grand Rapids. For details call the 
CED office, 895-6611, ext. 565. 
Wednesday, November 30, 9· p.m.: Men's basketball. At Calvin College. 
Thursday, December 1, 8 p.m.: GVSC Band and Choir Christmas Concert. 
Sponsored by the Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre. 
For details call the PAC office, 895-6611, ext. 485. 
END 
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PE~FORMING ARTS CENTER jeane' Malsom, Arts Info. Director November 1, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State Colleges' marching and concert 
bands will present the first Bandorama on Friday, November 11, at 
8 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
General admission is $1.00. 
The program, conducted by William Root, will open with 
"Fanfare for the Common Man," by Aaron Copland, featuring the 
brass and percussion sections. The concert band will follow with 
selections from "Chorus Line," by Marvin Hamlisch, and the "Suite 
Francaise," by Darius Milhaud. 
After a brief intermission the marching band, led by 
drum major Greg Rood, will present selected songs from th& 
recently completed marching band season. Highlights will include 
special arrangements of "Send,in the Clowns," "Shaft," "Star 
Wars" and several others. The percussion section will be featured 
on jazz drum sets for the song "Chameleon," and band president 
David Thornton will be trumpet soloist in "Man of LaMancha." 
Tickets may be ordered by calling the music department at 
(616) 895-6611, ext. 484, or they may be purchased at the door. 
Bandorama is sponsored by Grand Valley's Performing Arts Center. 
END 
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, .. SPORTS REIL.EASE Don Thomas, Sports Inf.. Director November 1, 1977 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Football at Grand Valley is only seven years old but 
already the Lakers can boast of their share of outstanding running 
backs. 
One such young man is Will Roach, a freshman speedster from 
Grayling. Roach became the newest member of the Grand Valley 
"Century Club" on Saturday when he became the tenth Laker to rush 
for 100 yards or more, oining such former stars as John Mahan, 
Jamie Hosford, Steve Brems and Chris Lehmann. 
Roach rushed for 128 yards in 30 carries to lead Grand Valley 
to a 16-6 victory over Northwood Institute Saturday, which earned 
him Great Lakes Conference offensive "Player of the Week" honors. 
The 128 yards gives Roach a total of 451 yards this season 
in 87 carries for a 5.2 average. His 28-yard run Saturday was his 
longest of the season. He has scored one touchdo n this year. 
Roach also caught a 27-yard pass from Quarterback Roy Gonzalez 
Saturday. 
This moves Roach ahead of Hosford's pace during his freshman 
year. Hosford, GVSC's all-time leading ground gainer with 3,157 
yards, picked up only 202 during his freshman year. Hosford rushed 
for 100-yard plus 13 times during his career and had one 212 game. 
Only Hosford and Mahan have carried the ball more in one game than 
Roach's 30 attempts Saturday. 
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GVSC Sports Release -2- November 1, 1977 
Another outstanding player Saturday was Mark Szczytko, another 
of Coach Jim Harkema's talented transfers, who was named Grand Valley 
defensive "Player of the Week." 
Szczytko, a sophomore from Grand Rapids West Catholic, was 
credited with 10 first hits, two assists, a quarterback sack and two 
maximum effort plays. Szczytko is.one of six players on the Laker 
squad who did not play football last season. The 6-foot, 212-pounder 
transfered to Grand Valley from Michigan Tech. 
* * * * 
Compared. to this stage last year, Grand Valley has shown 
quite a bit more offensive punch than the team which finished 8-2 
in 1976. The 1977 Lakers hold the edge in first downs, 139-118, yards 
rushing, 1991-1724, and yards passing, 590-470--quite a feat for a
club which lost its entire backfield and receivers through graduation. 
* * * * 
Grand Valley broke one football inx last week and the Lakers 
hope it does not come back to haunt them Saturday. GVSC defeated 
Northwood Saturday for the first time in the five-year history 
between the two schools. Hillsdale is still looking for its first 
football victory over Grand Valley. The Chargers have not won in 
three previous attempts. 
* * * * 
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GVSC Sports Release 
-3- November 1, 1977 
Northern Michigan returns to the Grand Valley football 
schedule. The Lakers will play a home-and-away series with Northern 
beginnin_g· in 1978. 
* * * 
The third annual Great Lakes Conference Basketball Media Day 
is scheduled for Wednesday, November 9, 1977, at the Sea Hawk
Restaurant in Williamston starting at 10:30 a.rn. 
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. TELEPHON  616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Perhaps the strongest competition of the season awaits 
both the Grand Valley field hockey and volleybal  teams this weekend. 
The Laker stickwomen take part in the SMAIAW large college field 
hockey tournament at Central Michigan University while the GVSC netters 
travel to Windsor, Ontario, for international play. 
The Laker field hockey team currently is 4-4-1 as it prepares 
for the SMAIAW tourney. Grand Valley opens tournament play against the 
already SMAIAW small college field hockey champion, Alma College. 
Sophomore Marie Hyde leads the field hockey team in scoring 
with ten goals while junior Becky Sawyer accounts for five. Coach Ann 
Rancourt's squad has scored 22 total goals this season to opponent's 
24. The Lakers tied Central Michigan's B team and were edged by Hope 
College in last week's action. 
The Laker volleybal  team notched its 20th decision of the 
season last weekend with a win over Northeastern Illinois University 
in the Illinois State Invitational Tournament. Now 20-6 overall and 
10-0 in the Great Lakes Conference, the Lakers face Calvin College 
and Michigan Thursday before travelling to the University of Windsor 
F¾iday for the Can-Am Tournament. It won't be the first time GVSC 
has faced Canadian teams. The Lakers met both the University of York 
and the University of Waterloo earlier this season, beating York and 
bowing to Waterloo. 
Junior Kim Hansen leads the Laker spikers with 152 kills. 
Teammate Darva Cheyne follows with 141 kil1s while senior Donna 
Sass accounts for 11 aced serves. 
Grand Valley will host the MAIAW (12-team regional) volley-
ball tournament November 18-19 in Allendale, Michigan. 
The Laker tennis team wrapped up its fall season Saturday 
by finishing fifth in the Great Lakes Conference Meet in Bay City. 
Grand Valley earned five points, 11 points behind the league champion, 
Wayne State University. Under·coach Nancy Snyder, the team won more 
jVJkUWY P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matches (5-8 overall) than ever before, but finished a notch behind 
last year's team in the conference t'ourriey. 
Junior Debbie Goldstein of Southfield, freshman Nancy Grotz 
of Plymouth, and junior Michelle Byers of Grand Rapids each won six 
singles matches this fall. Goldstein and teammate Julie Guevara, a
senior from Pinconning, had the most successful doubles team for the 
Lakers this year, earning a ·6-8 re~ord at first flight singles. 
RESULTS 
9/26 
9/2  
. 10/1 
. I 0/1 
10/8 
10/10 
10/1  
10/14 
10/15 
10/17 
10/19 
10/  
10/24 
END 
SCORES AND STATISTICS 
TENNIS 
,',GVSC , Hillsdale 7 L 
,',GVSC O, Wayne State 9 L 
,\-GVSC 5,. Ferris 4 w 
,',GVSC 6, Lake Superior 3 w 
,',GVSC 3, Oakland 6 L 
GVSC 9, Delta CC O w 
GVSC 0, Central Mich. 9 L 
,',GVSC 2, Wayne State 7 L 
,',GVS~ 5, Ferris 4 w 
,',GVSC 4, Oakland ·5 L. 
,',GVSC 6, Northwood 3 w 
*GVSC 2, Hillsdale 7 L 
,',GVSC 2, Lake Superior 7 L 
10/ - 8 ,',GLIAC MEET: Wayne State 16, Oakland University 12, Ferris O, H i 11 sda I e ,
Grand .Valley 5·, Lake Superior 4, Northwood 3 
FIFTH PLACE GLIAC MEET 
,',Denotes GLIAC match 
I ND IV I DUAL RESULTS-SI NG LES DOUBLES RESULTS 
Linda Frankl in 4-7 Goldstein-Guevara 6-  
Sue Ellis 0-3 Franklin-Soules 4-  
Katherine Garner 4-  Garner-Friesema 1-0 
Ju 1 i e Guevara 5-5 Guevara-Byers 0-1 
Debbie Goldstein 6-6 Grotz-Garner 2-3 
Nancy Grotz 6-7 El I is-Winkel 1-1 
Karen Soules 2-2 Grotz-Ellis 1-0 
Lori Winke.1 0-0 Grotz-Marcusse 0-6 
Jan Friesema 0-0 Franklin-M rcusse 1-0 
Michel le Byers 6-  Marcusse-Soules 1-1 · 
Deb Marcusse 1 -1 17-2  
34-47 
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RESULTS: Overal 1: 20-6 GLIAC: 10-0 
9/26 GVSC 15-15-15, Hope 9-7-1 
9/28 GVSC 16-12-13-15-15, Michigan State 14-15-15-2-8 
9/30 ,',GVSC 15-15, Wayne State 13-12 
9/30 *GVSC 15-15, Lake Superior 7-7
10/1 ,',GVSC 15-15, Northern Michigan 7-3
10/4 GVSC 15-11-6, Western Michigan 13-15-15 
10/4 GVSC 15-15, Calvin 4-11
10/7 ,'<GVSC 15-15, Northern Michigan 4-4 
10/8 GVSC 15-15, Michigan Tech 0-3
10/8 *GVSC 15-15, Lake Superior 6-7 
10/8 ,',GVSC 15-15, Ferris 11-6
10/11 *GVSC 15-16, Oakland.3-14 
10/11 ,',GVSC 15-15, Hi 1 lsdale 9-12
10/15 GVSC 9-12, Central Michigan 15-15 
10/15 GVSC 16-15, Western Michigan 14-  
10/1 GVSC 12-15-11-15-16, Eastern Michigan 15-13-15-3-14 
10/ GVSC 15-16, Michigan State -14 
10/ GVSC 12-4, U of Waterloo, Canada 15-15 
10/ GVSC 15-15, U of York, Canada· 13-13 
10/25 ,',GVSC 15-15, Hi 1 lsdale 12-12 
10/25 *GVSC 15-15, Wayne State 11-6
10/27 GVSC -1 -10, Central Michigan 15-16-15 
10/27 GVSC 15-15, Hope 9-4. 
10/29 GVSC 7-11, Illinois State 15-15 
10/29 GVSC 15- -16, Northeastern Illinois -15-14 
10/29 GVSC 2-2, Western Illinois 15-15 
UPCOMING MATCHES 
11/1 .'<GVSC at Oakland with Ferris 
11/3 GVSC at Calvin.with Michigan 
11/4-5 GVSC at Can-Am Tournament-Windsor, Ontario 
11/11-12 GVSC at SMAIAW tournament at Calvin College 
11/1 -19 MAIAW tournament at GVSC 
,'<Denotes GLIAC Match 
Kl LLS 
Kim Hansen 152 
D·arva Cheyne 14 I 
Donna Sass 106 
Mary ·Reese 99 
Jody Rabbers 59 
Helen Anschuetz 55 
Laura Hahn 33 
Marlene Hassevoort 3 I 
Sherri Sietsema 23 
Vicki Parker 17 
Cinda 0 1 Laughlin 10 
Kim Martens 
-1. 
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6:00 p.m. 
ACED SERVES 
Donna Sass  I 
Darva Cheyne  
Jody Rabbers 7 
Marlene Hassevoort 5 
Kim Hansen 3 
Sherri Sietsema 3 
Mary Reese 1 
Kim Martens 1 
39 
RESULTS: Overall: 4-4-1 
9/24 GVSC 0, Albion 2 
9/2  GVSC I, Hope 3 
UPCOMING MATCHES 
10/4 GVSC O, Michigan State 9 
10/6 GVSC 3, Western Michigan B 2 
10/12 GVSC 4, Olivet 1 
10/13 GVSC 3, Delta 0 
10/15 GVSC 5, Calvin 0 
10/20 GVSC 4, Central Michigan B 4 
10/26 GVSC 2, Hope 3 
L 
L 
L 
W (O.T.) 
w 
w 
w 
T 
L 
.. 
11/1 GVSC at Eastern Michigan 4:00 p.m. 
11/4-5 GVSC at SMAIAW tournament-Central Mich. 
SCORING Marie Hyde JO OPPONENTS 
Becky Sawyer 5 .24 
Peggy VanAntwerp 3 
Pam Strait 2 
Kathy Kinkema 2 
22 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
NOVEMBER.6 to 13, 1977 
Mondays, November 7 to 28, 7 to· 10 ·.m.: Assertiveness Training. 
'A wor shop or women, sponsored by the Community Education 
Division. Holland High School. For details call the CED o fice, 
895-6611, ext. 565. 
Tuesday, November 8, 8:30 a.m. to 5 p.m.: First-Line Supervisors 
Training Seminar.· How Organizations Work. Sponsored by the 
School o  Business Administration. Led by James Smith and 
Karen Quay. $35, includes lunch and materials. Campus Center 
.Multipurpose and Conference Rooms. For details call Professor 
John Payne, 895-6611, ext. 562. 
Tuesday, November 8, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Lee Whipple Management 
· Series. A'workshop sponsored by the School o  Business 
Administration. $32.50, includes lunch and materials. Campus 
Center Conference Rooms E and F. For details call Professor 
John Payne, 895-6611, ext. 562. 
Wednesday, November 9, 10 a.m. and 3 p.m.: "A Man or All Seasons." 
A ilm staring Paul Scofield. Within a six-part series about 
"Death and Dying," sponsored by the GVSC Campus Ministry Council. 
Room 132, Lake Huron Hall. 
Wednesdays, November 9 to December 71 6:30 to 9:30 p.m.: How to 
Analyze Financial. Statements. A workshop co-sponsored by the 
Community Education Division and the u.s·. Small Business 
Adr.linistration. $30. Room 207, Mackinac Hall. For details call 
the CED o fice, 895-6611, ext. 565. 
Thursday, November 10, 2 p.m.: "The Front" and "The 
· 'films sponsored by the GVSC Programming Board. 
Huron Hall. $1.25. 
Cure." Two 
Room 132, Lake 
Friday:,: Novembe:r: :1:i:,· :9::Jo: ·a:.m·.· to· :12:::30· · Grand -Rapids: Press/ 
·Gran Va ey State Co leges Annual Hig School Newspaper Workshop. 
Sponsored by the Public A fairs office o  the· Press and Grand 
Valley's C9llege-Relations office.For details call the College 
Relations o fice, 895-6611, ext. 576. 
- more -
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Calendar o  Events (Weekly) 
Friday, November 11 0 7:30 and 9:30 p.m.: Two ilms. See Thursday, 
November 10, listing 9r details. $1.50. 
Friday, November 11, 8 p.m.: Bandorama. Features the GVSC Marching 
and Concert Bands. A GVSC concert band performance sponsored by 
the Performing Arts Center •. Louis Armstrong Theatre. For details 
call the PAC o fice, 895-6611, ext. 485, or the Arts Information 
Director, ext. 221. 
Frida and Saturda, November 11 and 12: Women's volleyball. SMAIAW 
state tournament at Calvin Co lege. 
Saturda , November 12, 9 a.m. to 4 .m.: Elimination o  Self-Defeating 
Be avior. A wars op or women, sponsored by the Community 
Education Division. Rockford High School. For details call the 
CED o fice, 895-6611, ext. 565. 
Saturday, November 12, 11 a.m.: Cross-country. NCAA Division II. 
Location TBA. 
Saturday, November 12, 2 p.m.: Football. At Wayne State University. 
Saturday, November 12, 10 p.m.: Two ilms, "Blondie Knows Best" and 
"Dick Tracy's Dilemma." Sponsored by the GVSC Programming Board. 
Room 132, Lake Huron Hall. 75¢. 
Sunday, November 13, 10 a.m. to 1 p.m.: 
Sponsored by the Campus Ministry. 
and Conference Rooms. For details 
895-6611, ext. 111. 
END 
Church service and potluck. 
Campus Center Multipurpose 
call the Campus Ministry, 
38-523 5/0/C3/
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SPORTS REILEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS IN ORMATION
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 Don Thomas, Sports Inf. Director 
November 7, 1977 
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Monday, _November 7 
Wednesday, November 9
Friday, November 11
Saturday, November 12
JV Football GVSC at Saginaw Valley JV!s, 
3 p.m. 
GLIAC BASKETBALL PRESS DAY AT WILLIAMSTON, MI, 
10:30 a.m. 
Volleyball 
Football 
Volleyball 
SMAIAW Tournament at Calvin 
GVSC at Wayne State, 1:30 p.m.
SMAIAW Tournament at Calvin 
NOTE: GRAND VALLEY WILL HOST THE REGIONAL MAIAW VOLLEYBALL TOURNAMENT IN 
THE LAKER DOME ON NOVEMBER 17-19. 
Grand Valley will travel to Detroit Saturday to meet Wayne State with the 
Great Lakes Conference football title at stake. Both teams are 3-1 in 
Conference play. 
* * * * 
ALLENDALE--Back in July, _Coach Jim Harkema jotted down the goals for his 
Grand Valley football team. 
They were basic goals. No. l objective was to have a winning season 
and the next priority was to win·the Great Lakes Conference football title. 
The Grand Valley football team met its first goal Saturday afternoon 
by turning back Hillsdale College, 31-20, assuring the Lakers (6-3) of 
their fifth consecutive winni~g season. 
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GVSC Sports Rel"ease 
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This Saturday in Detroit, _GVSC will_ get a chance to fulfill its 
second objective. That's when the Lakers meet Wayne State University in 
a showdown battle. Both Grand Valley and Wayne State are tied for first 
place with 3-1 records and the winner will walk off with the GLIAC football 
title. 
The championship tussle with Wayne State is a tribute to Harkema and 
his Grand Valley football team which was picked to finish fifth in the pre-
.. 
season Great Lakes Conference poll by its member coaches. 
Another feather for Harkema's cap is that Saturday's victory marked 
the fifth stra~ght wirining season under his direction, which gives Grand 
Valley's football program the distinction of becoming_one of the most 
prosperous in the nation among schools which has started new football programs 
in the last 10 years. The GVSC program is only seven years old and Laker 
fans had to wait until Harkema arrived in the third year to record their 
first victory. Harkema's coaching record is 33-13-1 and this boost GVSC's 
seven-year total over its opposition to 33-26-1. 
Harkema went on record in August saying that he thought Grand Valley 
had a_good chance to win the GLIAC crown. He was mainly speculating on a 
handful of outstanding transfer players and a banner crop of freshman 
recruits. Grand Valley had lost 22 lettermen including_l8 starters from 
last year's team. 
Three Laker newcomers combined for one of the most explosive 
offensive attacks seen at GVSC in the past couple of years. Freshman Will 
Roach became the third Laker in history·to rush for 200 yards as he combined 
with fullback Rick VanEss, the transfer from Grand Rapids JC, to lead the 
rushing offense which netted 409 yards on the ground. Roach collected 
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202 yards and VanEss 184. Quarterback Roy Gon alez, transfer from Wyoming, 
completed three of six passes for 74 yards to add to the explosive 
afternoon total of 483 yards. 
Roach, who was selected GLIAC offensive "Pl_ayer of the Week" last 
week, was held to seven yards on two attempts in the first period, but 
broke loose in the second period for 113 yards in nine carries. He also 
scored three touchdowns in the game on runs of 7, 50 and 18 yards. 
VanEss stunned Hillsdale with a 79-yard scoring run midway in the 
first period and by the quarter end he had rushed for 113 of his 184 yards. 
He added 35 yards in the second quarter to give him a total of 148 yards 
by halftime. 
The combined total of 386 yards by Roach and VanEss is believed 
to be the most by two Laker running backs in one afternoon. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1977 VARSITY FOOTBALL STATISTICS 
~1!:COR  6-3 
GVSC OPP 
Total First Downs ~ TJ8' Punts* first downs rushing 119 68 
first downs passing 32 64 
total yards 
average 
Penalties first downs _penalty 11 12 
Net Yards Rushing 2400 1003 
rushing attempts 519 411 
'yards penalized 
Total Return Yardage 
average gain 4.6 2.4 
average per game 266.7 111.4 
Net yards Passing 664 1347 
passes attempted 85 218 
passes complete'd 41 112,. 
completion pct.. .482 .514 
passing yards per game 73.7 149.6 
Total Offense Yards . . 3065 2350 
.plays rushirig & passing. 604 629 
total offense per game 340.'6 261.1 
average per play 5.1 3.,7 
Flllnbles 30 20 
Opp. fumbles ~ecovered 10 -18 
punts return.ad 
punt return yardage 
punt return average 
kickoff returns . . 
kickoff return yardage 
kickoff return average 
interceptions 
· yards returned 
Total Points.Scored 
touchdowns 
field goals 
PAT-run 
PAT-kick 
points per ganie 
INDIVIDUAL STATISTICS 
RUSHING ATT YDS TD w AVG INTERCEPTIONS ,-Rick · VanEs s· m 'Bq.J 1 79 4-6 Wi 11 Roach· · 105 653 4 50 6:2 Wardell Sykes Frank Yesh 75 329 1 20 4.4 Wade Bent Roy Gonzalez 100 293 4 63 2.9 Marlon Barnett Jlm Meerman 26 87 1 13 3.3 Jamie_ Grignon Rick Cunningh'am 7 77 0 40 11.0 Mike Stone 
Tony Johns on 9 39 0 8 4.3 Mark Szczytko Dave-Quinley 10 32 0 14 3.2 Bruce Hendricks 
Don Stramaglia 2 10 0 12 5.0 Mike_ Given 1h11 Jolincock · 2 5 0 ·4 2.5 Brian Lannon David LeFere 
PASSING .A.TT COMP INT TD YDS PCT Jay Kimble 
Roy Gonzalez ~ ~ --:; 1 7>5.mp Dave Quinley 9 2 1 0 19 .222 UNTING 
RECEIVING REC YDS w TD AVG 
Clint Nash -n '2m)·~ -z 'iB:"l 
Don Stramaglia 8 139 35 3 17.4 Rick Cunningham 7 110 22 0 15.7 
Will Roach 4· 58 29 0 .14-5 Ted Dongvillo 4 53 17 0 13.3 Michael Hearing 2 40 25 0 20.0 
Randy Rae 2 11 6 2. 5.s 
Rick VanEss 1- 13 13 0 · 13.0 
.Dli~ Michaels. 1 10 10 0 ·-10.0 
Frank.Yesh 1 10 10 0 10.-0 
RESULTS 
Bowling.Green i7, Grand Valley 6 
Michigan Tech. 10, Grand Valley 6
Grarid Valley 41, Franklin College 35 
Grand Valley 34, Northeastern Ill. 12
Ferris State -11, Grand Valley 7 
·Grand Valley 41, Saginaw valley 14
Grand Valley 24, Defiaro e College O 
Grand-Valley 16, Northwood Institute 6 
Grand Valley 31, Hillsdal  College 20 
. . ' .. ,u 
SCORE BY QUARTERS 
1 2 3
GVSC 52 60 38 
OPP 10 46- 7
4 F 
56 206 
62_ 125 
*Team Punts -3 yards 
Roger McCoy 
SCORING TD 
Rick· VanEss 7 
Roger McCoy O 
Roy Gonzalez 4 
Will Roach 4 
Don Stramaglia 3· 
Clint Nash· 2 
Randy· Rae-:-_ 2 
Jamie Grignon l 
Jim Meerman 1 
Joe Pollard -1 
Mike Stone l 
Frank Yesh l 
·Rod Perry 0 
PUNT. RETURNS 
Joe Pollard 
Mike Stone 
Wardell Sykes 
Mike Given 
KICKOFF RETURNS 
Will Roach 
Don Stramaglia 
Dan Michaels · 
Mike Newhouse 
Frank Yesh 
Wardell. ·sykes 
. Craig Blanchard 
GVSC OPP 
-rm 59 
1437 1802· 
32.7 30.1 
62 · 39 
· 566 346 
667 622 
26 12 
238 123 
9.2 10.3 
17 _32 
276 479 
16.2 15.0 
17 6 
153 18 
206 125 
27 17 
7-14 3-7 
0-2 1-4 
23-25 12-13 
22.9 13.9 
NO, YD TD· 
> 7- 0 
3 16 0 
1 23 .. 0 
1 83 l 
l 15 l 
1 6 0 
1 5· 0 
l 3 0 
·l 0 0 
l 0 0 
·1 0 0 
NO YDS AVG 
'Ij:2' 1471 )> 
FG · XP TP 
o· o - 42 
6-13 23-25 41 
0 0 24 
0 0 24 
0 0 18 
0 0 12 
0 0 12 
0 0 6 
0 0 - 6 
0 0 6 
0 0 6. 
0 0 .6 
1-1 0 3 
NO YDS AVG 
19 "216. 1T:'lj: 
2 14 7.0 
1 7 7.0 
2 -4 -2.0 
NO YDS AVG 
7!7B'1t>":"9 
2 61 30.5 
3 56 18.7 
-2 18 9.0 
1 12-12.0. 
1- 9 9.0 
1 2 2.0 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dotti Sydloski, Public Relations 
November 7, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The Seidman Graduate College of Business and Administration has 
been ·awarded a $25,000 grant from the U.S. Department of Health, Education 
and Welfare for.curriculum and course development in the college's new
Master. of Public Administration program. 
Dr. R.· Bryant Mills, coordinator of the pgoram, said· federal reviewers 
cited the strong professional management orientation of the Seidman program 
i and the fact that MPA students share many courses with students in the 
college's Master of Business Administration program. 
s 
h 
"This approach recognizes that management is a generic concept," Mills 
said. "Many of the skills and knowledge needed to administer public agencies 
and programs are the same as those needed in administering private businesses. 
That's why one of the basic concepts of the program is that students in the 
private and public sectors will benefit from shared experience in the 
classroom." 
The grant provides for new course development in the· area of public 
policy analysis. "It's becoming increasingly clear that public administra-
tors at every level of government are playing a strong role in the making 
of public policy and thus we should provide students with the opportunity 
to develop skills in program evaluation, policy analysis and related areas," 
Mills said. 
-mor.e-
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GVSC News Release -2-· November 7, 1977 
'The first courses to be offered through the new MPA program are now 
underway. The courses meet in the evenin  to enable persons already 
employed in public agencies to participate in the program. 
Mills said the Seidman Graduate College MPA program was one of only 
a few new programs to receive federal development assistance this year. 
The funds were granted under HEW's Title 45 Public Service Education 
Programs. 
Mills said the college intends to file for a renewal of the grant 
next year.and, in addition, will seek funds for fellowships enabling women 
and minority persons currently employed in government work to take leaves 
of absence to enroll in the program. 
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SPORTS RELEASE 
Margaret O'Dwyer, SID Assistant 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
November 9, 1977 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGESMEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATIONALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand alley State Colleges drew the second seed for the 
SMAIAW volleyball tournament scheduled for this weekend at Calvin 
College. The Lakers carry a 22-8 overall record into the state 
. championships. 
The Lakers kick off tournament play Friday at 11:30 a.m. against 
Oakland University, then engage in ensuing pool play matches against 
the University of Michigan at 3:30 p.m., Northern Michigan University 
at 7 p.m., and Western Michigan University at 8:15 p.m. Central 
Michigan University drew the top tournament seed. 
Grand alley lost a battle but won the war last week. The Lakers 
dropped its first GLIAC volleyball match ever last Tuesday to 
Oakland University, 11-15, 14-16, but won a subsequent match from 
Ferris State, 15-1, 15-5, to earn an unshared Great Lakes Conference 
championship. The Oakland Pioneers stopped G SC's conference win 
streak at 46 games. G SC finished the league season with an 11-1 record. 
The Lakers wrapped up their regular season by defeating the 
University of Michigan and losing to Calvin College last Thursday, then 
going 5-9 in 14 games at the Can-Am Tournament at the University of 
Windsor, Ontario, over the weekend. 
Grand alley hosts the 1977 MAIAW (six-state regional) volleyball 
tournament November 18-19 in Allendale. By virtue of its sponsor-
ship, the Lakers automatically will participate in the regional 
tourney. But Laker Coach Joan Boand makes it clear that Grand alley 
wants to earn its slot in the Midwest Regional. 
" · "We ·want to participate in the regional tournament not simply 
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~' sc Sports Release -2-· November , 1977 
as the host team, but rather as a representative of the State of 
Michigan," she says. So the Lakers will be playing 100% in the 
SMAIAW tournament this weekend. 
The Laker field hockey team completed its season last weekend 
by splitting two SMAIAW tournament games at Central Michigan Uni-
versity. Grand alley opened the tourney with a 2-1 win.over Alma, 
then was eliminated by a 4-0 loss to the eventual runner-up, Western 
Michigan University. Kathy Kinkema scored both of G SC's tournament 
goals. 
Coach Ann Rancourt guided the Lakers to a 5-6-  overall record 
this fall. The Lakers scored a total of 25 goals this season, more 
than ever before. Grand alley allowed 32. Sophomore Marie Hyde 
led the Laker stickwomen in scoring with 10 goals. 
SCORES AND STATISTICS 
FIELD HOCKEY 
Results 
9/24 G SC 0, Albion 2 
9/28 G SC 1, Hope 3 
10/4 G SC 0, Michigan State 9 
10/6 G SC 3, Western Michigan 
10/12 G SC 4, Olivet 1 
10/13 G SC 3, Delta 0 
10/15 G SC 5, Calvin O 
10/20 G SC 4, Central Michigan 
10/26 G SC 2, Hope 3 
11/1 G SC 1, Eastern Michigan 
*11/4 G SC 2, Alma 1 
*11/5_ G SC o, Western Michigan 
*Denotes SMAIAW tournament match 
Final record: 5-6-  
G SC scoring 
Marie Hyde 10 
Becky Sawyer 6 
Kathy Kinkema 4 
Peggy anAntwerp 3 
B 2 
B 4 
3 
4 
L 
L 
L 
W (O.T.) 
w 
w 
w 
T 
L 
L 
w 
L 
OPPONENTS 
32 
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VOLLEYBALL 
RESULTS: O ERAL  RECORD: 22-8 GLIAC RECORD: 11-1 
9/26 GVSC 15-15-15, Hope 9-7-1
9/28 GVSC 16-12-13-15-15, Michigan State 14-15-15-2-8 
9/30 *GVSC 15-15, Wayne State 13- 2 
9/3.0 ><GVSC 15-15, Lake Superior 7-7 
w 
w 
w 
w 
w 
L 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
L 
w 
w 
w 
L 
w 
w 
w 
L 
w 
L 
w 
L. 
L 
w 
w 
L 
10/1 *GVSC 15-15, Northern Michigan 7°3 
· 10/4 GVSC 15-11-6, Western Michigan 13-15-15 
10/4 GVSC 15-15, Calvin 4- 1 
10/7 >'<GVSC 15-15, .Northern Michugan 4-4
10/8 GVSC 15-15, Michigan Tech 0-3. 
10/8 >'<GVSC 15-15, Lake Superior 6-7 
10/8 >'<GVSC 15-15, Ferris 11-6 
10/ll*GVSC 15-16, Oakland 3-14 
10/1 J><GVSC 15-15·, Hi 1 lsdale 9-12 
10/15 GVSC -9-12, Central Michigan 15-15 
10/15 G SC 16-15, Western Michigan 14-8 
10/18 GVSC 12-15-11- 5- 6, Eastern Michigan 15-13-15-3- 4 
10/22 GVSC 15-16, Michigan State 8-14 
10/22 GVSC 12-4, U of Waterloo, Canada, 15-15
10/22 GVSC 15-15, U of York, Canada, 13-13
10/25>'<GVSC 15- 5, Hi I lsdale 12-12
I 0/25>':GVSC 15- 5, Wayne State I I -6·
10/27 GVSC 8-18- 0, Central Michigan 15-15- 5 
10/27 GVSC 15-15, Hope 9-4 
10/29 GVSC 7- 1, Illinois State 15-15 
10/29 GVSC 15-8-16, Northeastern Illinois 8-15- 4 
10/29 GVSC 2-2, Western Illinois 15-15 
11/1 i<GVSC 11-14, Oakland 15-16
11/1 i:GVSC 15-15, Ferris 1-5
11/3 G SC 15-15, U of Michigan 10-13
11/3 G SC 12-2, Calvin 15-15
11/4-5 CAN-AM TOURNAMENT (Game Record 5~9) 
GVSC 12-15, Wilfred Laurier 15-6 
GVSC 15-8, Northwestern 4-15 
GVSC 15-14, Windsor 12-16
GVSC 8-7, Eastern Michigan 15-15
GVSC 6-10, Central Michigan 15-15
GVSC 15-15, Laurentian 2-4 
GVSC 8-12, Laval 15-15
UPCOMING MATCHES 
11/11-12 SMAIAW tournament at Calvin College 
11/18-19 MAIAW tournament at Grand alley 
ACED SERVES 
Donna Sass 11 
Darva Cheyne 8 
Jody Rabbers 8 
Marlene Hassevoort 5 
Kim Hansen 
Sherri Sietsema 
Mary Reese
Kim Martens 
3 
4 
1 
1
41 
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icki Parker 
Cinda 0 1 Laughlin 
Kim Maretns 
200 
165 
129 
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76 
64 
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30 
14 
3 
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November 9, 1977 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Gary Evans, 6-3, 255, senior offensive tackle from 
Bay City All Saints, has been named Great Lakes Conference 
offensive "Player of the Week." The honor marks the fourth 
consecutive week Grand Valley players have earned either offensive 
or efensive "Player of the Week." 
Last week, freshman Will Roach of Grayling won offensive 
"Player of the Week" for his game against Northwood. Wade Bent, 
junior linebacker from Marcellus, and quarterback Roy Gonzalez 
of A rian, who threw for four touchdown passes and ran for another 
against Saginaw Valley, were also named offensive "Players of the 
Week." 
Evan's honor is a rarity for interior linemen. Evans has 
come a long way since he first entered the Grand Valley football 
program. A me iocre blocker in high school, he was not recruited 
by any of the large schools. But Evans worked hard at Grand 
Valley. He remained edicated and had a esire to succeed. For 
the past two seasons he has been a mainstay of a fine Laker 
of.fensive J.ine. Evans, incidently, is probably the most sought 
after player by the pro scouts in the conference. Currently, Gary 
has attracted 20 ifferent NFL teams to the Grand Valley campus. 
His speed, runs the 40 in 5.0, and his size make him a raftable 
football player. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Gary Evans, 6-3, 255, senior offensive tackle from 
Bay City All Saints, has been named Great Lakes Conference 
offensive "Player of the Week." The honor marks the fourth 
consecutive week Grand Valley players have earned either offensive 
or efensive "Player of the Week." 
Last week, freshman Will Roach of Grayling won offensive 
"Player of the Week" for his game against Northwood. Wade Bent, 
junior linebacker from Marcellus, and quarterback Roy Gonzalez 
of A rian, who threw for four touchdown passes and ran for another 
against Saginaw Valley, were also named offensive "Players of the 
Week." 
Evan's honor is a rarity for interior linemen. Evans has 
come a long way since he first entered the Grand Valley football 
program. A me iocre blocker in high school, he was not recruited 
by any of the large schools. But Evans worked hard at Grand 
Valley. He remained edicated and ha a desire to succeed. For 
the past two seasons he has been a mainstay of a fine Laker 
of.fensive line. Evans, incidently, is probably the most sought 
after player by the pro scouts in the conference. Currently, Gary 
has attracted 20 different NFL teams to the Grand Valley campus. 
His speed, runs the 40 in 5.0, and his size make him a raftable 
football player. 
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GVSC Sports Release 
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Evans and Bob Beaudrie, 6-3, 250, junior center.from Taylor 
Kennedy, were named as Grand Valley offensive "Players of the Week" 
for their outstanding play against Hillsdale College. 
Beaudrie, the quiet one, has played good solid football all 
year. A three-year starter who was converted from guard this year, 
he, along with Evans, was graded above 90 percent by the Grand 
Valley coaches. 
Against the Chargers, who installed a nine-man front at 
times, the straight ahead blocking by Beaudrie and Ev.ans allowed 
freshman Will Roach of Grayling to rush for 202 yards, his second 
straight game over the century mark, and Rick VanEss from Grand Rapids, 
to pick up 184. This total is the highest ever for a pair of GVSC 
backs in one game. 
Mike Given, a 6, 185, freshman from Lansing Eastern, the same 
school which sent efensive captain Tim Make to the Lakers, was 
named Laker efensive "Player of the Week." Given came up with 
one interception, ma e two touchdown saving tackles, knocked own 
two other passes and was credited with six first hits. Given 
graded out at 91 percent on game films. 
No one can say that the ultimate conference champion is going 
to back its way into the conference title. The two teams currently 
tied for the lead, Grand Valley and Wayne State, each with one 
conference loss, go at it head to head this Saturday, in Detroit. 
* * * * 
Even though Grand Valley will be playing away from home, so 
to· :speak, on Saturday,,_ a goodly number of Lakers will feel right 
-more-
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at home. Approximately 50 players from the Grand Valley football 
program are from the Detroit area. It should be like old home 
week for the Lakers. 
* * * * 
Grand Valley has been the bridesmaid twice for the con{erence 
title. Saturday's game marks its first clean shot at the whole 
thing. No matter what the outcome, Coach Harkema must be 
congratulated for an outstanding year and has to be considered a 
strong candidate for GLIAC coach of the year honors. 
* * * * 
Grand Valley has shown quite a bit more offensive punch than 
the team which finished 8-2 in 1976. The ·1977 Lakers hold the 
edge in first owns, 162-118, yards rushing, 2,400-1,724, and yards 
passing, 664-470. 
* * * * 
Something has to give on Saturday. Besides the obvious 
conference title at stake, the series between the two schools is 
eadlocked at one each. Wayne won the initial contest, 15-6, at 
Wayne and Grand Valley won last year at home, on the strength 
of Roger McCoy's 39-yard field goal, 3-0. If Saturday's game is 
anything like the two previo s games, fans from both schools 
should be in for a treat. The outcome of the game will ecide 
the conference champion. 
END 
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PERFOR ING ARTS CENTER jeane' Malsom, Arts.Info. Director 
November 9, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Dance Alliance, a modern dan
ce company at Grand Valley 
State Colleges' Performing Arts Center, 
will present its fall concert 
Thursday, Friday and Saturday, November 
17, 18 and 19 at 8 p.m. in 
the Louis Armstrong Theatre, Calder Fin
e Arts Center. Admission is 
$2.00 for adults and $1.50 for students. 
Highlights of the performance will incl
ude a quintet 
entitled "Laced Space," choreographed 
by Christine Loizeaux, artistic 
director for the Performing Arts Center's
 dance program. The piece 
will feature a sculpture designed by ar
tist Jim Hilton. Also in-
cluded in the program will be works cho
reographed by student members 
of Dance Alliance. 
Bonita Rose, newly appointed performing 
artist at Grand 
Valley, will be featured in a piece she
 choreographed entitled 
"Snow Dance." The performance, weather 
permitting, will _be done 
in the snow _!_n_~_l.9t _hiI!_g~P.rOQriat~ _ t..9 the _!:emp
era _t _~_!"e ._ For lack of 
snow, the performance will be given ind
oors. 
Dance Alliance was developed in 1976 fo
r the purpose of 
developing modern dance in Western Mich
igan. It is also intended 
to function as a forum for new choreograp
hy and as a place for 
talented students to pursue a professional 
career without leaving 
the area. 
END 
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PERFORMING AR S CENTER jeane' Malsom, Arts Inf. Director 
November 9, 1977 
FO  IMMEDIATE ELEASE 
ALLENDALE--The Grand Valley State Colleges Little Symphony, Wayne 
Dunlap conductor, and special gues,t uth Bylsma, flutist, will 
present a concert Wednesday, November 16, at 12 noon in the Louis 
Armstrong heatre, Calder Fine Arts Center. he concert is 
open to the public free of charge. 
he program will include '~Prelude" and "Spinning Music" from 
"Pelleas et Melisande" by Faure and "Symphony No. 35 in D.Major, 
K. 385" by Mozart. 
Ms. Bylsma will be featured in "Night Soliloquy for Flute, 
Piano and Strings" by Kent Kennan. he program will conclude with 
a performance of Jacques Ibert's "Divertissement" by the Little 
Symphony. he Ibert work is ivide  into five sections, titled: 
·"Intre>duction," "Cortege," "Valse," "Parade" and "Finale." 
/' he Little Symphony is sponsored by Grand Valley State 
' Colleges' Performing Arts Center. 
END 
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urre0Rure8 MVh f'6"Q "Qx—hBQ" hB6Cggh— 'B n6AB— EAggh5o" Bhj 
.A"Qh6o" 'B VhAgQV "L'hBLh J6CG6A. j'gg ThG'B QVh'6 "Qx—'h" 'B "h-hB 
G6A—xAQh LCx6"h" QC Th Cffh6h— j'BQh6 Qh6.S MVh J6CG6A.t AJJ6C-h— 
T5 QVh bCA6— Cf cCBQ6Cg 'B mxBht jA" 6hLC..hB—h— T5 A "JhL'Ag 
NhAgQV IL'hBLh n6A—xAQh 76CG6A. MA"p aC6Lh AJJC'BQh— 'B QVh fAgg 
Cf dP k QC 'B-h"Q'GAQh JCQhBQ'Ag J6CG6A." 'B VhAgQV "L'hBLh"S MVh 
QCJ J6'C6'Q5 J6CG6A. '—hBQ'f'h— T5 QVh QA"p fC6Lh jA" QVh 1SNSIS 
J6CG6A.S
DMVh J6CG6A. Cffh6" "Qx—hBQ" QVh CJJC6QxB'Q5 fC6 A—-ABLh— 
QhLVB'LAg "Qx—'h" AgCBG j'QV A .'BC6 'B .ABAGh.hBQ C6 h—xLAQ'CBtD 
ILVCCg Cf NhAgQV IL'hBLh" R'6hLQC6 R6S FxhBQ'B NA6Qj'G "A'—S
DNhAgQV LA6h J6Cfh""'CBAg" A6h fAL'BG 'BL6hA"h— h—xLAQ'CBAg —h.AB—" 
'B C6—h6 QC "QA5 AT6hA"Q Cf QVh 6AJ'—g5 LVABG'BG jC6g— Cf .h—'L'BhS 
MV'" 'BfC6.AQ'CB h3JgC"'CBt LCxJgh— j'QV 6'"'BG h3JhLQAQ'CB" Cf 
VhAgQV LA6h h.JgC5h6" AB— QVh —h"'6h Cf VhAgQV LA6h jC6ph6" fC6 
xJjA6— .CT'g'Q5t VA" L6hAQh— A —h.AB— fC6 G6A—xAQh h—xLAQ'CBAg 
J6CG6A." 'B VhAgQV "L'hBLh"SD
NA6Qj'G "A'— .AB5 gATC6AQC6'h" AB— CQVh6 VhAgQV LA6h 
h.JgC5h6" VA-h CJhB'BG" fC6 jC6ph6" j'QV .ABAGh.hBQ C6 h—xLAQ'CBAg 
"p'gg"t AB— A SQA"p fC6Lh "x6-h5 Cf gCLAg gAT"t Lg'B'L" AB— VC"J'QAg" 
6h-hAgh— A V'GV 6AQh Cf 'BQh6h"Q A.CBG QhLVB'L'AB" 'B A G6A—xAQh
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November 10, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The irst students enrolled in Grand Valley's new 
master's in health science program will begin their studies in seven 
graduate courses to be offered winter term. The program, approved 
by the Board of Control in June, was recommended by a special 
Health Science Graduate Program Task Force appointed in the all 
o  1976 to investigate potent~al programs in health sciences. The 
top priority program identified by the task orce was the M.H.S. 
program. 
"The program o fers students the opportunity or advanced 
technical studies along with a minor in management or education," 
School o  Health Sciences Director Dr. Quentin Hartwig said. 
"Health care professionals are acing increased educational demands 
in order to stay abreast o  the rapidly changing world o  medicine. 
This information explosion, coupled with rising expectations o  
health care employers and the desire o  health care workers or 
upward mobility, has created a demand or graduate educational 
programs in health sciences." 
Hartwig said many laboratories and other health care 
employers have openings or workers with management or educational 
skills, and a .task orce survey o  local labs, clinics and hospitals 
revealed a high rate o  interest among technicians in a graduate 
nEIc 0hj" OhghA"h i 2 i 0C-h.Th6 dyt dP
J6CG6A. Cffh6'BG A .AwC6 'B .ABAGh.hBQ AB— h—xLAQ'CBS R'6hLQC6" 
Cf gCLAg .h—'LAg gATC6AQC6'h" Ag"C hB—C6"h— QVh J6CG6A.S
MVh J6CG6A. '" h3JhLQh— QC AQQ6ALQ 
yi
s "Qx—hBQ" —x6'BG 'Q" 
f'6"Q 5hA6t j'QV QVh VhA—LCxBQ 'BL6hA"'BG QC syiky T5 dP,lS
MVh hB6Cgg.hBQ j'gg 'BLgx—h TCQV fxggiQ'.h "Qx—hBQ" jVC VA-h 
G6A—xAQh— f6C. xB—h6G6A—xAQh "L'hBLh J6CG6A." AQ n6AB— EAggh5 AB— 
CQVh6 LCgghGh" AB— JA6QiQ'.h h-hB'BG "Qx—hBQ" jVC A6h h.JgC5h— 'B 
QVh VhAgQV LA6h f'hg—t NA6Qj'G "A'—S
MVh 1SNSIS —hG6hh j'gg 6hHx'6h A .'B'.x. Cf sy L6h—'Q 
VCx6" Cf LCx6"h jC6pt C6 ATCxQ A 5hA6 AB— A VAgf Cf fxggiQ'.h 
"Qx—5S 1SNSIS LCx6"h" j'gg Th QAxGVQ T5 QVh J6h"hBQ "h-hBi.h.Th6 
ILVCCg Cf NhAgQV IL'hBLh" fALxgQ5t j'QV "xJJC6Q fALxgQ5 'B T'CgCG5t 
LVh.'"Q65t JV5"'L"t .ABAG.hBQt J"5LVCgCG5 AB— h—xLAQ'CBS cAB—'—AQh" 
fC6 A JVA6.ALCgCG5 JC"'Q'CB A6h BCj Th'BG 'BQh6-'hjh—t AB— A 
"hLCB— Bhj fALxgQ5 .h.Th6 '" h3JhLQh— QC Th V'6h— Bh3Q 5hA6S
vB A——'Q'CB QC QVh "h-hB QhLVB'LAg LCx6"h" Cffh6h— j'BQh6 
Qh6.t "Qx—hBQ" 'B QVh J6CG6A. j'gg Ag"C Th ATgh QC jC6p QCjA6— 
QVh'6 .'BC6" T5 hB6Cgg'BG 'B AB5 Cf f'-h .ABAGh.hBQ LCx6"h" Cffh6h— 
QV6CxGV Ih'—.AB n6A—xAQh cCgghGh AB— QjC h—xLAQ'CB LCx6"h" Cffh6h— 
QV6CxGV QVh n6A—xAQh ILVCCg Cf e—xLAQ'CBS
uJJg'LAQ'CB" fC6 QVh J6CG6A. A6h A-A'gATgh QV6CxGV n6AB— EAggh5o"
A—.'""'CB" Cff'LhS
e0R
GVSC News Release -2- November 10, 1977 
program offering a major in management and education. Directors 
of local medical laboratories also endorsed the program. 
The program is expected to attract 30-35 students during its 
first year, with the headcount increasing to 50-60 by 1982. 
The enrollment will include both ull-time students who have 
graduated from undergraduate science programs at Grand Valley and 
other colle es and part-time evening students who are employed in 
the health care ield, Hartwig said. 
The M.H.S. degree will require a minimum of 50 credit 
hours of course work, or about a year and a half of full-time 
s~udy. M.H.S. courses will be taught by the present seven-member 
School of Health Sciences aculty, with support faculty in biology, 
chemistry, physics, managment, psycholo y and education. Candidates 
for a pharmacology position are now being interviewed, and a 
second new faculty member is expected to be hired next year. 
In addition to the seven technical courses offered winter 
term, students in the program will also be able to work toward 
their minors by enrollin  in any o  ive management courses offered 
through Seidman Graduate College and two education courses offered 
through the Graduate School o  Education. 
Applications for the program are available through Grand Valley's 
admissions o fice. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Faculty members at Grand Valley State Colleges have turned 
down representation by the GVSC Faculty Association (NEA/MEA) for a 
second time. Results of the collective bargaining election held 
today were 122 for no-agent and 85 for the union. The 207 faculty 
members voting represented 85 percent of those eligible to 
I 
participate in the election conducted by the Michigan Employment 
Relations Commission. 
GVSC President Arend D. Lubbers said, "I see their decision 
as an affirmation that all of us as individuals can continue to 
work together through a system of academic governance and participation 
to strengthen and improve our policies and procedures. 
"Some of our faculty have been discussing the merits of collective 
bargaining for some time, 11 Lubbers said. "I believe the faculty 
were well informed and they made their decision according to their 
best judgment. This is the second time the faculty have rejected the 
collective bargaining alternative through the official election 
process established by Michigan law." 
Union representation at Grand Valley was first considered in 
1974, when faculty members rejected the MEA in an election in which 
90 percent of those eligible voted. 
-more-
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GVSC Sports Release -2- November 11, 1977 
The MEA did not actively attempt further solicitation activities 
until last spring when they were able to obtain the required 30 
percent showing of interest for a MERC-ordered election. 
Regular faculty members including professional librarians, 
department chairpersons and faculty-ranked coaches were eligible 
to vote in the election. Those excluded, according to the bargaining 
unit description certified by MERC, were "clerical, office and 
technical employees, executive administrative and professional 
employees, physical plant employees, adjunct faculty including 
librarians, student employees and others who supervise members of 
the unit.  
END 
For additional information contact: 
Ronald F. VanSteeland 
GVSC Vice President for Administration 895-6611, ext. 224 
Ms. Rosalyn Muskovitz 
Chairperson of GVSC Faculty Association, NEA/MEA 895-6611, ext. 644 
Professor Howard Stein 
GVSC Chapter of the AAUP 895-6611, ext. 528 
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WEEKLY CALENDAR OF EVENTS 
NOVE BER 13-20, 1977 
· ·sunda 1,, :November :13,- ,10 ·a.m.: :to :l :p.m.-: - uncheon. Sponsored by the Campus
Multipurpose and Conference Rooms. 
Church service and potluck 
Ministry Council. Campus Center 
· Monday,- ·November ,14,: ,11::JQ :a.m., :to ·2 :p.m.-:- African Music featuring Dr. 
Paul Berliner, musician and author of several writings on the Rhodesian 
mbria. Sponsored by the Performing Arts Center, Thomas Jefferson 
College and the Organization for World Music. Campus Center Lounge. 
Monday, November , 12 noon: Biolo y seminar. Sponsored by the College 
of Arts and Sciences. Topic discussed will be "Biospeleolo y--Why 
a Biolo ist Should go Underground." 208 Loutit Hall. 
Monday, Wednesday and Thursday, November 14, 16 and 17; _6:30 to 9:30 a.m.: 
Tax and Record-keeping Concerns of Professionals. A personal finance 
program sponsored by the Community Education Division. $25. Campus
Center Conference Rooms A, Band c. For details call" the CED office, 
895-6611, ext. 565. 
Tuesdav. November 15, 7 to 9:30 p.m.: Small Business Management Clinic: 
Your Business Plan. A workshop co-sponsored by the·community Education 
Division and the u.s •.. small Business Administration. $30. Room 223, 
Mackinac Hall. For details call the CED office, 895-6611, ext. 565. 
Wednesday, November 16, 12 n.Q2!1: GVSC Little Symphony in concert. 
Sponsored by the Performing Arts Center. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine 'Arts Center. For details call the PAC office, 895-6611, 
ext. 485. 
"Thursday, November 17, 12 noon to 1:30 a.m.: "Religious Perspe tives on 
Death ·and Dying." A discussion le by the Reverand Chic Broersma. 
Sponsored by the ·Gvsc Campus Ministry Council. Campus Center 
Conference Rooms.D, E and F. 
Thursday, November 17, 2 p.m.: Two films, "River Niger" and a short. 
Sponsored by the GVSC Programming Board. Room 132, Lake Huron Hall. $1.25. 
Thursday, FridaY and Saturday, November 17, 18 and 19·, ,9 p.m.: Dance 
Alliance performance. Modern dance troupe sponsoredoy the Performing 
Arts Center. General admission, $2.00: $1.50 for students with I. . 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. For details call 
the PAC office, 895-6611, ext. 485. 
Friday :and 'Saturday, November TS ·a:nd ·1-9: Wrestling. Michigan State 
University Invitational. At East Lansing. 
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Friday., November 18, 9 a.m. to 3:30 p.m.: Fourth Annual Regional 
Reading Conferen e: The Basic Language of Arts and Creativity. 
Sponsored by the Community Education Division. $12, includes lunch 
and materials. Lincoln Country Club, Grand Rapids. For details 
call the CED office, 895-6611, ext. 565. 
Friday, November 18, 7:30 and 9:30 p.m.: Films. See Thursday,·November 
17, listing for details. $1.50. 
Friday, November 18·, 9 p.m.: . Seed Coffeehouse. Sponsored by the GVSC 
Pro ramming Board. Campus Center Lounge. 
Saturda 1, November 19, 8 a.m. to 12 noon: ACT testing. Campus Center Mu tipurpose and Conferen e Rooms. Sponsored by the Financial Aid 
department. 
Sunday-, November 20, 4 p.m.: Student recital. CAS music major Mark 
Zyla, piano. Louis Armstron  Theatre, Calder Fine Arts Center. 
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SPORTS REILEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--qim Harkema was back at work Sunday, a few hours after his 
Grand Valley football team closed out its football season with a
thrilling 6-3 victory over Wayne State Saturday afternoon in Detroit 
which brought the Lakers their first Great Lakes Conference football 
title. 
Harkema may have to delay a victory celebration for a week or 
so as he begins the delicate task of recruiting for next year. 
"We just keep rolling right along," said the popular Grand Valley 
head coach  "I'm going to the GLIAC meet on Tuesday and then I'll be 
off to Chica o for some recruiting. Our assistant coaches will be on 
the road visiting area schools on Tuesday. 
"Winning the Great Lakes Conference is another step forward for 
our football program at Grand Valley. We've had great teams and great 
records in the past but the GLIAC crown somehow has always eluded us." 
Harkema is a good example of what hard work and dedication can do. 
Grand Valley was hit hard by graduation last spring, losing 18 of its 
starters on the 1976 squad which posted an 8-2 record and dumped No. 1
ranked Northern Michigan 31-14. His 1977 team, made up of freshmen 
and transfer students, was picked by fellow Great Lakes Conference 
coaches to finish no higher than fifth. 
"I think this victory Saturday will definitely hel  our recruiting. 
You always need big kids," he added. "At our le el you have to go out 
and recruit size because you never know which ones are going to come 
through. Take Gary Evans of Bay City for example. He has developed 
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into quite a football player in the past two years and he'll most 
likely be Grand Valley's first player to be drafted into professional 
football. 
"Another reason we have to recruit hard is that our lea ue does 
not have a letter of intent nor does it use the 'National Letter'. 
This makes our job of recruiting a ticklish situation. You always 
have some kids that renege because there are no legal justifications 
to hold them after they have signed, so we must spend a·great deal of 
time following up on the ones we've already recruited." 
Unfortunately, the victory and the final 7-3 record aren't good 
enough to lift Grand Valley into the NAIA Division II playoffs. The 
Lakers went into the Wayne State contest ranked No. 14. To qualify 
for a bowl berth, a team must be ranked in the Top 10 prior to 
Saturday's game. 
The talented toe of Roger McCoy was the difference again 
Saturday. McCoy kicked a 44-yard field goal with 5:35 left in the 
fourth quarter to tie the game at 3-3 and then lined up from 20-yards 
out with five seconds left and booted the ball between the uprights 
to give GVSC its first title. 
It marked the second strai ht year McCoy has kicked field goals 
to defeat Wayne State and the third year Grand Valley has failed to 
score a touchdown against Wayne State but yet won two of the three 
games. Last year McCoy's 39-yard field goal in the third quarter was 
the only score of the game. 
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Grand Valley freshman Will Roach of Grayling picked up 83
yards rushing and fullback Rick VanEss added 51 yards to finish 1-2 
in the Great Lakes Conference. In the five conference games, Roach 
rushed for 483 yards and VanEss for 457. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Margaret O'Dwyer, SID Asst. 
Don Thomas, Sports Inf. DirectoL 
November 14, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Twelve teams have been selected to compete in the 1977 Mid-
west Association for Intercollegiate Athletics for Women (MAIAW) 
volleyball tournament which Grand Valley State Colleges will host here 
on November 18-19. 
The tournament involves state champions, the host team, and five 
at-large teams from Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin and 
West Virgina. The tournament winner and its runner-up will represent 
the AIAW Region 5 in the AIAW (national) volleyball championships 
December 7-10 at Brigham Young University, Provo, Utah. 
The six state champion participants in the MAIAW include Central 
Michigan University (41-7), Ball State University of Indiana (28-5), 
the University of Wisconsin-Madison (30-12-7), Ohio State University 
(28-9), Marshall University of West Virginia (29-17), and Illinois oO 
State University (39-10). Grand Valley State Colleges (29-9) merits an 
automatic berth in the tourney since it is hosting the event. The 
Lakers finished second in the State of Michigan tournament. 
Five additional teams were invited to compete in the regional by 
virtue of their team records. They include: the University of Cincinnati 
(24-11-2), DePaul University of Illinois (29-9-6), the University df 
Illinois (29-12), Indiana University (27-12-2), and the University of 
Wisconsin-Lacrosse (25-19-4). 
The 12 teams will be divided into four pools of three teams each. 
Then, the top two teams from each pool will advance to quarterfinal 
competition. Teams will be see ed for quarterfinals after pool play 
which takes place Friday at 10 a.m., 11:30 a.m., 1 p.m. and 2:30 p.m. 
Quarterfinals are sche uled for Friday at 6:30 p.m. and 8:30 p.m. with 
semis slated for Saturday, November 19 at 10 a.m. A third place play-
off takes place at 1 p.m. Saturday with the final sche uled for 2:30 p.m. 
Michigan State University was the 1976 champion. 
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MAIAW POOL PLAY 
POOL I 
Central Michigan University (41-7) 
Marshall University (29-17) 
DePaul University (29-9-6) 
POOL 3 
Ohio State University (28-9) 
University of Wisconsin-Lacrosse (25-19-4) 
Ball State University (28-5) 
TIME 10: 00 a.m. 
11: 30 a .m. 
I: 00 p .m. 
2:30 p.m. 
Central Michigan Univ. 
vs 
Marshall University 
Illinois State 
vs 
Univ. of Cincinnattl 
Grand Valley State 
vs 
COURT 
Univ. Wisconsin-Madison 
Ohio State 
VS 
Bal I State University 
POOL 2 
University of Illinois (29-12) 
Grand Valley State Colleges (29-9) 
University of Wisconsin-Madison (30-12-7) 
POOL 4 
Illinois State University (39-10) 
University of Cincinnatti (24-11-2) 
Indiana University (27-12-2) 
11 
Un Iv_. of I J 11 no.I s 
vs 
Grand Valley State 
_11_1 
Ohio State 
vs 
Univ. Wisconsin-LaCros~e 
Univ. Wisconsin-Lacrosse Marshall University 
vs 
Ball State University 
Central Michigan Univ. 
vs 
DePaul University 
Univ. of Cincinnatti 
vs 
University of Indiana 
vs 
DePaul University 
Illinois State 
vs 
Univ. of Indiana 
University of Illinois 
vs 
Univ. Wisconsin-Madison 
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Seed 1 
(2 of 3 games) 6 :JO p.m. 
Seed 8 
Seed 5 
(2 of 3 games) 6 :JO p.m. 
Seed 4 
Seed 3 
(2 of 3 games) 8 : 3o p.m. 
Seed 6 
Seed 7 
(2 of 3 games) a: 30 p.m. 
Seed 2 
MAIAW SINGLE ELIMINATION 
TOURNA ENT 
10:00 a.m. (3 of 5 games) 
10:00 a.m. (3 of 5 games) 
2:30 p.m. 
(3 of 5 games) 
THIRD PLACE 
Seeds will be determined after pool play on F iday afternoon. 1:00 p.m. 
( 2 of 3 _g.._a_m_e_s_>~---
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PERFOR ING ARTS CENTER jeane' Malsom, Arts Info Director Home phone: 842-8775 
November 16, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--THE PERSECUTION AND ASSASSINATION OF JEAN-PAUL ~.ARAT 
AS PERFORMED BY THE INMATES OF THE ASYLUM OF CHARENTON UNDER THE 
DIRECTION OF THE MARQUIS DE SADE, usually known as 11Marat/Sade," 
by Peter Weiss, music by Richard Peaslee, will be performed at 
Stage 3, 72 Ransom, N.E., at 8 p.m. November 22-26, Tuesday 
through Saturday (no T anksgiving performance) and November 30-
December 10, Wednesday through Saturday • 
. "Marat/Sade" takes place at the Asylum of C arenton during the 
French Revolution in the year 1808. T e Marquis de Sade is im-
prisoned in the Asylum because those in power don't know w a.t ·co
do with im. T e director of the Asylum allows Sade to produce 
a play for the rehabilitation of the inmates and invites a group 
of friends to see the performance. T e inmates in the Asylum do 
their best, but the play gets out of and. 
T e production, directed by Michael Birtwistle and music 
directed by Dale Oldenberg, will fea ure Tom Lillard as Jean-Pa l 
Marat, Dennis Kennedy as the Marquis de Sade and Roger Ellis as 
the Herald. Lillard, w o worked as artist-in-residence with 
Grand Valley's T omas Jefferson College from 1974-1976, as 
appeared in the Stage 3 productions, "One Flew Over the Cuckoo 0 s 
Nest," "That C ampionship Season" and "A Streetcar Named Desire," 
w ich e also directed. Before working at Grand Valley Lillard 
performed with the Living T eatre and Open T eatre in New York City , 
-more-
GRAND VALLEY5TATE COLLEGES • ALLENDALE. Ml49401 • TELEPHONE 616-895-6611 • PERFOIWING A TS CENTER. EXT 485 • MEDIA RELATIONS. EXT 222 
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GVSC News Release -2- November 16, 1977 
Dennis Kennedy, associate professor of English at Grand Valley, 
performed in the Stage 3 production of "T e C erry Orchard.  He 
also directed Stage 3 productions of "Krapp's Last Tape" and 
"Play." Before coming to Grand Valley, Kennedy worked with the 
University T eatre in California and the Honolulu Community 
T eatre in Hawaii. Kennedy will direct the "New Play Projects," 
a series of plays to be presented by the Performing Arts Center 
0 
in the spring. Roger Ellis, c airman of the College of Arts and 
Sciences' theatre department, is also a stage director for the 
Performing Arts Center. Ellis spent six years in California 
as guest artist and director for many colleges and universities 
and performed with the California S akespearean Festival before 
coming to Grand Valley. 
Tickets for the play are $2.50, general admission and $1.00 
for students with I.D. on Wednesdays and T ursdays. For reserva-
tions call 895-6611, ext. 485, Monday through Friday from 8:30 a.m. 
to 5 p.m. or 454-0481 from 6 to 7:30 p.m. performance nights. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Gerald Elliott, Public Relations 
November 16, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Three major issues of equal concern to labor and management 
will be covered in depth December 7, when the Federal Mediation and 
Conciliation Service holds it Sixth Annual Labor-Management Conference 
in the Louis Armstrong Theatre at Grand Valley State Colleges. 
The theme of the conference is: The Road Ahead in Collective 
Bargaining. 
Following an opening address at 8:30 a.m. by Wayne L. Horvitz, 
director of the Federal Mediation and Conciliation Service in the 
nation's capital, a panel will discuss The Road Ahead for American 
Unions and Employers. 
Later in the day a second panel will examine The Road Ahead 
in Michigan Public Employee Labor Relations. 
The final session will be devoted to a discussion of the cost-
of-living clauses in union contracts and what effect the soon-to-be-
announced new Consumer Price Inde  being developed by the Bureau of 
Labor Statistics may have on· such contracts. 
The first panel will include Douglas A. Fraser, president of 
the United Automobile Workers, and R. Heath Larry, president of the 
National Association of Manufacturers and former vice-chairman of 
U.S. Steel. The reactors will be Prof. A. Dale Allen Jr. of the 
Seidman Graduate College of Business and Administration at Grand Valley 
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• GVS~ News Release -2- November 16, 1977 
and Prof. Daniel H. Kruger of Michigan State University. 
The panel on public employee labor relations will comprise 
Norman E. Jabin of Miller, Johnson, Snell and Cummiskey; Terry J. 
Mroz of Murray and Mroz, and Charles M. Rehmus, chairman of the 
Michigan Employment Relations Commission. Both Jabin and Mroz are 
members of Grand Rapids law firms noted for their practice in the 
public field. 
The panelists for the session on the cost-of-living and union 
contracts will be Lois L. Orr, assistant regional commissioner for the 
Bureau of Labor Statistics out of Chica o; Brent Upson, director of 
economic relations for General Motors Corporation-.and James Wishart, 
research director of the Amalgamated Meat Cutters and Butcher Workmen 
of North America (AFL-CIO) in Chica o. 
The cochairmen of the conference's advisory committee are 
James A. Mackraz, commissioner of the Federal Mediation and Conciliation 
Service, and Prof. John B. Payne Sr., of GVSC's School of Business 
Administration. 
The conference will begin with a coffee at 8 a.m. and conclude 
at 4:30 p.m. The fee is $20 per person and includes luncheon and all 
necessary materials. 
Those wishing to obtain further information or make 
reservations should call Prof. Payne at 895-6611, ext. 562. Cancellations 
may be made on or before December 2 without penalty. 
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SPORTS REILEASE 
@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 
Margaret O'Dwyer, SID sst • 
Donald Thomas, Sports Inf. Director 
November 21, 1977 
FOR IMMEDI TE RELE SE 
LLEND LE--Illinois State University and the University of Illinois 
will represent the Midwest Region of the I W in the I W nattonal 
volleyball tournament December 7 to 10, after placing first and second, 
respectively, in the Midwest Regional (six-state) volleyball tournament 
at Grand Valley State Colleges last weekend. 
Illinois State, under head coach Linda Herman, won the 12-team 
regional tourney by defeating Illinois 15-1, 7-15, 15-6, 15-8 in the 
championship match Saturday. It was the fifth time of the season in 
which ISU had met and beaten the Illini. The Redbirds, now 44-10, 
went undefeated in tournament play. 
Illinois, under first-year coach Chris ccornero, carries a 
33-13 record into national competition at Brigham·Young University, 
Provo, Utah, during early December. 
Ball State University of Indiana finished third in the regional 
by virtue of a 13-15, 15-2, 15-8 deciston over DePaul University 
(Illinois) in the third and fourth place playoff. 
Grand Valley State Colleges, the host team, Marshall University 
(West Virginia), the University of Cincinnati, and the University of 
Wisconsin-Lacrosse were eliminated in pool play, while the University 
of Wisconsin-Madison bowed out in quarterfinals to Illinois State, 
the University of Indiana was ousted by Ball State University during 
quarterfinal play, Ohio State met quarterfinal elimination with a loss 
to DePaul University (Illinois) and Central Michigan University exited 
with a quarterfinal loss to the University of Illinois  
-more-
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MAI W VOLLEYBALL TOURNAMENT RESULTS 
PRELIMINARY PL Y 
Central Michigan 15-15, Marshall University (W. Virginia) 10-4 
DePaul University (Illinois) 15-15, Marshall University (W. Virginia) 6-4 
DePaul University (Illinois) 17-15, Central Michigan 15-9 
University of Illinois 15-15, Grand Valley State (Michigan) 6-7 
University of Wisconsin-Madison 15-12-15, Grand Valley State (Michigan)9-15-ll 
University of Illinois 15-15, University of Wisconsin-Madison 6-8 
University of Wisconsin-Lacrosse 15-15, Ohio State 12-9 
Ball State (Indiana) 15-15, University of Wisconsin-Lacrosse 5-8 
Ohio State 15-15, Ball State (Indiana) 4-8 
Ball State (Indiana) 15, University of Wisconsin-Lacrosse 3 (Pool Playoff) 
Ohio State 15, University of Wisconsin-Lacrosse 8 (Pool Playoff) 
Ball State (Indiana) 15, Ohio State 5 (Pool Playoff) 
Illinois State 15-15, University of Indiana 7-12 
Illinois State 15-15, University of Cincinnatti (Ohio) 6-1 
University of Indiana 18-15, University of Cincinnatti (Ohio) 16-5 
QU RTERFIN LS 
Illinois State 15-15, University of Wisconain-Mad son 3-8 
Ball State (Indiana) 4-15-15, University of Indiana 15-11-1 
DePaul University (Illinois) 15-13-15, Ohio State 7-15-9 
University of Illinois 15-15, Central Michigan 3~3 
SEMIFINALS 
Illinois State 15-15-15, Ball State (Indiana) 9-10-6 
University of Illinois 15-13-15-14-15, DePaul (Illinois), 7-15-8-16-5 
THIRD PL CE PL YOFF 
Ball State (Indiana) 13-15-15, DePaul University (Illinois). 15-2-8 
CH MPIONSHIP MATCH 
Illinois State 15-7-15-15, University of Illinois 1-15-6-8 
LL TOURNAMENT TE M (SELECTED BY CO CHES) 
Lillie Goesrnann (DePaul), 5-10 Sr from Chicago, Illinois 
nna Moraitis (DePaul), 5-8 Fr from Chicago, Illinois 
Laura Kieffer (Ball State), 5-11 Jr from Muncie, Indiana 
ndre Ruoti (Illinois State), 5-10 So from Western Springs, Illinois 
Kirn Tuttle (Illinois State), 5-10 Sr from DesPlaines, Illinois 
Mary Ellen Wilson (University of Illinois), 5-11 Sr from Urbana, Illinois 
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PERFOR ING ARTS CENTER jeane' Malsom, Arts Inf. Director 
Home phone: 842-8775 
November 22, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The Grand Valley State Colleges Perfonning Arts Center's 
concert band and choral gro ps will present a Christmas celebration in 
concert on Thursday, December 1, at 8 p.m. in the Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. The concert is open to the public 
free of charge. 
"Winter Wassail" will feature the GVSC Concert Band, William Root, 
conductor, and the GVSC Singers, Seven Centuries Singers and Festival 
Chorale, conducted by William Beidler. 
The Concert Band will play "Carol" and "Intrada" from "A Christmas 
Suite," by Alfred Reed; "Variations on an Echo Carol," arranged by 
Wilford Lawshe; "Prelude and Fugue in B Flat Major," by Johann 
Sebastian Bach, arr. by R.L. Moehlmann; and "Good Tidings of Great 
Joy," by Wilford Lawshe. 
The Seven Centuries Singers will perform "Psallite," by M. Praetori s, 
and "The Shepherds Went Their Hasty Way," by A.J. Huybrechts. Also 
performed will be "Dadme Albricias," featuring soprano Giselle Montanez 
and "Riu, Riu, Chiu," featuring baritone Paul Heybrechts, son of composer 
A.J. Huybrechts. 
The GVSC Singers will s :i.ng "Hark! Unto Us a Child Is Born," arranged 
by F. Peeters; "Hodie Christus Natus Est," by H. Willan; "O Magnum 
Mysteriwn," by w. Byrd; and "Carol of the Bells," arranged by M. Leontovich. 
"Christmas Cantata," by D. Pinkham, will be performed by the GVSC 
Singers, Festival Chorale and a double brass choir as the final piece 
in the program. The song will feature Carol VanHouten, organist. 
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·'@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ PORTS INFORMATION 
ALLEN ALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
TUESDAY, NOVEMBER 22, 1 77 
BY MARGARET O'DWYER, SID ASSISTANT 
ALLENDALE--Coach Joan Boand didn 1 t get much of a breather between the women's volleyball and 
basketball seasons at Grand Valley State Colleges this fal I. In fact, It amounted to three 
hours. 
Boand coaches both sports at Grand Valley and three hours is just about how long It took 
for the basketball team to take the court after the Laker volleyball team finished hosting 
the Midwest Regional Volleyball Tournament Saturday. 
The immediate practice was necessary since Grand Valley opens its basketball schedule against 
Central College of Pella, Iowa November 26, just one week after volleyball season's end. 
The 1977 version of the Laker basketball team sounds like a prestigious law firm since Hansen, 
Hansen, and Hansen comprise one fourth of the squad. Hansen, Hansen, and Hansen refers to 
junior trio Kim, Cheryl, and Barb Hansen. 
Kim, a 6-1 center-forward, set a single-game (32 points), season (553 points), and career 
(899) as a sophomore last year and.should be even stronger this season after participating 
in the World University Games tryouts this summer, where she was trimmed in the final team 
selection. Cheryl, Kim's 5-10 sister, is out for basketball for the first time at GVSC and 
will see action as a forward. Barb, not related to Kim and Cheryl, serves as a center-forward. 
At 6-1, Barb scored 121 points last year. 
Boand has eight returnees back from the 1 76-77 team which earned a 1 -10 overall record, 
won the Great Lakes Conference crown with an 11-1 record, placed fourth in the state tournament,i 
and placed fourth in the regional tournament. 
Senior forward Carol VandeBunte holds the career rebounding record (758) for women at GVSC. 
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Also c~pping four years with the Lakers are seniors Diane Miller (5-7½), who picked off 53 
,/ 
steals from her guard position last winter, and Donna Sass (5-6), a guard who finished third 
ln scoring last season, 
Other returnees include junior Darva Cheyne, a 5-4 guard, the Hansens-Kim and Barb, and 
sophomore.guards Peggy VanAntwerp (5-6) and Jody Rabbers (5-4). 
Boand doesn't normally carry many freshmen on her varsity roster but this year she list 
three freshmen on her varsity squad, Lauren Reynolds, a 5-11 forward and Clawson High School 
graduate, was named last year to the Detroit News All-Metro basketball team. Faith Heikkila, 
a 5-9 forward, proved a standout In the Ottawa-Kent Blue League at Middlevil_le High School, 
and 5-6 guard Ruth Crowe led Allendale High School to a runner-up position in the 1976 
Class D State tournament. 
The Laker opener against Central College likely will include GVSC President Arend Lubbers 
as one of its spectators. Lubbers previously served as president at Central. 
"Its going to be a tough schedule," says Laker coach Joan Boand. "The league (Great Lakes 
Conference) is going to be tough. Oakland wi 11 be very -strong and Saginaw Va 11 ey wi 11 be 
as tough as ever. I also look for Wayne State to be a contendor.'' 
•
11we hope to be as sound as last year but having run double practices in vol leybal 1 and 
basketba 11 over the past few weeks, I won I t be ab 1 e to predict unt i 1 the end of this week," 
she adds. 
Other GVSC opponents Include Michigan State, Central Michigan, Western Michigan, Eastern 
Michigan, the University of Michigan, Calvin College, Ferris State, Lake Superior State, and 
Northern Michigan. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
. 1977 
WOMEN'S BASKETBALL SCHEDULE 
College, Iowa 
Valley State College 
Michigan University 
State Uni_versity 
Michigan University 
* Lake Superior State Co I lege 
* Oakland University 
* Ferris State College 
* Wayne State University 
+ Michigan State University 
+ Central Michigan University 
~orthern Michi~an University 
+ 'J, ,.v~rsity of Michigan 
Calvin College 
* Lake Superior State Co 11 ege 
+ Eastern Michigan University 
1, Oak 1 and University 
+ Western Michigan University 
* Ferris State College 
* Wayne State University 
,., Saginaw Valley State College 
Calvin Co 1 lege 
SMAIAW TOURNAMENT AT OAKLAND UNIVERSITY 
MAIAW TOURNAMENT 
,~ Denotes Great Lakes Conference Game 
+ JV Game precedes varsity game 
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Grand Valley State Colleges 
Nickname: Lakers 
Location: Allendale 
Colors: Blue, White, Black 
Enrollment: 7500 
1976-77 record: 19-10 
Conference Finish: First (11-1) 
State Finish: Fourth 
Region Finish: Fourth 
l~ZZ WOMEN'S BASKETBALL TEAM 
~ POS HT 
Cheyne, Darva G 5-4 
Crowe, Ruth G 5-6 
Hansen, Barb C-F 6-1 
Hansen, Cheryl F 5-10 
Hansen, Kim C-F 6-1 
Heikkila, Faith F 5-9 
Miller, Diane G 5-7½ 
Rabbers, Jody G 5-4 
Reynolds, Laurie F 5-11 
Sass, Donna G 
VanAntwerp, Peggy G 
VandeBunte, Carol F 
Coach: Joan Boand 
Assistant Coach: Pat Baker 
Manager: Donna Price 
Trainer: Doug Woods 
5-6 
5-6 
5-9 
YR 
Jr 
Fr 
Jr 
Jr 
Jr 
Fr 
Sr 
So 
Fr 
Sr 
So 
Sr 
HOMETOWN/HIGH SC OOL 
Wyoming Park/Wyoming Park 
Allendale/Allendale 
Grand Haven/Alpena 
Hudsonville/Unity Christian 
Hudsonville/Unity Christian 
Middleville/Middleville 
Marlette/Marlette 
Stevensville/Lakeshore 
Clawson/Clawson 
Adrian/Farmington Our Lady of Mercy 
St. Clair Shores/Lakeview 
Hudsonville/Hudsonville 
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NAME GP 
Kim Hansen 2  
Carol VandeBunte 2  
l)onna Sass 2  
Barb Hansen 2  
Diane Mi Iler 27 
Jody Rabbers 23 
Mary Schweifler 24 
Darva Cheyne 2  
Kathe VanDyke 24 
Shirley Mapes 18 
Terry Decker 18 
Peggy VanAntwerp 18 
Kathy Arendsen 7 
Bonnie Emelander 1 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1 76-1 77 WOMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
FINAL SEASON RECORD: 1 -10 GLIAC 11-1 
FG-FGA FG% FT-FTA FT% REB AVG ST 
22 -473 .484 5-152 .625 353 12. I 60 
178-400 .445 7 -103 .747 225 7.7 30 
84-247 .340 51-71 . 718 65 2.2 30 
50-166 .301 21-44 .477 151 5.2 15 
44-165 .266 20-51 .3 2 6  2.5 53 
40-112 .357 12-16 .750 31 1.3 17 
38-117 .324 1 -28 .678 127 5.2 16 
31-116 .267 21-3  .538 66 2.2 22 
22-82 .268 -2  .310 83 3.4 10 
14-5  .237 8-10 .800 26 J.4 3 
16-44 .363 2-10 .200 30 J.6 6 
12-38 .315 5-17 .2 4 26 I ,4 6 
1-14 .074 4-4 I. 000 13 1.8 1 
o-o .ooo 0-0 ,000 0 o.o 0 
PF 
48 
58 
2  
53 
64 
25 
24 
6  
36 
17 
12 
18 
7 
0 
GVSC 2  75 -2033 .373 344-574 .5  1389 47.8 26  460 
OPPONENTS 2  726-200  .361 2 1-438 .664 1334 46.o 60  
RESULTS 
Grand Valley 54, Michigan State 53 (H) 
Central Michigan 68, Grand Valley 52 (A) 
Western Michigan 85, Grand Valley 75 (A) 
Grand Val Jey 84, University of Michigan 75 (A) 
* Grand Valley 6 , Ferris State 60 (H) 
* Grand Valley 51, Saginaw Valley 50 (A) 
Michigan State 0, Grand Valley 60 (A) 
* Grand Valley 77, Northern Michigan 47 (H) 
,., Grand Val Jey 77, Lake Superior 3  (H) 
* Grand Valley 7, Oakland University 6 (OT) (A) 
,., Wayne State 57, Grand Val Jey 56 (A) 
Central Michigan 61, Grand Valley 55 (H) 
Grand Valley 73, Calvin College 54 (A) 
* Grand Valley 58, Ferris State 55 (A) 
-:, Grand Valley 73, Saginaw Valley 50 (H) 
* Grand Valley 58, Northern Michigan 52 (A) 
,~ Grand Val Jey 78, Lake Superior 57 (A) 
Grand Valley 57, Western Michigan 53 (H) 
* Grand Valley 70, Oakland University 55 (H) 
Grand Val!ey 71, Eastern Michigan 42 (H) 
,., Grand Valley 68, Wayne State 55 (H) 
Calvin College 4 , Grand Valley 48 (H) 
SMAIAW TOURNAMENT AT GRAND VA .LEY-4th Place 
Grand Valley 54, Northern Michigan 51 
Western·Mlchigan 60, Grand Valley 56 
Central Michigan 67, Grand Valley 66 
MAIAW REGIONAL TOURNAMENT AT PURDUE UNIVERSITY-4th Place 
Grand Valley 62, Indiana University 61 
Grand Valley 63, University of Wisconsin-Oshkosh 56 
Michigan State 65, Grand Valley 4  
Indiana State University 74, Grand Valley 54 
-:, Denotes Great Lakes Conference Game 
TP AVG 
558 1 .0 
433 14.  
21  7.5 
121 4. 1 
108 4.o 
2 4.0 
5 3.9 
83 2.8 
53 2.2 
36 2.0 
34 1.8 
2  1.6 
6 0.9 
0 o.o 
1862 64.2 
1743 60. 1 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
November 23, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Success came early for head basketball coach Tom Villemure. 
After five years of winning basketball seasons at Grand Valley State 
Colleges, it has led many persons to look for bigger and better things 
this year. 
Hopes run high especially because four starters are back from 
a team which won the Great Lakes Conference for the third consecutive 
season and went on to finish fourth in the National NAIA Tournament, 
rolling up a remarkable 30-4 record. 
Add to this the fact GVSC is picked to win the Great Lakes 
Conference for a fourth consecutive year and that recently a national 
publication rated the Lakers as the second best NAIA team in the nation, 
and it is easy to understand why optimism reigns. 
This could prove to be detrimental to a lesser coach. But 
Villemure is demanding and he's not about to let the Lakers sit back and 
rest on their laurals. 
"I never accept the fact you're going to have a good team 
because you have a lot of players returning," he said. "I do believe the 
possibility exists. The question will be simply, Do we continue to have 
the great team spirit and character that we've had in previous years? 
If we do then I would go out on a limb and say that we will have a good 
team." 
-more-
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Villemure admits his club is behind last year's at this point 
in the season because of a 11-game tour of Yugoslavia, but he feels the 
1977-78 club has made great strides in the past couple of weeks and if 
the defense improves to last year's level, Grand Valley should have a 
sound ball club that will be tough to beat. 
George Fuller of Detroit Servlte and Chri~ Raven of Scottville 
will open the season as guards, All-A erican Paul Peterman of Muskegon 
will be center, with John Harrington of Niles and Frank Rourke of Birming-
ham Brother Rice at forwards. Villemure may change his mind and start 
Ken Giovaninni at forward and he expects to spell Fuller, who broke an 
ankle this summer, with Ed Moultrie. Both Rourke and Giovaninni, who are 
-7 each, were out of action last season. Rourke is a transfer from 
Oregon who sat out last year, and Giovannini, after suffering a knee 
injury, missed the better part of the last two seasons. 
Rick Rogers (Grand Rapids Union), Vince Vogg (Grandville), Tim 
Garner (Niles) and Steve Keteyian ·(Bloomfield Lasher) will see action 
as guards. Vogg and Garner are freshmen. Mark Cheklich (Bloomfield Hills 
Lasher), Chris Chadwick (Dearborn Devine Child), Steve Hull (Ludington) and 
Mark Leighton (Battle Creek) will play on the front line. Chadwick and 
.Le~ghton are freshmen. 
Villemure should have a pretty good idea by the end of the week 
on how his Lakers will fair this year. Grand Valley travels to Western 
Michigan University Monday evening to meet the Broncos and then goes to 
Calvin College on Wednesday. The Lakers will open league play Saturday in 
GVSC1 s Field House when they meet Saginaw Valley at 3 p.m. 
END 
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SPORTS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
November 23, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State named two of its outstanding senior 
basketball players co--captains for the 1977-78 season. Leading 
the Lakers will be guard George Fuller of Detroit Servite and 
All-American Paul Peterman of Muskegon. Both Fuller and Peterman 
have played on three straight Great Lakes Conference championship 
teams. 
Fuller has been an outstanding defensive performer for Coach 
Tom Villemure's Lakers. The 6-5 guard has been among the Laker 
leaders the past two seasons in assists, blocked shots and steals. 
Last year he averaged 7.4 points per game. 
Peterman, who has scored 1,419 points and holds six GVSC 
individual career records, is Grand Valley's first All-American 
basketball player. The 6-6 center forward received the honor after 
leading the Lakers to a fourth-place finish in the NAIA Nationals 
in Kansas City last March. 
Grand Valley opens its season Saturday afternoon, hosting 
Northeastern Illinois in the Laker Dome at 3 p.m. 
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Don Thomas, Sports Inf. Director 
November 28, 1977 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
EDIA RELATIONS/ SPORTS INFOR ATION
ALLENDALE/ ICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Monday, November 28 Men's Basketball 
Wednesday, November 30 Men's Basketball 
Wrestling 
Saturday, December 3 Women's Basketball 
Men's Basketball 
Wrestling 
Monday, December 5 Men's Basketball 
* * * 
GVSC at Western Michigan, 
7:30 p.m. 
GVSC at Calvin College, 8 p.m. 
Muskegon Community College 
at GVSC, 7 p.m. 
Saginaw Valley at GVSC, 
12:30 p.m. 
Saginaw Valley at GVSC, 
3 p.m. 
GVSC at Michigan Collegiate 
Tournament at Mt. Pleasant, 
10 a.m. 
Hillsdale at GVSC, 7:30 p.m. 
* 
ALLENDALE--The accolades are still coming in for Grand Valley State's 
championship football team. 
The Lakers led the balloting for the All NAIA District 23 football 
team by placing nine of its members on the squad. Grand Valley was 
also tabbed as "Team of the Year" and Coach Jim Harkema was named 
"Coach of the Year," the result of leading GVSC to a 7-2 record and 
the Great Lakes Conference title. 
Tackle Gary Evans led the Grand Valley honor winners as the 
unanimous choice of the coaches on their ballots. The 6-3, 255 
senior from Bay City is also rated the district's best bet for All
American honors. 
Junior punter-kicker Roger McCoy (Lake Odessa) and senior line-
backer Tim Maki (Lansing Eastern) represented Grand Valley for the 
-more-
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GVSC Sports Release -2- November 28, 1977 
third time on the All District team. 
Senior guard Rusty Steffens of Lowell landed a berth for the 
second strai ht season. The other GVSC selections are sophomore 
split end Clint Nash (Mt. Clemens), senior quarterback Roy Gonzalez 
(Adrian), junior defensive tackle Mack Lofton (Dearborn Heights), 
senior defensive tackle Daryl Gooden (Romulus) and junior safety 
Joe Pollard of Livonia Franklin. 
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Pos ,~ame 
(OFFENSE) 
E Jim llackey 
Clint i:lash 
Gary Evans
E 
L 
L 
L
L
L
QB 
RB 
RB 
RB 
*Rusty Steffens 
*George Kidman 
Jeff Bell 
Eddie Braden 
Roy Gonzalez 
**Chuck Evans
X John Waters 
Jayce Smith 
(DEFENSE) 
L *Doug Morse 
Hack Lofton 
::>aryl Gooden 
Jack Hatt 
L 
L 
L 
L 
LB 
LB 
LB 
DB 
DB 
DB 
Lynn Conway 
**Tim Maki 
X Virgil Webb 
Jim Reese 
Tom Trimble 
Joe Pollard 
*Dan Kelly .. 
(Specia Ji s") 
*""Roger McCoy 
1977 ALL-i~AIA DISTRICT 23 
FOOTEALL 
School 
i'forthwood 
Grand Valley State 
Grand Valley State 
Grand Valley State 
Hillsdale 
Northwood 
Ferris State 
Grand Valley State 
Ferris State 
Saginaw Valley State 
}?orthwood 
Northwood 
Grand Valley State 
Grand Valley State 
Saginaw Valley State 
Saginaw Valley State 
Grand Valley State 
Hillsdale 
Saginaw Valley State 
Northwood 
Grand Valley State 
Hillsdale 
Grand Valley State 
HT. 
6-0 
6-0 
6-3 
6-2 
6-1 
6-0 
6-2 
5-11 
5-7 
5-11 
6-2 
5-11 
6-3 
6-1 
6-1 
6-4 
6-0 
5-ll 
6-0 
6-0 
5-10 
5-11 
5-11 
Team of the Year 
Grand Valley State 
Coach of the Year 
HT. 
195 
176 
255 
215 
220 
205 
259 
180 
170 
175 
190" 
245 
205 
208 
215 
215 
200 
200 
200 
185 
175 
160 
160 
Jim Harkema, Grand Valley State 
** on 1976 and 1975 team
* on 1976 team 
X on 1975 team 
CL 
JR 
so 
s~ 
SR 
SR 
JR 
J'l 
SR 
SP. 
SR 
FR 
SR 
JR 
Set 
F.'l 
JR 
SR 
SR 
SR 
JR 
JR 
SR 
JR 
Hometm-m 
Essexville 
Ht. Clemens 
Bay City (All Saints) 
Lowell 
Dowagiac 
Flint 
:Ion roe 
Adrian 
Inkster (Taylor Center) 
Rillsdale 
Fenton 
Holland 
!)earborn !!ts. (Robinchaud) 
Romulus 
Jackson (Hapoleon) 
Essexville 
Lansing (Eastern) 
Highland Park 
Detroit (Reford) 
Essexville 
Livonia (Franklin) 
Detroit (Bishop Bor3ess) 
Lake Odessa (Lakewood) 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Wrestling coach Jim Scott might like to take a page from 
Grand Valley football coach Jim Harkema' s book on "How to Have a 
Rebuilding Year and Still Win the Great Lakes Conference." 
Scott's wrestlers went through a partial transition last year, 
but they still managed to win five tournaments and missed winning a
National Championship by ·1 1/4 points. This prompted wrestling coaches 
across the country to name the popular Scott "NAIA Coach of the Year." 
With three All-Americans returning including 142-pound National 
Champion Bill Roersma, Scott was planning to fill some of the gaps 
left by graduation from a group of 23 freshmen and sophomores plus 
five transfer students. 
But Scott suddenly found himself in a total rebuilding program 
when he lost two All-American wrestlers and GLIAC champions with 
knee injuries during preseason workouts. Mike Abrams of Pontiac 
Northern, who finished with a 33-5 record and fourth place in the 
NAIA Nationals, will be sidelined for another three weeks, while 
150-pound Tom Sypien of Forest Hills Central underwent knee surgery 
and his status is in doubt. Sypien placed fifth in the National 
Tournament. 
Scott will get a good look at his squad Wednesday night when 
he divides the Lakers into two teams when they host Muskegon 
Community College in the Laker Dorne starting at 7 p.m. 
-more-
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"I'm not going to worry how we do in these early dual mee.ts 
and tournaments," Scott explained. "We have a lot of good young 
talent and it may be slow in developing. We will work toward 
tournament competition later in the season. I don't know how long 
it will take but I feel this group will become as good this year as 
any group we've ever had at Grand Valley. I also feel within a year 
or two we will be stronger than ever." 
Scott added that his squad in terms of depth was about the best 
he has ever had at GVSC. "We have 20 wrestlers who could start 
for us. If our No. 1 man gets hurt and misses a meet we can put 
a person equally as good in his place and I'm including our nationally 
competitive kids," he added. 
The Lakers will travel to Ht. Pleasant Saturda  for the 
Michigan Collegiate Tournament. Grand Valley finished third last 
year. 
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# Transfer 1977-78 GRAND VALLEY STATE WRESTLING ROSTER 
Name 
118 LBS. 
Edmund Flores* 
David Jackson 
Felix Perez# 
126 LBS. 
Fred Creager* 
Doug Crim* 
Scott Knapp* 
Edward Lehnertz 
134 LBS. 
Jim Shutich# 
Brian Smith* 
Jeff vanHusan* 
Peter Versluis 
142 LBS 
Fred Lehnertz 
Bill Roersrna* 
150 LBS. 
Anthony Diola 
Joe Kapuscinski 
Joe Sirnaz 
Roger Faulkner* 
Torn Sypien** 
158 LBS. 
Michael Abrams* 
Ed Jacobs* 
167 LBS. 
Michael Bloom# 
Rickey Bradley 
Pat Ryan** 
177 LBS. 
Joseph Chase 
Lloyd Cogswell# 
Darcy Diot 
Matthew Farhat 
Mike Lonsway  
Doug Reed** 
190 LBS. 
Terry Brinks 
Brian Chisholm** 
Gene Kraai 
Chris Stephens 
David Williams 
HEAVYWEIGHT 
Ron Essink* 
Roger Gren 
Class 
Sr. 
Fr. 
Jr. 
Jr. 
So.
So. 
Fr. 
Jr. 
So. 
So. 
Fr. 
Fr. 
Sr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
So. 
Jr. 
So. 
So. 
Jr. 
Fr. 
Jr. 
Fr. 
Jr. 
So. 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
Fr. 
Sr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
So. 
Fr. 
Hometown/High School 
Shelby 
Pontiac Northern 
Lakeview 
Ravenna 
Davison 
Crystal Lake, IL 
Kentwood 
Grand Rapids West Catholic 
Zeeland 
Dowagiac 
Grand Rapids Calvin 
Christian 
Kentwood 
1976-77 
Record 
14-13 
9-12 
7-8 
10-9 
4-6 
Grand Rapids West Catholic 39-5@ 
Fraser 
Lansing Catholic Central 
Eau Claire 
Forest Hills Central 
Forest Hills Central 
Pontiac Northern 
Davison 
Webberville-Dans ille 
Ann Arbor Huron 
Dearborn 
Howard City Tri-County 
Ravenna 
Algonac 
Lansing Catholic Central 
Sault Ste. Marie 
Lake Odessa Lakewood 
Zeeland 
7-7 
19-8 
33-5 
8-8 
12-9 
0-2 
13-13-1 
Farmington, North Framington 9-6 
Zeeland 
Byron Center 
Jackson Lumen Christi 
Zeeland 
Plainwell 
21-7 
11 
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3PqC bPkkWi 4JZHk:PJk
wHRRHGY DYPJi 5JGC. -GKuC 
5JuB TuJuWi DRRuC bGJO 
)GJJQ -GJJHWi 9COWkuJ 
AkuKu )GYVuJki cuuRGC. 
3HY NGJWqi wQPYHCB 
7GC.GRR AYHkqi 5JuuCKHRRu
4eeLTD))
—GJWHkQ )ukkuJ 
—GJWHkQ )ukkuJ
(GJQR 5PP.uCi 7PYZRZW 
)uKH -HJWyqi bPCkHGy 
LHY NGOHi )GCWHCB 
hqJHW '7ZWkQM AkuFFHCWi )PzuRR 
3HY DQJuWi 0GRGYGxPP 
TPV TuGZ.JHui LGQRPJ '0uCCu.QM 
5GJQ 2KGCWi TGQ hHkQ
7PQ 5PCxGRuxi D.JHGC
NGyO )PFkPCi (uGJVPJC -kWa
7PBuJ NyhPQi )GOu e.uWWG 
-uJV NHRRuJi 7PYZRZW 
wGJ.uRR AQOuWi 5JGC. 7G:H.W 
wG.u TuCki NGJyuRRZW 
7PC 2WWHCOi cuuRGC. 
3GYHu 5JHBCPCi (uGJVPJC 
NHyqGuR -uGJHCBi (ukJPHk 
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DRRlyPCFuJuCyui GRRl.HWkJHyk 
kuGY YPWk KGRZGVRu RHCuYGC 
DRRlyPCFuJuCyu 'ZCGCHYPZWM 
GRRl.HWkJHyki kuGY YPWk 
KGRZGVRu PFFuCWHKu :RGQuJ 
DRRlyPCFuJuCyui GRRl.HWkJHyk 
N—b RHCuYGC PJ RHCuVGyOuJ 
DRRlyPCFai GRRl.HWka
N—b .uFuCWHKu VGyOrRHCuVGyOuJ
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ALLENDALE--The following athletes have won letters or awards for 
participation in the men's and women's fall sports program at 
Grand Valley State. Announcement was made by Athletic Director· 
Dr. George MacDonald at the Fall Awards Banquet November 22. 
CROSS-COUNTRY 
HONORARY CAPTAIN: John Potts, Fruitport 
William Amor, Grand Haven 
Greg Beres, Allen Park 
Larry Harris, Inkster 
Steve Lambert, Zeeland 
Jim Marsh, Wyoming 
Randall Smith, Greenville 
Varsity tetter 
Varsity Letter 
II 
II 
II 
II 
II 
FOOTBALL 
Daryl Gooden, Romulus 
Levi Hirsch, Pontiac 
Tim Maki, Lansing 
varsity letter (4) 
( 4) 
(4) 
( 4) 
(3) 
(3) 
(3) 
Chris (Rusty) Steffins, Lowell 
Jim Ayres, Kalamazoo 
Bob Beaudrie, Taylor (Kennedy) 
Gary Evans, Bay City 
Roy Gonzalez, Adrian 
Mack Lofton, Dearborn Hts. 
Roger McCoy, Lake Odessa 
Herb Miller, Romulus 
Wardell Sykes, Grand Rapids 
Wade Bent, Marcellus 
Ron Essink, Zeeland 
Jamie Grignon, Dearborn 
Michael Hearing, Detroit 
Bruce Hendricks, Muskegon 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
(1) 
( 3) 
( 3) 
(3) 
(3) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2  
( 2) 
- more -
All-conference, all-district 
all-district, defensive capt. 
All-conference, all-district 
All-conference, all-district 
team most valuable lineman 
All-conference (unanimous) 
all-district, team most 
valuable offensive player 
All-conference, all-district 
MVP lineman or linebacker 
All-conf., all-dist. 
MVP defensive back/linebacker 
3GQ 0HYVRui )GOu e.uWWG 
hRHCkPC vGWqi Nka hRuYuCW 
7HyqGJ. wHRRHGYWi 3GyOWPC 
3Pu bPRRGJ.ai )HKPCHG 4JGCORHC
0uKHC 7GqJHBi NZWOuBPC
NHOu AkPCui 5JGC. 7G:H.W
(PC AkJGYGBRHGi bGRPW bGJOi ddd
7HyO —GC 2WWi 5JGC. 7G:H.W
4JGCO guWqi (uGJVPJC
hJGHB TRGCyqGJ.i 3PCuWKHRRu
3Pu TPWWui 3Jai THJYHCBqGY
7HyO hZCCHCBqGYi 3uCHWPC
Lu. (PCBKHRRPi Aka 3PWu:q
NHOu 5HKuCi )GCWHCB
4Ju. 3PJQi -PRk
(GKu )uFuJui 3GyOWPC
NHOu )PCWzGQi AGZRk Akua NGJHu
3HY NuuJYGCi hPP:uJWKHRRu
0GJR vuRWPCi NZWOuBPC
3HY bRGWOuQi 7PQGR eGO
(GKu 8ZHCRuQi APZkqBGku
7GC.Q 7Gui Nka hRuYuCW
wHRR 7PGyqi 5JGQRHCB
NGJO AxyxQkOPi 5JGC. 7G:H.W 
(GKu wHRRHGYWi 3GyOWPC 
)PZHW TZWqi 7PWuKHRRu 
7PBuJ 5JuCi bRGHCzuRR 
-ZVuJk NGWWuQi 4RHCk 
THRR AquJH.GCi (ukJPHk 
3PqC AkGRRzPJkqi )GCWHCB 
LPCQ 0PuCHBWOCuyqki 3GyOWPC 
5uCu 0JGGHi cuuRGC. 
TJHGC )GCCPCi Aka 3PWu:q
DR -GJJHWi NH..RuKHRRu 
LPCQ 3PqCWPCi (ukJPHk 
THRR NHRRWi 4RZWqHCB 
NHOu vuzqPZWui 3uCHWPC 
TJZyu bukuJWi (GKH.WPC 
3PqC D.GHJi TRPPYFHuR. -HRRW 
hqZyO TGZBqYGCi (uGJVPJC 
NGJRPC TGJCukki 4RHCk 
LuJJQ TJHCOWi cuuRGC. 
TPV hGY:uGZi (GKHWPC 
(GKH. hqGY:HPCi bRQYPZkq 
3HY bPJkuJi Aka 3PWu:q 
NHOu 9VVHkWPCi g:WHRGCkH
DRRlyPCFai GRRl.HWkJHyk
DRRlyPCFai GRRl.HWkJHyki 
N—b .uFuCWHKu :RGQuJ
N—b VGyO PJ JuyuHKuJ
NPWk HY:JPKu. .uFuCWHKu 
:RGQuJ
1d )
1d )
'M
1d )
1d )
1d )
1d )
1d )
1,)
1-)
1-)
1-)
1-)
1cl)
1c)
1c)
1c)
1c)
1c)
1c)
1c)
1c)
1c)
1c)
1c)
1c)
1c)
1c)
1c)
1c)
1c)
1c)
1c)
bGJkHyH:GkHPC GzGJ.
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
NPWk HY:JPKu. PFFuCWHKu 
:RGQuJi 5)9Dh JZWqHCB RuG.uJ
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Jay Kimble, Lake Odessa 
Clinton Nash, Mt. Clemens 
Richard Williams, Jackson 
Joe Pollar~, Livonia Franklin 
II 
II 
II 
" 
" 
II 
Kevin Rahrig, Muskegon 
Mike Stone, Grand Rapids 
Don Stramaglia, Palos Park, 
Rick Van Ess, Grand Rapids 
Frank Yesh, Dearborn 
Ill II 
Craig Blanchard, Jonesville 
Joe Bosse, Jr., Birmingham 
Rick Cunningham, Jenison 
Ted Dongvillo, St. Joseph 
Mike Given, Lansing 
Fred Jory, Holt 
Dave Lefere, Jackson 
Mike Lonsway, Sault Ste. Marie 
Jim Meerman, Coopersville 
Karl Nelson, Muskegon 
Jim Plaskey, Royal Oak 
Dave Quinley, Southgate 
Randy Rae, Mt. Clemens 
Will Roach, Grayling 
Mark Szczytko, Grand Rapids 
Dave Williams, Jackson 
Louis Bush, Roseville 
Roger Gren, Plainwell 
Hubert Massey, Flint 
Bill Sheridan, Detroit 
John Stallworth, Lansing 
Tony Koenigsknecht, Jackson 
Gene Kraai, Zeeland 
Brian Lannon, St. Joseph 
Al Harris, Middleville 
Tony Johnson, Detroit 
Bill Mills, Flushing 
Mike Newhouse, Jenison 
Bruce Peters, Davidson 
John Adair, Bloomfield Hills 
Chuck Baughman, Dearborn 
Marlon Barnett, Flint 
Terry Brinks, Zeeland 
Bob Campeau, Davison 
David Champion, Plymouth 
Jim Porter, St. Joseph 
Mike Ibbitson, Ypsilanti 
II 
II 
II 
II 
II 
- 2--
(2) 
(2) 
( 3) 
(2) 
(2) 
( 2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(1) 
(1) 
( 1) 
(1) 
( l) 
( 1) 
(1) 
(1  
(1  
(1  
( 1) 
(1) 
( 1) 
(1  
(1) 
(1) 
(1) 
( 1) 
(1) 
(1) 
(1  
( 1) 
(1  
( 1) 
November 28, 1977 
All-conf., all-district 
All-conf., all-district, 
MVP defensive player 
MVP back or receiver 
Most improved defensive 
player 
Most improved offensive 
player, GLIAC rushing leader 
Participation award 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
- more -
NHyqGuR TRPPYi wuVVuJKHRRu 
hqGJRuW NGkqHWi 3GyOWPC 
bGk hPRRHCWi LJPQrTHJYHCBqGY 
AkuKu hPPOi )GCWHCB 
0uC (uNGCCi NGJkHC 
TPV (H/PCi LJuCkPC 
)HC.uC (ZCBQi 3GyOWPC 
5JuB 2JKHCi (uGJVPJC 
7PC 4GWVHC.uJi APZkqFHuR. 
0uCCukq 5JxQYGRGi AkuJRHCB -BkW 
NHOu -GJkzHBWuCi NGkkGzGC 
bqHR 3PqCyPyOi wGQRGC.rAquRVQKHRRu 
3HY 0GYHCWOHi 0uCkfhHkQ b
hqZyO 0CuVRi 5JGC.KHRRu P
(GC 0JuWWi Aka hRGHJ AqPJuW b
2JHy )GC.HWi NGCHWkuu b
(GC )uWqGJi 7PQGR eGO b
LHY )HRRuQi bRQYPZkq a b
THRR )QPCWi )GzkPC b
(GC NHyqGuRWi A:JHCB )GOu b
hRGJO bRGWkuJWi (uGJVPJC b
3uFF 7ZVRuWOHi 0GRGYGxPP b
(uGC AyqZRkxi 4GJYHCBkPC -HRRW b 
(uCCHW AYHkqi )HKPCHG 4JGCORHC b 
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0GJuC APZRuWi 5JGC. 7G:H.W 
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Michael Bloom, Webberville Participation Award 
Charles Mathis, Jackson P
Pat Collins, Troy/Birmingham P
Steve Cook, Lansing P
Ken DeMann, Martin P, Defensive Prep Player Award 
Bob Dixon, Trenton P
Linden Dungy, Jackson P 
Greg Ervin, Dearborn P 
Ron Fasbinder, Southfield P 
Kenneth Grzymala, Sterling Hgts P 
Mike Hartwigsen, Mattawan P 
Phil Johncock, Wayland/Shelbyville P 
Jim Kaminski, Kent:City P 
Chuck Knebl, Grandville  
Dan Kress, St. Clair Shores P 
Eric Landis, Manistee P 
Dan Leshar, Royal Oak P 
Tim Lilley, Plymouth P 
Bill Lyons, Lawton P 
Dan Michaels, Spring Lake P 
Clark Plasters, Dearborn P 
Jeff Rubleski, Kalamazoo P 
Dean Schultz, Farmington Hills P 
Dennis Smith, Livonia Franklin P
Mark Smith, W.Bloomfield/Waterford P 
Bill Spehn, Birmingham P, Offensive Prep Player Award 
Craig Schafer, Stevensville P
Jim Wilson, Jackson P 
John Wyngarden, Grandville P
Steve Johnson, Goodrich P
Jay Davis, Riverview P 
Dave McCall, Garden City P 
Steve Lampe, Marne Special Award--Manage"r 
Joe Smith, Special Award--Equipment Manager 
Ken Wieczerza, St. Clair Shores P 
Ian Edmonson, Grand Rapids P 
Debbie Goldstein, Southfield 
Linda Franklin, Mason 
Julie Guevara, Saginaw 
·Erin.Garner, Middleville 
Nancy Grotz, Plymouth 
Mickey Byers, Grand Rapids 
Karen Soules, Grand Rapids 
Debbie Marcasse, Grandville 
Sue Ellis, Jenison 
Lori Winkel, Jenison 
WOMEN'S TENNIS 
Varsity letter 
II 
- more -
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( 2) 
(2) 
( 1) 
(1) 
(1) 
(2  
(1) 
(1) 
(1) 
Commemorative Award 
Coaches Award 
Commemorative Award 
Most Valubable Player 
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WOMEN'S FIELD HOCKEY 
Marie Hyde, Emmett Varsity Letter 
Peg Van Antwerp, St. Cla±r Shores 11 
Becky Sawyer, Hudsonville 
Pam Strait, Fruitport 
Kathy Kinkema, Grand Haven 
Mary Schweifler, Grand Haven 
Marty Driza, Muskegon 
Barb Johnson, Wyandotte 
Louise Stellard, Allendale 
Donna Wood, Fruitport 
Sue Joseph, Pleasant Ridge 
Gail Ranshaw, Holt 
(1) 
( l) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
( l) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
Cindy Avery, Grand Ledge Participation Award 
Ruth Wanless, Bay City II 
II 
November 28, 1977 
MVP (offense) 
Coach's Award (for hustle) 
MVP (defense) 
Delia Bertoni, Grandville 
Lorin Cartwright, E. Detroit Special Cornemorative Award 
Carol Zielinski, St. Clair Shores 
Darc  Crampton, Haslett 
WOMEN'S VOLLEYBALL 
Donna Sass, Adrian Varsity Letter 
O'Laughlin, Cinda, Battle Creek 
Kim Martens, Royal Oak
Sherri Sietsema, Grand Rapids 
Darva Cheyne, Wyoming Park 
Mary Reese, Hudsonville 
Vicki Parker, Dearborn 
Helen Ansche tz, Tawas City 
Hassevoort, Marlene, Hudsonville 
Jody Rabbers, Stevensville 
Laura Hahn, Garden City 
( 4) 
(4) 
(1) 
( 4) 
( 3) 
( 4) 
( 3) 
(1) 
( 3) 
( 2) 
(3) 
( 3) Kim Hansen, Hudsonville 
Diane Williamston, Brighton 
Jamie Phillips, Fenton 
Sherri Stinson, Hudsonvilie 
Laurie Reynolds, Clawson 
Participation 
Dawn Vanderzouwen, Grandville 
Marcia Brescol, Temperance 
Faith Heikkila, Middleville 
" 
" 
II 
" 
" 
" 
END 
II 
II 
Most aces served Award 
Gopher Award Callout play) 
Most improved player Award 
Most kills (200) Award 
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SPORTS REILEASE 
(j) GRANO VALLEY STATE COLLEGESMEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATIONALLENDALE / MICHIGAN 49401 TELEPHONE 616 - 895-6611 Margaret O'Dwyer, SID Asst. Don Thomas, Sports Inf. Director 
November 29, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State Colleges' women's basketball team not 
only kicked off its season Saturday, it also upheld a tradition. The 
Lakers, whom have won their past four season openers, made it five in 
a row by defeating Central College (Pella, Iowa), 57-47, Saturday in 
the Laker Dome. 
On hand to cheer GVSC to victory was Grand Valley president, 
Arend D. Lubbers, who previo sly served as president at Central 
College. 
All but one Laker scored in the 1977-78 debut game le  by center 
Kim Hansen with 14 points and as many rebounds. Freshman forward 
Laurie Reynolds adde  ten points while guard Diane Miller and forward 
Barb Hansen contributed eight points each. 
Grand Valley constructed a 29-19 halftime lead which proved the 
difference in the game since both teams scored 28 points in the second 
period. In a contest marre  by 61 total turnovers the Lakers shot 
38 percent form the fiel  while Central produced a 32 percent effort. 
Each team gathered 39 rebounds. 
Now coach Joan Boand and the Lakers focus attention upon the 
Great Lakes Conference. Grand Valley hosts Saginaw Valley State 
College Saturday at 12:30 p.m. in the league opener for both teams. 
"Tall and tough" are the terms Boand uses to describe the 
Cardinals, and accurately so. Averaging 5-9½, Saginaw Valley 
features three six-foot forwards. Coach Archy Robinson guided 
Saginaw Valley to a co-championship in the Great Lakes Conference two 
years ago. 
Grand Valley has won or shared the GLIAC crown over the past 
three seasons and is 31-3 in league basketball competition during 
that time. The Lakers lead the series with Saginaw Valley, 3-1. 
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GVSC 
WOMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
THROUGH NOVEMBER 26, 1977 
RECORD: 1-0 GLIAC RECORD: 0-0 
PLAYER G FG FGA FG% FT FTA FT°/4 REB AVG 
HANSEN, KIM. 1 5 10 .500 4 7 .571 14 14 
REYNOLDS, LAUR IE 1 5 9 .555 0 0 .ooo 5 5 
HANSEN, BARB 1 4 9 .444 0 1 .000 11 1 1 
MILLER, DIANE l 4 9 .444 0 0 .ooo 5 5 
SASS, DONNA 1 2 10 .200 3 4 .750 0 0 
VANDEBUNTE, CAROL l 2 3 .666 0 0 .ooo l 1 
CHEYNE, DARVA 1 l 6 .166 0 0 .000 1 1 
CROWE, RUTH 1 1 2 .500 0 0 .ooo 0 0 
RAB ERS, JODY l 1 1 1000 0 0 .ooo 1 1 
HEIKKILA, FAITH 1 0 6 .000 0 0 .000 l l 
TOTALS: 1 25 65 .384 7 12 .583 39 39 
OPPONENTS l 21 65 .323 5 9 .555 39 39 
GAME SCORES LEAD I NG SCORER 
GVSC 57, Central Co 11 ege ( Pe 11 a, Iowa) 47
UPCOMING AMES 
12/3 ,\-Saginaw Valley at GVSC 12:30 p.m. 
12/12 GVSC at Western Michigan 6:00 p.m. 
12/20 Michigan State at GVSC 7:00 p.m. 
1/4 ,',GVSC at Northern Michigan 5:45p.m. 
1/9 ,',Lake Superior at GVSC 5: 00 p.m. 
1/16 *Oakland University at GVSC 5:00 p.m. 
1/21 ,',GVSC at Ferris 5:00 p.m. 
1/23 *GVSC at Wayne State 5:00 p.m. 
1/26 GVSC at Michigan State 8:00 p.m. 
1/28 Central Michigan at GVSC 2:00 p.m. 
)/30 *Northern Michigan at GVSC 5:00 p.m. 
2/1 University of Michigan at GVSC 8:00 p.m. 
2/4 GVSC at Calvin College 3:00 p.m. 
2/6 ,',GI/SC at Lake Superior 5: 30 p.m. 
2/11 GVSC at Eastern Michigan 3:00 p.m. 
2/13 ,',GVSC at Oakland University 5:00 p.m. 
2/16 Western Michigan at GVSC 8:00 p.m. 
2/18 >',Ferris at GVSC 12:30 p.m. 
2/20 ,':Wayne State at GVSC 5: 00 p.m. 
2/25 ,',GVSC at Saginaw Valley 12:30 p.m. 
2/28 Calvin at GVSC 6:30 p.m. 
K. Hansen 14 
March 2-4 SMAIAW TOURNAMENT AT OAKLAND UNIVERSITY 
MARCH 9-11 MAIAW TOURNAMENT 
* Denotes Great Lakes Conference Contest 
ST PF TP AVG 
4 3 14 14.-o 
1 2 10 10.0 
2 4 8 8.0 
3 4 8 .8.o 
. 1 l 7 7.0 
0 l 4 4.0 
4 3 2 2.0 
0 0 2 2.0 
l 0 2 2.0 
0 0 0 o.o 
15 18 57 57.0 
10 18 47 47.0 
LEADING REBOUNDER 
K. Hansen 14 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Gerald Elliott, Public Relations 
November 30, 197:7 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Cecilia Collette Bronder, who usually is referred to as 
c.c .. despite the fact that she has a Ph.D. in mathematics from the 
University of Pittsburgh, will conduct a pair of seminars on career 
satisfaction skills for secretaries at Grand Valley State Colleqes 
December 5 and 6. 
The seminars, which are being sponsored by the School of Business 
Administration in the Colleges of Arts and Sciences in cooperation 
with Smith Associates, will follow the same program each day. Each 
seminar will be limited to an enrollment of 50. 
Dr. Bronder will exolore such top·ics as "A starting ooint--where 
are you now," "Imorovinq communications through transactional analvsis," 
"Self-assessment and personal leadershio," "An alternative to being 
'pushy' or being pushe ," and 11Test your M.Q.--how mature are you?" 
An outstanding spokesman for transactional analysis (TA), Dr. 
Bronder has tauqht the techniq e to more than 10,000 persons. Much 
sought after ~s a speaker and lecturer, she has addressed reqional, 
state and national conferences and has served as a consultant to 
numerous school districts, the U.S. Department of Labor, the Pennsylvania 
Deoartment of Instruction, Creative Publications and a wide range of 
manaqement training programs, amonq them TWA's, which was lauded last 
year by the Wall Street Journal. 
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GVSC News Release 
-2- November 30, 1977 
Dr. Bronder received her Ph.D. deqree in 1973 and since then 
has been named distincruished alumna of the University of Pittsburgh. 
Earlier this year she was singled out for recoqnition as a 1977 
Outstanding Younq Women of America. 
The seminars to be held at Grand Valley have been designed to 
further the progress of professional business women and should be of 
special benefit to secretaries, administrative assistants and 
clerical personnel. 
Each seminar will begin with check-in and coffee at 8:30 a.m. 
Formal sessions will beqin at 9 a.m. and run until noon. After 
luncheon the proqram will resume at 1 p.m. and conclude at 5 p.m. 
The registration fee for the one-day seminar is $35 a person 
and includes luncheon and all necessary materials. All sessions will 
be held in conference rooms A, Band C in the Camous Center at the 
south end of Grand Valley's campus. 
Further information may be obtained by callinq Prof. John B.
Payne at 895-6611, ext. 562. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Monday, November 21, to Friday, December 9, 9 a.m. to 5 p.m.: 
Sculpture exhibition. Campus Center Art Gallery. Sponsored by 
the CAS art department. 
Monday, Tuesday und Wednesday, and Thursday and Friday, November 
28-30 ah"d' e·cember 'l' ·and 2: Advance registration. November 28, 
9 a.m. to 4 p.m. and 5 to 7 p.m.; November 29, 30, December 1 and 2, 
9 a.m. to 4 p.m. Campus Center Multipurpose Room. 
Monday, Wednesday and Thursday, November 28, 30 and December l, 
7 to 9·:·30- t>".m.: Tax and Recordkeeping Concerns of Contractors. 
A workshop co-sponsored by the Community Education Division 
and the U.S. Small Business Aclministration. $25. Campus Center. 
For details call the CED office, 895-6611, ext. 565. 
Wednesday, November 30, 7 p.m.: Wrestling. At Grand Valley State 
with Muskegon Community College (varsfty and reserves). 
Wednesday, November 30, 8 p.m.: Men's basketball. At Calvin College. 
Saturda, November 30 to December 10, 8 .m.: 
A play by Peter Weiss, music by Ric_ard Peaslee. 
Tickets, $2.50 eneral admission; $1.00 for students with I.D. 
Wednesday and Thursday. Sponsored by the Performing Arts Center. 
For reservations Monday through Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m., 
895-6611, ext. 485; or on performing nights, 6 to 7:30 p.m., 
454-0481. Stage 3, corner of Ransom and Fountain, Grand Rapids. 
Thursday", De'cember 1, 8 p.m.: Winter Wassail. Concert Band and 
Brass Ensemble, William Root, conductor; GVSC Singers, Festival 
Chorale and Seven Centuries Singers, William Beidler, conductor. 
Sponsored by the Perforning Arts Center. For details call the 
PAC office, 895-6611, ext. 485; or the Arts Information Director, 
ext. 221. 
Thursday,· De·cemb·er 1, 2 p.m.: A film, "Slaughterhouse Five." 
Sponsored by the Programming Board. · Room 132, Lake Huron HaJ.l. 
$1-.25. 
Friday, De·cember 2, 7:30 and 9:30 p.m.: "Slaughterhouse Five." 
See Thursday, December 1, listing for details. $1.50. 
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GVSC Calendar of Events ·-2-, November 15, 1977 
Saturday, December 3, 8 a.m.: Law School AdmissioP-s Test (LSAT). 
Sponsored by GVSC's Placement office. Campus Center. 
Saturday, December 3, 10 a.m.: Wrestling. Michigan Collegiai:e 
Tourney at Mt. Plea ant. 
Saturday, December 3, 3 p.m.: Men's basketball. At GVSC with 
Sagina  ValJ.ey State. 
Saturday, Decewber 3, 10 p.m.: A film, "Dial M for Murder.'' Spon-
sored by the Programming Board. Room 132, Lake Huron HalJ .. 
75 cents. 
Monday and Tuesday, December 5 and 6, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Career 
Satisfaction Skills for Secretaries. A one-day workshop spon-
sored by the School of Business in conjunction with Smith 
Associates of Grand Rapids. $35, includes lunch and materials. 
Campus Center Multipurpose Room. For details call Professor 
John B. Payne, 895-6611, ext. 562. 
Monday, December 5, 7:30 p.m.: Men's basketball. At GVSC with 
Hillsdale College. 
Tuesday, December 6, 8:30 a.m. to 5 p.m.: Action Planning for 
Mana ers. A workshop led by Leland Whipple. Sponsored by the 
School of Business Administration. $35. Campus Center. For 
details call the SBA, 895-6611, ext. 562. 
Tuesday, December 6, 6:30 to 9:30 p.m.: Property Man2. ement. 
A workshop sponsored by the Community Education Division. $15. 
East Grand Rapids High School. For details call the CED office, 
895-6611, ext. 565. 
Wednesday, December 7, 8 a.m. to 5 p.m.: Sixth Annual Labor 
Management Conference, featuring Dou la  Fra er, President of 
the UAW. Sponsored by the School of Business Administration. 
$20. Campus Center. For details call Professor John Payne, 
895-6611, ext. 562. 
Wednesday, December 7, 3 to 7 p.m.: Grand Valley Center at Muskegon 
registration. At Muskegon Community College. 
Thursday, December 8: Fall term ends. 
Thursday, December 8, 2 p.m.: 
by the Programming Board. 
A film, "A Woman Rebels." Sponsored 
$1.25. Room 2.32, Lake Huron Hall. 
Thursday, December 8, 4 p.m.: A film, "Adam's Rib." 
the Programming Board. Room 132, Lake Huron Hall. 
Sponsorec'. by 
$1.25. 
Friday, December 9, 7:30 o.m.: "A Woman Rebels." See 7hu.rsday, 
December 8, list:i.ng for details. $1. 50. 
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Frid·ay, December 9·, 9·:30· p.m.: "Adalll's R:i_b." See Thursday, 
December 8, listing for details. $]_. 50. 
Friday and s·aturday, December 9 and 10, 6 p.m. and 9 a.m.: 
Wrestling. Taylor Invitational Tournament. At Upland, Indiana. 
Monday, December 12: Grade cards due in the Records Office by noon. 
Monday, December J.2, 7:3·o p.m.: Men's basketball. At Central 
Michigan University, Mt. Plea ant. 
Thursday, Friday and Saturday, December 15 to 17: Men's basketball. 
Spring Arbor Classic at Spring Arbor. 
_f-~ay,· December 16, J_: 30 p.m.: Board of Control. Campus Center 
Conference Rooms A, Band C. 
Saturday, December 1 7, 10 a. m. : Wrestling. Muskegon Invi tat:i.onal 
Tournament. At Muskegon Community College. 
Wednesday through Saturday, December 28 to 30: Men's basketball. 
Quincy Illinois Tournament at Quincy, Illinois. 
Tuesday, January 3, a.m. to 3 o.m. and 5 to 8 p.m.: Delayed 
Re istration. ~ield House. 
Wednesday, Thursday a11d Friday, and Monday and Tuesday, January 4 to 
6 and Janu~ry 9 and 10: Late registration. January 4 to 6, 9 a.m. 
to 4 p.m.; January 9 and 10, 9 a.m. to 4 p.m. and 6 to 8 p.m. 
Campus Center Conference Rooms A, Band C. 
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GRAND VAJ.I.EY STATE COLLEGES 
19 77-19 78 VARSITY BASKETBALL STATISTICS U  MEN 
'HOME 2-1 AWAY 1-2 Nea tra 1 Site 3-0 
NAflE GP FG--FC.A PCT FT--FTA PCT Rf.B-AVE AST BS ST PF PTS AVE 
-----------------------------------------------------------------------------CIIADIHCK C 2 3- 31.000 o- 0 .ooo 6- 3.0 0 0 0 3 6 3.0 CHEKLICII M 3 0- l .ooo 0- 0 .ooo 1- 0.3 l 0 1 3 0 o.o FULLER G 9 22- 55 .400 9- 17 .529 27- 3.0 17 12 10 21 53 5.8 CARNER T 2 3- 7 .428 2- 21.000 0- o.o 1 0 1 0 8 4.Q GIOVANNINI K 9 28- 62 -451 4- 8 .500 43- 4.7 6 2 3 20 60 6.6 IIARRINCTON J 8 29- 60 .483 18- 24 .750 31- 3.8 9 5 10 20 76 9.5 HULL S 9 17- 45 .377 5- 6 .833 25- 2.1 4 6 3 13 39 4.3 KETEYIA!I s 5 0- 3 .ooo 0- l .ooo 0- o.o 3 0 0 2 0 o.o LEI CHTON M 2 2- 4 .500 0- l .ooo 2- l. 0 0 0 l 0 4 2.0 MOULTRIE E 9 22- 48 -458 9- 13 .692 20- 2.2 25 l 11 23 · 53 5.8 Pf.TCRMAN P 9 63- 115 • 5 '• 7 46- 59 .779 91-10.l 21 6 10 21 172 19. 1 RAVEN C 9 55- 1011 .528 15- 26 .576 48- 5.3 20 0 18 26 125 13.8 ROGERS R 8 6- 11 .545 0- 2 .ooo 1- 0 .1 4 0 3 8 12 1.5 ROURKE F 9 31- 72 .430 23- 31 • 741 77- 8.5 22 12 20 17 85 9.4 VOGG V 3 2- 5 .400 o- 0 .QQO o- o.o 0 0 0 l 4 1.3 
GP F<r-FGA PCT FT--FTA PCT Rf.B-AVE AST BS ST PF PTS AVE 
----------------------------------------------------------------------------GVSC 9 283- 595 .475 131- 190 .689 372-41-3 133 44 91 178 697 77.4 OPP 9 266- 670 • 397 112- 157 .713 323-35°8 114 29 111 191 644 71.5 
-----------------------------------------------------------------------------
DATE GV OPP OPPONENT GV HIGH SCORER GI/ HIGH REBOUNDER 
----------------------------------------------------------------------------11-26 96 79 N. E. ILLINOIS PEn:RMAN p Jl PETERMAN P 14 11-28 56 52 WESTERN IUCHIGAN U?IIV PETERMAN p 16 ROURKE F 9 11-30 74 75 CALVIN COLLEGE 3 (OT) PETERMAN P 16 HARRINCTON J 8 CALVIN COLLEGE ROURKE F 
12-03 82 89 SAGINAW VALLEY STATE COLL FULLER G 18 ROURKE F 12 12-05 68 57 HILLSDALE COLLEGE PETERMAN P 31 PETERMAN p 9 12-12 82 103 CENTRAL r!ICHI CAN UNIV RAVEN C 19 ROURKE F 10 12-15 89 57 GEORGE WILLIAMS HARR IN crorl J 14 PETERMAN p 12 12-16 75 68 SAGINAW VALLEY STATE COLL PETERMAN P 20 PETERMAN p 17 12-17 79 M CENTRAL STATE RAVEN C 22 PETERMAN p 16 
. 12-28 QUINCY ILL TOURNAMENT 
1-04 NORTHERN !-lICHI GAN UNIV 
1-07 NORTH OOD INSTITUTE 
1-09 LAKE SUPERIOR STATE COLL 
1-16 OAKLAND UNIVERSITY 
1-21 FERRIS STATE COLLEGE 
1-23 WAYNE STATE UNIVERSITY 
1-25 AQUINAS COLLEGE 
1-28 HILLSDALE COLLEGE 
1-30 NORTHERN lllCHIGAN UNIV 
2-02 NORTH OOD INSTITUTE 
2-06 LAKE SUPERIOR STATE COLL 
2-13 OAKLAND UNIVERSITY 
2-18 FERRIS STATE COLLEGE 
2-20 WAYNE STATE UNIVERSITY 
2-25 SAGINA\J VALLEY STATE COLL 
SEASON HI CHS 
GVSC-INDIVIDUAL 
PTS PETERMAN P 
FGA PETERMAN P 
FG PETERMAN P 
FTA PETER11AN P 
FT PETERMAN P 
REB PETERMAN P 
AST MOULTRIE E 
BS ROURKE F 
ST RAVEN C 
31 DATE-11-26 
17 DATE·· 12-03 
14 DATE-12-05 
13 DATE-12-03 
10 DATE-12_;03 
17 DATll-12-16 
5 DATE-12-05 
7 DATE-11-28 
4 DATE-11-26 
GVSC-TEAM 
96 VS N. E. ILLINOIS 
81 VS GEORGE WILLIAMS 
43 VS N. E. ILLINOIS 
33 VS SAGINA\l VALLEY STATE COLL 
26 VS SAGINAW VALLEY STATE COLL 
52 VS N. E. ILl,lNOIS 
• '26 VS GEORGE WILLIAMS 
11 VS CALVIN COLLEGE 
19 VS SAGINAII VALLEY STATE COLL 
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GVSC 
WOMEN'S BASKETBALL S1ATISTICS 
THROUGH DECEMBER3, 1977 
RECORD: 3-0 GLIAC RECORD: 1-0 
PLAYER G FG FGA FG% FT FTA FT% REB AVG A 
HANSEN, KIM 3 11 22 .500 20 29 .689 47 15.6 6 
REYNOLDS, LAUR IE 3 16 38 .421 1 3 • 333 13 4.3 5 VANDEBUNTE, CAROL 3 9 23 .391 2 2 1. 000 8 2.6 1 
MILLER, DIANE 3 7 29 .241 5 
.~ 
6 .• 833 26 8.6 6 
HANSEN, BARB 3 9 22 .409 0 2 • oo{f 17' 19 6.3 1 
SASS, DONNA 3 6 25 .240 3 5 .600 9 3.0 8 CHEYNE, DARVA 3 6 18 .333 3 5 .600 5 -1.6 6 
HEIKKILA, FAITH 3 7 23 .304 0 0 .000 4 1.3 0 
RAB ERS, JODY 2 1 2 .500 2 2 1. 000 2 1.0 1 
CROWE, RUTH 2 1  .  0 0 .000 2 1.0 2 
TOTALS 3 73 200 .365 36 54 .666 144 48.0 36 
OPPONENTS  67 211 .317 28 50 .560 135 45.0 25 
RESULTS LEAD I NG SCORER 
11/26 GVSC 57, Central College (Iowa) 47 
12/3 GVSC 53, Saginaw Valley 46 
12/12 GVSC 72, Western Michigan 69 
REMAINING AMES 
12/20 Michigan State at GVSC 7:00 p.m. 
1/4 ,·--c;vsc at Northern Michigan 5:45 p.m. 
1/9 *Lake Superior at GVSC 5:00 p.m. 
1/16 *Oakland University at GVSC 5:00 p.m. 
1/21 ,·--c;vsc at Ferris 5: 00 p.m. 
1/23 ;'rGVSC at Wayne State 5: 00 p.m. 
1/26 GVSC at Michigan State 8:00 p.m. 
1/28 Central Michigan at GVSC 2:00 p.m. 
K. Hansen 14 
L. Reynolds 15 
K. Hansen 22 
1/30 *Nort ern Michigan Univer ity at GVSC 5:00 p.m. 
2/1 University of Michigan at GVSC 8:00 p.m. 
2/4 GVSC at Calvin College 3:00 p.m. 
2/6 ;'rGVSC at Lake Superior 5:30 p.m. 
2/11 GVSC at Eastern Michigan 3:00 p.m. 
2/13 *GVSC at Oakland University 5:00 p.m. 
2/16 Western Michigan at GVSC 8:00 p.m. 
2/18 ;',Ferris at GVSC 12:30 p.m. 
2/20 ,'Mayne State at GVSC 5:00 p.m. 
2/25 *GVSC at Saginaw Valley 12:30 p.m. 
2/28 Calvin College at GVSC 6:30 p.m. 
. " 
.·i't" 
TO ST BS PF TP AVG 
15 8 4 11 42 14.o 
8 3 5 5 33 11. 0 
7 0 0 5 20 6.6 
9 13 0 8 19 6.3 
6 2 2 6 18 6.0 
9 1 1 3 15 5.0 
9 6 0 8 15 5.0 
7 3 0 2 14 4.6 
5 1 0 1 4 2.0 
 0 0 0 2 LO 
80 36 12 51 182 60.6 
68 34 7 56 162 54.0 
LEADING REBOUNDER 
K. Hansen 14 
K. Hansen 18 
K. Hansen 15 
* Denotes Great Lakes Conference 
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SPORTS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS NFORMATION 
ALLENDALE/ MICHI AN 49401 
. TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MONDAY, DECEMBER5; 1977 
BY MARGARET O'DWYER, SID ASSISTANT 
ALLENDALE--Thursday, December 8 marks the beginning of Christmas break for students at 
Grand Valley State Colleges but it doesn't signal a breather for the Laker women's basketball 
team. Instead the squad will be drilling for games against two of its toughest opponents--
Western Michigan and Michigan State, whom the Lakers play Dec. 12 and 20th, respectively. 
Grand Valley carries a 2-0 record to Kalamazoo Monday, Dec. 12, where it faces the 1977 
SMAIAW runner-~up, Western Michigan. The Broncos hold a 7-1 advantage over·the Lakers since 
the series began in 1974 and feature high-scoring center, Pat Charity, who participated in
the Wotld·;Uhherstty Basketball Games this summer. 
Michigan State is the defendi.ng regional champion and visits the Laker dome December 20th. 
Saturday, the Lakers defeated Saginaw Valley, 53-46, to kick off the GLIAC (Great Lakes Con-
ference)·s~s~n and to assume a 4-1 lead in that series. In a balanced performance, freshmen 
Laurie Reynolds and Faith Heikkila led GVSC scorers with 15 and eight points, respectively. 
Center Kim Hansen cornered 18 of the Laker's 52 rebounds while forward Diane Miller accounted 
for 14. 
The ta 11 Cardi na 1 squad di dn I t seem to intimidate GVSC which enjoyed a 42 per c:~nt fie 1 d goa 1 
rate in the first half and which led by as much as 19 points midway through the second period, 
Guard Rena Holland led Saginaw Valley in scoring with 14 points while forward Claudette 
Charney grabbed 15 of the Cardinal's 54 total rebounds. 
After two games, freshman forward Laurie Reynolds leads GVSC in scoring with 25 total points 
while junior Kim Hansen leads the Lakers in rebounding with 32 caroms. 
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GVSC 
WOMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
THROUGH DECEMBER3, 1977 
RECORD: 2-0- , GUAC RECORD: 1-0 
PLAYER G FG FGA FG% FT 
REYNOL S, LAUR IE 2 12 29 ~3 1 
HANSEN, KIM 2 7 14 .500 6 
MILLER, DIANE 2 5 21 .238 4 
SASS, DONNA 2 5 18 • 277 3 
HANSEN, BARB 2 4 10 .400 0 
VANDEBUNTE, CAROL 2 4 9 .444 0 
CHEYNE, DAR VA 2 3 13 .230 2 
HE I KK ILA, FA I TH 2 4 18 .307 0 
RAB ERS, JODY 2 I 2 .500 2 
CROWE, RUTH 2 l 3 .333 0 
TOTALS 2 46 132 .347 18 
OPPONENTS 2 40 !40 .285 13 
RESULTS 
I l/26 GVSC 57, Central College (Iowa) 
12/3 ,'<GVSC 53, Saginaw Valley 46 
REMAIN I NG GAMES 
12/12 GVSC at Western Michigan 6:00 p.m. 
12/20 Michigan State at GVSC 7:00 p.m. 
1/4 ;':GVSC at Northern Michigan 5:45 p.m. 
1/9 *Lake Superior at GVSC 5:00 p.m. 
1/16 >'<Oakland University at GVSC 5: 00 p.m. 
1/21 ,'<GVSC at Ferris 5:00 p.m. 
1/23 ,'<GVSC at Wayne State 5:00 p.m. 
1/26 GVSC at Michigan State 8:00 p.m. 
1/28 Central Michigan at GVSC 2:00 p.m. 
1/30 *Northern Michigan at GVSC 5:00 p.m. 
FTA 
2 
12 
4 
4 
1 
0 
2 
0 
2 
0 
27 
29 
2/1 University of Michigan at GVSC 8:00 p.m. 
2/4 GVSC at Calvin College 3:00 p.m. 
2/6 ;"<GVSC at Lake Superior 5:30 p.m. 
2/11 GVSC at Eastern Michigan 3:00 p.m. 
2/13 i<GVSC at Oakland University 5:00 p.m. 
2/16 Western Michigan at GVSC 8:00 p.m. 
2/18 *Ferris at GVSC 12:30 p.m. 
2/20 ·.'<\-/ayne State at GVSC 5. 00 p.m. 
2/25 i<GVSC at Saginaw Valley 12: 30 p.m. 
2/28 Calvin College at GVSC 6:30 p.m. 
FT% REB AVG 
.500 12 6.0 
.500 32 16.0 
1.000 19 9.5 
.750 4 2.0 
.ooo 13 6.5 
.ooo 3 1.5 
1.000 4 2.0 
.ooo I 0.5 
I. 000 2 I. 0 
.000 2 1.0 
.666 91 45.5 
.447 93 46.5 
LEAD I NG SCORER 
K. Hansen 14 
L. Reynolds 15 
March 2-4 SMAIAW TOURNAMENT A OAKLAND UNIVERSITY 
MARCH 9-11 MAIAW TOURNAMENT A MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
MARCH 23-25 AIAW TOURNAMENT A LOS ANGELES, CA. 
,'<Denotes Great Lakes Conference Contest 
TO ST BS PF TP AVG 
6 3 5 5 25 12.5 
13 8 4 7 20 10.0 
7 6 0 5 14 7.0 
7 1 l 2 13 6.5 
4 2 2 4 8 4.0 
5 0 0 2 8 4.o 
6 5 0 6 8 4.0 
5 3 0 2 8 4.o 
5 l 0 I 4 2.0 
3 0 0 0 2 1.0 
61 28 12 34 l J 0 55.0 
50 20 6 33 93 46.5 
LEAD  NG REBOUNDER 
K. Hansen 14 
K. Hansen 18 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
Michael Millard, Sports Information 
Don Thomas, SID (245-4930) 
December 7, 1977 
ALLENDALE--The number one rated wrestling team in the nation accord-
ing to the National Association of Intercollegiate Athletics is 
Grand Valley State of Michigan. The Lakers coached by Jim Scott 
are gaining recognition with their consistent placing in the 
national tournaments. They capped their best season ever in 1976-77 
with a second place finish, less than two points away from a national 
title. Last season marks the fifth consecutive year that Grand Val-
ley has finished in the top five places. 
Although the Lakers have been hurt by grad ation and injury, 
the big meets seem to bring out the best in the Lakers. This 
season Scott feels his team will be ready come tournament time. 
~his Friday and Saturday Grand Valley takes its number one 
rated team to the Taylor Invitational Tournament in Indiana. Last 
year the Lake rs captured five individual ti t]:es, two seconds and 
three third place finishes, easil  outdistancing everybody by 30
points with better than 170 points. 
The 12-team tournament features Cedarville (OH), Goshen (IN),
Grace College (IN), Indiana University-Indiannopolis branch, Han-
nover (IN), Malone (OH), Manchester (IN), Taylor, West Liberty 
(W.Va.), Wilmington (IN) and Xavier (OH). 
- more -
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GVSC Sports Release - 2 - Dec. 7, 1977 
According to Scott the Taylor tournament is a pretty good 
small-college tournament. ''Althouah we've been hurt by injury 
early, we plan on placing somebody at every weight class. At 
Taylor you never know how good the teams are going to be until 
you get there but we expect to be competitive,'' Scott said. 
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RELEASE 
ALLENDALE--For a few days at least, Coach Tom Villemure's highly 
ra ked Grand Valley State basketball team will have to take a back 
seat to the Lakers No. 1 ranked wrestling squad. 
GVSC's basketball team was ranked 1-2 in two preseason NAIA 
basketball polls and last week the first NAIA wrestling poll came 
out with Coach Jim Scott's squad ranked as the No. 1 team in the 
nation. 
The Laker wrestlers travel to Upland, Indiana, Friday and 
Saturday where they will try to defend their Taylor University 
Invitational Tournament title. The basketball team is off until 
Monday when they kick off a busy week of activity at Central Michi-
gan University. 
At stake Monday night for Central anc1 Grand Valley will be 
conference pride and bragging rights around the central and western 
parts of the state. The game will also attract a large viewing 
audience as it is scheduled to be taped delayed around the Grand 
Rapids area at 11 p.m. on WGVC-TV, Channel 35. 
On Thursday, Villemure takes his Grand Valley club to Spring 
Arbor where they will open defense of their Spring Arbor Classic 
crown. Grand Valley will meet George Williams (Ill.) in the first 
game on Thursday. Win or lose, they'll play both Friday anc1 Saturday. 
Grand Valley (3-2), three-time Great Lakes Conference champion, 
defeated the Chippewas 83-84 in the first meeting between the two 
schools last season. Both schools went on to national fame with 
Central Michigan playing in the NCAA tournament and Grand Valley the 
NAIA championships. 
-more-
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Optimism is running higher this week on the Allendale campus 
after Grand Valley shook off a week long cold shooting performance 
to turn back undefeated Hillsdale College 68-57 Monday night. 
All-American center Paul Peterman of Muskegon played at 
mid-season form, as he clicked on 14 of 16 shots from the floor and 
finished the night with 31 points. This scoring spurt by Peterman 
enabled the Lakers to break out of their cold spell and shoot at a
57.8 clip. 
"We're getting better on offense. I can see the improvement," 
said Villemure, who does not seem to be concerned about his team's 
record or their play at this stage of the season. "We've been just 
outstanding on defense and once we put the two games together, we'll 
be a contender." 
Villemure gave the Lakers Tuesday and Wednesday off to concentrate 
on their exams. 
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AT,LEND'\LE--The preseason prospect for Grand Valley State's football 
,iam seemed dismal at best. It would be a rebuilding year, sports 
writers said. Now that the season is over it's been anything but 
that. 
For example, coach Jim Harkema's squad was picked to finish 
fifth in the Great Lakes Conference. Along the way Harkema and the 
Lakers won their first conference title. Harkema was named coach 
of the year in the GLIAC and NAIA istrict 23. In addition, eight 
Lakers were named to the all-conference team. Those eight plus 
senior middle linebacker Tim Maki, Lansing, were also named to the 
all-district honors squad. 
Earlier this week senior Gary Evans, interior offensive lineman 
from Bay City, was a unanimous first-team all-American selection. 
Evans' awards mark the first times he was named to any honors team. 
Rusty Steffens, senior offensive guard from Lowell, who played 
next to Evans on the line, is one of eight Lakers, in addition to 
Evans, to receive all-American honorable mention by the NAIA. 
Steffens was also an all-district selection in 1976. At Grand Valley, 
Ste~fens has buen a four-year starter. 
Also named an all-An~rican is senior uarterback Roy Gonzalez 
f ··)m Ad.cian. Gonzalez, who transferred from the University of 
Wyominq· this year, took only one season to amass 12 individual and 
car~er passing records as a Laker. The highlight of the season for 
- more -
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Gonzalez was the game against Saginaw Valley in which he threw four 
touchdown passes and ran for one other. 
Clint Nash is just a sophomore, something the Laker coaching 
staff is very happy about. Nash has really come into his own this 
year. He gives the Lakers a great downfield threat at wide receiver 
and is considered an excellent blocker. A Mt. Clemens native, Nash 
caught 12 passes for 214 yards, or 17.8 yards per catch. 
Kicking specialist Roger McCoy from Lake Odessa is a three-time 
all-conference, all-district selection. McCoy has kicked a 60-yarder 
in a game, and against Wayne State thi~ year, the game which decided 
the conference title, McCoy kicked two field goals, one in the last 
two seconds, to win the game. The Lakers defeated Wayne State 6-3. 
Every time McCoy kicks another point he adds to his career scoring 
leadership. This year he was good on eight of 16 field goals and 
23 of 25 extra points. 
efensively the Lakers were an extremely fine team. Part of the 
reason for that is Tim Maki. Hurt on the last play of the game against 
Michigan Tech, Maki worked his way back "into the starting lineup for 
the last three games. Maki was named HAIA honor.ab.le mention all-
American in 1975. He is a three-time all-district selection and a 
two-time all-conference choice at linebacker  
Another senior who characterized the steady and dependable play 
by the defense is aryl Gooden. Gooden, from Romulus, is the strongest 
player on the Laker squad. Always a hard hitter, he is the defending 
conference shotputter champion. 
Juniors Joe Pollard from Livonia Franklin and Mack Lofton from 
earborn Heights Robichaud round out the honors team. Pollard, a 
- more. -
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strong safety, is the surest tackler on the team. lie led the team 
in tackles, in fact. Lofton started the season at defensive tackle 
and about midseason was moved outside to play end. That move may 
have turned the season around for the Lakers. The Lakers won their 
r., Iast five gaoes. 
Gooden, Pollard and Lofton were all named to the honors teams 
for the first time. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION 
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR MMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--There's no doubt that Grand Valley's women's basketball team 
put a victory over Michigan State University at the top of its Christmas 
list--Not simply because the contest ta es place on December 20, five day
s 
before the holiday, but rather because MSU may be the toughest opponent 
' 
on GVSC's 22-games schedule. 
"It's going to be a fine spectator game," says Laker coach Joan 
Boand. "It's going to be one of those 'on-the-edge-of-your-seat' games." 
Grand Valley proved that it's a team to be reckoned with Monday when 
it defeated Western Michigan University 72-69, marking the first time ever
 
that GVSC has beaten the Broncos in Kalamazoo. The Lakers proved they h
ave 
a balanced offense as seven players scored five points or more. 
"There are a lot of people who thought that since GVSC was big, we 
also were slow. But we proved Monday night that we can run," said Boand. 
"We have more scoring potential than ever." 
Grand Valley also showed that it is a defensive team by outrebound-
ing Western, 53-42. Forward Diane Miller recorded seven steals. 
Center Kim Hansen led the team in scoring with 22 poi~ts, 14 of them 
at the free throw lane. Forwards Carol VandeBunte and Barb Hansen ad
ded 
12 and ten points, respectively. 
Michigan State, under head coach Karen Langeland, features nine 
returnees from last year's squad, which compiled an outstanding .419 
scoring average, won both state and regional titles, and finished second 
in the Big Ten Conference. Four of the returnees average_d double scoring 
figures last year. Lacking a tall center last season, MSU now has one in
 
sophomore Mary Kay Intyre, a 6-0 transfer student from rizona State. 
"Michigan State has a lot of depth and experience," claims Boand. 
"Offensively they're a fine team. That's what carried them through last 
season. Defensively they were strong last year, but they've improved 
even more." 
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"We' re going to be strong Tuesday," says Boand. vl have as much 
experience as State has. If we play like we played Monday night, the score· 
will be close no matter who wins.'' 
Michigan State leads the series 4-3. The teams last met in regional 
semifinals at Purdue University last March. Grand Valley took fourth 
place in that tourney while MSU won the regional. 
Tuesday's game is MSU's opener while GVSC ta es a 3-0 record into 
the contest. 
Leading the Lakers after three games are: 
DRI N: Donna Sass, a 5-6 senior guard, leads GVSC in assists with eight 
feeds. Control is the name of the game and Sass has it while also scoring 
five points per game. She averages three rebounds per game. 
LLENDALE: Ruth Crowe, a 5-6 freshman guard, has been used sparingly this 
season but scored two points in the Central (Iowa) game. She also cornered 
two rebounds. 
CL WSON: Laurie Reynolds, a 5-11 freshman forward, has had few problems 
adjusting to the pace of collegiate basketball. Reynolds currently is 
second in scoring with 11 ppg average. She averages 4.3 rebounds per game, 
has blocked five field goal attempts, and accrued five assists. 
GR ND H VEN: Barb Hansen, a 6-1 junior forward, makes her presense known 
both on offense and defense. Hansen averages 6.0 points and 6.3 rebounds 
per game. She carries a .409 field goal average and has two steals and two 
blocked shots to her credit. 
HUDSONVILLE: Kim Hansen, the career scoring leader at GVSC, leads the Lakers 
in scoring (42 points) and in rebounding (47). Her field goal average 
stands at .500, while she's converted 20 of 29 free throws. Hansen flicked 
in 14 of 17 free throws against Western Michigan enroute to ta ing scoring 
honors in that game with 22 points. She's blocked four shots and assisted 
on six scores thus far. Hansen is a 6-1 ·center-forward. 
M RLETTE: Diane Miller, a 5-7 senior, has smoothly made the adjustment 
from guard to forward this season. 'Known for her stealing prowess, Miller 
currently leads the team in that department with 13 steals. She averages 
=more-
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(Marlette, Can't.) 6.3 points per game and is second in rebounding 
with 8.6 caroms per game. Miller converted two consecutive field goals 
with six minutes remaining in the Western Michigan game to give the Lakers 
an important seven-point lead. 
MIDDLEVILLE: Faith Heikkila, a 5-9 freshman forward, is an example of 
the bench strength which GVSC features this year. Heikkila averages 4.6 
points per game and has three steals to her credit. 
STEVENSVILLE: Jody Rabbers, a 5-4 sophomore guard, has seen action in 
two Laker games. Rabbers averages 2.0 points per game. She's made two 
trips to the free throw lane and converted both attempts. 
WYOMING PARK: Darva Cheyne, a 5-4 guard, may be one of the shortes players 
on the team, but she's also one of the biggest hustlers. Cheyne drove for 
two points against Western Michigan with 16 seconds remaining, to give GVSC 
a three-point security and its final basket of the game. Quick on the 
court, Cheyne averages five ppg and 1.6 rebounds per game while also logging 
six steals and as many assists. 
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GRA D VALLEY STATE COLLEGES 
MEDIA RELATIO S/ SPORTS I FORMATIO
ALLE DALE/ MICHIGA 49401 
TELEPHO E 616 - 895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--There is one question that people ask when they talk about 
Ron Essink--just how good an athlete is he? 
Essink, a 6-6, 225-pound sophomore, from Zeeland, becomes a
puzzle if you try to come up with an answer. Essink has been a two-
~port standout at Grand Valley State since his arrival in 1976. 
During the football season Essink often outshone the Lakers' 
first team All-American offensive lineman Gary Evans from Bay City. 
Essink, an offensive tackle, moved in to fill a void caused by an 
injury in the second game of the season. Many pro scouts who came
to look at Evans quickly turned their attention to Essink. 
Last year, Essin~'s first as a collegiate wrestler, saw him 
capture the Great Lakes Conference heavyweight division crown. Essink 
is an imposing and intimidating physical athlete. 
This past Saturday, Essink wrestled in his first meet and won
the heavyweight division at the 10-team Muskegon Wrestling Invitational 
Tournament. Essink defeated Howell of Northern Michigan University 
·/-2 in the finals. 
According to head coach Jim Scott, Essink is vastly improved 
from last year. "Ron's maturity in just one year is amazing. He 
is big and strong and stro~g looking. Howell had won the Michigan 
Collegiate Tournament at Mt. Pleasant the week before and is no
pushover. And for that matter Essink had defeated Hill 16-6 of NMU 
-more-
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in last year's conference meet so they knew that Ron was goo"d. 
Against Howell he came crashing and knocked his legs out from 
under him. In the semifinals, Ron defeated an individual 6-0, 
who had defeated him in last year's first round of the nationals. 
That person went on to place sixth in the nation. So it's obvious 
he's improved and matured. We look for good things fro~ Ron.in 
the big meets. He's coachable, smart and a very good wrestler. 
Essink's first-place finish was the only one for the number-
one ranked grapplers (NAIA) from Grand Valley. 
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ALLENDALE--When a wrestling team finishes in the top five teams in 
the country for five consecutive years and is expected to be there 
again for the sixth straight year, there have to be a couple of 
surprises along with the expected. 
Every year someone emerges from the ranks of good wrestlers 
to become a great wrestler. This year's surprise--and a pleasant 
one according to head coach Jim Scott--is Roger Faulkner of Forest 
Hills Central. Faulkner, a sophomore, has been wrestling very well 
so far this season. 
After three invitational meets, he has finished no worse 
than fourth. He placed third in the prestigious Michigan State 
Tournament, which included competition from five states; third in 
tough Michigan Collegiate Tournament at Mt. Pleasant; and last 
Saturday, he finished fourth in the Muskegon Invitational. Along the 
way, Faulkner defeated a national place winner (NAIA) in two df the 
tournaments. 
-, "I can't say enough about Faulkner," said Scott. "For us to 
place at the big tournaments each year, someone almost invariably 
has to come out of the pack and do well. It doesn't surprise me 
though. Last year Faulkner wrestled national champion Bill Roersma 
of Grand Rapids West Catholic (142) well in the challenge meets. 
At this time in the season Faulkner is ahead of Roersma and may be 
forced to go down a weight and wrestle at 142. His hard work and 
dedication are paying off handsomely for him and we are very proud 
of him," Scott said. 
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FOR MMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State finished fifth with 29.75 points 
in the tough Muskegon Wrestling Invitational Tournament on 
Saturday, December 17. 
Ron Essink, sophomore, from Zeeland, was the lone Laker 
individual champion in the heavyweight division. Essink defeated 
Howell of Northern Michigan University, 7-2, in the finals. 
ther Laker place winners included Shelby's Edmund Flores, 
fourth at 118, junior Jim Shutich (134) of Grand Rapids West 
Catholic, third, sophomore Roger Faulkner (150) of Forest Hills 
Central, fourth, junior Lloyd Cogswell (177) of Muskegon, second, 
and Essink. 
Northern Michigan University won the team title with a
total of 79 points followed by Central Michigan University, 
61.5; Toledo University, 37; Grand Rapids Junior College, 35.5; 
GVSC, Muskegon Community College, 22; University of Michigan 
reserves, 13.5; Northland College of Wisconsin, 5; Lansing 
Community College, 4.5; and Western Michigan University reserves, 
2.5. 
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F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State's basketbal;.~ team t_ook the wrapping 
off an early Christmas gift over the weekend by winning the Spring 
Arbor Classic for the third time •. They defeated Central State of 
hio 70-64 in the finals. 
The Lakers showed flashes of their 1976-77 form, connecting 
on 52 percent of their sh~ts, to increase Grand Valley's record to 
. 
6-3. J For Grand Valley it marked the second consecutive year they 
f -·1( ' 
h~ve met and defeated Central State in the finals. The victory also 
r, 
tied the"Lakers and Tri-State of Indiana for most tournament 
championships, with three each. 
Coach Tom Villemure's cagers go to their respective homes to 
enjoy the'rest of their Christmas gifts and then return Christmas 
night to begin practice sessions for the Quincy (Illinois) Tourna-
ment starting· December 28. 
Ville~ure's strategy of moving All-American center Paul 
' 
Peterman to forward ·and· switching Ken Giovaninni to the high post 
paid off as Peterman responded with a sensational tournament 
'' d ',t. earning Most Valuable Player honors for the second straight year. 
The 6-6 senior from Muskegon connected on 18 of 26 shots from the 
floor for .a shooting percentage of 69%, scored 17 of 18 free throws, 
pulled,in 45_rebounds and scored 53 points. 
-more-
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>' Guard Chris Raven of Scottville was named to the All-· 
Tournament team. He netted 18 ,of 31 shots from out court for· a
53% shooting mark and was the leading scorer for the Lakers against 
Central State with 22 points. 
Grand Valley opened the tournament with an 89-57 v~ctory 
over ·George Williams (Illinois) and then ·defeated Saginaw Valley 
75-68 to gain the finals. 
In five y~ars of competition at Spring, Arbor, Grand Vall~y' s
' record is 13-;:2 ,· and the Lakers are shoo;tin~ ~t a 5~ percent clip." 
Following the Quincy Tournament, Grand Valley will return 
. ' ' 
to Great Lakes Conference actio~ traveling to Northern.Michigan, 
"' .. . . . ' 
January 4 and Northwood Institute on January 7, before returning 
home to host Lake Superior on January~-· 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Grand Valley State's head football coach Jim Harkema 
has been named Area Six "Coach of the Year." In addition, he as 
one of eight finalists for the National NAIA "Coach of the Year" 
a ards in hich Abilene Christian College (Texas) coach De itt 
Jones took top honors. 
Earlier this year Harkema as named NAIA District 23
"Coach of the Year" for leading the Lakers to a 7-3 record and 
the Great Lakes Intercollegiate Athletics Conference championship. 
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Dotti Sydloski, Public Relations 
December 22, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Dr. Samir T. IsHak, Professor of Public Administration in 
Grand Valley's College of Arts and Sciences, is one of ten U.S. 
scholars selected to partici ate in a ''Scholar-Diplomat Seminar on· 
the Middle East and North Africa" to be eld at the Department of 
Co 
,---. 
·state, Was ington, D.C., January 16-20. 
Scholars with expertise in areas related to international 
relations are selected annually to partici ate in the seminar program. 
w ich enables them to learn about practical aspects of forming and 
conducting foreign policy and to exchange views with their professional 
counterparts in the Department of State. 
Dr. IsHak, w ose specialties are the Middle East and comparative 
studies, as received several national and international awards, 
including a Fulbright Senior Scholar Research Grant in 1974-75. He
spent that year in Egypt, Lebanon, Jordon, Kuwait and Sweden preparing 
a book on comparing the education systems of the five countries. 
END 
(Dr. IsHak and is wife, Elizabeth, live at 3965 North Big Spring 
Drive, Grandville, MI.) 
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SPO TS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES Michael Millard, Sports 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMAT ON Don Thomas, Sports Inf. 
ALLENDA E/ MICHIGAN 49401 December 22, 19 77
TELEPHONE 616 - 895-6611 
FOR H1MEDIATE RELEASE 
Inf. Asst. 
Director 
ALLENDALE--1wo-time national champion Bill Roersma (142) from 
Grand Rapids (West Catholic) has been selected to participate in 
the prestigious Midland Invitational Wrestling Tournament at 
Northwestern University, Evanston, Illinois, Tuesday and Wednesday, 
December 27 and 28. 
According to head wrestling coach Jim Scott, the Midland is 
lil~e the midseason National Division I tournament. Applicants 
are screened by a selection committee and are chosen primarily 
on their individual records of this year and last. Top division 
I colleges and universities, such as national champion Iowa University, 
and Big Ten schools Michigan and Michigan State, along with perennial 
power Iowa State will probably send 15-member teams to the event. 
Roersma won the junior college 142-pound title at Grand Rapids 
~Sunier College and again last year as a junior at Grand Valley State 
in the NAIAs. 
Roersma is one of three national place winners (NAIA) returning 
to the Lakers this season. After two weeks of competition, the 
GVSC grapplers are ranked number one in the nation, 13 points ahead 
of Adams State (Colorado). Roersma led the Lakers to a second-place 
team finish in last year's NAIA national tournament. Along the way, 
the Lakers won the Great Lakes Conference and the NAIA District 23 
titles. 
Grand Valley State returns to wrestling action against Illinois 
State at.home on Friday, January 13, at 7 p.m. 
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SPORTS RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES Don Thomas , Sports 
MEDIA RELATIONS/ SPORTS INFORMATION December 22, 19 77
ALLENDALE/ MICHIGAN 49401
TELEPHONE 616 - 895-6611 
F'OR IMMEDIATE RELEASE 
Inf. Director 
ALLENDALE--A pair of 30-game winners, Grand Valley State and Lincoln 
Memorial (Tenn.), will collide Wednesday in the opening round of the 
Quincy Illinois Holiday Classic at Quincy College. 
The tournament will feature teams with some of last year's 
winningest records in small college basketball. Jackson State (26-3) 
and Evangel (Mo.) (15-15) will kickoff the tournament Wednesday at 
1 p.m., followed by the Grand Valley State (30-4) and Lincoln 
Memorial (30-5) contest at 3 p.m. Host Quincy College (24-8) takes 
on Missouri Southern (15-15) at 5, and Kentucky State (27-3) tests 
Texas Midwestern (24-10) at 7 p.m. 
The Grand Valley-Lincoln winner will meet the Quincy-Missouri 
Southern winner Thursday, while the loser of the GVSC-Lincoln contest 
will play the Quincy-Missouri loser on Thursday. 
Times are based on Central Standard Time. 
* * * * 
Grand Valley's All-American center-forward Paul Peterman was 
named Great Lakes Conference "Player of the Week," for his efforts in 
leading the Lakers to their second straight title in the Spring Arbor 
Classic last weekend. 
Peterman connected on 13 of 26 shots from the floor for 69 percent. 
He was 17 of 18 from the foul line, grabbed 45 rebounds and scored 
53 points. He was also named MVP at Spring Arbor for the second 
straight_year. 
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December 22, 1977 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Kim Hansen, a 6-1 center-forward at Grand alley 
(' ::, State Colleges, soon will be a member of a selective club--the 
1,000 point club. Hansen, you see, is just 32 points away from 
scoring the thousandth point of her collegiate career. 
A native of Hudsonville and graduate of Hudsonville Unity 
Christian High School, Hansen broke the Grand alley career 
scoring record for women as a sophomore last year. Currently a 
junior, Hansen has accrued 968 points and each basket she scores 
stretches the career scoring record further. 
The Lakers are better balanced on offense than ever before 
so it may take three or four games, but no doubt Hansen will 
reach her thousandth point early this season. 
Grand alley, currently 3-1, dives back into Great Lakes 
Conference play January 4 after a month-long break from lea ue 
action. The Lakers travel to Marquette Wednesday with the G SC 
men's team for a double-header against Northern Michigan University. 
Grand alley leads the series with Northern Michigan, 5-0. 
Northern boasts five strong returnees and a new head coach, 
Anita Palmer, who played for the u.s. women's basketball team in the 
1971 Pan American games. 
-more-
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The Lakers dropped their first contest of the season Tuesday, a 65-57 loss 
to defending state champion, Michigan State University. Grand valley led 
at halftime, 30-22, but permitted the Spartans 43 second-half points, including 
13 free throws. Grand valley managed just nine second-period rebounds. 
Kim Hansen led G SC with 22 points and 14 rebounds. 
Following Wednesday's trip to Northern Michigan the Lakers return home for 
a January 9th contest against Lake Superior State College. 
Leading the Lakers after four games are: 
ADRIAN: DONNA SASS, a 5-6 senior guard, averages 4.7 ppg. A key playmaker, 
sass has accrued a team-leading 11 assists. She's also collected 
11 rebounds. sass is a 1974 graduate of Farmington Our Lady of 
Mercy High School. 
ALLENDALE: RUTH CROWE, a 5-6 freshman guard, has seen action in two G SC 
games this season. Used sparingly thus far, Crowe has scored 
two points and cornered two rebounds. Crowe led Allendale High 
School to a runner-up position in the 1975 Class D state basket-
ball tournament. 
CLAWSON: LAURIE REYNOLDS, a 5-11 freshman forward, currently ranks second 
in scoring for the Lakers with 37 points. Avera ing 9.2 ppg, 
Reynolds also has grabbed 13 rebounds. Reynolds best game thus 
far was the Saginaw alley contest in which she scored a team-
leading 15 points and recorded seven rebounds. Reynolds is a 
1977 graduate of Clawson High School. 
GRAND HA EN: BARB HANSEN, a 6-1 center-forward, averages 6 ppg. A strong de-
fensive player, Hansen ranks third in rebounding with 22 caroms 
in four games for a 5.5 average. Hansen's field goal percentage 
stands at .444. Hansen's best game was the western Michigan contest 
in which she scored ten points and picked up six rebounds. Hansen 
is a 1975 graduate of Alpena High School and currently a junior at 
G SC. 
HUDSONVILLE: KIM HANSEN, a 6-1 center-forward, is just 32 points away from 
reaching her thousandth point. Hansen has had two 22-point games 
and currently leads the team in scoring with a 16 point average. 
Hansen also leads the team in scoring percentage (.525) and in 
. rebounding (61). She has 12 steals to her credit. Hansen, a junior, 
is a 1975 graduate of Hudsonville Unity Christian High School. 
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CAROL ANDEBUNTE, a 5-9 forward, currently holds the career 
rebounding record at G SC with 772 total caroms. What's more, 
she ranks second in career scoring with 749 points. vandeBunte 
averages 7.2 points and 3.5 rebounds this season. She is a 1974 
graduate of Hudsonville High School, and a senior at G SC. 
DIANE MILLER, a 5-7½ guard, has been one of the most consistent 
players this year. Miller averages 6.7 ppg and 7.2 rebounds 
per game even though she's a backcourt player. She also has 
eight assists and a team-leading 16 steals to her name. Miller 
is a 1974 graduate of Marlette High School, and a senior at G SC. 
FAITH HEIKKILA, a 5-9 forward, has,seeh considerable·action, 
even though she's just a freshman. Heikkila has scored 14 points 
in four games and grabbed five rebounds. She also has three 
steals to her credit. Heikkila is a 1977 graduate of Middle-
ville High School. 
JOAN BOAND, head coach at G SC, started a winning tradition at 
Grand valley in 1970 when she initiated the women's basketball 
program. Nine seasons later, that· tradition is stronger than 
ever. Boand has enjoyed nine consecutive winning seasons. That 
amounts to a cumulative 112-43 record or an average season 
record of 12.4 wins and 4.6 losses. Boand-coached teams have 
lost just three times in the four-year old Great Lakes Conference, 
and currently hold a 32-3 cumulative GLIAC record. The Lakers 
placed third and fourth, respectively, in the 1976 and 1977 
Midwest Regional Tournaments. 
JODY RABBERS, a 5-4 guarQ has seen action in two games this 
season. Rabbers has scored four points and picked up two re-
bounds. She also has one steal and one assist to her credit. 
Rabbers, a sophomore, is a 1976 graduate of Stevensville-Lake-
shore High School. 
DARVA CHEYNE, a 5-4 guard, plays li e she's six feet tall. 
Cheyne has scored 19 points, gathered six rebounds: accrued ten 
steals, and pci ed up seven assists in the young season. Cheyne, 
a quick player, averages 4.7 ppg. She is a 1975 graduate of 
Wyoming Park High School and a current junior at G SC. 
PAT BAKER, assistant coach, is enjoying success as a college 
coach and that comes as no surprise to those who-know about her 
record in team sports as a student at G SC. Baker earned 12 
letters during her collegiate athletic career while maintaining 
a 3.3 grade point average. For those achievements, she was a-
warded the Charles H Irwin Scholar-Athlete Award in 1975. Baker 
coached the first Laker's women's junior varsity basketball team 
to a 6-2 record. Since 1976, she's served as varsity assistant 
and G SC has racked up a 44-17 record. She is a 1971 graduate 
of Wyoming Park High School. and a 1976 G SC graduate. 
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WOMEN'S BASKETBALL,STATISTICS 
THROUGH DECEMBER 20, 1977 
RECORD:- 3-1 GLIAC RECORD: 1-0 
iNAME G FG FGA FG% . FT FTA FT% REB A G ~ TO
 ST PF BS TP A G 
----
---
'HANSEN, KIM 4 21 40 .525 22 33 .666 61 15.2 6 
;REYNOLDS, -LAURIE 4 18 45 .400 1 3 .333 13 3.2 6 
ANDEBUNTE, CAROL 4 12 34 .352 5 7 . 714 14 3.5 4 
MILLER, DIANE 4 10 40 .250 7 11 .636 29 7.2 8 
HANSEN, I3ARB 4 12 27 .444 0 2 .000 22 5.5 1 
SASS, DONNA 4 7 31 .225 5 9 .555 11 2.7 11 
CHEYNE, DARVA 4 7 19 .368 5 7 . 714 6 1.5 7 
HEIKKILA, FAITH 4 7 23 .304 0 0 .000 5 1. 2 0 
RABBERS, JODY 2 1 2 .500 2 2 1.000 2 1.0 1 
CROWE, RUTH 2 1 3 .333 0 0 .000 2 1.0 2 
ANANTWERP, PEG 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 
TOTALS 4 96 258 .372 47 74 .635 176 44.0 46 
OPPONENTS 4 92 278 .330 43 69 .623 186 46.5 39 
RESULTS LEADING SCORER 
11/26 G SC 57, Central College (Iowa) 47 
12/3 *G SC 53, Saginaw alley 46 
12/12 G SC 72, Western Michigan 69 
12/20 Michigan State 65, G SC 57 
REMAINING GAMES 
1/4 *G SC at Northern Michigan 5:45 p.m. 
1/9 *Lake Superior at G SC 5:00 p:m. 
1/16 *Oakland University at G SC 5:00 p.m. 
1/21 *G SC at Ferris 5:00 p.m. 
1/23 *G SC at Wayne State 5:00 p.m. 
1/26 G SC at Michigan State 8:00 p.m. 
1/28 Central Michigan at G SC 5:00 p.m. 
1/30 *Northern Michigan at G SC 5:00 p.m. 
K.
L. 
K. 
K.
2/1 University of Michigan at GVSC 8:00 p.m. 
2/4 GVSC at Calvin College 3:00 p.m. 
2/6 *GVSC at Lake Superior 5:30 p.m. 
2/11 GVSC at Eastern Michigan 3:00 p.m. 
2/13 *GVSC at Oakland University 5:00 p.m. 
2/16 Western Michigan at G SC 8:00 p.m. 
2/18 *Ferris at G SC 12:30 p.m. 
2/20 *Wayne State at G SC 5:00 p.m. 
2/25 *GVSC at Saginaw valley 12:30 p.m. 
2/28 *Calvin at G SC 6:30 p.m. 
*Denotes Great Lakes Conference Contest 
Hansen 14
Reynolds 15
Hansen 22
Hansen 22 
21 12 16 5 64 16.0 
9 3 7 5 37 9.2 
10 1 6 0 29 7.2 
12 16 12 0 27 6.7 
8 3 8 2 24 6.0 
12 1 3 1 19 4.7 
12 10 8 0 19 4.7 
7 3 2 0 14 3.5 
5 1 1 0 4 2.0 
3 0 0 0 2 1.0 
0 0 1 0 0 0.0 
102 49 13 70 239 59.7 
99 51 8 77 227 56.7 
LEADING REBOUNDER 
K. Hansen 14
K. Hansen 18
K. Hansen 15
K. Hansen 14 
